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[...] le clergé a-t-il rempli tout son devoir? Peut-on dire qu’il prêche d’exemple, alors que si 
souvent la préface et le Pater sont chantés, en dépit du sens musical le plus rudimentaire 
[- ]?
Malgré la prise de conscience du problème et la bonne volonté de certains, l’amé­
lioration du statut du chant d’église ne se fait que lentement. Pour la Gazette du 
20 novembre 1889, la «haute recommandation» de Mgr Jardinier en 1883 n’est pas 
restée sans effet, mais «comme la plupart des réformes [se] heurtent à de grandes diffi­
cultés, celle-ci aussi en rencontre; c’est pourquoi elle ne s’accomplit que fort lente­
ment».
Les remèdes proposés
Parmi les remèdes proposés, on peut relever la suggestion de suivre l’exemple de la 
partie germanique du canton où ont été créées des Céciliennes, de former les collé­
giens en matière de plain-chant, d’utiliser la méthode moderne de notation musicale 
plutôt que les notes carrées, de créer des chœurs d’hommes et de demander une 
implication plus grande du clergé. Lors de la réunion du Piusverein à Lucerne, en sep­
tembre 1869,
M. Henzen, curé de Sion (hors les murs), a traité des moyens de relever la musique reli­
gieuse. Il propose de former une association suisse de Sainte-Cécile, d’organiser un solide 
enseignement musical dans les séminaires, où cette branche est si négligée; d’établir un 
cours d’instruction musicale dans les écoles normales des régents; de rétribuer convenable­
ment les chantres; enfin, le clergé des villes et des campagnes devrait favoriser de toute 
manière la musique, cet art venu du ciel.583
F. Giroud, dans la Gazette du 26 octobre 1889, cite l’exemple de «nos concitoyens 
du Haut-Valais»584 qui ont fondé une association dans le but de restaurer la musique 
religieuse. «Suivons-les!» Aussi fait-il humblement la demande au Vénérable Clergé 
de «prendre l’initiative en convoquant une assemblée d’ecclésiastiques, de directeurs, 
d’organistes et de toutes personnes s’intéressant à la musique sacrée, et la Société diocé­
saine de Sainte-Cécile serait vite fondée». Le 20 novembre 1889, une correspondance 
adressée à la Gazette demande de suivre l’exemple du Haut-Valais en matière de plain- 
chant. L’on y a «déjà fait bien du chemin sous ce rapport», puisque beaucoup de 
paroisses ont leur petit Caecilienverein.
583 CFD  1869, 12 septem bre, p. 2.
584 C et article va déclencher une polém ique qui se développe jusqu’au 4 décem bre suivant dans quatre num éros de la 
Gazette, polém ique qui révèle certaines rivalités entre les deux parties d u  canton. Dans la G V du  30 novembre 
1889, un correspondant proteste: «nos paroisses n’o n t rien à envier à celles du  Haut-Valais. Le plain-chant était 
depuis longtem ps en honneu r chez nous quand, dans nom bre de paroisses du  Haut-Valais, il était absolum ent 
inconnu. D e là, il était de toute  nécessité qu’on en vîn t aux réformes et qu’on établît un Caecilienverein pour faire 
cesser de tels abus. Dixi.» Cela am ène une autre réplique d ’«Un ami du  plain-chant» qui estime, «avec l’autorité 
ecclésiastique, que dans beaucoup d ’églises appartenant à toutes les parties du  canton, il reste bien d u  chem in à 
faire, pou r les doter d ’un  chœ ur d ’hom m es qui exécute le p lain-chant avec goût, ensemble et exactitude, tel que le 
désire la Sainte Eglise» (G V 1889, n° 97 ,4  décembre, p. 3, «Chant d ’église»).
Pour progresser en ce domaine, il est suggéré de former au plain-chant les élèves 
du collège «qui deviendront, dans la suite, la classe dirigeante du peuple», ainsi que 
ceux de l’école normale.
Les élèves chanteraient tous les dimanches le plain-chant, en deux chœurs;
les messes de musique seraient uniquement pour quelques grandes fêtes. Pourquoi donc 
une douzaine des meilleurs élèves chantent-ils seuls à l’orgue à peu près toute l’année des 
messes dans lesquelles abondent les fugues que la plupart des assistants aux offices ne goû­
tent que fort peu?
Les collégiens pourraient alterner avec les élèves de l’école normale et il serait pos­
sible d’y adjoindre les deux classes supérieures des écoles primaires.
Dans la Gazette du 29 août 1891 est proposée une autre solution585. Un corres­
pondant de la paroisse586 «où notre Rme Evêque a passé plus de 20 ans de sa vie [et 
où] l’on chante le plain-chant avec autant de goût qu’à Loèche ou Randogne» 
explique que «dans mainte localité du Bas les chants d’Eglise n’ont rien à envier aux 
jodles du Haut» [...] et il se permet quelques réflexions au sujet du chant grégorien, 
cette musique «belle, grave, pieuse», «dépouillée de tous les vains ornements, de tout 
le faux-brillant de la musique moderne qui souvent n’élève pas, mais énerve et effé­
miné». Pour lui, la question principale est de savoir si les effets du chant grégorien ne 
s’obtiennent «qu’au moyen de la note carrée et des quatre lignes avec leurs foules de 
différentes clefs». N ’hésitant «pas un seul instant», il est «de l’avis d’abandonner la 
note carrée» au profit de la notation moderne (avec l'observance stricte des longues, 
des brèves, des césures), plus facile, plus pratique, et qui donnera une plus grande 
sûreté aux chanteurs.
Parcourez [...] le diocèse, assistez aux offices dans différentes églises, vous ne trouverez pas 
deux chants identiques; l’un sera lent, traîné, avec des arrêts un peu partout et à contre 
sens, l’autre saccadé, bref, bredouillé. D’où cela vient-il? De la notation. Les chantres ne 
comprennent pas la langue dans laquelle ils chantent [et dont la prosodie seule indique la 
valeur de chaque syllabe].
Concédons l’ancienne méthode aux couvents, aux séminaires587 même, aux per­
sonnes qui connaissent le latin588 et la prosodie. Edgar d ’Erville, en avril 1899, émet le 
désir de voir le clergé s’occuper activement du chant religieux, et il s’interroge:
585 Ces idées seront reprises dans l'article de «M.», «Un m ot sur le p lain-chant», J D  1896, n° 51, 20 décem bre, p. 201. 
«M.» insiste no tam m ent sur la nécessité de faire étudier le p lain-chant dans les écoles, il ne peu t s’enseigner à 
l'église. «L’étude du  plain-chant dans les écoles (avec notation m oderne bien entendu) serait un excellent exercice 
pour apprendre les notes et se perfectionner dans l’in tonation . [...] O n  ferait ainsi d ’une pierre deux coups, en for­
çant les élèves à m esurer la distance des notes sur la portée.»
586 Peut-être s’agit-il deT roistorrents où  M gr Jardinier fut curé de 1845 à 1875?
587 L’auteur se dem ande aussi si l’on ne devrait pas «donner plus de tem ps, de soin et d ’atten tion  à l’étude du  plain- 
chant dans notre sém inaire diocésain».
S8H «Rigoureusement, il faudrait connaître le latin pour chanter convenablem ent notre chan t d ’église et bien dire les 
neumes. Au moyen de la notation  m oderne, qui donne exactem ent la valeur relative des notes entre elles, on  arrive 
à observer les longues et les brèves, chose très difficile pour les profanes, su rtou t quand ils o n t à chanter plusieurs 
syllabes et quelquefois plusieurs m ots sous une note double (assolée).» {JD  1896, n° 51, 20 décem bre, p. 201. «M.» 
«Un m ot sur le plain-chant»).
Mais si l’on a pu dire avec plus ou moins de raison que les fanfares tuent le goût de la vraie 
musique, ne pourrait-on pas enrayer le mal par la constitution de chœurs d’hommes, de 
chorales, là où il y a possibilité de le faire?
Le rôle du chant sacré
Le chant sacré rehausse la beauté du culte589; il est prière; il permet d’attirer les 
fidèles aux offices divins; il est facteur de civilisation, de moralisation, d’élévation spi­
rituelle et d ’édification des âmes. «Le chant sacré, c’est la prière du prêtre devant le 
peuple et celle du peuple à Dieu», lit-on dans la Gazette du 15 avril 1893. Bruzzèse en 
appelle590 aux curés sur qui «repose la nécessité de créer des écoles de plain-chant. 
Alors vous aurez la vraie civilisation et la moralité, compagnes inséparables de qui­
conque est l’amant des arts.» F. G iroud591, est d’avis que, grâce à l’association de 
Sainte-Cécile, «les vrais principes seraient divulgués et le sublime chant religieux, 
redevenu lui-même, continuerait] puissamment à rehausser le culte et à édifier les 
fidèles». Si les élèves prenaient plus directement part aux offices divins, leur voix et 
leur oreille se formeraient et «l’office deviendrait plus attrayant pour eux», suggère-t- 
on dans la Gazette du 20 novembre 1889.
Les émotions suscitées par le chant sacré peuvent éveiller de multiples sentiments, 
dont les sentiments pieux. Pour Mgr Jardinier, en 1883, le chant et la musique rehaus­
sent le service divin en lui donnant éclat et pompe. Il pense que le but du chant et de 
la musique en général est de
représenter par la parole et la mélodie les sentiments intimes de l’âme, reproduire le beau 
idéal qui flotte devant notre imagination ravie et lui donner un corps pour que la percep­
tion et la jouissance en soient possibles.
Tout sentiment imprime à notre organe un accent particulier qui fait naître, en 
vertu d’une sympathie naturelle, des sentiments et des impressions analogues chez les 
auditeurs.
Or, voilà ce que produit la musique, qui n’est autre chose que la passion empruntant la 
voix d’un instrument. Il n’est aucun sentiment pieux592 que le chant ou la musique sacrés 
ne soient appelés à éveiller [...] ou à développer dans l’âme chrétienne.
La musique ecclésiastique parle un langage, également simple et sublime, que tout 
le monde entend et qui pénètre jusqu’au cœur et alors
589 A  contrario , une mauvaise exécution peut être cause de scandale. «Surtout dans le beau Valais, qui voit affluer tan t 
d ’étrangers d o n t beaucoup ne partagent pas notre foi, faut-il par la propreté des églises [il est vrai qu’en 1895, il y 
aura encore des fidèles, à la Cathédrale de Sion, qui se perm ettron t de cracher par terre!], par la bonne exécution 
du  chant sacré, par la dignité des cérém onies, enlever to u t prétexte à la raillerie, à la mauvaise édification et m êm e à 
la critique des simples curieux», écrit «X.» dans la Gazette du  26  octobre 1865.
59° Q V 1856, n° 81, 19 octobre, p. 4
*9' G V 1889, n° 86, 26  octobre, p. 3.
592 Soit: joie de la grâce de la justification, douleur des offenses infligées au Très-H aut, crainte des châtim ents de la jus­
tice divine, espérance de la miséricorde du  Verbe incarné, adm iration de la majesté et de la gloire de D ieu, docile 
résignation à sa volonté sainte, etc.
l’âme, oubliant la terre devenue trop vile, prend son essor, s’élève sur ses deux ailes, aile de 
la foi, aile du sentiment, jusqu’à l’Eternel pour en recevoir, dans des transports infinis, 
l’ineffable baiser de réconciliation et de paix.
«Les cérémonies du culte sont une éloquente prédication [écrit d’Erville, en 
1899]; il importe de s’en servir pour gagner les âmes, les porter à la piété.»
Le début du mouvement des Céciliennes
Le mouvement des Céciliennes, ou Sociétés de Sainte-Cécile, se développe à partir 
du Haut-Valais.
Le 28 mars 1889 se tient à Brigue, sur l’initiative de l’abbé Gibsten et sous la prési­
dence du chanoine Escher, une réunion593 d’une soixantaine d’ecclésiastiques et d’or­
ganistes, de la partie allemande du Valais (de Loèche à Conches) pour discuter de la 
formation d’une Société de chant de Sainte-Cécile, afin de développer la musique 
religieuse. L’assemblée vote des statuts et s’érige en Société de Sainte-Cécile, placée 
sous le haut patronage de F évêque. Ferdinand-Othon W olf en devient le premier pré­
sident et les abbés Aloys Ruppen et Gibsten sont membres de ce premier comité. Des 
vœux sont émis pour que le mouvement s’étende dans la partie «centrale et inférieure 
du canton». La première fête cécilienne «qui se soit encore célébrée en Valais» réunit à 
Eischoll, le 11 mai 1890, soixante chantres de Rarogne, Biirchen, Bas-Châtillon [Nie- 
dergesteln], Eggerberg et Lötschen. Celle de 1891, tenue à Brigue, toujours sous la 
présidence de F.-O. Wolf, rassemble déjà quatre cents chantres. Un article intitulé 
«Musique religieuse», paru dans la Gazette du 15 août 1891 se réfère à la Lettre pasto­
rale sur la musique religieuse de Mgr Jardinier, de 1883, pour encourager le développe­
ment de celle-ci, en particulier du chant grégorien. Lorsqu’on le
connaîtra à fond, l’on verra qu’il est plus grave, plus pieux et partant plus beau que celui 
dont on a fait usage jusqu’ici.
Le chant religieux semble refleurir dans tous les diocèses catholiques; partout et annuelle­
ment la Société de Sainte-Cécile voit accroître le nombre de ses sections. Son comité dans 
le Valais va s’adresser aux autorités supérieures pour que la musique sacrée soit mieux culti­
vée dans les collèges et à l’école normale. L’exercice du chant offre, en outre, à nos jeunes 
gens un délassement utile et agréable pour les après-dîners de dimanches et les veillées 
d’hiver. Enfin, les offices paroissiaux paraissent courts et la prière devient facile lorsque le 
chant est bien exécuté. Fasse le ciel que cet appel soit entendu dans toutes les paroisses 
françaises du diocèse. Un converti.
Pour l’auteur de l’article, il semblerait que «les Allemands [c’est-à-dire les Haut- 
Valaisans] nous ont devancés». «Il y a à peine un quart de siècle, le chant sacré du 
Haut-Valais aiguisait dans plus d’un cercle les méchantes langues.» C ’est ainsi qu’ils 
abrégeaient le Gloria et le Credo et «ne craignaient point de traduire dans leur dialecte 
les hymnes sacrées et même de leur adapter des airs de romance ou d’opéra».
G K 1889, n° 25, 27 mars, p. 2; n° 27, 3 avril, p. 2.
La première réunion594 de la Société de Sainte-Cécile du décanat de Sion, «récem­
ment fondée», se tient à Savièse, le 22 novembre 1892. Elle regroupe 90 membres. 
D ’après le sermon du chanoine Schnyder, les vertus de «tout vrai ami du chant reli­
gieux» sont «le recueillement, la modestie et la piété». «La musique sacrée est en effet 
un art divin qui élève les âmes au-dessus de la poussière de ce monde et les porte jus­
qu’aux pieds du Très-Haut.» Charles Haenni n’aurait pu que souscrire à cette homé­
lie. L’établissement d’une société semblable dans le décanat de Sierre, le lundi de 
Pâque 1893, permet aux Céciliennes de couvrir le Valais de Conches à Sion. Le 
22 mai 1893, qui est aussi le jour du grand pèlerinage à Valére, se tient à Sion l’assem­
blée diocésaine des Céciliennes. Un correspondant du Walliser Bote du 27 mai cri­
tique le déroulement déplorable de cette dernière: à la messe, pas d’Alleluia, pas de 
chant de Communion, une Séquence partielle et au lieu de l’Offertoire, un hymne à 
Saint Léon. Quelle désillusion! De plus, l’après-midi, au Théâtre, l’assemblée ne peut 
être tenue, car les personnes présentes attendent en vain pendant une demi-heure le 
président. En 1895, la troisième réunion595 du décanat reconnaît que cette société «a 
largement contribué au relèvement du chant sacré en en favorisant l’étude, en faisant 
connaître les prescriptions liturgiques». De sérieux progrès sont constatés. En 1903 
cependant, l’on en est encore à souhaiter596 qu’une fédération analogue à celle du 
Haut se crée «dans la partie française».
La Fédération des Céciliennes du Bas-Valais verra enfin le jour à Saint-Maurice597, 
le 12 juin 1905. Mais pourquoi ne pas créer une seule fédération pour tout le canton? 
La raison donnée en est que, vu que le but de l’association est de développer le chant 
dans les paroisses, il ne peut être question de déplacer les sociétés pour des réunions 
trop éloignées, les frais de déplacement seraient trop élevés. Lors de la troisième 
réunion des Céciliennes du Bas-Valais, à Martigny, le dimanche 9 mai 1909, il est 
encore rappelé
combien le besoin d’une réforme dans ce domaine se faisait depuis longtemps sentir dans 
la plupart de nos paroisses. Ce n’était pas seulement la méthode d’exécution qui laissait à 
désirer: c’était encore le choix de la musique. Des messes de très mauvais goût formaient 
tout le répertoire de beaucoup de nos sociétés. On se transmettait pieusement ces épaves 
d’un passé qui n’avait rien trouvé mieux que de transporter à l’église des airs de théâtre ou 
de danse. C’était là, comme le rappelle Pie X dans son Motu proprio, un très grave abus. 
C’est donc pour réagir contre cet envahissement de la mauvaise musique non moins que 
pour développer le goût des vraies mélodies religieuses qu’a été fondée la Fédération.
Les résultats obtenus ces dernières années sont la meilleure preuve de l’utilité, de la 
nécessité de cette organisation. Pour le chanoine Mariétan, qui lance un appel598 aux 
Céciliennes avant la réunion qui rassemblera six mille catholiques du Valais le 2 juin 
1912 à Sion, l’harmonie «des voix qui chanteront les louanges du Seigneur ne
594 La suivante se tiendra à Ayent, le lundi de Pâques 1894 (G K l 894, n° 13, 14 février, p. 2).
595 G V 1895, n° 30, 13 avril, p. 2.
5% G V  1903, n° 46  bis, 14 ju in , p. 3.
597 G 1905, n° 68, 8 ju in , p. 3; n° 69, 10 juin, p. 3.
” 8 GV1912, n° 61, 25 mai, p. 1.
sera-t-elle pas l’heureuse traduction des sentiments de concorde et de vraie fraternité 
dont cette fête religieuse et patriotique sera la manifestation?»
L’avènement du chant du peuple
La question du chant du peuple à l’église est un vieux débat. Déjà dans le Journal 
du Dimanche du. 20 décembre 1896, «M.» regrette «que le plain-chant ne soit pas plus 
populaire, et pourtant il serait si simple de le vulgariser». C itant en exemple certaines 
églises de Savoie où l’on entend «sortir des foules massées sous les voûtes saintes, ce 
chant sublime du Credo qui, soutenu par l’orgue, monte puissant vers la divinité», il 
commente:
C’est la prière en commun, comme le voulait notre divin Maître. Pourquoi dans nos can­
tons catholiques n’unirions-nous pas, dans les mêmes accords harmonieux, les sentiments 
de nos cœurs, les supplications et les aspirations de nos âmes?
Disons-le tout de suite, nous ne sommes pas ennemis du chant artistique; mais le plain- 
chant, soit le chant populaire, doit avoir sa place à côté de lui.
En 1903, le Motu proprio de Pie X, «le grand et fervent restaurateur du chant reli­
gieux», exprime ses intentions sur la participation des fidèles aux offices par le chant 
liturgique. Il demande que la musique religieuse soit «sainte», qu’elle soit un «art véri­
table», qu’elle ait un caractère d’«universalité». «Je veux que mon peuple prie sur de la 
beauté», dira-t-il plus tard599. Au début des années 1920, le mouvement semble se 
préciser pour encourager la participation des fidèles valaisans au chant sacré. Le Valais 
du 22 février 1923 recommande, de l’abbé Brun, le Manuel de la Schola et des Fidèles, 
paru à la Librairie de l’Art catholique, à Paris, et qui propose plus de deux cents mor­
ceaux. Dans la préface, son Eminence le Cardinal Dubois insiste «sur la nécessité et la 
beauté du chant des fidèles. Trop rares sont aujourd’hui les paroisses où l’assistance 
prend une part active aux chants liturgiques.» Le 24 février 1923, le Nouvelliste 
regrette que le chant des fidèles à l’église est «une pratique qui tend à disparaître, 
hélas, comme d’autres bonnes habitudes. Dans nos charmantes églises valaisannes, les 
fidèles ne chantent presque plus! Ce soin est laissé aux chantres attitrés.» Et le journal 
de publier un texte de Mgr Gieure, évêque de Bayonne:
Quand les voix d’hommes, de femmes et d’enfants chantent à l’unisson, ce mélange de 
voix d’un timbre différent, produit des sonorités harmonieuses semblables aux accords 
mélodieux de la harpe, mais avec une expression de force et de majesté que n’égaleront 
jamais les chefs-d’œuvre de la polyphonie.
La participation des fidèles au chant sacré est même perçue comme un moyen de 
lutter contre la baisse de fréquentation des offices. C ’est ainsi que le Valais du 2 avril 
1925 cite un prélat belge (non désigné):
599 V o ir  A b b é s  J . e t  M . D e l p o r t e ,  Nouveau recueil de cantiques et motets populaires à l ’unisson, L ille , 3 e é d i t i o n ,  1 9 2 0 , 
p ré fa c e .
la désaffection générale à l’égard de la grand’messe tient, pour une large part, sans doute, 
à l’attitude passive et muette des fidèles, à l’encontre de tous les désirs de l’Eglise et au 
rebours de ses antiques traditions.
Le chant du peuple rendrait la grand’messe «très chère à nouveau». Il en irait de 
même pour les vêpres, office «si délaissé du grand nombre, même parmi les chrétiens 
faisant profession de piété».
L’automne 1941 semble marquer le début d’une nouvelle étape dans l’histoire du 
chant à la Cathédrale de Sion. Le 7 septembre, pour l’installation du nouveau curé de 
la ville, le chanoine Raphaël Brunner, le Chœ ur mixte avait chanté la Messe du Cente­
naire, «magnifique messe, [...] d’un effet si saisissant, si profondément pieux et chanté 
avec tant d’art et de conviction».
A l’Epître [est chanté] un In te speravi, très émouvant, et pour finir un jubilate éclatant, 
sorti aussi de la plume de notre grand compositeur et maître Charles Haenni, le poète des 
orgues et le chantre fervent du Christ.600
Ce compte rendu est dans le même ton que ceux qui décrivaient jusqu’alors la part 
de la musique à la Cathédrale. Mais le 3 novembre 1941, une vision toute différente 
est donnée par un article du journal et Feuille d ’Avis du Valais, signé «C.» et intitulé 
«Le Peuple chante à la Cathédrale». O n y apprend que les fidèles chantent tous les 
répons et le Credo.
[...] L’ennui a disparu. Bien avant l’heure on s’empresse et toutes les places de la Cathédrale 
trop petite sont occupées, tandis qu’autrefois, pour diverses raisons, le même office parois­
sial était, dit-on, relativement peu fréquenté.
Les éléments qui concourent à former un tel monde spirituel échappent à l’analyse. [...] 
Mais l’élément nouveau qui est venu rendre plus sensible et plus réelle la participation 
active des fidèles au culte divin, c’est le chant du peuple.
On le savait, il n’était pas normal que le chant, partie intégrante de la liturgie solennelle, 
fût réservé à quelques-uns. Mais on ne soupçonnait sans doute guère de quel secours le 
peuple était privé en ne chantant pas. L’action du chant populaire à l’église est une révéla­
tion pour nous tous. Il s’agit du chant liturgique. Les fidèles chantent tous les répons et le 
Credo. Entraînés par la grâce juvénile et l’ardeur du nouveau curé de la paroisse, ils ne s’ar­
rêteront pas en si bonne voie, qui venait du reste d’être ouverte par notre ancien pasteur. 
[...] Les voix de la nef et celles de la tribune alternent ou s’unissent sans heurt dans une har­
monie qui semble naturelle. [...] Le temps des messes à spectacle est virtuellement passé. 
Le chant d’église a une valeur exemplaire: il doit éduquer le peuple, l’aider à chanter 
mieux. Il ne doit pas dispenser ou empêcher le peuple de chanter. [...] Nous pouvons être 
persuadés que la réintroduction [le chant du peuple existait au temps des premiers chré­
tiens] du chant du peuple aux offices solennels marquera une étape importante, un véri­
table événement de l’histoire du renouveau liturgique dans le sens d’une participation 
active au culte, dans le sens aussi de l’esprit communautaire chrétien.
60° J P A V 1941, n° 103, 8 septem bre, p. 3, «Installation du  Rd chanoine B runner, nouveau curé de Sion».
Le mouvement en faveur d’une intégration plus active des fidèles aux célébrations 
liturgiques, qui s’amorce ici, ne se développera pas sans heurts entre l’autel et la tri­
bune. Dans les documents consultés, je n’ai trouvé qu’une trace de la position de 
Charles Haenni, en la matière, dans une lettre de l’organiste datée d’octobre 1944. Il 
écrit601 au Chapitre pour lui exposer certains problèmes, qui, à ses yeux, pourraient 
nuire à bonne marche du Chœ ur mixte, perturber le chant collectif («qui ne peut sub­
sister sans un noyau de chanteurs régulièrement exercés») et détruire l’organisation 
des différents groupements qui chantent à la Cathédrale. Ces problèmes apparaissent 
liés à des interventions, peut-être intempestives, du curé qui semble avoir décidé lui- 
même de la présence ou non de tel ou tel chœur à la Cathédrale. Or, rappelle Charles 
Haenni, pendant les quarante années qu’il a fonctionné «à la Cathédrale, il a toujours 
été convenu avec le Vénérable Chapitre et la Cure, que l’organiste avait complète 
liberté et responsabilité du Chant et de la musique». Charles Haenni utilise un ton 
très courtois, conciliant, et qui présente tous les accents de la sincérité. En conclusion 
de sa supplique, il prie le Révérend Chanoine «de conserver à l’organiste les droits 
dont il a joui jusqu’ici et [...] [il fera] comme par le passé tout ce qui dépend de [...] 
[lui] pour que les exécutions soient dignes de la Cathédrale».
11 ne m’est pas possible, en raison du temps que cela prendrait, d’entrer ici dans la 
question de l’histoire des relations entre les instances religieuses et musicales de la 
Cathédrale. Cette problématique demande d’être située dans le cadre de l’évolution 
de la liturgie, cadre dépassant notre présent projet; il faudrait aussi prendre en consi­
dération les points de vue de plusieurs personnalités par la consultation d’une masse 
d ’archives paroissiales ou privées (notamment celles de Georges Haenni) ou journalis­
tiques602. Mais je n’hésite pas à prendre ici le pari de dire que cela m’étonnerai! beau­
coup que l’éclairage sur la personnalité de Charles Haenni, tel que donné dans cette 
biographie, puisse être notablement modifié par de telles recherches.
Un lien familier de Charles Haenni, la Cathédrale de Sion
La presse donne de la Cathédrale et de ses abords des images qui nous permettent 
de nous plonger dans l’environnement familier de Charles Haenni, digression peut- 
être, mais qui nous aide à entrer dans un monde bien différent du nôtre et laisse entre­
voir les conditions matérielles dans lesquelles les musiciens pouvaient se trouver à la 
tribune de l’orgue (éclairage des partitions, chauffage, etc.).
La Gazette du 23 avril 1902 fait état d 'un projet d’éclairer la Cathédrale à l’électri­
cité pour remplacer le gaz. «Jusqu’ici, elle était plongée dès la tombée de la nuit ou le 
matin jusqu’à l’arrivée du jour, dans une obscurité quasi complète.» Ainsi, doréna­
vant, plus besoin de porter avec soi le luminaire nécessaire, plus de vêtements maculés 
par des taches de bougie, plus de bancs endommagés ou rendus malpropres! Le jour­
nal cite en exemple une modeste localité du Bas qui a installé l’électricité: «on peut 
entrer à l’église et y séjourner sans cogner qui que ce soit en raison des ténèbres». Le
601 ACS, Tir. 26-52/4-5.
602 Sans doute faudrait-il verser dans ce dossier tous les articles m agnifiant les exécutions du  C h œ u r mixte dans les 
années 1940.
30 avril 1902, pour le début de la dévotion à Marie, l’autel de la Vierge est illuminé 
pour la première fois à l’électricité.
Les alentours de l’église, cependant, resteront longtemps mal entretenus et plon­
gés dans l’obscurité. En septembre 1887 déjà K. demandait603 un éclairage du jardin 
devant la cathédrale que l’obscurité «transforme en un chemin semé d’embûches et de 
traquenards» avec des risques de chute dans les massifs. La demande est réitérée604 par 
un «contribuable» en décembre suivant: il faudrait éclairer les abords de la cathédrale 
au moins le matin des dimanches et fêtes
quand les braves domestiques se rendent de bonne heure à la messe. On dispenserait par là 
MM. les chanoines qui se rendent à matines de porter en mains leurs lanternes [...]. [Le 
sacristain pourrait aussi allumer une bonne lampe à l’intérieur de la cathédrale] pour 
empêcher les fidèles qui se rendent à l’église de tomber par-dessus les degrés placés près des 
portes, et pour leur faciliter le moyen de trouver paisiblement leur place, sans crainte de se 
heurter au milieu des ténèbres.
Le 23 novembre 1913, le journal fait état de maintes plaintes contre l’éclairage de 
la ville. «Les alentours de la Cathédrale sont noirs comme dans un four, même les 
soirs de bénédictions, et les particuliers se plaignent de la lumière insuffisante.» Nou­
velle plainte, de «O. Beobachter», dans la Gazette du 30 novembre 1918, qui, entre 
autres doléances (et on dirait ici qu’il copie des passages de la Gazette de 1887!) 
évoque l’éclairage de la place de la Cathédrale
où grâce à l’obscurité le plus souvent profonde, les gens se rendant le soir à l’église ou en 
revenant sont exposés à tomber dans les bras les uns des autres, sans aucunement se recher­
cher ni s’en vouloir non plus.
O n court le risque d’aller cogner des arbres ou d ’aller piquer une tête dans les 
tertres pompeusement appelés massifs. Il n’y a sur la place que deux réverbères à gaz 
hors d’usage. La même plainte, demandant l’éclairage et l’écoulement des eaux, sera 
réitérée dans la Gazette du 19 novembre 1921 et dans le Valais du 6 février 1923.
Le 15 avril 1919, l’on se plaint des bruits autour de la Cathédrale, en invoquant le 
«respect dû au lieu saint»: le sans-gêne des jeunes «va jusqu’à ne plus respecter les 
abords immédiats de nos églises». Les alentours de la Cathédrale et de Saint-Théodule 
sont accaparés comme place de jeux de tous genres,
au point que même les dimanches et pendant les offices divins, on peut entendre de l’inté­
rieur de nos églises les éclats de voix et les échos bruyants de ces ébats, accompagnés 
souvent d’un répertoire relativement sélect. Jeunesse de tout âge s’y adonne même au 
foot-ball [sic] [...].
La place de la Cathédrale est enfin aménagée en été 1924: le gazon a été planté, en 
attendant les arbres, le drainage et les allées bitumées. Le 14 janvier 1932, le Journal et
N G V m i ,  n° 78, 28 septem bre, p. 2-3.
604 WGV1887, n° 102, 21 décembre, p. 2.
Feuille d ’Avis du Valais annonce que le curé Walther a décidé d’installer le chauffage 
central à la Cathédrale, «église froide, où, par les mois d’hiver, on contracte facilement 
des refroidissements».
La direction du Chœur mixte de la Cathédrale (1906-1921)
J’entends du gros bourdon les pesantes volées:
«C’est disent les enfants, la résurrection!
Vite à St-ThéoduleL» Aux bancs, dans les allées,
Au chœur, tout se dispose à la procession605.
Au milieu de la nuit, quand la divine Hostie,
Entre deux rangs serrés de flambeaux vacillants,
Est portée en triomphe pour ravir notre vie,
Quels élans de ferveur et quels pieux accents!
Qui ne tressaillirait au concert unanime 
Que rehaussent si bien le beau ciel étoilé 
Et de la belle nuit le silence sublime?
Des larmes de bonheur perlent dans l’œil voilé. [...]
La foule des badauds qu’attire ce spectacle,
Par sa magnificence et par sa nouveauté,
Rend hommage à son tour au Dieu du tabernacle.
De nos solennités admirant la beauté.
Et vous, membres zélés de la Sainte-Cécile,
Prêtez vos douces voix à la solennité.
Votre concours gratuit, aussi gracieux qu’utile,
Réjouit les enfants de l’heureuse cité.
Oh! quelle émotion ces doux chœurs de voix pures 
Procurent-ils au cœur rempli du saint amour!
Ils invitent le ciel, toutes les créatures 
A chanter avec eux le mystère du jour.
On dirait que ces voix, au travers de la voûte,
Vont se frayer tout droit un chemin vers les cieux.
Et, suivant leur cadence, il semble qu’on redoute
Moins de Dieu la justice en priant dans ces lieux. (Pâques, Charles Haenni, avril 1885)
605 II s'agit sans d ou te  de la procession de la translation du  Saint-Sacrem ent de Saint-Théodule à la Cathédrale, la nu it 
du  samedi saint (voir G V 1872, n° 39, 3 avril, p. 2).
Les grandes lignes de l ’histoire du Chœur mixte sous la direction de Charles Haenni
En automne 1906606, Charles Haenni prend la succession de F.-O. Wolf comme 
maître de chapelle de la Cathédrale. F.-O. Wolf y dirigeait la Cécilia, qu’il avait créée 
en 1878, sœur aînée des sections de Sainte-Cécile et «vraie fondatrice dans notre can­
ton de cette belle et louable association»607. Au début du XXe siècle, la présence d’un 
chœur mixte (soit la présence de femmes) dans une église est encore soumise à cer­
taines restrictions. Fa Gazette du 16 février 1904 publie un communiqué officiel «à 
propos des directions données par S. S. le pape Pie X»;
La prescription relative à l’éloignement des personnes du sexe pour l’exécution des chants 
liturgiques ne s’applique qu’à celles qui pourraient être employées dans les stalles du 
chœur, à proximité de l’autel, pour seconder les chantres habituels. Rien ne s’oppose à ce 
que les dames ou demoiselles chantent à l’orgue, sur une tribune, où elles représentent le 
peuple qui, selon le pape, doit aussi prendre part aux chants sacrés. A cet égard encore, le 
statu quo actuel doit être maintenu.
Ce n’est pas la première fois que Charles Haenni dirige un chœur mixte. Il avait 
réuni un tel chœur pour monter Blanche de Mans, en 1894. Il semble qu’ensuite, ce 
chœur se soit retrouvé pour donner le 5 mai 1895608 au Théâtre un «divertissement 
artistique et dramatique» au programme suivant:
1. Sonnez, chœur tiré de la Dame blanche, de Boïeldieu;
2. La petite Mendiante, romance, d’A[rmin] Sidler;
3. Barcarolle de l’opéra Zampa, de Hérold;
4. La Chasse, quatuor et piano, de Haydn;
5. Les Bohémiens, chœur et soli, de Schumann;
6. Chœur des Bergers, de Ch. Haenni, ainsi qu’un opérette, La Loi somptuaire.
il A m i du peuplerait le commentaire: «L’attente de ceux qui avaient vu à l’œuvre la 
jeune troupe dans Blanche de Mans, n’a pas été trompée.» La Gazette, de son côté, parle 
ici du «Chœur M ixte At notre ville»609, mais à cette date, F.-O. W olf dirigeait encore le 
Chœur mixte de la Cathédrale. Le 29 avril 1897, la Rhodania fête son cinquantième 
anniversaire. A 9 h V2, à l’office divin610 à l’église Saint-Théodule, Charles Haenni 
dirige une «magnifique messe [pour chœur mixte] avec orchestre», «qui contient de 
très beaux passages». L’entrée de sa musique dans les églises sédunoises a-t-elle suscité
606 D ’après Paul H aenni, le C h œ u r m ixte de la C athédrale a été formé le 15 aoû t 1906 (JF A V 1956, n° 59, 18 avril, 
p. 8). Voir plus bas les activités profanes du  C hœ ur mixte de la C athédrale, sous la direction de Charles H aenni. 
(Les Céciliennes m ettaient aussi des œuvres profanes à leur program m e.)
607 G V 1900, n° 50, 23 juin, p. 3.
608 G V 1895, n° 3 6 ,4  mai, p. 3.
609 II n’a pas été possible d ’identifier les groupes suivants: le 13 ju in  1897, Charles H aenni dirige au Théâtre un concert 
avec l’orchestre de la ville e t «des dames du  chœur» qu’il «dirige pareillement». Au Noël 1897 des enfants pauvres, à 
l’orphelinat Saint-Joseph, un quatuor d ’orchestre e t un chœur, dirigés par Charles H aenni exécutent «de déli­
cieuses productions avec beaucoup d ’âme et de brio».
610 Voir AEV, Fds C h. H aenni, A7/1, GV1897, n° 34, 28 avril, p. 2; n° 36, 5 mai, p. 2; A P  1897, avril; Liberté 1897, 
1er e t 5 mai (d’après ce num éro, ce serait le «C hœ ur m ixte de la ville qui aurait chanté»); WB  1897, 8 mai.
des jalousies? Comment expliquer ce qui s’est passé ce matin-là? La Liberté Au. 1er mai 
1897 publie une correspondance adressée de Sion le 29 avril:
Un incident regrettable s’est passé malheureusement, à l’occasion de la fête d’aujourd’hui. 
Pendant la nuit dernière, un malveillant, qui est connu et ne tardera pas à être nommé, 
s’est avisé d’aller démonter des tuyaux des orgues de Saint-Théodule, d’enlever plusieurs 
fiches et de rendre impossible tout emploi de cet instrument.
Heureusement que M. Ch. Haenni, le jeune compositeur valaisan, qui venait diriger la 
musique de sa messe, s’est rendu à une heure matinale à Saint-Théodule, pour disposer les 
places de l’orchestre; il s’aperçut à temps de la basse tentative dirigée contre lui et put 
remettre les orgues en état d’être jouées.
Les documents sur l’histoire du Chœ ur mixte de la Cathédrale sont très lacu­
naires. Dans la plaquette611 publiée à l’occasion des 75 ans de ce chœur, Maurice 
Deléglise écrivait:
Il faut croire que le seul plaisir de prier sur la beauté dans un climat d’amitié partagée suffi­
sait au bonheur des membres puisque personne n’eut l’idée, jusqu’en 1950, de tenir à jour 
le moindre journal ni de rédiger le plus petit compte-rendu. Les archives sont muettes là- 
dessus; disons plutôt qu’avec un superbe désintéressement, le Chœur Haenni vivait sa foi 
religieuse et pratiquait son art dans la simplicité des enfants de Dieu, sans protocole autre 
que la soumission aux indications de la liturgie.
Le 12 avril 1956, le Journal et Feuille d ’Avis du Valais évoque les 50 ans du chœur: 
l’idéal des membres de cette société est de
rehausser la splendeur des offices liturgiques pour que Dieu et la Vierge soient mieux loués 
et mieux aimés par les fidèles. Ils ne cherchent pas le succès et les applaudissements, mais 
ils recherchent une plus grande gloire pour Dieu.
Charles Haenni voulait réunir dans une société tous ceux qui pourraient donner non seu­
lement un appui moral ou matériel, mais leur cœur dans toute leur plénitude, car Chanter; 
c'est prier deux fois.
Les premières répétitions612 du Chœ ur ont lieu dans le salon de Mme Andenmat- 
ten, bâtiment de l’actuel Cheval blanc (et plus tard à l’avenue de Pratifori) et quelque­
fois à la Cathédrale. Premier directeur du Chœ ur mixte, Charles Haenni se fait 
ensuite seconder par MM. Pierre de Riedmatten et Alphonse Sidler613. Georges
611 Choeur m ixte de lu Cathédrale, Sion, 75hnc anniversaire, 1906-1981 , Fiorina e t Burgener, Sion, 1981, p. 7-8.
612 La plaquette des 75 ans cite com m e mem bres des premières années M . Charles H aenni, M mc (Joséphine) Anden- 
m atten-H aenni, M mc A lphonse Sidler (née M arie A ndenm atten), M llc Jeanne Schm id, M ,,c Célestine (ou Cécile?) 
Pellet, M llc Suzanne de C ourten , M . Joseph Gaspoz, M . Jean Zoni, M . O scar M achoud, M . et M mc Pierre de Ried- 
m atten-de Torrenté, M llc Stéphanie de Torrenté, M ,lc M arthe de Torrenté, M llc M arthe Gaillard, M llc Jeanne Dela- 
loye, M ,,c M arthe A ndenm atten, M llc Jeanne de C ourten , M mc Léonie Reichlen-A ndenm atten, M ,nc Louise Wal- 
pen-Vadi, M . Benoît Zurbriggen, M . Léon Imhof.
613 Le lundi 16 mai 1921, lors du  Congrès des Tertiaires d u  Valais à Sion, pour les 700 ans de la fondation de cet ordre, 
c’est Alphonse Sidler qui dirige le C h œ u r m ixte qui interprète une messe de G ruber, alors que Charles H aenni, «le 
maestro distingué qui se dévoue sans com pter e t avec tan t de généreuse am abilité, accom pagne chanteurs et chan­
teuses» (G V 1921, n° 58, 19 mai, p. 2).
Haenni reprendra le chœur en 1921, son père restant, dès lors, à l’orgue. Le 
8 décembre 1906, le Chœur mixte exécute à la grand’messe la messe de Fr. W itt, 
op. XII, ainsi que l’Offertoire du jour, de Mitterer et, «l’après-midi, avant le sermon, le 
Veni Creator, de Palestrina». Cette dernière pièce est redonnée à la messe de minuit, 
«ainsi qu’une pastorale, soit Noël du moyen-âge».
Avant le saint sacrifice, ou, cas échéant, à la fin de la grand’messe, dans ce cas aussitôt après 
Y Ite Missa est, il fera également apprécier aux fidèles la superbe production musicale 
d’Adam qui n’a jamais, sauf erreur, été entendue dans notre cathédrale et qui débute par 
ces mots bien appropriés à la circonstance: Minuit, chrétiens, c’est l ’heure solennelleM
Cette pièce sera redonnée à la messe de minuit de 1908. Mais les articles publiés 
dans la Gazette en décembre 1918, à propos encore de Minuit, chrétiens, sont révéla­
teurs du genre de discussions qui pouvaient occuper le petit monde, bien différent du 
nôtre, dans lequel vivait Charles Haenni, et des préoccupations qui devaient parfois 
être les siennes. Nous pouvons voir aussi que notre maître de chapelle se montre res­
pectueux des prescriptions du Chapitre en la matière; sans doute devait-il l’être aussi 
en des matières plus importantes. Dans la Gazette du 17 décembre 1918, «Un conser­
vateur» «supplie» les autorités du Chœur de chanter de nouveau Minuit, chrétiens, 
Sainte N uit ou Heilige Nacht, «mélodies si sympathiques, si bien faites pour la circons­
tance [...]. Les paroles de ces bien aimés chants sont si suaves, si touchantes, qu’elles 
sont un réconfort pour tous les cœurs [...].» Le 19 décembre, «X.» répondra que
les prescriptions formelles de l’Eglise interdisent de chanter aux fonctions liturgiques 
solennelles quoi que ce soit dans une autre langue que le latin. Les textes des cantiques doi­
vent être conformes au Missel Romain. Dans les cas où l’exécution de ces cantiques per­
mettrait d’ajouter encore un motet, on peut le faire, mais à la condition d’employer le latin 
et de choisir un texte tiré des textes liturgiques approuvés par l’Eglise.
Du reste, ces anciennes prescriptions nous ont été de nouveau inculquées par Mgr Adrien 
Jardinier dans son Mandement sur le Chant liturgique, du 22 novembre 1883, et Pie X 
y [sic] a insisté également dans son Motu proprio du 22 novembre 1903.
On n’a peut-être pas tenu compte de ces lois liturgiques pendant quelque temps, mais cet 
oubli ne nous autorise pas à les transgresser encore. Avant tout il s’agit de se soumettre à 
l’Eglise, même s’il fallait faire le sacrifice d’un désir personnel.
614 D ans la G V du 24 décem bre 1902 un  correspondant avait dem andé que la Cécilia chante à la messe de m inu it un 
morceau de circonstance: M inuit, chrétiens. Par contre, dans l’«organe officiel des musiciens pédagogues suisses du 
1er décem bre 1946», article reproduit dans le JF A V 1946 , n° 147, suppl., p. 1, Lydia Barblan-Opienska, de M orges, 
descendra en flammes ce chan t (venu «de France, pendan t la guerre de 1914 à 1918») «[...] Hélas, M inuit, chré­
tiens... p lu t à la foule. [...] ce morceau grandiloquent, d o n t le rythm e et la courbe m élodique sont très loin d ’avoir 
le caractère d ’une m usique sacrée, accuse bien p lu tô t des accents... pérem ptoires qui siéraient mieux à une marche 
triom phale entra înant une troupe heureuse, victorieuse... .Mais, la naissance du  doux enfant Jésus, convient-il de la 
célébrer par de tels accents? N ous ne le croyons pas. O n  objectera peut-être que ce chant, exécuté avec ferveur, 
touche les âmes simples et sans prétentions artistiques. N ’avons-nous pas suffisam m ent de mélodies satisfaisantes, 
aux lignes très simples, très pures, d ’un  charm e juvénile, e t souvent fort joyeuses [...]?» E t l’au teur de citer les trans­
criptions de Léon Roques e t «les collections de Saboly-Tiersot, Gastoué, Ravizé, ainsi que celles d ’E. Jaques-Dal- 
croze, D oret, H aenni, Broquet, M arescotti, Bovet, Boiler, etc., etc.»
Il serait cependant permis d’exécuter des chants dans la langue vulgaire aux offices 
qui ne sont pas strictement liturgiques, comme les dévotions et bénédictions du soir, 
«mais même alors, les textes doivent être au moins approuvés par un évêque et les 
mélodies conformes à la dignité des cérémonies religieuses». Un autre article, non 
signé, suit le précédent. Le bannissement de la Cathédrale de Sion des «doux accents» 
des nuits de Noël d’autrefois
date d’un décret sur le chant sacré, porté par le Souverain Pontife, décret que le Vén. Cha­
pitre de Sion, seul codificateur autorisé des règlements de l’orgue de la Cathédrale, a inter­
prété dans ce sens -  qui n’a pas été admis dans une mesure aussi absolue par d’autres 
églises, même diocésaines -  que les textes latins seuls auraient droit de cité aux offices 
divins.
C’est donc aux Révérends Chanoines qu’il appartient de faire fléchir la rigueur de leurs 
règles; et c’est de leur empressement à répondre aux désirs des fidèles, dont ils ont déjà 
donné tant de témoignages, que nous devons attendre le mot libérateur.
Dans la Gazette du 24 décembre 1918, intervient une troisième personne qui, tout 
en reconnaissant qu’il est «vrai que les chants latins sont seuls admis pendant les fonc­
tions liturgiques solennelles», ajoute qu’il n’est pas défendu
de chanter nos cantiques immédiatement avant le commencement de ces fonctions, ni à la 
fin. Cela se pratique régulièrement en bien des églises. Qui donc pourrait trouver mauvais 
que notre distinguée chorale se trouvant à l’église cinq minutes avant les offices, entonne, 
par exemple Minuit, chrétiens et en chante quelques couplets, immédiatement avant Y In­
troiti Cela ne pourrait que disposer admirablement les fidèles à entendre la Messe de 
Minuit avec la plus grande piété.
Le chœur pourrait chanter de même à la fin de l’office. «Et peut-être, au sortir de 
la cathédrale, aurons-nous le spectacle peu banal de l’accolade que se donneront l’ami 
de nos cantiques et le défenseur de la liturgie, en se disant: Pas plus compliqué que ça! 
Non, pas plus que ça.» Ce qui est sûr, cependant, c’est que le maître de chapelle a 
choisi la solution sans doute la plus strictement respectueuse des désirs de l’autorité 
religieuse. En effet, dans la Gazette du 31 décembre 1918, le «conservateur» remercie 
le chœur d’avoir chanté Sainte Nuità. la bénédiction de 6 h du soir, le jour de Noël. «Il 
paraît donc qu’aux Messes les chants en une autre langue que le latin ne sont plus 
admis. Je me déclare donc satisfait et remercie encore M. le directeur Charles Haenni 
pour son bon vouloir.»
Il faut lire la Gazette jusqu’au printemps 1907 pour apprendre que les débuts de 
Charles Haenni à la tribune de la Cathédrale ne se sont pas faits dans la sérénité et 
que, après la mort de F.-O. Wolf, la Société de Sainte-Cécile a poursuivi son existence 
sous une direction autre que celle de l’organiste nommé en 1906... Le lecteur du 
15 avril 1907 commence par découvrir qu’un concert615 sera donné le dimanche
615 Le concert propose 5 chœ urs et 2 solos, tous d ’auteurs français, G ounod  ( Vendredi Saint), M assenet (Notre Père; 
C h œ u r des Servantes, de Marie-Magdeleine, d ram e sacré), D ubois, etc., ainsi qu’une com édie en un acte de 
Labiche et Legouvé: La Cigale chez les Fourmis.
21 avril, au Casino, par la Société de Sainte-Cécile «sous l’excellente direction de 
M mc Alf[redj Delacoste616, professeur de musique». Le 20 avril suivant, le lecteur 
apprend que c’est le premier concert organisé «par cette société depuis qu’elle s’est 
constituée en société de chant profane». Le 23 avril, le journal en parle comme de 
l’«ancien Chœur mixte de la Cathédrale». C ’est à l’église du Collège, et non à la 
Cathédrale, que la Sainte-Cécile fait célébrer, au début juin 1907, une messe de 
Requiem, «pour le repos de l’âme de son regretté directeur», R-O. Wolf.
En décembre 1908, la Gazette de Lausanne nous apprend617 que le Chœ ur mixte 
de la Cathédrale,
nouveau Chœur, remplaçant l’ancienne Cecilia, a donné dans cette circonstance [la messe 
de minuit] une nouvelle preuve de son développement rapide et de sa bonne marche, en 
dépit de toutes les difficultés qu’il a rencontrées sur sa route et dont il est maître mainte­
nant.
A Pâques 1909, la Gazette618 rapporte que les «paroissiens sédunois apprécient de 
plus en plus le dévouement avec lequel M. Haenni met son talent d’organiste et de 
directeur à rehausser, avec le concours de ses chantres, les cérémonies religieuses de la 
Cathédrale».
Mais la polémique qui surgit après le concert donné le 18 avril 1909 par la Sainte- 
Cécile révèle un climat tendu entre les deux chœurs mixtes de Sion. Elle nous montre 
aussi de quelle manière on pouvait à l’époque remplir les colonnes des journaux; elle 
révèle une atmosphère de petite ville où tout le monde se connaît et se surveille... 
Alphonse Sidler, rédacteur de la Gazette depuis 1906, se permet d’émettre des cri­
tiques sur ce concert où a notamment été donnée l’opérette Le Chalet, d’Adam. 
D ’après lui, la Cécilia a trop présumé de ses forces; malgré d ’habiles modifications aux 
passages trop difficultueux, les solistes, ténor et basse, n’avaient pas la voix qu’exigent 
les rôles; hésitations et défauts de mémoire ont ralenti l’entrain et l’ensemble s’en est 
ressenti, etc. Suit une réponse de M. A. de Torrenté, président de la Cécilia à 
Alphonse Sidler, qui rétorque... Ensuite, Théophile, Basile, Emile, Cyrille, Camille, 
membres honoraires de la Sainte-Cécile, font paraître dans le Journal et Feuille d'Avis 
du 24 avril 1909 un texte en vers:
Sainte-Cécile répétera son cantabile / le 25 du mois d’avril. / Sidler seul s’y montre hostile, 
/ Il prétend que c’est une tuile, / Qu’on escamote le difficile / Pour ne chanter que du 
facile, / Que les acteurs sont malhabiles, / Qu’il bâilla comme un crocodile / Vautré dans 
les sables du Nil / A cette audition imbécile.
616 Jvlmc Em m a Delacoste-Rouiller (1869-1951) avait obtenu un prem ier prix de chan t au Conservatoire de Genève et 
un  prem ier prix e t un  diplôm e au Conservatoire de M ilan. Les 9 e t 12 mai 1907, elle chante (G ounod, M assenet...) 
à Sion et à M onthey, dans des concerts où se p rodu it aussi A. C happuis, violoniste, élève de Joachim , qui joue Bee­
thoven, Spohr, M endelssohn (GV1907, n° 52, 4 mai, p. 3). Elle a été professeur de chan t à Sion, no tam m ent pen­
dan t 40  ans à l’Ecole norm ale des filles, elle a dirigé la Sainte-Cécile et organisé un  certain nom bre de concerts avec 
ses élèves (voir aussi /Æ 4K 1949, n° 110, 23 septem bre, p. 2; 1951, n° 157, 19 décembre, p. 2).
617 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, Gazette de Lausanne, s. d.
618 G V 1909, n° 42 , 10 avril, p. 3.
Ne croyez pas ce volatile / Qui cherche à dégonfler sa bile... [...]
Sans compter sa6'1’ maîtresse habile / Dont la main si ferme et agile / Détient la baguette 
mobile / Et conduit la troupe docile / Que bien bêtement l’on exile / Du grand orgue de 
notre ville. [...]
En réalité — et aucune explication à ce sujet n’a été trouvée dans les documents 
consultés -  le Chœ ur de Sainte-Cécile, à l’arrivée de Charles Haenni au poste d’orga­
niste de la Cathédrale, a quitté le service de cette église et s’est constitué en chœur 
profane. Voilà pourquoi le Chœ ur mixte de la Cathédrale a pour date de fondation 
1906 et non 1878.
Le 27 avril 1909, la Gazette publie sous le titre «A propos de rivalités musicales» 
une lettre, sur le ton ironique, adressée à Alphonse Sidler. L’auteur y déplore «ce détes­
table antagonisme qui trouble la bonne harmonie de notre petite ville». Autrefois on 
trouvait dans les comptes rendus de «cette paterne Gazette du Valais à chaque repré­
sentation: — vaillante société — sympathique directeur -  membres dévoués — artistes 
incomparables». M. Sidler prend la rédaction de la Gazettee.t voici que
la note change! C’est dur parfois à entendre; nous sommes tout ahuris! Eh! Monsieur, nous 
n’étions pas parfaits, mais au moins personne ne le disait. En réalité, nous aimons beau­
coup les gentils concerts de la Sainte-Cécile [...] comme nous aimons maintenant à 
entendre le chœur de la Cathédrale.
Aussi nous demandons-nous avec effroi: Au fond de quoi s’agit-il? Qu’est-ce donc que 
cette haine qui divise deux sociétés d’harmonie distinctes, l’une religieuse, l’autre profane, 
et qui en a fait deux rivales implacables? [...] Pour le poète de la Feuille d ’Avis du Valais, le 
grand grief de la Sainte-Cécile est Que bêtement on l ’exile /  Du grand orgue de notre ville. Or, 
cet exil bête est son ouvrage. C’est elle qui est le seul auteur responsable du coup dont elle 
enrage. Le Chœur de la Cathédrale occupe l’orgue, la Sainte-Cécile est sur le parvis, et par 
sa faute! [...] Le Chœur religieux et le Chœur profane se dénoncent, s’épient; ils ont leurs 
amis, leurs partisans, leurs journaux620.
La Cécilia chante mal, disent les uns; le Chœur de la Cathédrale empêche de prier, disent 
les autres. Et les querelles s’éternisent, les familles se désunissent; les rédacteurs et les prési­
dents s’insultent. La situation devient navrante, et je crois être l’interprète des vrais amis de 
la musique en vous priant, M. le Rédacteur, d’en revenir à l’ancien ton si bienveillant de la 
Gazette, que regrette aussi amèrement M. de St-Maurice [Charles Haegler, rédacteur du 
Nouvelliste]. La médiocrité est une tranquillité. Qui a dit: «Heureux les peuples qui n’ont 
pas d’histoire»? Laissez donc vos critiques acerbes pour les gens que le zèle stimule, et qui 
veulent progresser. C’est un sacrifice, mais l’harmonie et la paix sont aussi de belles choses. 
Sans doute le Chœur que vous aidez à diriger [Alphonse Sidler aide Charles Haenni dans
619 La maîtresse du  chœ ur Sainte-Cécile, M mc Em m a Delacoste-Rouiller.
620 Le 5 ju in  1910, l’O rchestre, d o n t le d irecteur est Charles H aenni apportera son «gracieux concours» au concert 
donné au T héâtre, par la Société de Sainte-Cécile, sous la direction, toujours, de M mc Em m a Delacoste-Rouiller et 
avec seulem ent des «œuvres sérieuses»... m ême si la G  K du 2 ju in  indique au program m e un opéra-com ique d ’O f- 
fenbach et St-Rémy, Af. Choufleuri restera chez lui\ En avril 1919, on apprendra par la Gazette que, en vue de la 
Fête de l’inauguration du  m onum ent sur la Planta, C h. H aenni tien t avec M mc Delacoste, M mc C h. Favre et 
M . A[lphonse] Sidler des répétitions séparées pour les 4  voix du  chœ ur qui chantera le chœ ur de circonstance com ­
posé par M . [Armin] Sidler. Le clim at semble donc s’être apaisé.
la direction du Chœur mixte] si bien avec son modeste organiste, un artiste cependant, 
aura tout à gagner à vivre sans chicane avec celui qui nous amuse au théâtre et qui prendra 
sur lui de cesser de regretter le beau fleuron de sa couronne qu’il a voulu perdre et que vous 
avez heureusement trouvé. [...]
Le Nouvelliste s en était pris, le 24 avril, à la critique d’Alphonse Sidler, jugée mal­
veillante et partiale.
On ne va pas à une représentation d’amateurs avec des jumelles de grand théâtre. [...] 
D’aucuns peuvent apprécier ces voix stridentes qui mangent les syllabes, nous préférons 
infiniment ces voix naturelles.
Le 27 avril, Ch. St-Maurice fait l’éloge du concert auquel il a assisté. Ce que les 
acteurs furent applaudis «est d’ailleurs inimaginable. [...] C ’est le Chalet qui chiffon­
nait / Ce serait à croire que, plutôt, il portait ombrage.» Le 29 avril, Ch. St-Maurice 
ajoute entre autres amabilités à l’adresse d’Alphonse Sidler: «Ce n’est plus un homme 
qui rédige la Gazette-, c’est un paquet de bile.»
Les Archives du Chapitre conservent un inventaire621 manuscrit, sous le titre: 
«Inventaire de la musique sacrée offerte (ou mieux restituée) [sic] par la Société de 
Sainte-Cécile à la cathédrale de Sion, le 7 septembre 1923. Remerciement à M. Fran­
çois de Kalbermatten, président de la dite société, par l’entremise de qui la livraison 
s’est effectuée.» A la page suivante, il est indiqué que cette musique est «donnée» à la 
Cathédrale de Sion pour être mise à la disposition des sociétés de chant desservant 
l’orgue. Le reçu, daté du «commencement d’octobre 1923», porte la signature du cha­
noine J. Eggs. Ainsi apprenons-nous que la Sainte-Cécile avait quitté les lieux, en 
1906, en em portant toutes les partitions, et qu elle ne les a restituées qu’après que 
Charles Haenni eut quitté la direction du Chœ ur mixte de la Cathédrale.
En 1906, Charles Haenni s’est donc trouvé à la tribune de l’orgue devant des 
armoires vides qu’il a bien fallu remplir. C ’est, du reste ce qu’explique Charles Haenni 
lui-même dans la lettre622 qu’il adresse, le 26 mai 1923, au chanoine J. Eggs, fabricien 
de la Cathédrale, et dans laquelle il fait aussi état de certains problèmes financiers:
Monsieur le Chanoine,
Je me permets de vous adresser la requête suivante en vous priant de la communiquer au 
Vénérable Chapitre.
Lors de ma nomination comme organiste, en 1906, je n’ai pas trouvé à la Cathédrale le 
matériel nécessaire, ni pour chœur mixte, ni pour chœur d’hommes, et les faibles res­
sources que j’ai reçues du Chapitre pour achat de musique étaient loin de suffire aux exi­
621 Voir ACS, Tir. 26-39, 7 septem bre 1923. C et é tonnan t inventaire com prend une bonne septantaine de messes de 
Rheinberger, G ounod, Schubert, Frank [sic], Filke, Haller, Perosi, M itterer, Schaller, Piel, Beutz, W itt, D iebold, 
Hassler, Schm id, Q u ilm ant [pour G uilm ant?], Caporci [pour Capocci?], Palestrina, Schweitzer, Ravanello, [? illi­
sible], Schildknecht, W ielen, Brosig, M ozart (dont une messe de requiem ), Kouenen [pour Kuonen?], A rnold, Rei­
necke, Liszt, Schwarz, Kempter, Schoepf, Oberhofer, Stehle et Aiblinger. La liste porte aussi un grand nom bre de 
cantiques e t de chants divers de O . Wolf, Oberhofer, W ittberger, Bonvin, Theil, M endelssohn, Ellwangen, Lotti, 
H aydn, Palestrina, Filke, G arin, Rode, Muller, Saint-Saëns, Stehle, [? illisible], Brosig, Kouenen, M olitor, Haller, 
Schnabel, Koenig, M itterer. Il n’est pas possible de savoir lesquelles de ces œuvres o n t été entendues à la C athédrale 
par le collégien Charles H aenni, mais cet inventaire peut nous donner une orientation générale à ce sujet.
622 ACS, Tir. 26-39.
gences de route l’année liturgique comme vous le savez. C’est ainsi que par nécessité j’ai été 
amené à composer au fur et à mesure des années différentes pièces, motets, messes, etc. etc. 
Actuellement, tout cet ensemble représente un travail considérable pour lequel je n’ai 
jamais eu un centime de rétribution, ni pour la composition, ni même pour l’impression. 
La liste-ci jointe623 vous donnera une idée de mon travail.
Il a été question en son temps de me rétribuer et je me rappelle fort bien que vous étiez 
personnellement tout à fait d’accord de me compenser de mes peines. Ma situation depuis 
la mort de mon fils Pierre, a rencontré beaucoup de difficultés, comme vous le savez, et 
actuellement mon fils Georges et moi nous ne pouvons suffire aux frais toujours croissants 
de la famille (frais de ménage, études universitaires de deux fils, intérêts de dettes, impôts, 
etc.). J’avais espéré sur l’appui de mon fils André624, mais les circonstances l’ont forcé à 
quitter le pays pour se créer une situation et Dieu sait quand il pourra nous venir en aide. 
Si je vous expose les raisons ci-dessus, c’est que la nécessité m’y force, et que mon devoir de 
père de famille m’oblige à donner à tous mes enfants les moyens de gagner leur vie honora­
blement.
C’est pourquoi je viens demander au Vénérable Chapitre de bien vouloir me rétribuer 
pour les compositions que j’ai faites pour la Cathédrale.
Comme vous le verrez dans la liste ci-jointe, j’ai composé pour la Cathédrale:
a) 11 messes à 60 parties de chœur (dont quelques-unes ont jusqu’à 16 pages) sans compter 
les parties d’orchestre, soit 660 parties qui valent au minimum 0.50 et. l’exemplaire.
b) 660 carnets de motets (voir détails dans la feuille annexée).
c) 92 motets pour chœur mixte (chaque motet est imprimé en 60 exemplaires).
d) En plus, pour la dernière mission, 300 exemplaires de Je suis chrétien et Nous voulons 
Dieu.
Dans ces chiffres, je vous prierai de constater qu’il n’est pas question de travail de composi­
tion ou de droit d’auteur, comme l’exigent les compositeurs, mais uniquement de l’im­
pression et des fournitures que j’ai employées pour cela. Je dois ajouter que certaines 
feuilles et partitions ont été tellement détériorées par l’usage qu’elles ont dû être réimpri­
mées (par exemple la messe du centenaire, certains motets, etc.).
D’autre part, il convient de noter que les 50 fr. annuels que j’ai reçus ont toujours été des­
tinés à des achats de musique et n’ont jamais servi pour mes compositions. L’argent des 
membres honoraires a servi à combler les déficits des promenades (Chœur et orchestre), et 
à subvenir aux membres pauvres de la société, convocations, ports, etc. Je dois vous dire à 
ce sujet, avec peine, que les membres honoraires diminuent même parmi le clergé de Sion. 
J’espère donc que le Vénérable Chapitre voudra bien me rétribuer pour ce travail fait uni­
quement pour la Cathédrale et cela au vu de la situation difficile où je me trouve.
Je crois avoir fait jusqu’à maintenant mon devoir de mon mieux, c’est pourquoi je fais 
appel à votre bienveillance, plein de confiance dans la réussite de mes démarches.
Veuillez agréer, Monsieur le Révérend Chanoine, l’expression de mes sentiments les plus 
distingués. Charles Haenni, organiste de la Cathédrale
Comme musicien vous-même, vous comprendrez la légitimité de ma demande et j’espère 
que vous voudrez bien lui assurer votre précieux appui qui sera certainement décisif. Merci 
d’avance pour tout ce que vous ferez pour moi.
623 Voir annexe V.
624 André décédera au Brésil, le 6 décem bre 1924.
Dès lors le répertoire625 des œuvres chantées par le Chœ ur mixte sous la direction 
de Charles Haenni pourra sans doute être vu d’une autre manière que sous un angle 
qui pourrait paraître égotiste.
L’activité du Chœ ur mixte, au début du XXV siècle, n’avait rien de comparable à 
celle des chœurs d’église actuels. Le nombre de fêtes de précepte, jusqu’en 1911, est 
impressionnant626: le Nouvel An, les Rois (6 janvier), la Purification (2 février), la 
Saint-Joseph (19 mars), XAnnonciation (25 mars), l’Ascension, la Fête-Dieu, la Saint- 
Jean (24 juin), la Saint-Pierre (29 juin), l’Assomption, la Nativité de la Sainte-Vierge 
(8 septembre), la Saint-Maurice (22 septembre), la Toussaint, l’immaculée Concep­
tion, Noël, ainsi que la fitepatronale. Aux prestations ordinaires de l’année liturgique, 
le Chœur ajoute la Messe du Saint-Esprit, chantée traditionnellement pour l’ouver­
ture de la session de mai du Grand Conseil. Il chante aux enterrements, à des messes 
de mariage ou de jubilé de mariage. Le Chœ ur mixte ou parfois quelques-uns de ses 
membres, participent à d ’autres prestations. Ainsi est traditionnellement627 chantée le 
26 juillet la messe à la chapelle Sainte-Anne, à Molignon.
Le Chœur mixte se produit aussi dans des œuvres profanes628. Le dimanche 
10 mai 1914, au Casino, il chante629 deux chœurs tirés de Blanche de Mans, dans un 
concert «musical et littéraire» donné au profit de l’œuvre de Sainte-Catherine, avec 
«des morceaux d’orchestre exécutés par les meilleures cordes et instruments de notre 
ville, de chants de Mlle B. Martin», et une comédie. Il récidive deux semaines plus 
tard, dans un grand concert donné au Casino par l’Harmonie municipale, avec égale­
ment l’Orchestre. Le chœur de Blanche de Mans «tiré de l’opéra de M. Charles 
Haenni a obtenu le même succès qu’à la séance du 10 mai passé». Mardi le 6 juin 
1916, le Chœur mixte chante dans une soirée musicale et théâtrale630, donnée au 
Théâtre, au profit des soldats nécessiteux du Rég. 6, par les soldats de la Cp J, M. 
11/88, avec le concours de Mlle C. Wolf, pianiste, et de la Fanfare du Rég. 6. Le pro­
gramme comprend cinq pièces de fanfare, cinq chœurs, un double quatuor, une 
comédie en un acte, un duo comique et une opérette en un acte. Le Chœur mixte 
chante Le Chevrier valaisan et Le Printemps, de Ch. Haenni. Le dimanche 4 juin 
1916, dans un contexte semblable, le Chœur mixte ira «jeter une note poétique et 
bienvenue parmi ces productions des camps [de la fanfare du Régiment 6], par de 
fraîches et gracieuses mélodies»631. C ’est le Chœur mixte qui chante la première exé­
cution de l’opérette Un Carnaval à Savièze632, le 23 janvier 1916.
Le dimanche 14 mars 1920, le Chœ ur «complète agréablement le programme» 
d’une «Conférence-Concert» donnée dans le cadre de l’Œuvre apostolique de Jésus- 
Ouvrier, à la Maison populaire. Cette œuvre veut «grouper les travailleurs de toutes 
conditions pour sanctifier leur travail» et faciliter l’accomplissement de leurs devoirs.
625 Voir annexe VI.
626 G Y 1911, n° 102, 31 août, p. 3. Sont indiquées en italique les fêtes de précepte supprim ées par Pie X  en 1911. La 
fête de Saint-Joseph et la Fête-D ieu seront toutefois conservées en Valais.
627 D ’après un texte du  Relais des Sentiers, le jou r de l’exam en de m aturité  de Pierre, en 1912, «son père, inquiet, fait le 
vœ u de se rendre tous les 26 juillet -  jou r de la Sainte-Anne -  à la C hapelle de M olignon pour y chanter la messe si 
son fils réussissait» e t il tin t parole...
628 Voir annexe VI.
629 G V \9 \4 ,  n° 55, 9 mai, p. 3; n° 56, 12 mai, p. 3.
630 AEV, Fds C h. H aenni, B2, C  14 et 18, program m e collé.
631 G V 1916, n° 66, 8 juin, p. 2.
632 Voir le paragraphe sur les opérettes.
S’y expriment M. l’abbé D r Schuh633, de Paris, président de l’œuvre, dont il explique 
la genèse, et M. Marius Enneveux, secrétaire, qui s’élève notamment contre les béné­
fices immoraux et, avec la même énergie, contre le droit de grève et les actes de sabo­
tage. L’engagement de Charles Haenni
[dansjcette séance publique et gratuite où sont conviés en nombre tous les disciples de l’ac­
tion catholique et les ouvriers de la réorganisation chrétienne de la société, menacée par les 
théories fallacieuses et matérialistes du socialisme communiste
constitue sans doute une indication sur ses orientations politiques. Le concert — 
sauf une Prière pour chant et piano, tirée du Freischütz, de Weber, et chantée par 
Yvonne de Quay — ne présente que des œuvres de Charles Haenni: Berceuse, Priti- 
temps et Chœur de Venise, par le Chœ ur mixte.
[...] l’auditoire a pu apprécier le beau talent de M. André Haenni, qui rendit avec beau­
coup d’âme et de goût une Prière à la Madone et une Sérénade mauresque, [pour violoncelle 
et piano], de M. Haenni, notre distingué compatriote, dont on laisse trop souvent le beau 
talent dans l’ombre [et qui a tenu le piano] avec distinction.634
En 1921, Georges Haenni, de retour de Genève, reprend la direction du Chœur 
mixte635.
Pour une approche des compositions vocales sacrées
Ecoutez, mes amis, les accords de ma lyre,
Elle voudrait chanter la résurrection,
Le Dieu que nous aimons et que le ciel admire,
Le divin Fondateur de la Religion. [...]
Je chante avec amour ce glorieux mystère.
Il me dit avec force et persuasion,
Que mon lieu de repos n’est pas sur cette terre,
Et plus sainte devient mon aspiration. (Pâques, Charles Haenni, avril 1885)
Pour une meilleure compréhension de l’état d’esprit dans lequel Charles Haenni a 
abordé sa mission et composé son œuvre religieuse, on peut se référer à nouveau ici au 
mandement de 1883 de Mgr Jardinier, évêque de Sion, sur la musique sacrée, car le
633 M . l’abbé D r Schuh a vécu pendan t trente ans au milieu des organisations ouvrières de Paris, du  N ord de la France 
et du  Canada. Il a donné de nombreuses retraites fermées aux diverses oeuvres ouvrières e t aux ouvriers et a parti­
cipé à l’organisation de divers syndicats d ’ouvriers catholiques à Paris ( G V 1920, n° 30, 13 mars, p. 2).
634 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, papillon. Voir aussi G V  1920, n° 27, 6 mars, p. 2; n° 30, 13 mars, p. 2; n° 32, 
19 mars, p. 2-3.
633 Le JF A V du  12 février 1947 m entionnera Charles H aenni parm i les membres du  com ité d u  Choeur mixte.
compositeur se situe dans le droit fil636 de cette Lettre. Nous en retiendrons ici les élé­
ments qui sont particulièrement présents dans l’œuvre du compositeur. Pour Mgr Jar­
dinier, le chant sacré n’atteindra son but -  qui «n’est rien moins que de glorifier Dieu 
et d’édifier les âmes» -  que si la musique est «animée du souffle de Dieu et de l’esprit 
de l’Eglise». Ce chant doit être en conformité avec la sainteté des fonctions sacrées, 
avec la dignité du lieu «et s’inspirer de la noblesse, de la majesté et de l’esprit religieux 
qui caractérise le chant grégorien». Il faut se garder de laïciser en quelque sorte le 
chant figuré, en donnant, par exemple, au texte sacré un air profane.
Il faut en dire autant de l’orgue ou de tout instrument qui accompagne la voix: ils doivent 
pareillement se défendre de toute mélodie inconvenante, légère, sautillante ou peu reli­
gieuse, comme des airs de marche, de danse, etc. Pour ce qui concerne les instruments, ils 
ne doivent jamais se faire entendre seuls pendant le service divin; leur mission est d’accom­
pagner le chant. Il en va autrement de l’orgue; mais qu’en tout temps, son jeu soit grave, 
sérieux et propre à produire le recueillement, non la dissipation, et à exciter la dévotion 
dans l’âme des fidèles.
La musique ecclésiastique parle un langage, également simple et sublime, que tout 
le monde entend et qui pénètre jusqu’au cœur. Sans doute Charles Haenni a-t-il plei­
nement répondu au souhait formulé par Mgr Jardinier:
Puissent à l’avenir nos églises ne retentir, pendant la célébration des saints mystères, que de 
chants et d’accords qui nous fassent oublier pour un certain temps le monde avec ses voix 
de Sirènes, et nous rappellent les miséricordes divines et nos éternelles destinées!
Les motets et les cantiques
Les motets et les cantiques de Charles Haenni, dans lesquels le Chœ ur mixte a très 
souvent puisé637, ne font l’objet que de commentaires ad mi rati fs de la presse. On y
636 L’esprit des consignes de M gr Jardinier se retrouve, au long des années, dans l’environnem ent de Charles H aenni. 
C ’est ainsi que la description du  chant sacré faite dans le J D  (1922, n° 4, 22 janvier, p. 26-27 et n° 5, 29 janvier, 
p. 34-35, «Le C han t d ’Eglise», article tiré de la Semaine catholique) se situe bien dans cette ligne. C ette  description 
pourrait aussi bien servir de préface à la m usique sacrée de Charles H aenni. Le chant sacré «rehausse la beauté des 
cérém onies, il touche e t élève les âmes, il donne au sentim ent religieux sa plus pénétrante expression, il est com m e 
l’explosion naturelle et sainte des dispositions intim es du  fidèle qui adore, loue et supplie en union avec ses frères». 
La préface de l’édition vaticane précise que «ce chan t do it être vraim ent sacré, d istinct des mélodies profanes, par 
son inspiration, son allure générale et sa m éthode d ’exécution, ... grave com m e tou t ce qui touche au culte divin, 
portan t au recueillem ent, ferm ant pour ainsi dire les yeux aux choses extérieures et ouvrant les cœurs aux 
influences surnaturelles, ... expressif, d onnan t à l’âme une voix pour traduire sa prière, ... catholique, c’est-à-dire 
accessible aux hom m es de toutes les races, de tous les pays e t de tous les âges,... simple enfin, d ’une simplicité qui 
n’exclut pas l’art, au contraire: une mélodie claire et pure exprime souvent une beauté plus haute que les com binai­
sons les plus savantes. O r, ces caractères sont précisém ent ceux du  p lain-chant grégorien, qui est à la fois artistique 
et religieux.» D ’autre part, dans le JF A V du 27 ju in  1934, Georges H aenni reprendra ces adjectifs dans le même 
ordre: le p lain-chant d o it être sacré, grave, expressif, catholique et simple. Il faut chanter avec modestie et ém otion.
637 Les autres chœ urs o n t pu utiliser le Nouveau recueil pour chants d'église, d o n t le JFAVàxx 11 avril 1931 annonce la 
récente publication par Charles H aenni, «organiste de la Cathédrale e t com positeur de talent». C e recueil, «vive­
m ent recom m andé par Sa G randeur M gr Bieler, contient 32  chants» pour chœ urs de 3 et 4 voix.
relève638 les expressions «très beau cantique», offertoire «du plus bel effet», motet «si 
magistralement ouvragé», «admirable», motet «très émouvant», d’un compositeur 
profond», «dans lequel passe un véritable souffle de foi», «fort beau» Dies irne, etc. 
Dans le Cantate Domino, pour double chœur à huit voix, T. apprécie qu’il y ait
de l’élan dans la mâle prière des hommes chantant les louanges du Seigneur, mais il y a 
aussi cette tendre piété exprimée par les voix de femmes. Comment ne pas être pris et 
transporté vers les hautes sphères célestes? Puisque ce chant est une prière, ce double 
chœur exécuté par la Chorale sédunoise et le Chœur mixte, en fut une splendide. M. Ch. 
Haenni peut être fier de son œuvre. Espérons pouvoir l’entendre quelques fois.639
Les messes
Les messes de Charles Haenni font l’objet de commentaires musicalement plus 
précis dans la presse que ceux des opéras et opérettes. Des messes de notre musicien 
sont exécutées640 à Sion déjà avant qu’il ne prenne la direction du Chœ ur mixte, à 
l’Eglise du Collège, par les collégiens, à Noël 1896 et 1897 et le 6 janvier 1898. La 
presse641 utilise à leur propos les termes de «fort belle messe», «magnifique messe», 
messe «qui contient de très beaux passages», des «passages qui ont été l’objet d’appré­
ciations très flatteuses de personnes expertes dans l’art musical», en particulier le 
Sanctus et le Benedictus. Le Walliser Bote du 8 mai 1897 écrit:
Es tönte wirklich erbaulich in den ehrwürdigen Hallen, wie leises Flehen und Bitten zum 
gütigen Himmel, dann wie Vertrauen erweckend und zum Dank und Lob auffordernd 
herab auf die lauschende -  und ich darf auch sagen -  betende Schar.
Une «belle messe avec orchestre»642 est chantée le jeudi 30 avril 1903 lors de l’as­
semblée de la Vallensis, groupement des sociétés d’étudiants de Brigue, la Brigensis, de 
Sion, la Rhodania et de Saint-Maurice, XAgaunia. Ces premières appréciations sur les 
messes accompagneront de la même manière643 le compositeur jusqu’à la fin de sa vie. 
Dans le concert unanime de louanges adressées à la musique des messes de Charles
638 AEV, Fds Ch. H aenni, A 7 /1 , Tribune de Lausanne 1957, 5 avril. Voir aussi G V 1898, n° 1, 1er janvier, p. 3; G V  
1909, n° 42 , 10 avril, p. 3; G V \* )\3 , n° 152, 27 décem bre, p. 2 ;JFAVW AO , n° 19 (= 20), 14 (= 16) février, p. 2; 
JF A V  1941, n° 103, 8 septem bre, p. 3; J F A V 1941, n° 137, 26 novembre, p. 2, T., «Echo de la Fête de Sainte- 
Cécile»; JF A V  1947, n° 126, 3 novembre, p. 3.
639 y/vlV '1941, n° 137, 26 novem bre, p. 2, T., «Echo de la Fête de Sainte-Cécile».
640 D ’après Paul M oriaud, écrivant dans la Gazette musicale d ’avril 1894, trois messes de Charles H aenni auraient été 
chantées avant cette date: «la principale, avec orchestre, à Saint-Brieuc (C ôtes-du-N ord), les autres à C annes et 
Besançon», mais je n’en ai pas trouvé de m ention dans les docum ents consultés.
641 Voir G V I 896, n° 104, 30 décembre, p. 3; AEV, Fds C h. H aenni, A7/1 A P , s. d.; A P 1898, 8 janvier; Liberté 1897, 
1er mai, article daté de Sion, 29 avril 1897.
642 G V  1903, n° 35, 2 mai, p. 2.
643 Soit: «très belle», «magnifique», «splendide», «d’une com position très élevée», «diese geniale Kom position», «admi­
rable», jamais le com positeur n’avait a tte in t «à un tel degré de plénitude et de pureté», «très im posante et majes­
tueuse», etc. Voir AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, W B  1909, 12 mai; Briger Anzeiger 1917, 18 avril. Voir aussi G V  
1911, n° 45 , 18 avril, p. 2; G V 1912, n° 42 , 10 avril, p. 2; G V  1913, n° 115, 30 septem bre, p. 1; G V  1914, n° 44, 
14 avril, p. 2; G V  1917, n° 42, 10 avril, p. 4; Patrie Valaisanne (ci-après PV) 1929, n° 51, 4 avril, p. 3: P V 1929, 
n° 52, 6 avril, p. 3; n° 71, 23 mai, p. 3. Voir aussi JF A V  1944, n° 85, 27  juillet, p. 3.
Haenni, s’élève, cependant, dans le Valais du 6 mars 1923 une anonyme note discor­
dante signée «Un profane» qui écrit que la messe de Palestrina chantée à la Cathédrale 
ce dimanche [4 mars 1923] a été un choix des plus heureux:
Musique élevée, vraiment religieuse, qui gagne l’âme et donne l’émotion; aussi la messe de 
Palestrina a-t-elle été plus goûtée par les paroissiens que toutes les messes avec ou sans 
accompagnement d’orchestre exécutées ces dernières années.644
Il n’est pas possible de suivre ici toutes les exécutions de messes du Chœur mixte. 
N ’en seront retenues que celles qui ont suscité dans la presse des commentaires d’une 
certaine importance et qui pourraient orienter l’éventuel futur exécutant dans ses 
choix.
La Messe en fa  majeur (1911)
Ecrite pour soli, chœur mixte et orchestre, cette messe est chantée pour la pre­
mière fois le dimanche de Pâques645 1 6 avril 1911.
Le Kyrieest introduit par un thème très court confié à l’alto et repris par les autres voix suc­
cessivement. Le Christeexposé par le solo de soprano, en ré mineur, ramène le ton initial et 
le 2‘ Kyrie se développera dans un dialogue entre le solo et le chœur. Le Gloria introduit 
par les voix de femmes en fa majeur, module en do et en la bémol dans le chœur d’hommes 
imposant et pieux. Le qui tollis alterne avec l’alto solo et le ténor solo dans le ton de do 
bémol mineur. Le quoniam tu solus sanctus explose enfin jusqu’à l’Amen final jubilant et 
triomphal.
Le Credo débute par un unisson en fa mineur où se traduit une conviction solennelle. Le 
baryton enchaîne en mi bémol le Deum de Deo en sol bémol majeur, qu’interrompt le 
ténor solo sur un thème en mi bémol majeur. Une habile modulation enharmonique fait 
place à VEt incarnatus esten si majeur pour chœur a cappella dans une phrase d’une piété 
intense et irrésistible. Le Crucifixus et le Et sepultus est sont descriptifs et permettent l’ex­
plosion de la résurrection, par le ténor solo, que suivent les thèmes brillants de et unam 
sanctam et du et vitam venturi saeculi. Le Sanctus évoque les chœurs célestes alternant leurs 
hymnes devant le trône de Dieu. Une gradation serrée trouve son épanouissement au 
Pieni sunt coeli et terra, et à 1 'Hosanna d’un lyrisme imposant.
Le Benedictus contraste avec ce flot d’enthousiasme. Un solo de soprano déclame une 
phrase douce, émouvante, reprise par le chœur et développée avec distinction et foi. 
L’Agnus Dei débute par un solo de soprano très court que le chœur soutient discrètement, 
et complète largement jusqu’au dona nobis pacem qui calmement apporte la paix dans les 
cœurs et la confiance dans les âmes.646
“  G V 1922, n° 45, 20 avril, p. 3.
645 C ette messe sera chantée no tam m ent à la Messe de M inu it 1946 (JFAVW AG , n° 150, 30 décembre, p. 2).
646 G V  1911, n° 45, 18 avril, p. 2.
Le Journal et Feuille d ’Avis du Valais du 30 décembre 1946 la qualifiera de «fort 
belle œuvre».
Après son exécution, le 15 avril 1956, pour les cinquante ans du Chœ ur mixte de 
la Cathédrale, Sylvain Maquignaz écrira647 la préférer à l’Oratorio Evocation des Mys­
tères de la vie du Christ.
Cette Messe en fa  majeur, voilà qui est d’une tout autre veine que Y Oratorio. C’est vif et 
puissant, cela a grande allure, cela chante admirablement. Ici règne par intermittence le 
style contrapuntique bien absent dans la composition précédente, alternant avec les récita­
tifs, si difficiles à réussir, et qui sont impeccables. On ne trouve rien à reprendre et on est 
pris. Sans doute n’est-ce pas au goût qui domine aujourd’hui, mais quoi! on ne va tout de 
même pas reprocher à l’auteur d’avoir été de son temps.
Je connaissais de Charles Haenni surtout une Messe de Requiem, pieuse et émouvante. 
Quant à cette Messe en fa  majeur, pour chœur, soli et orchestre, je crois l’avoir entendue 
une nuit de Noël sur les ondes de Beromünster. Mais l’orchestre était alors par trop impar­
fait.
Cette fois, le maître a été servi par un ensemble instrumental impeccable et prestigieux. 
L’Orchestre de chambre de Radio-Lausanne a mis dans toute son exécution autant de piété 
que d’art parfait, ce qui est beaucoup dire.
La Messe en l ’honneur du Sacré Cœur de Jésus (vers 1916)
Charles Haenni a aussi une dévotion toute particulière pour le Sacré-Cœur de 
Jésus. Il est probable qu’il a assisté648, le dimanche 22 novembre 1916 à des prêches 
donnés à la Cathédrale par le Père Mathéo Crawley-Boevey649, «apôtre à travers le 
monde de l’intronisation du Sacré-Cœur de Jésus dans les foyers» et qui parle cinq 
fois à la Cathédrale, en produisant «chez tous ses auditeurs la plus profonde impres­
sion». Au sermon du soir, il n’y a plus une place de libre dans les bancs; les allées elles- 
mêmes sont remplies. La statue du Sacré-Cœur est «entourée de fleurs et de 
cierges»650.
Est-ce après ces prêches que Charles Haenni a composé sa messe in honorem S. S. 
Cordis Jesu (C 30) pour soli, chœur mixte et orgue et un cantique pour l’intronisation 
du Sacré C œ ur de Jésus dans la famille, Cœur de Jésus, cœur si doux, cœur si bon
647 AEV, Fds G . H aenni, 1990/60, article de presse, sans référence, mais paru dans le Courrier de Genève. Voir aussi, à 
propos de la Messe en fa  majeur, dans le Fds G . H aenni, les lettres de R. Lorétan et S. Bréganti: «L’O ratorio  était 
ém ouvant et la Messe un enchantem ent. C ’était une véritable Jubelmesse, qui ne pouvait être com posée que par un 
grand croyant [...].» (Lettre m anuscrite du  15 avril 1956, adressée à G . H aenni et signée par Raym ond Lorétan). 
«Quelle m usique exaltante et vivifiante. La grande âm e de M onsieur votre père était connue et sa m usique n’est 
qu’un cri d ’allégresse pour chanter la gloire du  Seigneur.» (Lettre m anuscrite du  15 avril 1956, adressée à Georges 
H aenni et signée par Suzanne Bréganti).
648 Charles H aenni participera le 24 octobre 1938 à une conférence donnée à la C athédrale sur Sainte Thérèse de l’En­
fant Jésus, donnée par le «R. P. Albert M arie de Sainte Thérèse Casanova», missionnaire apostolique de l’O rdre  des 
Carm es déchaussés, en jouan t à l’orgue une entrée et une sortie, tandis que le C hœ ur mixte, de son côté, chante 
son Super flu m in a  Babylonis... Il s’avérera que le C arm e n’était qu’un «simple tertiaire C arm e laïque» (JF A V 1938, 
n° 121, 24 octobre, p. 3; n° 124, 31 octobre, p. 2; 140, 12 décembre, p. 2 qui cite La Semaine Catholique).
649 Le R. P. M ateo Crawley-Boevy [sic] avait été guéri m iraculeusem ent à Paray-le-M onial de graves lésions au cœ ur et 
au cerveau (JD  1918, n° 21, 2 ju in , p. 161).
650 G V 1916, n° 121,21 octobre, p. 2; n° 122, 24 octobre, p. 2.
(C 31)? Les Cahiers 77 et 78 offrent 90 cantiques à 3 ou à 4 voix égales, dédiés au 
Cœ ur de Jésus et le Cahier 109 propose d’autres chants au Sacré-Cœur pour une voix 
et orgue.
La Messe solennelle du dimanche de Pâques 4 avril 1920 
Cette messe
met une fois de plus en relief le remarquable talent du maestro dans le domaine de la 
musique sacrée.
L’introït de la messe, sous le texte Resurrexit exprime avec une harmonie vibrante l’allé­
gresse qui envahit les âmes au grand jour de la Résurrection. Des Alleluias joyeux et 
carillonnants comme des voix de cloches rappellent d’une manière émouvante, les cris 
d’enthousiasme acclamant le Christ à Jérusalem.
Sans vouloir entrer dans l’analyse détaillée que mériterait une œuvre d’aussi grande enver­
gure, nous ne saurions passer sous silence l’émotion poignante que nous avons ressentie à 
l’audition du Pieni sunt coeli dans le Sanctus, où la voix claironnante des ténors prépare une 
gradation savante de fortissimo dans lequel s’harmonise avec toute la puissance du chœur 
l’allégresse qui monte de la terre vers les deux.
Le Benedictus contraste, par son calme religieux avec l’ampleur du Sanctus et nous a permis 
d’apprécier dans un très beau solo discrètement accompagné par le chœur, le charme 
incontestable de la voix de Mme Sidler.
Comme exemple frappant de l’union qui doit exister entre les paroles et la musique, rela­
tons le Terra tremuit de l'Offertoire où l’orgue, par un effet d’harmonie imitative, sait 
rendre avec autant de maîtrise le fracas du tremblement de terre, que le calme après la tem­
pête.
Tout en félicitant chaleureusement le chœur mixte de son excellente interprétation, qu’il 
nous soit cependant permis de souhaiter peut-être un peu plus de souplesse dans le chœur 
d’hommes du Gloria.
En terminant, nous tenons à adresser au distingué compositeur Charles Haenni nos plus 
vifs éloges, aussi bien pour son réel talent d’improvisateur, que pour la composition de son 
œuvre, et pour l’habileté qu’il sut déployer dans l’accompagnement des morceaux qui ont 
rehaussé cette belle manifestation religieuse.651
La Messe en l ’honneur de Notre Dame de Valere
Le dimanche de Pâques 16 avril 1922, est exécutée652 pour la première fois à la 
Cathédrale la Missa solemnis ad voces composita inaequales organo vel instrumentis 
comitantibus Beatissimae Virgini Mariae in Ecclesia Valeriae animo humili oblata, pour 
chœur mixte à quatre voix, orchestre et orgue. En marge de la partition, Charles
651 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, G V 1920, n° 39, 6 avril, p. 3; B2, C  18, article collé.
652 AEV, Fds C h. H aenni, A7/1, G V 1922, n° 4 4 ,1 5  avril, p. 3; n° 4 5 ,2 0  avril, p. 3; n° 46 , 22 avril p. 3 et B2, coupure 
de presse collée dans le C  46; W B  1922, 19 avril.
Haenni a écrit: «Cette messe a été composée pour mon cher fils Georges!» C ’est ce 
dernier qui est au pupitre de direction. Sont aussi chantés, de Charles Haenni, durant 
l’office, un introït Resurrexit, un offertoire Terra tremuit (pour chœur mixte à quatre 
voix et orgue), un graduel Haec dies et un Ve ni Creator (avec orchestre). Pour la 
Gazette du 20 avril, cette Missa solemnise met en relief le talent qui n’a d’égal que la
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Le Laudamus te du Gloria de la Messe de Notre-Dame de Valere
modestie de notre maître de chapelle» et elle fait «grande impression». Un second 
article ajoute:
On écrit à la Gazette-.
La Cathédrale de Sion a eu dimanche le rare bonheur de vibrer aux accents d’une musique 
bien faite pour rehausser la haute solennité de ce jour de Pâques: en effet le chœur mixte, 
aidé de l’orchestre, y a chanté une messe d’une inspiration magnifique, composée cette 
année même par M. Chs Haenni, dont tant d’œuvres sont déjà si avantageusement 
connues.
On est peut-être cette fois étonné de la richesse de l’invention et de la variété des motifs, 
mais c’est toujours une musique imprégnée de sérénité d’âme, de tendre émotion, parfois 
de lyrisme, c’est une musique que l’on sent avant tout guidée par un sentiment religieux 
très intense et une foi profonde.
Et l’on constate une évolution dans la composition de M. Haenni, dont les procédés 
d’écriture semblent passablement modifiés: tout en gardant un caractère de charmante 
simplicité au point de vue de l’inspiration, la contexture harmonique est devenue plus har­
die: tel le laudamus te Au Gloria, où l’élément rythmique rend au moyen de modulations 
un effet plus saisissant; tel encore le quoniam tu soltis sanctus, où la tonalité, changeant 
brusquement, contraste d’une manière surprenante avec le miserere nobis qui précède.
Le Credo nous paraît être le point culminant de cette œuvre où la sérénité succède à la 
fougue, où la grâce du quatuor vocal et incarnatus est et du crucifixus fait place à la gaîté 
débordante du resurrexit. La puissance formidable du Sanctus et ses contrastes préparent 
merveilleusement le Benedictus, solo évoqué et rendu avec un charme, une sensibilité déli­
cate.
Admirons encore la noblesse du thème de F Agnus exposé par le chœur des basses et repris 
par les voix d’alto, et le Kyrie, supplication touchante et pieuse. Aujourd’hui où la musique 
moderne évolue vers une complication de plus en plus marquée, ce qui est fatalement au 
détriment de la clarté et de la pureté d’expression, il est intéressant d’entendre une œuvre 
d’un compositeur dont le premier souci est la création d’une ligne mélodique intimement 
liée au texte liturgique et qui élimine tout artifice pour laisser libre essor au pur sentiment 
musical. [...]
Cette messe est redonnée633 à la Cathédrale le jeudi 18 mai 1922 pour la réunion 
de la Vallensis et le 75e anniversaire de la fondation de la Rhodania. «La souplesse de 
composition, qui sait suivre le sens dans ses variations, le sentiment de foi qui 
imprègne toute cette belle page de musique, firent vibrer la foule» rapporte le Journal 
et Feuille d ’Avis du Valais du 21 mai. Une troisième exécution654 suit, le dimanche de 
Pentecôte 4 juin 1922, toujours à la Cathédrale. Cette messe est une «émouvante page 
de musique religieuse». Ses accents «ne laissèrent pas les âmes descendre de leur pié­
destal». «La souplesse de composition, qui sait suivre le sens dans ses variations, le sen­
timent de foi qui imprègne toute cette belle page de musique, firent vibrer la foule.»
653 G V 1922, n° 56, 16 mai, p. 2; n° 58, 20 mai, p. 2; n° 59, 23 mai, p. 2; AEV, Fds C h. H aenni, A 7 l \ ,  J F A V 1922, 
21 mai, Briger Anzeiger 1922, 24 mai, W B  1922, 24 mai e t Walliser Volksfreund 1922, 24 mai, et B2, articles collés 
dans le C  46.
654 G V  1922, n° 63, 3 ju in , p. 3
«Dieses grossartig angelegte Werk fand bei allen Festteilnehmern ungeteiltes Lob.»655 
Cette messe est aussi chantée le dimanche 24 avril 1937 à Valére, à l’occasion du 
XIe Festival des chanteurs du Valais central et le dimanche de Pâques 13 avril 1952, 
par le Choeur mixte, à la Cathédrale, ainsi que le 1er novembre 1952.
Ceux qui ont eu le privilège d’entendre cette Messe, ont pu se rendre compte de la majesté 
du Sanctus, de la piété du Benedictus, de la belle construction du qui tollis du Gloria.
Nous devons aussi relever le Terra tremuit, de Ch. Haenni également donné pendant l’Of­
fertoire, composition dans le style imitatif, qui rappelle le tremblement de terre du Ven­
dredi Saint et le calme qui s’en est suivi.656
La Messe en l ’honneur de Notre Dame de Lourdes
Une messe à 4, 5 et 6 voix, en l’honneur de Notre Dame de Lourdes, est exécu­
tée657 le dimanche de Pâques 11 avril 1924. «Cette magnifique messe», œuvre «toute 
nouvelle», est un
beau souffle de lyrisme, d’enthousiasme et de piété. Il y règne une sincérité et une convic­
tion profondes qui la rendent admirable et en font un monument d’art comme la pure 
expression d’un beau caractère de musicien et de chrétien. C’est une œuvre d’une grande 
richesse d’harmonie et qui se distingue en outre par l’emploi fréquent de notes étrangères.
La Messe des 75 ans du compositeur
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais du 13 avril 1942, sous la plume de T. et le titre 
«Un jubilé» consacre un article à la messe658 chantée le jour de Pâques:
Pour fêter en quelque sorte les 75 ans de M. Charles Haenni [...], le Chœur mixte donnait 
le jour de Pâques, en première audition, une de ses dernières œuvres, une messe avec 
accompagnement d’orgue. [...] Le plus étonnant, c’est que, malgré ses 75 ans, il compose 
encore sans arrêt. 11 s’est essayé dans différents genres, mais son âme droite, sensible, pro­
fondément chrétienne, devait nécessairement le faire exceller dans la musique religieuse et 
c’est là qu’il a pu donner libre cours à son grand talent.
Nous devons dire que dimanche 5 avril, nous sommes resté stupéfait, car M. Haenni a non 
seulement créé là une œuvre magnifique, mais il s’est renouvelé d’une façon étonnante. 
Nous avions beaucoup admiré sa messe du Centenaire (qui date de 27 ans), car il y avait là 
des trouvailles. Ainsi, par exemple ce Sanctus entonné par 4 voix de femmes qui maintien­
nent des accords en pédale alors que le thème est chanté par les voix d’hommes, est d’un 
effet surprenant.
m  Voir G V 1922, n° 58, 20 mai, p. 2; G V 1922, n° 59, 23 mai, p. 2; AEV, Fds C h. H aenni, B2, C  46, Briger Anzeiger 
1922, 24 mai, article collé.
6% y/vl 1/1952, n° 59, 16 avril, p. 3.
657 1/51924, n° 45, 10 avril, p. 3.
658 peut-être s’agit-il de la Messe en l'honneur de Sa in t Antoine de Padoue, pour chœ ur mixte et orgue, C  123?
Mais sa dernière œuvre contient des motifs d’une telle sensibilité, d’une telle richesse et 
d’un sens si profond que l’on se sent ému malgré soi.
Haenni s’étant attaché avant tout, à souligner fidèlement le texte liturgique, comme seul il 
en a le secret, sa messe est une succession de thèmes variés et si heureux qu’ils forment un 
tout solide et puissant. C’est à cela que l’on reconnaît les œuvres de valeur: la variété dans 
l’homogénéité. C’est ainsi qu’il passe avec une grande virtuosité de la douceur de l’humble 
prière à l’éclatant chant de gloire ou au cri d’allégresse. Par l’introduction de soli il a su 
donner à sa messe une couleur nouvelle qui la rend plus attachante et plus pénétrante. 
Chanter, c’est prier! On peut vraiment dire que chanter une messe comme celle-là, c’est 
faire monter vers le Ciel une ardente prière et si les âmes émues comprennent mieux le sens 
de la prière et se rapprochent davantage du Tout-Puissant, reconnaissons que M. Charles 
Haenni a travaillé à la gloire du Créateur.
La Messe en l ’honneur de Notre Dame de Fatima
La Messe à 4 voix mixtes et orgue, en l’honneur de la T.S. Vierge Reine du T. S.
Rosaire de Fatima, est exécutée pour la première fois à l’offtce pontifical du jour de
Pâques 9 avril 1944:
Cette œuvre où s’unissent dans un esprit de foi profonde l’art polyphonique et l’inspira­
tion poétique religieuse, est riche en audaces harmoniques, en développements théma­
tiques, en majesté lyrique. Elle prouve en quelle jeunesse de cœur et d’esprit se maintient 
notre vénéré organiste de la Cathédrale, dont les années respectables n’ont pas tari la créa­
tion artistique, pour la joie et la fierté de la paroisse de Sion.659
Cette messe est reprise le jour de la Fête-Dieu. M. en fait un compte rendu dans le 
Journal et Feuille d ’Avis du Valais du 9 juin 1944:
[...] Nous nous étonnons qu’une telle œuvre ait passé sous silence.
Oh! nous savons fort bien que M. Ch. Haenni déteste la publicité! Qu’il écrit uniquement 
pour donner libre cours à son talent et à sa foi ardente afin d’apporter sa contribution à la 
gloire du Très-Haut.
Nous avons eu l’occasion d’entendre des messes de certains grands maîtres, de notre 
temps, mais nous devons avouer que nous n’y avons pas trouvé l’expression de foi et de 
piété qui se dégage de l’œuvre de M. Haenni. Avec quel soin chaque phrase importante du 
texte liturgique est soulignée et mise en valeur. Graduellement notre âme se sent élevée par 
le Gloria et c’est avec émotion que l’on suit le chœur dans ce Laudamus te puissant. Puis 
l’on est pénétré par l’accent suppliant d’un miserere nobis.
Ah! si M. Haenni n’était pas si effacé, si modeste, sa messe aurait fait grand bruit. Il ne s’est 
pas contenté d’écrire simplement pour 4 voix mixtes, mais avec une rare maîtrise, il passe 
du style polyphonique au style fugué pour conclure dans un beau style harmonique. Tout 
cela sans heurt et toujours en respectant le texte. Avec une adresse remarquable, il sait 
mettre en valeur les différentes voix. Il ne craint pas d’introduire des accords dissonants et
659 J F A V 1944, n° 41, 7 avril, p. 2, «Une œ uvre de M . Charles Haenni»; n° 43 , 12 avril, p. 2.
même osés mais d’un effet surprenant, ainsi que des modulations délicates. C’est pourquoi 
sa messe n’est pas si facile à chanter. C’est aussi ce qui nous fait dire qu’il s’agit là d’une 
œuvre importante et de haute valeur.
Si l’on songe que M. Haenni est bientôt octogénaire, nous devons admirer non seulement 
son talent, mais sa persévérance et son courage, car il en faut pour mener à bien une telle 
œuvre. C’est pourquoi nous devons le féliciter et surtout lui rendre un juste hommage. [...]
Cette messe sera redonnée le dimanche 26 novembre suivant, fête de la Sainte- 
Cécile660, et à la Messe de M inuit de 1950, à la Cathédrale661.
Les oratorios 
L’Oratorio de Noël
Une année après la première du Carnaval à Savièze, a lieu au Théâtre, les samedi 
6 et dimanche 7 janvier 1917, une «Audition musicale avec tableaux vivants»662, don­
née par le Chœur mixte, avec «un orchestre d’amateurs de notre ville»: Noël, Oratorio 
en cinq parties, pour soli, chœur et orchestre, de Charles Haenni. L’œuvre adopte le 
même schéma que celle de Muller, jouée par Charles Haenni alors qu’il était collé­
gien: 1. L’attente du Messie; 2. L’Annonciation; 3. La Naissance de Notre-Seigneur;
4. Les Bergers à la Crèche; 5. Les Rois Mages. L’Oratorio comporte 20 numéros (pour 
21 dans celui de Muller) et les thèmes successifs présentent de grandes similitudes. 
Deux des chants de l’Oratorio de Charles Haenni sont bien connus des Sédunois: A  
Bethléem il vient de naître (n° 17) et Vous dont le ciel est la patrie (n° 19). Le compte 
rendu de la Gazette du 6 janvier 1917 nous introduit dans la sensibilité du temps où 
l’œuvre a été créée et exécutée. Il exprime bien, aussi, le caractère et l’esprit de la 
musique religieuse de Charles Haenni qui entend toucher, dans une grande économie 
de moyens extérieurs, le cœur des auditeurs:
[...] Le public a pris un intérêt spécial à l’organisation, aux préparatifs de cette manifesta­
tion d’art sacré qui a exigé la collaboration d’un grand nombre de talents dévoués et il 
attend avec impatience le moment d’aller les applaudir.
La dernière œuvre de ce genre qui ait été jouée chez nous, date de plus de vingt ans663. 
C’était l’oratorio de Muller qui a laissé [...] une impression de beauté et d’émotion reli­
gieuse [...].
L’oratorio a été composé par Charles Haenni sur les textes mêmes de la Bible et de 
l’Ecriture sainte. Les morceaux d’ensemble alternent «avec des solis, des trios, qua-
660 J F A V 1944, n° 135, 24 novembre, p. 3; n° 136, 27 novembre, p. 2.
661 JF A V  1950, n° 145, 26 décembre, p. 2.
662 Voir AEV, Fds C h. H aenni, B2, C  32, program m e collé. G V 1917, n° 1, 3 janvier, p. 2; n° 2, 6 janvier, p. 2; n° 3, 
9 janvier, p. 2. Places: réservées 2 fr., premières 1 fr., galeries 0 fr. 50. Caisse 1 h xh . «Le théâtre sera chauffé. O n
pourra se procurer dans la salle m ême le texte des chants pour le prix de 20 et.» Le prix du  pain de la com m une de 
Sion au 18 janvier 1917 est de 56 et. le kilo e t 29 et. le '/> kilo.
663 L’O ratorio  avait, en effet, été donné au T héâtre  de Sion le jeudi 6 janvier 1898, par la société de Sainte-Cécile de la 
C athédrale, sous la direction de F.-O. W olf (G  V \  898, n° 2, 5 janvier, p. 3).
tuors, etc. formant une heureuse diversité». La représentation aura lieu l’après-midi (à 
deux heures précises) de façon à ce que
les habitants d’autres localités du Valais puissent aussi y assister. [...] Il est superflu d’ajou­
ter que le spectacle peut être vu par tout le monde. C’est une gracieuse évocation des mys­
tères que la nuit de Noël nous rappelle et il s’adresse aux sentiments les plus profonds et les 
plus élevés de l’âme.
L’audition fait salle comble les deux jours, et bien des personnes l’entendent les 
deux fois.
La faveur avec laquelle il a été accueilli [...], les applaudissements nourris et répétés qui 
saluaient chaque partie musicale et chaque lever de rideau, les compliments [...] témoi­
gnent de la beauté de cette représentation.
Elle était pourtant d’un caractère spécial sans aucun des attraits que nous jugeons commu­
nément si nécessaires au succès; elle se ressentait aussi, il faut le dire, de la précipitation 
avec laquelle elle avait été préparée.
Mais elle avait la grâce, le charme intime qui remuent les cœurs. La musique en est lim­
pide, accessible à tous; elle a les douceurs, les tendresses de l’âme chrétienne, comme aussi 
ses accents vibrants, ses purs enthousiasmes devant la Majesté de Dieu. Elle épouse fidèle­
ment le texte sacré si sublime dans sa simplicité. On a particulièrement goûté le premier 
chœur et le chœur final, ainsi que la ravissante berceuse de l’Enfant Jésus. [...]. Le chœur et 
l’orchestre, à part quelques flottements, ont tenu leur partie exactement sans défaillance, 
souvent même avec ampleur et force.
Des personnages et de l’ensemble des tableaux vivants «émanait une grâce surpre­
nante et suave qui, en harmonie avec la musique, a mis des larmes d’émotion dans les 
yeux de bien des spectateurs».
L’Oratorio des Mystères de la vie du Christ
Un autre oratorio664 de Charles Haenni ne sera créé qu’après sa mort, le 15 avril 
1956, à 15 h 45 à la Cathédrale, pour le cinquantenaire du Chœur mixte de la Cathé­
drale et en hommage à son fondateur, organiste de la Cathédrale de 1906 à 1953, avec 
le concours de l’Orchestre de chambre de Radio-Lausanne, de MM. les Séminaristes, 
de solistes dévoués et du Chœ ur Mixte de la Cathédrale, direction Georges Haenni. 
L’Oratorio, évocation symphonique et vocale des Mystères de la vie du Christ, est écrit 
pour soli, chœur mixte et orchestre665 et il est exécuté au profit des deux paroisses de
664 C e paragraphe est rédigé à partir des docum ents conservés aux AEV, no tam m ent un grand volum e relié, m anuscrit 
de la main de Georges H aenni, qui a recopié toutes les pièces du  concert du  15 avril 1956 (Fds C h. H aenni, D 3). 
La partition  m anuscrite originale de Charles H aenni de l’O ratorio  est absente du  Fonds H aenni. Voir aussi AEV, 
Fds G. H aenni, 1990/60, program m e, articles de journaux divers, don t certains sans référence: Rhône,, Nouvelliste, 
Courrier 1956, 12, 14 e t 16 avril; Gazette de Lausanne, 1956, 16 avril; Feuille d'Avis de Lausanne, 1956, 17 avril; 
Conféréré 1956, 18 avril; W B  1967, 20 avril, p. 2; J F A V 1956, 12 avril, p. 4, présentation de l’O ratorio  e t de la 
Messe en fa majeur.
665 L’orchestre com prend 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trom pettes, 1 timbale, 3 premiers vio­
lons d o n t un solo, 3 seconds violons, 2 altos, 2 violoncelles, 2 contrebasses.
Sion. Le prix des places va de 2 à 5 fr. Dans le comité d’honneur666 figurent nombre 
de personnalités religieuses, politiques et musicales. Le concert est suivi, à 17 h 15, 
d ’une Messe pontificale, (propre du deuxième dimanche après Pâques, Misericordia 
Domini), célébrée par S. E. Mgr Nestor Adam qui relèvera l’importance du chant 
sacré qui a une place primordiale dans la liturgie, et évoquera l’exemple et le souvenir 
de Charles Haenni, «qui fut le type du chrétien accompli» et dont la Société jubilaire 
poursuit l’effort et le dévouement pour la Gloire de Dieu. Toute la manifestation est 
retransmise en direct par la Radio suisse romande.
Le programme est entièrement consacré à des œuvres de Charles Haenni. Une 
Invocation, pour chœur, solo et orchestre appelle la protection divine sur le pays valai- 
san, ses chapelles et ses vignes. Un Beati Mortui, chœur a cappella, évoque le souvenir 
des membres défunts du chœur. Suivent l’Oratorio et la Messe eti fa  majeur (de 1911) 
pour chœur et orchestre. L’Oratorio, composé entre 1926 et 1938, qui garde ici son 
caractère étymologique et historique, est destiné à confier un thème religieux, mi-dra- 
matique, mi-lyrique, même contemplatif, à la méditation et à la prière. Il se déve­
loppe en une suite de 21 pièces réunies en 7 triptyques667 évoquant les phases les plus 
émouvantes de la vie du Christ, de la naissance à la résurrection: Vie cachée, Prépara­
tion au ministère du Christ, Ministère du Christ, Montée vers Jérusalem, A Jérusa­
lem, Passion et Résurrection. L’orchestre en souligne les épisodes les plus caractéris­
tiques. Dans chacun d’eux, des éléments instrumentaux encadrent chaque fois une 
œuvre chorale, en solo ou duo ou chœur de dames ou chœur mixte.
D ’après le Rhône du 17 avril 1956, cette journée «a remporté un immense succès» 
et les œuvres interprétées «laissèrent une profonde impression». Sous le titre «Le 
grand concert du Chœ ur mixte de la cathédrale», Sylvain Maquignaz livre ses impres­
sions sur l’Oratorio:
[...] je ne pense pas du tout que la mémoire de Charles Haenni sera aussi bien servie par 
cette composition qu’elle peut l’être par telle de ses Messes, ses meilleurs motets, ses can­
tiques ou ses chants profanes les mieux réussis. [...] Qui aime le genre pastoral aura prisé 
cette œuvre, plus que celui auquel les bergeries ne plaisent guère. Le grand Bach nous en a 
donné dans sa Cantate de Noël, mais c’était Bach. La flûte et le hautbois sont de nobles 
instruments, mais fort proches, hélas! du pipeau et du flageolet.
Je ne m’attarderai pas et surtout ne me hasarderai pas à rechercher quelles influences de 
maîtres l’on pourrait discerner ici et là. Il y en a sans doute de bonnes et de moins bonnes. 
Question secondaire: Charles Haenni en composant les morceaux qui forment son Orato­
rio intitulé Evocation symphonique et vocale des mystères de la vie du Christ, a d’abord et sur­
tout été lui-même. Trop, serai-je tenté de dire. Qu’est-ce que cela signifie?
J’aimerais savoir si l’auteur a jamais songé à faire exécuter -  je ne dirai pas publiquement, 
ce serait un pléonasme, puisqu’il faut mobiliser un orchestre et un chœur -  cette suite de 
pièces. On conçoit aisément qu’à l’instar de ceux qui notent leurs impressions sur un jour­
nal intime soigneusement soustrait aux regards indiscrets, Charles Haenni ait composé ces 
pièces pour fixer une impression, mais ne les ait pas travaillées, à quelques exceptions près, 
ne les destinant pas telles quelles à l’audition. Ce pourrait donc être intéressant, comme
666 Voir AEV, Fds G . H aenni, 1990/60, program m e.
667 Voir annexe VII le descrip tif de cet O ratorio .
une esquisse ou comme une rédaction de premier jet, pour le critique, ici le musicologue 
que je ne suis pas, mais non pour le profane amateur et doué de bonnes intentions que je 
veux être.
Sur les 21 pièces — la dernière supprimée en raison de l’horaire réduit -  je suis heureux de 
dire pourtant que la 16e, L’agonie e.t la Prière, m’a paru bien supérieure à l’ensemble, et sur­
tout la 20e, Surrexit Christus que l’on a été heureux d’entendre une seconde fois après l’Of­
fertoire de la Messe. [...]
Le Walliser Bote du 20 avril 1956 évoque la question toujours d’actualité:
Es liegt eine gewisse Tragik in der Tatsache, dass eine nicht unbedeutende Zahl der Werke, 
die er geschaffen hat, namentlich geistliche Musik, bis heute noch nicht aufgeführt werden 
konnten. Mangel an Interesse, an Mitteln? Ist unser Wallis wirklich ein so arger Holzbo­
den für jegliche Kunst?
B) L’orgue
[...] et, quand l’orgue murmure 
Ses accords, de doux pleurs jaillissent de mes yeux. (Pâques, Charles Haenni, avril 1885)
L'enseignement de la musique sacrée668
L’Ecole de plain-chant et de musique religieuse, rattachée au Séminaire (1892-?)
Les débats de la seconde moitié du XIXe siècle sur la nécessité d’améliorer la 
musique d’église se concrétisent vers les années 1890 par diverses créations. Une Ecole 
d’organistes est ouverte669 à Sion du 9 septembre aux premiers jours de novembre 
1889, par Ferdinand-Othon Wolf, organiste de la Cathédrale, avec l’approbation de 
Mgr Jardinier, et pour répondre à un mandement de celui-ci qui demandait à ses dio­
césains la création d’écoles de chant et
l’introduction du chant grégorien là où il ne serait pas encore en faveur et où il exist [ait] 
déjà, de cultiver ce chant si éminemment digne d’être exécuté pendant nos offices divins, 
comme possédant merveilleusement le secret d’exprimer les sentiments d’une âme, lors­
qu’elle se trouve devant Dieu dans son temple.
C ’est pour mieux répondre «à ce juste désir» qu’il a été «cru nécessaire d’ouvrir une 
école d’organistes afin que, moyennant cette innovation, la réforme du chant reli­
gieux s’effectue plus promptement». Les élèves devaient tous prendre pension au 
Séminaire qui leur fournissait logement et pension «pour le prix bien modeste» de
668 Bien qu’il s’agisse ici de la m usique d ’orgue, il nous faut intégrer l’enseignem ent du  plain-chant qui est parfois 
donné en parallèle avec celui de l’instrum ent.
669 G V 1889, n ° 6 l ,3 1  juillet, p. 2.
40 fr. par mois les leçons étant «à titre de bonne œuvre, gratuites pour cette année 
exceptionnellement». La Gazette du 31 août précise que cette école ne s’adresse pas 
seulement aux «organistes déjà formés» mais quelle sert aussi à «initier des commen­
çants». Le 4 septembre 1889, le journal annonce que l’ouverture du cours se fera à 
11 h au Séminaire. «Les élèves sont priés d’apporter avec eux le Graditele.t le Vespéral, 
par Ed. Pustet et, si possible, l’accompagnement, ainsi que 1 ' Ordinarium missae, par 
W itt et le Magister Choralis, par Fr. Xav. Haberl.» D ’après L’Ecole primairé70, en jan­
vier 1892, plusieurs élèves instituteurs des deux langues reçoivent à l’école normale, 
de M. le prof. Koehl, des leçons particulières de musique instrumentale et se prépa­
rent à remplir les fonctions d’organiste dans leurs paroisses respectives. «En 1891, le 
nombre des élèves organistes était de dix. O n voit, par ce qui précède, précise la revue, 
que le mouvement progressif en faveur de la formation de nos jeunes organistes s’ac­
centue de plus en plus et qu’il est antérieur à l’impulsion qu’on essaie de lui donner de 
divers côtés.»
Un jalon pour l’ouverture de l’Ecole de plain-chant et de musique religieuse, que 
dirigera Charles Haenni, est posé dans la Gazette du 11 mai 1892. Cet article donne 
des éclairages sur l’attitude de certains chantres à cette date; il présente une solution 
nouvelle à la question du chant religieux, et l’on y retrouve l’aspect missionnaire de la 
musique d’église. Le texte définit bien le contexte et l’esprit dans lequel va s’insérer le 
jeune Charles Haenni, chantre, organiste et compositeur, de retour de France. Les 
documents à disposition étant très lacunaires sur l’Ecole d’orgue et de plain-chant de 
Charles Haenni, il est intéressant de pouvoir ici au moins saisir l’esprit de ce projet671. 
La correspondance intitulée «Du chant sacré» rappelle que l’exécution du chant litur­
gique est une fonction qui relevait autrefois des ordres et qui exige de la part de ceux 
qui l’exercent des qualités et des dispositions spéciales. A de sérieuses connaissances 
musicales et linguistiques672, il faut joindre «une foi vive des saints mystères, accom­
pagnée de fonction la plus tendre. Son chant doit être l’accent d’une foi convaincue 
et les palpitations d ’une âme chrétienne.» Ne s’agit-il pas de traduire sur l’orgue «l’ex­
clamation des anges en présence du Dieu trois fois saint?» Pour être bon organiste,
il ne suffit pas de connaître le mécanisme de l’orgue, d’être versé dans fart de l’harmonie et 
d’avoir un doigté rapide, il faut y joindre la science et la pratique de la religion, sans les­
quelles il n’aimera jamais ses fonctions et jamais ne comprendra son rôle dans la liturgie, 
car ce n’est pas dans l’amour profane, mais dans l’amour divin qu’il doit chercher le prin­
cipe de ses inspirations artistiques [...]. Puisque à défaut de clercs, on a la coutume d’em­
ployer des laïcs673 et des enfants de chœur, on doit leur inspirer un grand respect pour les
670 C ité par G V 1892, n° 4, 13 janvier, p. 3.
671 O n  pourra aussi com parer cette initiative de 1892 avec celle d ’aujourd’hui, à Sion, en faveur d ’une école m aîtri- 
sienne.
672 La prononciation  du  latin sera en question, dans la G V  du  4 aoû t 1917. «Un professeur de chant» y dem ande 
d 'adop ter la prononciation  rom aine du  latin. «Le latin a évolué déjà vers le IVe siècle et les syllabes dures (c, g, t) se 
sont com plètem ent adoucies. [...] Q u ’on com m ence au m oins par prononcer ou au lieu de te, qu’on dise agnus, 
com m e nous disons agneau [...] qu’on essaie de prononcer coeli tschéli (com m e dans le m ot tchèque) [...].»
673 Laïcs qui, «quelles que soient leur bonne volonté et leur décence, sont loin de répondre aux in tentions de l’Eglise 
pour une intelligente et digne célébration des saints offices. N ’est-il pas douloureux de voir certains employés se 
com porter dans le lieu saint avec une dissipation, une légèreté qui déno ten t une absence totale d ’égards pour la 
maison de D ieu et leurs saintes fonctions? N ’cst-il pas lam entable de voir certains chantres prêter leurs voix à 
l’église et aux réunions m ondaines les plus vulgaires? Loin d ’édifier les fidèles, ils les scandalisent [...].»
fonctions qui leur sont confiées. [...] Dès lors, on se rendra facilement compte de l’impor­
tance d’un établissement spécial d’éducation où se recruteraient des maîtres-chantres, des 
organistes qui aideraient le clergé à former dans les paroisses des maîtrises où l’on admet­
trait un certain nombre d’enfants dont ils feraient l’éducation pour les fonctions de ser­
vants et de chantres. [...] Qui ne verrait l’avantage de cette innovation sur ces sociétés de 
chant qui se distinguent par leur insubordination à l’égard du chef de la paroisse, se consti­
tuent, se recrutent indépendamment de lui [...], qui brillent souvent par leur absence aux 
offices de l’après-midi du dimanche et à ceux qui tombent dans la semaine. Qui ne verrait 
l’immense avantage de cette innovation pour le clergé d’avoir des serviteurs du culte bien 
formés aux offices ecclésiastiques, sous sa dépendance immédiate et exclusive, et pour le 
peuple d’être édifié par leur piété. Quelle saine influence le chant sacré et les cérémonies 
religieuses exerceraient dans les paroisses [...].
Le maître chantre devrait aussi propager la connaissance et la pratique du chant 
parmi les fidèles et surtout parmi la jeunesse. Il donnerait des leçons assidues, et 
chaque semaine le chant du dimanche serait sérieusement préparé.
Ainsi en acquérant le goût, la science et l’habitude des saintes mélodies de l’Eglise, on 
contracterait l’amour des divins offices, et les assistances deviendraient plus recueillies et 
plus pieuses.
La création à Sion d’une «Institution pour former des chantres et des organistes 
selon les prescriptions du Saint-Siège», est annoncée dans la Gazette du 10 septembre 
1892. L’Evêque de Bâle vient d’instituer à Lucerne une école «exécutant les prescrip­
tions liturgiques romaines» qui visent à en «arriver pour le chant à l’unité parfaite avec 
l’Eglise romaine». Le diocèse de Sion se propose de suivre cet exemple. Le 17 sep­
tembre 1892, un autre article de la Gazetteb7A annonce plus précisément l’ouverture 
d’«une maîtrise, soit une Ecole de plain-chant et de musique religieuse» le 17 octobre 
prochain et reprend les éléments de l’article précédent en y ajoutant d’autres.
[...] Cette nouvelle réjouira tous les hommes qui, par leur dévouement à la religion, tien­
nent à la majesté et à la splendeur du culte divin. [...] «Si vous chantez les Saints Offices, 
dit saint Bernard, que votre chant soit plein de gravité; qu’il n’exprime ni la dureté, ni la 
mollesse; qu’il plaise aux oreilles de manière à toucher les cœurs; qu’il dissipe la tristesse et 
calme l'irritation; que loin d’absorber le sens des paroles, il le développe, le relève et le 
féconde; car ce n’est pas une légère faute de perdre volontairement les dons spirituels que 
doit nous procurer le bon usage des sens, et de s’appliquer plutôt à combiner des sens 
humains qu’à propager les choses divines.»
Ainsi, selon la pensée de saint Bernard, il faut que le chant ait le même caractère que les 
paroles liturgiques et tendent au même but, c’est pour cela que lorsqu’on voulut rendre le 
chant plus parfait on chargea spécialement les clercs de l’exécuter. [...]
Les élèves seront reçus au Séminaire de Sion. Les cours de plain-chant et de musique reli­
gieuse seront donnés par M. Ch. Haenni dont les mérites acquis sont une garantie de suc­
cès. Toutes les conditions sont réunies pour faire produire à cette institution les plus heu-
674 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, G V 1892, n° 75, 17 septem bre, p. 3.
reux fruits. Il en sortira, nous en avons l’intime conviction, des organistes bien pénétrés de 
la mission qui les attache à Dieu et très versés dans la science de l’orgue, du Plain-chant et 
de l’accompagnement, de manière à s’acquitter avec succès de leurs nobles fonctions -  des 
maîtres-chantres qui aideront le clergé à la tenue des églises et à former dans les paroisses 
des maîtrises où, un certain nombre d’enfants dont les voix sont le mieux choisies seront 
admis pour être exercés aux nobles fonctions de servants et de chantres. [...]
Il est surtout fait appel aux enfants de bonne famille qui s’estimeraient heureux de contri­
buer de leur personne, de leur voix et même de leurs sacrifices à la célébration intelligente 
et digne des saints offices. Ils auront en même temps la faculté de compléter leur instruc­
tion civile en fréquentant les cours de l’Ecole moyenne si bien dirigée par les Frères de 
Marie. Au lieu d’être relégués au rang de branches accessoires comme dans les instituts en 
général, le Plain-chant et la musique religieuse seront des branches principales auxquelles 
on vouera les plus grands soins. Des mesures seront prises pour réduire autant que possible 
le prix de la pension et des leçons. Qui refusera son obole dans un but aussi louable?
Pour d’ultérieurs renseignements on s’adressera à la Direction de l’Ecole à Sion.
C. Robadey, recteur à Saint-Pierre des Clages.
G Am i du peuple677 précise que les «élèves seront reçus en pension au séminaire»676, 
à raison de 400 francs, chacun par an. Les cours de plain-chant et de musique reli­
gieuse seront donnés par l’éminent professeur, M. Haenni [...]». Le 1er octobre 1892, 
la Gazette croit devoir rassurer certains «esprits chagrins et inquiets» en confirmant 
que l’Evêque de Sion a vivement approuvé et recommandé cette œuvre «comme utile 
et avantageuse pour le diocèse de Sion». En automne 1893677, l’Ecole ouvre ses portes, 
aux mêmes conditions, le 11 octobre. La Gazette du 6 septembre présente Charles 
Haenni, «directeur de la Maîtrise de Sion», comme «élève des Révérends Pères Béné­
dictins de Solesmes» et relève qu’il «fait ses preuves d’un rare talent d ’enseignement. 
Nous avons pu constater avec quelle habileté il a su promouvoir l’émulation, le stimu­
lant et les rapides progrès.»
L’évolution de cette école, si celle-ci s’est encore ouverte les années suivantes, n’ap­
paraît pas dans la Gazette. Il faut attendre678 le 3 octobre 1903 pour apprendre que 
M. Charles Haenni «le dévoué professeur de chant et de musique et directeur de l’ex­
cellent orchestre de Sion, vient d’ouvrir dans cette ville une école d’orgue et de chant 
sacré». Cette création «répond à un urgent besoin» et comble une lacune regrettable 
«dans un pays où la musique religieuse tient une si grande et si juste place». L’ensei­
gnement de cette école comporte, en 1903, tout ce qu’un organiste catholique doit 
savoir: le plain-chant, l’harmonie, le contrepoint, l’accompagnement, la direction, 
etc. Les élèves ont la faculté de suivre les cours du Collège et de l’Ecole professionnelle 
et les élèves de langue allemande de se perfectionner dans le français. Les cours com­
menceront les premiers jours de novembre et il est à espérer que la participation sera 
nombreuse, d ’autant plus que les conditions d’admission sont des plus favorables.
675 AEV, Fds C h. H aenni, A 7 /1 , A P 1892, septembre.
676 «Les élèves seront logés dans une m aison où  se trouveront réunies toutes les garanties d ’une éducation religieuse, 
morale et musicale.» (G V 1893, n° 71, 6 septem bre, p. 2).
677 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, G V 1893, n° 71, 6 septem bre, p. 2; Liberté 1893, 8 septembre; Le Fribourgeois 1893, 
10 septembre; Courrier de Genève 1893, septem bre; en partie in A P  1893, 9 septem bre; Le Pays 1893, octobre.
678 G V 1903, n° 79, 3 octobre, p. 2.
L’Ecole est honorée de l’approbation de Mgr Abbet679. Les documents consultés ne 
nous apprennent rien de plus680.
L’enseignement au Grand Séminaire
L’activité de Charles Haenni comme professeur au Séminaire ne peut être rappor­
tée ici que de manière très imprécise, car je n’en ai retrouvé que des traces fort minces, 
ses archives m’étant restées introuvables. En 1901, lorsque E-O. W olf publie la troi­
sième édition de son Choix de cantiques catholiques à l ’usage de l ’église, des écoles et des 
familles, il est présenté, par la Gazette du 17 avril, comme «organiste à la cathédrale et 
professeur de chant grégorien au séminaire épiscopal de Sion». Au printemps 1917, à 
la Cathédrale, on a «beaucoup et favorablement remarqué les chants des Séminaristes 
qui ont rehaussé l’éclat des cérémonies»681 des offices de la Semaine Sainte, mais il 
n’est pas fait mention de leur directeur. Le Séminaire compte 15 élèves en janvier 
1919. L’année 1919-1920, Charles Haenni y donne les cours de chant. Aux Archives 
de l’Evêché682 une feuille quadrillée porte, de la main de Charles Haenni, le Pro­
gramme du Cours de chant 1919-1920:
1 heure par semaine.
P "  demi-heure: Exercices de solfège en plain chant. Etude des différentes clés et tonalités 
du chant grégorien.
Messe in Dominicis infra annum , Credo IV.
Quelques exercices dans le Graduale.
Au 3e trimestre, exercices de lecture à vue pour les élèves avancés.
2e demi-heure: préparation des offices du Séminaire et de la Cathédrale.
A la première messe de l’abbé Joseph Fournier, à Nendaz, le 11 juillet 1920, les 
chants liturgiques sont «exécutés avec une finesse achevée par le chœur des Sémina­
ristes»683. Nous pouvons supposer que c’est Charles Haenni qui le dirige. Le lundi 
16 mai 1921, à la messe du Congrès des Tertiaires du Valais à Sion, «les jeunes sémina­
ristes forment chorale»684 à l’entrée du chœur de la Cathédrale. L’article nécrologique 
paru dans la Gazette du 16 juin 1921 sur l’abbé Jérôme Zimmermann, directeur du 
Grand Séminaire depuis 1914, montre le défunt comme ayant voué «tous ses soins au
679 «Sion, ce 27 juillet 1903, Curia Episcopalis Sedunensis
N ous apprenons avec plaisir que M . le professeur C h. H aenni va ouvrir à Sion une école d ’orgue et de chant sacré. 
Les élèves pou rron t y apprendre to u t ce qu’un organiste catholique do it savoir. Bien persuadé que cette Ecole est 
appelée à rendre de grands services, nous l’approuvons, nous la bénissons et nous faisons des vœ ux sincères pour sa 
prospérité, t  Jules-M aurice, Evêque de Sion.» (G K 1903, n° 79, 3 octobre, p. 2).
680 Le Fonds H aenni déposé aux Archives cantonales contient une lettre adressée par Charles et Georges H aenni, le 
8 aoû t 1936, à toutes les paroisses. Ils annoncent qu’ils o n t l’in tention d ’organiser un cours d ’orgue pour jeunes 
gens «um so verschiedenen G esuchen um  U nterricht in O rgel- und  H arm onium spiel, C horal, u.s.w. entgegenzu­
kom m en. Bedingungen verschieden je nach Anzahl der Teilnehm er m it oder ohne Kost und  W ohnung.» Les 
paroisses intéressées sont priées de répondre jusqu’au 1er septem bre. Ici encore d ’autres renseignements font défaut.
68. GV1917, n ° 42, 10 avril, p. 2.
682 Archives de l’Evêché de Sion, G rand Séminaire, 272/326.
683 G V 1920, n° 82, 22 juillet, p. 1-2.
684 G V 1 9 2 1 ,n °5 8 , 19 mai, p. 2.
chant grégorien». Dans son esquisse d’autobiographie685, Georges Haenni se situe 
comme professeur au Grand Séminaire diocésain dès 1922. Il dit y avoir introduit la 
nouvelle édition vaticane du chant grégorien de l’Ecole de Solesmes où il avait passé 
pendant cinq ans les mois de juillet et d’août à partir de 1920. A la réunion de l’Asso­
ciation des musiciens suisses des 11 et 12 juin 1927, le grégorien est exécuté lors de la 
messe à Valére par «un groupe de séminaristes stylés soigneusement par M. Georges 
Haenni»686. Si Charles Haenni a donc abandonné déjà au début des années 1920 les 
cours de chant grégorien, il a continué de donner des cours d’orgue ou d’harmonium 
aux séminaristes. Il était encore à ce poste en 1942. Paul Marrone687 signale que, 
d’après le règlement du séminaire de 1935, pendant le temps libre entre 11 h 30 et 
11 h 45, les exercices sur l’harmonium sont permis, bien maigre indice.
La participation an «cours normal des instituteurs» à Hauterive (1894)
En été 1894, après le triomphe printanier de Blanche de Mans, Charles Haenni, 
désigné dans la Liberté comme «l’éminent professeur de musique et de chant au Sémi­
naire de Sion»688, est appelé à enseigner «le plain-chant et l’éducation de la voix» à 
l’Ecole normale d’Hauterive, près de Fribourg, les autres cours étant confiés à 
M. Vogt, organiste à Saint-Nicolas, et à M. Gottlieb Helfer, professeur de dessin à Fri­
bourg. «Citer les noms des professeurs, c’est donner une suffisante idée de l’impor­
tance théorique et pratique du cours normal.» Ailleurs, il est fait allusion aux «émi­
nentes aptitudes des maîtres». D ’après Y A m i du peuple, c’est le Département de 
l’Instruction publique de Fribourg «qui a lui-même offert à M. Haenni ce poste 
honorable. Il paraît qu’on a ailleurs aussi remarqué et que l’on sait estimer les connais­
sances musicales de l’auteur de Blanche de Mans.» Le cours se tient du 20 août au 
6 septembre et il est suivi par soixante participants, «choisis parmi les professeurs 
d’école secondaire, les maîtres d’écoles régionales, les instituteurs des villes et des 
communes rurales où existe un certain développement industriel». La presse donne 
divers comptes rendus du cours de plain-chant de Charles Haenni, ce qui nous per­
met de connaître sa position à ce sujet. Ainsi le voyons-nous insister sur la nécessité de 
chanter le plain-chant avec un certain allant689, expliquer à ses élèves la manière de le 
diriger, recommander vivement des répétitions suffisantes et prêcher une attitude 
désintéressée et orientée vers le service de Dieu et des âmes. Le 10 novembre 1894, la 
Gazette reprend un article paru dans le Bulletin pédagogique du 1er novembre et nous 
apprend que M. Haenni, qui consacre
la meilleure partie de son talent à la musique religieuse, cultive également avec succès la 
musique profane. [...] lorsqu’il fait ressortir avec les accents de son âme d ’artiste les incom-
685 AEV, Fds G . H aenni, Georges H a e n n i , Autobiographie.
686 V S 1927, n° 73, 23 juin, p. 3.
687 Paul M a r t o n e , Geschichte des Priesterseminars des Bistums Sitten (1545-1988), Brig-Glis, 1990.
688 AEV, Fds C h. H aenni, A7/1, Liberté, 25 aoû t 1894. Le WB écrit: «Es muss den patriotisch gesinnten Walliser 
freuen, dass die Tüchtigkeit seines musikalisch gebildeten Landsm annes ausserhalb der Grenzen des engern Vater­
landes nicht nur A nerkennung, sondern auch U nterstützung und  rückhaltloses Z u trauen  findet.»
689 Les indications du  com positeur sur le plain-chant pourraient-elles être utiles à l’interprète de la m usique sacrée de 
Charles H aenni lui-même?
parables beautés des chants liturgiques, sa parole porte la conviction dans l’esprit de ses 
auditeurs.
Charles Haenni
[...] ne veut pas que l’on chante à l’église avec trop de lenteur. Ce mouvement doit varier, 
sans doute, selon le caractère des différents morceaux. Le Sanctus, par exemple, est néces­
sairement plus grave que le Gloria in excelsis. La marche du plain-chant est plutôt dégagée; 
car, si en chantant vous détachez chaque note, les mesures n’ont plus de sens, -  les auteurs 
modernes entendent par ce mot tout groupe de deux ou plusieurs notes formé sur une 
seule syllabe -  la phrase musicale est sans mélodie, et elle se trouve ainsi privée de tout 
agrément. Un chant de ce genre n’interprète pas fidèlement la parole sacrée; au contraire, il 
la défigure, et avec cela, il prolonge les offices publics sans profit pour la vraie dévotion et 
pour le bien spirituel des âmes. Cette démarche allègre du chant religieux, certaines per­
sonnes, dont les oreilles sont encore habituées à l’exécution traînante qui a trop prévalu 
chez nous, pourraient la qualifier d’inconvenante. On croit trop naïvement qu’une exécu­
tion langoureuse rend mieux les sentiments de la piété chrétienne. Certes, il ne s’agit point 
d’enlever aux saintes mélodies cette religieuse dignité qui traduit si bien les mouvements 
d’une âme toute pénétrée des pensées divines, mais on veut simplement ramener l’inter­
prétation du chant sacré aux règles de l’antique tradition.
Un maître compétent, qui s’est inspiré lui-même des récents travaux des Bénédictins de 
Solesmes, nous a expliqué le véritable sens de ces règles. Mettons-les en pratique, si nous 
voulons jouir des incomparables beautés renfermées dans le chant grégorien.
Le 8 décembre suivant, la Gazette publie un autre texte puisé dans le Bulletin péda­
gogique de Fribourg, sous le titre «Musique religieuse».
Le chant sacré ne doit pas avoir une marche trop lourde. Or, si nos chantres ne sont pas 
suffisamment exercés, ils éprouvent le besoin de s’attendre les uns les autres pour avancer 
en mesure: voilà comment on est arrivé à cette exécution traînante et détestable des mélo­
dies grégoriennes.
Nous avons suivi avec intérêt la leçon dans laquelle notre zélé professeur nous a parlé de la 
direction du plain-chant. Cette direction est absolument indispensable pour obtenir la pré­
cision dans la marche d’un chœur. Chacun sait que le plain-chant ne se dirige pas comme 
la musique. Vous chercheriez en vain, dans les livres, des renseignements sur la manière de 
battre la mesure. Il était donc avantageux d’entendre un maître s’expliquer à ce sujet, et 
plus encore, de le voir à l’œuvre. M. Haenni frappe les passages accentués et indique, par 
un mouvement de la main, les dessins variés que forme la série des notes.
On n’arrivera jamais à une exécution satisfaisante des saintes mélodies, si l’on néglige les 
répétitions préalables. C’est une présomption de prétendre qu’un chœur, même exercé, 
puisse enlever, à première vue, n’importe quel morceau du répertoire grégorien. La péda­
gogie fait aux maîtres d’école une obligation rigoureuse de la préparation des leçons; il 
nous semble que la préparation du chant liturgique est aussi un devoir sérieux.
La culture sérieuse du plain-chant ne saurait être pratiquée sans succès. A l’église, il est vrai, 
personne n’applaudira; mais nous n’avons pas besoin de ces sortes d’encouragements. Dieu 
et ses anges nous entendront et les fidèles seront édifiés. C’est à la gloire de Dieu et au bien
des âmes que nous voulons consacrer nos talents. L’honneur se recueille sur les chemins 
difficiles, et le mérite grandit avec les obstacles. Elles sont réelles ces difficultés; toutefois, il 
ne faudrait pas se les exagérer. [...]
Le cours de musique religieuse de Loèche (1896)
L’A m i du peuple du 21 octobre 1896 nous apprend qu’il
vient de s’ouvrir à  Loèche, sur l’initiative de M. l’abbé Eggs, le zélé président de la Société 
Sainte-Cécile du Haut-Valais, et avec les encouragements de S. G. Mgr Abbet, un cours de 
musique religieuse pour cette partie du canton. Le cours est dirigé par M. Ch. Haenni, 
professeur de musique à  Sion.
Le Walliser Bote donne des renseignements plus précis. Le cours s’ouvre le lundi 
après-midi 19 octobre à 3 h, pour que les participants puissent se rendre à Loèche par 
le premier train de l’après-midi et il se terminera le 24 octobre. Le programme est le 
suivant:
Morgen 7 'A Uhr Gottesdienst, wobei die Kurstheilnehmer den Gesang besorgen. -  Dann 
beginnt der Kurs im Schulhause 8 - 9  Uhr: Harmonielehre; 9 -1 0  Uhr: Orgelspiel; 10 -  
11 Uhr: Choralgesang; 11 bis 12 Uhr: Anleitung zur Choralbegleitung. Nachmittags 2 — 3 
Uhr: Harmonielehre; 3 bis 4 Uhr: Orgelspiel; 4 - 5  Uhr: liturgischer Vortrag; 5 Uhr: Cho­
ral. -  Abends 7 'h  Uhr: Mehrstimmiger Chor. -  Die letzte Viertelstunde jedes Unter­
richtes wird zu freier Diskussion benutzt, wo die einzelnen Kurstheilnehmer ihre Zweifel 
Vorbringen und Anfragen stellen können. Der Unterricht in der Harmonielehre und im 
Orgelspiel, sowie die Leitung des mehrstimmigen Chors übernimmt Herr Musikprofessor 
Karl Hänni, während der Unterzeichnete [l’abbé J. Eggs] den Unterricht im Choralge­
sange und in der Choralbegleitung und die liturgischen Vorträge besorgen wird. Die Kurs­
leiter behalten sich vor, unvorhergesehener Umstände wegen sich Ausnahmen von der 
gegebenen Tagesordnung zu gestatten.
La Caecilia, journal de musique religieuse69°, se fera l’écho de ce cours destiné aux 
directeurs du chant et aux organistes de la partie supérieure du canton.
Ce cours a aussi été suivi avec intérêt et avec fruit par un certain nombre d’ecclésiastiques. 
M. J. Eggs, instituteur à  Louèche et président de la section valaisanne de l’association de 
Sainte-Cécile, a dirigé les leçons de plain-chant, faisant connaître la manière de le chanter 
pour lui rendre son ancienne splendeur et pour se conformer aux intentions de l’Eglise. 
M. Ch. Haenni, de Sion, jeune compositeur dont nous avons eu parfois la bonne fortune 
de publier des morceaux inédits, a donné des leçons d’harmonie et d’orgue, tâchant d’en 
résumer les principales règles afin de pouvoir être utile aux organistes en leur jalonnant 
pour ainsi dire la voie qu’ils auront à  suivre dans leurs études subséquentes. Différents
6,0 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, Caecilia, journa l de musique religieuse, Boncourt, 1897, 1" février.
chants à plusieurs voix furent préparés par les membres du cours et exécutés à la satisfac­
tion générale à l’église de la paroisse. Le gouvernement et M. le chanoine Escher avaient 
bien voulu contribuer par des gratifications aux frais occasionnés par le dit cours.
— Nous apprenons avec plaisir que M. Ch. Haenni a été nommé maître de chant dans les 
écoles primaires691 de Sion et maître de chant et de musique au collège; il remplit en même 
temps avec distinction les fonctions d’organiste à l’église du collège.
Charles Haenni participera aussi au cours692 donné à Loèche du 24 au 29 octobre 
1898, avec le doyen Eggs, et qui comptera 17 participants.
Herr Prof. Hänny, aus Sitten, wusste das trockene Gebiet der Harmonielehre interessant 
und fasslich vorzutragen. Hiezu trugen nicht wenig die von ihm vorbereiteten lithographi­
schen Bögen bei, welche die Quintessenz der Harmonielehre übersichtlich darboten. 
Seine Winke über das Orgelspiel werden gewiss nicht ohne Nutzen sein.
Les participants ont notamment l’occasion de chanter à l’église paroissiale un 
motet à 3 voix de Charles Haenni: Verbum superm ini^.
Jeden Abend produzirte sich Herr Prof. Hänny auf der schönen, mit den neuesten Erfin­
dungen ausgestatteten Orgel und wir hatten Gelegenheit, dessen Meisterschaft und 
durchgreifende Durchbildung im Orgelspiel zu bewundern; diese Stunde war fürwahr für 
dieTheilnehmer jedesmal ein wahrer Genuss!
V organiste de la Cathédrale (1906-1953)
La mission de l ’organiste
L’invocation que Charles Haenni place au début du Cahier 84 montre bien l’im­
portance qu’il donnait à sa vocation d’organiste. O n ne trouve de louange de ce genre 
pour aucune de ses autres activités: «O mon Dieu, je vous remercie de m’avoir créé, de 
m’avoir accordé la grâce d’être catholique et organiste!»
Le compte rendu du cours donné à Hauterive en été 1894 par Charles Haenni, 
publié dans le Bulletin pédagogique de Fribourg et reproduit dans la Gazette du 
8 décembre 1894 nous permet d’aborder sa conception de la mission de l’organiste, 
chemin d’humilité, de respect et de foi, duquel ce jeune homme de 27 ans, jusqu’au 
bout de sa vie, ne s’écartera pas. A partir de là, on pourra aussi mieux saisir l’état d’es­
prit dans lequel le musicien composait sa musique religieuse, et éviter d’y chercher ce
691 Je n’ai pas trouvé de traces de cette activité dans les docum ents consultés.
692 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1 , W B 1898, 12 novembre.
693 Des chœ urs de Charles H aenni seront chantés à la V IIIe assemblée générale du  Cäcilienverein für Oberwallis, le 
lundi de Pentecôte 20 mai 1918, à G am pel. Le chœ ur de T örbel chante son Cor dulce pour trois voix d ’hom m es et 
«alle gem ischten Stim m en gemeinsam» chan ten t son Tantum ergo in As, pour chœ ur mixte à quatre voix ( WB  
1918, n° 40 , 18 mai, p. 2; n° 42, 25 mai, p. 2 qui indique que les chanteurs de Saas G rund  sont rentrés chez eux à 
pied, après l’assemblée en faisant six heures de m arche... Le m êm e num éro annonce le décès de Pierre H aenni, fils 
de Charles).
qu’il a délibérément refusé d ’y mettre. Il voudrait, rapporte l’auteur de l’article du 
Bulletin pédagogique,
que l’on notât d’avance l’accompagnement du chant sacré, afin de conserver à chaque 
mode son caractère propre. Cette excellente pratique suppose des connaissances musicales 
que chaque maître ne peut pas se flatter de posséder. Mais, de grâce, Messieurs, ne négligez 
pas au moins l’examen préalable des morceaux que vous devez accompagner aux prochains 
offices.
Sur le rôle si important de l’orgue, je suis heureux de pouvoir citer les paroles mêmes de 
M. Haenni:
«Vous êtes tous, dit-il, ou presque tous, organistes de votre paroisse. Avez-vous jamais 
réfléchi à votre influence morale694 à l’orgue? Avez-vous jamais pensé que vous exercez une 
espèce de sacerdoce: celui de l’art, à une condition pourtant, c’est que vous fassiez prier?695 
«1! paraît qu’on entend, dans certaines églises, des morceaux très légers, n’ayant aucun rap­
port avec le sentiment religieux, l’offensant même. C’est grave cela. A l’église, tout doit 
être saint.
«La plus belle fonction que l’artiste puisse exercer, est de mêler aux chants liturgiques l’har­
monie du plus majestueux des instruments pour concourir à la pompe des saints mystères. 
«Cette fonction demande avant tout le sentiment de la piété. Pour faire prier ceux qui vous 
entendent, il faut que votre manière de jouer soit une prière, je dirai mieux ainsi: il faut 
faire prier l'orgue. Votre jeu doit exciter dans l’âme des fidèles assemblés, l’esprit des saintes 
cérémonies qui s’accomplissent au sanctuaire, et ne jamais insinuer des pensées étrangères 
ou profanes, des souvenirs lointains du monde et de ses plaisirs. C’est à ce point de vue que 
vous exercerez une sorte de sacerdoce.
«C’est bien puéril et bien contraire au bon sens de faire ce qu’on appelle de Y éclat, à 
l’orgue, pendant l’office. Le peuple est venu à l’église pour accomplir un devoir religieux et 
vous voulez le distraire.
«Vous chercherez peut-être un trait brillant, un effet Inattendu et vous vous direz intérieu­
rement, en pensant à vos auditeurs: Ils doivent trouver cela beau!... -  Vaine gloriole! 
Croyez-moi, ne cherchez jamais les effets. Restez dans votre rôle: priez et faites prier. Effa­
cez votre personne pour laisser tout hommage à Dieu qui est là. Soyez dignes. Repoussez 
tout ce qui est commun et trivial. Que la crainte de n’être pas goûtés ne vous arrête pas. Ne 
flattez jamais les goûts frivoles et ne soyez jamais les colporteurs des cantilènes qui rappel­
lent les concerts et les théâtres. Cherchez votre dignité en vous abaissant.
694 O n  peut imaginer com bien Charles H aenni aurait pu souscrire à l’article signé «X.» paru  dans la Gazette du 
24 novem bre 1910 et qui s’en prend à l’im m oralité am biante où  «le chant m êm e est prostitué. Au lieu des poèmes 
héroïques des bardes, tou t débordants de patriotism e et de foi, ou des pastorales des joyeux troubadours, émissaires 
de la gaie science, nous n’entendons plus, au jourd’hui, dans la rue, que les insipides refrains des scies populaires, ou le 
sifflet de la Tonkinoise. La chanson s’est ravalée. Elle ne d it plus, dans des accents appropriés, mais toujours nobles, 
les angoisses d ’une âm e attristée ou  les transports d ’un  cœ ur joyeux.» Lorsque Charles H aenni fait im prim er, p ro­
bablem ent au débu t du  XXe siècle, un  petit carnet de n eu f chœ urs d ’hom m es, il a soin d ’écrire «Ces deux derniers 
[Sérénadest Angelina, madrigal] ne conviennent pas pour pensionnats» auxquels il propose un autre spécim en où 
ils sont remplacés par Aubade ex. Temps de valse...
695 Georges H aenni écrira à propos des com positions dédiées par son père à la Vierge M arie: «Le m ot de composer, je 
dirai qu’il n’est pas à sa place ici. C ’est prier  qu’il faudrait écrire; car pour lui les deux m ots se confondent souvent. 
Un jour, à propos d ’une messe écrite par un au teur d o n t je ne sais plus le nom , et qui ne respirait pas trop la piété, il 
dit: ‘Ceci me semble avoir été com posé sur un  prie-D ieu de salon p lu tô t que sur un banc d ’église.’» (AEV, Fds G. 
H aenni, 1981/34, feuilles dactylographiées).
«Si vous n’avez pas fait des études spéciales d’orgue, demandez conseil dans le choix de vos 
morceaux. N ’improvisez pas, si vous ne vous en sentez pas le talent. Il est fort difficile 
d’improviser.
«Un bon conseil encore en finissant: Ne montez jamais à l’orgue sans être prêts, sans avoir 
étudié tout ce que vous devez jouer, sans avoir écrit tout votre plain-chant. Ce n’est qu’à ce 
prix que vous parviendrez à cette grande chose, qui est l’idéal pour l’organiste catholique: 
faire prier l'orgue.
Le lecteur (et peut-être parmi eux Charles Haenni) du Supplément de la Gazette 
du 24 mai 1893 avait pu prendre connaissance d’un article tiré du Courrier de Genève 
qui faisait la louange du chant religieux de l’église catholique:
Mais le genre noble, celui qui cherche l’âme pour l’instruire, l’élever et la rendre meilleure, 
c’est celui-là seul qui vient du génie inspiré par la foi. En musique, comme en peinture, en 
sculpture et en architecture, les plus belles œuvres sont celles-là seules qui ont été produites 
par un profond sentiment religieux, et en particulier par la foi catholique.
Pour preuve, le Courrier citait le Journal de Genève qui évoquait un concert donné 
par la Société de chant sacré, dirigée par M. Barblan (ancien professeur de Charles 
Haenni) et où fut donnée la Messe en la bémol de Schubert. Dans le même Journal de 
Genève, lit-on encore dans le Courrier,
nous trouvons une appréciation de son correspondant parisien qui est absolument dans le 
même sens, où il reconnaît que la musique a un caractère très artistique quand ce caractère 
est strictement religieux.
Si Charles Haenni croit bon de coller au début de son Cahier 73, donc probable­
ment au début des années 1930, le texte suivant, sans indication de référence696, c’est 
sans doute parce qu’il l’appréciait:
Ecoutez, MM. les artistes: l’orgue n’est point fait pour cette musique frivole qui trouble le 
recueillement et emporte l’âme, dans un torrent de distractions vulgaires, loin de Dieu 
qu’elle est venue adorer; l’orgue ne se prête pas à ces compositions sensuelles, preuves las­
cives qui s’emparent de la partie inférieure de l’être humain et éveillent en elle des passions 
qu’il faut laisser dormir en présence du tabernacle; l’orgue répugne à ces harmonies tour­
mentées, dont les tours de force cherchent à surprendre l’attention, à produire l’étonne- 
ment et à donner en spectacle l’habileté d’un homme, quand il faudrait ne penser qu’à la 
grandeur de Dieu. Libre à vous de prêter aux fêtes mondaines le concours de votre talent, 
mais vous ne devez pas apporter ici le souvenir, ni condamner l’instrument sacré, d’où ne 
doivent sortir que de religieux accents, à subir le contact de vos mains émues par de pro­
fanes réminiscences. Si l’orgue pouvait parler, il vous dirait: Respectez-moi. R. P. Monsa- 
bré.
696 Le J D  avait publié ce texte en 1895 dans le n° 44 du  3 novembre, p. 176, mais je ne sais s’il y a eu une publication 
postérieure.
C ’est en tout cas bien dans ce courant que l’on peut placer la haute notion que se 
faisait Charles Haenni de la musique d ’église.
Le cahier des charges de l ’organiste de la Cathédrale
Les Archives du Chapitre fournissent quelques indications sur les obligations 
générales de l’organiste de la Cathédrale. Ainsi, en 1905697, doit-il être présent à la 
messe solennelle des dimanches et aux Fêtes, même si l’orgue n’est pas utilisé. Il est 
présent à toutes les vêpres698 chantées et aux nones de l’octave de la Fête-Dieu. Il est 
présent à toutes les messes chantées les jours fériés de semaine (n. b. pour les jours 
fériés de quadragèsime, soit les rogations, une rétribution spéciale est versée). Il est 
présent aux messes matinales chantées par le fabricien. Il est présent à toutes les solen­
nités extraordinaires, c’est-à-dire aux comices, aux temps de jubilé et aux quarante 
heures. Il est présent à toutes les bénédictions du soir où la bénédiction est chantée. Il 
est à noter que, en raison de ces dévotions, le curé ajoute un subside jusqu’à 100 fr.
Les Archives donnent, par la suite, quelques indications d’ordre financier. Celles- 
ci révèlent, en arrière-fond, d’une part les préoccupations matérielles de l’organiste et 
d ’autre part les soucis du Chapitre quant à une gestion rigoureuse de son budget. Le 
7 janvier 1915, le Chapitre examine699 la demande d’augmentation de Charles 
Haenni, en raison du fait que l’année précédente, l’organiste a dû fournir des presta­
tions avec l’orgue et les chants, pendant les nombreuses dévotions du soir demandées 
par des suppliques publiques du temps de guerre. Le Chapitre lui accorde une gratifi­
cation de 50 libelles (soit 50 fr.) et 30 libelles au sacristain pour les mêmes raisons. Le 
27 février 1917 la demande700 de Charles Haenni d’un subside pour les dépenses 
occasionnées par la sortie annuelle des chanteurs ne trouve pas de solution, après une 
discussion animée du Chapitre, et est renvoyée à une autre séance. Le 27 avril suivant, 
le Chapitre accorde701 à Charles Haenni, suivant sa demande, 42 libelles pour les 
dépenses de la sortie du Chœ ur mixte en 1916. Pour cette même sortie, il sera accordé 
dorénavant chaque année 80 libelles au lieu des 40 libelles données jusque-là. Le Cha­
pitre accepte aussi un supplément de salaire de 20 libelles par année pour l’orgue et le 
chant fournis lors des dévotions des vêpres du mois de juin. Pour cette augmentation, 
l’organiste est tenu de jouer de l’orgue et d’organiser le chœur à toutes les bénédic­
tions des vêpres pendant tout le mois de juin. Le 11 décembre 1917702, le salaire de 
l’organiste est augmenté de 100 libelles par an, ce qui le porte à 1000 libelles. Le Cha­
pitre examine aussi la demande de Charles Haenni qui ne trouve pas de local chauffé 
gratuit pour l'hiver. Cela coûterait 2 fr. la répétition. Le curé Jean estime que le local 
de l’Ecole des filles peut convenir. Une demande sera faite pour obtenir ce local, et en 
cas d’impossibilité, le Chapitre accepte d’octroyer le subside demandé «pour les répé­
titions strictement nécessaires».
®7 ACS, Calendes 35, p. 448.
6,8 En 1912, elles o n t lieu à 4 h.
6”  ACS, Calendes 38 , p. 8.
700 ACS, Calendes, 37, p. 57.
701 ACS, Calendes, 37, p. 61.
702 ACS, Calendes 37, p. 72.
Dès le 1er janvier 1919703, le salaire se montera à 1500 libelles et une gratification 
de 250 libelles est donnée à l’organiste en plus des 1000 libelles de son salaire pour 
1918. En 1924, Charles Haenni demande pour le chant et l’orgue aux messes de 
Requiem, les jours des sépultures et les septièmes au minimum 5 libelles pour les 
sépultures de IIIe classe, 10 libelles pour celles de IIe classe et 15 libelles pour celles de 
Iire classe. Le Chapitre, en séance du 24 avril 1924, accepte seulement deux hono­
raires: 5 libelles pour la IIIe classe et 10 libelles pour les IIe et Iire classes. Pour 1941 et 
1942, l’organiste reçoit704 des gratifications de 200 fr. En date du 8 avril 1932, les 
obligations de l’organiste sont les suivantes705:
1) Il est chargé du service de l’orgue à la Cathédrale et à l’église Saint-Théodule.
2) Pour les offices religieux et autres festivités, notamment pour les jours de fêtes, l’orga­
niste doit recruter, préparer et diriger un chœur.
3) Il doit assurer le chant dans les assemblées et offices religieux les dimanches ordinaires, 
de même que les autres jours où de tels offices sont célébrés.
4) Il doit assurer le service de l’orgue ou de l’harmonium aux vêpres des dimanches et jours 
de fêtes, et aux matines de la nuit de Noël et des trois derniers jours de la Semaine sainte.
5) Il assure le service divin usuel au 2 février, à fête de la Purification de Marie, à la fête de 
l’Annonciation, le mercredi des Cendres, les trois derniers jours de la Semaine sainte, le 
samedi de Pentecôte, pendant l’octave de la Fête-Dieu, à la fête du Sacré Cœur, pendant la 
prière des quarante heures, à la dédicace de Valére, à la Toussaint, le 14 janvier, aux offices 
des morts pour l’évêque défunt et les clercs de la Cathédrale.
6) Il joue et chante les messes du matin dont il s’occupait auparavant selon la coutume 
pour le Chapitre de la Cathédrale; il dirige le chant et l’accompagne, quand en existe 
l’usage, lors des processions autour de la Sionne, vers Saint-Georges, le jour de la Saint- 
Marc, le 1er mai, les trois jours des Rogations, le Jeudi-Saint, le dimanche dans l’octave de 
la Fête-Dieu et le dimanche du Rosaire.
7) Il agit de la même manière dans les offices et dévotions à la Cathédrale et à Saint-Théo­
dule, ordonnés ou tenus par le curé de la ville ou par le recteur de la Confrérie du Saint- 
Sacrement.
8) Vu que, dorénavant, tombe la charge du jeu de l’harmonium aux premières vêpres des 
veilles de grandes fêtes et des jours d’œuvre usuels, charge à laquelle il était tenu aupara­
vant, l’organiste de la Cathédrale devra pour cette raison: a) assurer le chant et le jeu de 
l’orgue à la grand’messe de 8 h xh  des dimanches et jours de fête pour les personnes de 
langue allemande; b) jouer et chanter -  ou faire chanter l’Asperges ou le Vidi aquam avant 
la grand’messe du dimanche; c) offrir ses services sans rémunération particulière pour des 
dévotions extraordinaires lors d’une Mission, d’un Jubilé ou d’une autre manifestation 
similaire.
Pour ses prestations, l’organiste de la Cathédrale touchera une rémunération 
annuelle totale de 2200 fr., somme dans laquelle est englobé le montant de 300 fr. 
pour le logement de l’organiste et pour les contributions qu’il recevait précédemment
703 ACS, Calendes 37, p. 110.
7M ACS, Calendes 40, p. 81 et 87.
705 ACS, Calendes 38, p. 168.
du curé de la ville et du recteur de la Confrérie du Saint-Sacrement pour l’église de 
Saint-Théodule. L’organiste a en plus le droit sur les taxes pour les offices d’enterre­
ment. Il s’occupe d’un local chauffé pour les répétitions et reçoit pour cela 180 fr. De 
plus, le Chapitre met annuellement 200 fr. à disposition pour les partitions et pour le 
C hœ ur mixte. Les partitions ainsi acquises appartiennent à la Cathédrale et doivent 
être munies d’un sceau l’indiquant. L’organiste doit établir un inventaire des parti­
tions déjà existantes, envoyer cet inventaire au Chapitre et porter sur l’inventaire les 
partitions nouvellement acquises. En décembre 1932, le Chapitre accepte706 d’ajouter 
à ce cahier des charges au point 8 a): «auch während der Ferien, so weit es möglich 
ist». Les Archives du Chapitre font état de quelques modifications à ce cahier des 
charges, notamment dans les années 1937-1940, mais les détails n’en sont pas indi­
qués.
Nous pouvons insérer ici la question de la situation financière de notre musicien. 
En 1934, dans une lettre adressée à ses fils, Charles Haenni se dit avoir «été hanté 
toute [...] [sa] vie par des soucis financiers [...]». Cette préoccupation est liée surtout à 
son désir paternel de donner à chacun de ses enfants une solide formation profession­
nelle. Cet état d’esprit est, du reste, repris par ses fils qui se montrent désireux d’aider 
leur fratrie. Ainsi la mort de Pierre, ses études à peine achevées, suscite-t-elle la réac­
tion de responsabilisation d’André qui écrit707 à Paul avant Noël 1918:
[...] avant mon intérêt privé et les questions sentimentales vient se dresser devant moi 
l’avenir de la famille, ce grand vaisseau dont je serai le batelier et que je serai fier de 
conduire un jour. C’est pour tous, pour vous tous que j’aime tant que je veux travailler 
avec acharnement, je puis le dire. [...]
Sont-ce des préoccupations financières qui ont incité Charles Haenni à écrire au 
Conseil municipal, une lettre lue à la séance708 du 3 mars 1905, «par laquelle il porte à 
la connaissance du Conseil qu’il a offert à l’Etat sa maison pour servir à l’Ecole nor­
male des filles, et qu’il est toujours disposé à céder cette propriété à des conditions 
avantageuses»? La part qu’occupe la musique dans la gestion financière du ménage de 
Charles Haenni, en 1924, est visible dans son assurance ménage709 où les 5/10 concer­
nent le mobilier, le linge, la vaisselle et les provisions de ménage, les 2/10 représentent 
les albums, cahiers et livres de musique imprimés et les 3/10 les instruments de 
musique.
La lettre710 que Charles Haenni envoie à ses fils le 20 novembre 1934 nous inté­
resse dans la mesure où elle montre une partie de ses soucis, mais aussi ses préoccupa­
tions de justice et de concorde dans la famille. S’il écrit à ses «bien chers fils», c’est 
pour leur rappeler une convention faite en 1928 pour la répartition des dettes et l’oc­
cupation de la maison. Or, il constate que tous les enfants ne sont pas maintenant 
traités sur le même pied. Il propose donc une rencontre à Sion pour éclairer la situa­
tion et prendre de nouvelles décisions.
706 ACS, Calendes 38, p. 178.
707 Archives privées de M . D om inique H aenni, Carouge, lettre m anuscrite.
708 G V 1905, n° 30, 11 mars, p. 3.
709 AEV, Fds C h. H aenni, A4/2.
710 AEV, Fds C h. H aenni, A 4/3 /4  lettre dactylographiée du  20 novem bre 1934.
[...] Certe lettre [écrit-il] n’est dictée que par un esprit de justice pour le bien de chacun et 
pour prévenir des discordes à ma mort, car j’ai vu par expérience qu’il est prudent de 
mettre toute chose au point pendant qu’on est encore en bonne santé. Je vous embrasse 
tous trois très, très affectueusement. Ch. Haenni. et moi aussi Léonie
Les documents ne permettent pas de savoir si et dans quelle mesure Charles 
Haenni se faisait rétribuer pour les commandes de compositions. O n voit seulement 
Ignaz Zenhäusern, en janvier 1938 indiquer après une demande de composer «eine 
Melodie für Pfeife»711 (pour une marche pour tambours qu’il joint à sa requête), pour 
la fête haut-valaisanne des fifres et tambours d’Agarn: «Die Rechnung wollen Sie 
gefälligst beilegen».
Dans un autre cas, il apparaît, d’après une lettre de A. Carlen du 9 mai 1946, que 
Charles Haenni n’avait pas touché un — pourtant modeste — montant pour la 
musique de Marzella, die Schmugglerbraut, «Dramatisches Schauspiel in fünf Akten 
von Willi Webbels und Carl Siber mit Gesangseinlagen unseres Walliser Komponis­
ten Charles Haenni, Sitten», qui avait été jouée avec beaucoup de succès712. A. Carlen 
écrit à Charles Haenni:
Es tu t mir leid, dass meine M itbürger gerade nicht nobler gehandelt haben. Ich kann Sie 
gut begreifen, dass es Ihnen ja nicht einmal um dem bescheidenen Betrag zu tun ist, als 
vielmehr um die Missachtung geistiger Werke. Mein Bruder hat mir davon gesprochen, 
dass Sie die Lieder komponiert haben. Er hatte sie gehört oder in der Hand gehabt. Er 
meinte nur, es sei fast schade um die wirklich schönen Melodien, dass sie in dem etwas 
rührseligen Theaterstück Vorkommen müssen.
A. Carlen nous renseigne aussi sur la manière irrespectueuse dont certains consi­
déraient alors la question de la propriété intellectuelle. Bien que souhaitant person­
nellement que les commanditaires se souviendront de leur promesse, il écrit à Charles 
Haenni: «Die Ansicht ist leider fast allgemein, dass geistige Arbeit gratis geliefert 
werde.» Et il ajoute:
Letzthin las ich in der Schweiz. Rundschau einen Artikel von H. W irtz über das Honorar 
bei geistiger Arbeit. Er kam zum Schluss, dass man bei allem Ärger doch sich freuen 
könne, dass geistige Arbeit Ihren Wert auch dann habe, wenn kein Entgelt dafür gegeben 
werde. Ihre Lieder und Kompositionen werden noch bleiben und zur Ehre Gottes und zur 
Auferbauung der Menschen beitragen, wenn alles Materielle längst entschwunden ist.
Est-ce à cause de cet épisode que Charles Haenni écrit dans le Cahier 143 où la 
lettre d’A. Carlen est collée: « Compositionum partem maximam nunquam ad publicum 
referendum fore mihi persuasimi est. Parum refertW'P
Ce ne sont en tout cas pas ses droits d’auteur qui auront enrichi le compositeur. Il 
est admis définitivement comme membre de la Suisa le 23 septembre 1950. Ses droits
7.1 Voir C  96, 6 petites pièces pour fifre.
7.2 A E V , Fds C h. H aenni, B2, C  14 3 , deux coupures de presse sans référence, collées. La fin de c e t  épisode nous e s t 
inconnue.
713 «Je suis convaincu de ne plus livrer à l’avenir au public la plus grande partie de mes com positions. Peu importe!»
d’auteur se monteront à 14 fr. 76 pour 1951, 87 fr. 52 pour 1952, 231 fr. 83 pour 
1953. Pour les chiffres qui figurent dans le Fonds Haenni aux Archives cantonales, et 
qui concernent la période 1951-1979, il y a un certain plafond pour les années 1957- 
1962 où la moyenne annuelle est de 1132 fr. 40 (avec un maximum de 1453 fr. 34 en 
1958 et un minimum de 409 fr. 40 en 1961). Nous n’irons pas plus avant dans cette 
question, les faits ci-dessus nous semblant éclairer suffisamment cet aspect de la vie de 
Charles Haenni.
Charles Haenni, organiste
Si Charles Haenni était violoniste, pianiste, flûtiste, guitariste, il était surtout 
organiste714 pour son fils Georges qui écrit715, en parlant de son père:
[...] Ce petit homme humble, raffiné, racé, remplissait les voûtes de la Cathédrale gothique 
de ses improvisations tonitruantes, solennelles, qui saisissaient l’auditeur et l’invitaient à 
rendre hommage à la Puissance du Dieu créateur, comme aussi sa prière intérieure créait 
dans l’auditoire un sentiment de recueillement et de méditation. [...]
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Déjà en 1892, avant qu’il ne soit titulaire à partir de 1906 des orgues de la Cathé­
drale, on voit Charles Haenni donner des cours d’orgue. Son poste de professeur au 
Collège lui donne accès, dès 1896, à l’orgue du Collège et il joue aussi à l’église Saint- 
Théodule. La Liberté rapporte que le 12 mai 1898, jour de la constitution de la Fédé­
ration valaisanne des Etudiants suisses, il «tint les orgues [de l’église Saint-Théodule], 
avec l’art et la distinction d’un artiste renommé». Le 25 novembre 1905, Charles 
Haenni accepte716 de prendre une partie des fonctions de F.-O. W olf à l’orgue de la 
Cathédrale. Le 1er juillet 1906, il est nommé717 par le Chapitre organiste de la Cathé­
drale, pour remplacer F.-O. Wolf, décédé. Il restera fidèle à ce poste jusqu’à la fin de sa 
vie718.
714 II n’était pas rare que les musiciens de l’époque p ratiquen t plusieurs instrum ents. Ainsi, en 1891, le d irecteur de la 
Sédunoise, l’avocat Charles Solioz, donnait-il des leçons particulières de «solfège, chant, instrum ents de bois, 
cuivre, etc.» ((7K1891, n° 5, 17 janvier, p. 3).
7.5 AEV, Fds G . H aenni, Georges H a e n n i , Autobiographie.
7.6 ACS, Calendes 35, p. 454.
717 ACS, Calendes 35, p. 458; G V \9 06, n° 74, 2 juillet, p. 2.
718 Son fils Georges sera nom m é organiste de la C athédrale par le C hapitre le 20  mars 1953 (ACS, Calendes 40, 
p. 197).
Le 28 juin 1906, la Gazette avait annoncé le décès, survenu la veille, de M. F.-O. 
Wolf, 68 ans, dont 49 passées dans la carrière de l’enseignement. «Ce n’est pas seule­
ment un artiste qui vient de disparaître, mais une notabilité dans le monde savant» 
(botanique et alpinisme). «M. W olf était comme musicien un vrai artiste et un orga­
niste d’un rare talent. Comme tel, il sera difficilement remplacé.»
Les qualités d’interprète et de compositeur de musique d’orgue de Charles Haenni 
seront cependant rapidement reconnues. En 1911, il obtiendra719 avec une Pastorale 
élégiaque en sol mineur, une mention au Concours international de musique reli­
gieuse, organisée par la Procure générale de musique religieuse, à Arras, dans la pre­
mière catégorie, destinée aux pièces pour grand orgue, avec musique difficile et pédale 
obligée. Les résultats publiés le 18 mai 1911 indiquent que parmi les 135 composi­
tions reçues dans cette catégorie, 5 ont été couronnées d’un prix et 12 d’une mention 
d’honneur, parmi lesquelles celle de Charles Haenni. Il est le seul organiste suisse qui 
ait obtenu une telle distinction. «La distinction très flatteuse remportée par notre dis­
tingué concitoyen [est] un grand et légitime succès.» En avril 1913, c’est une mention 
qu’il reçoit720 pour Elévation et Marche pontificale, au Concours d’Arras, dans la caté­
gorie Orgue ou Harmonium où triomphe Ed. Mignon, Grand Prix de Rome. Le 
concours décerne dans cette catégorie 7 primes en espèces, 6 médailles en argent et 
11 mentions. Tout au long de la vie de Charles Haenni, les louanges ne cesseront de 
s’exprimer dans la presse locale à son égard. Si les journaux évoquent la délicatesse, le 
charme exquis de ses romances et de ses opérettes, ils donnent de l’organiste et de ses 
compositions d’orgue une image toute de force et de puissance.
A la fin de l’été 1909 se tient à Sion l’Exposition cantonale industrielle. Elle 
s’ouvre le 1er août, avec les manifestations habituelles: cortège, discours, coups de 
canon et musique. A la messe à la Cathédrale, «les orgues puissantes, magistralement 
tenues, versaient sous les voûtes sonores ses ondes harmonieuses721, ses accents péné­
trants; et le Chœur mixte, toujours dévoué, exécutait avec beaucoup d’art et de piété, 
l’une des plus belles messes du répertoire religieux.»722 La messe du 23 septembre 
1913, pendant les journées des Etudiants suisses à Sion, est «toute ruisselante de l’aus­
tère harmonie des orgues».
On a remarqué [écrit le chroniqueur de la Gazette du 3 août 1915, à propos de l’office pon­
tifical du 1er août à la Cathédrale] la façon magistrale dont était tenu l’orgue qui, de ses 
accents majestueux lors de l’exécution de l’Hymne suisse, semblait faire trembler non seule­
ment les cœurs de l’assistance, mais jusqu’aux voûtes de notre antique Cathédrale. Hon­
neur à notre dévoué organiste!723
7» G V  1911,n° 62, 27 mai, p. 2; 1911,7  juin.
720 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, Revue ?nusicale Sainte-Cécile, Journal de musique du Clergé, des Organistes et des 
Chantres paroissiaux,, Arras, avril 1913, n° 4, p. 50.
721 Voir plus loin la lettre écrite le 19 mars 1908 par Charles H aenni sur l’état de l'orgue...
722 G V 1 9 0 9 ,n ° 9 0 ,3 a o û t ,p .  1.
723 Sa présence à l’orgue est no tam m ent relevée lors des obsèques de M gr A bbet, le 15 juillet 1918, du  sacre de M gr 
Bieler, le 17 juillet 1919, de l’office funèbre à la m ém oire du  pape Benoît XV, le 30 janvier 1922, de la messe de 
m inu it de 1943, etc. (voir G V \ 9 18, n° 80 (= 79), 16 juillet, p. 2; 1922, n° 12, 31 janvier, p. 2; J F A V 1943, n° 147, 
27 décem bre, p. 2).
A plusieurs reprises, Charles Haenni, lié au Séminaire, joue de l’orgue à des pre­
mières messes: le 10 août 1919, première messe724 à Grimisuat du chanoine Aristide 
Muller, de la Congrégation du Saint-Bernard; le 8 avril 1931, première messe725 à 
Chalais de l’abbé Raphaël Brunner. Alors qu’il n’a jamais voulu avoir de poste de 
radio chez lui, Charles Haenni tient les orgues à l’office pontifical du 8 décembre 
1931, retransmis sur les ondes de Radio Sottens726. A Pâques 1942, «T.» le décrit 
comme
très dévoué et méritant organiste de la Cathédrale, qui est en même temps un compositeur 
de talent. [...] On peut dire que cette foule immense [...] était aussi venue [à la grand’messe 
où est donnée une de ses messes en première audition] pour témoigner sa sympathie à cet 
homme qui, comme le relevait notre Rd Curé, est un modèle de dévouement et de ponc­
tualité. Jamais, depuis 40 ans qu’il remplit ses fonctions d’organiste, il n’a été pris en 
défaut.727
Le 15 avril 1942, le Journal et Feuille d'Avis du Valais728 publie un article signé «Un 
paroissien» qui dit son admiration pour l’organiste: «il remplit les vides laissés par le 
chant de morceaux d ’orgue qui nous donnent un avant-goût des musiques célestes.» 
A la Messe de M inuit de 1943, il tient «l’orgue avec sa compétence habituelle729». A la 
Fête-Dieu de 1952, le 12 juin, les «orgues sont tenues avec maîtrise et fidélité par l’in­
fatigable»730 Charles Haenni et pour le sacre de Mgr Adam, le dimanche 12 octobre 
1952, à la Cathédrale, c’est lui qui «joue une grandiose entrée solennelle quand arri­
vent les prêtres», tandis que son Jubilate Deo à cinq voix clôt la cérémonie731. Il a alors 
plus de quatre-vingt-cinq ans.
Tout un pan de la création de Charles Haenni nous échappe à jamais, celui de 
l’improvisation, art traditionnel des organistes et dans lequel, d’après ses contempo­
rains, il excellait. Sylvain Maquignaz732 rapporte que généralement Charles Haenni 
improvise.
Jouer de l’orgue, c’est encore prier, et lui qui récite tant d ' Ave Maria, quand il touche le cla­
vier des grandes orgues, c’est son cœur qui parle, qui invoque avec confiance et tendresse, 
ou qui chante avec force et enthousiasme la gloire du Très-Haut.
Dans le Journal et Feuille dAvis du Valais du 8 mars 1939, Maurice Zermatten 
écrit: «Il n’est pas de dimanche [...] qui ne bénéficie, dans la cathédrale sédunoise, de 
quelque improvisation de l’organiste.»
724 G K 1919, n° 92, 15 août, p. 2.
7»  y/v4K 1931, n °4 2 , 11 avril, p. 2.
726 ] F A V \ n \ ,  n° 144, 8 décembre, p. 3.
727 J F A V m i ,  n° 43 , 13 avril, p. 1.
728 //v4V '1942, n° 44 , 15 avril, p. 2, U n paroissien, «Beauté de la cathédrale».
729 J F A V 1943, n° 147, 27 décem bre, p. 2.
730 y/v1lz 1952, n° 91, 13 juin, p. 2, article signé «S. M.»
731 //v 4 l/ 1952, 13 octobre, p. 2.
732 JFA VX953, 20 février.
Les orgues de la Cathédrale, déjà anciennes et réparées partiellement à différentes 
reprises733, étaient depuis quelques années dans un état de délabrement qui faisait entrevoir 
à brève échéance leur ruine complète si une restauration entière et immédiate ne venait la 
conjurer.734
Le 19 mars 1908 déjà, Charles Haenni écrit, en effet, une lettre735 qui nous laisse 
imaginer quelles pouvaient être ses conditions de travail.
Monsieur le Chanoine,
Conformément au désir que vous m’avez exprimé, je me permets de vous exposer ci-après 
la situation dans laquelle se trouve l’orgue de la Cathédrale.
Cet instrument a le mécanisme entièrement usé. Depuis quelques mois, je dois presque 
chaque semaine retoucher l’une ou l’autre chose pour en faire usage. Mais les différentes 
pièces du mécanisme sont dans un délabrement tel, que fréquemment, lorsque j’ai remédié 
à une note, c’est une autre note qui se détraque. Toutes les parties ont été tant de fois col­
lées et rapiécées que c’est miracle que cela tienne encore.
D’autre part, les jeux eux-mêmes qui sont vraiment beaux et d’une sonorité remarquable 
ne marchent que partiellement. Il n’y a pas un seul jeu de anches dont toutes les notes sor­
tent bien. Les jeux de remplissage (cornet, fourniture, doublette, etc.) sont si étrangement 
placés dans l’intérieur de l’orgue qu’on ne peut les accorder. De là vient que bon nombre 
de notes ne s’entendent plus ou ne font entendre qu’un son aigre ou étouffé. Cela vient de 
la poussière qui s’est amassée dans les tuyaux.
Il faut encore ajouter que les sommiers ne ferment plus bien. Quand le souffle est sous 
pression, on entend de tous côtés des notes qui octavient d’elles-mêmes.
De tout cela, il résulte que l’instrument ne peut pas être utilisé comme il devrait l’être. Je 
fais bien tout mon possible pour le maintenir, mais fréquemment il m’arrive pendant un 
office de devoir laisser de côté tel ou tel jeu qui se dérange.
Je continuerai comme par le passé à le soigner de mon mieux, mais je ne pourrai vous don­
ner l’assurance qu’un jour ou l’autre nous n’aurons pas quelque surprise désagréable. Du 
reste, M. Steiner, contremaître de M. Kuhn qui a réparé l’instrument il y a 5 ans sauf 
erreur, m’a dit que le mécanisme ne tiendrait certainement pas longtemps.
733 Ainsi, la G V du 29 novem bre 1872 nous apprend que «M. M erklin, le célèbre facteur d ’orgue de Paris, vient d ’être 
chargé de la réparation des orgues de notre église. Le coût de ce travail qui sera une réforme presque com plète, est 
évalué à 10000 ff.» L’inauguration en a lieu le 24 janvier 1874 à 5 h du  soir, avec notam m ent un Te Deum, de 
Joseph H aydn et le Lauda Sion., de M endelssohn-Bartholdy (G V 1874, n° 9, 21 janvier, p. 4; n° 12, 28 janvier, p. 2: 
description de l’instrum ent et program m e de la cérém onie). L’orgue com porte 23 registres. Le concert a lieu en 
présence de l’évêque du diocèse et avec une hom élie du  prieur Richon, de Saint-M aurice ( W B  1874, n° 3, 31 jan­
vier, p. 3). Avant de s’occuper de donner de nouvelles orgues à la Cathédrale, Charles H aenni avait déjà participé à 
l’installation de celles de l’église du  Collège, construites en 1902, par la maison Kuhn, à Zurich. Il en fait l’exper­
tise avec M M . Barblan, organiste de Saint-Pierre, à Genève, et A rm in Sidler, professeur de m usique à Saint-M au­
rice (voir G V 1903, n° 1, 3 janvier, p. 2).
734 GV1912, n° 137, 21 novembre, p. 2.
733 ACS, Tir. 26-28/3 .
Je me suis abstenu d’entrer dans les détails, mais je suis à votre disposition pour le faire, si 
vous le désirez.
Veuillez agréer, Monsieur le Chanoine, l’expression de mon profond respect.
Sion, 19 mars 1908 Charles Haenni
Les Archives du Chapitre permettent de suivre toutes les étapes736 qui ont mené à 
l’installation du nouvel instrument: offres de diverses maisons (de Zurich, Lucerne, 
Stuttgart), listes de prix, avis de divers organistes (A. Dénéréaz, C. Iten, Ernest de 
Werra, Harnisch, O. Barblan, Montillet, Hess, A. Denis) sur les systèmes possibles 
(moteur électrique, moteur à eau, moteur à gaz). La commission nommée par le Cha­
pitre (recteur Imahorn, président, Armin Sidler et Charles Haenni) se réunit réguliè­
rement à partir du 4 avril 1911. Le 16 juin 1911, le Chapitre prend la décision de res­
taurer les orgues. Le chanoine Meichtry est chargé du dossier. En séance du 4 janvier 
1912, la commission recommande au Chapitre l’installation d ’un moteur et d’un ven­
tilateur électriques, après avoir consulté divers experts et pris en compte les frais d’ins­
tallation d 'un moteur à eau. Un moteur à gaz est écarté, en raison du danger d’explo­
sion, de panne ou d’emballement. Des motifs d’économie modifient légèrement le 
plan arrêté par ces experts737. L’instrument passera de vingt-huit jeux738, dont plu­
sieurs incomplets, à quarante-six et il comptera soixante-six registres avec double 
combinaison libre, contre trente registres auparavant. En outre, il est ajouté un troi­
sième clavier
pour quelques jeux duquel un compartiment spécial a été aménagé par une ouverture pra­
tiquée au travers du mur intérieur du clocher. Un moteur électrique avec ventilateur a été 
adapté à la soufflerie, supprimant ainsi l’ancien mode qui exigeait la présence et le travail 
parfois pénible d’un souffleur. Le système de construction du nouvel instrument est le sys­
tème pneumatique tubulaire avec tous les perfectionnements les plus modernes: piano 
automatique de la pédale, pédale pour le crescendo général, avec indicateur, etc.
La dépense se monte à environ vingt-cinq mille francs. Pour ce qui est de leur 
importance, «ces orgues correspondent à celles de la Cathédrale de Saint-Pierre, à 
Genève, qui comptent quarante-cinq jeux». La réfection est adjugée à M. Henri Car­
len, facteur d’orgues à Glis. Les nouveaux registres de l’orgue et les claviers seront 
construits par M. Th. Kuhn, à M aennedorf (Zurich).
La question de la tribune se pose en parallèle à celle de l’orgue. Lors de la séance du 
4 avril 1911, Armin Sidler insiste surtout sur l’agrandissement de la tribune «parce 
qu’il n’est pas possible avec la tribune actuelle, de placer convenablement une ving­
taine de chanteurs». Cela nous donne une idée de l’effectif du chœur avant 1912. 
L’échange de correspondance montre que c’est Charles Haenni qui contacte les per­
sonnes compétentes, architecte, ingénieur, entrepreneur, en vue de ces travaux. 
D ’après les données de Charles Haenni, le poids du buffet de l’orgue devrait se m on­
ter à 8000 kilos.
Voir ACS, T h . 117-1 à 117-107.
737 G V 1912, n° 137, 21 novem bre, p. 2.
738 Une vingtaine de jeux du  vieil instrum ent seront réparés et conservés.
C ’est aussi l’organiste qui cherche les fonds nécessaires à ce «complément à la res­
tauration des orgues»739. La générosité de quelques familles sédunoises740 permet cette 
dépense supplémentaire. Le démontage de la tribune fait constater le bien-fondé de la 
réfection.
La poutraison de mélèze, qui soutenait l’ancienne tribune et supportait le poids de l’orgue 
et des chanteurs, était en effet complètement vermoulue. Une catastrophe eût pu ainsi se 
produire avant qu’il soit longtemps, et sans que rien ne le fasse prévoir, l’aspect extérieur 
des poutres étant parfaitement sain. Cette poutraison sera remplacée par des poutrelles en 
fer.
A la demande du Chapitre, les orgues sont jouées, encore inachevées741, pendant la 
période des fêtes. Le 31 décembre 1912 le rapport des experts742, signé O tto Barblan 
et Ernest de Werra, est adressé au Vénérable Chapitre, au Grand Doyen et aux Cha­
noines. Du 28 au 30 décembre, les mandataires ont procédé à l’expertise des orgues. 
La tâche de M. Carlen n’était pas facile, car il s’agissait de maintenir dans la mesure du 
possible les jeux de l’ancien instrument, mais en les réharmonisant avec les jeux nou­
veaux. Il fallait aussi changer les sommiers et installer le système pneumatique tubu­
laire et trouver une solution à la question de l’assez grande distance entre les jeux du 
troisième clavier et la console. Les experts reconnaissent la bonne qualité et la belle 
sonorité des nouveaux jeux. Ceux-ci se marient à souhait aux anciens jeux. Les experts 
m entionnent tout spécialement l’effet caractéristique des jeux du nouveau clavier. 
L’ensemble des jeux les a surpris par sa puissance. Tout fonctionne à souhait. Le tou­
cher est agréable et les sons répondent avec précision. La soufflerie est amplement suf­
fisante. En résumé, ils se disent pleinement satisfaits de leur expertise et conseillent 
d ’accepter sans hésitation ce bel instrument.
C ’est le dimanche soir743 29 décembre 1912 à 5 h (entrée par la grande porte du 
midi, qui restera fermée pendant les productions musicales, quête au bénéfice des 
orgues) qu’a eu lieu (voir le programme p. 216)
le grand concert d’orgue, avec concours de soli et chœurs, destiné à faire ressortir, aux 
oreilles du public, la valeur des orgues nouvelles de la Cathédrale de Sion, entièrement res­
taurées et agrandies.
Il y avait foule744 pour assister à cette imposante manifestation artistique, l’une des plus 
intéressantes qu’ait vues notre capitale. Pendant près de deux heures les productions se 
sont succédé, tantôt graves et puissantes, tantôt douces et chantantes, les unes de style
™ G V 1912 , n° 137,21 novem bre, p. 2.
740 Aux Archives du  C hapitre, on  peu t ainsi lire dans une lettre adressée à Charles H aenni le 8 décem bre 1911 par une 
personnalité sédunoise que sa fem m e lui ayant fait part de l’objet de la visite que lui a faite Charles H aenni, il se d it 
«tout disposé à d onner 100 fr. pour les réparations de l’orgue de la Cathédrale» (ACS, T h . 117-95).
741 Les travaux avaient été retardés par la maladie et la m ort d u  père de M . Carlen et par un accident survenu à l’un de 
ses oncles, C onrad  Carlen. C ’étaient les deux principaux collaborateurs de M . Carlen.
742 G VT913, n° 2, 4 janvier, p. 2.
743 AEV, Fds C h. H aenni, A7/1, G V 1912, 1er janvier, «L’inauguration des orgues de la Cathédrale de Sion». Voir aussi 
AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, article de la Liberté, janvier 1913; G V  1912, n° 152, 28 décem bre, p. 2.
744 D ’après la Liberté, (AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1 , article s. d .), le «public sédunois, qui certes n’est pas gâté en fait 
de concerts de ce genre, a assisté très nom breux à l’inauguration; toutes les places de la cathédrale étaient prises dès 
le com m encem ent de l’audition».
sévère, d’autres mieux à portée de l’ensemble de l’auditoire, toutes très bien choisies et 
finement exécutées. Les morceaux d’orgue, joués par des artistes réputés, mais de tempéra­
ments différents, formaient la partie essentielle de cette audition, pleine d’attraits pour les 
amateurs de musique religieuse, la plus belle qui soit. Au dernier moment, un musicien 
étranger, M. Bourdon745, organiste-suppléant à Notre-Dame de Paris, en villégiature en 
Valais, est venu spontanément prêter son aimable concours et ajouter un beau choral de 
Séb. Bach au programme déjà riche en œuvres des meilleurs compositeurs pour orgue.
Le chœur de la Cathédrale s’est également distingué à cette occasion. Ses chants, composés 
par son excellent et dévoué directeur M. Haenni apportaient une heureuse variété dans ce 
concert dont nous n’avons entendu que de chauds éloges. [Cette restauration] a doté notre 
Cathédrale d’un instrument que peuvent lui envier bien des églises de même ou de plus 
grande importance [...] [et] la fabrique d’orgues Carlen, de Glis, qui existe depuis cinq 
cents ans et construisit déjà les orgues de la Cathédrale de Sion à la fin du XVIIIe siècle 
peut s’enorgueillir du beau travail qu elle a fourni, à l’égard duquel nous croyons savoir 
qu’aucune critique n’a été formulée par les experts qui l’ont minutieusement examiné.
D ’après la Liberté du 2 janvier 1913, «M. Bourdon, organiste de Notre-Dame de 
Paris, qui assistait au concert, n’a pas tari d ’éloges sur la puissance et la sonorité des 
nouvelles orgues, qu’il a comparées à celles de Saint-Eustache, à Paris, qui comptent 
parmi les plus belles de France».
L’inauguration d’autres orgues
Charles Haenni a participé à plusieurs autres inaugurations d’orgues pour les­
quelles il avait été sollicité.
Les orgues de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard (1907)
Ainsi l’organiste joue-t-il à l’inauguration des orgues de l’Hospice du Grand- 
Saint-Bernard, le 8 septembre 1907, pour laquelle il a composé un motet Jubilate Deo 
pour chœur d’hommes à 4 voix.
L’orgue de l’Ecole normale des garçons, de Sion (1926)
L’orgue d’étude de l’Ecole Normale, est inauguré le 25 mars 1926, en la Fête de 
l’Annonciation de la Sainte Vierge, à 11 h xh, à la Chapelle du Collège, avec les pièces
745 M . B ourdon adressera une lettre à «D. R.» qui sera publiée dans la G V du 9 janvier 1913. La restauration e t l’agran­
dissem ent fon t grand honneur au facteur Carlen «qui avait à appareiller des jeux nouveaux avec des parties plus 
anciennes et moins distinguées de sonorité du  facteur Merklin». Après diverses appréciations positives sur les 
fonds, la pédale, les jeux ajoutés, la gambe, il écrit: «bien que nous ne préconisions pas en France le ‘système tubu ­
laire’, j’ai trouvé que cet instrum ent articulait avec une exactitude et une docilité rares chez les instrum ents de ce 
système nouveau, e t sans trop  de retard dans les transmissions. Q u an t aux registres pneum atiques à palettes e t aux 
com binaisons libres, ils en font, par leur ingéniosité, un  instrum ent facile à manier.»
suivantes: Prélude, de *** [Charles Haenni?]; Panis Angelicus, à trois voix, de Vogt; Ave 
Maria, de Ch. Haenni, solo par M. Heissler; Tantum ergo, à cinq voix, de Ett; A  Saint 
Joseph, cantique populaire; Quatre Versets dans la tonalité grégorienne, de Marc de 
Ranse; Prélude, de Clérambault, 1676; Prière Ich r u f  ’ zu Dir Jesus!, de J. S. Bach; 
Confiance en Dieu, de J. S. Bach; Finale, de Ch. Haenni.
L’instrument a été construit par la Maison G. et A. Tschanun, Genève.
Les orgues de Saint-Léonard (1927)
L’inauguration des orgues746 de l’église de Saint-Léonard, le 24 juillet 1927, bénéfi­
cie du concours de Charles, Paul et Marie-Antoinette Haenni. L’annonce indique la 
participation de Georges, mais le programme ne mentionne pas son nom.
«Léonard» en donne un compte rendu747 qui lui permet -  après avoir reconnu le 
talent d ’une «famille de virtuoses. Vous avez nommé MM. Haenni, professeurs à 
Sion» — de fustiger une certaine musique:
De telles auditions musicales devraient faire accourir des foules de tous les environs. Il 
serait temps de réagir contre la musique de saltimbanques qui fait frémir les bas instincts 
de la danse et de la boisson. Il serait temps d’ouvrir les yeux de nombre de catholiques qui 
conservent des pratiques religieuses et se désintéressent de la noble musique de l’Eglise, 
tandis qu’ils vont se dépraver l’âme et le goût dans les concerts ultra mondains. Quelle res­
ponsabilité devant Dieu et devant les jeunes générations qui les regardent!
Les orgues d’Hérémence (1938)
Pour l'inauguration des orgues d’Hérémence, le 4 septembre 1938, Charles 
Haenni a composé un Laudate Dominum, psaume 150, pour chœur d’hommes à 
quatre voix.
L’inauguration du petit orgue de la Cathédrale (1949)
Le petit orgue de chœur (12 jeux réels) de la Cathédrale, construit par la Maison 
Kubu et béni par Mgr Bieler le dimanche de la Passion 10 avril 1949, est inauguré le 
dimanche de Pâques 17 avril par une cérémonie spéciale présidée par l’évêque. Des­
tiné à soutenir le chant au chœur, il était devenu indispensable au culte depuis que les 
proportions nouvelles de la Cathédrale, récemment transformée et agrandie, avaient 
modifié les conditions acoustiques. Cet instrument nous intéresse dans la mesure où 
il a suscité de la part de Charles Haenni la composition d’une douzaine de pièces pour 
deux orgues, dont certaines sont demeurées inachevées.
746 AEV, Fds C h. H aenni, A 9/1, program m e du concert, feuille dactylographiée. L’orgue a été constru it par la maison 
A. et G . Eschanum , à Genève ( V S 1927, n° 87, 28 juillet, p. 3).
747 VS  1927, n° 87, 28 juillet, p. 3.
Cet orgue, muni de tous les perfectionnements de la technique moderne, d’une console 
électrique, offre les combinaisons les plus variées. Le timbre de ses jeux, leur intonation 
délicate et artistique lui assignent un rôle modeste, mais extrêmement séduisant.
Le dimanche de Pâques on entendra le dialogue des deux orgues [...] dans leurs sonorités 
particulières alternant avec la Schola des Petits Chanteurs dans son répertoire polypho­
nique si apprécié.
Un salut solennel clôturera cette cérémonie.748
Pour une approche des œuvres pour orgue
Georges Haenni nous renseigne749 sur les contraintes du compositeur de musique 
d’orgue pour les offices religieux.
[Charles Haenni] songeait avant tout aux formes qui étaient destinées au culte. A chaque 
fête importante où l’Evêque du diocèse venait pontifier à la Cathédrale, entouré du Cha­
pitre, des séminaristes et du clergé paroissial, il devait jouer une entrée imposante et une 
sortie triomphale. Les proportions de ces pièces étaient limitées par le temps, car dès l’arri­
vée au Chœur, le chant de tierce commençait et il ne fallait pas le retarder par le jeu 
d’orgue. Puis, il fallait posséder un arsenal de pièces plus ou moins brillantes, d’entrejeux 
au caractère plus recueilli pour le moment de la méditation, les bénédictions du Saint- 
Sacrement, les retraites, mariages, enterrements... Les Vêpres pontificales demandaient 
entrées et sorties semblables à celles du matin et improvisations du magnificat où l’orga­
niste alternait avec les séminaristes.
Le répertoire d’orgue illustre toute la liturgie, messes des dimanches et fêtes, ou 
funérailles, Asperges, Offertoires, Deo gratias, Communions, Ite Missa est, Vêpres et 
Bénédictions, (par exemple rien que pour les Bénédictions du mois de mai: 62 mor­
ceaux d’orgue). Il propose aussi notamment 94 harmonies funèbres, 70 postludes, 
plus de 40 morceaux pour les mariages, entrées et sorties de toutes sortes, et une dou­
zaine de pièces écrites spécialement pour les deux orgues de la Cathédrale qui dialo­
guent et concertent. Dans le Cahier 161, le compositeur annonce: «Quelques mor­
ceaux d’orgue» et il y en a 34! Les Cahiers 163 à 171 hébergent 291 morceaux sans 
compter une dizaine d’inachevés. Q uant au dernier Cahier relié, le n° 175, il propose 
18 morceaux d’orgue dont le n° 9 décline 10 «petites pastorales pour le temps de 
Noël». Les derniers feuillets, non reliés, contiennent, à côté d’un Rex tremendae majes- 
tatis pour 4 voix et orgue, inachevé, et un O vos omnes pour 4 voix, 11 pièces pour 
orgue. C ’est ainsi que l’ultime œuvre confiée par Charles Haenni à ses Cahiers est des­
tinée à l’orgue.
Nous pouvons relever dans la masse des compositions pour orgue le souci du com­
positeur de mettre à la portée des organistes nombre de pédales, accompagnements, 
interludes, entrejeux, etc. dans toutes les tonalités, pour faciliter leur service et susci-
74S jF A V m * ) ,  n° 44, 15 avril, p. 2-3.
749 AEV, Fds C h. H aenni, A 1/3, Georges HAENNI, «Essai de biographie de Charles Haenni», 7 p. dactylographiées, 
19 aoû t 1973, p. 6.
ter un esprit de prière, à la gloire de Dieu. Comme l’a écrit Georges Haenni, son père 
se montre ici à la fois apôtre de la bonne musique et missionnaire de la foi.
Le musicien ne compose pas pour un orgue abstrait, mais pour l’instrument de la 
Cathédrale, qui est devenu quasiment le sien et il n’a pas à penser aux intermédiaires 
qui l’exécuteront. Il est ici, en même temps, seul créateur et interprète de son œuvre. 
Cet instrument est le confident du père de famille. Il chante le rossignol de Pratifori 
(C 21) aussi bien que les sentiments patriotiques du musicien (ainsi le Schweizer 
Psalm, Fantaisie pour orgue, «pour le Jeûne fédéral 1908», C 16). C ’est à l’orgue que 
s’épanche le père et l’époux blessé par la m ort de ceux qu’il aimait. C ’est de là que 
monte sa prière intime. Peut-être pourrions-nous dire que le répertoire d’orgue des 
dernières années du compositeur est à la fois son testament et le plus personnel inter­
prète de son cœur et de sa foi.
Charles et Léonie, à l de la Cathédrale de Sion
IV Les dernières années
A partir des années 1930, la vie quotidienne de Charles Haenni semble occupée 
essentiellement par son activité de compositeur, d’organiste et de chrétien qui consti­
tue, en fait, un tout orienté vers Dieu et toujours illuminé par son amour de la Vierge 
Marie, cependant que deux nouvelles épreuves le touchent profondément: la mort, le 
25 octobre 1941 de sa fille Cécile, épouse de Roger Bonvin, et celle, le 11 novembre 
1949, de son épouse, Léonie750.
Dans la presse, sa vie apparaît comme ponctuée d’une série d’événements qui 
constituent autant d’hommages. En 1933, Gustave Doret fait le constat751 du progrès 
de la musique vocale en Valais:
Il me souvient du temps, pas très lointain, où l'on disait: «Dans le canton du Valais, le 
développement de la vie musicale est si lent qu’on ne saurait prévoir l’épanouissement 
d'une éducation artistique populaire.» Comme il arrive toujours, les pionniers de la pre­
mière heure avaient peine à faire comprendre la nécessité d’une culture pour et par le 
peuple; mais la graine qu’ils ont semée a germé et nous assistons aujourd’hui, dans les 
centres valaisans (aussi bien que dans certains villages) à une floraison étonnante et rapide. 
Il serait bien injuste d’oublier, en constatant les résultats actuels, que les choeurs et maî­
trises de l’Eglise catholique en Valais furent les foyers les plus intenses où la musique trouva 
les possibilités de vivre et la force de lutter contre le faux goût toujours menaçant. [Il cite 
l’exemple de la Chanson valaisanne dont tous les membres font partie de la maîtrise de la 
Cathédrale de Sion] devenue célèbre spécialement par ses interprétations du chant grégo­
rien. Dans la capitale du Valais, l’art religieux et l’art populaire ne sont pas mis en opposi­
tion; on y sert l’art... sans autre qualificatif. M. Georges Haenni [...] est un musicien de 
race; son père, encore bien vivant, fut son prédécesseur dans l’accomplissement de cette 
magnifique tâche.
Diverses distinctions récompensent les mérites du compositeur. C ’est ainsi qu’à la 
soirée donnée le samedi 10 février 1934, Charles Haenni est nommé membre d’hon­
neur du M ännerchor-Harmonie752. En février 1937, il reçoit du Saint-Siège la 
médaille d ’or de l’ordre Pro Ecclesia et Pontifice «en reconnaissance de ses trente ans 
d’activité comme organiste de la Cathédrale de notre ville, ainsi que pour son fruc­
tueux travail de compositeur»753.
Certaines de ses œuvres sont interprétées lors de manifestations organisées à Sion. 
L’opérette Le Sorcier du Village est chantée lors de la journée des compositeurs valai­
sans, en mai 1936, et un Carnaval à Savièze est représenté à la Fête des Vendanges de
750 Le 20 avril 1942, le couple avait célébré ses noces d ’or lors d ’une «aimable réception de famille» {JFAV1942, n° 46, 
20 avril, p. 3).
751 JF A V  1933, n° 26, 4 mars, p. 1 (texte tiré de la Gazette de Lausanne); 1941, n° 148, 26  décem bre, p. 4, E. Helfer, 
«Le Xe anniversaire de la C hanson valaisanne»; voir aussi sur cet anniversaire JF A V  1941, n° 147, 23 décembre, p. 1; 
n° 148, 26  décem bre, p. 1 e t 4.
7,2 JF A V  1934, n° 18, 13 février, p. 3.
7”  //v4K 1937, 26 février
La photo des noces d ’or de Charles et de Léonie, en 1942
I. Pierre Haenni (dit Pigeon), fils d ’André, 2. Anne-Marie (en reli­
gion, sœur Marie-Nicole), fille de Georges, 3. Liliane Haenni, fille  
d ’André, épousera M. Lucien Audrin, 4. Marguerite Haenni, née 
Gilliéron, épouse de Joseph, 5. Joseph Haenni, 6. Cécile Haenni, née 
Zuber, épouse de Georges, 7. Marguerite Haenni, née Walther, épouse 
d ’André, 8. Roger Burrus, 9. Françoise Haenni, fille de Joseph, épou­
sera M. Elio Perucchi, 10. Jacqueline Haenni, fille de Georges, épousera M. Gérard Baud,
II . Georges Haenni, 12. Léonie Haenni, née Wild, 13. Charles Haenni, 14. Marie- 
Antoinette Burrus, née Haenni, 15- Jean-Charles Haenni, fils de Georges, 16. Anne Fran­
çoise Bonvin, fille de Roger Bonvin et de Cécile, née Haenni, 17. Myriam Burrus, fille de 
Roger et de Marie-Antoinette, née Haenni, épousera M. Gérard Berthouzoz, 18. Jacques 
Burrus, fils de Roger et de Marie-Antoinette, née Haenni, 19. Michel Burrus, fils de Roger 
et de Marie-Antoinette, née Haenni, 20. Pierre-Pascal, fils de Joseph, 21. Marie-Claire 
Bonvin, fille de Roger Bonvin et de Cécile, née Haenni, épousera M. Ulrich Schellenberg, 
22. Jean-Marc Bonvin, fils de Roger Bonvin et de Cécile, née Haenni
Manquent sur ce document leurs enfants Pierre (1893-1918), André (1894-1924), Mar- 
guerite-Marie (Sœur Marie-Agnès), Jean (1899-1917), Paid, Cécile (1906-1941)
la même année. Ses airs tels que la Chanson du muscat et la Chanson de la raclette «font 
déjà partie du patrimoine national»754, rapporte alors la presse. Le jeudi 15 février 
1940, à 20 h 45, un grand concert755 est donné au Casino, sous le haut patronage du 
Comité cantonal et régional valaisan du Don National et de la Croix-Rouge, avec la 
Chorale sédunoise et le Chœur mixte de la Cathédrale, sous la direction de Georges 
Haenni, le Männerchor Harmonie, sous la direction de Theo Amacker et le concours 
d’amateurs dévoués. A côté d’œuvres de Dalcroze, Mendelssohn, Victoria, Faisst, 
Gounod, F.-O. W olf et le Cantique suisse, le programme comprend un certain 
nombre de pièces de Charles Haenni: Ave Maria, Ave Verum, In te speravi et Jubilate 
Deo pour chœur mixte; Oberwalliser Regimentsmarsch, avec accompagnement de 
piano et tambour, pour chœur d’hommes; Strdusschen, double quatuor pour voix 
d’hommes, avec accompagnement de piano; La Mort des Chevaliers, pour chœur 
d’hommes; On m ’a dit: regarde les roses et Ah!si l ’amour, romances. Le compte rendu 
de «T.» dans le Journal et Feuille d ’Avis du Valais du 16 février rapporte:
On m’a dit que M. Ch. Haenni est un compositeur délicat. Ajoutons qu’il s’est montré un 
compositeur profond dans In te speraviet un compositeur brillant dans le Jubilate Deo. [...] 
Le propre des grands musiciens étant de savoir se renouveler, M. Haenni nous a donné une 
preuve de son grand talent.
En 1940 également, la représentation des Fileuses attire un nombreux public à 
Sierre. C ’est aussi une œuvre de Charles Haenni qui est mise à l’honneur lors de la 
canonisation à Rome, le 15 mai 1947, de Nicolas de Flue où, en présence de cinq mille 
pèlerins suisses, les séminaristes de Suisse exécutent devant le Saint Père, sous la direc­
tion de Georges Haenni, un Tu es Petrus756 de sa composition.
Plusieurs anniversaires sont autant d’occasions d’hommages au musicien. L’année 
1937 est celle de ses 70 ans. Le Männerchor-Harmonie, qui fête ses 50 ans d’existence 
et organise à cette occasion le XIe Festival des Chanteurs du Valais central, le 25 avril 
1937, n’oublie pas l’anniversaire de son membre d’honneur. Après le banquet, auquel 
Charles Haenni a accepté de participer, M. Paul Kuntschen le félicite «en sa qualité de 
promoteur de la chanson en Valais» et le chœur remet «au distingué septuagénaire une 
superbe corbeille de fleurs. Les applaudissements fusent et M. Haenni accepte avec 
émotion le don de ses admirateurs»757. Dans le Journal et Feuille d ’Avis du Valais, «Fr.» 
constate que «depuis dix ans, le chant a fait d’énormes progrès chez nous» et qu’il 
convient de remercier «ceux qui se sont dévoués durant ces longues années à cette
754 J F A V 1936, n° 87, 6 août, p. 1. A cette Fête des Vendanges est aussi représentée la pièce de Jules Gross La Reine de 
Tortiti, évocatrice de «tous les événem ent tragiques ou com iques liés aux luttes qui m ettent aux prises les reines du  
troupeau».
755 M V-Sion, PN  598/51, program m e.
756 JF A V  1947, n° 55, 16 mai, p. 2. La vénération à Nicolas de Flue s’est présentée à Charles H aenni dès sa jeunesse. 
C ’est ainsi que le dim anche 20 mars 1887, une messe solennelle avait été célébrée à la C athédrale pour les quatre 
cents ans de la naissance du  Bienheureux (A^(7Vr 1887, n° 23, 19 mars, p. 1; n° 25, 26  mars, p. 1). Charles H aenni 
com posera plusieurs pièces en son honneur, ainsi l’ofFertoire Veritas mea (C  31), le chœ ur final pour la pièce Flelvé- 
tia ou Nicolas de Flue en 1917, une Messe brève facile à 4 voix mixtes (C  145), un  chant pour 3 voix et orgue 
(C  100), e t plusieurs autres cantiques (C  144 et 147) (AfGV1887, n° 23, 19 mars, p. 1; n° 25, 26  mars, p. 1).
757 JFAV\937y  n° 47, 26 avril, p. 1, article signé «Fr.». Le festival avait débuté par un  office pontifical solennel à Valére, 
où le C h œ u r mixte de la Cathédrale avait chanté la messe en l’honneur de N otre-D am e de Valére, de Charles 
H aenni.
cause artistique, je veux parler de MM. Charles et Georges Haenni». D ’après lui, «le 
niveau artistique de nos populations citadines et montagnardes tend toujours à s’éle­
ver davantage».
Cinq ans plus tard, les samedi 16, à 20 h 45 et dimanche 17 mai 1942, à 14 h 30, 
les Sociétés Musicales de Sion, avec le concours d’amateurs distingués, donnent un 
Grand Concert758, à l’Hôtel de la Paix et Poste, en l’honneur des 75 ans des composi­
teurs Charles Haenni et Gustave Doret759 qui sont présents aux deux représentations.
Pour cet hommage à Charles Haenni, les sociétés chorales rassemblent une cen­
taine de chanteurs. Le Journal et Feuille d ’Avis du Valais annonce un «événement 
musical dont chacun voudra profiter». La salle est comble. A la réception qui suit le 
concert, Gustave Doret prend la parole pour évoquer «les pas de géant» du Valais dans 
le développement choral populaire. Charles Haenni, comme d’habitude, reste dans 
l’ombre. C ’est Georges Haenni qui se fait l’interprète de son père. «Il dit les émotions 
que le compositeur et organiste vénéré de la Cathédrale a ressenties au cours de cette 
soirée.»
Ce soir, c’est pour lui [Georges] sa gloire d’avoir réussi à faire venir, parmi cette foule 
d’amis, son père, d’habitude si réservé et si modeste, et si peu enclin à quoi que ce soit qui 
ressemble à de la mondanité. Il révèle [...] tout ce que ce père a été pour sa famille, toute 
son activité de pensée, en vue d’un art direct, partant du cœur pour toucher le cœur.760
«Il rend un semblable hommage, plein d’amour et de mêmes pensées filiales, à son 
maître Gustave Doret.» Un autre concert est donné en l’honneur des 75 ans de 
Charles Haenni, le samedi 13 juin 1942 à 20 h 45 dans les jardins de l’Hôtel de la 
Planta. Il est organisé par le Männerchor-Harmonie, avec la collaboration de 
M mc Vallotton-Droz, pianiste, et du Club des Accordéonistes sédunois, dirigés par 
M llc M.-T. Fessier. Une pièce de théâtre comique, entièrement chantée, Eine fidele 
Gerichtssitzung., termine la soirée. Le public est nombreux et le jubilaire, chaleureuse­
ment fêté761.
L’année 1947 est marquée par plusieurs concerts marquant les 80 ans de Charles 
Haenni. Le Männerchor le fête762 lors de son concert annuel763, le 15 février 1947, à 
l’Hôtel de la Planta. Avec la collaboration de cette «fille -  ou petite-fille spirituelle du
758 AEV, Fds C h. H aenni, B2, C  35, program m e collé. Billets, location chez Tronchet: 2 fr. et 1 fr. 50, droits en sus; 
militaires et étudiants 1 fr. «Les trains du  dim anche après-m idi correspondent bien, soit du  Bas-Valais, soit du 
Haut-Valais.»
759 Georges H aenni avait été l’élève de Gustave D oret à Genève, e t D oret s’y était «lié avec lui» (JF A V 1942, n° 57, 
18 mai, p. 3).
760 JF A V  1942, n° 57, 18 mai, p. 3, «R. S.» «Le concert en l’honneu r des com positeurs Charles H aenni et Gustave 
Doret». Voir aussi JFAVX9A2, n° 54, 8 mai, p. 3; n° 55, 12 mai, p. 2; n° 56, 15 mai, p. 3; n° 58, 20 mai, p. 1 (pho­
tographie de Charles H aenni encadré de Gustave D oret e t de Georges H aenni). D ’après le m êm e journal 1942, 
n° 63, 2 juin, p. 3, le concert est repris le soir de la Fête-D ieu, 4 ju in , à 17 h dans les jardins de l’H ôtel de la Planta.
761 J F A V W A l, n° 67, 12 juin , p. 3; n° 68, 15 ju in , p. 3. Voir.aussi dans le paragraphe sur les messes, la messe chantée à 
Pâques 1942.
762 Le ÿ /v l V du 9 juillet 1947 signalera que «c’est aux Mayens, dans l’intimité» que «notre grand barde valaisan a fêté 
son 80e anniversaire» et il présente ses vœux «au vénérable octogénaire qui ne porte son âge que par les mérites qu’il 
s’est acquis».
763 JF A V  Y) Al, n° 16, 10 février, p. 3.
HOTEL DE LA PAIX ET POSTE - SION
Samedi 16 mai 1942, à 20 h. 45 
Dimanche 17 mai 1942, à 14 h. 30
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donné en  l'honneur des deux  compositeurs
Charles Haenni et Gustave Doret
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M a rch e  tr iom phale
H arm onie M unicipale (D irection M. Held)
T aren te lle
Harm onie M unicipale (D irection M. Held)
M o rg en stä n d ch en  
S träusschen  
D ie Jagd
D 'W alliser W acht
M annerchor-H arm onie (D irection M. Amacker)
A ir v a r ié , pour violon et piano
La to u p ie , pour violon et piano 
M . et M me Dr Siegfried-M eier
Chœ urs d'hommes
avec accom pagnem ent de  piano
(au  piano M m e Vallotton-Droz)
La ch a n so n  du  b on h eu r
J e  v o u d ra is  a im er (extraits de Rosine d'Hérémence) 
M m e M . Grasso-Dorthe
O u vertu re 1812
Harm onie M unicipale )
C hœ ur M ixte et C horale Sédunoise j Direction M. Held
P rière  du Riitli
C horale Sédunoise (Direction G. Haenni)
a) H ym ne au  travail
Harm onie M unicipale )
C hœ ur M ixte et C horale Sédunoise | Direction G. Haenni
b) C h œ u r d e s  C h ev a liers  d e  T annhäusern
Harm onie M unicipale 1
C hœ ur M ixte et C horale Sédunoise | Direction G. Haenni
G. D oret 
Ch. H aenni
Ch. H aenni
M em bre d 'honneur du 
Mfinnerchor-Harmonie
Ch. H aenni 
Ch. H aenni
Ch. H aenni 
Ch. H aenni
P. T sch a ïk ow sk y
G. D oret 
G. Doret
R. W agner
PRIH d ’e r t r é e :  fp. 2.- e i 1.50. D ro its en  s u s . m ilita ire s  e t é tu d ia n ts  Fr. t.-.
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musicien», la Chanson valaisanne, le programme ne comporte que des œuvres du 
jubilaire. Les applaudissements apportent
l’hommage de tous à  ce vieillard au sourire si lumineux. Aucune monotonie dans cette 
suite de pièces, d’ailleurs d’inspiration diverse, car le compositeur puise en lui-même à une 
source sans cesse jaillissante et sans cesse renouvelée, frémissante et claire, prête à  recueillir 
et à  transfigurer tous les rayons de lumière.764
La réception qui suit, au carnotzet, autour de M. et M mc Haenni est «un peu une 
atmosphère de fête de famille, de grande famille». Le 4 mai, le Festival de chant du 
Valais central, à Chalais, fait une large place aux musiciens valaisans: «Charles 
Haenni, dont on fête cette année les 80 ans, le chanoine Broquet [...], Daetwyler, 
Charles Martin, l’abbé Crettol»765. Le jeudi 22 mai, dans les jardins de l’Hôtel de la 
Planta, la Chorale, la Schola et le Männerchor donnent un grand concert popu­
laire766: «nous relevons la place d’honneur faite à M. Charles Haenni qui célèbre cette 
année ses 80 ans». Ce concert, qui attire un très nombreux public remporte un succès 
étonnant.
En 1952, le fidèle Männerchor met au programme de son concert annuel du 
2 février quatre chœurs de Charles Haenni «zu seinem 85. Geburtsjahr»: Ave Mater 
gratiae, Frühlingslied, Morgenständchen (avec accompagnement de piano) et Die 
]agdlbl. Cette dernière année est marquée par l’exécution d’un certain nombre de 
messes de Charles Haenni. La Messe de Saint Pierre aux Liens, pour 4 voix d’hommes, 
«composée récemment par M. Charles Haenni, qui fête cette année son 85e anniver­
saire» est chantée, par les étudiants de l’Ecole normale des garçons, le dimanche 
27 janvier 1952 à la Cathédrale. Elle est qualifiée de «belle œuvre qui, sa valeur musi­
cale mise à part, reflète une grande piété»768. Le 22 mars 1952, les funérailles de 
Mgr Bieler, à la Cathédrale769 sont accompagnées par «une messe polyphonique de 
Requiem» de Charles Haenni.
Le dimanche de Pâques 13 avril 1952, le Chœur mixte chante à la Cathédrale la 
Messe dédiée à Notre Dame de Valére™. En composant [en 1922] cette messe, Charles 
Haenni
a voulu non seulement rendre hommage à  Notre Dame, mais évoquer le souvenir de cette 
époque où des milliers de pèlerins, venus de toutes parts, se rendaient chaque année à  
Valére. Reverra-t-on une telle époque?
Si l’on songe que M. Charles Haenni est âgé de 85 ans et qu’il continue de composer, ne 
mérite-t-il pas notre admiration?
7H JFAV1947, n° 19, 17 février, p. 3.
765 J F A V 1947, n° 50, 2 mai, p. 2.
766 Voir JF A V  \S)47, n° 56, 19 mai, p. 2; n° 57, 21 mai, p. 3; n° 58, 23 mai, p. 2.
767 JF A V  1952, n° 20, 4 février, p. 2.
768 //■MV'1952, n° 16, 28 janvier, p. 2.
76» J F A V W ïl ,  n" 47, 24 mars, p. 1.
770 /7Ÿ1K1952, n° 59, 16 avril, p. 3.
Cette messe771 est chantée à nouveau le dimanche 1er novembre 1952.
Le dernier anniversaire de Charles Haenni, le 7 juillet 1952, est mentionné dans le 
Journal et Feuille d ’Avis du Valais-,
[...] toujours alerte, ce noble et remarquable musicien, qui fait un grand honneur au can­
ton qu’il honore de pièces musicales, de messes, de chants, mérite aussi la reconnaissance 
de toute la population pour le dévouement complet qu’il a montré pour tout ce qui touche 
à l’art musical et choral. [Il sert la musique] avec autant de dignité que de ferveur.772
à
Le début d'une œuvre du dernier Cahier relié
Les derniers hommages
Le 21 février 1953, Sion et le Valais musical font à M. Charles Haenni, décédé le 
18 février, après quelques jours de maladie773, «des obsèques dignes de sa renommée et 
de ses sentiments chrétiens. Elles ont souligné de façon aussi sobre que délicate la 
grande perte que le Valais artistique vient de faire.» La Cathédrale ne peut contenir 
tout le monde. Toutes les autorités cantonales et municipales, religieuses, civiles et 
militaires sont représentées ainsi que toutes les écoles de la ville, et nombre de sociétés 
musicales. Dans le cortège funèbre, l’Harmonie municipale joue la Marchefimèbre de
771 Voir C  168 et 170 et J F A V 1952, n° 169, 3 novembre, p. 3.
772 JF A V  1952, n° 103, 7 juillet, p. 2.
773 D ans une lettre datée du  16 février 1953, Georges H aenni fait part à Ed. Moser, de Radio-Lausanne, de son souci 
au sujet de la santé de son père, don t l’é ta t de santé s’affaiblit, «après une double bronchite que l’on  n’a pu  briser» 
(AEV, Fds G . H aenni, 1979/33).
Chopin. «Rarement on vit autant de personnes se ranger humblement, avec tristesse, 
dans un cortège funèbre, pour rendre hommage à un homme qui fut un grand chré­
tien, pétri de bonté infinie et de générosité admirable.» Le Chœur mixte, dirigé par 
M. Theo Amacker, chante la Messe de Requiem774 composée par le défunt. L’absoute 
est donnée par Mgr Adam. «Au cimetière, le tout dernier adieu était spécialement 
émouvant, quand les voix s’élevèrent pour chanter Mon Dieu plus près de toi de 
M. Charles Haenni.»
Sainte Croix! brille un jour près de nos lits funèbres,
Quand l’œil sera voilé par les noires ténèbres.
Que pour toute épitaphe, on me mette ces mots:
«Il a choisi la croix et trouvé le repos!» (La Croix, Charles Haenni, avril 1885)
Avant d’esquisser un ultime portrait du musicien à partir des articles775 parus dans 
la presse valaisanne au moment du décès de Charles Haenni, le témoignage de Marie- 
Claire Schellenberg-Bonvin, fille de Cécile Haenni, daté du 15 décembre 2003, nous 
ramènera, une dernière fois, à Pratifori. S’étonnera-t-on ici de constater que la prière 
faite en 1885 par le jeune Charles, alors qu’il n’avait pas 18 ans, a été exaucée le 
18 février 1953, soit 68 ans plus tard, par une mort au pied de la «Sainte Croix»?
Après la mort de ma mère, Charles Haenni nous attendait, tous les matins, Jean-Marc et 
moi, peu avant cinq heures. Il se rendait à la cathédrale pour accompagner à l’orgue les 
offices du Chapitre. Nous étions assis à sa droite et à sa gauche. Mon frère faisait fonction­
ner les registres. Il faut dire que Charles Haenni et Jean-Marc conversaient en grec ancien 
pour mieux garder leurs secrets. Charles Haenni a appris à Jean-Marc la reliure, la sculp­
ture, l’harmonie. Jean-Marc prenait ses repas chez Charles Haenni et ne nous rejoignait 
que pendant sa sieste.
Le hasard veut que mon anniversaire tombe sur le jour commémoratif du mariage 
de Charles Haenni avec Léonie Wild. Mon témoignage est ici celui des derniers jours de 
Charles Haenni avant sa mort. Sous réserve de trop lourdes corvées, j’étais libre la nuit. 
Or, chez Charles Haenni, la porte était toujours ouverte.
J’allais alors m’asseoir au bord de son lit. Il ne lâchait pas son chapelet et demandait soit 
des prières (lecture du missel), soit un cantique ou le rosaire, voire ce qui se passait dans la 
maison. Ensuite, il devint de moins en moins loquace, mais les nuits au bord de son lit 
étaient pour mon cœur blessé le rendez-vous permettant de le charger de tous les messages 
destinés à Léonie et à Cécile et je ne m’en suis pas privée. Un beau jour il ne parla plus que 
par gestes. Son chapelet sur l’épaule droite, il pointait son pouce vers le haut où pendait une 
grande croix776. Je multipliais les questions, afin de savoir ce qu’il souhaitait. Il faisait non
774 Sœ ur M arguerite-M arie, qui n’a pas pu  assister à l’ensevelissement pense que cela do it être, d ’après ce qu’on lui a 
d it un Requiem  «composé à l’occasion d ’une fête centrale des Etudiants suisses, à Sion» (AEV, Fds G . H aenni, 
1990/60). S’agirait-il de la M is s a pro defiinctis du  C  26, n° 804?
775 Voir J F A V 1953, n° 28, 19 février, p. 4; n° 29, 20 février, p. 6 e t p. 8; n° 30, 23 février, p. 4; Nouvelliste 1953, n° 41, 
20 février, p. 8; n° 42 , 21 février, p. 4; n° 43 , 23 février, p. 1 et 4; n° 44, 24 février, p. 4; P V 1953, n° 15, 20 février, 
p. 2; Journal de Sierre et du Valais central 1953, n° 15, 20 février, p. 2; n° 16, 24 février, p. 2; CFD  1953, n° 22, 
20 février, p. 6; W B 1953, n° 14, 20 février, p. 3; Walliser Volksfreund 1953, n° 15, 20 février, p. 6.
776 C ’est moi qui souligne.
de la tête et je recommençais. Cela dura trois nuits exactement. La dernière nuit, après 
avoir épuisé toutes les propositions, je dis au hasard: «Voulez-vous la communion?» (il la 
recevait d’un chanoine tous les matins à 7 heures). Il lança un grand soupir et fit oui de la 
tête. Je téléphonai à l’étage supérieur et tout le mécanisme familial se mit en route avant le 
jour. Charles Haenni reçut le viatique tant désiré et rendit son dernier soupir dans la demi- 
heure qui suivit. A son enterrement, j’étais de corvée à la clinique. C’était une des fois où 
j’ai désobéi résolument, afin de retrouver mes cousins bien-aimés, escaladant une haute 
barrière et déchirant mes vêtements et mes bas. La tristesse générale était si grande que je 
passai inaperçue, mais bien intégrée dans ma vraie famille en une circonstance, ma foi, 
prioritaire [...].777
D ’après la presse consultée, avec la m ort du compositeur se termine un chapitre de 
l’histoire de la musique valaisanne, un chapitre qui, s’il n’est pas d’une importance qui 
va changer le monde, a beaucoup apporté dans le développement artistique du 
pays778. Charles Haenni a été des dizaines d’années «des Wallis bester Musikkenner». 
11 faut remercier la Providence de nous avoir laissé aussi longtemps le meilleur musi­
cien du pays. Son appartenance au Valais est soulignée; il est l’un de ses plus authen­
tiques compositeurs. «Nul mieux que lui n’a réussi à nous exprimer.» Ses composi­
tions sont bien connues dans tout le canton; on les chante dans les écoles et les 
sociétés de chant les mettent volontiers à leur répertoire. Il est considéré comme un 
«grand musicien», «ein berühmter Komponist», un «compositeur de talent», «cet 
incomparable artiste», «un artiste authentique». Son œuvre mérite d’être connue «car 
elle porte la marque d’un incontestable talent». Son rôle de pionnier est rappelé:
On comprendrait mal quel fut le mérite des Charles Haenni, comme des Armin Sidler, des 
Arthur Parchet, des Othon Wolff [sic], des Zimmermann, en Valais, si l’on ne se rappelait 
qu’ils furent des pionniers. Ils ont dû défricher, dégrossir, tailler dans une matière ingrate. 
Avant eux, on ne chantait pas dans les églises, ni dans les écoles, on vociférait, on toni- 
truait, on allait au petit bonheur chacun pour soi, le plus fort en gosier imposant son 
absence de rythme et ses hésitations, ses fautes habituelles et jusqu’à ses fantaisies: nous 
avons encore été témoin de cela. Les maîtres dont on vient de parler ont dû discipliner les 
voix, apprendre la lecture des notes, les mesures et les rythmes; après quoi les Louis Bra­
quet et les Georges Haenni, pour ne parler que des premiers épigones, purent commencer 
à faire un travail proprement artistique.779
On relève le fait qu’il a consacré «toute sa vie à la musique religieuse et populaire». 
Beaucoup de ses œuvres «gehören zum gesicherten Repertorium unserer Kirchen­
chöre».
L’importance de son œuvre est soulignée. Il laisse un nombre imposant d’œuvres 
remarquables, dont on signale les opéras, les opérettes (avec leurs titres), ses 
«26 messes» et la 27e qui est celle de Requiem, «bien connue de ceux qui assistent aux
777 AC Sion, Fds M arie-Claire Schellenberg-Bonvin, 01 /2004/1 .
778 « [...] des Wallis berühm ter Kom ponist, H . C. Haenni» [.. .] «M it dem  Tode dieses M annes schliesst sich ein Kapi­
tel der Walliser M usikgeschichte, ein Kapitel, das, w enn auch n icht von weltbewegendem Ausmass ist, so recht viel 
zu der Heim atlichen Kunstentw icklung beigetragen hat.» (W B  1953, n° 14, 20 février, p. 3).
779 JFAVy 1953, 20 février, Sylvain M aquignaz, «A la m ém oire de Charles H aenni» ...
enterrements à Sion», l’Oratorio de Noël, la Cantate de Jésus de Nazareth, les innom­
brables motets et de fort belles pièces pour piano, violon et orchestre. Il a été un com­
positeur qui avait quelque chose à dire et qui en a trouvé l’expression. O n est sensible 
à la variété de celle-ci: il sait être primesautier, léger, spirituel dans l’opérette, comme 
grave, solennel, magnifique dans la musique religieuse. O n fait remarquer la multipli­
cité de ses activités780 professionnelles, comme professeur et organiste et la longueur 
de sa vie active. Le 12 octobre 1952 encore, il a tenu les orgues pour le sacre de 
Mgr Adam à la messe pontificale.
On fait surgir sa silhouette: «Avions-nous pensé qu’un jour la silhouette de cet 
alerte vieillard ne côtoierait plus les marronniers de l’Avenue de la Gare pour se rendre 
à la messe matinale à la Cathédrale?» «[...] nous avons un peu de peine à nous résigner 
à ne plus rencontrer dans les rues de la capitale cette silhouette aussi aimable qu’effa­
cée.»
De son caractère, on retient son affabilité, son dévouement, son désintéressement, 
sa générosité781. Aussi le voit-on comme «un compositeur aimé et profondément res­
pecté» de la population sédunoise. La «modestie de cet homme qui ne craignait rien 
tant que les louanges et qui, pour ne pas s’exposer à en recevoir, s’effaçait le plus pos­
sible» est probablement la cause du fait que son œuvre est peu connue.
Il n’aimait pas, tant sa modestie était grande, qu’on tînt beaucoup de bruit autour de son 
nom. Il ne parla certainement jamais à la radio, il n’eut jamais affaire à ces aventuriers de 
l’art qu’on appelle imprésarios, il ne demanda pas que les journaux publient sa photo en 
première page, il ne pensa jamais à faire de sa musique autre chose qu’un fervent hommage 
à Dieu et à son pays, et pourtant, il fut présent.
La fidélité est aussi rappelée. «Rares seront les artistes qui auront montré tant de 
constance à la cause de l’art.» «Heureux ceux qui sont morts après avoir servi avec la 
fidélité d’un Charles Haenni!» Aussi sa vie apparaît-elle comme sereine:
Avec une sérénité sans défaillance et une chrétienne acceptation, Charles Haenni accom­
plit harmonieusement son pèlerinage terrestre, confiant à la musique le soin de traduire ses 
bonheurs et ses peines.
O n relève qu’il a élevé une nombreuse famille. Il est présenté comme un grand 
chrétien. «Il est entré comme un grand chrétien dans le royaume du Seigneur, après 
avoir reçu les Sacrements de la Sainte Eglise.»
S’il est vrai que l’homme a été créé pour être, devant Dieu, le chantre de sa création, il faut 
reconnaître que M. Charles Haenni a mené une existence des mieux réussies. Chantre de 
Dieu, il le fut de toute son âme et avec une rare ferveur, et parce que la création est l’oeuvre 
de Dieu, son âme d’artiste sut vibrer devant sa beauté. Non content de se laisser émouvoir
780 II est m em bre d ’honneur de l’Association valaisanne des musiciens professionnels, de la Chorale Sédunoise, du 
M ännerchor H arm onie e t de la Fédération des chanteurs du  Valais central.
781 En 1944, le chanoine Pont le voyait com m e «modèle de l’artiste probe e t dévoué» {JF A V 1944, n° 76, 5 juillet,
p . 2 ) .
devant Dieu et son œuvre, il se fit encore interprète éloquent de tout ce qu’il a ressenti. 
C’est ainsi qu’il nous laisse, à son départ, une œuvre que le temps n’effacera point.
Ou ailleurs:
Les prêtres et les instituteurs de ce canton ont presque tous été ses élèves et ce sont eux qui 
perpétueront le souvenir de cet artiste délicat et de chrétien exemplaire. Oui, chrétien 
exemplaire, quand on sait qu’il s’est levé tous les matins à 4 h 30, hiver comme été, qu’il 
s’est rendu quotidiennement à la messe de 5 h où il a reçu le Dieu eucharistique et qu’une 
partie de sa journée s’est écoulée à la Cathédrale en prières et en chants liturgiques. Cet 
esprit chrétien avait fait de lui un être extrêmement doux et bon. On ne l’a jamais entendu 
juger son prochain, mais qu’une peine, une angoisse, un chagrin vous ait atteint, il était 
près de vous par sa compassion. Sa seule fidélité au service de sa chère Cathédrale de Sion 
est un exemple émouvant.
Sylvain Maquignaz définit ainsi ce que fut la musique pour Charles Haenni:
On pourrait dire ainsi que la musique fut sa vie. Oui et non. La musique n’était que le 
moyen d’expression de son âme. L’abondance de ses compositions religieuses, le thème 
patriotique qui revient inlassablement dans ses chants populaires, disent assez vers quels 
sommets cette âme était attirée et pour quoi Charles Haenni vécut. La musique a chanté 
ou pleuré son amour.
O n en gardera un respectueux souvenir. Son œuvre demeurera comme restera son 
souvenir dans le cœur du peuple valaisan. Son nom restera inoubliable «en Valais où il 
nous apprit le goût de la beauté». «Le souvenir qu’il nous laisse est de ceux où on ne 
trouve que lumière [...]».
Le 12 avril 1956 le Chapitre de la Cathédrale décide, à l’instigation de la Fédéra­
tion des Sociétés de chant du Valais -  qui célèbre alors ses cinquante ans -  de placer 
sur le mur sud de la Cathédrale une plaque en bronze à la mémoire de Charles 
Haenni. Elle y est posée le 29 avril 1956.
Les cent ans de la naissance du compositeur sont célébrés en 1967 par divers 
concerts donnés à Sion ou diffusés par la Radio suisse romande782.
782 Voir annexe VIII.
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V. Pour une approche de l’œuvre
Une œuvre volumineuse, variée et altruiste
L’œuvre occupe 175 grands Cahiers783, ce qui représente probablement près de 
vingt mille pages.
Maurice Zermatten dit784 aussi en avoir été frappé785 et qu’«en dehors de toute 
question artistique, il y a là une grandeur de l’effort qui mérite notre attention».
Comment un homme extrêmement occupé par ses cours, par les sociétés multiples qu’il 
dirigeait, par les offices religieux qui le réclamaient sans cesse a-t-il pu édifier une œuvre 
aussi considérable? Il faut interroger, pour répondre, son caractère et la nature de son ins­
piration. Si l’artiste moderne est obligé de faire deux parts de sa vie, gardant pour lui la 
plus petite, M. Charles Haenni (qui n’a rien d’un artiste moderne) n’a rien sacrifié de la 
sienne et tous les jours qui lui ont été donnés, il les a consacrés, dans le silence de sa retraite 
familiale, au chant qui s’exhalait de son âme.
Par son caractère, le musicien valaisan ressemble un peu à ces paysans taciturnes qui n’ont 
que faire du bruit, de l’agitation, du bavardage et de la dispersion de l’esprit et des actes. Il 
déteste la foule, la vanité des réunions publiques, l’absurdité de la vie mondaine où tant de 
forces se dépensent en pure perte. Il ne se sent lui-même que retiré dans la pièce la plus 
tranquille de chez lui. C’est là que l’ange le visite et que parle cette voix mystérieuse dont il 
ne lui reste qu’à noter les accents. Loin des bruits du monde, ne perdant aucune de ses 
heures de loisir, on conçoit ainsi que chaque jour ait apporté son tribut et voilà pourquoi, 
après bien des années, on se trouve devant une œuvre aussi imposante.
Par ailleurs, Charles Haenni n’est pas un musicien dont les ouvrages répondent à des com­
mandes786. Les circonstances ont fort peu contribué à sa production. Quelques chants 
peut-être, sont-ils le fruit de la nécessité d’un jour, mais cela n’est pas l’essentiel. Les édi­
teurs ne se sont pas pressés à sa porte, les directeurs de sociétés n’ont pas fait la queue dans 
son antichambre. Cet homme effacé se contenta d’écouter le chant intérieur de sa vie.
Un jour, une prière naissait spontanément en lui qu’il notait avec docilité; un autre jour, 
un air populaire dansait dans sa tête obstinément, demandait à naître à la lumière. Plus 
graves, des cantiques d’action de grâce, des Messes ou des méditations s’organisaient dans 
le calme de ses songes. Et Charles Haenni, simplement, mais amoureusement attentif, 
prêta à ses fleurs naturelles la couleur de son style plein d’humilité.
783 Trois autres Cahiers du  m êm e form at que la p lupart d ’entre eux, soit 25,5 x 34 cm, renferm ent le répertoire des 
175 Cahiers (AEV, Fds C h. H aenni, B l/5 , B l/6 , B l/7 , photocopies du  m anuscrit original de Charles H aenni). 
Cela explique pourquoi l’on parle tan tô t de 175, tan tô t de 178 Cahiers.
784 J F A V 1939, n° 28, 10 mars, p. 1, M aurice Zerm atten , «Charles Haenni», texte d ’une conférence radiodiffusée sur 
Sottens.
785 T out en précisant que sans doute, il ne voudrait «pas donner l’impression que les dim ensions de cette œuvre [le] 
frappent seules».
786 Je nuancerais cette affirm ation en disant qu’un  certain nom bre d ’œuvres o n t été écrites par un Charles H aenni qui 
pensait de façon très précise à leurs destinataires.
un besoin permanent d’écrire s’imposait au créateur. Tout était prétexte: un oiseau, un 
sourire, une larme, une rose, tout passait dans son coeur et en revenait comme dans un acte 
d’amour aux nuances diverses, de la tendresse ingénue à la passion tendue, des balbutie­
ments timides et discrets à la confidence et à l’aveu vibrant. Ce besoin d’écrire emplit et 
illumine toutes ses œuvres avec une intensité saisissante.787
C ’est en rentrant de la messe quotidienne du matin de 5 h que Charles Haenni 
compose, jusqu’à 7 h.
Entre 1895 et l’automne 1915, les dates de composition sont souvent indiquées et 
l’on est impressionné par leur cadence. Il y a des séries de plusieurs mois où chaque 
jour naît une nouvelle œuvre, écho d’une grande discipline de vie, et d’un foisonne­
ment de l’inspiration. Cette source ne tarit pas au fil des années, et même, au 
contraire, il semble que les dernières compositions prennent une force, une vigueur 
renforcées et s’expriment comme dans une certitude définitive et sans appel.
Il y a cependant un certain nombre de pièces inachevées. Manque de temps, insa­
tisfaction du compositeur ou manque d’inspiration? Il est difficile de le dire, bien que 
l’on pourrait, devant l’importance globale de l’œuvre, penser que le manque d’inspi­
ration devait probablement être l’exception. Dans les documents consultés, le compo­
siteur ne s’exprime guère à ce sujet. Nous apprenons cependant qu’il est d ’avis que sur 
de mauvais texte, on fait de mauvaise musique (C 5) et que
la musique de commande ne vaut jamais rien. L’inspiration est comme cette fille de 
Bohème qui n’a jamais connu de loi. Elle parle quand on ne lui demande rien, et quand on 
l’interroge, elle ne répond pas. La belle s’est tue, adieu la romance qui n’a pas de cœur.7SS
Comment donc a-t-il concilié cette difficulté avec celle de satisfaire aux demandes 
qui lui étaient adressées? Priait-il Dieu de l’aider dans la composition de certaines 
œuvres? La petite louange qu’il lui adresse au sujet d’une Messe à trois voix égales en 
l’honneur de Saint Joseph (C 143) pourrait le laisser supposer: «Deo adjutorio meo in 
hoc opere gratias maximas ago, quia vitam in haec arte producerepotui»789.
D ’autre part, on peut noter la grande variété des compositions de Charles Haenni, 
la plupart des pièces étant de courte durée790. Maurice Zermatten, toujours en 1939, 
est d ’avis que Charles Haenni n’a jamais eu
l’intention, apparemment, d’ériger une grande œuvre. Il est assez le contraire de ces artistes 
qui décident de s’atteler à de longs ouvrages et se plongent pendant des semaines à la
787 AEV, Fds C h. H aenni, A 1/3, Georges HA EN NI, «Essai de biographie de Charles Haenni», 7 p. dactylographiées, 
19 août 1973, p. 6.
788 AEV, Fds C h. H aenni, B2, C  75, entre p. 90-91, lettre adressée de Sion, le 8 novem bre 1933, par Charles à sa fille, 
Sœ ur M arie-Agnès à Fribourg.
789 «Je rends la plus grande grâce à D ieu m on secours, car j’ai pu  produire de la vie dans cette œuvre.»
790 Sonates, grandes sym phonies ou concertos sont absents de l’œuvre.
recherche d’un sujet. Sa musique n’est pas une musique cérébrale, volontaire, recherchée. 
Elle est née d’un cœur qui éprouve le besoin de se confier ou de parler simplement aux 
hommes.
Suivant le nombre791 d’œuvres qu’ils contiennent, les Cahiers se présentent chro­
nologiquement dans une grande alternance. Sur les 156 Cahiers pris ici en compte792, 
75 contiennent des œuvres très variées. Les autres proposent soit une seule œuvre 
(opéra, opérette, oratorio, messe), soit une œuvre importante (comme une messe), 
accompagnée de quelques pièces mineures, soit une sorte de recueil de multiples com­
positions du même genre: cantiques, motets, pièces d’orgue pour destinations 
diverses, chants de Noël, duos, trios, danses valaisannes etyWcApour piano, cours de 
musique (harmonie, violon).
Malgré la grande diversité des compositions, on peut cependant distinguer, non 
pas de véritables «périodes», mais la présence plus forte de certains intérêts à tel ou tel 
moment. Ainsi, la composition des opéras intervient-elle très tôt (1894) pour dispa­
raître vers 1918, avec Rosine d ’Hérémence, «opéra» en trois actes, inachevé, écrit dans 
une première version avant la mort de Pierre, soit avant le 18 mai 1918. Les opérettes 
se situent entre 1912 (date probable de la composition du Carnaval à Savièze) et 1925 
(la première exécution du Moulin du Père Guillaume a lieu le 15 novembre 1925). 
Une dernière œuvre, isolée, dans cette ligne sera le «drame valaisan» des Fileuses, 
représenté pour la première fois à Sierre, le 31 août 1940.
La musique vocale profane intéresse le compositeur plutôt au début de son par­
cours (plus de 150 pièces dans les 30 premiers Cahiers). La musique vocale sacrée 
prend sa plus grande importance entre les Cahiers 31 et 80 (plus d’un millier de 
cantiques ou motets), mais demeure très présente jusqu’à la fin de la vie (environ 
250 pièces entre les Cahiers 141 et 176, soit à partir de 1945 environ).
La nomination de Charles Haenni comme maître de chapelle en 1906 entraîne la 
composition de tout un répertoire de musique sacrée pour orgue et/ou pour chœur 
mixte, mais on trouve des pièces de ce genre déjà avant cette date et ensuite, jusqu’à la 
fin de la vie. Dix-neuf Cahiers ne contiennent que des cantiques ou motets (parmi 
lesquels deux sont complétés par une messe ou une copie de messe et un autre par une 
messe et deux marches militaires) auxquels on peut ajouter un vingtième Cahier qui 
propose 24 offertoires. La composition de plusieurs messes est liée également à la 
direction du Chœ ur mixte et ce genre, bien que présent tout au long de l’œuvre, est 
de nouveau particulièrement à l’honneur à partir de 1946 (on en compte une ving­
taine entre les Cahiers 143 et 162).
Après la mort de Jean et de Pierre, il y a, dès le Cahier 37, une période (coupée par 
la parenthèse du Carnaval à Savièze, l irc version, Cahier 39) où les chansons et les 
romances se font moins nombreuses. Cette période de deuil offre proportionnelle­
ment plus d’œuvres vocales sacrées et de pièces instrumentales que précédemment. 
Les chansons semblent faire leur retour avec le Cahier 56 qui est un recueil de pastou­
relles d’amour tendre et de grande nostalgie.
791 Le lecteur se référera au catalogue pour le décom pte des œuvres.
792 N ’o n t pas été retenus dans ce décom pte les Cahiers qui ne con tiennen t que des copies d ’œuvres précédentes ou qui 
constituent les parties séparées par registres d ’une œuvre unique (chœ ur et orchestre, duos, trios, etc.).
Les Oratorios sont composés vers 1916 pour le premier (Oratorio de Noël) et entre 
1926 et 1938793 pour le second (Evocation symphonique et vocale des Mystères de la vie 
du Christ, oratorio représenté en 1956 seulement).
Les romances pour une voix et piano794, environ 80, auxquelles le compositeur 
s’est intéressé795 dès le début de sa carrière disparaissent après le Cahier 137, soit vers 
1945. Une cinquantaine d’entre elles ont été composées avant 1916.
Le nombre de pièces pour piano est plus im portant dans les quinze dernières 
années de sa vie, les Cahiers 91 à 175 en contiennent près du double des Cahiers 1 à 
90 (soit avant 1938).
Les Cahiers à partir du début des années 1930 (Cahier 70) sont ponctués d’un cer­
tain nombre de regroupements d’œuvres dont la liste796 peut donner une idée des 
principaux intérêts successifs du compositeur et entre lesquels s’intercalent toujours 
de multiples pièces isolées. Y alternent ainsi des suites de pièces essentiellement pour 
orgue ou pour violon(s), de cantiques et motets et de danses valaisannes pour instru­
ments divers.
Après la m ort de Léonie, soit à partir du Cahier 156, Charles Haenni, tout en 
continuant ses multiples petites productions pianistiques, donne la priorité à la 
musique sacrée. O n dénombre, en effet, 8 messes, 408 pièces pour orgue (dont 
6 pièces pour 2 orgues et 10 pastorales pour Noël), 99 chœurs pour 3-4 voix, 23 can­
tiques ou motets pour 1-2 voix et 10 Noëls pour 1 voix et orgue, cependant que la 
musique profane instrumentale propose 347 petites pièces pour le piano, 25 trios 
faciles pour violon, violoncelle et piano, 27 petites pièces destinées soit au violon, soit 
au violoncelle, 1 pièce écrite pour 2 flûtes en fer blanc et, pour la musique profane 
vocale, 12 chœurs à 3-4 voix et 3 chants à 1-2 voix. Peut-être ces dernières œuvres
793 Indication donnée par Georges H aenni. Les AEV ne conservent que la copie faite de cette œuvre par Georges 
H aenni pour le concert des 50 ans d u  C hœ ur m ixte de la C athédrale, le 15 avril 1956.
794 Voir C  1 à 6, 8, 10 à 14,16 , 1 9 ,2 7 ,2 8 ,3 0 ,3 1 ,4 0 ,4 8 ,  52, 54, 56, 58, 5 9 ,6 2 , 97, 102, 121 et 137.
795 Le genre de la rom ance l’a, en outre, inspiré pour une vingtaine de pièces pour instrum ents (4 pour violon et 
piano, 4 pour orgue, 3 pour piano, 3 pour violon seul, 2 pour violoncelle et piano, 2 pour trio avec piano, 1 pour 
flûte, 1 pour cor e t piano, 1 pou r cor et orchestre...).
796 C ’est ainsi que les Cahiers proposent successivement 50 danses valaisannes pour violon seul; 49 pièces d ’orgue; 
249 cantiques à la Vierge (pour chœ urs mixtes ou à 4, 3 ou 2 voix égales e t répartis entre N otre  D am e de Lourdes, 
N otre  D am e du  Rosaire, N otre  D am e dispensatrice de toutes grâces e t N otre  D am e Imm aculée; 12 danses valai­
sannes pour 2 violons; 23 danses valaisannes pour qua tuor à cordes et piano; 150 cantiques (cantus, cantica, can- 
tiones e t cantilenai) au Christ-Roi, au C œ u r de Jésus et à Jésus Enfant pour chœ ur mixte à 4 voix, chœ ur à 3 et 
4 voix, ou  à 2 voix et orgue; 71 petits duos pour 2 violons; 40 pastorales de Noël pour orgue; 50 pièces pour violon 
seul; répertoire de la C hanson valaisanne (tou t le C  86); 37 pièces pour violon et piano; 100 divertissements pour 
violon seul; 32 petits chants de Noël; 45 pastorales de Noël pour orgue; 74 chants et m otets en langue allemande 
pour les messes e t les bénédictions; 74 danses valaisannes et 33 jodels pour piano; m ultiples accom pagnem ents des 
Asperges, Vidi aquam, M esseXIavec préludes, entrejeux et sorties, de la Messe des M orts et 3 Bénédictions avec pré­
lude, entrejeux et sortie; 20 pièces pour violon seul; 20 petits exercices d ’accom pagnem ent (violon) pour pianistes 
débutants; 20 pièces pour violon et piano; 55 mélodies valaisannes pour violon e t piano; 27 chants pour 1 voix et 
orgue au  Sacré C œ ur e t à la Vierge M arie pour les bénédictions; 40  duos pour violons; 247 danses valaisannes 
recueillies; 94 harm onies funèbres pou r orgue; 70 postludes pour orgue; un cours de violon (pour 2 violons); 
41 pièces pour les messes de mariage; 20 pièces pour violon seul; un cours de violon (81 pièces pour 2 violons et 
4 pour 1 violon); préludes, entrejeux, accom pagnem ents pour les Messes IX  e t VIII, Asperges et Vidi aquam  et 
20 petits morceaux très faciles pour orgue; 20 trios faciles pour violon, violoncelle e t piano; 19 sorties pour orgue; 
1 cours de violon; 34 trios pour violon, violoncelle et piano; 42  duos pour 2 violons; 45 m otets au Saint-Sacre­
m ent et à la Vierge M arie; 20 pièces pour orgue pour les bénédictions; 53 cantiques à M arie [la m ort de Léonie se 
situe ici]; 23 pièces d ’orgue; 34 pièces d ’orgue; 38 pièces d ’orgue; m ultiples chants de Noël; 22 pièces d ’orgue; 
34 pièces d ’orgue; 24 pièces d ’orgue; 37 exercices de solfège; 83 interludes pour orgue dans toutes les tonalités; 
25 pièces d ’orgue; 26 pièces d ’orgue; 49  pièces d ’orgue; 24 trios pour violon violoncelle e t piano...
sont-elles le plus libérées des exigences extérieures et représentent-elles le tableau des 
aspirations musicales les plus essentielles de Charles Haenni?
L’importance accordée par le compositeur à certains instruments est aussi liée, 
dans une'certaine mesure, à sa vie. L’emploi du temps chargé et morcelé de Charles 
Haenni explique sans doute le fait que sa musique instrumentale compte beaucoup 
de pièces de courte durée. Les œuvres les plus nombreuses ont été composées pour le 
piano: morceaux, canons, inventions, préludes, petites pièces, ou simples morceaux. 
Elles s’égrènent sur le papier presque quotidiennement. Probablement le compositeur 
confiait-il à cet instrument domestique les inspirations, thèmes, motifs, jaillis sponta­
nément, au fil des jours. Le musicologue considérera-t-il certains canons ou inven­
tions comme des sortes d 'exercices, écrits soit pour le compositeur lui-même, soit pour 
ses élèves? Les œuvres pour orgue, en nombre moins grand que celles pour piano, 
sont cependant de plus longue durée et prennent une place plus grande dans les der­
nières années du compositeur, reflet à la fois de son goût pour l’orgue et du retrait de 
sa vie vers les préoccupations les plus essentielles. Dans les pièces pour instruments à 
cordes -  moins nombreuses que celles écrites pour le clavier -  la part la plus impor­
tante est donnée par le professeur au violon, instrument qu’il enseigne, alors que le 
violoncelle arrive assez loin derrière (les deux seules partitions pour l’alto en font un 
parent très pauvre!). L’activité pédagogique a été à la source de bien des œuvres. La 
rareté des pièces pour vents et cuivres ou fanfares et harmonies trahirait-elle un 
manque de goût de Charles Haenni pour ce genre d’instruments ou d’ensembles? Les 
formations orchestrales de plus grande envergure sont réservées à l’accompagnement 
de messes, des oratorios et d’une opérette. Manque de temps, difficulté de réunir des 
effectifs compétents suffisants ou intérêt moindre du compositeur? L’importance de 
la musique vocale sacrée (chœurs sacrés à trois ou quatre voix, avec ou sans accompa­
gnement d’orgue, suivis des chœurs à une ou deux voix, à côté d’une cinquantaine de 
messes) s’explique par la vocation du chrétien-compositeur, et aussi par la direction 
du Chœ ur mixte. Les œuvres pour chœurs profanes (en dehors des opéras et opé­
rettes) ne représentent que le sixième de la musique chorale sacrée.
Il est donc de fait que la vie et l’œuvre du compositeur sont liées par des liens très 
étroits. C ’est ce que relevait aussi, du reste, Maurice Zermatten797 en 1939:
[Vie et œuvre] ne présentent, l’une et l’autre, ni faits extraordinaires, ni actions d’éclat, ni 
tapage, ni violence. Vie et œuvre d'un chrétien qui a pesé avec les balances de sa foi la 
valeur des actes et des hommes.
Rien de plus uni que cette vie et cette œuvre. Elles avancent parallèlement, se confondant 
l’une dans l’autre, sans heurt, sans drame, au long des jours, soutenues l’une et l’autre par 
une famille qui est la plus grande des joies, par une compagne qui est la plus compréhen­
sive, la plus dévouée des épouses, offertes l’une et l’autre à Dieu qui combla de ses récom­
penses les meilleures un aussi fidèle serviteur.
Beaucoup d’œuvres sont certes des jaillissements de création spontanée, mais un 
grand nombre aussi sont des œuvres écrites «pour» telle personne ou tel groupe, en
797 J F A V 1939, n° 28, 10 mars, p. 4, M aurice Zerm atten , «Charles Haenni», texte d 'une  conférence radiodiffusée sur 
Sottens.
vue de leur interprétation par ces mêmes personnes ou groupes. L’inspiration doit en 
quelque sorte s’adapter au destinataire, comme une nourriture ou un vêtement appro­
priés. On ne peut approcher l’œuvre de Charles Haenni sans tenir compte de cette 
dimension «altruiste», dimension qu’un Paul Moriaud avait très pertinemment dis­
tinguée déjà en avril 1894, dans la Gazette musicale, lorsqu’il se posait la question de 
savoir si, vu le piètre niveau798 des interprètes valaisans de Blanche de Mans, ses auteurs 
«auraient dû garder en portefeuille ou ne pas écrire leur opéra»:
Je ne le crois pas [répondait-il]. Il est deux façons d’envisager l’œuvre d’art: dans ses rap­
ports avec l’artiste créateur, comme la matérialisation de son rêve et la réalisation de son 
idéal propre; dans ses rapports avec le public, comme donnant satisfaction aux besoins 
artistiques d’un peuple, pour lui faire éprouver des impressions de beauté et l’élever dans 
les régions supérieures de l’art. L’artiste qui considère son œuvre sous cette dernière face 
est, tout comme l’autre, digne d’admiration, s’il est sincère, et il a, lui aussi, sa mission à 
remplir. C’est ce qu’ont compris MM. Haenni et Duruz.
Une musique simple et en marge des courants modernistes
Le thème de la simplicité en musique est très présent dans le Valais du tournant 
des XIXe et XXe siècles. O n peut situer cette simplicité à divers niveaux, celui de la 
facilité d’interprétation et de mémorisation, mais aussi celui d’un dépouillement 
esthétique voulu, ce qui est certainement le cas de la musique sacrée de Charles 
Haenni qui est la pure prière jaillie d’un humble cœur.
En considération de la lenteur du développement de l’art choral, des partitions 
facilement accessibles, soit de la musique simple, devaient être offertes aux chanteurs 
locaux. Soit les compositeurs s’isolaient dans une création indépendante de ces 
contingences, comme s’ils travaillaient d’abord pour s’exprimer, eux, soit ils accep­
taient de se mettre au service, au niveau, de leur entourage immédiat et il leur fallait 
alors se plier à certaines contraintes, à une certaine adaptation. Lorsque F.-O. Wolf 
publie, en 1901, la troisième édition de son Choix de cantiques catholiques à l ’usage de 
l ’église, des écoles et des familles, un «ami du chant sacré» prend soin de relever leur faci­
lité d ’exécution. «Les cantiques à la Sainte Vierge et ceux de Noël sont écrits en 
grande partie pour 1 ou 2 voix, dans un style populaire.» Un article paru dans le Jour- 
nal du Dimanche du 25 juin 1905, sous la plume de J. R., à propos du drame antial­
coolique Voilà l ’ennemi!du chanoine Jules Gross, explique que les «principales quali­
tés d’une œuvre populaire» sont «la clarté, la simplicité, l’unité, l’intérêt et l’émotion 
communicative».
Il ne s’agit pas seulement de facilité d’exécution. Il s’agit aussi de créer des mélo­
dies faciles à mémoriser. Après la représentation de Blanche de Mans, Albert Bonnard, 
dans la Gazette de Lausanne du 29 mars 1894 écrit à l’intention du jeune composi­
teur:
798 Est-ce en raison de la faiblesse des instrum entistes à disposition que Charles H aenni abandonne dès la deuxième 
page de la partition  de Blanche de M ans les 2 clarinettes, le hautbois, le basson, les 2 cors, le trom bone et les 2 tim ­
bales qui figurent à la prem ière page, pour ne garder que les 2 flûtes e t les cordes? Cela nous semble fort plausible.
Peut-être eût-il été mieux inspiré encore en faisant plus simple, plus populaire, en cher­
chant des mélodies qui pussent se graver facilement dans les mémoires, plutôt que des 
effets d’orchestre.
A propos de la même œuvre, Paul Moriaud pense que le compositeur a «sage­
ment» fait une orchestration «simple». O n peut rappeler ici que les premiers opéras de 
Charles Haenni ne semblèrent pas être d'un abord facile pour les auditeurs sédunois 
de l’époque. Dans Y A m i du peuple, en juin 1896, on peut lire à propos de La Fleur 
maudite:
Le style wagnérien, pour lequel M. Haenni nous paraît avoir des préférences, a des beautés 
qui, pour une oreille profane, ne se révèlent pas à la première audition. Quand on n’est pas 
un initié de cet art, que nous pourrions appeler un raffinement de l’harmonie, il faut une 
attention soutenue pour en découvrir le sens à la fois vague et profond.
Le Walliser Bote du 16 juin 1896 partage ce point de vue:
Hr. Hänni hat in diesem Opus ein prächtiges Tongemälde geschaffen, das -  allerdings 
nicht für Jedermann leicht verständlich -  dem Zuhörer einen hohen Genuss bietet.
La simplicité peut aussi être considérée comme un véritable choix esthétique. A 
l’occasion de la première Fête cantonale de chant, tenue à Sion le 20 mai 1906, la 
Gazette publie un extrait d’une lettre de Charles Romieux799, professeur au Conserva­
toire de Genève, rédacteur de Y Avenir musical. 11 y est conseillé à MM. les directeurs 
de chant de
continuer à choisir des chœurs simples, comprendre enfin que toute œuvre qui ne serait 
pas écrite dans un caractère franchement mélodique devra être écartée. Plus on reste 
simple, plus on est grand dans la recherche du beau. Le chant populaire est le générateur 
puissant et vivificateur fécond de notre art musical.
Pour Georges Haenni, «les mélodies valaisannes sont généralement d’une grande 
simplicité, comme les peines et les joies quelles expriment»800. Le 19 novembre 1925, 
«Jadd.» écrit dans le Journal et Feuille dAvis du Valais, à propos du chœur Vent d ’au­
tomne, de Charles Haenni:
Musiquette, peut-être, mais qui nous semble valoir bien des choses alambiquées et pré­
cieuses, dont nous sature notre époque bizarre toujours en mal de nouveautés. Musiquette, 
peut-être et surtout, parce que simple, accessible à la masse de ceux que le souci du pain 
quotidien a empêchés de pousser leurs études et qui ont applaudi, sans arrière-pensée parce 
qu’ils ont trouvé dans cette œuvre l’expression des choses obscures qu’ils portaient en eux, 
l’essor de certaines émotions nées au spectacle renouvelé des beautés de notre pays, parce
799 M . Romieux participe à la première Fête cantonale de chant, à Sion, le 20 mai 1906.
800 AEV, Fds G . H aenni, 1978/40, «L’âm e du Valais à travers ses chansons», conférence donnée par Georges H aenni à 
Genève, le 18 décem bre 1942, à l’Athénée, sous les auspices de la Société des Arts, texte dactylographié.
que sur le clavier des âmes, la noble chanson de gloire, à la douce patrie a été divinement 
chantée.
C ’est exactement ce qu’écrit801 «F. Genoud, menuis. [sic]» le 5 avril 1907, lorsqu’il 
transmet à Charles Haenni le texte que celui-ci lui a fait demander de Y Hymne an 
Vélan que son neveu Louis Basile Balley avait conservé en mémoire, le sauvant, 
d ’après Genoud, «d’un anéantissement complet». F. Genoud dit qu’il entend le chœur 
de Bourg-Saint-Pierre répéter Scènes estivales cl Impressions d ’automne, de Kling.
Je dois vous avouer en toute sincérité, que je suis loin d’en éprouver les émotions que me 
procurent La montée à l ’alpage et l ’Aurore [deux chœurs de Charles Haenni], Je fais chaque 
fois et, pour ainsi dire, malgré moi, ce rapprochement qui ébréche considérablement à mes 
yeux, je veux dire aux yeux de mon âme, les quelques beautés, s’il y en a, des harmonies de 
Kling. Je n’ai point d’autres compétences, en cette matière, que celle de mes propres sensa­
tions, mais, pour moi, cela suffit. Or j’attends une réminiscence de Y Aurore pour l’harmo­
nie dans l’Hymne et alors je chanterai, comme le Vieillard Siméon, le Nunc dimittis.
Cette simplicité semble s’apparenter aux sentiments du cœur, contrairement à la 
musique dite «savante», plus proche de l’exercice intellectuel, abstraite et difficile à 
comprendre.
Il y a une mode pout la musique [écrit un correspondant dans la Gazette du 24 juin 1893] 
comme pour toute chose, et cette mode tend de plus en plus à ne pas tenir compte de nos 
pauvres oreilles profanes. Je veux parler de la musique savante, qui menace de s’emparer de 
nos petits et modestes orchestres! Je comprends qu’une musique invariablement la même 
finisse par blaser le public, mais partir de là pour condamner à mort la musique harmo­
nieuse aux oreilles de simples mortels, et la remplacer par la musique savante, c’est aller 
trop loin. Aussi je prierai nos artistes de ne pas nous obliger d’admirer une musique qui 
n’est pas à la portée de nos connaissances imparfaites! Moins d’art et plus de cœur s’il vous 
plaît! [...]
La messe de Charles Haenni, chantée le dimanche de Pâques 16 avril 1922 à la 
Cathédrale, suscite cette appréciation802:
Aujourd’hui où la musique moderne évolue vers une complication de plus en plus mar­
quée, ce qui est fatalement au détriment de la clarté et de la pureté d’expression, il est inté­
ressant d’entendre une œuvre d’un compositeur dont le premier souci est la création d’une 
ligne mélodique intimement liée au texte liturgique et qui élimine tout artifice pour laisser 
libre essor au pur sentiment musical.
801 L'Hymne au Vélan, («Salut! Vélan, dôm e sublim e / G éant qui supportes les deu x » ...) pour chœ ur d ’hom m es à 
4 voix, se trouve dans le C  15.
802 G V 1922, n° 45, 20 avril, p. 3 . Pour les abbés J. et M . D e l p o r t e , auteurs du  Nouveau recueil de cantiques et motets 
populaires à  l'unisson, dans la préface de la troisième édition, Lille, 1920, il s’agit de retrouver la vraie tradition de 
l’Eglise qui réside dans des œuvres «dûm ent pourvues des qualités essentielles de simplicité pieuse, de distinction 
sans recherche, de suave austérité d o n t la mélodie grégorienne reste le modèle transcendant [...]».
Le Valais du 7 mars 1927 reproduit un article paru dans la Feuille d ’Avis de Mon­
treux, sur l’opérette Le Charlatan à Val d'Illiez, qui vient d’être exécutée par la Chorale 
des Dames, de Villeneuve. Une pointe y est lancée contre la musique moderne: «la 
musique est fraîche, variée, très chantante, sans les accords maladifs modernes, et 
nous en félicitons chaudement l’auteur». Maurice Zermatten dit, sur les ondes de la 
TSF en 1939, évoquer avec reconnaissance l’œuvre «sincère, simple, pieuse» du musi­
cien. Dans son hommage du 20 juin 1967, Jean Daetwyler pense803 que
Charles Haenni n’avait pas besoin des grands tutti et des effets tonitruants pour se faire 
entendre. Une ligne mélodique aux inflexions mesurées et aux proportions harmonieuses 
suffisait à l’expression de sa pensée.
Q u’aurait pensé Charles Haenni de la définition — considérée ici certes in abstracto 
-  donnée par Marie-Claire Mussat de la «Nouvelle simplicité», telle que préconisée 
par de jeunes compositeurs allemands comme Wolfgang Rihm, Manfred Trojahn, 
Hans-Jürgen von Bose, Detlev Müller-Siemens ou Reinhardt Febei?
Ces musiciens, contrairement à la génération de leurs pères, revendiquent une expression 
directe du sentiment et accordent dans leurs oeuvres une place centrale à la subjectivité, 
souhaitant se rapprocher du public en lui offrant une écoute libérée de tout intellectua­
lisme.804
Les 11 et 12 juin 1927 se tient Sion la réunion de l’Association des musiciens 
suisses, «l’élite du monde musical suisse», qui rassemble, à l’instigation de Georges 
Haenni, 120 participants. Un concert est donné au Théâtre avec des œuvres de Her­
mann Suter (quatuor), M mc Metater Kuile Troxler (chant et piano), Louis Piantoni 
(quintette pour quatuor à cordes et clarinette), Robert Blum (sonate à quatre mains, 
pour deux pianos), Fred C. Hay (chants pour soprano et quatuor d’archets), Werner 
Weh rii (trois chants pour voix de basse, quatuor vocal et neuf instruments), par le 
Quatuor de Berne, les premiers pupitres de l’Orchestre de Berne et des chanteurs de 
Zurich, Lausanne, Bâle, Berne et Genève. La présence de Gustave Doret, Volkmar 
Andreae et Emile Lauber est annoncée.
Ce qui est intéressant, ici, c’est de voir une sorte d’irruption du monde musical 
contemporain dans un milieu culturel de caractère traditionnel qui préfère «la 
musique simple, mélodieuse et prenante»805. Le choc est un peu déconcertant.
Le concert du samedi soir 11 juin 1927 place sur la même scène deux mondes 
situés à des années-musique de distance: d’un côté, «les compositions toujours si fines 
et charmantes de M. Charles Haenni», la Chanson du Muscat, la Chanson du bon 
vieux temps, la Chanson du Rouet et la Chanson de la Channew( (par M llc A. de Cour- 
ten «qui sut prêter au charme de ces œuvres la pureté et la grâce de sa voix ravis­
sante»), et les Airs montagnards de François de Ribaupierre; de l’autre côté, «des
803 AEV, Fds G. H aenni, Jean Daetwyler, «H om m age à Charles Haenni», 20 ju in  1967, dans Georges HAENNI, Auto­
biographie.
804 Voir M arie-Claire MUSSAT, Trajectoires de la musique au XXe siècle, Paris, 1995, p. 135.
803 V S 1927, n° 70 , 15 juin, p. 3.
806 M V-Sion, PN  597/51, program m e.
œuvres de qualité musicale très problématique», comme trois duos de W. Burkhard et 
le 3e quatuor de Conrad Beck. Le chroniqueur n’apprécie pas du tout une sonate pour 
deux pianos de Robert Blum:
Cette œuvre a généralement produit une impression des plus fâcheuses; et il est franche­
ment regrettable que trop de personnes se soient crues obligées de manifester par leurs 
applaudissements une admiration que nous ne leur faisons pas l’injure de croire réelle. [...] 
nos jeunes compositeurs auraient tout intérêt à se plier davantage aux bonnes et sûres dis­
ciplines musicales qui permettent de trouver le chemin de toutes les âmes et de tous les 
esprits.807
«Ed. C.», dans la Tribune de Genève partage ce point de vue en expliquant ce qu’il 
voudrait
appeler l’erreur de M. Robert Blum. Avec sa sonate pour deux pianos, ce jeune homme de 
27 ans se moque un peu du monde et le public, pourtant patient et bien disposé, s’est un 
peu fâché. Quoi que l’on pense de Schönberg, il est un point sur lequel je crois que tout le 
monde est d’accord: l imitation d’un tel homme n’est pas à recommander.808
Cependant, «Ed. C.» porte sur un In te speravi de Charles Haenni chanté à l’office 
pontifical célébré par Mgr Bieler le dimanche à Valére, le jugement suivant:
l’offertoire de Charles Haenni In te speravi fut [...] fort bien rendu; malheureusement, son 
style cadrait peu avec le reste de l’office [soit la Messe Tu es Pastor ovium, de Montillet, le 
Credo de la Messe Aeterna Christi mimera, de Palestrina et un Regina Coeli, d’Alchinger]; 
mais cet hommage était dû à l’homme qui a consacré toute sa vie au développement de la 
vie musicale à Sion.
Pourquoi cette marginalité, cette position à l'écart de ce qui est censé représenter 
Xévolution de la musique? Les documents consultés ne permettent pas de donner la 
meilleure réponse, c’est-à-dire celle qu’aurait fournie le compositeur lui-même et qui 
demeure inconnue. Maurice Zermatten avance l’explication suivante:
Certes, ceux qui voudraient trouver dans cette œuvre des tendances nouvelles, des 
recherches dans le sens d'une formule à la mode, une volonté d’être de son temps et de 
rompre avec une tradition jugée périmée seraient bien déçus. Là encore, M. Charles 
Haenni est assez le contraire des musiciens qui cherchent à tenir l’affiche et à prendre le 
vent des goûts du public. Je suis assez persuadé que le compositeur sédunois ne s’est jamais 
inquiété des jugements de quiconque. [...]
Attitude séduisante et qui révèle une grande force d’âme. [...]
Ce que l’on peut constater, de l’extérieur, c’est le fait que, lorsque Charles Haenni, 
après Strasbourg et Genève, rentre définitivement à Sion, en 1892, Wagner, mort en
807 V S 1927, n° 70, 15 juin, p. 3.
808 C ité  dans le VS  1927, n° 71, 18 juin, p. 3.
1883, n’est pas très loin, Bruckner vient de mourir (1890), Brahms est encore en vie 
(il mourra en 1897) et Mahler (1861-1911) est en pleine force. Voilà les grands 
phares, les sommités qui éclairent le monde musical des débuts de notre compositeur. 
C ’est dans leur ombre809 immense que Charles Haenni choisit de se vouer au petit 
monde tout de même alors très fermé sur lui-même d’une modeste cité du fond des 
Alpes, et dont il ne ressortira pratiquement plus. Tel sera son univers.
Les circonstances de la vie professionnelle — et son désir aussi — vont amener 
Charles Haenni à composer des œuvres adaptées aux possibilités de ses compatriotes. 
En 1906, la nécessité, face aux armoires vides du Chœur mixte de la Cathédrale, le 
pousse à créer tout un répertoire accessible à ses chanteurs. Il se trouve que le genre de 
la musique sacrée est justement en accord avec ses convictions les plus profondes. 
Certainement y a-t-il pris goût et intérêt. Bien loin de la Cathédrale de Sion, c’est au 
même moment, en 1906, que Schönberg est en train de composer sa Symphonie de 
chambre, op. 9, pour quinze instruments, étape décisive dans l’affaiblissement des 
relations tonales.
Bien loin aussi, sans doute des préoccupations de Charles Haenni, 1908 voit 
naître la seconde école de Vienne, avec les premiers opus de Webern et de Berg, 
ouvrant la période dite atonale (1908-1923). La méthode de composition à douze 
sons est utilisée pour la première fois par Schönberg dans la Valse, cinquième pièce de 
la Suite pour piano, op. 23, en 1923. A cette date, et toujours bien loin de cette évolu­
tion, Charles Haenni chemine encore et toujours sur le sentier de la musique popu­
laire où il a déjà semé de nombreuses mélodies et créé sa première opérette; il s’est déjà 
sérieusement engagé dans les recherches ethnomusicologiques, et sa famille a été frac­
turée par la mort de deux fils, orientant aussi encore davantage ses regards vers une 
musique sacrée destinée à des fidèles qu’il connaît et qu’il aspire simplement à aider à 
prier.
D ’autre part, par rapport à l’ensemble de ses compositions, ne convient-il pas de 
prendre en considération l’aspect pédagogique d’un grand nombre de celles-ci? N ’au- 
rait-il finalement pas été aussi bien pédagogue que compositeur? Comment, dans ce 
projet, aurait-il pu intégrer «la remise en cause du langage et des formes» musicales 
des avant-gardes viennoises?
Quant à la musique populaire, dont Charles Haenni s’est volontairement fait le 
héraut, le débat peut aisément être clos par une seule sentence de Bela Bartok: «Parce 
que la musique populaire est exclusivement tonale, une musique populaire atonale est 
inconcevable»810...
L’œuvre vue par les contemporains de Charles Haenni
Il ne s’agit pas de reprendre ici tout ce qui a été disséminé au long du présent texte, 
mais de mettre en évidence quelques points significatifs, dans l’attente d’une véritable 
analyse musicologique de l’œuvre de Charles Haenni. O n peut rappeler, tout d’abord, 
les rapprochements faits entre Charles Haenni et d’autres compositeurs. Le premier
809 N ous avons vu que les auditeurs de ses premières œuvres trouvent en lui quelque chose de wagnérien (m êm e s’ils ne 
connaissent certainem ent pas grand-chose en la matière!) C ’est dans cette mouvance qu’on semble le situer alors.
810 C ité par MUSSAT, p. 32. C et ouvrage sert aussi de référence pour ce paragraphe.
nom qui apparaît est celui de Wagner. En mars 1894,l’A m i du peuple voit en Charles 
Haenni un disciple «très discret, du reste, de Wagner», alors que Paul Moriaud, dans 
la Gazette de la Suisse romande At fin avril 1894 n’y voit aucune prétention «au wagné­
risme»... En juin 1896, l'Am i du peuple répète la comparaison avec Wagner, il lui 
paraît que M. Elaenni a des préférences pour le «style wagnérien», image reprise par la 
Gazette du Valais du 17 juin 1896 qui elle-même se réfère à l’opinion de la Liberté: La 
Fleur maudite est écrite «dans un style sévère, sans mélodie apparente, dans le goût 
wagnérien». La comparaison réapparaît dans un article de «S.», dans la Patrie suisse du 
25 mars 1924, la «musique de M. Haenni est originale; Charles Buet, qui fut son ami, 
disait de lui qu’il était un innovateur en musique; son oeuvre se partage entre le 
romantique et le classique, et procède autant de Wagner que de Bach.» Plus tard 
encore, Georges Haenni rapportera que le chef d’orchestre P. Colombo trouvait des 
«accents wagnériens»811 dans l’Elégie pour orchestre de son père.
L’auteur d’un compte rendu de concert paru dans le Journal et Feuille d ’Avis du 
Valais du 30 janvier 1942 considère que les deux romances chantées de Charles 
Haenni, «peuvent aisément succéder à celles du Maître français [Massenet] par l’en­
volée et le lyrisme et l’ampleur de son inspiration». Q uant à «S. T.», commentant dans 
la Feuille dAvis de Lausanne Au 26 août 1970, une «Soirée valaisanne au Festival Tibor 
Varga», il écrit:
Quant à la Suite pour violon et orchestre à cordes, elle fait d’abord penser à un Kreisler, puis 
passe à un romantisme qui semble inspiré de Mendelssohn, mais assez sucré, et revient à 
Kreisler, voire à Paganini.
A en croire les critiques, Charles Haenni tiendrait donc (assez étrangement!) de 
Wagner, Bach, Massenet, Kreisler, Mendelssohn et Paganini!
Quelques musiciens ont donné leur opinion sur notre compositeur. Nous avons 
vu plus haut les opinions de Jean Daetwyler et de Gustave Doret. Georges Haenni 
rapporte812 qu’Ernest Ansermet, qui lut parfois quelques-unes des œuvres de Charles 
Haenni, disait: «mais, c’est un mélodiste, cela, c’est toute la musique». O tto Barblan 
trouvait étonnante la facilité avec laquelle le compositeur s’exprimait «facilement en 
polyphonie, c’est rare et précieux»813. Georges Haenni a relevé aussi qu’une des carac­
téristiques de l’écriture musicale de son père est le «sens de la modulation auquel il 
donne une richesse d’expression et une intensité sans cesse renouvelées et originales». 
Dans la Tribune de Lausanne du 5 avril 1957, Jean Perrin évoque814, à propos d’un 
concert de la Chanson valaisanne, les
œuvres typiquement valaisannes de Charles et de Georges Haenni, d’un esprit aussi 
pétillant qu’une coupe de champagne: chansons alertes et caractéristiques, aux rythmes 
nerveux et bien dessinés, aux savoureuses harmonies; parfois aussi rêveuses et mélanco-
8,1 AEV, Fds C h. H aenni, A l/3 ,  Georges HAENNI, «Essai de biographie de Charles Haenni», feuilles dactylographiées, 
7 p., 19 aoû t 1973, p. 5.
812 Idem , p. 2.
813 Idem , p. 3.
814 AEV, Fds G . H aenni, Tribune de Lausanne, 5 avril 1957, «J[ean] P[errin]», «La C hanson valaisanne au Théâtre 
m unicipal de Lausanne».
liques; parfois encore humoristiques ou satiriques. Charles et Georges Haenni ont com­
posé ou harmonisé d’innombrables chants dans le véritable esprit du folklore, c’est-à-dire 
directs, expressifs, soutenus par un rythme qui s’unit étroitement au texte. Ces pages, 
enfin, sont remarquables par leur tenue artistique.
Nous avons vu plus haut les appréciations sur la musique religieuse. Les commen­
tateurs y relèvent la beauté des motets et des cantiques d’une façon assez vague et 
générale. Pour les messes, par contre, l’analyse musicale va un peu plus loin en utili­
sant certains termes spécifiques: modulation enharmonique, style contrapuntique, 
effet d’harmonie imitative, contexte harmonique, emploi de notes étrangères, accords 
en pédale, styles polyphonique, fugué ou harmonique, accords dissonants... L’impres­
sion qui se dégage de ces articles est celle d’une musique en adéquation avec le texte 
sacré, respectueuse des prescriptions de l’Eglise et de la volonté de faire prier les fidèles 
sans recherche d’effets superflus et extérieurs, musique d’une certaine force et vigueur 
et qui ose certaines audaces au service de l’expression. Cette musique sacrée a été 
entendue surtout par les fidèles de la Cathédrale de Sion.
Pour la musique chorale profane (considérée ici en dehors des opéras et des opé­
rettes, examinés plus loin), les commentaires relevés815, dans les documents consultés 
présentent des termes se référant finalement à une palette assez restreinte, ressemblant 
plus aux impressions sensibles de tout un chacun qu’à une critique sérieuse d’analyste 
musical. Ne serait-ce pas cette image-là du compositeur qui a été surtout diffusée à 
l’extérieur?
Les Zürcher Nachrichten, en juin 1896 parlent de K. Hänni [sic] «dessen kirchliche 
und weltliche Kompositionen bereits einen internationalen Ruf besitzen»... cepen­
dant, les répercussions de sa carrière dans les journaux ne dépassent guère un cadre 
local.
La presse relève souvent, de façon assez vague, la beauté ou la joliesse de ces 
pièces816. O n apprécie aussi à l’occasion le «sérieux et [la] dignité de la mélodie» ou 
l'originalité de la pièce (par exemple de variations). Ce que l’on trouve réussi, c’est 
l’adéquation au genre (en l’occurrence celui d’un hymne) ou l’harmonisation du mor­
ceau. L’expressivité est aussi parfois notée: chanson «si expressive» ou «qui vous 
pénètre profondément», ou «morceaux d’une harmonie si pieuse et si profonde»... de
8,5 AEV, Fds C h. H aenni, A 7/1, G V 1893, n° 11 ,8  février, p. 3; A P 1895, 25 mai; G’Vr1896, n° 36, 2 mai, p. 2; WB, 
p rintem ps 1899; G V  1913, n° 108, 13 septem bre, p. 3; Patrie suisse, 25 mars 1924; B2, C  59 e t 59/3 , «Un assis­
tant», «Les Sédunois à Sierre», article sans référence, collé; C  59/1 , VS  1925, n° 137, 1er décem bre, p. 3, O . de 
C[hastonay], «Le M oulin du Père G uillaum e à Sierre», article collé; C  56, J F A V 1926, 16 février, «J.», «Concert de 
la Chorale», article collé. AEV, Fds G . H aenni, 1977/53, 26 /6 , Feuille d'Avis de Lausanne, 26 aoû t 1970, «S. T.», 
«Soirée valaisanne au Festival Varga»; 1977/55, 26 /6  (b. 8), N F [i]  N . Lagger, «Festival T ibor Varga: la soirée valai- 
sanne». Voir aussi G V  1894, n° 104, 29 décem bre, p. 3; G K 1895, n° 42, 25 mai, p. 3; G V  1896, n° 15, 19 février, 
p. 2; G V  1899, n° 50, 24 juin , p. 3; G V 1900, n° 25, 27 mars, p. 3; G V 1901 , n° 16, 23 février, p. 2-3; G Y 1901, 
n° 30, 13 avril, p. 1; G V 1902, n° 31, 16 avril, p. 2; (7 V 1902, n° 31 , 16 avril, p. 2; G V  1904, n° 99, 18 août, p. 3; 
G V  1908, n° 58, 19 mai, p. 3; G V  1911, n° 66, 6 juin, p. 2; JF A V  1932, n° 14, 3 février, p. 2; JF A V  1932, n° 58, 
17 mai, p. 2, «A. M.»; JF A V  1934, n° 81, 21 juillet, p. 3, article d ’Emile Vuillermoz; JF A V  1936, n° 10, 28 janvier, 
p. 2; JF A V  1937, n° 15, 8 février, p. 3 ;_//v4V1939, n° 10, 25 janvier, p. 3; n° 12, 30  janvier, p. 2 ; //v4V 1939, n° 14, 
6 février, p. 2; JF A V  1940, n° 16, 7 février, p. 3; JF A V  1942, n° 13, 30 janvier, p. 3; JF A V  1943, n° 12, 1er février, 
p. 3.
816 O n  rencontre les expressions «beau chant patriotique» d ’un «magnifique effet», «beau et plein de verve», «bonne 
mélodie», «un fort bel opéra», «beauté de ces deux chœurs», «ce m orceau si simple, mais si beau», «fort joli chœ ur 
d ’hommes», «fort jolie production», «jolie com position», «joli chant», «vrai petit chef-d’œuvre de musique», etc.
même que le côté gai ou mélodieux... Le cas échéant, on ne manque pas de relever le 
côté populaire et bien de chez nous817. Une éventuelle force ou vigueur n’apparaît 
guère, à part la mention d’une «magistrale ouverture» ou d’un «rythme marquant qui 
convient à la pensée de la guerre».
Par contre, le corpus le plus nombreux se réfère à des qualités de délicatesse et de 
fraîcheur, à des nuances se rapprochant de celles du pastel. L’impression que le lecteur 
de la presse peut ainsi retenir de la musique vocale profane de Charles Haenni est celle 
d’une œuvre charmante, délicieuse, délicate, gracieuse, fraîche et naïve818.On ne sort 
pas de ce fragile camaïeu et l’on retrouve un certain nombre de ces teintes819 au sujet 
des opéras et surtout des opérettes.
Tout ce que l’on apprend du Dernier Chevalier de Goubing, c’est qu’il contient des 
«accents grandioses», mais cet opéra n’a jamais été représenté. Blanche de Mans a un 
«cachet national» avec un «patriotisme peut-être un peu local», mais dont la franchise 
plaît. L’œuvre «contient de fort jolies choses», elle est bien faite, bien en harmonie 
avec les paroles, écrite sans prétention, toujours mélodieuse. Sa musique est «von 
hoher Auffassung, ansprechend und frei von Effekthascherei». A part les allusions 
wagnériennes, on évoque le charme de la musique, elle est «si pleine de grâce et de 
fraîcheur», c’est un «charmant opéra». La critique de Paul Moriaud, dans la Gazette 
musicale de Suisse romande de fin avril 1894, tout en se démarquant des articles de la 
presse du canton par une analyse plus poussée de l’opéra, évoque aussi son caractère 
national, la simplicité voulue de l’orchestration, la correction de l’écriture d’une 
musique «toujours simple, mélodique et claire». Naïve par endroits, elle «ne s’impose 
pas par son originalité», mais elle est «saine et pleine de jeunesse, pleine d’enthou­
siasme et d’élan, et bien appropriée à son milieu», toutes dernières qualités qui se 
retrouveront dans les commentaires sur les opérettes. La Fleur maudite, à côté des rap­
prochements wagnériens, a le «charme d’une musique éloquente», sa partition est 
«très belle», elle contient de «réelles beautés».
Les opérettes recueillent des appréciations dans le même registre, la même tona­
lité. O n y retrouve toutes les composantes précédentes. La saveur locale ne manque 
pas d’être relevée820.
8,7 C om m e «empreinte populaire dans la m élodie et l’harmonie», «œuvre populaire en patois, couleur du  terroir», 
«vraiment populaires», «accent d u  crû», chanson qui «ne tardera pas à devenir populaire», «cette modestie poétique 
si typiquem ent valaisanne», ou  le patriotism e im m anquablem ent «élevé», etc.
818 Soit «musique vraim ent élégante et bienvenue»; «production charm ante», «le charm e de la com position musicale» 
qui com m unique de «vibrantes émotions», «charmes», «charme», chanson «charmante», «charme indéfinissable»; 
«délicieuse» rom ance pour cor, «deux délicieux morceaux» pour violoncelle, «délicieuse musique», «une délicieuse 
rom ance poétique»; m orceaux «délicats», «goût délicat»; com position «pleine de grâce», «grâce suave», «grâce 
enjouée», «la grâce tendre et sentimentale», «gracieuse partition»; «poésie douce»; «pleine de fraîcheur», «fraîche et 
naïve chansonnette ancienne», «qualités de fraîcheur e t de spontanéité»; «naïve» chanson ancienne; «naïveté», «une 
naïveté et une saveur admirables», etc.
8,9 II n’a pas été jugé utile d ’en redonner les références qui o n t déjà été données dans le corps d u  texte.
820 Ainsi peut-on  trouver «les chants du  terroir», le «cachet du  terroir», «l’esprit populaire», «l’œuvre populaire», la 
«veine populaire», «les airs qui restent populaires», «les chants deviendront populaires», «toute l’âm e simple, sou­
riante e t bonne d u  Valais», «bien de chez nous», «une des meilleures œuvres folkloriques du  Valais rom and», «pitto­
resques couplets», «fines chansonnettes bien valaisannes», «manifestation folkloriste si originale», etc.
Dans les comptes rendus répertoriés -  qui ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais 
sont tout de même assez représentatifs -  les qualificatifs qui reviennent le plus sou­
vent sont, par ordre décroissant ceux qui se réfèrent aux adjectifs relatifs à une œuvre
charmante (12 fois), gaie (4 fois),
harmonieuse ou mélodieuse (3 fois),simple (12 fois), 
délicieuse (7 fois), 
fraîche (7 fois),
fine (3 fois), 
claire (3 fois),
alerte (soit entraînante) (6 fois), expressive (2 fois),
prenante (soit émouvante) (2 fois),
ravissante (2 fois),
légère (2 fois).
gracieuse (5 fois), 
exquise (5 fois), 
délicate (5 fois),
A part cela, cette musique est encore désignée 1 fois comme choisie, agréable, 
excellente et du meilleur goût, gentille, sincère, naïve, variée, pleine de verve et de jeu­
nesse, plaisante, sensible ou nouvelle. Elle révèle aussi un talent remarquable, elle est 
fort bien écrite, elle a une valeur mélodique, elle est admirablement adaptée au sujet, 
elle est appropriée au texte et fidèle dans le commentaire de celui-ci, elle dénote un 
métier sûr, elle est savante par l’écriture et simple par l’expression.
Au sujet des Fileuses, en 1940, apparaissent quelques appréciations nouvelles. On 
voit dans ce drame valaisan une œuvre subtile et puissante, on y trouve un ton grave 
et harmonieux, la musique est simple avec quelques discordances voulues, elle est 
pleine d’harmonie et de sens poétique, elle est merveilleuse, moderne et archaïque à la 
fois, «innovant hardiment en rompant avec la tradition de la musique dite monta-
Le purgatoire d’une œuvre
La musique de Charles Haenni, est demeurée largement inconnue. Déjà dans la 
Patrie suisse821 du 25 mars 1924, «S.» consacre un article à Charles Haenni, sous le 
titre «Un compositeur valaisan». Il y est présenté comme «un compositeur distingué, 
quoique peu connu». 11 semble qu’il le soit resté.
Cette méconnaissance est à attribuer en premier lieu certainement à la volonté du 
compositeur de ne pas livrer son œuvre à la diffusion imprimée822. Se faire connaître 
ne l’intéresse pas:
Me faire connaître? Pourquoi? Le monde acclame puis condamne. Mon message sera 
caché et silencieux et je garderai la paix de Dieu.823
Cette œuvre, peu connue du vivant du compositeur, entrera ensuite dans ce pur­
gatoire que traversent maintes œuvres. Les décomptes de la Suisa conservés dans les
AEV .Fds C h. H aenni, A 7/1.
822 O n  trouvera dans le C atalogue la liste des œ uvres éditées.
823 Texte inséré dans le program m e du  concert des c inquante ans d u  C h œ u r mixte de la Cathédrale, le 15 avril 1956.
gnarde».
Fonds G. et Ch. Haenni, bien qu’incomplets, permettent cependant de voir la dimi­
nution du nombre824 d ’exécutions des messes de Charles Haenni après sa mort. L’an­
née de sa disparition, 1953, présente sans doute un chiffre record, avec 92 messes exé­
cutées (dont 22 fois la messe des défunts). Le nombre de messes chantées s’élève 
cependant encore à 62 (dont 26 fois la messe des défunts) pour 1954 et à 72 pour 
1969. Il tombe à 16 en 1972, 11 en 1973, 3 en 1976, 3 en 1978 et 5 en 1979. L’exécu­
tion de cantiques ou motets passe de 385 en 1953 à 155 (dont 87 fois le Veni Creator) 
en 1955, 106 en 1969, 3 en 1975, 11 en 1976, 8 en 1978 et 6 en 1979.
On peut penser que le renouveau liturgique a fait sortir des églises, en même 
temps que le latin, le répertoire des messes et celui des motets et des cantiques. Où 
sont passés les offertoires chantés, les vêpres du dimanche, les bénédictions du mois 
de mai? Dans quelle église chante-t-on encore un Ave Mariai L’orgue, devenu moins 
présent, et que l’on a souvent remplacé par des keyboards ou des guitares, a entraîné 
dans sa relégation une grande masse de partitions. Sans doute faut-il ici tenir compte 
aussi de la laïcisation de la société et de fêtes autrefois célébrées dans un esprit plus 
religieux. Quels enfants chantent encore devant le «vert sapin tout brillant de 
lumière» des textes dans l’esprit de Monseigneur Jésus a quitté les deux, Divin Jésus de 
ta crèche bénie ou C ’est nous les anges du bon Dieu!
Le nombre d’exécutions d’œuvres profanes de Charles Haenni s’est aussi restreint 
après sa mort.
Pendant les 25 ans qui ont suivi celle-ci -  mes investigations n’ont pas porté plus 
loin — à part l’Oratorio des Mystères de la vie du Christ et la Messe en fa  majeur (donnés 
en 1956 pour les 50 ans du Chœ ur mixte de la Cathédrale), plusieurs exécutions don­
nées dans le cadre du Festival Varga (Suite pour violon et piano interprétée par Tibor 
Varga en 1966; Suite pour violon seul dans le programme imposé du Concours de vio­
lon Tibor Varga en 1967; Suite pour violon et Suite de cinq Scènes valaisannes, en ré 
pour orchestre, orchestrées par Dolf Zinsstag et données en août 1970) et divers 
concerts pour les cent ans de la naissance du compositeur, le public n’a guère eu l’oc­
casion d’entendre autre chose que quelques chants825: Les fileuses, Sous les tilleuls en 
fleurs, Ah! si l ’amour prenait racine, Ma Mie, La danse du Hackbrett, La danse à Savièse, 
M a romance, Le chevrier, Salut, ô sol de la Patrie, Au poète, Le vieux rouet, Le temps des 
bergers, Printemps, C ’est nous les gais chanteurs, La montée à l ’alpage, Le chant du hibou, 
Trost et Jagd...
Le Fonds Haenni conserve la trace de démarches faites par Georges Haenni pour 
la publication d’œuvres de son père et des difficultés qu’il rencontre. Déjà le 13 juillet 
1959, il écrit826: «Les éditeurs trouvent cette musique altmodisch, et j’en suis toujours 
assez navré». «Ma déception a été souvent cruelle [répète-t-il en 1964827], de constater 
que les éditeurs nient le caractère d’actualité de la musique de Charles Haenni, qu’on 
qualifie de dépassée.»
824 Ces chiffres englobent la Suisse, mais ils concernent évidem m ent essentiellem ent le Valais et Sion en particulier. Ils 
com prennent les retransmissions d ’enregistrem ents radiodiffusés.
825 Ces chants sont donnés par ordre décroissant des chiffres relevés dans les décom ptes incom plets de la Suisa qu’il 
faudrait préciser, mais qui d onnen t probablem ent déjà une bonne orientation.
826 AEV, Fds G . H aenni, lettre dactylographiée, du 13 juillet 1939, adressée par Georges H aenni à ses frères e t sœurs 
e t à son beau-frère, Roger Bonvin.
827 AEV, Fds G . H aenni, lettre dactylographiée, du  2 novem bre 1964, adressée par Georges H aenni à ses frères et 
sœurs, à son beau-frère Roger Bonvin e t à sa fille M ère M arie Nicole.
Sans doute, dans les causes de ce désintérêt des éditeurs faut-il tenir compte de 
l’évolution du goût musical du public et de son échelle des valeurs. Peut-être s’est-on 
peu à peu moins identifié à celles que véhiculent les textes de Charles Haenni: Dieu, 
la Vierge Marie, la patrie alpestre, ses bergers et ses soldats, l’amour romantique et 
pur? L’œuvre de Charles Haenni se rattacherait-elle «au vieux concept» à «jeter» dont 
parle François Dayer dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais du 10 juillet 2004?
Le Vieux-Pays, notion obsolète s’il en est, est une émanation des esprits chagrins du début 
du XX1' siècle, alors que la Suisse se cherchait une bonne conscience dans la folklorisation 
des Alpes. Le Valais moderne doit jeter ce vieux concept et le remplacer par des valeurs 
contemporaines.
Si tel est aujourd’hui le politiquement correct, le purgatoire de Charles Haenni 
risque de se prolonger.
Le souci du compositeur d’offrir à ses contemporains des pièces au niveau de leurs 
possibilités d ’exécution n’a-t-il pas pu jouer parfois aussi un rôle en défaveur de l’exé­
cution de certaines œuvres? Je pense ici aux romances dont l’accompagnement de 
piano reprend le chant du soliste pour le soutenir. Mais, écrira Georges Haenni en 
1964, «l’éditeur estime qu’on ne soutient plus le soliste, il faut agrémenter l’accompa­
gnement de contrechant, de commentaire, etc».
D ’autre part, n’est-ce pas une certaine méconnaissance828 de l’œuvre de notre 
compositeur qui fait écrire à «MS», dans le Courrier du 26 août 1970, à propos des 
œuvres (la Suite pour violon et la Suite de cinq Scènes valaisannes, en ré pour orchestre, 
orchestrées par Dolf Zinsstag) données lors de la récente soirée valaisanne au Festival 
Varga que «Charles Haenni est surtout un compositeur de chansons très appréciées, 
de musique typiquement valaisanne, de type folklorique. Aussi se crût-on plutôt à 
Grinzing que dans une salle de concert»? Aussi reproche-t-il à Tibor Varga de n’avoir 
«pas su choisir le compositeur valaisan qui aurait cadré avec Bach et Frank Martin».
Aucun musicologue ne s’est, jusqu’ici, penché sérieusement sur l’ensemble de 
l’œuvre de Charles Haenni. Un étudiant ne pourrait-il pas y trouver un intéressant 
sujet de thèse?
828 C ette  méconnaissance de l’œuvre est ainsi relevée par Paul H aenni, lors de la fête des c inquante ans du  C hœ ur 
mixte de la Cathédrale, le 15 avril 1956: «‘S’il fut une personnalité que vous avez com pris com m e chrétien, vous ne 
l’avez pas com pris com m e artiste’, dit-il. ‘N otre  père fut un artiste difficile e t aussi difficile à com prendre -  à 
manier. Il a eu d ’au tan t plus de m érite que la vie ne lui a pas été facile.’» {JFA V1956, n° 59, 18 avril, p. 8).
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Début de Sous les tilleuls en fleurs, une romance composée le 20  mars 1015 et souvent 
chantée par la Chanson valaisanne
Brève conclusion
Si Charles Haenni se situe en marge du courant de la musique moderniste, cela a 
été de son choix, c’est dans son monde intérieur et à partir de celui-ci qu’il a voulu 
créer son œuvre. Telle a été sa patrie et pour lui, le monde n’a pas été an-dehors. Le 
compositeur a été d’abord le témoin de lui-même, de sa foi, de ses croyances, de ses 
sentiments, de ses émotions, de ses souffrances et de son espérance. En même temps, 
il a fourni à son prochain sédunois et valaisan tout un environnement sonore, témoin 
de l’époque à considérer à côté des documents écrits et des images photographiques. 
Q uant aux questions posées en préambule, je peux y répondre par l’affirmative: oui, 
Charles Haenni a été un croyant, un homme effacé, un pionnier de la musique en 
Valais. D ’autre part, n’est-ce pas dans un esprit tout d’humilité qu’il a conçu des 
musiques destinées à des contemporains dont il connaissait les possibilités musicales 
ou consacrées à la gloire de Dieu et de la Vierge Marie dont il ne se sentait que 
l’humble et priant serviteur?
S’il est resté en marge de la grande histoire de la musique, du moins, dans ce qui a 
été son humble patrie — son cœur — a-t-il creusé un puits dont il a voulu offrir l’eau 
pure à ses contemporains.
«Plus tard, disait-il, ma musique pourra rendre service et répandre avec la joie de 
vivre la confiance en la Providence.»829 N ’est-ce pas là la vision d’un cœur puri Que 
dire de plus? C ’est si simple d’aim er...
Au terme de cette étude, il me convient finalement de voir en Charles Haenni, 
simplement, un cœur pur. Et c’est dans ce sens que j’aimerais intégrer la pensée du 
pianiste et compositeur Jean Perrin, lorsqu’il voyait830 en Charles Haenni
l’une des figures les plus pures de la musique en Valais.
829 C ite  par Georges H aenni, AEV, Fds C h. H aenni, A 1/3, «Essai de biographie de Charles Haenni», 7 p. dactylogra­
phiées, 19 août 1973.
830 AEV, Fds G . H aenni, 1981/34, Gazette de Lausanne 1974, 2 octobre, Jean Perrin, «Georges H aenni quitte  le 
Conservatoire de Sion». Jean Perrin a no tam m ent été professeur de piano au C onservatoire de Sion.
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A nnexes
I. Généalogie
Les parents et la fratrie de Charles Haenni
Pierre Haenni (Loèche 27 avril 1831 — Sion 4 mai 1899), fils de Pierre Haenni et 
de Thérèse, née Eggo, épouse le 15 septembre 1856 Françoise Tavernier (17 novembre 
1826 — 29 mai 1894), d’André et de Françoise Debons.
Leurs enfants:
1 Marie Thérèse Joséphine Eléonore (21 février 1857 -  1936) épouse le 4 février 
1891 Louis Albert Duruz (1860-1945) (Solandieu), de Murist, Fribourg, deux 
enfants.
2 Marie Joséphine Mathilde (24 janvier 1859 -  6 juin 1861).
3 Joséphine Christine (27 mai 1861 -  26 novembre 1932), épouse le 22 février 
1886 Philippe Donat Andenmatten (1857 — 1901), de Viège, cinq enfants.
4 Pierre Marie Romain Antoine Charles (7 juillet 1867 — 18 février 1953), épouse 
le 19 avril 1892 Marie Léonie W ild (31 mars 1867 — 11 novembre 1949), d’An­
toine et de Françoise Hopfner, neuf enfants.
5 Pierre Antoine William Robert Edouard (19 novembre 1869 -  1er août 1937), 
épouse le 23 septembre 1895 Hélène Françoise Marie Jeanne Zimmermann 
(1875 — 1932), dix enfants.
Les enfili its et petits-enfants de Charles Haenni (AC Sion, Fds Marie-Claire Schellen- 
berg-Bonvin, 01/1985/1)
1 Pierre Marie (5 mai 1893 — 18 mai 1918), Dr en chimie.
2 André Jean (15 septembre 1894 — 6 décembre 1924), Dr en chimie, épouse le 
23 décembre 1920 Mathilde Marie Marguerite Walther, deux enfants: Pierre 
(1921 — 1980), époux de Liliane Martin, et Liliane (1924 -  2003), épouse de 
Lucien Audrin.
3 Georges Antoine Marie (2 septembre 1896 -  27 novembre 1980), musicien, 
fondateur de la Chanson valaisanne et du Conservatoire cantonal de musique, 
épouse le 27 août 1928 Cécile Julie Zuber, 4 enfants: Anne-Marie, Sœur Marie- 
Nicole (1929 -  1978); Jean-Charles (1930 -  ), époux de Françoise Amherdt; 
Jacqueline (1932 — ), épouse de Gérard Baud; et Bernard (1933 — ), époux de 
Shirley Zao.
4 Marguerite Marie, Sœur Marie-Agnès (6 novembre 1897 — 14 décembre 1983), 
pianiste, religieuse ursuline à Fribourg.
5 Jean Alphonse (25 décembre 1899 -  15 avril 1917)
6 Paul Marie (25 octobre 1900 — 27 novembre 1981), Dr en chimie, épouse le 
10 septembre 1928 Clotilde Aurélie Paulette Berdez, cinq enfants: Andrée 
(1929 -  ) épouse de Louis Dayer; Anne-Lise (1931 -  ); Jean-Claude (1932 -  ),
époux de Christa Merlin; Dominique (1937 -  ), époux de Marie-Jeanne Mon- 
ney; et Yves (1947 — ), époux de Marie-Elise lo se t.
7 Marie Antoinette (3 janvier 1902 — 9 novembre 1966), violoncelliste, épouse le 
21 juin 1937 Roger Michel Henry Burrus, de Boncourt, Berne, trois enfants: 
Michel (1938 — ); Jacques (1939 -  ), époux de Marcelle Udry; et Myriam (1941 
-  ), épouse de Gérard Berthouzoz.
8 Joseph Marie Antoine (28 mai 1904 — 11 janvier 1995), D r en droit, épouse 
le 18 septembre 1930 Marguerite Adèle Gilliéron, trois enfants: Françoise 
(1931 -  ) épouse d’Elio Perucchi; Pierre-Pascal (1939 — ), époux d’Evelyn Ris; 
et Monique Marie (1934 -  1939).
9 Marie Cécile (21 mars 1906 — 25 octobre 1941), violoniste, épouse le 15 juillet 
1935 Pierre Roger Bonvin, de Lens et Icogne, trois enfants: Marie-Claire 
(1936 — ) épouse d’Ulrich Schellenberg; Jean-Marc (1937 -  ), prêtre; et Anne- 
Françoise (1940 — ).
II. Repères chronologiques de la vie de Charles Haenni
• 7 juillet 1867, naissance à Sion.
• De 1880-1881 à 1885-1886 et «quelque temps en 1887», élève au Collège de 
Sion.
• Dès 1884-1885, participation à l’activité de la Société d’orchestre de Sion dont 
il est reçu «membre effectif» le 24 février 1888, alors qu’il est «momentanément 
àThonon».
• Vers 1885, membre de l’Orchestrion.
• Automne 1886, membre avec son frère William, de l’Estudiantina sédunoise, 
quatuor en costume sévillan.
• Entre 1888 et 1892, élève au Conservatoire de Strasbourg, puis à celui de 
Genève, professeur de musique et de chant àThonon.
• T'r août 1891, direction des sociétés musicales sédunoises (chœurs et fanfares) 
qui interprètent l’hymne national, Rußt du mein Vaterland\ à la Planta, pour les 
600 ans de la Confédération.
• Janvier 1892 exécution au Théâtre du Châtelet, à Paris, de la musique de ballet 
qu’il a composée pour le Prince et le Pauvre, drame historique de Charles Buet. 
Il est alors maître de chapelle à l’école Saint-Charles, tenue par les marianistes à 
Saint-Brieuc.
• 20 avril 1892, mariage religieux à Beaulon, dans l’Ailier, avec Marie-Léonie 
Wild, d’origine alsacienne fille d ’Antoine et de Françoise Hopfner, et nièce de 
Georges Hopfner, marianiste, directeur de l’Ecole normale des garçons, à Sion.
• Automne 1892, retour définitif à Sion.
• 17 octobre 1892, direction de l’Ecole de plain-chant et de musique religieuse 
rattachée au Séminaire.
• 18 novembre 1892, direction du chœur d’hommes le Rhonesängerbund.
• 4 janvier 1893, ouverture de son Ecole de musique.
• Février 1893, cité comme directeur de la fanfare la Sédunoise (jusqu’en juin 
1896).
• 5 mai 1893, naissance de Pierre.
• 12 juin 1893, admission de Pierre Haenni, père de Charles, dans la bourgeoisie 
de Sion.
• Lundi de Pâques, 26 mars 1894, au Théâtre de Sion, première de l’opéra 
Blanche de Mans.
• 29 mai 1894, décès, à 68 ans, de Françoise Haenni, dite Panchette, mère de 
Charles Haenni.
• Eté 1894, Hauterive, professeur au «cours normal des instituteurs» fribour- 
geois.
• Mai 1894-mai 1897, membre du comité de l’Association cantonale des 
musiques valaisannes.
• 20 août-5 septembre 1894, enseignement de l’harmonie et de la composition 
au cours normal des instituteurs, à Hauterive, Fribourg.
• 15 septembre 1894, naissance d’André.
• Vers 1894, direction de la Société d’Orchestre de Sion (jusque vers 1917).
• Automne 1895, début de l’enseignement du chant et de la musique à l’Ecole 
normale des garçons.
• 21 novembre 1895, démission du Rhonesängerbund, mais qui semble avoir été 
effective depuis juin 1896.
• Saint-Sylvestre 1895, essai d’éclairage à l’électricité du Grand-Pont, et, dès la fin 
novembre 1896, éclairage des rues de la ville.
• Lundi de Pentecôte 8 juin 1896, Théâtre, première de l’opéra La Fleur maudite.
• 1er septembre 1896, liaison de Sion au réseau téléphonique suisse.
• 2 septembre 1896, naissance de Georges.
• Septembre 1896, début de l’enseignement au Collège de Sion (chant 6 h et 
orchestre) à la succession de F.-O. Wolf.
• 19-24 octobre 1896, professeur d’harmonie et d’orgue au Cours de chant reli­
gieux et d’orgue de Loèche.
• Décembre 1896, alimentation de la ville en eau potable par l’eau de la Borgne.
• Noël 1896, Eglise du Collège, première exécution publique d’une messe com­
posée par Charles Haenni.
• 19, 20, 26 et 27 juin 1897, Grandson, exécution par un chœur de 500 exécu­
tants d’un Te Deum et d ’un Ave Maria remaniés par Charles Haenni, pendant 
les représentations (5 heures de durée) de Charles le Téméraire, drame 
d’Adolphe Ribaux.
• Novembre 1897, naissance de Marguerite-Marie.
• Novembre 1897, par décision du Conseil d’Etat, nomination à la direction du 
Théâtre de Sion.
• 23 novembre 1898, cité à la direction de la fanfare la Valérla.
• 4 mai 1899, décès de son père, Pierre (68 ans).
• Lundi de Pentecôte, 22 mai 1899, Fête du Centenaire des combats de Finges, 
exécution du Walliser Freiheitslied.
• 25 décembre 1899, naissance de Jean.
• 25 octobre 1900, naissance de Paul.
• 3 janvier 1902, naissance de Marie-Antoinette.
• 30 avril 1902, Cathédrale, 1er éclairage à l’électricité de l’autel de la Vierge Marie.
• 19 février 1905, cité à nouveau à la direction du Rhonesängerbund.
• Mars 1906, affaire de l’opéra Le dernier Chevalier de Goubing.
• 28 mai 1904, naissance de Joseph.
• 21 mars 1906, naissance de Cécile.
• Printemps 1906, membre de la commission musicale de la première Fête canto­
nale des chanteurs valaisans.
• Juin 1906, fin de la direction du Rhonesängerbund.
• Juillet 1906, nomination comme organiste de la Cathédrale et fondation, en 
automne, du Choeur mixte de la Cathédrale.
• 1” août 1909, direction de l’exécution du Cantique suisse sur la Planta, pour 
l’inauguration de l’Exposition cantonale valaisanne industrielle.
• Avril 1911 et avril 1913, mentions d’honneur au Concours international de 
musique religieuse à Arras, pour des compositions pour orgue.
• 29 décembre 1912, Sion, concert d ’inauguration des orgues de la Cathédrale.
• 13 mai 1913 première traversée aérienne des Alpes bernoises par Oscar Bider.
• Septembre 1913, Vétroz, première exécution de La Valaisanne, marche du Régi­
ment 6.
• Mai 1915, Cathédrale, première exécution de la Messe du Centenaire.
• 23 janvier 1916, Casino, première de Un Carnaval à Savièze, opérette en un acte.
• 6 et 7 janvier 1917, Théâtre, première exécution de Noël! Oratorio en 5 parties 
pour soli, chœur et orchestre.
• Mars 1917, son fils Pierre vient d’obtenir «mit Auszeichnung» le titre de docteur 
en chimie à l’Université de Berne, avec une thèse intitulée «Ueber graphischen 
Kholenstoff».
• 15 avril 1917, décès de son fils Jean.
• 18 mai 1918, décès de son fils Pierre à Brigue, emporté la veille par une ava­
lanche au Rothlauihorn.
• Vers 1920-1921, reprise de la direction du chœur du Collège par son fils 
Georges.
• Juillet 1922, sa fille Marguerite-Marie obtient un diplôme d’enseignement du 
piano au Conservatoire de Fribourg. Son fils Georges obtient un diplôme 
d’orgue et de chant grégorien au Conservatoire de Genève.
• Avril 1924, récents débuts de la radiotélégraphie; ouverture d’une rubrique des 
«Radio-programmes» dans le journal Le Valais.
• Juillet 1924, son fils Paul obtient un diplôme d’ingénieur chimiste à l’Univer­
sité de Lausanne.
• Décembre 1924, décès de son fils André, au Brésil.
• Juillet 1925, Paul obtient un titre de Dr ès sciences techniques aux Arts et 
Métiers, de Paris.
• 28 février 1925, Villeneuve, première de Un Charlatan à V ald’Illiez.
• 15 novembre 1925, Sion, Théâtre, première du Moulin du Père Guillaume.
• Juillet 1928, sa fille Marie-Antoinette obtient un diplôme de virtuosité de vio­
loncelle, au Conservatoire de Lausanne.
• 19 octobre 1928, son fils Georges fonde la Société des Amis de l’Art.
• 19 septembre 1931, Com ptoir suisse, Lausanne, premier concert de la Chanson 
valaisanne sous la direction de Georges Haenni.
• 16 au 21 mai 1936, Sion, Journées en l’honneur de 13 compositeurs valaisans, 
première du Sorcier au village.
• Juin 1938, fin de l’enseignement au Collège.
• 31 août 1940, Sierre, première des Fileuses.
• 25 octobre 1941, décès de sa fille Cécile, violoniste, épouse de Roger Bonvin.
• 16-17 mai 1942, concert des 75 ans, avec Gustave Doret.
• Juin 1945, fin de l’enseignement de la musique à l’Ecole normale des garçons.
• Novembre 1949, décès de Léonie, son épouse.
• 18 février 1953, décès de Charles Haenni.
III. Repères chronologiques de l’œuvre
La datation des œuvres présente certaines difficultés. Georges Haenni a expliqué 
que lorsque son père a écrit le premier jet, «il le retouche et il met le brouillon au 
propre dans un cahier spécial. Q uand ce volume a un nombre de pages suffisant -  100 
ou davantage -  il le relie lui-même.»831 Le fait que deux ou plusieurs Cahiers se trou­
vaient ainsi probablement en élaboration simultanée (par exemple une Messe d’un 
côté et diverses œuvres de longueur moindre d’un autre côté) contribue à la difficulté 
de la datation des œuvres, dont un essai a cependant été tenté. D ’autre part, il n’est 
pas aisé de situer avec sûreté des pièces non datées, insérées ici et là dans des Cahiers 
où les dates indiquées par l’auteur ne suivent pas la chronologie, par exemple à la fin 
du Cahier 5, on est en mars 1896, alors que le Cahier 8 donne les dates successive­
ment de décembre 1891, juillet et août 1902, mai 1891, mars 1904, 25 mai 1910. Le 
Cahier 10 repart en mai 1896. Le Cahier 20 porte des dates en novembre 1912, jan­
vier et février 1913, puis en mai 1912. Le Cahier 22 indique au début la date de 
novembre 1909. Alors que le Cahier 30 donne des dates allant jusqu’en novembre 
1915, une Messe à trois voix, dans le Cahier 31 est datée de 1912, etc.
De plus, à partir du milieu du Cahier 30, soit vers 1915, les dates se font rares, 
finissant par disparaître pratiquement avec le Cahier 34, soit avec une Romance élé- 
giaque dédiée à Georges, datée du 27 février 1918, et à la fin de laquelle Charles 
Haenni écrit: «S’il est des jours heureux, il en est de si tristes!» et un Tenebrae factae 
sunt, «à Jean!» daté du lundi saint 25 mars 1918 (G 34). Après cela, il faut aller jus­
qu’au Cahier 37 pour trouver la date du 22 janvier 1919 (Berceuse de la Mort, pour 
Pierre) et ensuite jusqu’au Cahier 38 pour la date 9 octobre 1919 (Canon écrit à 
l’encre rouge). Dès lors, les dates disparaissent quasiment et, à part de rarissimes indi­
cations de celles-ci, le seul moyen de se repérer reste celui des dates d’exécution. On 
constate que la datation de l’œuvre cesse pratiquement au moment de la mort de 
Jean. Coïncidence? La numérotation des œuvres, elle, cesse dans le Cahier 56, soit 
vers 1925.
Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les dates extrêmes retrouvées au début et 
à la fin des Cahiers (mais elles font parfois défaut ou parfois une date n’est indiquée
831 André Marcel, mai 1942, cité dans Le Relais des Sentiers, p. 27-30.
qu’au milieu du Cahier, etc.). En l’absence de datation du compositeur, les dates des 
premières exécutions des oeuvres, ou des événements indiqués dans les textes (par 
exemple la m ort d’une personne) permettent de situer l’antériorité des compositions. 
Cette datation est donc approximative. Des images in memoriam collées par le com­
positeur à chaque anniversaire de la mort de Léonie (le 11 novembre 1949), ainsi que 
l’apparition de pièces pour Noël, permettent de dater les derniers Cahiers. On 
constate que Charles Haenni a travaillé à son œuvre jusqu’à sa dernière et courte 
maladie.
C l :  1 8 8 6 - 1896
C 2: 1 8 9 2 - 1896
C 3: 1894 [Blanche de Mani)
C 4: 23.10.1895-08.01.1896
C 5: 09 .01 .1896-26.03.1896
C 6: 1896 (La Fleur maudite)
C 8: 1891 — 1910 (Probablement copies postérieures d’œuvres diverses)
CIO: 16.05.1896 - . . .
C 11: 31.01.1897 (n° 274, Fidélité) — 14.10.1897 (n° 306, Seigneur dès ma première 
enfance, Choral)
C 13: 15.02.1903 (n° 366, M otif pour orgue) — 06.06.1903 (n° 419, Menuet en ré)
C 14: début de l’été 1903 (02.08.1903, n° 436, Sortie pour orgue) — 16.02.1905
(n° 497, Berceuse)
C 15: 18.08.1906 (Grand-Saint-Bernard) — 14.07.1907 (AveMaria)
C 16: 21.08.1907 (Grand-Saint-Bernard) — 04. 01.1909 (Pastorale élégiaque pour 
Paul)
C 17: 18.08.1909-22.12.1909
C 18: 1911
C 19: 29.12.1909 — 01.09.1912 (Ave Maria, puis Carnaval à Savièzé)
C 20: novembre 1912 -  février 1913, puis diverses autres pièces sans date 
C 21: mars 1913 — juillet 1913, puis diverses autres pièces sans date 
C 22: novembre 1909, accompagnements de motets pour orgue 
C 24 -  25: manquent (1906, Le Dernier chevalier de Goubing)
C 26: diverses pièces sans date, puis 01.09.1913 -  20 janvier 1914 
C 27: 20.01.1914 -  22.12.1914, puis diverses pièces sans date 
C 28: 5.11.1914-25.07.1915 
C 29: 1915 (Messe du Centenaire)
C 30: 25 .07.1915-...
C 31: 0 3 .05 .1916-...
C 32: Oratorio de Noël (première exécution 6 et 7 janvier 1917)
C 33: manque ( Oratorio de Noël, partition orchestre)
C 34: 27.02.1918-...
C 35: vers 1918 (Rosine, opéra en 3 actes)
C 37: 1919 (22.01.1919, n° 1117, Berceuse de la Mort, en souvenir de Pierre, décédé le 
18 mai 1918; n° 1121, composé après la mort de Pierre et de Jean)
C 38: 1919 (avant mai 1919, n° 1151 -  09.10.1919, n° 1162)
C 39: Carnaval à Savièze, opérette en un acte, première exécution le 23 janvier 1916
C 50: 20 avril 1922 (n° 1413, Dix petites inventions pour violon seul) -  15 août 
1922 (n° 1417, Veni Creator) -  01.09.1923 (n° 1426, Elégie pour violon et 
piano, «après ma visite au cimetière»)
C 51: 1924, Le Charlatan à Val d ’Illiez, opérette en un acte (première exécution le
28 février 1925, Villeneuve)
C 52: Le Sorcier de Fully
C 54: 1922-1924 (n° 1463, Cantate Domino chanté le 25 .11 .1923  — n° 1465, pour
Pierre au Brésil (né le 31 .10 .1921)  — n° 1490, pour Liliane au Brésil 
C 55: au début, prière pour André, décédé le 6 décembre 1924
C 56: n° 1562, Là-bas au fo n d  des bois, chanté le 16.11.1925 — plus loin, pièce pour
violon seul, pour la fête de Cécile le 22.11 .1925  
C 59/l:v4z< Moulin du Père Guillaume, première exécution les 15 et 16.11.1925, à Sion 
C 59/2: Le Sorcier de Ftdly
C 62: En chasse, chanté le 20.06.1926 -  Jeune bergerette, chanté le 27.02.1927 — Il
était un petit cœur, chanté le 26.02.1927 
C 65: Le soleil reparaît, chanté à la clôture de l’Ecole primaire, printemps 1931 -
Hackbrett, chanté le 21.06.1931 -  Veni sponsa Christi, chanté le 15.04.1931, 
prise d’habit de Sœur Marie-Agnès 
C 70: Dzinzebron, chanté le 18.06.1933 — Sogeit das nimme... chanté le 31.01.1932
— Politik Quartett, chanté le 02.04.1932 — Les cloches, chanté le 19.06.1932 — 
Jodel, chanté le 19.06.1932 — Primizlied, chanté en juin 1932 — La chasse, 
chanté le 18.06.1933 
C 75: Notre Dame toujours, chanté au Puy, les 1er et 2.04.1932 
C 80: p. 37, chant pour la séance de mardi gras de l’Ecole normale, 1934 -  p. 44,
DStira, chanté le 10.02.1934 
C 85: Pauvre William!, 1932, décès de son épouse
C 96: p. 7 8 ,début 1938
C 97: Carillon de Salins, commandé le 12 mai 1938
C 100: Psaume 150, inauguration des orgues d’Hérémence, 04.09.1938
C 101: dédié à la famille
C 108: Les Fileuses (première exécution 31 août 1940, Sierre)
C 119: après 1941
C 121 : p. 40, Marche du groupe 10, S.R.S.A. -  p. 56, O ma Suisse
C 122: p. 48, Marche du Régiment 18
C 124: p. 96, 05.05.1943 -  p. 98, 07.05.1943 -  p. 100, 10.05.1943 
C 125: orgue daté du 19.06.1943 
C 127: cours de violon de 1941 
C 129: p. 57, 30.12.1943, morceau pour orgue
C 133: Messe en l’honneur de N. D. de Fatima, chantée à Pâques, 09.04.1944 
C 134: dédicace au début, 1er novembre 1944
C 136: pièces d’orgue pour bénédictions, daté du 18.05.1945 -  p. 123, cours de 
violon commencé en mai 1943 
C 142: p. 85, 11.02.1946
C 143: p. 50, Marche pour le Muguet, d’Aproz -  p. 80, après le 25.01.1946 (tremble­
ment de terre) -  p. 160, après le 07.06.1946 (chœur écrit sur un texte paru 
dans le Walliser Bote de cette date)
C 146: p. 22-76, pour l’anniversaire de Georges (50 ans le 02.09.1946) -  p. 86, 
chant pour le concert du Chœ ur Sainte-Cécile, de Bramois, le 19.03.1947 
C 147: p. 26, chant pour la béatification de Nicolas de Flue, le 15.05.1947 — p. 52, 
Tu es Petrus, chanté à Rome, le 15.05.1947 -  p. 61, messe, pour les élèves des 
Ursulines, Sainte-Agnès, Fribourg, 1940 
C 150: p. 5, pièces d’orgue pour les bénédictions de mai 1948 
C 151: p. 194, inauguration d’une salle pour enfants, à l’Ancien Hôpital, Sion (date 
non identifiée)
C 153: p. 90-102, pièces pour les deux orgues de la Cathédrale, exécutées le 
17.04.1949
C 154: p. 10, 18.05.1949, pièce dédicacée aux 31 ans de la mort de Pierre 
C 156: après la mort de Léonie survenue, le 11 novembre 1949 
C 159: p. 35, pièces d’orgue pour les bénédictions de mai 1950 
C 163: vers la fin du Cahier, 11 novembre 1950 
C 164: dès la p. 121, compositions pour Noël 1950 
C 168: p. 102, 11 novembre 1951 et p. 134 compositions pour Noël 1951 
C 171: vers le milieu du Cahier, 11 novembre 1952 
C 175: dès la p. 152, compositions pour Noël 1952 
Derniers feuillets non reliés: fin 1952 — début 1953
IV Un des rares textes conservés de Charles Haenni, 
un article sur le passage de Wagner à Sion en 1854
{Gazettedu Valais, 1893, n° 24, 25 mars, p. 2)
«Musique. -  O n nous écrit de Sion:
A propos de l’article reproduit dans le dernier n° de la Gazette, sur le concert hel­
vétique de 1854, il serait intéressant de faire connaître que Richard Wagner avait été 
invité à diriger la fête. Il en parle dans plusieurs de ses lettres adressées à Franz Liszt; 
mais le jugement qu’il porte sur notre fête helvétique est bien autre que celui du cor­
respondant du Conteur vaudois. — C ’est une autre cloche!
Wagner écrit de Zurich à Liszt le 2 mai 1854: ‘Voici ce qui en est avec la fête de 
musique en Valais: le comité m’invita à diriger cette fête, ce que je refusais absolu­
ment; cependant je me déclarais prêt à diriger une symphonie de Beethoven (en la 
majeur) si le directeur choisi pour toute la fête voulait bien admettre la chose. Ils ac­
ceptèrent et engagèrent un directeur de musique bernois — Methfessel! qui m’est très 
sympathique. Il leur semble utile de faire entendre dans les journaux, que j’ai pris la 
direction de la fête communément avec Methfessel. Du reste, il n’y a rien à attendre 
de bon — musicalement, -  ni de l’orchestre, ni du chœur de cette fête... Enfin, ils m’ont 
demandé de faire exécuter quelque chose de moi. Je leur ai proposé l’ouverture de 
‘Tannhäuser’ sous la condition expresse que je voie si cela va... Tout cela m’intéresse­
rait pourtant parce que cela me procurerait l’occasion de voir les Alpes.’
Le 7 juin: ‘Cette sotte (dumme) fête de musique n’annonce rien qui vaille, j’ai 
retiré toutes mes compositions. Je dirigerai seulement la symphonie en la majeur. Il y 
aura beaucoup de monde mais pas beaucoup de musique.’
Le 3 juillet, il écrivait au même Liszt: ‘Je pars ces jours pour le Valais, mais je n’y 
resterai pas longtemps.’
Wagner, en effet, dut venir, mais ne resta pas longtemps à Sion, comme témoigne 
sa lettre du 31 juillet:
‘Je me suis sauvé de la fête de musique de Sion. Tout cela m’a paru une grande ker­
messe de village à laquelle je n’avais pas envie de prendre part. Je tombais des nues!...’
C ’est bien Wagner, le grand artiste, qui parlait ainsi, mais aussi le Wagner fier, 
entier, plein de dédain pour tout ce qui n’est pas lui! Ch. Haenni.»
V. Inventaire de la musique composée ou copiée pour la Cathédrale de Sion 
par Ch. Haenni, organiste, de 1906 à 1923
a) 11 Messes: de Pâques, en fa, avec orchestre; du Centenaire, en mi b avec 
orchestre; à 2 voix et orgue en si b; de Sainte Anne, en fa; en ré mineur; du Sacré- 
Cœur, en sol majeur; pro defimctis en ré mineur; Jubilaei-, de Saint Paul, à 3 voix, en 
ré; en ré à 2 voix; de N. D. de Valére, avec orchestre.
«Pour chacune de ces messes, j’ai fait 60 parties séparées, soit en tout 660 parties.»
b) Carnets à 2 et 3 voix rouges, bleus, gris, bruns, jaunes, de chaque 60 exem­
plaires, en tout 300 carnets.
Carnets à 3 et 4 voix pour Chœ ur d’hommes, verts, rouges, gris, violets, jaunes, de 
chaque 60 exemplaires, 300 exemplaires.
Carnets de 8 pages, Reine des deux, etc. 8 chants à 3 voix, à 60 exemplaires.
c) Motets séparés à 60 exemplaires: Nolite timere, O fons misericordiae, Ave Maris 
Stella en si b et en mi b, Te Joseph, en ré (Chœur mixte) et en do (Chœur d’hommes), 
Laudate Dominum en sol, Salve Virgo, Crux Fidelis, Veni Creatoren do 3A, en do 4A, en 
ré, en mi, en si b, en do (un autre), en mi b 3A, en si mineur, en mi b 6A, en la.
Benedicite (double chœur), Gloria Deo nostro (double chœur), Stabat Mater en la 
b, Regina M undi en mi b, Cœur de Jésus, O nom si pur, N. D. de Valére, Quem vidistis, 
Priez pour nous Vierge pure, Introït-, de Noël, des Rois, de Pâques, de l’Ascension, de la 
Toussaint, de la Pentecôte, de l’immaculée Conception, Graduel: de l’immaculée 
Conception, de la Toussaint, des Rois, de Pâques, du 7e dimanche après la Pentecôte.
Offertoires: Laetentur Coeli, Tui sunt coeli, Improperium, Terra tremuit (imprimé 
2 fois à 60 exemplaires), Ascendit Deus, Confirme, In te speravi, De Profundis, 
Assumpta est, Justorum animae, In me gratia omnis, Super flumina.
Adoramus te Christe, Tu es Pastor, Resonet in laudibus, Natus est nobis, Tu es Petrus, 
Tota pidchra es, Jesu dulcis en ré, Lauda Sion, Gaudet Chorus, Ave Maria en ré et en fa, 
Vierge Sainte, Vous êtes pure, Mirabilis Deus, Da pacem, O vos omnes, Regina coeli, Salve 
Mater gratiae en mi, Ce que je  veux, Ave mater gratiae en fa, Tantum, en si min., en mi 
b, en si b, en do 3A, en la b, 4 Tantum et motets pour la Fête-Dieu, Domine non sum 
digius.
D ’autres auteurs: Laudate Dominum, Noble Epoux de Marie, Salve Pater, Adeste, 
Stille Nacht, Il est né le roi d ’Israël, Il est avec les noms, Vierge reçois, Pange lingua, de Vit­
toria, Adoramus, de Lassus, Veni Creator, de Palestrina, 4 motets de Mitterer, Je suis 
chrétien et Nous voulons Dieu, 300 exemplaires pour la dernière Mission, Messes, Car­
nets de motets d ’autres auteurs, 13 en 60 exemplaires, 780 fr.
VI. Programmes des concerts auxquels a participé Charles Haenni 
comme exécutant ou directeur
a) Programme dti concert donné par l ’Estndiantina, le 12 décembre 1886, dans la 
grande salle du Casino (MV-Sioti, P N 598/51)
«Soirée musicale espagnole, donnée par des Etudiants en costume national»
1. Vive l ’Espagne, marche, Vaccay [1790-1848, I]; 2. Berceuse, chant pour baryton, Gou­
nod; 3. La Sérénade espagnole, boléro, Lamotte [1837-1894, F]; 4. Oberländler, Gungl [1810- 
1889, H]; 5. Estudiantina, chant des Etudiants de Salamanque, P. Lacome [1838-1920, F];
6. Tonmärchen fantaisie-valse, Gungl; 7. Marche royale espagnole, et Hymne de Riego, Deplaca; 
8. Thüringer Volkslied, air varié, Weiss; 9. Duo florentin (original), Lorenzo Pagano; 10. Fantai­
sie pastorale, Introduction, Thème et Variation, Singelée [1812-1875, B]; 11. La Rosilla de 
Séville, valse espagnole chantée, Mtro Yradier [?]; 12. Le diapason abaissé, scène comique, Blas- 
quière; 13. Pot-pourri sut des airs connus, ***. Les deux Aveugles, Bouffonnerie musicale en un 
acte. Pers. Palachon -  Giraflier — Un passant. Ouverture de la salle de concert à 7 h 'h. On 
commencera à 8 h précises. Réservées 1,50 -  Premières 1 fr.
b) Œuvres832 répertoriées chantées par le chœur de l ’Ecole de Charles Haetmi
• Dimanche 5 février 1893 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 2, programme collé)
Théâtre, 2 h, soirée musicale et artistique au profit des orphelins: Heure d ’amour, 
chœur, paroles de L. Gross, musique de Ch. Haenni; Valse chantée, chœur et piano à 
quatre mains, de Brahms; La Cinquantaine, opéra [sic] comique en un acte, paroles de 
Aylicson, musique de Gennaro-Chrétien, avec chœurs et ballets d’enfants. Figurent 
également au programme: Les Hirondelles, duo pour soprano et baryton, de Mignon, de 
A. Thomas [1811-1896, F]; Mazurka, pour violoncelle et piano, de F. Neruda [1843- 
1915, Moravie] ; Romance, de Robert le Diable, de Meyerbeer [1791-1864, D]; Le jour 
du Seigneur, duo avec accompagnement de piano, de Mendelssohn.
• Jeudi 15 juin 1893 (GV1893, n° 47, 14 juin, p. 3; n° 48, 17 juin. p. 2)
Chœur tiré du 1er acte de Guillaume Tell l"c partie, de Rossini; Berceuse d ’Annorique, 
de Ch. Haenni; La Fille du Roi des Aubtes, ballade, de Niels Gade [1817-1890, DN]; 
Cri de Guerre, de Schumann; Heure d ’amour, de Ch. Haenni; Chœur tiré de Guil­
laume Tell 2e partie, de Rossini.
c) Œuvres répertoriées jouées par l ’Orchestre alors que Charles Haenni y  joua it 
comme violoniste
• Lundi 8 décembre 1884 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 166, Protocole des séances de 
la Société d'Orchestre — ci-après Protocole—, affiche, ainsi que réunion du 28 décembre 
1884 et compte rendu 1884-1885. N GV  1884, n° 96, 29 novembre, p. 3; n° 98, 
6 décembre, p. 3; n° 99, 10 décembre, p. 2)
832 N ’o n t été retenues en principe que les œuvres musicales et non les comédies, vaudevilles, etc., toutes pièces in tro­
duites si souvent dans les concerts jusque dans les années 1 9 2 0 , pour attirer le public. Les œuvres de C h .  H aenni 
sont indiquées en gras.
Théâtre, 4 h 1. Ouverture de l’opéra Joseph en Egypte, pour orchestre, de Méhul; 
[...]; 3. Symphonie en ré majeur, pour orchestre, de Jos. Haydn (Adagio et Allegro, 
Andante, Menuet et Allegro final, La Chassé)-, [...] 5. Mira la bianca lima, sérénade pour 
orchestre, de Rossini; 6. Au Soir, gavotte, pour voix de femmes et orchestre, de Resch.
• Dimanche 17 mai 1885 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 166, programme et compte 
rendu 1884-1885. N G V 1884, n° 102, 20 décembre, p. 2; n° 103, 24 décembre, p. 2) 
Casino, 8 h 'h: 1. Réminiscence sur le Tanhduser [sic], pour orchestre, de Wagner;
2. Soupir du cœur, quatuor pour voix d’hommes, de Rebling [1821-1902, D]; 3. Qua­
tuor sur Rigoletto, pour deux violons, violoncelle et piano, de Verdi [indications manus­
crites: Koebel, Oth. Wolf, Stockalper, Mad. Henriette de Torrenté]; 4. Si j ’étais roi! 
Romance pour ténor [indication manuscrite: Gabioud], de Adam; 5. Fantaisie sur le 
[sic] Somnambule, pour orchestre, de Bellini; 6. Le Pré aux clercs, duo pour soprano et 
baryton [indications manuscrites: Mlle Valentine de Riedmatten, Raymond Evéquoz]; 
7. Cavatine pour violon et piano [indication manuscrite: Koebel], de Raff [1822-1882, 
CH]; 8. Où voles-tu? Quatuor pour voix d’hommes, de Plumhof; 9. Anachréon, 
musique de ballet pour orchestre, de Cherubini.
d) Œuvres répertoriées chantées par le Chœur du Collège de Sion sous la direction de 
Ch. Haenni
• Dimanche 2 juillet 1899 (GV1899, n° 52, 1" juillet, p. 3)
Walliserlied, de Ch. Haenni.
• Dimanche 1er juillet 1913, une œuvre non précisée, de Ch. Haenni.
• Dimanche 4 juillet 1915 (AEV, Fds Ch. Haenni, C 27 et 28, programme collé)
Théâtre de Sion, Représentation dramatique et littéraire donnée par les Etudiants du 
Collège à l’occasion de la distribution des prix. Entr’acte, orchestre et chœurs: Serrez vos 
rangs, chœur, de J.-A. Mengis; Valse des flots, de Métra; et de Ch. Haenni: Les chanteurs 
valaisans; Salut mon beau Valais; L’Alpage; Chanson des Guides; Chanson du Vin.
• Samedi 26 et dimanche 27 mai 1917 (AEV, Fds Ch. Haenni, C 14, programme collé) 
Représentation dramatique du Collège. «[...] le chœur fina l dû à la composition de 
M. le professeur Ch. Haenni, fut d’un superbe effet» (pour le drame Helvetia ou Nicolas 
de Flue, du R. P. Longhaie).
• (Juillet 1918, sous la direction de l’abbé Paschoud: La Cigale et la Fourmi, de Gounod, 
et XAutomne, de Ch. Haenni.)
• 4 et 5 mai 1919 (AEV, Fds Ch. Haenni, C 38, programme collé)
Depuis que sa gloire est tombée et Hier je  m’en fus, passant le gué, chœurs, de 
Ch. Haenni, pour la pièce Les Jacobites.
• Avril 1920, quatre représentations de Joseph, de Méhul (chœurs).
e) Œuvres répertoriées jouées par l ’Orchestre du Collège de Sion sous la direction de 
Charles Haenni
• Dimanche 2 juillet 1899 (G’V'1899, n° 52, 1er juillet, p. 3)
Ballet des Filles du glacier, de Ch. Solioz, arrang. pour orchestre de Ch. Haenni.
• Juillet 1915 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 27 et 28, programme collé)
Gavotte et Marche, de Charles Haenni.
• Samedi 26 et dimanche 27 mai 1917 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 14 et 27, pro­
gramme collé)
Pendant l’entracte, l’orchestre joue: Menuet, de Charles Haenni, (C 27, 874); Fantaisie 
sur la Norma, Mimosa Walzer et Gavotte.
f )  Œuvres répertoriées chantées par les élèves de l ’Ecole normale
• «pendant l’année scolaire» 1903-1904, (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 14, 468)
Veni Creator, 1 v. et orgue, de Charles Haenni, Ecole Normale.
• 1934 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 80, p. 37)
Chant pour le mardi gras, chœur à 4 voix, de Charles Haenni, avec les noms des étu­
diants comme paroles: «Clivaz, Gillabert et Défago...»
g) Œuvres répertoriées jouées par la Société d ’Orchestre sous la direction de Charles 
Haenni
• Lundi de Pâques 26 mars 1894 (GV1894, n° 9, 31 janvier, p. 2-3; n° 13, 17 mars, p. 2; 
n° 14, 21 mars, p. 3; n° 24, 28 mars, p. 3; n° 25,31 mars, p. 3; n° 27,4 avril, p. 3; n° 33, 
25 avril, p. 2)
Théâtre, 8 h précises, première exécution de Blanche de Mans, opéra en 4 actes, livret 
de M. Duruz, d’après le roman de Ch.-L. de Bons, musique de Ch. Haenni.
• Lundi de Pâques 6 avril 1896 (GV1896, n° 27, 1" avril, p. 3; n° 28, 4 avril, p. 2; n° 29, 
8 avril, p. 3)
Casino, 8 h, représentation donnée par la Rhodania, «avec le concours de quelques 
amateurs et du quatuor allemand», M. Charles Haenni dirige l’orchestre: Partitions de 
la Dame blanche et de la Traviata-, ouverture de Blanche de Mans, de Ch. Haenni; valse 
de Strauss.
• Lundi 8 juin 1896 (GV1896, n° 36, 2 mai, p. 2; n° 45, 3 juin, p. 3; n° 46, 6 juin, p. 3; 
n° 47, 10 juin, p. 3; n° 48, 13 juin, p. 3; n° 49, 17 juin, p. 3; n° 50, 20 juin, p. 3) 
Théâtre, première exécution de La Fleur maudite, opéra en deux actes de Ch. Haenni.
• Dimanche 13 juin 1897 (AEV, Fds Ch. Haenni, A7/1, G V 1897, n° 47 = 49, 12 juin, 
p. 3; A P I897, 16 juin)
Concert de l’orchestre avec le concours des «dames du chœur»: Fantaisie sur Tannhäu­
ser de Wagner; Chanson napolitaine pour chœur et orchestre, de Ch. Haenni; Scene 
des Alpes, avec solo de flûte; Nocturne pour violons et piano; Hongroise, pour violon, vio­
loncelle et piano; opérette de salon, La Devineresse.
• Dimanche 17 avril 1898 (GV1898, n° 31, 16 avril, p. 3; n° 32, 20 avril, p. 3)
Théâtre, concert: Confiance, romance pour soprano, violon et chant; Air bohémien, 
pour flûte et piano; Brouillés depuis Wagram, comédie.
• Dimanche 2 juillet 1899 (GV1899, n° 52, 1er juillet, p. 3; n° 53, 5 juillet, p. 3)
Théâtre, distribution des prix aux élèves du Lycée-Collège, avec le concours de l’Or­
chestre: Walliserlied, de Charles Haenni; Ballet des Filles du glacier, de Charles Solioz.
• Dimanche 22 avril 1900 (GVI900, n° 31, 18 avril, p. 3)
Casino, concert: La Fileuse, et La, mi, ré, de Ch. Haenni; Ballet des Filles du glacier, de 
Charles Solioz, arrangé pour orchestre par Ch. Haenni; Le Cheveu blanc, comédie-vau­
deville d’Octave Feuillet.
• Dimanche 1er juillet 1900 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 9, programme collé)
Théâtre, à 2 h '/:, concert donné à l’occasion de la distribution des prix du Collège, au 
profit des incendiés de Wyler: 1. Souvenir de Nancy, marche, F. Berger; 2. La Valai- 
sanne, pour choeur et orchestre, Ch. Haenni; 3. Die schöne Dresdnerin, polka, Curth;
4. La Fileuse, pour soprano et orchestre, Ch. Haenni; 5. Der Nachpfeifer, marche bur­
lesque, Rödel; 6. Chœur tiré de l’opéra Zampa, avec accompagnement de l’Orchestre, 
Hérold; 7. Bouquet de bal Trempler; Schlagfertig, marche, Seidel [1765-1831, D],
• Dimanche 3 février 1901 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 175/4 et 166, programme 
et Protocole. GV1901, n° 9, 30 janvier, p. 3; n° 10, 2 février, p. 2-3; n° 11,6 février, p. 3) 
Casino, concert: 1. Le Pirate, ouverture, de Bellini; 2. Lumineuse, intermède, de 
L. Canne [1862-1923, F]; 3. Sérénade valaque, pour soprano, violon et piano, de Braga 
[1829-1907, I]; 4. Bergères Watteau, mazurka de concert pour hautbois et orchestre, de 
Corbin; 5. Ouverture, de Ch. Haenni; 6. La Fileuse, pour soprano et orchestre, de Ch. 
Haenni; 7. Los Guitareros, sérénade en pizzicato, de Hubans; 8. Wiener Blut, grande 
valse, de J. Strauss; Mésaventure d'un garçon d ’honneur, monologue, de E. Laut; Un 
jeune homme pressé, comédie-vaudeville, de Labiche.
• Dimanche 10 février 1901 (GV1901, n° 12, 9 février, p. 2 et p. 4)
Casino, soirée musicale et littéraire: Ouverture du Pirate, de Bellini; Abschiedslied 
(Trompeter von Säkkingen [sic]), pour cor et piano, de Nessler [1841-1890, F]; La 
Fileuse, pour soprano et orchestre, de Ch. Haenni; Santiago, valse espagnole; Ouver­
ture, de Ch. Haenni; Los Guitareros, sérénade pizzicato, de Hubans; Il Tenorino, pour 
trombone et orchestre; Wiener Blut, grande valse, de J. Strauss; Sérénade valaque, pour 
soprano, violon et piano, de Braga; Le Mouchoir, monologue de Georges Feydeau et 
une «comédie».
• Mardi gras 19 février 1901 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 166, Protocole, séance de 
clôture de l’année 1900-1901, séance de juillet 1901. G V 1901, n° 16, 23 février, p. 3) 
Sierre, Hôtel Terminus, matinée musicale: Bergères Watteau, de Corbin; «magistrale 
ouverture que nous savons destinée à X opéra de Saint-Bernard», de Ch. Haenni; Los 
Guitareros, de Hubans; Wiener Blut, de J. Strauss; Un jeune homme pressé, de Labiche.
• Lundi 8 avril 1901 (GV1901, n° 29, 10 avril, p. 2. MV-Sion, PN 657/1.h, programme) 
Représentation dramatique au Théâtre, par la Rhodania, œuvres jouées par l’Orchestre: 
Ouverture du Pirate, Bellini; Santiago, valse espagnole, Gillet; Im gemütlichen Kreise, 
Polka, Reinhardt; Ouverture, Ch. Haenni; Valse lumineuse (intermezzo), Ganne; Wie­
ner Blut, grande valse, Strauss; Petits soldats, marche, Mullot.
• Dimanche 28 avril 1901 (MV-Sion, PN 597/1,b, programme)
1. Ouverture de l'opéra Rosamunde, de Schubert; 2. Amoureuse, Mazurka de concert, de 
Mezzacapo; 3. Sous sa Fenêtre, Romance pour flûte, cor et orchestre, de G. B. Voigt; [Le 
Serment d ’Horace, comédie en un acte, de H. Murger]; 4. Choses et Autres, Grande 
Valse, de Ch. Haenni; 5. Sérénade de Troubadours, morceau de genre, de Tavani; 6. La 
petite Fauvette, Polka-Fantaisie, pour flûte et orchestre, de Damarré; 7. Schafka, Marche, 
de A. Skalla. [ Chez le dentiste, comédie en un acte, de Ottensleff],
• Dimanche 7 juillet 1901 (GV1901, n° 54, 6 juillet, p. 3; n° 55, 10 juillet, p. 2. AEV, Fonds 
Pierre de Riedmatten, 166, Protocole, clôture de l’année 1900-1901, séance de juillet 1901)
Théâtre, distribution des prix aux élèves du Lycée-Collège: Ouverture de Tancr'ede, de 
Rossini.
Dimanche 2 février 1902 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 175/5, programme) 
Brigue, Théâtre, concert: 1. Le Corso blanc, polka-marche, de Tellam; 2. Romance, 
pour cor, de Ch. Haenni; 3. Sérénade espagnole, boléro, de Lamotte; 4. Sémiramis, 
ouverture, de Rossini; 5. La Ronde des Archers qui passe, de Pietrapertosa; 6. Vieux 
Rarogne, Suite d’orchestre (A. Motif fugué; -  B. Dames et Pages; — C. Aux Champs; -
D. Au château, menuet; -  E. Dans le bois; — F. Chevauchée de Seigneurs, finale), de 
Ch. Haenni; 7. Weaner [?] Madl’n, grande valse, de Ziehrer; Une Minute trop tard, opé­
rette de A. Villebichot.
Lundi 31 mars 1902 ((710902, n° 26, 29 mars, p. 2-3; n° 27, 2 avril, p. 2. AEV, Fonds 
Pierre de Riedmatten, 166, Protocole)
Théâtre, concert: Ouverture de Sémiramis, de Rossini; Vieux Rarogne, Suite d’or­
chestre, de Ch. Haenni; morceaux de genre; grande valse, de Ziehrer.
Dimanche 13 avril 1902 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 175/1, programme. GV 
1902, n° 30, 12 avril, p. 3; n° 31, 16 avril, p. 2)
Théâtre, 8 h 'h, grande soirée musicale donnée par le Rhonesängerbund, direction 
Alphonse Sidler, avec le concours de l’Orchestre qui joue: Nabuchodonosor, ouverture, 
de Verdi; Le ciel s’allume, pour choeur d’hommes et orchestre, de Ch. Haenni; 
Romance, pour cor et orchestre, de Ch. Haenni; La Fête des Narcisses, grande valse, de 
Marquis [Marqués?].
Dimanche 20 avril 1902 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 175/2 et 166, Affiche et 
Protocole. GV1902, n° 32, 19 avril, p. 3; n° 33, 23 avril, p. 3)
Théâtre, 3 h, matinée musicale et dramatique donnée par l’Orchestre, avec le concours 
du Rhonesängerbund: 1. Amoureuse, mazurka de concert, de Mezzacapo; 2. Le ciel s'al­
lume, pour chœur d’hommes et orchestre, de Ch. Haenni; 3. Sémiramis, ouverture, de 
Rossini; 4. La Ronde des Archers qui passe-, [...] 6. Narcisse, grande valse, de Marqués [ou 
Marquis]; [...] Le Testament de M. de Crac, opéra-bouffe, de Lecocq.
Mercredi 4 juin 1902 (GV1902, n° 45, 4 juin, p. 3)
Soir «grand concert par le Rhonesängerbund et l’Orchestre [de la Ville de Sion] au 
Café-Jardin de la Planta, au profit d’un nouveau bâtiment pour l’orphelinat des gar­
çons.» [Prix d’entrée: minimum 20 cent.] [«On commencera après la Bénédiction de la 
cathédrale»] (programme collé dans le C 2)
1. Petits Soldats, marche, orchestre, de Tavan; [...] 3. Ouverture At l’opéra La Muette de 
Portici, orchestre, de Auber [1782-1871, F]; Le Ciel s’allume, chœur et orchestre, de 
Hänni; 5. Amoureuse, polka-mazurka, orchestre, de Mezza; [...] 7. Rigoletto, potpourri, 
orchestre, de Verdi; 8. Chant du Mariti, chœur, de Hänni; [...] 10. O schöner Mai, valse, 
orchestre, de Strauss.
Mercredi 12 juin 1902 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 9, programme collé)
Café-Jardin de la Planta, à 8 h '/: du soir, concert donné par le Rhonesängerbund, avec 
le bienveillant concours de l’Orchestre de la Ville. Entrée gratuite. L’Orchestre joue:
1. Petits soldats, marche, orchestre, de Mulloti; [...] 3. Dicht unter ihrem Fensterlein, cor 
et flûte, de Popp; [...] 5. Ein Liebesgeständnis, trombone et cornet, de Kegel; [...] 7. Tara- 
raboum, marche, de Labole; 8. Ouverture, orchestre, de Ch. Haenni; [...] 10. Guitare- 
ros, sérénade pizzicato, orchestre, de Hubans; [...] 12. A u f der schönen Donati, valse, 
orchestre, de Strauss.
• Dimanche 28 décembre 1902 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 166, Protocole. GV 
1902, n° 102, 20 décembre, p. 3; n° 104, 27 décembre, p. 3; n° 105, 31 décembre, p. 2) 
Salons du Grand-Hôtel Suisse, 4 h >/z, concert (avec thé et rafraîchissements): 
Tannhäuser, La Fille de Mme Angof, La Ronde du Guet, «délicieux quatuor pour flûte, 
violon, violoncelle et piano»),
• Dimanche 1er mars 1903 (GV1903, n° 16, 25 février, p. 3 et n° 17, 28 février, p. 3; AEV, 
Fds Ch. Haenni, B2, C 13, programme collé)
«Dimanche prochain, le Carnaval expire. A cette occasion, notre Société d’Orchestre se 
fera entendre [...] au Casino», Ouverture de la salle 7  h 3At, on commencera à 8 h V z très 
précises. Entrée 1 fr. Billets à l’avance (avec plan de numérotage) chez Mmc V" Boll: 
1. La chasse, de Haydn; 2. Monte-Christo, valse tzigane lente, de Kotlar; 3. Tarentelle, de 
Haenni; 4. Monologue, de ***; La Concierge, polka pour cornet, de Boisson; 6. Adagio et 
Allegro de la Ve Symphonie, de Haydn; 7. Intermède symphonique de Cavaleria Rusti­
cana, de Mascagni [1863-1945, I]; 8. Hamburger-Gavotte, de Czibulka [1842-1894,
H]; 9. La Ronde des Archers qui passe, de Pertosa; 10. Fleurs d ’amour, grande valse, de 
Corrigeux (ou Corrigueux).
• Lundi 1er juin 1903 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 166, Protocole-, Fds Ch. 
Haenni, B2, C 13, programme collé. GV  1903, n° 43, 30 mai, p. 3; n° 44, 3 juin, p. 3) 
Café-Jardin de la Planta, concert donné par la Société d’Orchestre: 1. Les Cadets, 
marche, de Sousa; 2. Cavaleria Rusticana, intermède symphonique, de Mascagni; 3. La 
Fille de Mme Angot, fantaisie sur l’opéra, de Lecocq; 4. Hamburger-Gavotte, de Czi­
bulka; 5. L’Italienne à Alger, ouverture, de Rossini; 6. Marche des Blancs-Becs, de Colo- 
Bonnet; 7. Menuet, pour instruments à cordes, de Haenni; 8. Les Cloches de Corneville, 
ouverture, de Planquette [ 1848-1903, F]; 9. Le Tombereau municipal, couplets humo­
ristiques pour ténor et orchestre, paroles de M. A. Duruz, musique de Haenni; 10. 
Fleurs d ’Amour, grande valse, de Corrigeux.
• Jeudi 11 juin 1903 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 13, programme collé)
Café-Jardin de la Planta, 8 h 'L du soir, concert donné par la Société d’Orchestre, 
entrée 0 fr. 50, enfants 0 fr. 20 (L’audition précédente a été contrariée par la pluie): 
1. Les Cadets, marche de Sousa; 2. Tannhäuser, fantaisie sur l’opéra de Wagner; 3. La 
Fille de Mme Angot, fantaisie sur l’opéra de Lecocq; 4. Hamburger-Gavotte, de Czibulka;
5. L’Italienne à Alger, ouverture, de Rossini; 6. Narcisse, grande valse, de Marqués;
7. Marche des Blancs-Becs, de Colo-Bonnet; 8. Menuet, pour instruments à cordes, de 
Haenni; 9. Les Cloches de Corneville, ouverture, de Planquette; 10. Le Tombereau muni­
cipal de Haenni; 11. La Concierge, polka pour cornet, de Boisson.
• Dimanche 31 janvier 1904 (AEV, Fonds Pierre de Riedmatten, 166, Protocole. GV 
1904, n° 12, 30 janvier, p. 3; n° 13, 2 février, p. 2)
Casino, en soirée, concert: «grande Symphonie 1», de Haydn; morceau de flûte, de 
Popp; grand duo d'Aida, de Verdi; Beethoven; Haenni; «et pour finir, un lever de 
rideau: Enfin veufi».
• Dimanche 24 avril 1904 (GV1904, n° 47, 21 avril, p. 2)
Théâtre, 3 h, matinée musicale et dramatique: «célèbre Marche turque», de Mozart; Le 
Bonhomtne jadis, comédie.
• Mercredi 18 mai 1904 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 14, programme collé)
Casino, 8  h V z: «On servira des glaces dans la salle» [écrit verticalement dans les 
marges], Soirée littéraire et musicale organisée par la Société des commerçants, avec «le
précieux concours d’un groupe d’amateurs», soit quelques membres de l’Orchestre, 
sous la direction de Ch. Haenni. 1. Fantaisie sur des opéras de Meyerbeer (flûte, violon, 
violoncelle et piano), de Popp; 2. La Mère de Francis, monologue dramatique, de Car- 
doze; 3. a) Absence et retour, pour soprano, de Venzano [1814-1878,1] et b) L’Africaine, 
pour soprano, de Meyerbeer; 4. Projections lumineuses de la catastrophe de Grengiols, 
avec explications. Quête. 5. La Juive, fantaisie pour quatuor de chambre, de Halévy;
6. Saynète comique, de Quinquet; 7. Un Rayon de tes yeux, pour soprano, avec accom­
pagnement de violon et piano, de Stigelli [1815-1868, D]; 8. L’Emballeur, monologue 
comique, de M. G.; 9. Les Eaux de la Fille, chanson municipale, paroles de A. Duruz, 
musique de Ch. Haenni; 10. L’assassinat d ’une belle-mère, drame tragi-comique, de X.;
11. Imprévus. Entrée: 50 et. Billets à l’avance chez Mmc Vvc Boll.
Vendredi 20 mai 1904 (GV1904, n° 59, 19 mai, p. 3)
Café-Jardin de la Planta: fantaisies ou ouvertures de grands opéras tels que Jean de Paris, 
de Boïeldieu [sic] et Fra Diavolo-, pot-pourri sur des motifs de l’opéra Blanche de Mans, 
de Ch. Haenni; Valse espagnole.
Mardi 14 juin 1904 (GV1904, n° 69, 11 juin, p. 2)
A la demande du public, concert au Café-Jardin de la Planta, onze numéros «parmi les­
quels figurent les meilleurs auteurs, tels que Mozart, Auber, Waldteufel [1837-1915, F], 
etc.» et une fantaisie sur les airs de l’opéra Blanche de Mans, du zélé directeur de l’Or­
chestre.
Dimanche 9 janvier 1905 (GV1905, n° 3, 11 janvier, p. 2)
Casino, concert: Le N id  caprice pour 2 flûtes et cordes; Valeria, marche de G. Zimmer- 
mann.
Dimanche 26 novembre 1905 (GV1905, n° 136, 25 novembre, p. 3)
Casino, 8 h 'h, concert: Largo, de Haendel; ouverture Prométhée, de Beethoven; fantai­
sie sur l’opérette Miss Helyett; Arioso et Récitatif pout trombone-solo, de Popp; «déli­
cieuse Romance pour cor du maestro Ch. Haenni».
Mercredi 21 février 1906 (GVT906, n° 20, 20 février, p. 3)
Casino, 8 h, concert: Ouverture de Jean de Paris, de Boïeldieu; Entre célibataires, 
saynète.
Samedi 16 juin 1906 (GV1906, n° 67, 16 juin, p. 2)
Cavatine Una voce poco fa, du Barbier de Séville, de Rossini, pour flûte solo; Simplon, 
marche inédite, de Léonardi, dédiée au comité de l’exposition de Milan; «jolie fantaisie« 
de Faust.
Dimanche 27 janvier 1907 (GV1907, n° 11, 26 janvier, p. 2; n° 12, 29 janvier, p. 3) 
Casino, 8 h 'h, soirée musicale et littéraire: Bendel; Godard [1849-1895, F]; Boïeldieu; 
Bizet [1838-1875, F]; La Femme!Saynète, de Grener-Dancourt.
Dimanche 28 mai 1911 (GV1911, n° 62, 28 mai, p. 2; n° 63, 30 mai, p. 2)
Concert de l’Harmonie municipale, dirigé par M. Hillaert et la participation d’un 
«orchestre improvisé, que dirigeait M. Haenni»: deux chants de soprano sont accompa­
gnés par l’orchestre: le Chant hindou, de Bemberg [1859-1931, F], et la Cavatine du 
Barbier de Séville, de Rossini.
3 juin 1911 (GV1911, n° 65, 3 juin, p. 2)
Soirée musicale et dramatique, de l’Harmonie municipale, au Théâtre, avec un chœur 
mixte «très obligeamment organisé» par Charles Haenni et accompagnement d’or­
chestre, sous sa direction: Hymne au printemps, de Jaques-Dalcroze; La Chasse, «chœur
tiré de l’opéra Les [sic] derniers chevaliers de Goubing» (La Gazette du 22 juin parle 
d’un choeur mixte «libre»).
• Dimanche 10 mai 1914 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 3, programme collé; G V 1914, 
n° 55, 9 mai, p. 3; n° 56, 12 mai, p. 3)
Soirée musicale et littéraire, Casino, 8 h 'A, «donnée par l’Association de Sainte Cathe­
rine au profit de son hospice avec l’aimable et dévoué concours d’amateurs de notre 
ville» [...] 2. Titus, ouverture de l’opéra de Mozart; [...]; 5. a) Pavane des fiançailles, de 
Colo-Bonnet et b) Pastel, menuet, de Paradis; [...].
• Dimanche 24 mai 1914 (GV1914, n° 60, 23 mai, p. 3; n° 61, 26 mai, p. 3)
Casino, 8 h 'A, grand concert donné par l’Harmonie municipale avec le concours de
l’Orchestre: Pavane, de Colo-Bonnet et Menuet, de Paradis; Ouverture de l’opéra Titus, 
de Mozart.
• Dimanche 23 janvier 1916 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, Cahier 19, programme collé. 
GV1916, n° 9, 22 janvier, p. 2; n° 10, 25 janvier, p. 2)
Soirée musicale et littéraire, donnée par l’Orchestre: 1. Mozart, Menuet, de Bendel;
2. Nuages roses, valse, de Berger; 3. Andante du Concerto, violoncelle et piano, de Heber- 
lein, par M. B. [Breuer de Breubach]; 4. Le Géant, solo pour baryton, de Gaillard, par 
C. P.; 5. Vous dites, Marquise?, de Gillet; 6. Ouverture du Calife de Bagdad, de Boieldieu; 
Sous les Saules, solo de violon, de B azzini, par M. v[an] H[attung]; 7. Allegro du Quatuor 
en sol de Haydn; 9. Trio pour violon, violoncelle et piano, de Mendelssohn. 10. Un 
Carnaval à Savièze, opérette en un acte, paroles de A. Duruz, musique de Ch. Haenni. 
Personnages: Antoinette, Mme S.; M. Bonfantin, professeur, M. R. D.; M. Udret, pro­
fesseur, M. E. de K.; Marius, étudiant, M. Ch. P.; Max, étudiant, M. Th. V.; danseurs et 
danseuses. La Scène se passe à Savièze à l’Auberge du Petit-Pintier en 1849. Ouverture — 
Chanson du Muscat -  Bravo la sommelière — Nobles enfants -  Chanson de la discré­
tion — Alt! J’en suis toute folle -  La Chanson de la Channe -  La Danse -  Charmantes 
Saviézannes.
Places: premières 2 fr., secondes 1 fr. 50; galeries et places debout 1 fr.
• Dimanche 30 janvier 1916 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 19, programme collé)
Sierre, grande salle de l’Hôtel Château Bellevue, «à trois heures précises du soir», Mati­
née musicale et littéraire, donnée par l’Orchestre de Sion: 1. Marche de la Veuve joyeuse, 
de Lehar [1870-1948, A]; 2. Vous dites, Marquise?, de Gillet; 3. Andante du Concerto, 
pour violoncelle (M. Breuer), de Heberlein; 4. Trio, pour violon, violoncelle et piano, 
de Mendelssohn; 5. Sous les Saules, solo de violon (M. van Hattung), de Bazzini; Allegro 
du Quatuor en sol de Haydn; Duo, pour violon et violoncelle (MM. van Hattung et 
Breuer), de Beethoven; 8. Ouverture du Calife de Bagdad de Boieldieu.
Un Carnaval à Savièze. Prix des places: premières 2 fr., secondes 1 fr. 50, places debout 
1 fr.
• Dimanche 30 janvier 1916 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 14 et C 19, programme 
collé)
Casino, 8 h '/;, concert donné par l’Harmonie municipale, sous la direction de M. Th. 
Hillaert, avec le gracieux concours du Chœur mixte et de quelques amis de la Société:
1. En avant, Marche, de Menzel; 2. Poète et paysan, Ouverture, de Suppé [1819-1895, 
A]; 3. a) Aux Champs! si b) La chanson du chevrier, de Ch. Haenni; 4. Andante 
du Concerto, violoncelle et piano, de Heberlein, par M. B.; 5. Les chansons de ma 
grandmère. Grande valse, de Labory; 6. Flandre, Grande fantaisie, de Steenebrugen;
7. Cortège de Bacchus, de Delibes [1836-1891]; 8. Le rêve passe, Allegro, de Parés; 9. Sous 
les Saules, Solo de violon, de Bazzini, par M. v[an] H [attung].
Un Carnaval à Savièze (voir ci-dessus, concert du 23 janvier 1916, texte identique) 
Places: premières 1 fr. 50, secondes 1 fr., galeries 0 fr. 60. Entrée gratuite pour les 
membres passifs munis de leur carte.
h) Œuvres répertoriées du Rhonesängerbund sous la direction de Charles Haenni
• Dimanche 2 juin 1895 (GV1895, n° 42, 25 mai, p. 3)
Kiosque du Café-Jardin de la Planta, 8 h 'h, concert gratuit du RSB. Au programme, 
VHymne au Valais, «le beau chant patriotique qui termine si bien l’opéra de Blanche de 
Mans, de M. Haenni, le sympathique directeur actuel du RSB et de la Sédunoise». Pro­
gramme: 1. Nos Chants, Mozart; 2. Hymne au Valais, [chœur final de Blanche de Mans\, 
Ch. Haenni; 3. Barcarolle, Abt; 4. Chant de l ’Eté, Mendelssohn; 5. Cantique suisse, 
Zwissig; 6. Belle Helvétie, Ch. Haenni; 7. Salut, mon beau Pays, Ecker; 8. Dieu et Patrie, 
Schumann; 9. Bonne Niât, Marsch ner [1795-1861, D].
• Samedi 15 février 1896 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 5, programme collé. G V 1896, 
n° 12, 8 février, p. 3; n° 14, 15 février, p. 3; n° 15, 19 février, p. 2)
Sion, Café du Casino, dès 8 'h  h du soir, concert-tombola, donné par le Rhonesänger­
bund: 1. Le Chant de la Montagne, mélodie pour baryton et chœur, de Ch. Romieux;
2. Les Paysans, chœur, de A. Saintis; 3. La Fuite des Captifi, solo et chœur, de Kücken;
4. Le Mal du Pays, chœur de C. Kreutzer; 5. Champagnerlied, quatuor allemand, de 
A. Schlaeffer; 6. La Montée à l ’Alpage, chœur, de Ch. Haenni. Tombola. Le tiers du 
produit net sera affecté à l’établissement des Sourds-Muets de Géronde. 7. a) Still ruht 
der See et b) Das beherzte Schatzel quatuors allemands, de Heinr. Pfeil; 8. Salut, mon 
beau Pays, chœur, de C. Ecker.
• Dimanche 26 avril 1896 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, Cahier 5, programme collé; A7/1, 
GV1896, n° 34, 25 avril 1896, p. 3)
Café-Jardin de la Planta: 1. Quand gronde la Tempête, chœur, de R. Schumann; 2. Les 
Martyrs aux Arènes, chœur, de L. de Rillé; 3. Wallis unser Heimatland quatuor alle­
mand, paroles de L.-L. de Roten, musique de Ch. Haenni; 4. La Fuite des Captifi, solo 
et chœur, de Kücken; 5. Le Mal du Pays, chœur, de C. Kreutzer; 6. Les Paysans, chœur, 
de A. Saintis; Salut mon beau Pays, chœur, de Ecker; 8 a) Margret am Thore, quatuor 
allemand, de C. Attenhofer et b) Das beherzte Schatzel quatuor allemand, de Heinr. 
Pfeil; 9. La Montée à l ’Alpage, chœur, de Ch. Haenni.
• Jeudi 21 mai 1896 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 2 et C 5, programme collé)
Café de la Planta, Sion, 8 h 'h, concert donné par le Rhonesängerbund, sous la direc­
tion de M. Ch. Haenni, à l’occasion de la réunion du Grand Conseil. 1. Belle Helvétie, 
de Ch. Haenni; 2. Le retour du Printemps, de F. Abt; Les Paysans, de A. Saintis; 4. La 
Fuite des Captifi, de F. Kücken; 5. Les Martyrs aux Arènes, de Laurent de Rillé; 6. La 
Montée à l ’Alpage, de Ch. Haenni; Sur les Remparts, de A. Saintis; 8. Cantique suisse, de 
Zwissig.
• Dimanche 12 mars 1902 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 5, programme collé)
Sierre, salle du Café de la Terrasse, grand concert au profit de l’asile des pauvres, RSB avec 
le bienveillant concours de la musique la Gérondine, de Sierre, et le Männerchor, de Sion.
[...] 7. La Valaisanne, par le Männerchor, [...] 14. La Montée à l ’Alpage, par les deux 
chœurs réunis. (J’ignore pourquoi Charles Haenni dirige à cette date le Rhonesänger­
bund; les autres documents consultés n’en font pas mention...)
• Dimanche 19 février 1905 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocole des séances du RSB) 
Grand-Hôtel, 8 h 'h: 1. Mon Cœur s’ouvre, de Seidel; 2. Petit Oiseau, avec solo de ténor, 
de Türrner [sic pour Diirrner, 1810-1859, D] ; 3. Salut, Printemps parfumé, de Heim 
[1818-1880, CH]; 4. Le Retour des Marins, de Danhäuser [1835-1896, F]; 5. Mon 
Amie! quatuor, de Schrader; 6. Le Mal du Pays, de Kreutzer; 7. Le Postillon de Longju­
meau, solo de ténor, de Adam; 8. La Montée à l ’Alpage, de Ch. Haenni; 9. Un mari 
pour 30 centimes, vaudeville.
• Dimanche 30 avril 1905 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocole des séances du RSB. GV
1905, n °51,29 avril, p. 3)
Grand-Hôtel, 2 h ' A ,  matinée musicale et littéraire: 1. Le Retour des Marins, de 
Danhäuser; 2. Petit Oiseau, de Dürrer [sic]; 3. Les Gitanes, paroles de A. Duruz, 
musique de Ch. Haenni; 4. Soir d ’Eté, quatuor, de Pfeil; 5. Mon Cœur ouvre-toi, de Sei­
del; 6. Fleurette, mélodie populaire, de ***; 7. Ah! quel Plaisir d ’être Soldat\ de l’opéra La 
Dame blanche, de Boïeldieu; Voiture à vendre, bouffonnerie en un acte; La promise à 
Mâlassy, saynète militaire.
• Fête de Sainte-Cécile, novembre 1905 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocole des séances du 
RSB)
Eglise Saint-Théodule: Gloire au Grand Dieu.
• Dimanche 17 décembre 1905 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocoles des séances du RSB) 
Soirée familière organisée au Casino à l’occasion de la Sainte-Cécile.
Ah! quel Plaisir d ’être Soldat/; Le jardin public de Sion, duo, de Ch. Haenni; Pastel,
romance, de Ch. Haenni; La Paimpolaise, Mon amie, quatuor; Mon Cœur ouvre-toi, 
Fleurette, Waldandacht, duo; Soir d'Eté, quatuor; Par le petit Doigt, duo breton; C’est 
pour toi, romance pour basse, de Ch. Haenni; Mon Hameau, duo; Le Départ. Lors de ce 
concert, Charles Haenni et sa femme jouent l’Air varié pour violon et piano.
• Dimanche 4 février 1906 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocole des séances du RSB. GV
1906, n° 14, 6 février, p. 3)
Concert au Casino: 1. Les Chanteurs des Alpes, de Plumhof; 2. Le Chœur des Romains, de 
Massenet; 3. Angelina, quatuor, de Ch. Haenni; 4. Lischen et Fritzchen, opérette, d’Of- 
fenbach; 5. Les Adieux, de Gustave Doret; 6. Mon Hameau, de L. Martin; 7. La Montée 
à l ’Alpage, de Ch. Haenni.
• 25 octobre 1906 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocole des séances du RSB)
Devant le Café de Genève, puis devant la Grenette: Le Réveil des Chanteurs et Le
Hameau.
Devant le Casino: Les Chanteurs des Alpes et Fleurette.
• Dimanche 3 février 1907 (AC Sion, Cho. S. 1/11, Protocole des séances du RSB)
Sierre, Grande Salle du Café de la Terrasse, à 3 h du soir, grand concert: 1. Chantez, 
Chantez! Ed. Tauwitz [1814-1894, D]; 2. Salut mon beau pays, Carl Ecker; 3. A l ’aube 
du jour, Abt; 4. Le Léman, F. Mendelssohn; 5. Les Romains, Massenet; [...] [une comé­
die] 6. Le Montagnard, A. Billeter [1834-1881, CH]; 7. Duo de Mignon, A. Thomas;
8. Chœur de marche, H. Weyts; 9. Le Hameau, Martin. Entre deux Jardins, opérette en un 
acte, de Villebichot (2 personnages). (Places 1 fr. et 80 et. «Prière de ne pas fumer dans la 
salle. Buffer. Chauffage central.»)
• Samedi 9 février 1907 (GV1907, n° 17, 9 février, p. 2)
Concert au Casino, suivi d’un bal: Duo de Mignon; une opérette [non précisée],
• Samedi 25 mai 1907 (CJR1907, n° 61, 25 mai, p. 2)
Café-Jardin de la Planta: une dizaine de chœurs, dont sont indiqués Les Romains, 
de Massenet; Les Martyrs aux Arènes, de L. de Rillé et La Cigale et la Fourmi, de Gou­
nod.
i) Œuvres répertoriées de la Valéria sous la direction de Charles Haemii
• Dimanche 15 janvier 1899 (AEV, Fds Ch. Haenni, A7/1, G V 1899, n° 4, janvier, p. 2 et 
C i l ,  programme collé)
1. Marche de fite, [Festmarsch] fanfare, de Ar. Sidler; 2. La blanche Croix, chœur, de 
Attenhofer; 3. Oh!... les parents, monologue, [de Gascogne], par M. F. de K.; 4. Fantai­
sie sur l’opéra Maritava, fanfare [de Wallace]; 5. Amour et roses, chœur [de Baumgart­
ner]; 6. Au poète, solo de ténor, de Ch. Haenni, par M. J. D.; 7. Giitsch-Walser, fanfare 
[de Lange]; Tante Hélène [de Taetsch], comédie à deux personnages (G. de Q. et A. de
Q.).
• Dimanche 18 février 1900 (GV1900, n° 14, 17 février, p. 3)
Casino, 8 h 'h, concert: Première partie: 1. Marche du Musée national (fanfare); 2. Le 
coup de tampon (monologue); 3. Ouverture de l’opéra Freischütz pour flûte, violon, vio­
loncelle et piano; 4. Pays aimé (chœur); 5. Mosaïque sur l’opéra Stradella (fanfare); 
6. Joyeux départ (chœur); 7. Fantaisie sur des motifs de Marschner et Spohr (quatuor 
pour flûte, violon, violoncelle et piano); 8. [manque]; 9. Lenz und Liebe, grande valse 
pour fanfare; 10. Si j ’étais femme (monologue).
Deuxième partie: comédie bouffe Ma capitaine.
j )  Œuvres sacrées répertoriées chantées par le Chœur mixte de la Cathédrale sous la 
direction de Charles Haenni
Musique de Charles Haenni:
• Mai 1909 {GV 1909, n° 42, 10 avril, p. 3), messe du Grand Conseil: Offertoire (C 17, 
659)
• 24 décembre 1909 (GV1910, n° 1, 1er janvier, p. 2), Messe de minuit: Offertoire com­
posé pour la circonstance
• Dimanche de Pâques 16 avril 1911 {GV 1911, n° 22, 23 février, p. 2), Messe en fa 
majeur, «splendide messe avec orchestre» et «très bel offertoire, composés tous deux 
par l’excellent musicien qu’est M. le prof. Charles Haenni».
• 24 décembre 1911 (GV1911, n° 149, 28 décembre, p. 2), Messe de minuit, «superbe 
messe [...], œuvre magistrale qui a fait une profonde impression».
• Dimanche de Pâques 17 avril 1912 {GV 1912, n° 42, 10 avril, p. 2), très belle messe, 
Veni Creator et offertoire Exaltemus, «de toute beauté, compositions de M. Ch. 
Haenni, parfaitement interprétées par le Chœur mixte de la Cathédrale, avec accompa­
gnement d’orchestre. Il a été ainsi suppléé, de la façon la plus heureuse, au mutisme des 
orgues, actuellement en pleine réparation.»
• Décembre 1912 {G V  1912, n° 144, 7 décembre, p. 2-3), utilisation des nouvelles 
orgues, encore inachevées, «très belle messe composée pour la circonstance».
• Mardi 23 septembre 1913 {G V  1913, n° 113, 25 septembre, p. 1), messe à la Cathé­
drale, lors des Journées des Etudiants suisses à Sion: Office de Requiem, par le Chœur 
mixte, renforcé pour la circonstance «d’éléments de bonne volonté».
• 24 décembre 1913 (GV1913, n° 152, 27 décembre, p. 2), Messe de minuit: Offertoire 
Nolite timere. Cet Offertoire «cette œuvre admirable, qui convient si bien à la joie de 
Noël», est redonné à la Messe de minuit de 1925, de 1926, etc.
• Dimanche de Pâques 12 avril 1914 {G V  1914, n° 42, 9 avril, p. 2), Messe avec accom­
pagnement d’orchestre, «une composition très élevée».
• 1" septembre [?] 1914 {G V  1914, n° 100, 1" septembre, p. 3), Office mortuaire à la 
mémoire du Pape Pie X décédé le 20 août: «belle» Messe de Requiem. (L’article fait 
allusion au «chant capitulaire toujours en désaccord».)
• Mai 1915 (GV1915, n° 54, 8 mai, p. 2; n° 55, 11 mai, p. 2), Messe du Centenaire (de 
l’entrée du Valais dans la Confédération), avec orchestre.
• 24 décembre 1915 {G V  1915, n° 148, 25 décembre, p. 2), Messe de minuit: Messe du 
Centenaire.
• Samedi 6 et dimanche 7 janvier 1917 (AEV, Eds Ch. Haenni, B2, C 32, programme 
collé. GL 1917, n° 1, 3 janvier, p. 2; n° 2, 6 janvier, p. 2; n° 3, 9 janvier, p. 2) Théâtre, 
Oratorio de Noël.
• Dimanche de Pâques 4 avril 1915 {G V  1915, n° 39, 3 avril, p. 2; n° 40, 6 avril, p. 2) 
Nouvelle messe à 4 voix «nous avons vivement apprécié le caractère élevé, le profond 
sentiment religieux, la diversité et la variété, la force et l’élan du mouvement, qui ne 
manque pas, comme les précédentes du même auteur de conquérir tous les suffrages des 
amateurs éclairés et de bon goût de notre ville». Elle «a fait une très grande impression, 
et nous n’avons entendu que des éloges et des compliments à son adresse. Des per­
sonnes très autorisées nous ont déclaré qu’elles trouvaient cette nouvelle œuvre très 
belle et vraiment digne d’une fête aussi solennelle.»
• 1" novembre 1915 (GV1915, n° 126, 30 octobre, p. 2), la messe composée par M. Ch. 
Haenni à l’occasion du Centenaire «sera exécutée à la Grand’Messe avec accompagne­
ment d’orchestre».
• 24 décembre 1915 {G V  1915, n° 148, 25 décembre, p. 2), «A la Messe de minuit, le 
Chœur de la Cathédrale exécutera la Messe du Centenaire de M. Charles Haenni, avec 
accompagnement de l’Orchestre».
• Dimanche de Pâques 8 avril 1917 (GV1917, n° 42, 10 avril, p. 2), à la Cathédrale, bon­
dée, «le Chœur Mixte a exécuté une fort belle messe de M. Haenni avec orchestre».
• Dimanche 27 juillet 1919 (GV1919, n° 83, 24 juillet, p. 2; n° 85, 29 juillet, p. 2), sacre 
de Mgr Victor Bieler: Messe du Centenaire et Ecce Sacerdos magnus (C 38).
• Dimanche de Pâques 4 avril 1920 {G V  1920, n° 38, 3 avril, p. 3), Messe solennelle, 
«œuvre magistrale dont les fidèles apprécieront toute la valeur» et motets.
Musique d’autres compositeurs:
• 24 décembre 1906, Messe de minuit, Messe de Fr. Witt; Veni Creator, de Palestrina; 
Pastorale du Moyen Age; Minuit, chrétiens.
• Décembre 1907, Messe de Rheinberger.
• Pâques 8 avril 1909, Missa solemnis, avec orchestre, de Filke [1855-1911, D],
• 24 décembre 1913, Messe de minuit: Messe de Wittrich, «presque nouvelle pour nous»; 
Stille Nacht harmonisé par Michel Heydn [sic pour Haydn, 1737-1806, A],
• Dimanche soir 8 juin 1919, Te Deum d’action de grâces, pour le nouvel évêque du dio­
cèse, Mgr Bieler.
k) Œuvres répertoriées de Charles Haenni chantées par le Chœur mixte sous la direc­
tion de Georges Haenni
Il est impossible d’en donner la liste car très souvent, la presse se contente de parler d’«une 
messe» de Charles Haenni, sans autre indication. Aux messes indiquées dans le Chapitre III, 
on peut ajouter cependant l’exécution de la Messe en mi b, le jour de Pâques 9 avril 1939 et à la 
Sainte-Cécile de 1940; une «nouvelle» messe chantée le dimanche de Pâques de 1942; une 
messe chantée à Valére, le 28 mai 1944, pour les 25 ans d’épiscopat de Mgr Bieler; la Messe en 
fa  min. à la Sainte-Cécile de 1945; la Messe de Saint Antoine de Padotte à la Sainte-Cécile de 
1948... Le Choeur mixte de la Cathédrale chantait souvent le Terra tremuit de Charles 
Haenni, à Pâques (1920, 1922...).
I) Œuvres profanes répertoriées du Chœur mixte de la Cathédrale, sous la direction 
de Charles Haenni
• Dimanche 10 mai 1914 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 3, programme collé)
Soirée musicale et littéraire, Casino, 8 h 'h, «donnée par l’Association de Sainte Cathe­
rine au profit de son hospice avec l’aimable et dévoué concours d’amateurs de notre 
ville»; [...] 8. Chœur d ’entrée et Chant du ménestrel de Blanche de Mans, de 
Ch. Haenni. Du Tac au Tac, comédie en un acte, de André Guess. Billets au magasin 
Hallenbarter.
• Dimanche 23 janvier 1916 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 19, programme collé)
Soirée musicale et littéraire, donnée par l’Orchestre et des membres du Chœur mixte: 
[...] Un Carnaval à Savièze, opérette en un acte, paroles de A. Duruz, musique de 
Ch. Haenni.
m) Quelques activités musicales de Charles Haenni avec sa fam ille
• Septembre 1908, Sion (AEV, Fds Ch. Haenni, A7/1, GV1908, 12 septembre) 
Inauguration du nouveau local de la Croix d’or, à la rue de l’Eglise, maison Eschbach, 
deuxième étage.
«M. et Mmc Ch. Haenni nous ont régalés d’excellente musique.» Présence de 
M. Schildknecht, chancelier de l’évêque de Saint-Gall, président central de la Ligue 
catholique d’Abstinence, et du chanoine Gross.
• Dimanche 19 décembre 1909 (GV1909, n° 145, 18 décembre, p. 2)
Maison populaire, représentation de bienfaisance pour l’orphelinat des garçons, e. a. 
«des productions de l’orchestre Haenni».
• Soir de l’Ascension 1910, inauguration833 du nouveau local de la Section de la Croix 
d’Or de Sion, à la Maison populaire (entrée nord, ruelle Rion). Il y aura un concert 
donné par M. Haenni et sa famille (qui fera entendre «de la bonne musique»), des 
chants, une causerie, du thé.
• [?] Dimanche 26 février 1911, lors d’un concert du Chœur Männerchor-Harmonie, 
«on entendra les productions d’un septuor de chambre (violons, violoncelle, contre­
basse, flûte, clarinette et piano)» (GV1911, n° 22 du 23 février, p. 2).
• Dimanche 12 mai et jeudi de l’Ascension 16 mai 1912 (G V 1912, n° 54, 9 mai, p. 2. 
MV-Sion, PN 657/1.g)
Théâtre, représentation des collégiens, «l’Orchestre de la ville prêtera son aimable 
concours» en jouant dans les entr’actes, sous la direction de Charles Haenni. Dans La 
Fille de Roland, André Haenni, élève de Rhétorique II, joue le page Théobald.
• Dimanches 15 et 22 août 1917 (AEV, Fds Ch. Haenni, A7/1, GV1917, n° 97, 25 août,
p. 2)
Grône, représentations théâtrales données par quelques jeunes filles de la paroisse, au 
bénéfice de la nouvelle église. La seconde représentation attire 1200 personnes. La 
population de Grône exprime sa reconnaissance aux organisatrices et artistes «ainsi qu’à 
M. le professeur Charles Haenni qui, avec ses enfants et quelques demoiselles de Sion, 
n’a pas peu contribué au grand succès de dimanche. X.»
• Dimanche 9 novembre 1924 ( V 1924, n° 116, 9 octobre, p. 3; n° 126, 4 novembre, 
p. 3; n° 127, 6 novembre, p. 3; n° 129, 11 novembre, p. 3)
Théâtre, représentation en faveur des vieillards de l’asile Saint-François: Georges, Mar­
guerite et Marie-Antoinette jouent le Trio op. 49 en ré mineur, pour piano, violon et 
violoncelle, de Mendelssohn-Bartholdy. Marguerite Haenni dirige des Rondes pour 
enfants, de Jaques-Dalcroze. Avec leur père, ils jouent le quatuor op. 38 en mi bémol 
majeur, pour piano, 2 violons et violoncelle, de Rheinberger. Se produisent également 
Armande et Suzanne Barberini.
Ces productions musicales «données par les meilleurs virtuoses de notre ville» ont 
emporté tous les suffrages de la nombreuse assistance». Le programme, sans la comédie 
donnée le 9 novembre, avait été déjà donné le samedi 8 novembre à 1 h 'A pour les 
écoles et les «grandes personnes qui auraient trop de difficultés à se rendre au Théâtre le 
dimanche soir».
• Samedi 13 février 1926 (AEV, Fds Ch. Haenni, B2, C 19 et 56, programme collé; C 56, 
JFAVWIG, 16 février, «J.», «Concert de la Chorale», article collé; C 19, Feuille d ’Avis de 
Sion 1926, 17 février, «La chorale sédunoise», article collé; V16 février, p. 3)
Casino, 20 h 45, Concert donné par la Chorale Sédunoise, direction Georges Haenni:
1. Salut, ô Sol de la Patrie, [«fort applaudi», «airs si touchants»] de Ch. Haenni; [...]
3. a) et 3 b) deux pièces de piano, de Scharwenka et J. S. Bach, par Mllc Marguerite 
Marie Haenni, piano; 4. Allegro du quatuor avec piano en ut mineur, de Mendelssohn; 
[...] 8. Mélodie, violoncelle et piano, de *** [«morceau que l’auteur n’a pas voulu signer, 
jouée avec âme par Mllc Marie-Antoinette Haenni, a permis de faire admirer ce jeune 
talent»]; 9. J ’ai pleuré ma mie! [«la fraîche et naïve chansonnette ancienne»] de Ch. 
Haenni [...].
•X  GK1910, n° 52, 5 mai, p. 2-3.
• Dimanche 24 juillet 1927, inauguration des orgues de Saint-Léonard (AEV, Fds Ch. 
Haenni, A9/1)
1. a) Allegro maestoso e con fuoco et b) Adagio molto, pour orgue, de A. Guilmant;
2. Rêverie pour violoncelle et orgue, de Van Goens, par Mlk' M.-A. Haenni; 3. a) Pasto­
rale, de Bossi et b) Andante, pour orgue, de Bach; 4. a) Allegro vivace et b) Cantilène 
vainque, pour orgue, de Ch. Haenni; 5. Andante con pietà, pour violon et orgue, de Ph.
E. Bach, par M. Paul Haenni; 6. a) Chanson triste, pour orgue, de Ch. Haenni et
b) Choral pour orgue, de J. S. Bach; 7. Sarabande pour violoncelle et orgue, de Haendel, 
par Mllc M.-A. Haenni; 8. Marche soletmelle pour orgue, de Ch. Haenni; 9. Mélodie 
pour violoncelle et orgue, de Ch. Haenni, par Mllc M.-A. Haenni; 10. a) Adagietto reli­
gioso, pour orgue, de O. Barblan et b) Récit, pour orgue, de Du Mage [1674-1751, F]; 
[...] 12. Sortie soletmelle pour orgue, de Ch. Haenni.
VII. Descriptif de l’Oratorio des Mystères de la vie du Christ, 
donné le 15 avril 1956
1. Dès le début, la flûte et le hautbois décrivent des arabesques illustrant la Nativité et X Ado­
ration des mages, tandis que le chœur des anges chante le Puer natus est in Bethleem dialo­
guant avec le violon.
2. Dans la préparation au Ministère du Christ, le Baptême de Jésus est situé par le hautbois 
dans un cadre champêtre, la Tentation au désert permet au violon d’être tantôt inquiet, tan­
tôt douloureux, tantôt ironique. Au centre une mélodie limpide et candide salue le vrai 
corps né de la Vierge Marie.
3. Les cordes dans un thème large et évocateur chantent XAppel des quatre premiers disciples, 
tandis qu’un baryton supplie la Reine du ciel de se souvenir de ceux qui sur la terre pour­
raient faillir à leur vraie mission, même dans le chant religieux. Le parcours de la Galilée, 
l’empressement des foules, la haine des pharisiens sont caractérisés par une alternance de 
confiance, de doute et de surprise exposée par le violon solo.
4. Lorsque Jésus bénit les enfants, le hautbois chante une mélodie chargée de tendresse, d’inti­
mité et de douceur. C’est à la Reine du ciel à qui Dieu donna les grandes voiles d’azur, que 
l’âme du pécheur demandera la foi qui sauve, la douce espérance, l’amour béni, le repentir. 
L’orchestre dira ensuite le réconfort, la joie profonde, la sérénité promis à ceux qui auront 
tout quitté pour suivre le Christ.
5. C’est alors X accueil trmnphal de Jésus aux portes de Jérusalem, accueil où la majesté grave se 
teinte de mélancolie en face des trahisons qui s’annoncent dans une foule jubilante, mais 
vite désemparée. Un duo pour soprano et ténor salue avec piété et insistance, celui qui vient 
au nom du Seigneur -  Benedictus qui venit -  et déjà une marche funèbre poignante et fatale 
décrit la ruine de Jérusalem, avec toutes ses angoisses, ses cris de détresse et de désespoir.
6. L’agonie du Christ au jardin des Oliviers résume tous les abandons, toutes les servitudes de 
l’âme, toutes les trahisons. Puis, c’est le chemin de la croix avec ses humiliations, ses dou­
leurs. Le Chœur traduira les larmes indicibles de la Mère de Jésus: O vos Omnes qui transi- 
tis -  voyez s’il est une douleur semblable à la mienne. Le point culminant de cette voie 
atroce, c’est le Golgotha. Tout l’orchestre en extériorise le drame intense et tragique: Ber­
ceuse de la mort d’un Dieu fait homme par amour.
7. Le mystère de Xapparition à Marie-Madeleine inspire au violon une prière suppliante de 
reconnaissance, de regret et de foi. Comme un soleil triomphal dans le ciel pascal, le 
Chœur entonne le Surrexit Christus, débordant d’alleluias vainqueurs, joyeux hymne de la 
Résurrection. La conclusion de l’Oratorio est baignée de ferveur, l’apaisement renaît au 
fond des âmes, un immense espoir dans la révélation, le miracle dans un geste de simplicité 
émouvante, la fin d’un drame dans la spiritualité: l'apparition et la disparition de Jésus 
dans le cadre champêtre d'Emmaiis loin des foules chancelantes. Le ciel est désormais ouvert 
à qui croit et prie.
VIII. Programmes des concerts donnés 
pour les cent ans de la naissance du compositeur
Les cent ans de la naissance de Charles Haenni sont marqués en 1967 par un 
concert donné le 4 juin à la Chapelle du Conservatoire avec le programme834 suivant: 
Suite pour orgue (Entrée solennelle -  Adagio — Chanson triste -  Finale);
Duos Beati mundo corde et Beati pacifici (voix);
Suite pour piano n° 3 (Ouverture du Carnaval de Savièze -  Moderato, Lento, Menuet); 
Extraits de Rosine d ’Hérémence {Quand rêveuse là-bas, j ’ai rencontré ses yeux et Oh! je vou­
drais aimer quelque chose de doux) (chant);
Trio avec variations pour violon, violoncelle et piano, sur le thème ( Tic et tic et tac, mon 
moulin va, monp’tit cœur bat);
Suite pour piano n° 4 {Mélancolie -  Inquiétude- Confiance- Récréation)-,
Le petit matelot et Le vent d ’automne passe emportant à la fois... (chant);
Suite pour piano n° 2 {Cotitemplation- Badinage- Espérance- Cantilène-Menuet- Inven­
tion,); Suite pour piano n° 5 {Nocturne -  Rêverie -  Menuet -  Marche funèbre, «à la mémoire 
de la mort accidentelle de mon fils aîné le Dr Pierre Haenni en 1918» — Nocturne)-,
Chorale et prière (fanfare).
La Radio suisse romande lui consacre plusieurs émissions835. Le 7 juillet 1967, le 
premier programme diffuse:
Ouverture du Carnaval de Savièze (Orchestre de la Suisse romande);
Variations sur Tic et tic et tac (Trio violon, violoncelle et piano);
Elégie, «A ma très chère Cécile» (Orchestre de la Suisse romande);
Suite valaisanne pour piano, trois mouvements (Jean Micault);
Trois Chants pour baryton: Matelot— Pastel- Berceuse du moyen âge (Claude Gafner);
Suite valaisanne pont violon et orchestre: Danse anniviarde-  La toupie- Prière- Con bra­
vura.
Suivront, le 11 juillet, par le premier programme:
Suite valaisanne pour piano, 16 mouvements (Jean Micault);
Quatre Chants pour baryton: On ma dit -  Savez-vous bien — Le rouet — Ma romance (Claude 
Gafner).
8,4 AEV, Fds C h. H aenni, A l/1 .
AEV, Fds C h. H aenni, A9/5.
Le 16 juillet 1967, le deuxième programme propose dans l’émission «A la gloire de 
l’orgue» quelques pièces de Charles Haenni:
Allegro- Offertoire- Finale (Georges Athanasiadès);
Moderato — Maestoso — Andante -  Lento -  Molto moderato -  Allegro moderato (André Luy).
Le 18 juillet, le premier programme donne:
Petite Sérénade: Air varié'pour violon et piano (Fr. Siegfried);
Trio en la mineur pour violon, violoncelle et piano (Elmiger R.);
Suite pour violon et piano (Tibor Varga et D. Rowse), Festival Varga 1966 à Sion.
Enfin, le 22 juillet 1967 sur le deuxième programme, la Chanson valaisanne inter­
prète:
Danse du hackbrett- Ah! si l ’amour prenait racine- La crête des forêts s’allume- Où l ’on aime 
toujours -  Les fileuses.
Au temps de Noël, la Radio suisse romande rediffuse l’Oratorio Evocation symphonique et 
vocale des Mystères de la Vie du Christ, chanté en 1956.
Abréviations
ACS Archives du Chapitre de Sion
AC Sion Archives de la Commune de Sion 
AEV Archives de l’Etat du Valais
AP  L’Am i du peuple
C Cahier relié rouge des partitions manuscrites de Charles Haenni
(175 Cahiers, classés sous B2, plus 3 Cahiers de répertoire de l’œuvre, de 
la main du compositeur, classés sous B l/5 , Bl /6 et Bl/7, dans le Fonds 
Ch. Haenni)
CFD Le Confédéré
G V  La Gazette du Valais (NGV, La Nouvelle Gazette du Valais)
JD  Journal du Dimanche (supplément de la Gazette du Valais)
MV-Sion Médiathèque Valais-Sion 
P V  La Patrie valaisanne
V5 Le Valais
WB Walliser Bote
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Archives de la Commune de Sion:
• Fonds Marie-Claire Schellenberg-Bonvin, 01/1985; 01/1987/1 et 01/2004/1
• Cho. S. 1/11, Chorale sédunoise
• Cho. S. 1/11, Rhonesängerbund, Protocole des séances du Rhonesängerbund, 
08.11.1876-04.06.1910
• Ha 1 /3, Correspondance entre la Sédunoise, la municipalité et la bourgeoisie
Archives de l ’Etat du Valais:
Fonds Charles Haenni et en particulier:
• B2, Cahiers manuscrits du compositeur (Cette cote ne fait pas le détail des 
numéros des Cahiers)
Fonds Georges Haenni, non classé
Fonds Ecole normale des garçons, 4150-1988/4, vol. 6
Fonds Pierre de Riedmatten:
• 166, Protocole de la Société d ’Orchestre, n° 2, 1868... (contient aussi les statuts 
manuscrits du 16 décembre 1900 et du 6 février 1918; le discours manuscrit du 
Dr Hermann Rey du 25 mai 1919; les trois programmes imprimés des concerts 
des 8 et 21 décembre 1884 et 17 mai 1885)
• 169, Inventaire de la Société d’Orchestre, 1866-1867
• 170, Histoire de la Société d’Orchestre (Centenaire de 1919, brouillon)
• 172, Convocations, listes de membres (1901-1939, 9 pièces)
Société du Casino: (Archives de la bourgeoisie de Sion)
• ABS 182-3a, Protocole de la Société du Casino de Sion, ouvert le 11 décembre 
1863 (1863-1901)
• ABS 182-3b, Protocole des séances du comité de la Société du Casino, 1873- 
1883
• ABS 182-6, Correspondance de la Bourgeoisie de Sion, 1863-1900
• ABS 182-7, Correspondance diverse, 1897-1904
Archives de l ’Evêché de Sion:
Fonds du Grand Séminaire, 272/326
Archives privées de M. Dominique Haenni, Carouge:
Correspondance manuscrite adressée à Paul Haenni par sa famille
b) Sources imprimées
Archives de PEtat du Valais:
Fonds Charles Haenni et en particulier:
• A7/1, Volume de coupures de presses rassemblées par Charles Haenni et sa 
famille
Fonds Pierre de Riedmatten, 175, divers programmes imprimés 1901-1940
Archives de lEvêché:
Adrien J a r d in ie r  (Mgr), Lettre circulaire de Mgr lEvêque de Sion sur la musique 
religieuse, Sion, Imprimerie L. Schmid, 1883, 326/400
Médiathèque Valais-Sion:
Programmes des concerts, PN 597/51; PN 598/51 et PN 657/1
Journaux à la Médiathèque Valais-Sion:
• LAm i du peuple, dates éparses
• Le Confédéré, dates éparses
• Gazette du Valais, 1855-1922 (Nouvelle Gazette du Valais, du 4 novembre 1874 
au 27 décembre 1888)
• Gazette musicale de la Suisse romande, Genève, 1894, avril, nos 9 et 10
• Journal de Sierre et du Valais central, février 1953
• Journal du Dimanche, supplément hebdomadaire de la Gazette du Valais, 1891- 
1927, collection incomplète
• Journal et Feuille d ’Avis du Valais, 1929-1953
• Le Nouvelliste, dates éparses
• La Patrie valaisanne, 1927-1930 et février 1953
• Le Valais, 1923-1927
• Walliser Bote, dates éparses
• Walliser Volksfreund février 1953
• Dieu et Patrie, Recueil de chants pour l ’école et la famille, éditions successives.
• Lycée-Collège de Sion, Catalogue du personnel enseignant et des élèves, avec indi­
cation des yiotes méritées par ces derniers, Sion, Imprimerie L. Schmid, 1881 et 
suivantes et Tableaux des notes de mérite et des prix, Imprimerie Gessler, depuis 
1885, années successives.
• Plan d’étude des Ecoles normales du canton du Valais, 1920.
• Marie de RlEDMATTEN, Journal intime (1882-1896), texte établi, annoté et pré­
senté par André DONNET, Bibliotheca vallesiana 14, Imprimerie Pillet, Marti- 
gny, 1975.
• Statuts de la société du Rhonesängerbund, Sion, 17 mai 1886.
Ouvrages:
• Danielle A l l e t - Z w is s ig , La Société d ’Orchestre de Sion (1815-1939), Editions 
Flatus, Sion, 2001.
• Jules-Bernard B E R T R A N D , Le Valais. Etude de son développement intellectuel à 
travers les âges, G. Mussler, Libraire-Editeur, Sion, 1909.
• Gaston B i d e r b o s t , Männerchor-Harmonie Sitten, 1889-1964, Sion, 1964.
• Albert C A R L E N , Theatergeschichte des deutschen Wallis, Rotten-Verlag, Visp, 
1982.
• Chœur mixte de la Cathédrale, Sion, 75'’"' anniversaire, 1906-1981, Fiorina et 
Burgener, Sion, 1981.
• Paul M a r t o n e , Geschichte des Priesterseminars des Bistums Sitten (1545-1988), 
Buch- und Offsetdruck Simplon, Brig-Glis, 1990.
• Marie-Claire M U S S A T , Trajectoires de la musique au XXe siècle, Klincksieck- 
Etudes, Paris, 1995.
• Le Relais des Sentiers valaisans dédié à Charles et Georges Haenni, compositeurs et 
chantres aimés du Vieux Pays. Edité par l’Association des Sociétés valaisannes 
hors canton, Imprimerie Curdy, Sion, 1993 (plaquette de l’inauguration du 
Relais à Vevey).

Index des personnes
Cet index n’est pas exhaustif. Des indications généalogiques sur la famille de 
Charles Haenni sont données aux p. 35-36 et 311-312, ainsi que dans la légende de la 
photo des noces d’or, p. 280. Les activités musicales de la famille de Charles Haenni — 
avec les noms de quelques compositeurs — sont signalées p. 332-334. L’inventaire de 
la musique sacrée de la Sainte-Cécile avant 1906 figure en note à la p. 238. Les noms 
des auteurs des textes mis en musique par Charles Haenni se retrouvent aux p. 159- 
160; ils n’apparaissent dans l’index (avec la désignation auteur) que s’ils sont signalés 
aussi ailleurs dans la biographie. Le lecteur cherchera dans l’annexe VI, p. 320-334, 
les noms des compositeurs figurant dans les programmes auxquels Charles Haenni a 
participé comme exécutant ou comme directeur. (Les personnes des p. 320-334 habi­
tant le Valais sont cependant retenues dans l’index.) Les noms de personnes figurant 
dans des titres d’œuvres, comme dans l’opéra Saint Bernard, les messes dédiées à 
divers saints, les motets, cantiques, etc., n’ont pas été retenus. Le lecteur pourra se 
référer au catalogue pour en avoir la liste complète. Lorsqu’une œuvre apparaît sans le 
nom de l’auteur, ce dernier n’est pas indiqué dans l’index; de même, les adjectifs 
(comme wagnérien), ne renvoient pas au patronyme.
Les personnes sont définies, en principe, par la fonction dans laquelle elles appa­
raissent dans la biographie. Les interprètes de la musique de Charles Haenni sont 
désignés par le mot «interprète». Il n’a pas été possible de retrouver tous les prénoms — 
ainsi pour les élèves de Charles Haenni en 1902. Nous avons choisi de ne donner les 
dates de naissance et de mort que des compositeurs de musique et des personnes 
proches des activités musicales de Charles Haenni.
Je dois à la toujours si courtoise serviabilité de M. Bernard deTorrenté l’identifica­
tion d’un certain nombre de personnes, ce dont je le remercie sincèrement, ainsi que 
d ’autres aimables personnes qui se reconnaîtront ici.
Abbet, Jules-Maurice, Mgr, 1845-1918, évêque de 
Sion, 122, 143, 158, 258, 261, 270 
Abt, Franz, 1819-1885, compositeur allemand, 94 
Adam, Adolphe, 1803-1856, compositeur fran­
çais, 143,236 
Adam, Nestor, Mgr, 1903-1990, évêque de Sion, 
253, 27 1 ,2 8 6 , 288 
Albrecht, P[aul], étudiant, 95 
Alchinger, [Aichinger Gregor, 1564-1628, com ­
positeur allemand?], 300 
Allèves, Raphaël, d ’, voir Dallèves Raphy 
Amacker, Theo, directeur du M ännerchor-Har- 
monie, interprète, 109, 153, 167, 281-282, 
286
Andenm atten, Joséphine, ép. de Philippe, voir 
Haenni, Joséphine 
Andenm atten, Marie, M lk, dite M inti, [M " ' Al­
phonse Sidler], nièce de Ch. Haenni, 75, 95, 
115, 177, 198, 200, 233, 246, 327
Andenm atten, M arthe, M 11', membre du Choeur 
mixte, 233 
Andina, [?], dentiste, Genève, 199 
André, saint, 74
Andréa, Mère, ursuline, Fribourg, 74 
Andreae, Volkmar, 1879-1962, compositeur 
suisse, 299
Angerer, Gottfried, 1851-1909, compositeur 
suisse, 143
Angreville, Jacques-Etienne, d’, 101-104, 106 
Ansermet, Ernest, 1883-1969, chef d ’orchestre, 
302
Athanasiadès, Georges, organiste, 336 
Attenhofer, Cari, 1837-1914, compositeur suisse, 
94, 134, 143 
Aymon, P[aul], étudiant, 95
Bach, Carl-Philippe-Emmanuel, 1714-1788, com­
positeur allemand, 333
Bach, Jean-Sébastien, 1685-1750, compositeur 
allemand, 216, 253, 275-276, 302, 307 
Bach, W [ilhelm Friedmann], compositeur alle­
m and, 216 
Bacher, élève de Ch. Haenni, 88 
Baechler, Joseph, interprète, 209-210 
Bagnoud, Lucien, élève de Ch. Haenni, 88 
Bagnoud, chanoine, 169
Balley, Louis Basile, transmet le texte de l'Hymne 
au Vélan, 298 
Barberini, Armande, M lk, 333 
Barberini, Emmanuel, mem bre de la Société 
d ’Orchestre, joue du violon, 88 
Barberini, Suzanne, M 1', [M mc André Dénériaz], 
violoniste, 333 
Barbey d ’Aurevilly, Jules Amédée, auteur, 53 
Barblan-Opienska, Lydia, M mc, née en 1890, 
musicienne et critique, 234 
Barblan, O tto , 1860-1943, organiste et composi­
teur suisse, 52, 143, 179, 216, 264, 272-274, 
302
Barger, Charles, musicien tyrolien, 85 
Bartok, Bela, 1881-1945, compositeur hongrois, 301 
Baud, Charles, élève de Ch. Haenni, 88 
Baumgartner, W ilhelm, 1820-1867, compositeur 
suisse, 94, 134 
B azzini, Antonio, 1818-1897, compositeur italien, 
95
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron, de, écri­
vain, 141
Beck, Conrad, 1901-1989, compositeur suisse, 300 
Beethoven, Ludwig, van, 1770-1827, compositeur 
allemand, 40, 64, 68, 74, 140-141, 166, 206,
236 ,318
Béguelin, Paul, élève de Ch. Haenni, 65 
Bellini, Vincenzo, 1801-1835, compositeur ita­
lien, 48 
Bellon, Gustave, curé, 165 
Bendel, compositeur tchèque, 95 
Bénédicta, [Bitschnau], Mère ursuline, Fribourg, 
74
Benoît XV, pape, 270 
Béranger, Jacques, auteur, 212 
Berg, Alban, 1885-1935, compositeur autrichien, 
301
Berger, Francesco, 1834-1933, compositeur bri­
tannique, 95 
Bériot, Charles Auguste, de, 1802-1870, com po­
siteur belge, 64 
Bernard, de Clairvaux, saint, 256 
Bernard de M enthon, saint, 175 
Bertrand, Jules-Bernard, journaliste et historien, 
42, 160, 172, 175-176, 180, 190, 193 
Besse, Emile, directeur du C hœ ur d ’hommes de 
Lens, 158
Besse, Pierre, étudiant en médecine, 196 
Besse de Larzes [ou Delarzes, ou Deslarzes], 
Alfred, auteur, 160 
Besse de Larzes, Maurice, auteur, 160 
Bider, Oscar, aviateur, 4 1 ,8 1 , 314 
Biderbost, Gaston, 121, 124 
Biéler, Ernest, peintre, 198 
Bieler, Victor, Mgr, 1881-1952, évêque de Sion, 
158, 173-174, 242, 270, 276, 284, 300, 331, 
332
Bioley, Henri, conseiller d ’Etat, 117, 120 
Biaise, Père, capucin, 157 
Blanchoud, donne des cours de clarinette, 88 
Blanchoud, Gabrielle, M llc, élève de Ch. Haenni, 
88-89
Blatter, Paul, instituteur, 161,
Blatter, Vincent, 1843-1911, peintre, 182 
Blum, Robert, né en 1900, compositeur suisse, 
299, 300
Boieldieu, François-Adrien, 1775-1834, composi­
teur français, 95, 232, 323 
Boileau, Nicolas, écrivain, 49 
Boll, Albert, 155
Boiler, Carlo, 1896-1952, violoniste et composi­
teur suisse, 90, 140, 234 
Bonnard, Albert, rédacteur de la Gazette de Lau­
sanne, 85 ,175-177,180, 296 
Bons, Charles-Louis, de, auteur, 147, 176-177, 
182, 196, 322 
Bonvin, Alphonse, ancien président du RSB, 111 
B[onvin], E[milie?], M llc, joue du piano, 40 
Bonvin, Jean-Baptiste, docteur, 43 
Bonvin, Jean-M arc, religieux, petit-fds de Ch.
Haenni, 286 
Bonvin, Louis, jésuite, 1850-1939, composi­
teur d’origine valaisanne établi aux Etat-Unis,
43
Bonvin, Marie-Claire, [M™ Ulrich Schellenberg], 
petite-fdle de Ch. Haenni, 38, 64, 286 
Bonvin, Roger, conseiller fédéral, beau-fils de Ch.
Haenni, 279, 306 
Bordeaux, Henry, 1870-1963, écrivain, élève de 
Ch. Haenni, 52 
Bordes, Charles, 1863-1909, compositeur fran­
çais, 151
Bose, Hans-Jürgen, von, né en 1953, compositeur 
allemand, 299 
Bossuet, Jacques Bénigne, écrivain, 49 
Bougaud, Louis Victor Emile, 1823-1888, Mgr, 
évêque de Laval, 69 
Bourban, Pierre, prieur de l’abbaye de Saint-M au- 
rice, 172
Bourdin, Pierre, membre du RSB, 26 
Bourdon, organiste-suppléant à Notre-D am e de 
Paris en 1912,275
Bourgault-Du Coudray, Louis-Albert, 1840- 
1910, compositeur français, 151 
Bourgeois, Théophile, Mgr, prévôt du  Grand- 
Saint-Bernard, 158 
Bovet, Joseph, chanoine, 1879-1951, composi­
teur suisse, 152, 194, 203, 212, 234 
Bovy-Lysberg, Charles Samuel, 1821-1873, com ­
positeur suisse, 143 
Brahms, Johannes, 1833-1897, compositeur alle­
m and, 301
Brantschen, Gregor, 1894-1987, doyen, composi­
teur valaisan, 209 
Bratschi, compositeur, 143 
Bréganti, Suzanne, M lk, pianiste, 245 
Bressoud, Louis, député, Vionnaz, 135 
Breuer de Breubach, O ttokar, membre de la 
Société d ’Orchestre, joue du violoncelle, 64, 
95, 198,327 
Brindlen, Paul, chanoine, mem bre du RSB, 26, 
169, 172 
Broccard, L[éon], étudiant, 95 
Broquet, Louis, 1888-1954, chanoine, composi­
teur d ’origine jurasienne, établi à Saint-M au- 
rice, 209, 234, 284, 287 
Bruckner, Anton, 1824-1896, com positeur autri­
chien, 301
Brun, abbé, Paris, auteur d ’un recueil de chants, 
227
Brunner, M lk, élève de Ch. Haenni, 88-89 
Brunner, César, Dr, Loèche-les-Bains, 142 
Brunner, Raphaël, 1905-1989, curé de Sion, 27, 
173, 228-229, 271 
Bruzzèse, Léopold, 1823 env.-1893, compositeur 
d'origine italienne, établi en Valais, [ép. de 
Célestine Jacquem oud], 45, 103, 149, 217- 
2 1 8 ,2 2 1 ,2 2 4  
Büchler, ingénieur, 58
Buet, Charles, écrivain français, 53-54, 196, 302, 
312
Burgener, Betty, M lk, interprète, 209 
Burgener, Joseph, conseiller d’Etat, 125, 171-172 
Burkhard, Willy, 1900-1955, compositeur suisse, 
300
Burnier, Alfred, président de l’Union chorale de 
Lausanne, membre du RSB, [26?], 78
Cabrin, E., premier directeur de la Sédunoise, 121 
Calpini, [Jacques?], membre du RSB, 26 
Calpini, Agnès, M llc, mem bre du Tiers-Ordre, 64 
Calpini, David, 156
Calpini, M arguerite, M lk, [M mc Lucien Berthou- 
meau], élève de C h. Haenni, 88 
Cand, G ., interprète, 206 
Canteloube de Malaret, Marie-Joseph, 1879- 
1957, compositeur français, 152
Carey, Henry, 1696 env.-1743, compositeur bri­
tannique, 107 
Catien, Albert, 175-176, 212, 268 
Carlen, Henri, facteur d ’orgues, son père et son 
oncle Conrad, Glis, 273-275 
Caron, ténor, non identifié, 175 
Carré, Albert, 1852-1938, compositeur français, 
28
Carron [Lucille Meuniez, dite Caron, Rose, 1857- 
1930, cantatrice française], 175 
Casai, Louis, conseiller d’Etat, Genève, 212 
Casanova, Albert Marie de Sainte Thérèse, impos­
teur, 245
Cavadaski, M arguerite, comédienne, 211 
Cérésole, Alfred, auteur, 48-49, 112, 149-150 
César, empereur romain, 49 
Chappex, Joseph, conseiller d ’Etat, 117 
Chappuis, A., violoniste, 236 
Charles, (patronyme), élève de Ch. Haenni, 88 
Charpentier, Gustave, 1860-1956, compositeur 
français, 28
Charrière, François, évêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg, 69 
Chastonay, Joseph, de, conseiller d’Etat, 105 
Chastonay, O ., de, 208, 303 
Chastonay, Oscar, de, conseiller d ’Etat, 212 
Chastonnay, O tto , de, m etteur en scène, 206 
C hatelanat, C „ auteur, 148 
Chauffour, François, père, auteur dramatique, 96 
Chausson, Ernest 1855-1899, compositeur fran­
çais, 28 
Chenevière, Jacques, 212
Cherubini, Luigi, 1760-1842, compositeur italo- 
français, 48
C hopin, Frédéric, 1810-1849, compositeur polo­
nais, 90, 286 
Cicéron, auteur latin, 49
Cini, Alfred, peintre d’origine florentine établi à 
Sierre, 211, 213 
Cléram bault, Louis-Nicolas, 1676-1749, com po­
siteur français, 276 
Clivaz, élève de l’Ecole normale des instituteurs 
en 1934, 99 
Cio, Louis (Blondel), 189
Colombo, Pierre, né en 1914, chef d ’orchestre 
suisse, 302 
Comtesse, Robert, conseiller fédéral, 198 
Coppée, François, auteur, 98 
Coquard, Arthur, musicologue français, 150 
Coquoz, [Edouard?], mem bre du RSB, 26 
Cornaz, Vulliet, écrivain, 194 
Corneille, Pierre, auteur dramatique, 49 
C ourten, A., de, M lk, interprète, 299 
C ourten, [Charles-Albert?], de, membre du RSB, 
26
Courten, Jeanne, de, M llc, membre du C hœ ur 
mixte, 233
C ourten, Suzanne, de, M lk, membre du C hœ ur 
mixte, 233
C ourthion, Louis, journaliste et historien, 130, 
195-196,
Croizet, Paul, auteur dramatique, 43, 
Crawley-Boevy, M athéo, religieux, 245 
Crettol, Georges, abbé, 284
Daetwyler, Jean, 1907-1994, compositeur d ’ori­
gine bâloise, établi à Sierre, 32, 284, 299, 302 
Dallèves, Raphy, peintre, 95, 172, 178, 198 
Dalmet, Hélène, comédienne, 211 
Darioli, Pio, 1899-1973, compositeur valaisan, 209 
Dayer, François, journaliste, 307 
Debons, L., fondateur de la Sédunoise en 1877, 
121
Debussy, Claude, 1862-1918, compositeur fran­
çais, 28
Défago, élève de l’Ecole normale des instituteurs 
en 1934,99
Deka, pseudonyme, [pour de Kalbermatten?], 
137
Delacoste-Rouiller, Emma, 1869-1951, canta­
trice, directrice de la Sainte-Cécile, 236-237 
Delacoste, François, inspecteur forestier, M on- 
they, 161
Delacoste, Léon, ingénieur, membre de la Société 
d ’Orchestre, 127 
Delaloye, C[harles], étudiant, 95 
Delaloye, H[enri], étudiant, 95 
Delaloye, Jeanne, M lk, membre du C hœ ur mixte, 
233
Deléglise, Maurice, professeur, 233 
Delporte, J. et M., abbés français, musiciens, 227, 
298
Dénéréaz, Alexandre, 1875-1947, compositeur 
suisse, 144, 273 
Dénériaz, Amédée, membre de la Société d ’O r­
chestre de Sion, membre du quatuor des 
Mayens, 78, 93, 193 
Dénériaz, Angèle, M llc, [M 1"' Georges de Quay], 
177
Denis, A., organiste, 273 
Deschamps, Léon, écrivain, 53 
Donizetti, Gaetano, 1797-1848, compositeur ita­
lien, 44 
Donner, André, 178
Doret, Gustave, 1866-1943, compositeur suisse, 
18, 28-29, 207, 212, 215, 234, 279, 282-283, 
299, 302 ,315 
Dorschaz, Flavien, élève de contrebasse, 88 
Douce, Jean-Baptiste, musicien français, directeur 
de la Société d ’Orchestre, 127
Dubois, cardinal français, 227 
Dubois, Théodore, compositeur français, 28, 
235
Dubuis, Emile, lieutenant-colonel, auteur, 171 
Dubuis, Gustave, élève de Ch. Haenni, futur vice- 
président de Sion, 88 
Dubuis, P[ierre], étudiant, 95 
Duchossal, L., journaliste au Journal de Genève, 
195
Ducrey, Jules, conseiller d ’Etat, 156 
Dufour, J[oseph ?], membre de la Société d ’O r­
chestre, 93, 193 
Duham el, Maurice, musicien français, 152 
Dum etz, Léon, musicien français, directeur de la 
Société d ’Orchestre, 127, 132 
D um ont, Pierre (directeur de la Sédunoise en 
1897), 121
D um ont frères, (Pierre et Marius), ingénieurs, 39, 
129
Durier, Joseph, avocat, Monthey, vice-président 
du comité de la Fédération cantonale des 
musiques valaisannes, de 1894 à 1897, 122 
Duruz, Albert (Solandieu), beau-frère de Ch. 
Haenni, 28, 39, 42, 53, 62, 95, 147, 155, 172, 
175-176, 179-180, 189, 193, 196, 198, 200, 
296, 322, 325-327, 332 
Duruz, Albert, D r ès sciences, Fribourg, 38 
Duruz, Pierre, neveu de Ch. Haenni, fils d ’Albert 
D uruz-H aenni, 65 
Duval, Alexandre, auteur dramatique, 96 
Ouvert et Varner, auteurs dramatiques, 177 
Duvillard, J., poète, 148
Ecœur, Adrien, Mgr, 1844-1903, 158 
Edison, Thom as, 40
Eggs, Jules, chanoine, fabricien, 238, 261-262 
Elmiger, R., interprète, 336 
Emmanuel, Maurice, 1862-1938, compositeur 
français, 151
Emonet, Jules, avocat, vice-président de M arti- 
gny-Bourg, 117-118 
Enneveux, Marius, secrétaire de l’Œ uvre aposto­
lique de Jésus-Ouvrier, 241 
Erville, Edgar, d ’, 220, 221, 223, 225 
Escher, Adolf, chanoine, 225, 262 
Ett, Gaspard, 1788-1847, compositeur allemand, 
46, 276
Evéquoz, Maurice, avocat, conseiller national 
et aux Etats, fondateur de la Valérla en 1857, 
124
Evéquoz, P[ierre], étudiant, 95 
Evéquoz, Raymond, avocat, président du Conseil 
national, président du Cercle catholique des 
ouvriers, baryton, 49, 90, 177, 179, 321 
Exquis, Charles, avocat, 209
Fabre, directeur de l'H arm onie de Monthey, 44 
Fahre, Eugène, 213
Faisst, G ottlob Friedrich, 1823-1894, composi­
teur allemand, 281 
Fallières, Mgr, évêque de Saint-Brieuc, 53, 158 
Fauré, Gabriel, 1849-1924, compositeur français, 
28
Favre, A[ntoine], étudiant, 95 
Favre, Charles, M mc, née Marie Leuzinger, 237 
Favre, D[enis], étudiant, 95 
Febei, Reinhardt, com positeur allemand, 299 
Fénelon, François, écrivain, 49 
Fessier, Marie-Thérèse, M lk, accordéoniste, 282 
Feuillet, Octave, auteur comique, 133 
Feydeau, Georges, auteur comique, 133 
Fisch, A., Paris, compositeur, 162 
Flotow, Franz Friedrich, von, 1812-1883, com po­
siteur allemand, 44 
Flue, Nicolas, de, saint, 158, 163, 281, 318 
Poetisch frères, commerçants, 128 
Fournier, Joseph, abbé, 258 
Franière [Fragnière], Henri, abbé, 158 
Franc, Nathalie, [Athalie], M llc, 179, [185?]
France, Anatole, écrivain, 21 
France, Jacques, de, écrivain, 53 
Franck, César] 1822-1890, compositeur français, 
28 ,216
François, [d’Assise], saint, 64, 69 
Frili, Anton, jésuite, Tourtemagne, 175
Gabbud, Maurice, membre de la Société suisse 
des traditions populaires, 196 
Gabioud, ténor, 321 
Gafner, Claude, baryton, 335 
Gaillard, compositeur, 95
Gaillard, M arthe, M llc, mem bre du C hœ ur mixte,
233
Gard, Marcel, conseiller d 'E tat, 212 
Gascogne, auteur comique, 94 
Gaspoz, Joseph, sculpteur, membre du C hœ ur 
mixte, 82, 233 
Gastoué, Amédée, 1873-1943, compositeur fran­
çais, 234 
Gatineau, auteur dramatique, 44 
Gattlen, Cäsar, instituteur, 161 
Gauthier, Léon, écrivain, 53 
Gay, Joseph, président du RSB, 142, 193 
Gay-Crosier, élève de Ch. Haenni, 88 
Gehri, Alfred, peintre, 212 
Genoud, F., menuisier, Bourg-Saint-Pierre, 298 
Gentinetta, H erm ann, Dr, Loèche, président cen­
tral des Etudiants suisses, 147 
Gentinetta, Peter Marie, avocat, député, 90 
Géroudet, Emile, négociant, membre de la 
Société d ’Orchestre, 130, 193
Gessert, Jacques, premier directeur de l’Harm onie 
de Sion, 124
Ghika, Alexandre, rédacteur du Valais ex. du JFAV, 
144, 208 
Gibsten, Johann, abbé, 225 
Gieure, Mgr, évêque de Bayonne, 227 
Gillabert, élève de l’Ecole normale des instituteurs 
en 1934, 99
Gillet, Ernest, 1856-1940, compositeur français, 
95
Giroud, François, Chamoson, membre du  comité 
de la Fête cantonale de chant en 1906, 142- 
143, 220, 222, 224 
Giroud, H ., éditeur, Sainte-Croix, 162 
Glück, Christoph W illibald, von, 1714-1787, 
compositeur allemand, 206 
Gos, Albert, peintre, 202 
G ounod, Charles, 1818-1893, compositeur fran­
çais, 43, 46, 98, 143, 203, 206, 235-236, 
281
Grand, Alfred, abbé, professeur, Brigue, auteur, 
212
Grand, directeur du  RSB, 116 
Grasso-Dorthe, M me, cantatrice, 283 
Grast, Franz, 1803-1871, compositeur suisse, 143 
Graven, Jean, professeur de droit, auteur, 18 
G rener-D ancourt, Ernest, auteur comique, 133 
Gros-Bellet [Rey-Bellet, Pierre-Maurice, dit], 202 
Gross, Jules, 1867-1937, chanoine du Grand- 
Saint-Bernard, auteur dramatique, 133, 147, 
155, 172, 176, 281, 296, 320, 332 
Gross, Louis, avocat, député, auteur, 53-54, 114, 
147, 196
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, compositeur 
autrichien, 46, 233 
Guilm ant, Alexandre, 1837-1911, organiste et 
compositeur français, 46, 216 
Guisan, Henri, général, 212-213 
Gürtler, éditeur, Boncourt, 53
Haberl, Franz Xaver, 1840-1910, compositeur 
allemand, 255 
Haefliger, élève de Ch. Haenni, 88 
Haegler, Charles (nom de plume Charles Saint- 
Maurice), journaliste, président du Grand 
Conseil, 196,214, 237-238 
Haendel, Georges Frédéric, 1685-1759, composi­
teur d’origine allemande établi en Angleterre, 
206
Haenni, André, fils de Charles, [ép. de Marguerite 
Walther], 18, 23-25, 30, 46, 57, 61-68, 72- 
75, 80, 159, 166, 193-194, 201, 239, 241,
267,313-314,317 
Haenni, Anne-Marie, en religion Sœur Marie 
Nicole, petite-fille de Charles, 306
Haenni, Cécile, fille de Charles, [Mmc Roger Bon- 
vin], 28, 57, 59, 61-65, 73, 77-78, 193, 279, 
286 ,314-315 ,317 ,335  
Haenni, Charles, 1867-1953, [ép. de Léonie 
W ild], passim 
Haenni, Françoise, née Tavernier, mère de C har­
les, 313
Haenni, Georges, fils de Charles, [ép. de Cécile 
Zuber], 15, 17-18, 26-30, 32, 46, 55, 57-58,
60-63, 65, 68, 73-75, 81, 88, 95, 97-100, 
116, 141, 151-152, 154, 159-160, 173-174,
193, 199-201, 203, 205-207, 209, 229, 233- 
234, 239, 241-242, 245, 247, 252, 258-259, 
263, 269, 276-279, 281-283, 285, 287, 292, 
294, 297, 299, 302-303, 306-307, 309, 313-
315,318
Haenni, Jean, fils de Charles, 18, 23-25, 30, 57- 
60, 67-68, 72-73, 75, 193-194, 293, 301, 
313-316
Haenni, Joseph, fils de Charles, [ép. de M argue­
rite Gilliéron], 57, 59, 61, 63-65, 72-73, 78, 
1 9 3 ,306 ,314  
Haenni, Joséphine, sœ ur de Charles, [M™ Phi­
lippe Andenm atten], 47-48, 75, 86, 115, 127, 
233
Haenni, Léonie, née W ild, épouse de Charles, 18, 
23, 25-26, 28, 52, 54-64, 69-73, 75, 77-78, 
80, 88, 163, 178-179, 268, 278-279, 284, 
286, 294-295, 312, 315-316, 318, 332 
Haenni, Liliane, petite-fille de Charles, [M™ 
Lucien Audrin], 66, 75, 317 
Haenni, M arguerite Marie, fille de Charles, 
[Sœur Marie-Agnès, ursuline], 15, 28, 30, 57,
61-64, 72-75, 78, 80, 158, 193, 286, 292,
306 ,313-314 ,317
Haenni, Marie Antoinette, fille de Charles, [M mc 
Roger Burrus], 28, 57, 61, 63-64, 72, 77-79, 
89, 115, 193, 276, 306,313-314 
Haenni, Marie Thérèse, sœur de Charles, [M™ 
Albert Duruz], 28, 38, 40, 49, 84, 176, 179 
Haenni, Paul, fils de Charles, [ép. de Clotilde Ber- 
dez], 46, 57-65, 72, 193-198, 232, 267, 276, 
306-307,313-314,316 
Haenni, Peter, grand-père de Charles, [ép. de 
Thérèse Eggo], 36, 37 
Haenni, Pierre, père de Charles, [ép. de Françoise 
Tavernier], 36-39, 41, 53, 313 
Haenni, Pierre, fils de Charles, 18, 23-25, 30, 57- 
60, 62, 66-68, 72-73, 75, 97-98, 165, 193-
194, 239, 262, 267, 293, 301, 313-316, 318, 
335
Haenni, Pierre (dit Pigeon), petit-fils de Charles, 
[ép. de Liliane M artin], 66, 75, 317 
Haenni, Raphaël (Père Rupert), cousin germain 
de Charles, 36, 62, 64
Haenni, W illiam, frère de Charles, [ép. de Hélène 
Z im m erm ann], 26, 38, 48-49, 50-51, 76, 84, 
127, 130 ,312 ,317  
H [aenni], W [illiam], M mc, [185?]
Halévy [Jacques Fromental Lévy, dit], 1799-1862, 
compositeur français, 44 
Hallenbarter, sous-directeur du RSB, 123 
Haller, écrivain, 196
Haller, Michael, 1840-1915, compositeur alle­
m and, 46, 97, 170 
H arcourt, Eugène, d ’, 28 
Harnisch, Albert, 1874-1935, organiste, 273 
H attung, van, joue du violon, 95, 198, 327 
Hay, Fred C., compositeur suisse, 299 
Haydn, Franz Josef, 1732-1809, compositeur au­
trichien, 44,47,74, 95, 134, 141, 166, 232, 272 
Heberlein, compositeur, 95 
Heim, compositeur suisse, 1818-1880, 134 
Heissler, Joseph, marianiste, 158, 276 
Held, O tto , 1876-1979, directeur de l’Harm onie 
de Sion, 283 
Helfer, E., correspondant du JFAV, 279 
Helfer, Gottlieb, professeur de dessin, Fribourg, 259 
Hello, Ernest, écrivain, 53 
Henzen, Jean-Baptiste, 1815-1881, curé de Sion, 
222
Hérold, Ferdinand, 1791-1833, compositeur 
français, 232 
Hess, organiste, 273
H illaert,T h., 1862-1947, directeur de l’Harm onie 
de Sion, 144, 326 
Homère, auteur grec, 49
Hopfner, Georges, marianiste alsacien, oncle de 
Léonie Haenni-W ild, 55 
Horace, auteur latin, 49 
Horner, professeur, 148 
Hubans, compositeur, 134 
Huber, Eugène, 194
Im ahorn, Johann, 1878-1957, recteur, composi­
teur valaisan, 100, 170, 209, 212, 216, 273 
Imesch, Dionys, chanoine, président de la Société 
d’histoire du Haut-Valais, 171-172 
Im hofjf], Léon, maître-relieur, vice-président de 
la Société d ’histoire du Valais romand, 
membre du C hœ ur mixte, 233 
In Albon, Charles, professeur, écrivain, journa­
liste, 172
Indy, Vincent, d ’, 1851-1931, compositeur fran­
çais, 28, 151 
Innitzer, Mgr, archevêque de Vienne, 174 
Iten, C., organiste, 273
Jacky, J., musicien, M orat, 144 
Jaques-Dalcroze, Emile, 1865-1950, compositeur
d ’origine française, établi en Suisse, 28, 149,
207.234, 281
Jardinier, Adrien, Mgr, 1808-1901, évêque de 
Sion, 37, 41, 121, 167, 173, 219-220, 222-
225 .2 3 4 , 241-242, 254 ,2 5 7  
Jaton, Henri, critique musical, 214 
Javelle, Emile, écrivain, 196
Jean, Jeremias, 1859-1926, curé de Sion, 53, 265 
Jean Baptiste, Sœur ursuline, Fribourg, 74 
Jeanne, Sœur ursuline, orphelinat, Sion, 157 
Jeanrenaud, E., M mc, C hœ ur de dames, Ville- 
neuve, 204 
Jelmini, Mgr, évêque de Lugano, 174 
Jésus-Christ, 23, 25-26, 31, 33, 42, 47-48, 53, 
55, 57, 59, 61-63, 75, 156, 164, 228, 245, 
253, 294 ,334  
Joachim, Joseph, 1831-1907, violoniste et com po­
siteur hongrois, 28, 236 
Joliat, Georges, interprète, 200 
Jost, élève de Ch. Haenni, 88 
Juillerat, Paul, auteur, 34
Kämpfen, Peter Josef, 1827-1873, prêtre, com po­
siteur valaisan, 176 
Kaempfen, de l’Institut musical de France, [?], 175 
Kalbermatten, Alphonse, de, architecte, vice-pré­
sident de la Société des m onum ents histo­
riques, 172, 176 
Kalbermatten, Emma, de, M lle, membre du Tiers- 
Ordre, 64
Kalbermatten, Etienne, de, élève de C h. Haenni, 
futur architecte, 88, 95, 185, 193, 198 
Kalbermatten, Fanny, de, M llc, [M"'c Albert de 
Lavallaz], 177, 179, 185 
Kalbermatten, François, de, notaire, 94, 238, 330 
Kalbermatten, Joseph, de, architecte, 168 
Kalbermatten, Marie, de, M llc, 206 
Kalbermatten, Nicolas, de, étudiant, 155 
Kegel, compositeur, 134
Kleindienst, Charles, directeur du RSB, im pri­
meur, 115
Kling, Henri, 1842-1918, compositeur d ’origine 
française établi en Suisse, 143, 298 
Koebel, joue du violon, 321
Koehl, Jacques, marianiste, professeur de 
musique, 45, 120, 255 
Kothe, W ilhelm, 1831-1897, compositeur alle­
mand, 46
Kreisler, Fritz, 1875-1962, compositeur d ’origine 
allemande, établi aux Etats-Unis, 302 
Kreutzer, Konradin, 1780-1849, compositeur 
allemand, 143 
Kubtt, facteur d ’orgues, 276 
Kücken, Friedrich W ilhelm, 1810-1882, com po­
siteur allemand, 94, 111
Kuhn, T h., facteur d ’orgues, Zurich, 272-273 
Kuntschen, Emma, M llc, élève de Ch. Haenni, 88 
Kuntschen, François, élève de Ch. Haenni, 88 
Kuntschen, Joseph, élève de Ch. Haenni, membre 
de la Société d ’Orchestre, 88, 127, [185?] 
Kuntschen, Paul, élève de Ch. Haenni, futur avo­
cat, 29, 88,281
Labiche, Eugène, auteur comique, 133, 235 
Labole, auteur comique, 134 
Ladmirault, Paul-Emile, 1877-1944, compositeur 
français, 151 
Lagger, Nicolas, critique musical, 303 
Lamartine, Alphonse, de, auteur, 49 
Larnon, élève de Ch. Haenni, 88 
Landolt, Julius, musicien, Heidelberg, 170,
Lang, H erm ann, né en 1883, compositeur suisse, 
145
Lang, J.-A., violoncelliste, codirecteur de l’Ecole 
de musique de Ch. Haenni en 1892, 85, 87 
Lange, compositeur, 94
Lassus, O rlando, de [Roland de Lattre, dit], 1532- 
1594, compositeur franco-flamand, 319 
Lathion, Alphonse, abbé, 158, 173 
Lauber, Emile, compositeur suisse, 299 
Laut, E., auteur comique, 133 
Lavallaz, Cécile, M llc, de, 185 
Lavallaz, Joseph, de, avocat, mem bre du RSB, 26 
Lavarina, musicien, 85 
Lavoisier, Antoine, de, chimiste français, 49 
Leclair, Jean-Marie, 1697-1764, compositeur 
français, 90
Lecocq, Charles, 1832-1918, compositeur fran­
çais, 133
Légeret, J., M llc, présidente de la M ontreusienne, 
201
Legouvé, Ernest, auteur comique, 235 
Leib, J.-G ., compositeur, 107 
Léon XIII, pape, 42-43, 122 
Leuzinger, Benjamin, élève de Ch. Haenni, 88-89 
Leuzinger, M arguerite, M llc, professeur de piano, 
membre de la Société d ’Orchestre, 127, 145 
Liszt, Franz, 1811-1886, compositeur hongrois, 
44, 9 0 ,2 0 8 ,3 1 8 ,3 1 9  
Lombriser et sa femme pianiste, Fribourg, 64 
Longhaie (ou Longuehaye), Père, auteur dram a­
tique, 43, 98 
Lorenz, abbé, Törbel, 158 
Lorétan, E[ugène], étudiant, 95 
L[orétan], E„ M llc, 205 
Lorétan, Georges, 49 
Lorétan, Louisette, M lle, 209 
Lorétan, Raymond, avocat, conseiller d’Etat et 
aux Etats, 245 
Lubac, compositeur français, 90
Luy, André, organiste, 336 
Luyet, M[aurice], étudiant, 95
M achoud, Oscar, membre du C hœ ur mixte, 233 
Mahler, Gustav, 1860-1911, compositeur autri­
chien, 301
Maillat, Xavier, chanoine de Saint-M aurice, 103 
Mangold, compositeur, 134 
Maquignaz, Sylvain, rédacteur du JFAV, 154, 
245 ,2 5 3 , 271 ,2 8 7 ,2 8 9  
Marcel, André, journaliste, 28, 83, 210, 315 
M arescotti, André-François, né en 1902, com po­
siteur suisse, 234 
Marie, Sainte Vierge, 18, 22-26, 30-31, 33, 41, 
43, 52, 55, 57-59, 68-70, 74, 164, 167, 184, 
213, 230, 233, 263, 279, 284, 294, 307, 309, 
3 13 ,334
Marie Bernard, Sœur, religieuse, élève de Ch.
Haenni, 88 
M arie-Madeleine, sainte, 31 
Marie Nicole, sœur, religieuse, voir Haenni, 
Anne-Marie 
M ariétan, [Joseph?], chanoine, 226 
M ario (Trolliet, Marie), écrivain, 147, 196 
Mars, Antony, auteur comique, 95 
Marschall, Fr[idolin], fondateur de l’U nion ins­
trum entale (ou l’instrum entale), en 1897, 132 
M artin, B„ M llc, cantatrice, 240 
M artin, Charles, compositeur valaisan, 284 
Martin, Frank, 1890-1974, compositeur suisse, 307 
M artin, Marius, 1858-1897, musicien et composi­
teur valaisan, 111, 141 
M arrone, Paul, 259
Massard, M lk, élève de Ch. Haenni, 88-89 
Massenet, Jules, 1842-1912, compositeur fran­
çais, 28, 115, 143, 235-236, 302 
Massot, Claude, auteur dramatique, 95 
Mauclair, Jean, m etteur en scène et comédien, 
211
Maupas, Florian, M 11“, Lausanne, 78 
Mazas, Jacques-Ferréol, 1782-1849, violoniste et 
compositeur français, 62 
M éhul, Etienne Nicolas, 1763-1817, compositeur 
français, 42, 46-47, 96, 98 
Meichtry, Camille, chanoine, 273 
Meiry, (ou de Murg) Charles, de, correspondant 
du Journal du Dimanche, 146, 195-196, 
Melley, M mc, poète, 148
M endelssohn, Félix, 1809-1847, compositeur alle­
m and, 46, 95 ,116, 236, 272, 281, 302 
Mengis, Camille, 1844-1903, compositeur valai­
san, 209
Mengis, Ignace, membre du comité de la Fédéra­
tion cantonale des musiques valaisannes, de 
1894 à 1897, 122
Mengis, Joseph Aimé, 1810-1881, ténor, 175 
Mengis, Joseph Anton, 1816-1881, compositeur 
[est-ce, en réalité, la même personne que la 
précédente ?], 98, 209, 321 
Mercier de M olin, M mc, 212 
M érinat, Auguste, correspond du Journal du 
Dimanche en 1899, 102-105 
Merldin, Joseph, 1819-1905, facteur d ’orgues, 
France, 272, 275 
M erten, violoniste, 45
Messager, André, 1853-1929, compositeur fran­
çais, 206
Methfessel, Adolph, 1807-1878, compositeur 
d ’origine allemande établi en Suisse, 318 
Métra, Olivier, 1830-1889, compositeur français, 
98
Meyer, Léon, Dr, archiviste cantonal, 172 
Meylan, Auguste, écrivain, 196 
Micault, Jean, pianiste, 335 
M ignon, Ed., compositeur français, 270 
Mitterer, Ignaz M artin, 1850-1924, compositeur 
autrichien, 234, 319 
M öhring, compositeur, 143 
Molière, auteur, 43
Molitor, [Johann Baptist ?], organiste allemand,
175
Molle (ou Moll), Alsacien, élève de Ch. Haenni,
176
Monnestier, compositeur, 143 
Monsabré, Père, religieux, 264 
M ontenach, de, Georges, écrivain, 146 
Montillet, W illiam, 1879-1940, organiste et com­
positeur suisse, 273, 300 
Mooser, R.-Aloys, critique musical à la Suisse de 
1909 à 1962, 129 
M orand, Joseph, peintre valaisan, 172 
Morax, René, compositeur suisse, 18, 212-213 
M oriaud, Paul, critique musical, 52, 175, 181- 
183, 188, 243, 296-297, 302, 304 
Moser, Ed., Radio-Lausanne, 285 
Mozart, Wolfgang, 1756-1791, compositeur au­
trichien, 41, 44, 64, 74, 119, 140, 174, 198 
Muller, Aristide, chanoine du Grand-Saint-Ber- 
nard, 173,271 
Muller, Herm ann, ingénieur, m em bre du quatuor 
des Mayens, 78 
Muller, Heinrich Fidelis, 1827-1905, composi­
teur allemand, 47-48, 251 
Müller-Siemens, Detlev, né en 1957, compositeur 
allemand, 299 
Müller, Jean, de, 49 
M ullot (ou M ulloti), compositeur, 134 
M urait, de, colonel, 171 
M urm ann, M artin, abbé, Lötschen, 158 
Mussar, Marie-Claire, 299, 301
Mussier, [Gaspard], libraire, mem bre du RSB, 26 
M utti, F., membre de la Société d ’Orchestre, 193 
M utti, Joseph, membre de la Société d ’Orchestre, 
93 ,193
M utti, Pierre, élève de Ch. Haenni, 88 
Muyden, Henry, Van, peintre, 198
Naum ann, R., compositeur suisse, 146 
Nicollier, Jean, 213
OfFenbach, Jacques, [Eberst Jacob], 1819-1880, 
compositeur d ’origine allemande établi en 
France, 237
Oggier, F., m em bre de la Société d ’Orchestre, 193 
Olivier, Juste, auteur, 147, 148
Paderewski, Ignace, 1860-1941, pianiste et com ­
positeur polonais, 28 
Paganini, Nicolo, 1782-1840, violoniste et com ­
positeur italien, 302 
Palestrina, Pier Luigi, da, 1525 ou 1526-1594, 
compositeur italien, 234, 244, 300, 319 
Pannatier, fonctionnaires à l’Etat, membres du 
RSB, 26
Parchet, Arthur, 1878-1946, compositeur valai- 
san, 90, 102, 103, 120, 132, 156, 209, 287 
Paris, M arguerite, M llc, [M mc Pierre Duruz], 65 
Parvex, Ulrich, compositeur valaisan, 181 
Paschoud, abbé, professeur au Collège de Sion, 
9 3 ,9 6 -9 8 ,1 5 8 ,3 2 1  
Paschoud, Jean-Louis, 106 
Pasquier, Paul, comédien, 211 
Paul-Marie, Père capucin, 28, 64 
Paulus, Edm und, luthier, 46 
Pellegrini, Bernard, abbé, 158 
Pellegrini, Vincent, journaliste, 38 
Pellet, Célestine (ou Cécile?), M llc, mem bre du 
Chceur mixte et du Tiers-Ordre, 233 
Pellet, Emilie, M llc, 64 
Pellet, Pierre, interprète, 200, 206 
Penon, Charles, interprète, 95, 198 
P[erraudin?], M., M llc, interprète, 207 
Perraudin, Louis, avocat, 213 
Perrig, Alfred, avocat, Brigue, 118, 169 
Perrin, Jean, né en 1920, pianiste et compositeur 
suisse, 302, 309 
Perrollaz, Oscar, journaliste, auteur, 111, 172, 187 
Pfefferlé, Berthe, violoniste, 21 
Pfefferlé, P., membre du RSB, 193 
Pfister, directeur de musique, T houne, 145 
Pflüger, Josef, Soleure, 155 
Piantoni, Louis, compositeur suisse, 299 
Pie IX, pape, 41,
Pie X, pape, saint, 226-227, 232, 234-235, 240, 
Pie XII, pape, 281
Piel, Peter, musicien, Boppart, 170 
Pitteloud, Dr, [Jean ?], président du comité de la 
Fédération cantonale des musiques valai- 
sannes, de 1894 à 1897, 122 
Pitteloud, Marie-Louise, M llc, membre de la 
Société d’Orchestre, 127 
Plumhof, 1836-1941, compositeur suisse, direc­
teur de chœurs, 41, 45 
Poncet, Louis, chanoine, 212 
Pont, Luc, chanoine, 288 
Popp, compositeur, 134, 141 
Preux, Dr, de, [René, D r en droit ?], membre du 
RSB, 26
Preux, Pierre-Joseph, de, Mgr, 1795-1875, évêque 
de Sion, 37, 219 
Pustet, Friedrich, 1798-1882, et ses fils, éditeurs 
allemands, 255
Quay, A[ndré], de, étudiant, 95 
Quay, A., de, M mc, 94, [330?]
Quay, Georges, de, pharmacien, interprète, m em ­
bre du quatuor des Mayens, membre du RSB, 
[26?], 50-51, 78, 94, 177, 185, 193, 330 
Quay, René, de, avocat, journaliste, 95, 207 
Quay, Sophie, de, M lle, 185 
Quay, Yvonne, de, M lk, [M mc Francis Marthaler], 
interprète, 200, 205, 207, 209-210, 241
Racine, Jean, auteur dramatique, 48
Ragozzi, membre du comité du RSB en 1892, 109
Raimes, Gaston, de, auteur, 53
Rambert, Eugène, poète, 148, 196
Ranse, Marc, de, compositeur, 276
Ratzenberger, pianiste, 45
Ravizé, compositeur, 234
Reichenbach, Georges, élève de Ch. Haenni, 88 
Reichenbach, Pierre, membre de la Société d ’O r­
chestre, 127, 193 
Reichlen-Andenmatten, Léonie, nièce de Ch.
Haenni, membre du  C hœ ur mixte, 233 
Reinhardt, Werner, W interthour, 212 
Reiter, Josef, 1862-1939, compositeur autrichien, 
44
Renard, Georges, M '"', écrivain, 196 
Rener, compositeur, 46 
Resch, compositeur, 47 
Rey, [?], membre du RSB, 26 
Rey, Q harles], étudiant, 95 
Rey, Louis, musicien, professeur de composition, 
52
Rey, Henri, 1871-1941, curé de Sion, 143 
Rey H erm ann, Dr, membre de la Société d ’O r­
chestre et du quatuor des Mayens, 50-51, 78, 
93, 127-128, 132, 193 
Rey-Guérold, M arguerite, modiste, 50
Reyrnond, Henry, journaliste, Gazette de Lau­
sanne, 154, 204 
Rheinberger, Joseph, 1839-1901, compositeur 
allemand, 28, 216 
Rhené-Baton [Baton, René], 1879-1940, com po­
siteur français, 206 
Ribaupierre, François, de, violoniste et composi­
teur suisse, 299 
Ribaux, Adolphe, auteur dramatique, 313 
Richon, François, chanoine de Saint-Maurice, 
chancelier de M gr Jardinier, 272 
Riedm atten, Louis-Xavier, de, directeur du RSB, 
108, 110, 117-118 
Riedm atten, M., de, M llc, joue du piano, 40 
Riedmatten, Marie, de, 1862-1924, auteur d ’un 
Journal intime, 178-179 
R iedm atten, Pierre, de, élève de Charles Haenni, 
membre de la Société d ’Orchestre et du RSB, 
21, [26?], 40, 88, 177, 193,233 
Riedm atten-de Torrente, Pierre, de, M™, 233 
Riedm atten, Valentine, de, M lk, soprano, 321 
Riedm atten, Xavier, de, 185 
Rjhm, Wolfgang, né en 1952, compositeur alle­
mand, 299 
Rilke, Rainer Maria, 15 
Rillé, Laurent, de, compositeur, 94, 143 
Ritz, Raphaël, peintre valaisan, 181 
Rivaz, Paul, de, M mc Vvc, [née Marie Ribordy], 
mem bre du Tiers-Ordre, 64 
Robadey, Casimir, recteur de Saint-Pierre-de- 
Clages, 257 
Rod, Edouard, écrivain, 196 
Rodier, famille française, 55 
Rodin, Auguste, sculpteur, 35 
Rollin, [Charles, écrivain français ?], 49 
Romieux, Charles, professeur au Conservatoire de 
Genève, rédacteur de l'Avenir musical, com ­
positeur, 142-143, 146, 297 
Roques, Léon, musicien, 234 
Rossel, Virgile, juge au Tribunal fédéral, poète, 
147, 148
Rossini, Gioachino, 1792-1868, compositeur 
d’origine italienne, établi en France, 40, 44, 
46-47, 130 
Roten, Charles, chancelier d ’Etat, 171-172 
R[oten], J[ulie?], de, M llc, joue du piano, 40 
Roten, H  [enti], étudiant, 95 
Roten, Hildebrand, von, [ép. d’Anne de Cour- 
ten], 190
Roten, Leo Luzi an, von, 1824-1898, auteur, 
conseiller d ’Etat, 54, 71, 147, 169-170, 190, 
290, 328 
Roten, Peter, von, auteur, 167 
Rouiller, Maurice, 1902-1950, musicien et com ­
positeur valaisan, 209, 211 ,214
Rowse, D „ pianiste, 336 
Royer, Père, religieux, 173 
Ruch, Ernest, Butz, peintre, Savièse, 198 
Ruppen, Aloys, abbé, 225
Saboly-Tiersot, [Saboly, Nicolas, 1614-1675, 
compositeur français et Tiersot, Julien, 1857- 
1936, musicien français, son arrangeur ?], 234 
Saint-Maurice, Charles, voir Haegler, Charles 
Saint-Rhémy, pseudonyme du duc de Morny, 
auteur comique, 237 
Saint-Saëns, Camille, 1835-1921, compositeur 
français, 28 
Sandoz, Jules, poète, 147-148 
Säntis ou Saintis, A., compositeur, 94, 111, 144 
Sartoretti, Adrien, peintre valaisan, 206-207 
Saussure, Horace Bénédict, de, écrivain, 196 
Savio, D om inique, saint, 24 
Schalbetter, élève de Ch. Haenni, 88 
Scharschmid, professeur de violon, 52 
Scheffels, Paul, abbé, 158
Schellenberg-Bonvin, Marie-Claire, voir Bonvin, 
Marie-Claire 
Schildknecht, Joseph, directeur de musique, Ror­
schach, 170
Schmid(t), Jeanne, M 1', membre du Tiers-Ordre 
et du C hœ ur mixte, 64, 233 
Schneider, candidat à l’entrée dans le RSB, 109 
Schnell, directeur de l’H arm onie de Monthey, 81 
Schnetzler, Andrée, M mc, auteur, 98, 172 
Schnyder, A[lbert], recteur au Collège de Brigue, 
auteur, 161-162 
Schnyder, Maurice, 1837-1913, chanoine, curé de 
Sion, 226
Schnyder, Theophil, président du Grand Conseil, 
212
Scholtz (ou Scholz, ou Schulz), musicien d’ori­
gine prussienne, établi en Valais, 124, 127, 
219
Schönberg, Arnold, 1874-1951, compositeur 
autrichien, établi aux Etats-Unis, 300-301 
Schubert, Franz, 1797-1828, compositeur autri­
chien, 206, 264 
Schuh, Dr, prêtre français, président de l’Œ uvre 
apostolique de Jésus-Ouvrier, 241 
Schum ann, Robert, 1810-1856, compositeur alle­
m and, 232 
Schuster, M arkneukirchen, 127 
Schwarz, Julius, colonel-brigadier, 212 
Scott, Walter, écrivain, 176,
Seematter, [Alois], abbé, 158 
Selz, Camille, membre de la Société d ’Orchestre, 
127, 193,
Sépibus, Adèle, de [Sœur M arie-M athilde, reli­
gieuse de Sainte-Clotilde], 179
Sépibus, M mr Franz, de, [née Marie-Laure Franc], 
177, 179
Serieyx, Auguste, M mc, [née Jeanne Taravant], 215 
Siber, Cari, auteur, 268
Sidler, Alphonse, neveu par alliance de Charles, 
[ép. de Marie Andenm atten], 89, 115, 121, 
127, 173, 233, 236-238, 324 
Sidler, Marie, M mc, voir A ndenm atten, Marie 
Sidler, Armin, 1853-1917, musicien et composi­
teur suisse, établi à Saint-M aurice, [ép. d ’Eu- 
phémice de ReifF], 45, 94, 98, 100, 111, 115, 
142-144, 148, 156-157, 172, 209, 216, 232, 
237, 272-273, 287, 330 
Siegfried-Meier, Dr, pianiste, 283 
Siegfried-Meier, Françoise, M nu', violoniste, 21, 
283 ,3 3 6  
Sigrist, élève de Ch. Haenni, 88 
Simonet, John-Pierre, peintre, Savièse, 198 
Solandieu, voir Duruz, Albert 
Solioz, Charles, avocat et compositeur, 89-92, 
109,121-122, 125, 269, 321-323 
Solleroz, Emile, abbé, 97 
Somborn, professeur d ’orgue, Strasbourg, 52 
Spaltr, G ., [M.], chorégraphe du Charlatan, 206 
Spahr, Gabrielle, dite G inette, interprète, 205- 
206
Spohr, Ludwig, 1784-1859, com positeur alle­
m and, 236
Springer, Max, 1877-1954, compositeur alle­
m and, 216 
Staehle (ou Stehle), compositeur, 46 
Stähli, B., fondateur de la Valérla en 1857, 124 
Steiner, contremaître du facteur d ’orgues Kuhn, 
272
Stéphanie, Sœur, religieuse, élève de Ch. Haenni, 
88
Stockalper, Ernest, de, ingénieur, membre de la 
Société d ’Orchestre, joue du violoncelle, 37, 
132, 178, 193,321 
Stockalper, Marie-Louise, de, M llc, 179 
Stockhausen, [Julius, 1826-1906 ?], professeur de 
chant, Strasbourg, 52 
Stockhausen, Karlheinz, né en 1928, compositeur 
allemand, 52 
Strauss, Johann, compositeur autrichien, 130, 134 
Stucky, [Guillaume ?], membre du RSB, 26 
Suhard, Mgr, archevêque de Paris, 174 
Suter, Herm ann, 1870-1926, compositeur suisse, 
299
Swendsen, Johan Severin, 1840-1911, composi­
teur norvégien, 206
Tabin, Gustave, interprète, 95, 209 
Taetsch, auteur comique, 94
Tavernier, Françoise, voir Haenni, Françoise 
Tchaikovski, Piotr Ilitch, 1840-1893, composi­
teur russe, 283 
Thérèse de l’Enfant Jésus, sainte, 245 
Thom as, [d’Aquin], saint, 23 
Thom as, Prosper, député au Grand Conseil, 102, 
151
Tiersot, Julien, 1857-1936, musicien français, 151 
Tissot, Victor, écrivain, 196 
Tite-Live, historien romain, 49 
Toepffer, Rodolphe, écrivain, 196 
Torrenté, A[dèle, M mc Emm anuel Barberini?], 
185
Torrenté, Albert, de, membre de la Société d ’O r­
chestre, président de la Cécilia, membre du 
RSB, [26?], 127,193, 236 
Torrenté, Antoine, de, 48 
Torrenté, Edouard, de, membre du RSB, 26 
Torrenté, Gabrielle, de, M llc, élève de Ch. Haenni, 
88
Torrenté, Henri, de, élève de Ch. Haenni, futur 
ambassadeur, 88 
Torrenté, Henriette, de, Mad. [sic], joue du 
piano, 321 
Torrenté, Louise, de, M lk, 156 
Torrenté, M arthe, de, M llc, mem bre du  C hœ ur 
mixte, 233
Torrenté, Stéphanie, de, M llc, élève de Ch.
Haenni, 88-89, 233 
Trojahn, Manfred, né en 1949, compositeur alle­
m and, 299
Troxler, Kuile Metater, M mc, compositeur suisse, 
299,
Troyon, Charles, 1867-1948, musicien suisse, 
144
Tschanun, G. et A., facteurs d ’orgues, Genève [ou 
Eschanum, A. et G. ?], 276 
Tschudi, Iwan, von, écrivain, 196
Ulrich, Aloïs-Xavier, 1806-1889, vicaire à Sion, 
37, 121
Vallette, Pierre, auteur, 211-214 
Vallotton-Droz, M mc, pianiste, 282-283 
Varga, Tibor, 1921-2003, violoniste, 18, 306-307, 
336
Vautier, O tto , peintre, Savièse, 198 
Vellino, violoniste à Saxon, 85 
Verdi, Giuseppe, 1813-1901, compositeur italien, 
44, 48
Vergères, élève de Ch. Haenni, 88 
Verne, Jules, écrivain, 38, 53 
Verzon, violoniste, 41
Veuillot, Louis, écrivain, rédacteur de 1 Univers, 
53
Victoria, (ou Vittoria) Tomas, Luis, de, 1548/ 
1550-1611, compositeur espagnol, 281, 319 
Vieuxtemps, Henri, 1820-1881, compositeur 
belge, 90
Villebichot, A., auteur comique, 133 
Virchaux, Paul, peintre, Savièse, 198 
Virgile, poète latin, 49 
Vogt, Joseph, organiste, Fribourg, 259, 276 
Volpati, compositeur, 206 
Vorlay, Henriette, M llc, élève de Ch. Haenni, 89 
Vuadens, Philippe, interprète, 95, 198 
Vuillaume, famille de luthiers français, 46 
Vuillermoz, Emile, 1878-1960, critique musical 
français, 151, 303
Wagner, Richard, 1813-1883, compositeur alle­
mand, 40, 44, 48, 180, 189, 206, 208, 216, 
2 8 3 ,3 0 0 ,3 0 2 ,3 1 8 -3 1 9  
Walker, Maurice, étudiant au Collège, clarinet­
tiste amateur, 88 
Wallace, compositeur, 94
Walpen-Vadi, Louise, M mc, m em bre du C hœ ur 
mixte, 233
Walther, M arguerite, M 11', [Mmc André Haenni], 
66
Walther, Rodolphe, curé de Sion, 231 
Walzer, élève de Ch. Haenni, 88 
Warnery, Henri, poète, 148 
Webbels, Willi, auteur, 268 
Weber, Carl Maria, von, 1786-1826, compositeur 
allemand, 44, 166, 241 
Webern, A nton, von, 1883-1945, compositeur 
autrichien, 301 
Weckerlin, [Jean Baptiste Théodore 1821-1910, 
compositeur alsacien ?], 151 
W ehrli, Werner, 1892-1944, compositeur suisse, 
299
Werra, de [?], 47
[Werra?], Alfred, de, banquier, membre du  RSB, 
26
Werra, Amélie, de, M mc, 89 
Werra, Ernest, de, organiste, 175, 216, 273, 274 
Werra, Etienne, de, élève de Ch. Haenni, 88 
Werra, Eugène, de, 193
Werra, Fanny, de, M 1', membre du Tiers-Ordre, 
64
Werra, Joseph, de, élève de Ch. Haenni, 88, 156, 
193
Werra, M einrad, de, préfet, Sierre, 212
Werra, [Oscar?], de, membre du RSB, 26
Werra, V[ictor], étudiant, 95
W hymper, Edward, alpiniste britannique, 147
W ild, Léonie, voir Haenni, Léonie
Willa, élève de Ch. Haenni, 88
W irtz, H ., journaliste au Schweiz. Rundschau, 268
W itt, Friedrich, 1770-1836, compositeur alle­
m and, 4 6 ,2 3 4 , 255 
Wolf, Cécile, M lk, pianiste, 240 
Wolf, Ferdinand-O thon, 1838-1906, musicien, 
compositeur et scientifique d ’origine alle­
m ande établi en Valais, 40-42, 44, 46-47, 49, 
89-90, 96, 98, 107, 127, 156-157, 169-170, 
209, 225, 232, 235-236, 251, 254, 258, 269- 
270, 2 8 1 ,2 8 7 ,2 9 6 ,3 1 3 ,3 2 1  
Wolf, Jean, élève de Ch. Haenni, 88 
Wolff, Edouard, conseiller m unicipal, membre de 
la Société d ’Orchestre, 39, 127, 130, 178, 
191-193
W ürsten, M™, directrice de l’Ecole dentellière de 
Genève, 64
Yung, Emile, écrivain, 196
Zahner, August, directeur de musique, Brigue, 
142
Zajic (ou Zadij), professeur au Conservatoire de 
Strasbourg, 52 
Zenhäusern, Ignaz, 268
Zen Rufifinen, Raymond, élève de Ch. Haenni, 
88
Zerm atten, Maurice, écrivain, 15, 17-18, 21, 30, 
37, 59, 69, 83, 158, 212, 271, 291-292, 295, 
299-300 
Ziegler, Henri, de, écrivain, 212 
Ziehrer, Carl Michael, 1843-1922, compositeur 
autrichien, 130 
Zim m erm ann, André, (futur Père Bénon, béné­
dictin), 177
Zim m erm ann, Gustave, 1877-1926, fils de 
Xavier, abbé, compositeur valaisan, 100, 143- 
144, 156, 172-173, 178, 199-200, 207, 209, 
216, 287,326 
Z im m erm ann, Jérôme, abbé, 258 
Z im m erm ann, Pierre, élève de Ch. Haenni, 88 
Z im m erm ann, Xavier, pharmacien, [ép. d’Emma 
Fumeaux], 100 
Zinsstag, Dolf, (Claude Yvoire), né en 1913, m u­
sicien suisse, 306-307 
Zoni, Jean, élève de Ch. Haenni, membre de la 
Société d ’Orchestre et du C hœ ur mixte, 88, 
127, 193, 233 
Zurbriggen, Benoît, membre du C hœ ur mixte, 
233
Zufferey, Innocente, M n,c, C handolin, 152 
Zwyssig, ou Zwissig, Albéric, 1808-1854, com po­
siteur suisse, 94, 143, 146, 175, 281
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Errata et addenda
-  p. 17, ligne 13: Le chiffre de 175 Cahiers désigne l’ensemble des Cahiers déposés 
aux AEV. Pour les Cahiers manquants, je me suis référée au répertoire manuscrit 
établi par Charles Haenni et qui ne reproduit pas toutes les annotations des 
Cahiers. Un certain nombre d’invocations et de dédicaces nous font ainsi défaut. Il 
en est de même pour les Cahiers 53 et 157 qui n’ont été déposés aux AEV, sous 
forme de photocopies, qu’après la mise sous presse de la biographie. J’ajoute donc 
ici l’invocation placée au début du Cahier 53: «O Vierge Marie, notre espoir, ayez 
pitié de ceux que nous aimons, de ceux que nous regrettons, de ceux qui sont sépa­
rés de nous! Priez pour que tous, nous allions à vous, vous saluer, vous louer, vous 
bénir à jamais!»
-  p. 52 et 312: Les documents consultés donnent des dates différentes pour les étapes 
du séjour de Charles Haenni en dehors du Valais entre 1886 et 1892. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il a étudié à Strasbourg (le premier Cahier atteste sa présence dans cette 
ville en automne 1886), puis à Genève, qu’il a ensuite séjourné à Saint-Brieuc et 
que, dès l’automne 1892, il est définitivement de retour en Valais.
-  p. 163, ligne 13, lire: avec la célèbre marche du Régiment 6, la Valaisanne, en 1913, 
et celle du Régiment 18 (C 115, 122, 123).
-  p. 253, ligne 10, l’Invocation pour chœur, solo et orchestre est de Georges (voir 
AEV, Fds Ch. Haenni, D3) et non de Charles Haenni. Le programme du concert, 
qui a servi ici de référence, ne l’indiquait pas.
Katia Chevrier 
Catalogue de l’œuvre
avec la collaboration de 
Barbara Mabillard
Les personnes intéressées pourront accéder aux partitions en s’adressant à Mc Jean-Charles 
Haenni, route du Sanetsch 16, à Sion, ou aux Archives de l’Etat du Valais, à Sion, qui donne­
ront les indications nécessaires.

Avant-propos
L’idée de réaliser une biographie ainsi qu’un catalogue de l’œuvre de Charles 
Haenni est née au sein de la Société d’Orchestre de la Ville de Sion, consciente de 
l’importance que constitue pour le patrimoine valaisan l’énorme travail de composi­
tion musicale effectué par cet illustre Sédunois. La Société précitée a en effet pour but 
de promouvoir la recherche et la valorisation du patrimoine musical valaisan.
C ’est ainsi qu’en 2003, au moment où Mme Danielle Allet-Zwissig, historienne, a 
commencé à rédiger la biographie du compositeur, est né le projet de réaliser un cata­
logue de l’œuvre de Charles Haenni. Cette recherche s’est avérée plus complexe que 
prévu à cause de l’étendue de la production de ce compositeur, mais surtout à cause 
de la nécessité de réaliser parallèlement l’établissement et l’archivage d’un «Fonds 
Charles Haenni» (à partir du «Fonds Georges et Charles Haenni» qui n’était pas 
encore classé). Ce travail, mandaté par les Archives de l’Etat du Valais, nous a absorbé 
pendant tout l’été 2004. Nous espérons avoir ainsi posé les bases qui permettront à 
d ’autres chercheurs, musiciens, musicologues, étudiants etc., de connaître et de 
mieux valoriser l’immense œuvre de cet éminent valaisan.
Le présent catalogue comprend toutes les œuvres recensées du compositeur, 
qu’elles soient écrites de sa main, copiées par son Fils Georges ou par d’autres 
membres de sa famille, arrangées par d’autres compositeurs, éditées ou enregistrées. Il 
y a de nombreuses œuvres polycopiées et éditions réalisées par le compositeur lui- 
même, mais très peu ont été éditées de manière commerciale (à la fin du catalogue se 
trouve une annexe donnant une liste des œuvres parues dans le commerce). Ses pièces 
enregistrées sont surtout le fait de son fils Georges qui avait à cœur de faire connaître 
au public les compositions de son père (liste également annexée au catalogue).
Les partitions de Charles Haenni répertoriées dans ce catalogue se trouvent pour 
la grande majorité aux Archives de l’Etat du Valais sous la cote B2. C ’est là que sont 
conservés ses «cahiers rouges» (excepté les cahiers nos 12, 23, 24, 25, 33, 53 qui existe 
sous forme de photocopies du manuscrit autographe, 61, 107, 155, 157 qui existe 
sous forme de photocopies du manuscrit autographe, 165, 172, 173 et 174), réunis­
sant la plupart des œuvres du compositeur, ainsi que de nombreuses partitions sou­
vent transcrites ou arrangées par G. Haenni, classées dans quatorze boîtes d’archives, 
tout comme des enregistrements sonores contenus eux dans quatre autres boîtes d’ar­
chives. D ’autres compositions de Charles Haenni, originales ou copiées, manuscrites 
ou éditées, sont déposées dans différents endroits: aux Archives Municipales de Sion, 
à la Médiathèque-Valais, aux éditions Fœtisch ainsi qu’à Radio-Lausanne et Genève 
(documents sonores).
Ses compositions, de plus ou moins grande envergure selon leur destination, 
représentent plusieurs milliers d’œuvres. Etant très impliqué dans la vie musicale 
sédunoise de son époque, Charles Haenni a en effet créé une multitude de pièces des­
tinées à animer les divers événements qui ponctuèrent sa vie religieuse, sociale et fami­
liale (dans ce sens, le lecteur pourra se référer à la biographie du compositeur pour 
connaître le rapport entre l’œuvre de Charles Haenni et la vie musicale sédunoise).
Certaines de ses œuvres ont aussi été par la suite reprises et arrangées par son fils 
Georges, qui, parmi ses multiples fonctions, dirigeait la célèbre «Chanson valai-
sanne». D ’autres musiciens tels que Claude Yvoire et Hans Haug, en ont également 
orchestré.
Comme le démontrent les dates de composition que Charles Haenni indiquait à 
la fin de chacune de ses oeuvres (régulièrement au début de son activité puis moins 
systématiquement), il lui arrivait d’écrire une œuvre par jour. Lorsqu’il parvenait à 
une centaine de pages, il reliait ses œuvres en cahiers. C ’est ainsi qu’il réalisa 
175 «cahiers rouges» ainsi qu’un probable 176e commencé peu avant sa m ort et non 
encore relié (conservé aux Archives de l’Etat du Valais dans le Fonds Charles Haenni 
sous la cote F 1/6). La chronologie des œuvres correspond donc généralement à la pro­
gression des numéros des cahiers. Le lecteur pourra aussi se référer à la biographie du 
compositeur pour avoir plus d’informations sur les circonstances de la création des 
œuvres.
Dans certains cas, aussi bien dans la musique vocale qu’instrumentale, il est diffi­
cile de comprendre si certaines œuvres sont des transcriptions ou des instrumenta­
tions de mélodies du répertoire populaire ou bien des œuvres originales de sa main, 
inspirées de ce répertoire. Pour définir le nombre exact de ses œuvres, il faudrait aussi 
comparer les pièces les unes aux autres, car un certain nombre ont été transposées 
dans des tonalités différentes ou arrangées par le compositeur pour être adaptées à des 
formations diverses, et, dans ces cas, il arrive souvent que Charles Haenni ait donné 
des titres différents à une même œuvre. Dans l’attente d’une analyse critique appro­
fondie de l’œuvre, le lecteur devra considérer les chiffres donnés ci-dessous comme de 
simples indications lui permettant de se faire une idée générale de la très vaste et 
variée production musicale de Charles Haenni:
-  2250 œuvres chorales comprenant des chœurs ou des mélodies harmonisées: 
400 œuvres chorales profanes et 1850 œuvres chorales sacrées (à noter que nous avons 
choisi de classer les chants populaires de Noël avec les œuvres chorales sacrées);
-  1900 pièces pour piano;
-  1500 pièces pour orgue;
-  environ 800 pièces didactiques1;
-  614 textes et musiques de vieilles chansons populaires recueillies (301 textes; 
313 vieilles chansons populaires recueillies dont 34 jodels);
-  536 pièces de musique de chambre pour 2 à 7 instruments2;
1 150 exercices de solfège pour chœ urs divers; 499 pièces didactiques pour m usique de cham bre pou r 2 à 6 instru­
m ents, en particulier les «Cours pour 2 violons» que le com positeur a composés entre 1939 et 1943 et qui se trou ­
vent dans les cahiers 119, 127 et 136; un certain nom bre d ’exercices d ’harm onie, de contrepoint, de basse conti­
nue, de «modulation», de fugue et autre pour clavier; 20 exercices pour le pédalier; 69 petites pièces pour clavier; 
10 danses pour orchestre d ’enfants; 52 pièces pour violon seul
2 242 pour violon et piano; 68 pour violon, violoncelle e t piano; 56 pour 2 violons; 41 pour violoncelle et piano; 
39 pour violon et violoncelle; 22  pour qua tuor à cordes; 14 pour violon e t orgue e t violoncelle et orgue; 13 pour
2 violons et piano; 5 pou r violon, alto e t violoncelle; 4 pour violon, alto e t piano; 4 pour 2 violons, violoncelle et 
piano; 3 pour 2 violons e t violoncelle; 3 pour q u in te tte  à cordes; 2 pour cor et piano; 2 pour flûte e t piano; 2 pour
3 cors e t trom bone; 2 p ou r qu in te tte  à cordes et piano à 4 mains; 1 pour 2 flûtes «en fer-blanc»; 1 pour 2 violon­
celles; 1 p ou r flûte «en fer-blanc» et violoncelle; 1 pour alto et piano; 1 pour hautbois e t piano; 1 pour viole 
d ’am our et piano; 1 pou r 3 violons; 1 p ou r 2 violoncelles et piano; 1 pour flûte, clarinette en sib et piano; 1 pour 
violon, alto, violoncelle et piano; 1 pour flûte et qua tuor à cordes; 1 pour qua tuor à cordes e t piano; 1 pour qua­
tuo r à cordes et piano à 4 mains; 1 pour q u in te tte  à cordes e t piano (à noter que les quatuors, quintettes, etc. dési­
gnent non pas la forme du morceau mais bien l’instrum entation). Dans les œuvres pour m usique de cham bre sont 
comprises les 4 sym phonies de famille: la premières pour qu in te tte  à cordes et piano à 4 mains; la deuxième pour 
sextuor à cordes e t piano à quatre mains; la troisième pour quatuor à cordes et p iano à 4 mains et la quatrièm e pour 
2 violons, violoncelle e t piano.
— 490 vieilles danses ou mélodies valaisannes recueillies et arrangées pour instru­
ments3;
— 255 pièces pour violon seul;
— 80 romances;
— 50 messes;
— 15 pièces pour carillon;
— 11 oeuvres scéniques, soit 5 opéras, 5 opérettes et 1 drame;
— 7 pièces pour «petit orchestre»4;
— 6 pièces pour fifre;
— 4 œuvres pour harmonie.
3 321 pour piano; 64 pour violon; 63 pour violon et piano; 23 pour q ua tuor à cordes; 12 pour 2 violons; 7 pour vio­
loncelle.
4 Les œuvres pour orchestre de Charles H aenni étant pour orchestre de cham bre; celles que l’on pourra trouver pour 
orchestre dans le catalogue o n t été arrangées, instrum entées ou  orchestrées par d ’autres musiciens.
Avertissement
Nous avons adopté le classement par instrumentation, étant donné que ce cata­
logue servira principalement à des musiciens, chefs de chœurs et directeurs d’en­
sembles musicaux.
Le lecteur trouvera tout d’abord les plus grands titres qui constituent l’instrumen­
tation la plus générale, le deuxième sous-titre qui précise l’instrumentation et le troi­
sième, quand il y a lieu, qui la précise encore. L’ordre des sous-titres est progressif 
selon le nombre d’instruments ou de voix utilisés.
Les instrumentations principales sont les suivantes:
— les œuvres chorales profanes (pour chœur à voix égales, pour chœur d’enfants, 
pour chœur d’hommes, pour chœur de dames, pour chœur mixte, mélodies pour 
voix et accompagnement);
— les œuvres chorales sacrées (pour chœur à voix égales, pour chœur d’enfants, 
pour chœur d’hommes, pour chœur de dames, pour chœur mixte, mélodies pour 
voix et accompagnement, pour voix et orchestre);
— les œuvres didactiques (pour chœur à voix égales, pour chœur d’hommes, pour 
chœur mixte, musique de chambre, pour clavier, pour orchestre d’enfants, pour vio­
lon);
— les œuvres instrumentales (musique de chambre de 2 à 7 instruments, pour 
carillon, pour fifre, pour orgue, pour piano, pour violon et pour violoncelle);
— les œuvres orchestrales (pour «petit orchestre», pour orchestre);
— les œuvres pour harmonie;
— les œuvres scéniques (pour chœur mixte, voix solistes et orchestre).
Chaque titre classé selon son instrumentation est ensuite analysé de la manière 
suivante:
H CM  ... Titre de V œuvre * (1) (2) (titre détaillé), tonalité, liturgie, lieu et date de 
la composition, «dédicace», [auteur du texte], (observation), **
(Lieu et date de la première exécution)
Numéro du cahier et de(s) page(s) (éventuelles autres versions)—» Autres 
localisations et cote
— «HCM» est la numérotation suivie du catalogue (selon l’abréviation du compo­
siteur et des auteurs du catalogue: Haenni, Chevrier, Mabillard);
— «Titre de l’œuvre» indique le titre de l’œuvre. Le texte éventuel entre guillemets 
indique les premières paroles de l’œuvre. Le nombre entre parenthèses, en italique, qui 
suit le titre de l’œuvre, indique le nombre de pièces regroupées sous le même titre (ce 
chiffre a été soit donné par le compositeur lui-même, soit par l’auteur du catalogue);
— «*» indique que l’œuvre a été enregistrée (une annexe des œuvres enregistrées se 
trouve à la fin du catalogue);
— «(1)» indique qu’il s’agit d’une œuvre se trouvant dans des «cahiers rouges» man­
quant aux Archives de l’Etat du Valais;
— «(2)» indique que l’œuvre est inachevée (il ne faudra pas confondre ce chiffre (2) 
avec celui en italique qui indiquera le nombre des œuvres);
— «(titre détaillé)» donne une précision au titre. En raison de la grande quantité 
d’œuvres, il a été choisi, pour éviter des longueurs, de réunir certaines œuvres (par 
ailleurs généralement regroupées et numérotées par le compositeur) sous un même 
titre, comme un recueil, et ensuite d’en donner les titres détaillés ainsi que les tonali­
tés entre parenthèses;
— la «tonalité» est indiquée de la manière suivante: elle est «mineur» si la première 
lettre de la tonalité est en minuscule et «majeur» si elle est en majuscule (sol/Sol);
— la «liturgie» indique la circonstance religieuse à laquelle l’œuvre est destinée;
— «lieu et date de la composition» indique la date et le lieu de la composition. Il 
peut aussi signifier la date où les œuvres ont été recopiées dans les cahiers;
— «dédicace» indique soit la personne à laquelle l’œuvre a été dédiée, soit le 
contexte de sa création (Fête, etc.);
— «[auteur du texte]» indique l’auteur du texte de l’œuvre en question;
— «(observation)» donne une précision de l’auteur du catalogue au sujet de 
l’œuvre;
— «**» indique que l’œuvre a été éditée (cf. annexe en fin d’ouvrage des œuvres qui 
ont été éditées);
— «(lieu et date de la première exécution)» indique la date de création ou de la pre­
mière exécution recensée de l’œuvre en question (voir sources dans la Biographie, 
p. 337-339, ACSion, Cho. S. 1/11; AEV, Eds Ch. Haenni, B2 et A7/1; MV-Sion, 
journaux). Il n’a pas été possible d ’indiquer la première exécution de certaines pièces 
qui ne portaient sur le programme que des titres génériques comme Menuet, Marche, 
Sortie pour orgue, etc.;
— «Numéro du cahier et de page(s)» indique le numéro du cahier aux AEV dans 
lequel se trouve l’œuvre en question (emplacement principal des œuvres du composi­
teur). Le(s) numéro(s) de page(s) se réfère(nt) à la première (et dernière) page de 
l’œuvre. Lorsque des œuvres sont regroupées (par exemple des œuvres pour piano), il 
arrive qu’elles ne soient pas toutes à la suite, dans ce cas la pagination sera notée: 
«entre ...»;
— «(éventuelles autres versions)» indique qu’une autre version de l’œuvre (ou une 
copie exacte) se trouve aussi dans un autre «cahier rouge»;
— «—> Autres localisations et cote» indique que l’œuvre, une autre version de 
l’œuvre ou sa copie exacte se trouve dans un carton d’archives aux AEV, aux Archives 
Municipales de Sion ou à la Médiathèque-Valais.
En annexe à ce catalogue se trouvent l’index des titres, les listes des œuvres éditées 
et des œuvres enregistrées. Un tableau de concordance entre les «cahiers rouges» en 
ordre croissant des numéros des œuvres et la numérotation du présent catalogue est 
consultable aux AEV.
Abréviations
Lieux de conservation:
AEV: Archives de l’Etat du Valais
(a): Fds Charles Haenni, Archives de l’Etat du Valais, Sion
(b): Fds Marie-Claire Schellenberg-Bonvin, Archives Municipales de Sion
(c): Médiathèque Valais-Sion
GE-ARCH: Archives sonores de la Radio Suisse Romande, Genève 
LA-ARCH: Archives sonores de la Radio Suisse Romande, Lausanne 
A.RSR: Archives de la Radio Suisse Romande
Instruments: Autres abréviations:
ch.: choeur accomp.: accompagnement
cl: clarinette Ca.: Cahier
corn: cornet comp, le: composé le
fag: basson éd.: édition
fl: flûte éd. polyc.: édition polycopiée
hb: hautbois l rc exéc.: première exécution
hn: cor mél.: mélodie
hp: harpe ms.: manuscrit
orch: orchestre mss.: manuscrits
org: orgue p.: page
P: piano vol.: volume
pere: percussions
timb: timbales
trb: trombone
trbB: trombone basse
trp: trompette
vc: violoncelle
vl: violon
vx: voix
«entrejeu», écrit en un ou deux mots, est la traduction française utilisée par le compo­
siteur du terme interlude ou Zwischenspiel. Nous avons choisi de l’orthographier en 
un seul mot.
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Œuvres chorales profanes
Chœur à voix égales
Œuvres à voix égales à l’unisson
H c m  1 Artilleur de montagne (!’). en Sib, [E. Dubuis]
-* éd. (c )M  1281
H c m  2  As-tu vu que Sylvie... ?, e n  Do
-* ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
H c m  3 Chanson du bon soldat (la), en Sib
-* ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
H c m  4  Chansons populaires recueillies par Ch. Haenni /  (90) (Le paysan, en Sol; La chanson du
bon vin, en Sol; La Suisse, en Sol; Laïtou, en Do; Le repas, en Sol; Le souvenir, en La; 
Apportez bouteille, en Sol; Les métiers, en Sol; Les arroseurs, en Sol; Les élections, en 
Sol; Mon amie, en Sol; Je passe demain, en Sol; Pas d'amour, en Ré; Guéri ta, en Sol; Le 
vin, la danse et l’amour, en Sol; Les Valaisannes, en Sol; Jeanne, Jeannette et Jeanneton, en 
Do; Je viens de Saint-Maurice, en Sol; Adieu, Sion, en Fa; Le Gros Bellet, en Do; J’aime 
mieux, en Do; La batelière, en Sol; Le masque noir, en Sib; Marie, trempe ton pain, en Fa; 
La mère Gaspard, en Sol; Tic et tic et tac, en Fa; Les vacances, en Ré; Encore un petit verre 
de vin, en Do; L’amant malheureux, en Sol; Trois bons buveurs, en Sib; La bergère du 
Valais, en Sol; Où vas-tu petit oiseau?, en Ré; Les Valaisannes, en Mib; Les garçons du 
Valais, en Ré; L’âne, en Sol; Barcarolle, en Sol; Sérénade, en Sib; Les métiers, en Sol; 
Sans Dieu, en Sol; Le petit mousse, en Sol; A llez au séminaire, en Sol; Chanson de Mai, en 
Fa; Le retour au chalet, en Fa; Aimer et souffrir, en Ré; L’exilé, en Ré; La danse sur l’her- 
bette, en Sol; La chanson des pommes de terre, en Fa; Fais nono, en Fa; M ademoiselle, 
voulez-vous danser?, en Sol; Le corbeau et le renard, en Fa; Ancienne complainte sur N.D. 
de Valére, en Sol; Cantique de Saint A lexis, en Sol; Brelon biné, en Fa; Tout comme nous, 
les riches, en Sol; Nicolas, si tu es sage, en Do; La délaissée, en Do; J’ai plumé le bec de 
mon alouette, en Fa; Dis-m oi oui, dis-moi non, en Sol; Des oignons à bon marché, en Do; 
En voilà une, en Fa; Il passe le furet, en Sol; Meunier, tu dors, en Sol; Savez-vous planter 
les choux, en Ré; Les becs de gaz, en Sol; Ronde des mille enfants charmants, en Sol; Le 
petit tambour, en Sol; La plus belle, à mon gré, en Lab; Le bouillon de coq, en Do; Trente- 
six filles à marier, en Sol; Chansons bagnardes «un chanteur bagnard vaut mieux pour gué­
rir un malade que 40 bourriques chargées de drogues! Nicollin Maurice»; Ce n’est plus 
comme autrefois, en Sol; Quand on n’a pas le sou, en Sol; Les riches, en Sol; Le départ 
pour l’Amérique, en mi; Rêve d’amour, en La; Jamais, en Ré; La belle Am élie, en Ré; 
L’ivrogne, en Sol; Le vin, en Sol; Vous qui prenez femme jolie, en Sol; La vieille cente­
naire, en Fa et en Sol; Le diable à la maison, en Sol; Ma bergère, en Fa; Les écocheü  
(patois de Bagnes), en Ré; Le facteur des Alpes, en Do; La Suzette, en Sol; Le soldat, en 
Do; Le régent du hameau, en Ré; Bonjour, bonsoir bouteille, en Do; Jolia Mata, en Sol; 
Adieu paniers, vendanges sont faites, en Sol)
-> ms. autographe (a) 12/1
H c m  5 Chansons populaires recueillies par Ch. Haenni II (128) (Contenant uniquement des 
textes anciens: Les pâtres suisses; Napoléon; Le déserteur; Le conscrit; sainte Catherine; 
Noël; Ronde de danse; Autre ronde; Autre ronde; La bergère; L’ivrogne; Complainte; 
Chanson des émigrants; La batelière; L’orphelin; Chanson militaire; Etrange aventure; 
Chanson du déserteur: On n'est pas Vaudois pour des prunes; Avec musique: Ciel d’azur, 
en Fa; Permettez-moi chère jeunesse, en Do; Invocation à Dieu pendant la nuit (pour 2 vx), 
en Fa; Noël (pour 3 vx), en Do: Prière des paysans (pour 3 vx), en Do; Aux petits paysans 
(pour 2 vx), en Do: Tête de Linotte, en Fa; L’enfant de Venise (pour 2 vx), en Do; Cinq 
sous, en Do; Le soldat revenant du combat, en Sib; Le soldat breton (pour 2 vx), en Ré; La 
croix de la forêt des eaux, en Fa: Le soir quand tu venais chez nous (pour 2 vx), en Sib; 
Uniquement textes: Joyeux été ou printemps; Insigne honneur!; En ce beau jour de fête; 
Nous saluons Vos Excellences; Anges de Vérolliez; En ce beau jour de fête; Merci mon 
Dieu; Viens aurore vêtue en robe jaune d’or; Chantons, mes fidèles compagnes; Dans les 
transports d'une sainte allégresse; Enfants, louons par nos voix et nos chants; Chantons 
avec amour; Du nouvel an: Enfants, chantons notre vive allégresse; Sainte épouse du 
Christ; Quelle heureuse nouvelle; Salut Révérend Père; A notre excellent Père; De Pie X, 
notre Saint Père; Un beau jour s ’est levé; Généreuse Bienfaitrice; Salut jour d’allégresse; 
Aimable sœur des Anges; O Père bien aimé; Qu’ils étaient grands les soldats; Aux Thé- 
be'ens: Humblement baisons cette terre; Chantons des Thébéens la gloire; O Vérolliez;
Célébrons avec foi; Célébrons en ce jour; O Saints Martyrs; Gloire aux soldats; En ce jour 
de fête; Toi qui bravas de la foule païenne; Mon portrait; Le café; La fontaine; Chanson 
nouvelle; Aux petits enfants; Chanson sur la vie de l’homme ; Malheurs de Pyrame et de 
Thisbé dans leurs amours; Ciel d’azur au-delà des nues; Permettez-moi chère jeunesse; 
Bien loin; M es jours sont condamnés; Pour être bon militaire; Chanson de notre Dame de 
Lièze; Chanson des douze mois; Entends-tu camarade; Complainte; Chanson des carabi­
niers; Le crétin marié et démarié; La chaudière de Bruson; Le mulet de mon cher père; 
Que deviendra notre Patrie; Les cloches; Chantons la gloire; Chrétiens qui combattons; 
Grand saint Louis; Quel nom de gloire; Chantons avec les Anges; Chante troupe angé­
lique; O sainte Eucharistie; Accueille ma prière; Elle était désirée; Cher anniversaire; 
Quand le printemps paraît; Enfants quittons notre retraite; Pour te fêter; Ah, vois ta famille 
chérie; Salut riant vallon; Riant et paisible vallon; Daigne Votre Grandeur agréer comme 
gage; Anges de Vérolliez; La tyrolienne; La poitrinaire; Vierge de France; Au souffle des 
vents; Guérilla; Val d ’Anniviers; Yvonne; La patricienne; Le secret de bébé; Je viens de la 
frontière; Jeannette; Au bord d’une mer écumante; La belle au bois dormant; Dans un bai­
ser; Hâte-toi Maria; Belle Helvétie; Josette; La délaissée; Je suis la délaissée; Le loup- 
garou; Je me fis une maîtresse)
-* ms. autographe (a) 12/2
H c m  6  Chansons populaires recueillies par Ch. Haenni IV (43) (Regrets d’un amant, en La; Gas- 
tibelza, en Sol; C ’est mon ami: rendez-le moi, en Fa; A boire, en Ré; C ’est le bon vin, en 
Sib; Passez votre chemin et donnez-vous la peine d’entrer, en Sol; Bonsoir la compagnie, 
en Fa; Là-bas dans cette tour, en Fa; La paille, en Sol; Les trois âges, en Fa; J'entends le 
rossignolet, en Sol; Jean-Pierre, mon gendre, en Fa; Les grandes vérités, en Sol; La pipe, 
en Sol; Le ménage de garçon, en Do; Le couvre-feu à Sion, en Do; L’appel de minuit, en 
Do; Cantique de Savièze, en Sol; Notre Dame des liesses, en Sol; Consécration de la 
Sainte Chapelle, en Sol; Sainte Geneviève, en Sol; Saint Hubert, en Ré; Voici la nuit, en 
Sol; Saint Etienne, en Sol; Le Rosaire, en Sol; Saint Germain, en Sol; Ah! quelle allégresse 
(pour 7 voix), en Fa; Un pauvre homme, en Fa; Le vrai métier des filles, en Fa; Aime-moi 
bergère, en Fa; A la p’tite fenêtre, en Ré: Auprès d ’une fenêtre, en Fa; L’on dit que la plus 
belle, en Do; Par un matin, en La; A llons au bois, la belle, en Ré; Trois dem oiselles dedans 
un pré, en Sol; Le troupiau, en Sol; Courage coucou, en Fa; Jo rencontra Marianne, en Fa; 
Le bouquet, en Sol; A la recherche d’une femme, en Fa; La vendange, en Do; Les quatre 
opérations, en Do)
-> ms. autographe (a) 12/4
H c m  7  Chansons populaires recueillies par Ch. Haenni V (85) (Tu te trompais, en Ré; La quê­
teuse des pauvres, en Sol; A la santé de Noé, en Ré; Le curé de Vercorin. en Fa: La meu­
nière et le moulin, en Mib; La bergère, en Sol; Bouteille jolie, en Do; Les adieux du 
conscrit, en Sol; Amabilités, en Sol; L’âge, en Sol; Le retour du guerrier, en Fa: Regrets 
d’une coquette, en Sol; Chanson historique sur la bataille de la Planta 1475 (patois d’Anni­
viers), en ré; Chanson historique com posée par un ménestrel de la vallée d ’Hérens après la 
défaite du Duc de Savoie 1475, en Sib; Chanson des douze mois, en Sol; Y tzanson di 
méchonzés (La chanson des mensonges, patois de Savièze), en Sol; Petits paysans, en Do; 
Le soldat revenant du combat, en Sol; La dot. en Ré; Tu m ’as trahie, en Sib; N ’écoutez pas 
les garçons, en Sol: Le mal marié, en Ré; Le beau Dunois 1809. en Sol; Bonum vinum, en 
Mib; Le couteau, en Sol; O ma patrie, en Sol; Berce, bonne Grand'mère, en Sol; Mon petit 
papa, en Do; Le soldat mourant, en Fa; Défendons le vieux Valais, en Sib; Muscat de 
Savièze, en Sol: Que les impôts sont hauts, en Sol; L’argent, en Sol; Sois curial, en Sol; 
Tempérance, en Sol; L’oiseau bleu, en Fa; L’orphelin, en Sol; Les yeux bleus, en Ré; L’hi­
rondelle, en Ré; Le souvenir, en Mib; Le mariage chinois, en Do; Viens!, en Do; Grand- 
maman, en Ré; Le temps passé, en Sol; Le mendiant, en Sib; Les loups, en Sol; La pièce de 
cent sous, en Sib; Ange à la voix tendre, en Do; Te souviens-tu, en Mib; Ma bourse, en Do; 
Le gueux, en Sol; Le loup garou, en Fa; Le chardonneret de Rose, en Fa; La belle Her- 
mance, en Sib; Ta blanche main, en Sib; Le grenier, en Do; Le rouet, en la; La dernière 
rose, en Fa; La laitière et le chasseur, en Sib; Guillaume Tell, en Fa; Le contrebandier, en 
Do; Plus d’amour, plus de roses, en Sol; Aime-moi bien, en Do; Le bandit, en Sol; Plus 
tant l ’amour s ’étend, en Lab; La chanson de l’eau, en Sib; Les avocats, en Sol; Fari net, en 
Sol; Chanson de Farinet, en Ré; Point je  dors, en Sol; J’ai du bon tabac, en Sol; Ah vous 
dirai-je maman, en Fa; La veille, le jour, le lendemain, en Do; Chansons!, en Do; Les 
gueux, en Sol; Romance de Brigitte 1829, en Ré; Et voilà tout!, en Fa; On revient toujours 
à ses premières amours, en Mib; La rescia è lo moulin, en Do; Les souhaits, en Mib; Le 
retour du troubadour 1806, en Sol; Le Juif errant 1774, en Sol; La fête des bonnes gens 
1782, en Sol; Les raretés 1720, en la; La leçon, en Ré)
-> ms. autographe (a) 12/5
H c m  8 
H c m  9
H c m  10
H c m  11
H c m  12  
H c m  13
H c m  14 
H c m  15 
H c m  16
Chant des mitrailleurs (le) «En mute, en avant», en Sol 
Ca. 113, p. 108
Choix de Romances (4)* (Qui donc m ’aimerait; Jeune chanson sur un vieux thème «Ah si 
l'amour prenait racine»; Ma romance «Lorsque j ’ai voulu faire une romance»; La chanson 
du hibou)
-> mss. (a) C l/1 /1 5 .6
Collection de Jodels du Haut-Valais [recueillis par Ch. Haenni] (34) (Jodler aus dem 
Bezirk Brig, en Sol; aus dem Bezirk Brig, en Sib; en Do; en Do; en Ré; en Do; en Do; 
Joyeux pâtre de l ’alpe, en Ré; Jetz han i mis Schatzji, en Fa; en La; Aus Vispertal, en Do; 
en Do; en Do; S aase r Jodler, übermittelt von H. H. Zurbriggen, Rektor Waters, en Sib; en 
Fa; Bettmer Jodler vor 1880, en Do; Briger-Berger Jodler, sehr alt, en Do; en Sib (pour 
piano); en Ré; Wän ich bi ledigs gsi, eil Lab; en Do; en Do; en Do; en Do; en Lab; en Fa; 
Va Zeneggu bis Zwischbiirgu, en Fa: Brigerbärger-Liäd, en Sol; en Fa; Jetzt will ich euch 
singen, en Ré; Es waren einst 4 Brüder, en La; Los Hansji, en Sol; Jodler aus Brig, Abs. 
Hw. Kaplan Imhof, en Do; Tanzweise aus Brig, Abs. Kaplan Imhof, eil Ré)
Ca. 98, p. 101-119 
Derrière une vitrine, en Sol
-> ms. autographe (a) C l/2 /1 2
Duett «Nit fe rd 's  Munzinu han di gnu», en Do, [R von Roten]
Ca. 175, p. 106
Frühling «Schon grünt’s im Tal», en Fa, [L. L. von Roten]
-* éd. (c) TA 9590 «Liederbüchlein für die Volksschule», Benziger, Einsiedeln. 1921, 
p. 63
Matin (le) «Dans les hois tout s ’éveille», en Fa, [Ch. Haenni]
-* éd. «Dieu et Patrie», p. 33, Recueil de chants pour l ’école et la famille, 1900
Sur le pont d ’Avignon, en Do 
-* ms. autographe (a) C l/2 /1 2
Vieilles chansons recueillies par Ch. Haenni /  (186) (contenant uniquement les textes de 
vieilles chansons: Chant du 6e bataillon; Hymne à la liberté; La flèche de Tell; Là-haut sur 
ces montagnes; Au loin, vous étiez envolée; Déjà l'horizon se colore; Loin des regards de 
notre mère; Serrez vos rangs; Chant du Grand-Saint-Bernard; Le travail; Chanson de 
Guillaume Tell; Chant patriotique; Chanson du vin; Le petit mousse; A la mode; La Polo­
naise; Les perles: Ma bonne mère; Le facteur des Alpes; Le magister du hameau; Muscat; 
Que les impôts sont hauts; La patrie réclame; Départ du conscrit; La guerre de 1870; Chan­
son historique; Vous qui prenez femme; Je me suis vu sur une forteresse; Si jamais l’on est 
curé; Chanson à boire; Le père Trinquefort; La Suzette; Le prisonnier; Nous sommes dans 
un misérable temps; Le fantôme; L’aristolette; Heureux Valais; Le soldat; Bacchus vivant; 
Le souvenir des amoureux; L’amitié d'une hirondelle; Chansonnette dédiée à l'académie 
de Saint-Maurice: Le Conseil paternel; Chanson historique sur la Bataille de la Planta; 
Chant militaire des Valaisans au camps de Bière 1822; La fondue valaisanne; L’impôt; Le 
soldat de Bramois; A 14 ans; L’amant volage; Les soldats du Valais; Partons mes officiers; 
A la barricade; Le patron de Lens; La cible d’Icogne; Le régent du hameau; Suivez bien 
mes leçons; Le mal marié; Le vieux garçon; La suppression du Landsturm; La grande fon­
due valaisanne; Le portrait du bon curé; Chanson à boire; Aux Valaisans; Les hameaux (tra­
duction française); Déménagement (traduction française); Grande gelée de la vigne 1873; 
La cible ancienne; Les marchands de vins de Lens (traduction française); Le Haut-Valais à 
Sion 1839; Les Bagnards (patois); La chanson des mensonges (traduction française); Lè 
lèbas 1844 (patois de Lens); Romoï Bas 1855-56 (patois de Lens): Romance du pleureur; 
Chanson à boire; Chœur bachique; Le caractère des hommes; La revanche des hommes; 
Mon amant Pierre; Chanson du vin: Vendanger; Vive la gaîté; La cible; Guillaume Tell: 
Grande gelée de la vigne 1873 (en patois de Lens); La journée de Crans (traduction fran­
çaise); Les maçons de Lens (traduction française); Le chat et la poule (traduction fran­
çaise); Li chüba yenllie (patois de Lens); Le Bottyr de Lain (patois de Lens); L’zor dè Cran 
(patois de Lens); Le Manssaun de Lain (patois de Lens); Li tzat et lè ziline (patois de 
Lens); Prends garde à ton cœur; C ’est l'eau qui nous fait boire; La bavarde; Ange à la voix 
tendre; A quoi tient la beauté; Le conseiller François; Allons donc, petit Suisse; A valete 
Studie; Alerte mon joli coursier; Un jeune militaire; Le lazzarone: Chanson du pauvre; La 
laitière et le chasseur; Le conseiller François; Chœur des Girondins; Le philosophe de...; 
Le jeune Napoléon; La mélancolie: L'inconstance; Choix d’une épouse; Degré d’amour; 
La constance; L'amante fidèle; La Française et l ’Anglais; L'ami; Portrait charmant; Som-
bre forêt; La coquette; Celui qui sut toucher mon cœur; Charmants oiseaux; Serment 
d’amour; Ecoutez bachelettes; 11 traverse à la nage; Le rendez-vous; Le soldat prisonnier;
L’encens des fleurs; L’étranger entrant en Suisse; L’ami de la patrie; L’amant; Le volon­
taire; Le tomelier; L’enfance; L'espérance; Déjà la nuit se couvre; Les charmes du Valais; 
L’amante au guet; Entre les deux mon cœur balance; Le chasseur; Bonheur de la Suisse; La 
noce; Les amis de la table ronde; L’ennui; Français versons des larmes; L’union helvétique; 
Oh! ne crains pas; Les chrysanthèmes; L’Helvétie; Adieu à la Suisse; Chanson d’une fille; 
La Marseillaise; Le chœur des Girondins; Le paysan calabrais; Ma libre Helvétie; Le che­
min de fer; Sous les tilleuls en fleurs; Zinal; Saint-Luc; Nous étions trois filles; La belle
Herrn ance; Le gros farceur; Le canard; Le chardonneret de Rose; Adieux de l’étudiant; Le 
bandit napolitain; La Marseillaise des femmes; La cantinière; Les rescriptions; La Reusa è 
lo Moulin; Le printemps; Charles Quint; Le lit solitaire; Périnette; Yeux noirs; La fugitive; 
Le bon vieillard; La paille; Le roi Dagobert; L’éducation de Fi fi; Le château d’Elvire; Le 
tombeau d’Alfred; A vingt ans; Les adieux de Napoléon), comp. en 1914-1915 
-> ms. autographe (a) 11
Œuvres à 2 voix égales
H c m  17 Deux sœurs (les) «En levant les yeux je  vis une étoile», en Sol, comp. à  S ion, [M. Monnier]
Ca. 10, n° 270, p. 115-116 (Ca. 123, p. 104-105,4  vx d’hommes)
H c m  18 Enfants (les) «A pas pressés», e n  Sol
Ca. 123, p. 18-19
H c m  19 Joyeux moineaux, en Fa, [L. Gross]
Ca. 2, n° 33, p. 49 -» ms. autographe Fds, ms. littéraires des AEV C16/15
H c m  2 0  Prière avant la classe, e n  Sol, [Ch.-L. d e  Bons]
-> éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l ’école et la famille, 1900, p. 68-69
Œuvres à 4 voix égales
H c m  21 Gesang! «Gesang ist heitre Gottesgabe», e n  Lab
Ca. 151, p. 72-74
H c m  2 2  Jagd (die) «Hallo, hallo nach Hause», en Sib, «pour M. Amacker», [L. L. von Roten] 
( l re exéc. recensée le 16.05.1942 à l ’Hôtel de la Paix à Sion, Grand Concert donné en 
l’honneur des 2 compositeurs Ch. Haenni et Gustave Doret par les Sociétés musicales de 
Sion et des amateurs)
Ca. 85, p. 48-51 -» éd. (c) TA 9590 «Liederbüchlein für die Volksschule», Benziger 
Einsiedeln, 1921, p. 68-69, (en Sol, pour 2 vx)
H cm  23 Senners Abendständchen «Die Sonne will zur Ruhe gehn», en La, [V. Gunz]
Ca. 147, p. 162-163 -> mss. et calque (a) C3/2/12
Œuvres à 4 voix égales avec accompagnement de piano
H c m  24 Finale «O protecteur de la patrie»
Ca. 100, p. 92-96
H c m  2 5  Vin valaisan (le) «Sur le coteau rit le printemps», e n  Ré
Ca. 85. p. 96-99
Chœur d ’enfants
Œuvres à voix d’enfants à l’unisson
H c m  2 6  C'est nous les tout petits ( 2 ) ,  en Sol, «pour les Sœurs de l ’Ecole enfantine, pour la classe 
des tout petits»
Ca, 1 5 1 ,p. 194
H c m  2 7  Chanson du petit Paul (la), e n  Sol
Ca. 14, n° 474, p. 91
H c m  2 8  Deutches Lied, e n  Sol, «pour l a  c l a s s e  a l l e m a n d e »
Ca. 14, n° 432, p. 19
H c m  29 Hâte-toi!, en Sol, «refrain pour la pièce Le Maître d’Ecole»
Ca. 2, n° 40, p. 54
H c m  30 O fatale aventure, en fa, comp. le 07.05.1897, «chant pour la pièce des Ecoles primaires»
( l rcexéc. le 24.06.1897 au Théâtre de Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 11, n° [290b], p. 45
Œuvres à voix d’enfants à l’unisson avec accompagnement de piano
H c m  31 Des tout petits voici la plus belle des fêtes, en Fa, «pour les Sœurs de l’Ecole enfantine»
Ca. 74, p. 106-107
H c m  3 2  Des tout petits voici le radieux cortège, e n  Ré 
Ca. 65, p. 106-107
H c m  33 Vive le gentil ramage, en Sol. «pour les Sœurs de l’Ecole enfantine»
Ca. 74, p. 101-102
Œuvres à 2 voix d’enfants
H c m  34 Chantons des vacances le joyeux retour, en La, «pour la 5e classe» ( l re exéc. le 24.06.1903  
au Théâtre de Valére pour la clôture des Ecoles)
Ca. 14, n° 430, p. 17
H c m  35 Chants pour la fin de l'année scolaire (3) (Déjà l’aube étincelle, chœur à 2 vx, en Ré;
Chantons des beaux jours de vacances, chœur à 3 vx, en Ré; Heureux jours de vacances 
vous êtes revenus, chœur à l'unisson, en Sol), en Ré, [A. Duruz (Solandieu)] ( l re exéc. le 
24.06.1903, au Théâtre de Valére pour la clôture des Ecoles)
Ca. 14, n° 427, p. 14
H c m  36 Pastorale «Sur l 'Alpe, jeune fille allons le cœur joyeux», en Ré ( 1re exéc. le 24.06.1903, au 
Théâtre de Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 14, n° 431, p. 18
Chœur d ’hommes
Œuvre à voix d’hommes à l’unisson
Hcm 37 Chant de la Romande apicole «Nous sommes amis des abeilles», en Ré, [A. D uruz (Solan­
dieu)]
Ca. 168, p. 30-31 (Ca. 156, p. 108-109) -» éd. (c) M 1282 (en Sol)
Œuvre à voix d’hommes à l’unisson avec accompagnement de piano
H c m  38 Jägerchor «Halloh», en Fa
Ca. 10, n° 242, p. 57-58 -» éd. polyc. (a) C3/2/5 même texte et m élodie différente (Die 
Jagd)
Œuvres à 2 voix d’hommes
H c m  3 9  Montée à l'alpage (la) «Les fleurs sont revenues», en Sol, comp. le 2 9 . 0 5 . 1 8 9 5 ,  «chant 
comp. pour le Club alpin», [A. Cérésole]
Ca. 2, n° 16, p. 22 (Ca. 4. n° 126, p. 76; Ca. 5, n° 148, p. 2-3) -* éd. «Dieu et Patrie», 
pour soli et 4  vx d’hommes, en Sol, Recueil de chants pour l’école et la famille, 1900, 
p. 202-204, pour soli et 4  vx d’hommes, en Sol; éd. (c) M 1332b
H c m  4 0  Schönste Frau (die), e n  Sol 
Ca. 102, p. 30
Œuvres à 3 voix d'hommes
H c m  41 Adieux (les) «Nous arrivons au terme de cet heureux séjour», en Fa, «pour l ’Ecole secon­
daire» ( l rc exéc. le 24.06.1903 au Théâtre de Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 14, n° 429, p. 16
H c m  4 2  Allons! Courage!, e n  Mib 
Ca. 8, p. 131-132
H c m  4 3  Chant de berger, en Mi, comp. le 26.11.1894 à Sion 
Ca. 2, n° 56, p. 82-83
H c m  4 4  Seigneur, bourgeois, en Do, «pour les Sœurs Ursulines d e  Friboura»
Ca. 121, p. 60-61
Œuvre à 3 voix d’hommes avec accompagnement de piano
H c m  4 5  Walliser Wacht (d ’) « Was rumplunt dumpf die Trumme», en Sib, [A. Schnyder]
Ca. 122, p. 26-30 (Ca. 97, p. 14-20; Ca. 123, p. 42-45) -» éd. polyc. (a) C4/3; éd. (c) 
MB 82; M 1227 ,4  vx d’hommes et mélodie à 1 vx
H c m  4 6
H c m  4 7  
H c m  4 8  
H c m  4 9  
H c m  5 0
H c m  51
H c m  5 2  
H c m  5 3
H c m  5 4  
H c m  5 5
H c m  5 6  
H c m  5 7  
H c m  5 8  
H c m  5 9  
H c m  6 0
H c m  61
H c m  6 2
H c m  6 3  
H c m  6 4  
H c m  6 5  
H c m  6 6  
H c m  6 7
Œuvres à 4 voix d’hommes
Alpage ( l ’) «J’entends sur la colline», en Sib ( l rc exe'c. le 04.07.1915 au Théâtre de Sion, 
représentation dramatique et littéraire donnée par les étudiants du Collège à l’occasion de 
la Distribution des prix)
Ca. 27, n° 870, p. 43
Appel a retenti (F), en Lab 
Ca. 56, n° 1554, p. 52
Au bois ( 1 )
Ca. 12, n° 310
Aux armes!, en Mib
Ca. 31, n° 1030a, p. 84-86
Baiser (le) «Au coin de ta bouche»*, en Ré ( l rc exéc. le 30.01.1943 à l’Hôtel de la Planta, 
Chorale sédunoise)
Ca. 123, p. 108-109 -» éd. polyc. (a) C l/2 /2
Belle Helvétie, en Mi, comp. le 27.11.1894, [Ch. Haenni] ( l rc exéc. le 02.06.1895 au jardin 
du Café de la Planta à Sion, donnée par le Rhonesängerbund)
Ca. 2, n° 57, p. 83-84 -» éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l’école et la 
famille, 1900, p. 197-198
Blättertanz «Fallende Blätter sich drehen im Kreis», en la, [L. Schnydrig]
Ca. 158, p. 108-109 ms. autographe (a) C3/2/1
Chanson des guides de montagne (la) «Guides debout», en Mib ( l re exéc. le 04.07.1915 au 
Théâtre de Sion, représentation dramatique et littéraire donnée par les étudiants du Collège 
à l ’occasion de la Distribution des prix)
Ca. 27, n° 871, p. 44 -» éd. (b) MB 37, Chants populaires valaisans
Chanson du berger (la), en Ré, comp. le 19.03.1890, [L. Gross]
Ca. 1, p. 93
Chanson du vin (la), en Mib, comp. le 19.05.1914 à Sion ( l rc exéc. le 04.07.1915 au 
Théâtre de Sion par les étudiants du Collège à l’occasion de la Distribution des prix)
Ca. 27, n° 873, p. 46-47 -* éd. (c) MB 37, Chants populaires valaisans
Chant d ’appel à la montagne, en Ré, [J. Olivier]
Ca. 10, n° 247, p. 68-69
Chant des moissonneurs (le), en Sol, [J.J. Porchat]
Ca. 147, p. 132-133
Chant du berger (le), en Sib, [L. Gross]
Ca. 30, n° 999, p. 148-149
Chant du Bonheur (le), en Do
Ca. 121, p. 44-45 (Ca. 30, p. 129-143; Ca. 147, p. 16-17; Ca. 150, p. 58-59)
Chant pour la comédie «Le Prince aux pieds d ’azur», en Sol, comp. le 26.03.1896 à Sion, 
«N.B. sur de mauvais texte, on fait de mauvaise musique»
Ca. 5, n° 200, p. 97
Chant suisse (1), en Do. [J. Gross]
Ca. 12, n° 324 -* éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l ’école et la famille, 
1900. p. 195-197
Chœur final du drame «La Légion thébéenne», en Fa, comp. le 01.03.1904 à Sion, 
[J. Gross] ( l rc exéc. le 19.03.1904 à Chalais pour la fête de Saint-Joseph, représentation 
dramatique donnée par les jeunes gens de Chalais et la fanfare l ’Avenir)
Ca. 8, p. 133-135 (Ca. 14, n °457[a ],p . 66-67)
Chœur sans texte, en Fa 
Ca. 116, p. 76-77
Chœurs sans texte (8) (en La; en Lab; en Sib; en sib; en Sol; en La; en Mib: en Mib)
Ca. 95, p. 79-100
Cloche du soir (la), en Fa, comp. le 27.11.1889  
Ca. 1, p. 99-100
Corbeau et le Renard (le) (2), en Mi, comp. le 31.03.1903 à Sion, [J. de La Fontaine]
Ca. 13, n° 387, p. 61-64  
Deux sœurs ( les) «Quand j'a i levé les yeux j ’ai vu une étoile», en Sol, [M. Monnier]
Ca. 123, p. 104-105 (Ca. 10, n°27Ô, p. 115-116) -> copie de ms. de G. Haenni (a) C l/2 /5
H c m  6 8  
H c m  6 9  
H c m  7 0  
H c m  71  
H c m  7 2  
H c m  7 3  
H c m  7 4  
H c m  7 5
H c m  7 6  
H c m  7 7
H c m  7 8
H c m  7 9  
H c m  8 0  
H c m  81
H c m  8 2
H c m  8 3  
H c m  8 4  
H c m  8 5  
H c m  8 6  
H c m  8 7
H c m  8 8  
H c m  8 9
H c m  9 0
Du, Heimat, musst uns bleiben, en Ré 
Ca. 122, p. 38-39
En chasse!, en La, comp. le 23.05.1913 à Sion 
Ca. 21. n° 760, p. 62-65
Erwachen «Kohlmeise piepst so sonderbar», en Sol, [L. Schnydrig]
Ca. 158, p. 104-105 -> ms. autographe et éd. polyc. (a) C3/2/3
Foins (les) «Dans les prés verts», en Sib
Ca. 27. n° 872, p. 45 -» éd. (c) MB 37, Chants populaires valaisans
Frühling «Nun ist der Lenz erwacht», en Fa, comp, le 12.08.1896 à Sion, [R. Brunner]
Ca. 10, n° 238, p. 53-54
Friihlingslied «Schreitend durch die junge Flur», en Sol, [L. Schnydrig]
Ca. 158, p. 110-111 -» ms. autographe et éd. polyc. (a) C3/2/4
Gebet des Schweizers «Herr, in stiller Stund», en La, [U. Hardt]
Ca. 122, p. 42-43
Gitanes (les), en Fa ( l re exéc. le 30.04.1905 au Grand Hôtel de Sion par le Rhonesänger­
bund lors d ’une Matinée musicale et littéraire)
Ca. 14, n° 498, p. 150-151 -> éd. polyc. (a) C 1/2/17
Grenzwache 1939 «Auf die Berge!», en Do, [N. Bolt]
Ca. 122, p. 82-83
Höhensehnsucht «Kreuz auf dem Berge hoch», en Lab, [L. Schnydrig]
Ca. 158, p. 112-114
Joyeux printemps!, en Sol ( l rc exéc. recensée le 29.05.1926 à Sion donnée par le Chœur 
d'ensem ble de la première division de la Fête cantonale de chant)
Ca. 48, n° 1326, p. 4-6
Junger Wein «Vont Firn Iterab das Frühlicht cptillt», en Do, [L. Schnydrig]
Ca. 158, p. 106-107 ms. autographe (a) C3/2/6
Lémania (la), en Mib, comp. le 21.06.1892, «dédié à la Lémania» ( l rc exéc. le 21.06.1892) 
Ca. 2, n° 46. p. 62
Madrigal, Angélina « C ’était je  crois par un dimanche» (2) (arr. pour chœur d’hom m e), 
en Do, [L. Gross] ( l rc exéc. recensée le 04.02.1906 à la salle du Casino de Sion par le Rho­
nesängerbund)
Ca. 2, n° [53b], p. 72-73 (Ca. 2, n° 52, p. 68-69; Ca. 86, p. 6-7) -» éd. polyc. (a) 
C l/2 /1 8
Marche pour l'Ecole normale «Clivaz Gillabert Défago», en Mib, «pour la séance du 
mardi gras de l ’Ecole normale 1934», [Ch. Haenni] ( l re exéc. le mardi gras 1934 à Sion) 
Ca. 80, p. 37-38
Mein Vaterland (1)
Ca. 12, n° 317
Mein Wallis! «Ich kenne eine Erdenwonne», en Sib, [A. Grand]
Ca. 147, p. 130-131
Menuet «Elle était gaie, elle était sage», en Ré, comp. le 31.07.1909 à Sion, [S. Liégeard] 
Ca. 17, n° 671, p. 84-85
Monsieur Alfred Burnier, en Sol 
Ca. 49, n° [1394], p. 110
Morgenständchen «Durch's Fensterlein lachet die Sonne», en Mi, comp, le 09.08.1896, 
[R. Brunner]
Ca. 10, n° 237, p. 51-52 (Ca. 123, p. 46-48; Ca. 168. p. 58-59) -> éd. polyc. (a) C3/2/7
Mort de F émigrant (la) «L'air est pur», en sib 
Ca. 56. n° 1556, p. 54-57
Mort des chevaliers (la), en La, comp, le 08.09.1908 à Sion, [A. Duruz (Solandieu)] 
( l rc exéc. recensée le 20.12.1911 à Lausanne à l’feglise Saint-François, concert donné par 
l’Union Chorale)
Ca. 16. n° 624, p. 91-95 
Nein! «Die Fenster stehen offen», en Sib, [F. Heinemann]
Ca. 124, p. 28-29 (Ca. 4, n° 106. p. 40-41) -» copie de ms. (a) C3/2/8; ms. autographe 
(b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
H c m  91  
H c m  9 2  
H c m  9 3  
H c m  9 4  
H c m  9 5  
H c m  9 6
H c m  9 7
H c m  9 8
H c m  9 9
H c m  1 0 0  
H c m  101
H cm  1 0 2  
H c m  1 03 
H cm  1 0 4
H c m  105  
H c m  1 0 6  
H c m  1 0 7  
H c m  1 0 8  
H c m  1 0 9  
H c m  1 1 0
H c m  1 1 1
Nennt mir das Land*, en Fa, [L. L. von Roten j 
Ca. 62, p. 86
O Jeanne d'Arc, en Sib, comp, le 10.08.1897 à Sion. [A. Mettard]
Ca. 11, n°301, p. 77-78
O pays de mes aïeux! ( 1 ) (2)
Ca. 53, n° 1438, p. 8 -» photocopie de ms. autographe (a) B2/52 bis
O Suisse, ô ma Patrie!, en Fa
Ca. 42, p. 26 -* ms. autographe (a) C l/2 /19
Oh! qu ’il est doux (répert. Chanson Val.), en Fa
Ca. 64, p. 70-71 (Ca. 86, p. 80-82; Ca. 129, p. 71-73) -> éd. polyc. (a) C3/2/9  
Partout où l ’amour a passé!*, en Mi, comp. le 29.07.1909 à Sion, [Ch. Fuster]
Ca. 17, n° 669, p. 78-79 (Ca. 102, p. 42-43) -» mss. (a) C l/1 /36; éd. (b) 01/1985/1 
(Choix de romance vol. I)
Pastorale «Sur les hauts monts» (1), en Fa, [A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 12, n° 326 -> éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l’école et la famille, 
1900, p. 199-200
Patrie (la), en Sol, [C. Chatelanat] ( l rc exéc. recensée le 21.06.1925 au Théâtre de Sion, 
Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 10, n° 249, p. 70
Politik «Im D orf sind heut die Wahlen», en Do ( l re exéc. le 30.01.1932 à L’Hôtel de la 
Planta de Sion, donnée par le Männerchor Harmonie)
Ca. 70, p. 92-93 
Pour toi, ô mon pays, en Do 
Ca. 64, p. 97-98
Printemps «Avril paré de rose», en Do, [J. Copponex], **Foetisch frères S.A., Lausanne, 
7500 (version en Ré)
Ca. 147, p. 128-129 -» éd. (c) M 1603 (en Ré)
Printemps «Quand renaît la fleur des collines», en Sib 
-> ms. autographe et éd. polyc. (a) C l/2/21
Que faut-il au jeune pâtre, en Ré 
Ca. 31, n° 1018, p. 28-29
Rhodania! «Tes enfants groupés autour de ta bannière», en Ré, comp. le 26.04.1897, 
«dédié à la section des étudiants suisses de Sion», [E. Coquoz] ( l rc exéc. le 28.04.1897. à 
l’occasion de la Fête du Cinquantenaire des étudiants suisses de Sion)
Ca. 11, n° 288, p. 37-39 (Ca. 8, p. 137-138)
Rhodania! «Tes enfants sont groupés autour de ta bannière», en Ré, [E. Coquoz] ( l rc exéc. 
le 28.04.1897, à l’occasion de la Fête du Cinquantenaire des étudiants suisses de Sion)
Ca. 8, p. 137-138 (Ca. 11, n° 288, p. 37-39)
Salut, drapeau (1), en Fa. [A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 12, n° 325 -» éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l’école et la famille, 
1900, p. 200-201
Salut, mon beau Valais, en Mib ( 1re exéc. le 04.07.1915 au Théâtre de Sion, représentation 
dramatique et littéraire à l’occasion de la Distribution des prix du Collège)
Ca. 27, n° 869, p. 42
Salut, Vélan!, en Ré, comp. le 05.07.1907 à Sion, «pour M. François Genoud à Bourg- 
Saint-Pierre», [L. B. Balley]
Ca. 15, n° 561, p. 114-115
Salut, ô sol de la patrie, en Fa, [A. Duruz (Solandieu)], **Foetisch frères S.A ., Lau­
sanne
Ca. 8, p. 139 (Ca. 19, n° 696, p. 21) —> éd. polyc. (a) C l/2 /24; éd. (c) M 1586 (en ré)
Salut, ô sol de la patrie, en Fa, comp. le 25.05.1910 à Sion, [A. Duruz (Solandieu)], 
**Foetisch frères S.A., Lausanne ( l rc exéc. recensée le 03.05.1925 à Martigny par le 
Chœur d’ensemble de la Fête régionale de chant)
Ca. 19, n° 696, p. 21 (CaT 8, p. 139) -» éd. polyc. (a) C l/2 /24; éd. (c) M 1586 
(en ré)
Schwalben Heimkehr (der) «In die Ferne nach dem Süden», en Mib, [L. L. von Roten]
Ca. l ,p .  182 (Ca. 8, n° 207, p. 128-130; Ca. 124, p. 30-31)
H c m  1 12 
H c m  113  
H c m  1 1 4
H c m  115  
H c m  1 1 6  
H c m  1 1 7
H c m  1 1 8
H c m  1 1 9  
H c m  1 2 0  
H c m  121 
H c m  1 2 2
H c m  1 2 3  
H c m  1 2 4  
H cm  125
H c m  1 2 6  
H c m  1 2 7
H c m  1 2 8  
H c m  1 2 9
H c m  1 3 0
Schwalben Heimkehr (der) «In die Ferne nach dem Süden», en Sol, [L. L. von Roten]
Ca. 124, p. 30-31 (Ca. 1, p. 182; Ca. 8, n° 207, p. 128-130) -* éd. polyc. (a) C3/2/10
Schweizerlust! «Da draussen stehn der Räuber viel», en Fa, [L. L. von Roten]
Ca. 116, p. 74-75 (Ca. 2, n° 12. p. 18-19) -» éd. polyc. (a) C 3 /2 /11
So geit das nimme witer! «Ich hätt es Meigji gäru», en Sol, [T. Amacker] ( l rc exéc. le 
30.01.1932 à l’Hôtel de la Planta de Sion, donnée par le Männerchor Harmonie)
Ca. 70, p. 14-15 -> éd. polyc. et copie de ms. (a) C4/1
Sous les manguiers en fleurs, en La, [C. Charvein]
Ca. 14, n° 499[a], p. 152
Spanisches Liebesliedchen «Weil die Mutter mich gescholten», en Fa 
Ca. 143, p. 160-161 -» éd . polyc. (a) C3/2/13
Stira ((/’) «Die Herrn va Bdrii», en Sib, [T. Amacker] ( l re exéc. recensée le 10.02.1934 à 
l’Hôtel de la Planta à Sion pour la soirée du Männerchor Harmonie)
Ca. 80, p. 44-45
Sträusschen «Ich möcht ein Sträusschen winden», en Fa, [L. Schnydrig] ( l re exéc. recen­
sée le 24.11.1940 à l’Hôtel de Ville de Sion pour la Fête de la Sainte-Cécile, donnée par le 
Männerchor Harmonie)
Ca. 122, p. 98-99 (Ca. 116, p. 22-25) -» éd. polyc. (a) C3/2/14; ms. autographe (b) 
01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
Sur l ’Alpe ( 1 ) (2) «avec accompagnement de la tube»
Ca. 53, n° 1440, p. 10-12 -* photocopies de ms. autographe (a) B 2/52 bis
Trost! «Wenns chalt ischt», en Sib, [T. Amacker], **Hug, Zürich, 1967, G.H. 10773
Ca. 75, p. 32-33 -* mss. de G. Haenni et autres et éd. polyc. (a) C4/2; éd. (c) M 1356
Valais (le), en Fa, comp. le 20.02.1904 à Sion, [V. Darbellay]
Ca. 14, n° 455, p. 64
Valaisanne (la) (1), en Do, [E. Dubuis] ( l rc exéc. recensée le 12.03.1902 à la salle du Café 
de la Terrasse à Sierre, Grand Concert donné par le Rhonesängerbund, la Gérondine et le 
Männerchor au bénéfice de l’Asile des pauvres)
Ca. 12, n° 353 -* éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l’école et la famille, 
1900, p. 41-42, pour 1 vx à l’unisson; p. 207-210, pour 4  vx d’hommes, en Fa; éd. 
Recueil de chants à l ’usage des Ecoles primaires. 1921, p. 54-56, pour 1 vx à l’unisson
Vieux conte!, en La, comp. le 25.04.1895, [Mousseline]
Ca. 2, n° 15, p. 21 (Ca. 168, p. 48-49) -» éd. polyc. (a) C 1/2/28
Vive le printemps «Voyez dans les bois», en Ré 
Ca. 50, n° 1414, p. 78-79 (Ca. 86, p. 65-68)
Walliser Freiheitslied ( 1 ), en Do, [L. L. von Roten]
Ca. 12, n° 352 -» éd. polyc. (a) C3/2/15; éd. (c) TA 9590 «Liederbüchlein für die 
Volksschule», Benziger, Einsiedeln, 1921, p. 73-74, pour 2 vx, en Sol; p. 90-92, pour 
4 vx, en Do
Walliser Land o Heimatland, en Fa 
Ca. 146, p. 10-11
Walliser Wacht (d ’) « Was rumplunt dumpf die Tromme» (à 1, 3 ou 4  vx), en Sol, [A. Schny- 
der] ( l re exéc. le 04.02.1939, Hôtel de la Paix, concert du Männerchor Harmonie)
Ca. 97, p. 14-20 (Ca. 122, p. 26-30; Ca. 123, p. 42-45) -> éd. polyc. (a) C4/3; éd. (c) 
MB 82; M 1227 ,4  vx d’hommes et mélodie à 1 vx 
Wanderlied «Woldan denn lasst uns wandern», en Sol, [L. Schnydrig]
Ca. 158, p. 102-103 -» ms. autographe (a) C3/2/16
Zum Singen vier, en Sol 
Ca. 42, p. 19
Œuvres à 4 voix d’hommes avec accompagnement de piano
Morgenständchen «Durch's Fensterlein lachet die manque les paroles), en Mi,
[R. Brunner] ( l rc exéc. recensée le 16.05.1942 à l ’Hôtel de la Paix à Sion, Grand Concert 
donné en l’honneur des 2 compositeurs Ch. Haenni et Gustave Doret par les Sociétés 
m usicales de Sion et des amateurs)
Ca. 123, p. 46-48 (Ca. 10, n° 237, p. 51-52; Ca. 168, p. 58-59) -> éd. polyc. (a) C3/2/7
H c m  131 Oh! qu ’il est doux (répert. Chanson Val.), en Fa
Ca. 129, p. 71 -73 (Ca. 64, p. 70-71 ; Ca. 86, p. 80-82) -» éd. polyc. (a) C3/2/9
H c m  132 Sérénade ( 1 )
Ca. 12, n° 337
H c m  133 Spiel von der Schöpfung (das) «Die Schuld, die Schuld» (Chœur et intermède pour la 
pièce), en la et Lab. [F. Jost]
Ca. 85, p. 56-61
H c m  134 Sträusschen «Ich möcht ein Sträusschen winden», en Fa, [L. Schnydrig] ( l rc exéc. recen- 
se'e le 16.05.1942, Grand Concert donné en l’honneur des 2 compositeurs Ch. Haenni et 
Gustave Doret par les Sociétés musicales de Sion et des amateurs)
Ca. 116, p. 22-25 (Ca. 122. p. 98-99) -* éd. polyc. (a) C3/2/14 et ms. autographe (b) 
01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
H c m  135 Walliser Wacht (d') «Was rumplunt dumpf die Tromme», en Sib, [A. Schnyder] ( l rc exéc.
recensée le 16.05.1942, Grand Concert donné en l ’honneur des 2 compositeurs Ch. Haenni 
et Gustave Doret par les Sociétés musicales de Sion et des amateurs)
Ca. 123, p. 42-45 (Ca. 97, p. 14-20; Ca. 122, p. 26-30) -» éd. polyc. (a) C4/3; éd. (c) 
MB 82; M 1227 4  vx d’hommes ail. et mélodie à 1 vx
Œuvre à 4 voix d’hommes avec accompagnement de sonnailles
H c m  1 3 6  Montée à l ’alpage (la) «Les fleurs sont revenues», en Sib, comp. le 1 2 . 1 2 . 1 8 9 5  à  Sion, 
[A. Cérésole], diff. éd.
Ca. 4, n° 126, p. 76 (Ca. 2, n° 16, p. 22; Ca. 5, n° 148, p. 2-3) -» éd. «Dieu et Patrie», 
Recueil de chants pour l’école et la famille. 1900, p. 202-204, pour soli et 4  vx 
d’hommes, en Sol; éd. (c) M 1332b
Œuvre à 4 voix d’hommes et soli ou voix à l’unisson
H c m  137 Montée à l ’alpage (la) «Les fleurs sont revenues», en Sol, comp. le 12.01.1896 à Sion, 
«dédiée au Rhonesängerbund», [A. Cérésole], ( l re exéc. le 15.02.1896 au Café du Casino à 
Sion, concert-tombola donné par le Rhonesängerbund)
Ca. 5, n° 148, p. 2-3 (Ca. 2, n° 16, p. 22; Ca. 4 , n° 126, p. 76) -> éd. «Dieu et Patrie», 
Recueil de chants pour l ’école et la famille, 1900, p. 202-204, pour soli et 4  vx 
d’hommes, en Sol; éd. (c) M 1332b
Œuvres à 4 voix d’hommes et soli avec accompagnement de piano
H c m  138 Morgenständchen «Durch ’s Fensterlein lachet die Sonne», en Mib, [R. Brunner]
Ca. 168, p. 58-59 (Ca. 10, n° 237, p. 51-52; Ca. 123, p. 46-48) -» éd. polyc. (a) C3/2/7
H c m  139 Schweizerlust! «Da draussen stehn der Räuber viel», en Fa, comp, le 11.12.1892, [L. L.
von Roten]
Ca. 2, n° 12, p. 18-19 (Ca. 116, p. 74-75) -» éd. polyc. (a) C 3/2 /11
Chœur de dames
Œuvre à 2 voix de femmes
H c m  1 4 0  Fileuse «Des gentils moutons, nous filons la laine»* (répert. Chanson Val.), en La, «pour
la 7e classe des filles», [A. Duruz (Solandieu)] ( l rc exéc. le 24.06.1903 au Théâtre de 
Valére pour la clôture des Ecoles)
Ca. 14, n° 428, p. 15 (Ca. 62, p. 88-90; Ca. 86, p. 22-23) -» copies de mss., ms, éd. 
polyc. (a) C l/2 /15
Œuvres à 3 voix de femmes
H c m  141 Chute des feuilles (la), en mi, comp. le 18.08.1894  
Ca. 2, n° 23, p. 35
H c m  142 O ma Suisse, en Do
Ca. 121, p. 56-58
Œuvres à 4 voix de femmes
H c m  143 Chœur des âmes (scène VII de «La belle inconnue»), en La 
Ca. 2, n° 27, p. 43
H c m  14 4  
H c m  145  
H c m  14 6  
H c m  14 7
H c m  14 8
Chœur
H c m  1 4 9
H c m  1 5 0
H c m  151 
H c m  15 2  
H c m  153
H c m  15 4
H c m  155
H c m  15 6  
H c m  157
H c m  158
H c m  15 9  
H c m  1 6 0  
H c m  161 
H c m  16 2
Cloches (les), en La
Ca. 100, p. 50-53 (Ca. 70, p. 94-96)
Comme le pâtre à la montagne, en Sol, «pour la Sœur Béne'dicta», [J. B.]
Ca. 143, p. 58-59  
Des bords du Jura, en Do 
Ca. 125, p. 26-29
O jour rempli d'ivresse, en Re', «pour l’Ecole des filles 1904», [A. Duruz (Solandieu)] 
( 1rc exéc. le 24.06.1904 au Théâtre de Sion. Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 14, n° 467, p. 80-81
O mon pays à toi nos chants les plus joyeux, en Sol 
Ca. 14 ,n °4 9 0 , p. 131
mixte
Œuvre à voix mixtes à l’unisson
Chant de la Romande apicole «Nous sommes amis des abeilles», en Ré, [A. Duruz (Solan­
dieu)]
Ca. 156, p. 108-109 (Ca. 168, p. 30-31) -* éd. (c) M 1282 (en Sol)
Œuvres à 2 voix mixtes
Barcarolle «En voguant sur la gondole», en Sol ( l re exéc. recensée le jeudi gras 
08.02.1923 dans le bâtiment de l’Ecole des filles, représentation de la Congrégation des 
Enfants de Marie)
Ca. 14, n° 491, p. 132
Chantons gais compagnons, en Fa 
Ca. 56, n° 1546, p. 36-38
Chasse (la) «Hallo!... j ’aime le chant joyeux du cor», en Sib 
Ca. 14, n° 486, p. 127
Chœur des bergerettes «Jeune bergerette», en Fa ( l re exéc. le 27.02.1927 pour la soirée 
récréative de la Congrégation des Enfants de Marie de Sion)
Ca. 62, p. 38-40
Sous le sapin, en Ré, [H. Durand]
Ca. 14, n° 488, p. 129
Œuvre à 3 voix mixtes
Première brise, en Fa, [L. Dirac]
Ca. 14, n° 489, p. 130
Œuvres à 4 voix mixtes
Approchez-vous, petite fille  (2) (répert. Chanson Val. arr. G. Haenni), en Lab 
Ca. 86, p. 109-110
Au fond des bois «Là-bas au fond des bois» (répert. Chanson Val.), en Do ( l rc exéc. le
15.11.1925 au Théâtre de Sion par le Chœur Mixte de la Cathédrale dirigé par G. Haenni) 
Ca. 56, n° 1562, p. 72-73 (Ca. 86, p. 68-69)
Au fond des bois «Lc'i-bas au fond des bois» (répert. Chanson Val.), en Do ( l re exéc. le
15.11.1925 au Théâtre de Sion par le Chœur Mixte de la Cathédrale dirigé par G. Haenni) 
Ca. 86. p. 68-69 (Ca. 56. n° 1562, p. 72-73)
Au p ’ tit bois charmant, en Mib
Ca. 130, p. 14-15 -* ms. de G. Haenni (a) C l/2/1
Aubade «C ’est le printemps ma mie» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 31. n° 1034, p. 120-121 (Ca. 86, p. 61-62)
Aubade «C ’est le printemps, ma mie» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 61-62 (C a .3 1 ,n °  1034, p. 120-121)
Aux champs «Tout est gaieté dans la nature» (répert. Chanson Val.), en Ré, comp. le 
24.06.1915 à Sion, «à Marguerite», [L. Gross] ( l rc exéc. recensée le 30.01.1916 au Casino 
de Sion, concert donné par l’Harmonie municipale, le Chœur mixte et quelques amis)
Ca. 28. n° 932, p. 96-98 (Ca. 86, p. 73-75)
H c m  16 3  
H c m  1 6 4
H c m  16 5
H c m  1 6 6
H c m  1 6 7  
H c m  16 8  
H c m  1 6 9  
H c m  1 7 0
H c m  171  
H c m  17 2  
H c m  173
H c m  1 7 4
H c m  175
H c m  1 7 6
H c m  1 7 7
H c m  1 7 8
H c m  1 7 9  
H c m  1 8 0  
H c m  181
Aux champs «Tout est gaieté dans la nature» (répert. Chanson Val.), en Ré, [L. Gross]
Ca. 86, p. 73-75 (Ca. 28, n° 932, p. 96-98)
Avais rêvé* (répert. Chanson Val.), en Sol ( l rc exéc. recensée le 29.10.1932, Hôtel de la 
Paix, Sion, concert de la Chanson valaisanne)
Ca. 86, p. 15-16
Barcarolle «Vogue ma nacelle», en Fa ( l rc exéc. recensée le 17.06.1934 au Théâtre de 
Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 74, p. 76-79
Berceuse «Bel enfant, aux doux yeux bleus» (répert. Chanson Val.), en Ré, «pour ma toute 
chère fdle Marguerite Marie» ( l re exéc. recensée le 14.03.1920 à la Maison Populaire de 
Sion lors d'une conférence-concert)
Ca. 31, n° 1009, p. 12-14 (Ca. 86, p. 24-26) -» éd. polyc. (a) C l/2 /3; éd. (c) M 1228
Berceuse «Bel enfant, aux doux veux bleus» (répert. Chanson Val.), en Ré
Ca. 86, p. 24-26 (Ca. 31, n° Ì009 , p. 12-14)-> éd. polyc. (a) C 1/2/3; éd. (c) M 1228
Berceuse «Endors-toi», en Sib 
Ca. 56, n° 1548, p. 42-44
Berceuse bretonne «Dors dans ton lit bien clos» (répert. Chanson Val.), en Si 
Ca. 86, p. 41-47
Berceuse d'Armorique, en Si, comp. le 15.05.1893, «à ma bonne Léonie! Souvenir de la 
naissance du petit Pierre», [A. Le Braz] ( l rc exéc. le 15.06.1893 devant l’Hôtel du Gouver­
nement à Sion par le Chœur de l ’Ecole de musique de Ch. Haenni)
Ca. 2, n° 18, p. 25-29
Berceuse de la grand’mère «Berce grand’mère ton enfant »(répert. Chanson Val.), en Sol 
Ca. 86, p. 14
Bergeretle (la) «Je connais une bergerette» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 79-80 -* éd. (a) I; éd. (c) M 1668, Chœurs mixtes 1917
Chanson du bonheur (la) «Chante jeunesse le chant du bonheur», en La
Ca. 147, p. 16-17 (Ca. 30, p. 129-143; Ca. 121, p. 44-45; Ca. 150, p. 58-59) -> copie de 
ms. de G. Haenni (a) C l/2 /6  
Chanson du bonheur (la) «Chante jeunesse le chant du bonheur», en La
Ca. 150, p. 58-59 (Ca. 30, p. 129-143; Ca. 121, p. 44-45; Ca. 147, p. 16-17) -» copie de 
ms. de G. Haenni (a) C l/2 /6
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s'allume»* (2), en Sib, comp. le 
24.05.1903 à Sion, [Mme A. Schnetzler]
Ca. 13, n° 412, p. 104-105 (Ca. 13, n° 385, p. 58-59; Ca. 13, n° 418, p. 115; Ca. 14, 
n° 426, p. 12-13; Ca. 80, p. 98-100; Ca. 86, p. 20-22) -» mss. autographe et autres (a) 
C l/2 /7
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s ’allume»* (répert. Chanson Val.), en 
Sib. [Mmc A. Schnetzler]
Ca. 86, p. 20-22 (Ca. 13, n° 385, p. 58-59; Ca. 13, n° 412, p. 104-105; Ca. 13, n° 418, 
p. 115; Ca. 14, n° 426, p. 12-13; Ca. 80. p. 98-100) -* mss. autographe et autres (a) 
C 1/2/7
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s ’allume»*, en Sib, [Mmc A. Schnetzler] 
( l re exéc. recensée le 06.06.1915 au Théâtre de Sion. soirée musicale et théâtrale au profit 
des soldats nécessiteux du Régiment 6)
Ca. 13, n° 418, p. 115 (Ca. 13, n° 385, p. 58-59; Ca. 13, n° 412, p. 104-105; Ca. 14, 
n° 426. p. 12-13; Ca. 80. p. 98-100; Ca. 86, p. 20-22) -» mss. autographe et autres (a) 
C 1/2/7
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s ’allume»*, en Sib, [Mme A. Schnetzler] 
Ca. 14, n° 426, p. 12-13 (Ca. 13, n° 385, p. 58-59; Ca. 13, n° 412, p. 104-105; Ca. 13, 
n° 418, p. 115; Ca. 80, p. 98-100; Ca. 86, p. 20-22) -* mss. autographe et autres (a) C 1/2/7
Chantons enfants de l ’Helvétie, en Ré 
Ca. 56, n° 1547, p. 38-41
Chasse (la) «Debout voici l ’aurore!» (répert. Chanson Val.), en Mib, [Ch. Haenni]
Ca. 86, p. 32-34 (Ca. 62, p. 22-24)
Chasse (la) «Debout voici l ’aurore», en Mib, [Ch. Haenni] ( l re exéc. le 20.06.1926 au 
Théâtre de Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 62, p. 22-24 (Ca. 86, p. 32-34)
H c m  182  
H c m  18 3  
H c m  18 4  
H c m  18 5
H c m  18 6  
H c m  18 7  
H c m  188  
H c m  1 8 9  
H c m  19 0
H c m  191 
H c m  1 9 2  
H c m  19 3  
H c m  1 9 4  
H c m  195  
H c m  1 9 6  
H c m  19 7  
H c m  19 8
H c m  19 9
H c m  2 0 0  
H c m  2 0 1
H c m  2 0 2  
H c m  2 0 3
Chœur final du drame «La Légion thébéenne», en Fa, [J. Gross]
Ca. 14, n °4 57[a ].p . 66-67 (Ca. 8. p. 133-135)
Chœur pour la pièce «Les Croisés», en Sol 
Ca. 13, n° 361, p. 4-9
Chœurs mixtes sans texte (3) (2) (en Sol; en Mib; en Re')
Ca. 122, p. 66
Cloches (les), en La ( l rc exéc. le 19.06.1932 au Théâtre de Sion, Distribution des prix des 
Ecoles)
Ca. 70, p. 94-96 (Ca. 100, p. 50-53)
Cloches (les) (1), en Do 
Ca. 155, p. 146
Coucou «Au matin quand l ’aurore s ’éveille» (répert. Chanson Val.), en Ré 
Ca. 86, p. 50-51
Dans la nature, en Sol
Ca. 54, n° 1479, p. 71-74
Dans le bois reverdi (répert. Chanson Val.), en Ré 
Ca. 86, p. 77-78
Dzinzebron (le), en Do ( l rc exéc. le 18.06.1933 au Théâtre de Sion, Distribution des prix 
des Ecoles)
Ca. 75, p. 16-18 (Ca. 70, p. 10-11)
Ecoute bien Lisette (répert. Chanson Val.), en fa dièse, [Dorzival]
Ca. 86, p. 104-105 (Ca. 75, p. 27-29)
Elsassland mein Vaterland «O Elsassland», en Lab, comp. le 15.02.1896 à Sion, [L. Ohi] 
Ca. 5, n° 177, p. 58-59 -» éd. polyc. (a) C3/2/2
En avant! «Tous à vos rangs!», en Sib 
Ca. 65, p. 20-22 (Ca. 86, p. 57-59)
En avant! «Tous à vos rangs!» (répert. Chanson Val.), en Sib 
Ca. 86, p. 57-59 (Ca. 65, p. 20-22)
Et voilà tout! (répert. Chanson Val.), en Sol 
Ca. 86, p. 92-93
Eveil du printemps (T) «Allons rêver au bois gentil», en Lab
Ca. 31, n° 1011, p. 16-17 (Ca. 86, p. 76-77) -» mss. de G. Haenni (a) C l/2 /13
Eveil du printemps (T) «Allons rêverait bois gentil» (répert. Chanson Val.), en Lab 
Ca. 86, p. 76-77 (Ca. 31. n° 1011, p. 16-17) -» mss. de G. Haenni (a) C 1/2/13
Fileuse «Des gentils moutons, nous filons la laine»*, en La, [A. Duruz (Solandieu)] ( 1rc exéc. 
recensée le 24.06.1903 au Théâtre de Sion. Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 62, p. 88-90 (Ca. 14, n° 428, p. 15; Ca. 86, p. 22-23) -> copies de mss., ms, éd. 
polyc. (a) C l/2 /15
Fileuses (les) «Des gentils moutons, nous filons la laine»* (répert. Chanson Val.), en La, 
[A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 86, p. 22-23 (Ca. 14, n° 428. p. 15; Ca. 62, p. 88-90) -* copies de mss., ms, éd. 
polyc. (a) C l/2 /15
Foire d'automne (la)* (répert. Chanson Val.), en Sol ( l re exéc. recensée le 29.10.1932, 
Hôtel de la Paix, Sion, concert de la Chanson valaisanne)
Ca. 86, p. 72-73
Forêt (la), «Sur les sommets, l ’aurore a lui» en Fa, Chasse (la) «Sous les ombres du bois 
touffu» en Fa ( l re exéc. le 18.06.1933 au Théâtre de Sion. Distribution des prix des 
Ecoles)
Ca. 70, p. 126-131
Gais chanteurs (les) (répert. Chanson Val.), en Fa, [L. Gross] ( l rc exéc. en version pour 
chœur d’hommes à 4  vx, Ca 28, n° 916[b], p. 20-21, le 04.07.1915 au Théâtre de Sion, 
représentation littéraire donnée par les étudiants du Collège à l’occasion de la Distribution 
des prix)
Ca. 86, p. 1-5 -» éd. polyc. (a) C l/2 /1 6  ; H8 (Rosine d’Hérémence)
Hackbrett (le)*, en Fa, [G. Haenni] ( l re exéc. le 21.06.1931 au Théâtre de Sion, Distribu­
tion des prix des Ecoles)
Ca. 65. p. 84-87 (Ca. 86. p. 38-41) -» copie de ms. (a) C l/2 /1 1 (La danse du Hackbrett)
H c m  2 0 4  
H c m  2 0 5  
H c m  2 0 6  
H c m  2 0 7  
H c m  2 0 8  
H c m  2 0 9  
H c m  2 1 0  
H c m  21 1  
H c m  2 1 2  
H c m  2 1 3  
H c m  2 1 4  
H c m  2 1 5  
H c m  2 1 6  
H c m  2 1 7  
H c m  2 1 8  
H c m  2 1 9
H c m  2 2 0
H c m  2 2 1  
H c m  2 2 2  
H c m  2 2 3  
H c m  2 2 4
H c m  2 2 5
H cm  2 2 6  
H cm  2 2 7
Hackbrett (le)* (répert. Chanson Val.), en Fa, [G. Haenni]
Ca. 86, p. 38-41 (Ca. 65, p. 84-87) -> copie de ms. (a) C l/2 /1 1 (La danse du Hackbrett) 
Insomnie!, en La, «dédiée à mon frère à l’occasion de ses fiançailles»
Ca. 2, n° 58, p. 84-85
J'ai entendu la voix du rossignol chanter, en Ré 
Ca. 30, n° 1000, p. 150-151
Jeune tambour (le) (répert. Chanson Val.), en Sib 
Ca. 86, p. 9-10 -> copie de ms. (a) C 1/2/26
Jodel, en Sib ( 1re exéc. le 19.06.1932 au Théâtre de Sion. Distribution des prix des Ecoles) 
Ca. 70, p. 121-123
Jodel (répert. Chanson Val.), en Sib 
Ca. 86, p. 99-101
Joli mai (le) «Nous partons pour la montagne», en Ré 
Ca. 85, p. 21
Jour d'automne, en fa, comp. le 09.11.1895 à Sion, [Marie Jenna]
Ca. 4 , n° 102, p. 28
Le délaissé «Mon pauvre cœur se lamente»* (répert. Chanson Val.), en fa 
Ca. 86, p. 87-88
Le jour paraît «Allons gais compagnons», en Fa 
Ca. 56, n° 156 !, p. 70-71 (Ca. 86. p. 70-71 )
Le jour paraît «Allons gais compagnons» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 70-71 (Ca. 56, n° 1561, p. 70-71)
Les joyeux danseurs «Nous sommes les joyeux danseurs» (répert. Chanson Val.), en Sib 
Ca. 86, p. 82-86
Loups (les) «Bergers dans la prairie» (répert. Chanson Val.), en Sol 
Ca. 86, p. 63-64 -» éd. polyc. (a) C 1/2/4
Ma bergère! «Là-haut sur la montagne» (répert. Chanson Val. ), en Fa 
Ca. 86, p. 16-17
Ma montagne «Le soleil luit» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 7-8
Madrigal, Angélina «C'était je  crois par un dimanche» (répert. Chanson Val.), en Sib, 
[L. Gross]
Ca. 86, p. 6-7 (Ca. 2, n° 52, p. 68-69; Ca. 2, n° [53b], p. 72-73) -» éd. polyc. (a) 
C l/2 /18
Madrigal, Angélina «C ’était je  crois par un dimanche», en Sib, [L. Gross]
Ca. 2, n° 52. p. 68-69 (Ca. 2, n° [53b], p. 72-73; Ca. 86, p. 6-7) -» éd. polyc. (a) 
C l/2 /18
Marche «Baeriswil Micheline Darioli», en Sib, «pour le Chœur mixte d'Aproz: le Muguet» 
Ca. 143, p. 50-54
Marche «Dans les bois sur les vertes collines», en Fa 
Ca. 64, p. 119-122 (Ca. 86, p. 28-31)
Marche «Dans les bois sur les vertes collines» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 28-31 (Ca. 64, p. 119-122)
Marche «Gay Mayor Praz Glassey», en Do, «pour le Chœur de Bramois» ( l re exéc. le 
19.03.1947 à la salle Mayor de Bramois, soirée annuelle donnée par le Chœur Mixte 
Sainte-Cécile à Bramois dirigé par G. Obrist)
Ca. 146, p. 86-88
Marche des éclaireurs valaisans, e n F a ( lrcexéc. le 17.06.1934 au Théâtre de Sion, Distribu­
tion des prix des Ecoles)
Ca. 80, p. 16-18
Marche des écoliers «Gais compagnons debout!» (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 34-37 (Ca. 62, p. 24-27)
Marche des écoliers «Gais compagnons debout», en Fa ( l re exéc. le 20 .06.1926 au 
Théâtre de Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 62, p. 24-27 (Ca. 86, p. 34-37)
H cm  2 2 8  
H cm  2 2 9  
H cm  2 3 0  
H cm  23 1  
H c m  2 3 2  
H c m  2 3 3  
H cm  2 3 4  
H c m  2 3 5
H c m  2 3 6  
H c m  2 3 7  
H c m  2 3 8  
H c m  2 3 9
H c m  2 4 0  
H cm  24 1  
H cm  2 4 2
H c m  2 4 3  
H cm  2 4 4
H cm  2 4 5  
H cm  2 4 6
Margoton (répert. Chanson Val. arr. G. Haenni), en Sol 
Ca. 86, p. 112-113 
Matin, dès le réveil (le) (re'pert. Chanson Val.), en Ré 
Ca. 86, p. 102-103
Ne partez pas! «Oh! dit en pleurant la fille du roi» (répert. Chanson Val.), en fa 
Ca. 86, p. 26-27 -* copie de ms. autographe (a) C l/2 /4  
Noble drapeau, en Sib 
Ca. 143, p. 78-79
Oh! qu 'il est doux (répert. Chanson Val.), en Do
Ca. 86. p. 80-82 (Ca. 64. p. 70-71 ; Ca. 129, p. 71 -73) -» éd. polyc. (a) C3/2/9
Prière «Mon Dieu plus près de toi» (répert. Chanson Val.), en Sol 
Ca. 86, p. 64-65
Printemps «Au malin sur la colline», en Ré 
-> éd. polyc. (a) C 1/2/20
Printemps «Dans les champs dans les guérets», en Ré, «à ma bonne et aimée fille Marie 
Antoinette» ( l re exéc. recensée le 30.01.1916 au Casino de Sion par l ’Harmonie M unici­
pale, le Chœur M ixte et des amis)
Ca. 31, n° 1032, p. 66-68 (Ca. 86, p. 52-54)
Printemps «Dans les champs dans les guérets» (répert. Chanson Val.), en Ré. [Ch. Haenni] 
Ca. 86, p. 52-54 (Ca. 31, n° 1032, p. 66-68)
Printemps (le) «Dans le bois entends-tu», en Mib, «pour la petite mirmousine»
Ca. 56, n° 1550, p. 46-48
Quand j'entends mon verre (répert. Chanson Val.), en fa 
Ca. 86, p. 94-95
Recueil de 14 pastourelles, lais d'amour, complaintes et chants de guerre que chantait le 
méne strier Gelter aux Dames et Seigneurs du Château de Périgord en l ’an du Seigneur 
1415 ( l n série) (Pastourelle «Au bord du bois», en Fa; Le vent d ’automne, en ré; Le petit 
oiseau, en fa dièse; Près des tombes!, en fa; Pleure mon cœur, en fa; J’ai pleuré ma m iel, 
pour 4 vx d’hommes, en fa dièse; Dans le cimetière, en Ré; Chant de guerre! «Debout! 
Valaisans! au cœur ardent et fier!», pour 4 vx d’hommes, en Fa; Au printemps, pour 4  vx 
d’hommes, en Fa; La tulipe rouge, pour 1 vx avec accompagnement de piano, en sol; Seu- 
Iette!, en Lab; La doulce amour, pour 1 vx avec accompagnement de piano, en Sib; Com­
plainte «Bien loin est doulce amie», pour 1 vx avec accompagnement de piano, en sol; 
A l’aimée! «Quand tu passes au sentier», pour 1 vx avec accompagnement de piano, en fa 
dièse), «ainsi chantait l’heureux ménestrel à la blonde Dam oiselle Léonie de Wildthal, 
laquelle devint son épouse devant Dieu le mercredi 20 avril de l’an de grâce 1392» 
( l rc exéc. du «Vent d’automne» le 15.11.1925 au Théâtre de Sion, représentation musicale 
donnée par le Chœur Mixte de la Cathédrale dirigé par G. Haenni; l rc exéc. recensée 
de «J’ai pleuré ma vie» le 13.02.1926 au Casino, par la Chorale sédunoise dirigée par 
G. Haenni)
Ca. 56, p. 101 -124 (Ca. 62, p. 97-130, 2= série)
Revenant (le) «Veillez jeune fille», en Sol 
Ca. 31, n° 1012. p. 18-19
Rigaudon* (répert. Chanson Val.), en Sol
Ca. 86, p. 115-117 -* éd. polyc. (a) C l/2 /23
Schwalben Heimkehr (der) «In die Ferne nach dem Süden», en Mib, comp, le 05.05.1891, 
[L. L. von Roten]
Ca. 8, n° 207, p. 128-130 (Ca. 1. p. 182; Ca. 124, p. 30-31) -> éd. polyc. (a) C3/2/10  
Sérénade «Autour de nous tout est tranquille», en Fa, [E. Coquoz]
Ca. 11, n° 275, p. 8-10
Soleil reparaît (le), en Sol, comp. en 1931, «pour la clôture des Ecoles primaires» 
( 1rc exéc. juin 1931, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 65, p. 82-83 (Ca. 86. p. 59-61)
Soleil reparaît (le) (répert. Chanson Val.), en Sol 
Ca. 86. p. 59-61 (Ca. 65, p. 82-83)
Sur les plus hauts sommets, en Fa
Ca. 70, p. 118-120 (Ca. 86, p. 96-98 )
H c m  2 4 7  
H c m  2 4 8
H c m  2 4 9  
H c m  2 5 0
H c m  2 5 1
H c m  2 5 2  
H c m  2 5 3  
H c m  2 5 4  
H c m  2 5 5  
H c m  2 5 6  
H c m  2 5 7  
H c m  2 5 8  
H c m  2 5 9
H c m  2 6 0  
H c m  26 1
H c m  2 6 2
H c m  2 6 3  
H cm  2 6 4  
H cm  2 6 5
Sur les plus hauts sommets (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 96-98 (Ca. 70, p. 118-120)
Temps passé (le) «Rappelons la souvenance du bon temps passé»  (répert. Chanson Val.), 
en Sol
Ca. 86, p. 56-57  
Tes deux jolis yeux!, en Ré
-» copie de ms. de G. Haenni (a) C 1/2/25
Valse chantée «Le ciel s'allume»*, en Ré, «à mon ami Georges de Quay», [L. Gross] 
( l rc exéc. recensée, en version chœur d’hommes et orchestre, le 13.04.1902 au Théâtre de 
Sion dans le cadre d’une «Grande soirée musicale», donnée par le Rhonesängerbund avec 
la Société d ’Orchestre)
Ca. 2, n° 1, p. 1-2 (Ca. 86, p. 48-50) -» éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour 
l’école et la famille, 1900, p. 202-207, en Do; éd. (a) C l/2 /9
Valse chantée «Le ciel s'allume»* (répert. Chanson Val.), en Ré, [L. Gross]
Ca. 86, p. 48-50 (Ca. 2, n° 1, p. 1-2) -> éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour 
l’école et la famille, 1900, p. 202-207, en Do; éd. (a) C l/2 /9
Vent d ’automne «Là-bas dans l ’ombre des bois»* (répert. Chanson Val.), en la, [Ch. Haenni] 
Ca. 86, p. 54-55 (Ca. 56, p. 103; Ca. 102, p. 44-45) -> éd. polyc. (a) C l/2 /27  
Viens au bois mignonne (répert. Chanson Val. arr. G. Haenni), en Sol, [E. Helfer]
Ca. 86, p. 106-108 
Vieux conte!, en Fa, [Mousseline]
Ca. 168, p. 48-49 (Ca. 2, n° 15, p. 2 1 )-»  éd. polyc. (a) C l/2 /28
Vive la danse (répert. Chanson Val.), en Fa 
Ca. 86, p. 114-115
Vive le printemps «Voyez dans les deux»  (répert. Chanson Val.), en Ré 
Ca. 86, p. 65-68 (Ca. 50, n° 1414, p. 78-79)
Voici la nuit!*, en sol, comp. le 04.01.1896 à Sion 
Ca. 4, n° 144, p. 92-93
Voici le jour!*, en Sol. comp. le 03.01.1896 à Sion 
Ca. 4, n° 143, p. 91-92
Wallis unser Heimatland «O Vaterland so wunderschön», en Mib, comp, le 25.01.1896 à 
Sion, [L. L. von Roten] ( l re exéc. le 26.04.1896 au jardin du Café de la Planta à Sion, 
concert donné par le Rhonesängerbund)
Ca. 5, n° 159, p. 21-22
Warum ich traurig bin «Nach langen schweren Winternächten», en Mi, comp, le 
12.12.1892, [L. L. von Roten]
Ca. 2, n° 13, p. 19
Ziberli (le)* (répert. Chanson Val.), en Sol 
Ca. 86, p. 89-92
Œuvre à 4 voix mixtes avec accompagnement d’orgue
Friedenshymne «Gegriisset sei das junge Morgenrot», en Ré, [Dr. A. Erb]
Ca. 37, n° 1109, p. 58-72 (Ca. 38. n° 1176, p. 118-134)
Œuvres à 4 voix mixtes avec accompagnement de piano
Autour de nous tout est tranquille (2), en La 
Ca. 11, n° 281, p. 21-23 
Nuit macabre! (2), en sib, comp. le 18.03.1896 à Sion, [A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 5, n° 195, p. 88-93 
Vignerons (les) «Gais vignerons à l ’ouvrage», en Sol 
Ca. 85, p. 90-95
Œuvres à 4 voix mixtes avec accompagnement de «petit orchestre» et orgue
Friedenshymne «Gegriisset sei das junge Morgenrot»*, en Ré, [Dr. A. Erb] (fl, 2 cl sib, trp 
la, 2 hn fa, trb do, timb et quintetto à cordes et org)
Ca. 38, n° 1176, p. 118-134 (Ca. 37, n° 1109, p. 58-72)
H c m  2 6 7  La, mi, ré ( 1 )  ( l rc exéc. l e  2 2 . 0 4 . 1 9 0 0  au Casino de Sion par la Société d ’Orchestre)
Ca. 12, n° 327
Œuvres à 4 voix mixtes et soli
H cm  268 Barcarolle «Dites, la jeune belle», en Mi. [Th. Gauthier]
Ca. 150, p. 24-29 (Ca. 10, n° 255, p. 82-84) -> ms. et éd. polyc. (a) C l/1 /4  éd. (b) 
01/1985/1 (Choix de romances vol. I)
H cm  269 C ’est le cœur eie ma mie! «Savez-vous bien?»* (2), en Lab, «pour la Chanson valaisanne», 
[Mlk E. Calpini]
Ca. 166, p. 70-73 (Ca. 11, n° 303, p. 81-82) -» mss. de G. Haenni (a) C l/1 /1 0  
H c m  2 7 0  Ecoute bien Lisette, en fa dièse
Ca. 75, p. 27-29 (Ca. 86, p. 104-105)
H cm  271 Fileuse (la) «A ta quenouille »(réperi. Chanson Val. arr. G. Haenni), en Sol 
Ca. 86, p. 117-119 -» éd. polyc. (a) C l/2 /1 4
H c m  2 7 2  Hier mon cœur tomba de ma fenêtre*, en Fa, [M. Monnier]
Ca. 121, p. 26-27 -> mss. (a) C l/1 /1 9
H cm  273 Ma romance «Lorsque j ’ai voulu faire une romance»*, en Fa, [Ch. Haenni]
Ca. 151, p. 142-146 (Ca. 8, p. 101-102; Ca. 13, n° 363, p. 11) -> mss. (a) C l/1 /2 9  éd. 
(b) 01/1985/1 (Choix de romances vol. II)
H c m  2 7 4  Pauvre petit matelot (le) «Ils l ’ont couché sur la vague»*, en Lab, «pour la Chanson Valai­
sanne», [Ch. Haenni]
Ca. 168, p. 50-52 (Ca. 14, n° 460, p. 70-71) -* mss. de G. Haenni (a) C l/1 /3 8  et éd. (b) 
0 1 /1 9 8 5 /1 (Choix de romances vol. I)
H c m  2 7 5  Sérénade «O bel enfant de la montagne»(répert. Chanson Val.), en Sib 
Ca. 86, p. 17-19
H c m  2 7 6  Troubadour (le)* (répert. Chanson Val.), en fa, [J. Rameau] ( l rcexéc. recensée le 1 6 . 0 5 . 1 9 3 2  
à Saint-Maurice, Chanson valaisanne. Fête cantonale des musiques valaisannes)
Ca. 86, p. 11-13 (Ca. 10. n° 252, p. 74-75) -» mss. (a) C l/1 /4 5  éd. (b) 01/1985/1  
(Choix de romances vol. I)
Œuvre à 4 voix mixtes et soli avec accompagnement de piano
H c m  2 7 7  Scènes de la vie valaisanne (7)* (Vibre en nos cœurs sainte harmonie, en Do; Chœur des 
Faucheurs, en Sib; Les Pileuses, en Mib; Les Vignerons, en Sol; Les Bergers, en Mib; 
Chanson du vin, en Ré; Danse populaire valaisanne, en Sol) ( l re exéc. recensée du Chœur 
des Faucheurs le 28.04.1923 au Théâtre de Sion, représentation de la Rhodania (L’ami 
Fritz)
Ca. 62, p. 43-84 (Ca. 61, Ca. manquant) -» ms. autographe incomplet (a) G l 1/4
Œuvre à 4 voix mixtes et soli avec accompagnement de 2 violons, violoncelle et 
guitare
H cm  278 Sérénade nocturne «Est-ce le vent qui pleure», en Ré, «pour les Mayens»
Ca. 38, n° 1160, p. 77-85
Œuvre à 5 voix mixtes et soli ou voix à l’unisson
H c m  2 7 9  Chœur des bergers dans «La belle Inconnue» ( 2 ) ,  e n  Do 
Ca. 2 ,  n °  5 9 ,  p. 8 6
Mélodies pour voix et accompagnement
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement d’harmonium
H c m  280 Nie habe ich mein Miitterlein, en Fa, «pour la pièce Marzella, die Schmugglerbraut», 
[W. Webbels et C. Siber] ( l re exéc. le 12.05.1946 à Reckingen, par le Samariter-Verein)
Ca. 143, p. 71-72
Œuvres pour 1 voix avec accompagnement de piano
H c m  281 Un Carnaval à Savièze* (Chantons le doux jus de la treille, en Ré; Chanson du muscat, en 
Mib; Bravo la sommeillère, en Sol; La Grand’mère, en Lab; Vous m ’avez parlé de mon 
âge. en Lab; Nobles enfants, en Sib; Air de la discrétion, en Sol; Ah, j ’en suis toute folle, 
en Mi; La chanson de la channe, en Sol; La danse ah! quel plaisir charmant, en Sol; Nous
H c m  2 8 2  
H cm  2 8 3
H c m  2 8 4  
H c m  2 8 5  
H c m  2 8 6  
H c m  2 8 7
H c m  2 8 8  
H c m  2 8 9
H c m  2 9 0  
H c m  29 1
H c m  2 9 2  
H c m  2 9 3  
H cm  2 9 4
H cm  2 9 5  
H cm  2 9 6
H cm  2 9 7  
H c m  2 9 8
H c m  2 9 9  
H c m  3 0 0
H c m  3 0 1  
H c m  3 0 2
sommes les joyeux danseurs, en Sib; Maria té, Maria té pas, en Mib; Charmantes Saviè- 
zannes, en Sol; Ah! la farce est bonne, en Mib), [A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 19, n° 720, p. 77-143 (Ca. 30, n° 967, p. 42-43; Ca. 30, n° 987, p. 62-68; Ca. 39, 
p. 1-57; Ca. 45/1, p. 1-69; Ca. 45/2, p. 1-64; Ca. 45/3, p. 1-62) -> mss. de G. Haenni 
et autres (a) C l/1 /8  Le bon vieux temps «Les gars de mon village» scène V; C l/1 /4 4  
Vous m ’avez parlé de mon âge, scène IV; C l/2 /1 0  La danse à Savièze; H3
Yolande (2) (Finale du Ier acte), en mi 
Ca. 2, n° 24, p. 36-40  
A elle!, en Mi, cornp. le 19.02.1896 à Sion, [L. Gross]
Ca. 5, n° 180, p. 60-63 -* mss. de G. Haenni (a) C l / l / l ;  éd. (b); 01/1985/1 (Choix de 
romances vol. II)
A vous, chère Sœur supérieure (2). en Mib 
Ca. 122, p. 46-47
Abeille (F), en Sol, comp. le 31.07.1904, «pour le petit Joseph», [Catalan]
Ca. 14, n° 469, p. 83
Adieu Valais des temps anciens, en Fa, «tiré de l’Espoir de la Patrie», [E. Dubuis]
Ca. 40, n° 1226, p. 134-136
Amour est une fleur divine ( / ’)*, en Lab, «pour une pièce d'Albert Duruz», [A. Duruz 
(Solandieu)]
Ca. 31, n° 1026, p. 42-43 -» mss. de G. Haenni (a) C l/1 /2
An mein Gesteindorf «Wo ein Wildbach ra»/t»(Niedergesteln), en Sib, [O. Bregy]
Ca. 123, p. 40-41
Angelus (F) «Levons-nous de bon matin», en Sol, comp. le 03.06.1915 à Sion, «pour 
Marie Antoinette»
Ca. 28, n° 929, p. 88-89 -* ms. autographe (b) 01/1985/1
Au bord du bois, en Fa 
Ca. 102, p. 46-47
Au poète*, en Solb, [A. Besson] ( l re exéc. le 15.01.1899 à la grande salle du Casino à Sion 
par la Société la Valeria)
Ca. 11, n° 282, p. 24-26 -» mss. de Hans Haug (a) C l/1 /3; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de 
romances vol. I)
Aubade «Je suis là caché dans le bois», en Sol, comp. le 22.01.1896 à Sion, [J. de Villeurs] 
C a .5 ,n °  156, p. 13-16
Aube naît (I’), en La, comp. le 23.01.1896 à Sion, [V. Hugo]
C a .5 ,n °  157, p. 16-19
Ballade du château de Fayeternes «Sur le sommet des hautes tours», en la, comp. le 
26.01.1891, «dans L’homme au Capuchon rouge de Charles Buet», [Ch. Buet]
Ca. 1, P - 159-160
Barcarolle «Chant du batelier», en Mi, comp. le 25.03.1903 à Sion, [Mmc A. Schnetzler] 
Ca. 13. n° 384. p. 56-57
Barcarolle «Dites, la jeune belle», en Mi. [Th. Gauthier]
Ca. 10, n° 255, p. 82-84 (Ca. 150, p. 24-29) -> ms.; éd. polyc. (a) C l/1 /4  et éd. (b) 
01/1985/1 (Choix de romances vol. I)
Beaucoup d ’enfants, en Mib 
Ca. 125, p. 22-24
Berceuse «Mon pauvre cœur sommeille»*, en mi, [V. Debay]
Ca. 11. n° 277, p. 13 (Ca. 86. p. 87-88) -» mss. de G. Haenni; éd. (a) C l/1 /5  et éd. (b) 
01/1985/1 (Choix de romances vol. I)
Berceuse «Petit pied rose», en Sol, comp. le 25.05 1896 à Sion, [J. Normand]
Ca. 10, n° 213, p. 4-5 -» mss. de G. Haenni (a) C l/1 /6
Berceuse du Moyen-Âge*, en la. comp. le 20.01.1896 à Sion, [H. Maio]
Ca. 5, n° 154, p. 11 -> mss. de G. Haenni (a) C l/1 /7 ; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de 
romances vol. I)
Berceuse du petit Breton (la), en la, comp. le 22.02.1904, [Y. Nibor]
Ca. 14, n° 458, p. 68-69  
Blau blüht ein Bliimelein (1)
Ca. 165, p. 30
H c m  3 0 3  
H c m  3 0 4  
H c m  3 0 5  
H c m  3 0 6  
H c m  3 0 7  
H c m  3 0 8  
H c m  3 0 9  
H c m  3 1 0  
H c m  31 1  
H c m  3 1 2  
H c m  3 1 3
H c m  3 1 4
H c m  3 15 
H c m  3 1 6  
H c m  3 1 7
H c m  3 1 8
H c m  3 1 9
H c m  3 2 0
H c m  3 2 1  
H c m  3 2 2  
H c m  3 2 3  
H c m  3 2 4  
H c m  3 2 5
Bläulichen Augen! (die) (2), en Sol 
Ca. 10, n° 250, p. 71 
Blonde raclette ( 1), en Fa, [O. Perrolaz]
Ca. 12, n° 356 -» e'd. (c) Almanach du Valais 1902. p. 54-55 
Bon cœur d ’une mère (le), en Mib, comp. en 1889 
-» ms. autographe (a) C l/1 /42
C ’est bien la perruque poudrée, en Sol 
-» ms. autographe (a) C l/1 /9
C ’est bien la preuve, en Sol, «solo pour une com édie, Orsonnens»
Ca. 30, n° 989, p. 70-72
C ’est du cliquot! (2), en Mib, [E. Coquoz]
Ca. l l ,n ° 2 8 0 ,p .  16-17
C ’est le cœur de ma mie! «Savez-vous bien?»*, en Lab, comp. à Sion, [Mllc E. Calpini]
Ca. 11, n° 303, p. 81-82 (Ca. 166, p. 70-73) -* mss. de G. Haenni (a) C l/1 /1 0
C ’est nous les écoliers, en Mib, «tiré de l’Espoir de la Patrie», [E. Dubuis]
Ca. 40, n° 1225, p. 132-134 
C ’est pour toi, en Ré, [H. Lagrafette]
Ca. 13, n° 408, p. 94-95
Carillon de Salins (le), en Sol 
Ca. 14, n° 483, p. 122-123
Chanson de l ’épée (la) «La France dans ce siècle» dans «La fille de Roland», en Réb, 
comp. le 10.05.1912 à Sion, [H. de Bornier] ( l re exéc. le 12.05.1912, au Théâtre de Sion, 
représentation donnée par les étudiants du Collège et la Société d ’Orchestre)
Ca. 19, n° 718, p. 70-73
Chanson de la channe (la)* (2), en Sol, [A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 11, n° 309, p. 94-95 (Ca. 19, n° 720, p. 120-121) -> éd. polyc. (a) C l / l / l  1; éd. (c) 
Almanach du Valais 1903, p. 49-50  
Chanson des ménagères (la), en Fa, «pour les Sœurs Ursulines», [Sr Jean-Baptiste]
Ca. 95, p. 46-49  
Chanson du chevrier (la) «C ’est moi le clievrier» (2), en Fa 
Ca. 30, p. 145 -» ms. autographe (a) C l/1 /12
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s ’allume»*, en Sib, [Mmc A. Schnetzler] 
Ca. 80, p. 98-100 (Ca. 13, n° 385, p. 58-59; Ca. 13, n° 412, p. 104-105; Ca. 13, n° 418, 
p. 115; Ca. 14, n° 426, p. 12-13; Ca. 86, p. 20-22) -»m ss. autographe et autres (a) C 11211
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s'allume»*, en si, comp. le 26.03.1903  
à Sion, [Mmc A. Schnetzler]
Ca. 13, n° 385, p. 58-59 (Ca. 13, n° 412, p. 104-105; Ca. 13, n° 418, p. 115; Ca. 14, 
n° 426, p. 12-13; Ca. 80, p. 98-100; Ca. 86, p. 20-22) -» mss. autographe et autres (a) 
C l/2/7
Chanson du hibou (la), en ré, comp. le 02.01 1896 à Sion, «à André» ( l re exéc. recensée le 
18.11.1934 au Casino, vente de charité en faveur de l ’orphelinat)
Ca. 4, n° 142, p. 88-91 -» mss. (a) C l/1 /13; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de romances 
vol. II)
Chanson du nain (la) «L’orient d ’azur c ’est le Ciel très pur», en Sib, «dans Le Bailli de 
Roubaix, de Charles Buet», (Ch. Buet]
Ca. l ,p .  203
Chanson militaire «Il fau t quitter le bon village», en Fa 
Ca. 113, p. 48-49
Chanson militaire «Joli Soldat», en do 
Ca. 113, p. 46-47
Chanson militaire «Sur les chemins», en Sib 
Ca. 113, p. 50-51
Chanson populaire « Hier mon cœur tomba de ma fenêtre»*, en Sol, [M. Monnier]
Ca. 10, n° 251, p. 72-74  
Chansons populaires recueillies par Ch. Haenni III (48) (romances de nos grands-mères: 
Ni larmes ni regrets, en Sol; On a beau dire, en Fa; Où vas-tu petit oiseau?, en Ré; Attisez
H c m  3 2 6  
H c m  3 2 7  
H c m  3 2 8
H c m  3 2 9
H c m  3 3 0
H c m  3 3 1  
H c m  3 3 2
H c m  3 3 3  
H c m  3 3 4  
H c m  3 3 5
H c m  3 3 6
le feu, en La; Comme à vingt ans, en Mi; Chanson du grand-père, en Fa; Souvenirs du 
jeune âge, en Fa; Te souviens-tu?, en Fa; Le brigand calabrais, en Sol; Nana m’appelle, en 
ré; Crois-moi, en La; Merci, Monseigneur, en Ré; Laisse-moi prier, en Fa; J’attends votre 
retour, en Lab; Le serment, en Ré; Le troubadour, en Ré; Le chardonneret de Rose, en 
Mib; Ai trouvé mieux que n’avais rêvé, en Sol; Plaisir d ’amour, en Fa; O ma tendre 
musette, en sol; Le bonheur du cœur, en sol; La fleur prophétique, en Sib; Le jour, en Sib; 
L’absence, en Fa; La nuit, en Mib; Le sourire, en La; Le soldat mourant, en Fa; Près d'un 
berceau, en Do; Ronde villageoise, en Sol; Le souvenir, en La; La délaissée, en Do; Mon 
amie, en Sol; Pas d'amour, en Ré; Jeanne, Jeannette et Jeanneton, en Do; Barcarolle, en 
Sol; Sérénade, en Sib; Le petit mousse, en Sol; Aimer et souffrir, en Ré; Ma bergère, en Fa; 
Brunette, en Sol; Le Mai, en Sol; La dot de cinq sous, en Ré; L’envers du Ciel, en Ré; Le 
régiment de Courten, en Sib; Le vieux musicien, en Fa; Une fleur pour réponse, en Sib; La 
raschia è lo molin, en Mib; Là-bas dans cette tour, en Fa)
-> ms. autographe (a) 12/3
Chant d ’amour, en Sib, comp. le 21.02.1892  
Ca. 2, n° 45, p. 60-62
Chant pour la pièce Marie Stuart: «Le Roi du Glaive», en la 
Ca. 2, n° 48, p. 64-65
Chant pour la pièce Marie Stuart: «Salut» (2), en Mib, «la suite de ce chant je l’ai oubliée. 
Le manuscrit est à Besançon»
Ca. 2, n° 49, p. 65
Chants pour 1 pièce des Enfants de Marie (3) (Connaissez-vous dans Venise, en Mib; Cré­
mone est en fête, en La; Sainte Cécile ô ma patronne, en Fa)
Ca. 56, n° 1560, p. 62-70
Chants pour l ’opérette «Un mariage à Sion en 1830» (2) (Pour être beau, en Ré; La belle 
mère et le gendre, pour 2 vx avec accompagnement de piano, en Mib)
Ca. 65, p. 65-71
Chaque district est un fleuron, en Ré, «tiré de l ’Espoir de la Patrie», [E. Dubuis]
Ca. 40, n° 1227, p. 137
Choix de Romances (20)* (Le cœur est un étrange oiseau; Le petit matelot; L’hirondelle, 
voici le printemps; Pastel «je lui dis un jour»; Au poète; Ne pleure pas; Qui donc m ’aime­
rait; On m ’a dit; Ici-bas tous les lilas meurent; La valse des feuilles; le vent d ’automne; A 
elle; La chanson du hibou; L’espoir «souvent en nous l ’espoir chancelle»; Les yeux; Les 
papillons « l’âme comme un ciel limpide»; Rêveuse «quand rêveuse là-bas»; Sous les 
tilleuls en fleurs; Le soldat mourant; Pierrot chante et meurt; Berceuse du M oyen-Age 
«dors mon Loys tête blonde»)
-> ms. autographe (a) C l/1 /15 .5
Choix de Romances (5)* (Savez-vous bien; Ici-bas tous les lilas meurent; On m ’a dit; Hier 
mon cœur tomba de ma fenêtre; Ma grand’mère)
-» mss. (a) C 1/1/15.4
Choix de Romances (6)* (Les lilas voulaient l'entendre...; Il ne saura jamais!; La tulipe 
rouge; La nonne et la fleur; Hier mon cœur tomba de ma fenêtre; Sous les tilleuls en fleurs) 
-» ms. (a) C l/1 /1 5 .2
Choix de Romances (de Charles et de G. Haenni) ( 15)* (Berceuse «dors mon petit»; Sous 
les tilleuls en fleurs; Savez-vous bien; O blonde amie!; Pour ma mie; Cloches, colombes 
chanteuses d’heures!; Au poète; Le cœur est un étrange oiseau; Le chant de grand’mère; 
Au coin du feu; Le bon vieux temps; Ma romance; Berceuse «mon pauvre cœur som ­
meille»; Le chant du rouet; Rêveuse «quand rêveuse là-bas»)
-* mss. (a) C l/1 /1 5 .3
Choix de Romances I (15)* (Au poète [A. Besse]; Sous les tilleuls en fleurs; Le trouba­
dour [J. Rameau]; Hier mon cœur tomba de ma fenêtre [M. Monnier]; Partout où l'amour 
a passé [Ch. Fuster]; Savez-vous bien? [Emma Calpini]; Mon cœur a souffert [F. Heaura]; 
Ah! si l ’amour prenait racine [Ch. Fuster]; Les yeux [S. Prudhomme]; Berceuse du 
M oyen-Age; O blonde amie; Le pauvre petit matelot; Il ne saura jamais; Madrigal 
[J. Graven]; Mon pauvre cœur [V. Debay]), **Charles Superchi, 2613 Villeret (Jura ber­
nois); Ed. 1976
-» éd. (a) C l/1 /1 5 .1; éd. (b) 0 1 /1985 /1 ,01 /N 1/1.4; éd. (c) Sion, M 1565/1
H c m  3 3 7
H c m  3 3 8
H c m  3 3 9
H c m  3 4 0
H c m  3 4 1
H cm  3 4 2  
H cm  3 4 3  
H cm  3 4 4  
H cm  3 4 5
H c m  3 4 6
H c m  3 4 7  
H c m  3 4 8  
H c m  3 4 9  
H c m  3 5 0
H c m  3 5 1  
H c m  3 5 2
H c m  3 5 3
H c m  3 5 4  
H c m  3 5 5  
H c m  3 5 6
Choix de Romances II (11)* (Barcarolle [Th. Gauthier]; Pastel «Je lui dis un jour»; Ici-bas, 
tous les lilas meurent [S. Prudhomme]; Ma romance [Ch. Haenni]; Son luth à la main; 
Avais rêvé; On m ’a dit: regarde les roses [L. Paté]; Le vent d’automne; La chanson du 
hibou; A elle [L. Gross]; Le rouet [Solandieu]), **Charles Superchi, 2613 Villeret (Jura 
bernois); Ed. 1977
-» éd. (a) C l / l / 15.1 et éd. (b) 01/1985/1. 01/N 1/1.4; éd. (c), M 1565/2 
Ciel est tout noir (le), en La, «pour la pièce Les Jacobites», [F. Coppée] ( l re exéc. le
04.05.1919, au Théâtre de Sion pour la clôture du Collège)
Ca. 38, p. 62
Cœur est un étrange oiseau (le)*, en sol, comp. le 23.01.1904 à Sion, [H. F. Amiel]
Ca. 14, n° [449b], p. 54-55 (Ca. 14, n° 453, p. 60-61; Ca. 30, p. 146-147) -» mss. (a) 
C l/1 /1 6
Cœur est un étrange oiseau (le)*, en sol, comp. le 26.01.1904 à Sion, [H. F. Amiel]
Ca. 14, n° 453, p. 60-61 (Ca. 14, n° [449b], p. 54-55; Ca. 30, p. 146-147) -» mss. (a) 
C l/1 /1 6
Cœur est un étrange oiseau (le)*, en mi, [H. F. Amiel]
Ca. 30, p. 146-147 (Ca. 14, n° [449b], p. 54-55; Ca. 14, n° 453, p. 60-61) -» ms. (a) 
C l/1 /1 6
Danger!, en Do, comp. le 17.10.1892, [L. Gross]
Ca. 2, n° 7, p. 10-11
Dans ta splendeur et ta beauté, en fa dièse 
Ca. 122, p. 40-41 
Das Bergnest «Wo weiss die Mattervisp entspringt», en Mib 
Ca. 154, p. 144-145
Depuis que sa gloire est tombée, en Ré, «pour la pièce Les Jacobites», [F. Coppée] 
( l rc exéc. le 04.05.1919 au Théâtre de Sion pour la clôture du Collège)
Ca. 38. n° 1151, p. 58-59  
Dernier rayon de soleil (le) «Sens-tu le vent d'automne souffler», en Ré. comp. le 19.11.1907 
à Sion
Ca. 16, n° 608, p. 64-65 -» mss. (a) C l/1 /17
Deux anges (les) «Sur les débris de Varsovie» (2), en Lab. comp. en 1889 
-» ms. autographe (a) C l/1 /3 9  
Dis-moi quel est ton pays, en Sib. comp. en 1889 
-» ms. autographe (a) C l/1 /3 9
Dors dans ton jo li berceau, en Fa
Ca. 40, n° 1196, p. 72-73 -> ms. (a) C l/1 /18
Eaux de la Fille (les) (2), en Mib, [A. Duruz (Solandieu)] ( l re exéc. recensée le 18.05.1904  
au Casino de Sion, soirée littéraire et musicale organisée par la Société de commerçants 
pour les sinistrés de l’avalanche de Grengiols)
Ca. 14, n° 461, p. 72-73 
Elegie « Wie der Herbstluft», en Ré, comp. le 24.01.1896 à Sion, [L. L. von Roten ]
Ca. 5, n° 158, p. 19-21
Entendez-vous dans le vallon (2), en Sib, «pour une pièce d’Albert Duruz», ]A. Duruz 
(Solandieu)]
Ca. 31. n° 1037, p. 126-127
Est-ce l ’amour qui s ’éveille en moi «Quand rêveuse là-bas», en Fa
Ca. 30. p. 137-143 (Ca. 30, p. 129-136; Ca. 35, n° [1090a], p. 1-85; Ca. 35a, 
n° [1090b], p. 1-74; Ca. 121, p. 44-45; Ca. 147, p. 16-17; Ca. 150, p. 58-59) -* mss. 
autographe, de G. Haenni (a) C l/1 /26 ; C l/1 /2 8 ; C l/1 /41 ; C l/2 /1 8 ; H8 (Rosine 
d ’Hérémence)
Fidélité (2), en Sol, comp. le 21.01.1897, [E. Coquoz]
Ca. 11, n° 274, p. 6-7 
Gesang ist hehre Gottesgabe (2), en Lab 
Ca. 10, n° 258, p. 86-87  
Grand'mère (la), en mi, comp. le 25.05.1903 à Sion, [E. Voitelain]
Ca. 13, n° 413, p. 106-107
H c m  3 5 7
H c m  3 5 8  
H c m  3 5 9
H c m  3 6 0  
H c m  36 1  
H c m  3 6 2
H c m  3 6 3  
H cm  3 6 4  
H cm  3 6 5  
H c m  3 6 6  
H c m  3 6 7  
H c m  3 6 8  
H c m  3 6 9  
H c m  3 7 0
H c m  3 7 1
H c m  3 7 2  
H c m  3 7 3  
H c m  3 7 4  
H cm  3 7 5  
H c m  3 7 6  
H c m  3 7 7
H cm  3 7 8  
H cm  3 7 9  
H c m  3 8 0
Händedruck (der) «O, reich mir noch einmal die Hand», en si, comp, le 29.09.1892, [L. L. 
von RotenJ
Ca. 2, n°5, p. 6-7
Hélas, en Fa, comp, le 1889 ca 
-» ms. autographe (a) C l/1 /42
Hier, je  m ’en fus, en mi, «pour la pièce Les Jacobites», [F. Coppée] ( l rc exe'c. le
04.05.1919, au Théâtre de Sion pour la clôture du Collège)
Ca. 38, p. 60
Hirondelle et le poète (/'), en Fa, [B. Langes]
Ca. 14, n° 448a, p. 48-49
Histoire du bon vieux temps (2), en Sol, [E. Coquoz]
Ca. 14, n° 456, p. 65
Ici-bas tous les lilas meurent*, en La, comp. le 18.01.1896 à Sion, [S. Prudhomme]
Ca. 5, n° 152, p. 8-10 -» mss. (a) C l/1 /20; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de romances 
vol. II)
Il a le nez rubicond, en Sib, «pour une pièce d’Albert Duruz»
Ca. 31, n° 1027, p. 44-45
Il est doux de s ’aimer, en Sib, comp. le 24.01.1904 à Sion, [Mllc L. Siefert]
Ca. 14, n° 450, p. 56-57 -» ms. (a) C l/1/21
Il était à Vufflens autrefois forteresse, en Fa 
Ca. 102, p. 56-57
Il n ’est plus triste lieu, en do 
Ca. 102, p. 58-59
Il ne saura jam ais «Pourquoi pleurer gentille demoiselle blonde?», en Lab 
-* mss. (a) C l/1 /22
In deine Wiege, en Sib. «pour la Sœur Jeanne»
Ca. 42, p. 64-65
J ’ai gardé dans mon cœur, en La
Ca. 14, n° 477, p. 96-97 -> mss. (a) C l/1 /23
J ’ai souffert «Mon cœur a souffert»*, en la, [F. Heaura]
Ca. 15, n° 556, p. 107-108 -* mss. (a) C l/1 /30; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de romances 
vol. I)
J ’ai voulu filer cette nuit, en Mi, comp. le 25.05.1914 à Sion, «pour le drame Pour la Patrie 
de C. Massot et chanté par Georges», [C. Massot] ( l re exéc. le 07.06.1914 à Sion par la 
Rhodania)
Ca. 27, n° 874[a], p. 48-50  
Jardin public (le), en Sol
Ca. 13, n° 415, p. 112-113 -* ms. (a) C l/1 /2 4
Je connais un bouillon fameux, en Mib 
-> ms. autographe (a) C l/2 /7 .1
Je rêvais seul (1)
Ca. 12, n° 330
Je sais pourquoi tu pleures (2), en Sol, «pour une pièce d’Albert Duruz», [A. Duruz (Solandieu)] 
Ca. 31, n° 1033a, p. 118-119
Je voudrais, en Fa. comp. le 29.08.1894 à l’abbaye de Hauterive (près de Fribourg)
Ca. 2, n° 53[a], p. 70-71
Jeune chanson sur un vieux thème «Ah! si l ’amour»*, en Fa, [Ch. Fuster]
Ca. 13, n° 406, p. 90-91 -» mss. (a) C l/1 /25 ; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de romances 
vol. I)
Kinderaugen-Liedchen «Ich sass an dem Quell», en Sol. [Dr. Ecker]
Ca. 2, n° 25, p. 40-41
Lilas voulaient l ’entendre (les) «Son luth à la main», en Ré
-* mss. (a) C l/1 /27  autre version arrangée pour 1 vx, quintette à cordes et piano
Lorsque vous viendrez, en Mi ( l rc exéc. le 07 .06.1914 au Théâtre de Sion, par la Rhoda­
nia)
Ca. 27, n° 874[b], p. 50-51
H c m  3 8 1  
H c m  3 8 2  
H c m  3 8 3  
H c m  3 8 4
H c m  3 8 5
H c m  3 8 6  
H c m  3 8 7  
H c m  3 8 8  
H c m  3 8 9
H c m  3 9 0  
H c m  3 9 1  
H c m  3 9 2  
H c m  3 9 3
H c m  3 9 4  
H c m  3 9 5  
H c m  3 9 6  
H c m  3 9 7  
H c m  3 9 8
H c m  3 9 9
H c m  4 0 0  
H c m  4 0 1  
H c m  4 0 2
H c m  4 0 3
H c m  4 0 4
M'sieur le conseiller ( 1 )
Ca. 12, n° 318 
Ma belle viens! (2), en Mib 
Ca. 11, n° 286, p. 30-31
Ma petite amie (2), en Sol, [M. Godei |
Ca. 13, n° 414a, p. 108-109
Ma romance «Lorsque j'a i voulu faire une romance»*, en Mib, [Ch. Haenni]
Ca. 8, p. 101-102 (Ca. 13. n° 363, p. 11; Ca. 151, p. 142-146) -» mss. (a) C l/1 /29; éd. 
(b) 01/1985/1 (Choix de romances vol. II)
Ma romance «Lorsque j ’ai voulu faire une romance»*, en Mib, [Ch. Haenni]
Ca. 13, n° 363, p. Il (Ca. 8, p. 101-102 ; Ca. 151, p. 142-146) -» mss. (a) C l/1 /29; éd. 
(b) 01/1985/1 (Choix de romances vol. II)
Maria té, maria té pas «La reschia e lo moliti»*, en Mib et en Do 
(Ca. 19, n° 720, p. 137) -» mss. de G. Haenni (a) C2 
Marie était mon idole, en Sol. comp. vers 1889 
-» ms. autographe (a) C l/1 /4 2  
Mayens (les) ( 1)
Ca. 12, n° 341
Mayens de Sion (les) «A deux pas de la capitale», en Sol, comp. le 06.09.1904 à Sion, 
[A. Duruz (Solandieu)]
Ca. 14, n° 484, p. 124-125 
Mia madre «Non sempre il tempo», en Mib, «alla mia carissima Cecilia», [E. de Amicis] 
Ca. 48, n° 1352, p. 86-87 -» ms. (a) C5 
Muscat «Sur la table en mélèze», en Sol, comp. le 11.07.1896 à Sion, [C. D.]
Ca. 10, n° 229, p. 40-41 
Ne pleure pas, ma blanche neige, en Ré, [J. de l’Estoille]
Ca. 11, n° 276, p. 10-12-> mss. (a) C l/1 /31  
Nein! «Die Fenster stehen ojfen», en La, comp. le 14.11.1895 à Sion, [F. Heinemann]
Ca. 4, n° 106, p. 40-41 (Ca. 124, p. 28-29) -» copie de ms. (a) C3/2/8 et ms. auto­
graphe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
Nonne et la fleur (la), en Mib, comp. le 05.06.1896 à Sion 
Ca. 10, n° 218, p. 11-13 -» mss. (a) C l/1 /3 2
O blonde amie!*, en Mi, [Ch. Haenni]
Ca. 137, p. 58-61 -» mss. (a) C l/1 /33; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de romances vol. I)
Offrons à la belle Marie, en Ré, comp. vers 1889 
-> ms. autographe (a) C l/1 /4 2
On a chanté, en Do, «pour les Sœurs de Fribourg»
Ca. 134, p. 102-104
On m'a dit: «Regarde les roses»*, en Mib, comp. le 12.03.1896 à Sion, [L. Paté] ( l rc exéc. 
recensée le 15.02.1940, concert au Casino en faveur du Don National, Männerchor)
Ca. 5, n° 194, p. 86-87 -» mss. (a) C l/1/34; éd. (b) 01/1985/1 (Choix de romances vol. II) 
Papillons (les) «L'âme comme un ciel limpide» (1), [F. Coppée] ( l re exéc. le 17.06.1923 au 
Théâtre de Sion, Distribution des prix des Ecoles)
Ca. 12, n° 339 -* ms. de G. Haenni (a) C l/1 /35
Parmi le silence et le bruit, en Mi, [A. Vinet]
Ca. 14, n° 451, p. 58-59
Pars comme la flèche, en Sib, «pour une pièce d ’Albert Duruz»
Ca. 31, n° 1035, p. 122-124
Partout où l ’amour a passé!*, en Sib, [Ch. Fuster]
Ca. 102. p. 42-43 (Ca. 17, n° 669, p. 78-79) -> mss. (a) C l/1 /36; éd. (b) 01/1985/1 
(Choix de romances vol. I)
Pastel*, en Sol, comp. le 23.01.1904 à Sion. [M. Monnier]
Ca. 14, n° 449[a], p. 52-53 -* mss. de G. Haenni, Hans Haug (a) C l/1 /37; éd. (b) 
01/1985/1 (Choix de romances vol. II)
Pâtre (le), en Fa, [J. Gross]
Ca. 8, p. 145-146 (Ca. 14, n° 493, p. 142)
H c m  4 0 5  
H c m  4 0 6
H c m  4 0 7  
H c m  4 0 8  
H c m  4 0 9  
H c m  4 1 0  
H c m  4 1 1
H c m  4 1 2
H c m  4 1 3  
H c m  4 1 4  
H c m  4 1 5  
H c m  4 1 6  
H c m  4 1 7
H cm  4 1 8  
H c m  4 1 9  
H c m  4 2 0
Pâtre (le), en Fa, [J. Gross]
Ca. 14, n° 493, p. 142 (Ca. 8, p. 145-146)
Pauvre petit matelot (le) «Ils l'ont couché sous la vague»*, en Lab. [Ch. Haenni]
Ca. 14, n° 460, p. 70-71 (Ca. 168, p. 50-52) -* mss. de G. Haenni (a) C l/1 /38; éd. (b) 
01/1985/1 (Choix de romances vol. I)
Pauvre vieille pleura (la), en Mib. [E. Barateau]
Ca. 30, n° 991, p. 74-75 -» (b) 01/1985/1
Petit chant dans le style ancien «J’aime ta voix ma mie», en la 
Ca. l ,p .  107
Petite berceuse «Sous la couverture blanche», en Sol, comp. en 1889, «dédiée à Mllc L. Wild» 
-» ms. autographe (a) C l/1 /3 9
Petites (les) «A nos soldats qui sont là-bas», en do, «pour les Sœurs de Fribourg»
Ca. 113, p. 104-105
Prière du soir, en Solb, comp. le 30.10.1895 à Sion, [Ch. Haenni]
Ca. 4, n° 92, p. 14-16 -» éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l’école et la 
famille, 1900, p. 44, pour 2 vx, en Fa
Primizlied «Erfüllt ist meiner Jugend schönster Traum» ( l re strophe), en Ré, «für meinen 
Freund, Murmann Martin, Lötschen»
Ca. 70, p. 124-125 (Ca. 74, p. 82-83)
Q u’elle est douce à mon cœur, en Fa, [L. Gross]
Ca. 1, p. 115-116
Quand Jacquet ne veut pas entendre, en Sol, comp. vers 1889 
-» ms. autographe (a) C l/1 /4 2
Que chantes-tu petit oiseau, en fa dièse 
Ca. 102, p. 44  
Qui donc m ’aimerait (1)
Ca. 12, n° 354 -> éd. polyc. (a) C l/2 /22
Recueil des rondeaux, lais, virelais, saints d'amour et complaintes du gentil ménestrier 
Gelter lequel charmait Dames et Damoiselles du beau pays de Valley en l ’an du Seigneur 
1417 (11 pièces) (2e série) (Le lilas voudrait t’entendre encore! «Son luth à la main», en 
Ré; Prière de la v ieille mendiante à la Dame des cieux, en Fa; Il ne saura jamais combien je 
l’aime! «Pourquoi pleurer», en Lab; Mignonne allons voir si la rose, en sol; Que chantes- 
tu gai troubadour?, en Ré; La procession des morts «Dans la nuit sombre quand sonne 
minuit», pour 4  vx mixtes, en fa; Le beau ménestrier, pour 4 vx mixtes, en Lab; Voici le 
printemps!, pour 4  vx mixtes, en Mi; Le pauvre cœur! «Il était un petit cœur qui n’avait 
jamais navigué», pour 4  vx d’hommes, en mi; Le pauvre cœur!, pour 1 vx avec accompa­
gnement de piano, en mi; Le rêve envolé, en Mib; L’hiver vient et passe, en la) ( l re exéc. 
du «Pauvre cœur» le 26.02.1927 au Casino de Sion, concert donné par la Chorale sédu- 
noise et un groupe d’amateurs, direction Georges Haenni)
Ca. 62, p. 97-130 (Ca. 56, p. 101-124, l re série)
Retour du soldat (le), en Sol 
Ca. 129, p. 42-43
Roi du glaive (le), en La, comp. le 1889 ca 
-* ms. autographe (a) C l/1 /42
Romances (37)* (Le petit matelot; Chanson du muscat; Lied; Le troubadour; Hier mon 
cœur tomba de la fenêtre; La valse des feuilles; Ah! Si l’amour prenait racine; La nonne et 
la fleur; Aubade; Les yeux; Sauteuse; Mon pauvre cœur; Ma romance «Lorsque j ’ai voulu 
faire une romance; Berceuse «Petit pied rose»; La chanson du hibou; Ici-bas tous les lilas 
meurent; Berceuse du M oyen-Âge «Dors mon Loys tête blonde»; J’ai retrouvé dans la 
poussière la tulipe; Barcarolle «dites la jeune belle où voulez-vous aller?»; Ne pleure pas, 
ma Blanche Neige; Voici le printemps; Ils étaient trois petits enfants; Nein! «Die Fenster 
stehen offen»; Wie der Herbstheft abendwehen; Bel soldatino; Sous les tilleuls en fleurs; 
L’Angélus; Chant de la fdeuse; L’étrange oiseau «Le cœur est un étrange oiseau»; 
L’abeille; La berceuse du petit Breton; Pastel «Je lui dis un jour»; J’ai souffert «Mon cœur 
a souffert»; Au poète; Savez-vous bien?; La pauvre vieille pleura «Vous qui revenez 
de l’armée»; Prière de la vieille mendiante à la Dame des cieux), «ca. appartenant à 
Mme Cécile Bonvin, remis en dépôt chez M. Paul Haenni à remettre plus tard à Marie- 
Claire Bonvin»
-> mss. autographe et de Cécile Haenni (b) 01/1985/1, 01/N 1/1.3, Ca. relié
H c m  4 2 1
H c m  4 2 2
H c m  4 2 3
H c m  4 2 4  
H c m  4 2 5
H c m  4 2 6
H c m  4 2 7  
H c m  4 2 8  
H c m  4 2 9  
H c m  4 3 0
H c m  4 3 1  
H c m  4 3 2
H c m  4 3 3  
H c m  4 3 4
H c m  4 3 5  
H c m  4 3 6  
H c m  4 3 7  
H c m  4 3 8  
H c m  4 3 9  
H c m  4 4 0
Salut! France!, en Mib, comp. vers 1889 
-* ms. autographe (a) C l/1 /42
Sänger im Felde (der) «Nun häng ich meine Harfe», en Sib, comp, le 26.01.1896 à Sion. 
I L. L. von Roten]
Ca. 5, n° 160, p. 23-24
Sauteuse ( 1 ), «pour le petit Jean-Jean, en chantant avec un enfant sur les genoux en imitant 
le trot des chevaux», [A. Ce'résole]
Ca. 12, n° 316 -» ms. autographe (b) 01/1985/1
Soir, quand je  gardais mes chèvres (le), en Mib 
Ca. 34, n° 1084, p. 101-106
Sourire (le) (2), en Sol, «comp. pour moi par Besse Deslarzes l ’improvisateur valaisan», 
|B . Deslarzes]
Ca. 14, n° 424, p. 8
Sous les tilleuls en fleurs*, en Mi, comp. le 20.03.1915 à Sion, **Foetisch frères S.A., 
Lausanne, 7829
Ca. 28, n° 914. p. 16-17 -> éd et mss. de G. Haenni (a) C l/1 /4 3  et éd. (b) 01/1985/1 
(Choix de romances vol. I ) /é d . (c) M 1367; 1371
Souvent en nous l'espoir chancelle ( 1 )
Ca. 12, n° 336
Te souviens-tu du premier baiser?, en Mib, comp. le 25.07.1894  
Ca. 2, n° 22, p. 34-35
Terre est fertile (la), en Mib, «pour les Ursulines de Morges»
Ca. 129, p. 64-67
Tombereau municipal (le), en Fa, [A. Duruz (Solandieu)] ( l rc exéc. version pour ténor et 
orchestre, le 01.06.1903 au jardin du Café de la Planta à Sion, concert organisé par la 
Société d ’Orchestre)
Ca. 13, n° 405, p. 88-89
Tränen!, en do, [L. Imesch]
Ca. 97, p. 21-24
Troubadour (le)* (2), en fa, «chanson sans mesure», [J. Rameau]
Ca. 10, n° 252, p. 74-75 (Ca. 86, p. 11-13) -* mss. (a) C l/1 /45  et éd. (b) 01/1985/1 
(Choix de romances vol. I)
Tu reviendras poser ta main d'albâtre, en mi, «dédié à M. Charles Buet», [L. Tailhave]
Ca. 1, p. 168-170
Un Carnaval à Savièze* (scène V Le père Ignace «Les garçons du village», en Mib; Scène 
IV Toinette et la grand’mère «Vous m ’avez parlé de mon âge», en Lab; Scène XI La gran- 
d’mère et Toinette «En vous voyant bonne grand’mère», en Mib)
Ca. 30, n° 987, p. 62-68 (Ca. 19, n° 720. p. 77-143; Ca. 30, n° 967, p. 42-43; Ca. 39, 
p. 1-57; Ca. 45/1, p. 1-69; Ca. 45/2, p. 1-64; Ca. 45/3, p. 1-62) -* mss. de G. Haenni 
et autres (a) C l/1 /8  Le bon vieux temps «Les gars de mon village» scène V; C l/1 /4 4  
Vous m ’avez parlé de mon âge, scène IV; C 1/2/10 La danse à Savièze; H3 
Un peu d ’amour!, en Fa, comp. le 12.06.1896 à Sion, [L. Paté]
Ca. 10, n° 221, p. 17-18 -» m s. (a) C l/1 /4 0
Un voleur «Accusé levez votre âge», en Ré, comp. le 14.09.1889 
-> ms. autographe (a) C l/1 /3 9
Va, fuis!, en la
Ca. 2, n° 26. p. 42 
Valse des feuilles (la), en sol, comp. le 28.01.1896 à Sion, [P. Juillerat]
Ca. 5, n° 162, p. 27-28 -» ms. de G. Haenni (a) C l/1 /4 6
Vent d'automne «Là-bas dans l ’ombre des bois»* (répert. Chanson Val.), en la, [Ch. Haenni] 
Ca. 102, p. 44-45 (Ca. 56, p. 103; Ca. 86, p. 54-55) -» éd. polyc. (a) C l/2 /27
Vent d ’automne (le) «Dans la plaine désolée»*, en ré, comp. le 22.11.1907 à Sion
Ca. 16, n° 609, p. 66-68 -» mss. de G. Haenni et autres (a) C l/1 /4 7  et éd. (b) 01/1985/1 
(Choix de romances vol. I)
Wachtkameraden «Es weht der Wind», en si, [Elmar]
Ca. 136, p. 22-24
H c m  4 4 2
H c m  4 4 3
H c m  4 4 4  
H c m  4 4 5
H c m  4 4 6  
H c m  4 4 7
H c m  4 4 8  
H c m  4 4 9
H c m  4 5 0
H c m  4 5 1
H cm  4 5 2  
H cm  4 5 3
H c m  4 5 4  
H c m  4 5 5
H c m  4 5 6  
H c m  4 5 7  
H c m  4 5 8
Wallfahrtslied «Wir fahren mit Jubel zum ewigen Rom »(zu Ehren des seligen Bruder Klaus 
zu seiner Heiligsprechung am 15. Mai 1947), en Sol. [L. W. Keller]
Ca. 147, p. 26-27
Wann werden wir uns wiedersehn?, en Fa, comp, en fév. 1892, «du weisst warum, Lied­
chen für meine Léonie!», [L. L. von Roten]
Ca. 2, n° 47, p. 63-64 -> ms. autographe (a) C3/1 
Was mer fühlt! «Ich weiss nit wiäs mergeit», en Sib 
Ca. 85, p. 32-33
Wiclitigi Frag «Zum Vatter bin i g ’gangu», en Ré ( l reexéc. recensée le 26.01.1935 à l ’Hô­
tel de la Paix par le Männerchor)
Ca. 74, p. 116-117
Wir eilen herbei, en Do, «chant pour enfants»
Ca. 134, p. 32-33
Yeux (les)* (1). [S. Prudhomme]
Ca. 12, n° 340 -> éd., mss. de G. Haenni et autres (a) C l/1 /4 8  et éd. (b) 01/1985/1 
(Choix de romances vol. I)
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement de violon et piano
Chanson du pâtre , en Sol, comp. le 01.05.1897 à Sion 
Ca. 11, n° 290, p. 42-45
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement de quatuor à cordes
Grand’ mère au rouet (la) «Tourne, tourne», en Lab, «pour la Chanson valaisanne», 
[A. Duruz (Solandieu)] ( l re exéc. recensée le 22.04.1900 au Casino de Sion, concert donné 
par la Société d ’Orchestre, adaptation de l’air de Bem oline, de l’Opéra Saint Bernard pour 
soprano et orchestre)
Ca. 169, p. 28-32 -* mss. de G. Haenni et autres (a) C l/1 /1 4
Œuvre pour 2 voix avec accompagnement d’harmonium
Bald schlägt die Todes Stunde, en Mib, «pour la pièce Marzella, die Schmugglerbraut», 
[W. Webbels et C. Siber] ( l reexéc. le 12.05.1946 à Reckingen, par le Samari ter-Verein)
Ca. 143, p. 73-77
Œuvres pour 2 voix avec accompagnement de piano
Balerlied (das) «Ich bin der Hirt vom Baler Land» (Saas Baien), en Fa, comp, le 
04.06.1913 à Sion, [L. Schnydrig]
Ca. 21, n° 768, p. 84-85
Belle Philis, en Sol, «pour la pièce Le Malade imaginaire», [Molière]
Ca. 62, p. 91-95 
Brise du soir, en Sol, comp. à Sion. [E. C.]
Ca. 11, n° 302, p. 79-80 -* éd. «Dieu et Patrie», Recueil de chants pour l’école et la 
famille, 1900, p. 58-59, pour 2 vx, en Fa
C ’est la diligente alouette, en Sol, «pour Marguerite»
Ca. 85, p. 40-42
Chanson du bonheur (la) «Oh le bonheur c ’est un léger nuage», en Ré ( l re exéc. recensée 
le 16.05.1942 à l ’Hôtel de la Paix et Poste à Sion, par M me Grasso-Dorthe, grand concert 
donné en l ’honneur de Ch. Haenni et de G. Doret)
Ca. 30, p. 129-136 (Ca. 30, p. 137-143; Ca. 35, n° [1090a], p. 1-85; Ca. 35a, 
n° [1090b], p. 1-74; Ca. 121, p. 44-45; Ca. 147, p. 16-17; Ca. 150, p. 58-59) -> mss. 
autographe et de G. Haenni (a) C l/1 /26; C l/1 /28; C l/1 /41; C l/2 /18; H8 (Rosine d’Hé- 
rémence)
Crémone est en fête!, en Sol, «pour les Sœurs Ursulines, pour une pièce de théâtre»
Ca. 168, p. 22-25
Dans les pommiers en fleurs, en Fa 
Ca. 100, p. 87-91
Docteur Famoso (le) (2), en Sol 
Ca. 54, n° 1506, p. 136-138
H c m  4 5 9  
H c m  4 6 0
H c m  4 6 1  
H c m  4 6 2
Jardin public (le), en Sol ( l rc exe'c. le 17.12.1905 au Casino de Sion, soire'e familière du 
Rhonesängerband)
Ca. 8, p. 112-113 -> ms. (a) C l/1 /2 4
Valais des grands vins, en Ré, [G. Haenni]
-» éd. (c) M 1449
Œuvre pour 2 voix avec accompagnement de quintette à cordes et piano
Gai marinier, en Ré, [M. Monnier] ( l rc exéc. le 13.06.1897 au Théâtre de Sion par l’Or­
chestre et des dames du Chœur dirigés par Ch. Haenni)
Ca. 11, n° 292, p. 49-55
Œuvre pour 3 voix avec accompagnement de piano
Rêve (le), en ré, conip. le 11.11.1904, «m usique de scène de la pièce Voilà l’ennem i», 
[J. Gross]
Ca. 14, n° 492, p. 133-141 -» éd. (c) S. (Voilà l’ennemi)
Œuvres chorales sacrées
Chœur à voix égales
Œuvre à voix égales à l’unisson
H c m  463 Imno a Roma (2), en Lab
-> ms. (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
Œuvres à 2 voix égales
H c m  4 6 4  Cantici in honorem Beatae Mariae Vtrginis (55) (Exsultate Deo, en mib; Super Flumina, en 
mib; In Te speravi, en La; Exaltabo Te Deus meus, en Re'; Jesu dulcis memoria, en Mib; 
Cantate Domino, en Do; Ave verum, en Lab; Aeterne Rex, en Do; Laudate nomen, en Mib; 
Jubilate Deo omnis terra, en Sib; O vos omnes, en mib; Stabat Mater, en fa dièse; Exsulte- 
mus et laetemur, en Sib; Attende, Domine, en ré; Lauda Sion Salvatorem. en Sib; Puer natus 
est, en Si; Gloria Patri et Filio et Spirimi, en Sib; Laudate Dominum in sanctis ejus, en Sol; 
Beati pauperes spiritu, en Lab; Beati mites, en fa; Beati qui lugent, en Réb; Beati qui esu- 
riunt, en Réb; Beati miséricordes, en Réb; Beati mundo corde, en Réb; Beati pacifici, en 
Réb; Beati qui persecutionem patiuntur, en sib; De profundis, en Fa; Alleluia, en Sol; Deus, 
canticum novum, en Mi; Salvator nobis natus, en Fa; Te decet laus, en la; Parce Domine 
populo, en Do; O Gloriosa, en La; Resonet in laudibus, en Fa; Cor dulce, en Mib; Ora pro 
nobis, en Lab; O Cor Jesu, en Sol; O Sanctissima, en Fa; Cor Mariae, en Lab; Maria, Mater 
gratiae, en Mib; Sit nomen Domini benedictum, en Mib; Regina coeli, en Ré; Christus vin- 
cit, en Do; Sub tuum praesidium, en Lab; O bone Jesu miserere, en la; O esca viatorum, en 
Fa; O lympha, en Réb; Tota puledra es, en Fa; O vos omnes, en mi; Crux fidelis, en fa; Ave 
Maria, en Sol; Omni die, en Mib; Panis angelicus, en La; Ave sanctum viaticum, en Fa) 
Ca. 152, p. 1-98
H c m  4 6 5  Missa in honorem B. Mariae Virginis Spei nostrae, e n  Fa 
Ca. 1 5 1 ,p. 171-181
H c m  4 6 6  Veni Creator, e n  Fa
Ca. 1 5 1 ,p. 181
Œuvres à 2 voix égales avec accompagnement d’orgue
H c m  4 6 7  Missa in honorem S. Aloysii ( 2 ) ,  e n  Do
Ca. 40, n° 1210, p. 9Ì-109  (Ca. 153, p. 145-159) -» éd. polyc. et calque (a) D2/2/8
H c m  4 6 8  Offertoires de tous les dimanches et fêtes de l ’année ainsi que les fêtes pouvant tomber un
dimanche (88) (Ad Te Domine levavi, en Fa; Deus Tu convertens. en Do; Benedixisti, en 
Fa; Ave Maria, en Fa; Tollite portas, en Fa; Laetentur coeli, en Ré; Deus enim firmavit, en 
Do; Tui sunt coeli, en La; Elegerunt, en Sib; Justus ut palma, en Do; Anima nostra, en Sib; 
Posuisti Domine, en Do; Inveni David, en Do; Reges Tharsis, en La; Jubilate Deo omnis 
terra, en La; Jubilate Deo universa terra, en Sol; Dextera Domini, en Mib; Bonum est confi­
teli Domino, en Fa; Perfice gressus meos, en Do; Benedictus es. Domine, en La; Scapulis 
suis, en Sib; Meditabor, en Sib; Justitiae Domini, en ré; Laudate Dominum, en Sol; Confite- 
bor Tibi, en Sol; Improperium, en fa; Terra tremuit, en Fa; Angelus Domini, en Sol; Deus 
meus, ad Te de luce, en Sib; Lauda anima, en Ré; Benedicite gentes, en Sib; Ascendit, en 
Ré; Confirma, en Fa; Benedictus sit, en Do; Intende voci, en Lab; Sacerdotes, en Sol; 
Domine convertere, en Mib; Sperent in Te, en Sib; Illumina, en Fa; Benedicam Dominum, 
en Sol; Sicut in holocausto, en Mib; Populum humilem, en Ré; Exaltabo Te, en Sib; Preca- 
tus est M oyses, en fa dièse; In Te speravi, en Lab; Immitet angelus, en Fa; Exspectans ex- 
spectavi, en Sib; Domine in auxilium, en la; Oravi Deum, en Fa; Sanctificavit, en Mib; Si 
ambulavero, en Do; Super Flumina Babylonis, en ré; Vir erat in terra, en Sib; Recordare 
mei, en Fa; De profundis, en sol; Mihi autem, en La; Ave Maria, en Sib; In omnem terram, 
en Do; Confitebor, en Fa; Tulerunt Jesum, en Sol; Tu es Petrus, en La; Diffusa est, en Sib; 
Ave gratia plena, en Lab; Constitues eos, en La; Veritas mea, en Sib; Recordare, Virgo 
Mater, en Ré; Confitebuntur, en Ré; Lauda Jerusalem, en Mib; Stetit angelus, en Sol; Bene- 
dic, anima, en Fa; Quis ascendet, en Sib; Calix benedictionis, en mi; Beata es, en Mib; 
Filiae regum, en Lab; Ave Maria, en mi; Gloria et divitiae, en Ré; Confessio et pulchritudo, 
en Sib; Assumpta est Maria, en Fa; Gloria et honore, en Mib; In virtute tua, en Lab; Protege 
Domine, en Sib; Mirabilis Deus, en Sol; In me grafia omnis, en Mib: Benedicite, en Fa; Jus- 
torum animae, en Mib; Domine Deus, en Lab; Afferentur regi, en Do: Postula a me, en Fa) 
Ca. 57, p. 1-178
H c m  4 6 9  
H c m  4 7 0
H c m  4 7 1  
H c m  4 7 2  
H c m  4 7 3  
H c m  4 7 4  
H c m  4 7 5  
H c m  4 7 6  
H c m  4 7 7
H c m  4 7 8  
H c m  4 7 9
H c m  4 8 0  
H c m  4 8 1  
H c m  4 8 2
Tu es Petrus, en Sib
Ca. 56, n° 1553, p. 50-51
Œuvres à 3 voix égales
Cantiones in laudem Cordis Jesu majestatis influitele vol. 3 (44) (Sacris solemniis, en Do; 
Verbum supemum, en Lab; Salutis humanae, en Sol; Aetem e Rex, en Do; Tantum ergo (5a), 
en fa; Litaniae S. S. Cordis (5b), en mi; Tantum ergo, en Do; Adoro Te, en Mib; Ave veruni, 
en Lab; Ecce panis angelorum, en La; Adoremus, en Mib; Da pacem, en Sol; O Cor Jesu 
[et] Salve latus salvatoris, en Lab; Omnes gentes, en Ré; Jesu spes paenitentibus, en Sib; 
Cor Jesu, en La; Miserere et parce, en Sib; Pie Pellicane, en Ré; Salvum fac servum, en Sib; 
Jesu dulcis memoria, en Fa; Venite, exsultemus, en Mib; Quicumque Christum, en Do; 
Salve latus Salvatoris, en Ré; Salvum fac servum, en Ré; Venite, adoremus, en Fa; Surrexit 
Christus, en Ré; Media vita, en sib; Misit me vivens, en Mi; O vos omnes (28a), en la; O 
sacrum convivium (28b), en Ré; Exsurge, Domine, en Ré; O Cor amoris victima, en Ré; O 
vos omnes, en fa; Ubi cari tas et amor, en sol; Salve Crux sancta, en Mi; Puer nobis nascitur, 
en Ré; Veni, Domine, en Fa; Ecce apparebit, en Mib; In Te speravi, en Ré; De profundis, en 
la; Super Flumina Babylonis, en Fa; Lacrymosa dies illa, en sol; O quam amabilis, en Ré; 
Bone pastor, en Mib; Crux fidelis, en do; Salva nos Domine, en Sol)
Ca. 78, p. 1-60
Ich gehe, wenn ich traurig bin, zur lieben Muttergottes hin, en Fa 
Ca. 147, p. 168-169 (Ca. 147, p. 166-167)
Laudate Dominum, dans le 6e mode 
Ca. 40, n° 1211, p. 110
Messe en l'honneur de N. D. de Longeborgne, en Fa 
Ca. 40, n° 1187, p. 23-30
Missa ad Beatissimam Mariant Virginem, en Mib 
Ca. 115, p. 41-64
Missa in honorem B. Mariae V. adnives, en Fa, **Foetisch Frères S.A ., Lausanne 
Ca. 147, p. 3-11 -» éd. (a) D2/1/2
Ora pro nobis Maria ( 1 )
Ca. 53, n° 1433, p. 1 -» photocopie de ms. autographe (a) B 2/52 bis
Ora pro nobis sancta Dei genitrix, en Mib 
Ca. 147, p. 2
Œuvres à 3 voix égales avec accompagnement d’orgue
Chants pour la pièce des Enfants de Marie «Mère sublime» (2) (Les mondes n’étaient pas, 
en Ré; La moisson des pleurs, pour 1 vx avec accompagnement d’orgue, en Mib)
Ca. 65, p. 74-79
Missa in honorem Beatissimae Vtrginis Mariae Septem Gaudiorum (fait partie des 23 cantiones 
et harmoniae in signum amoris ftlialis erga Matrern compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Ré 
Ca. 83, p. 66-81 (Ca. 147, p. 105-116)
Œuvres à 4 voix égales
A Bethléem, en Sol
Ca. 146, p. 90 (Ca. 146, p. 6-7) -» mss. de G. Haenni et autres, calque (a) D 1/2/1/1
Ave mundi spes, en Mib
Ca. 146, p. 80 (Ca. 16, n° 596, p. 48) -> ms. G. Haenni (a) D l/1 /2 /6
Cantica in honorem Sacratissimi Cordis Jesu omni laude dignissimi vol. 2 (46) (Ave 
verum, en Sib; Ecce panis angelorum, en Fa; Anima Christi, en Lab; Jesu nostra redemp- 
tio, en Solb; Lauda Sion, en Do; Media vita, en la; Tantum ergo, en Sib; Sacris solemniis, 
en Mib; Tantum ergo, en Do; Verbum supernum. en Do; Verbum supernum, en la; Tantum 
ergo, en Ré; Salutis humanae, en si; De profundis, en sol; Parce Domine, en fa; Cor Jesu. 
en Fa; O Cor, amator, en Lab; Victoria, en Do; Ubi caritas, en La; Ecce panis angelorum. 
en Sol; Cor Jesu, en Ré; Lacrymosa, en sol; Rex tremendae, en Sib; Miserere mei Deus, en 
fa; Exaudi Deus, en Fa; Omnes gentes, en Sol; Te deprecamur, en Lab; O sacrum convi­
vium. en Mib; Quicumque Christum, en Lab: Ad Te, Domine, levavi, en do; Adoramus Te, 
Christe, en Ré; O vos om nes. en sol; O quam amabilis es, en Lab; Crux ave, en sol; Deus 
meus respice, en ré; Crux fidelis, en Mib; In natali Domini, en Sol; In Te speravi, en Lab; 
Super flumina Babylonis, en la; Litaniae S.S. Cordis, en sib; O quam amabilis es, en Sol;
O salutaris, en Sol; Jesu dulcis memoria, en Sol; Beati mundo corde, en Sib; Time te Domi­
num, en Fa; O Deus, ego amo Te, en Sol)
Ca. 77, p. 1-60
H c m  4 8 3  Chants à Marie vol. 2 (74) (Ave gratia plena, en Lab; Beata viscera, en sol; Felix namque
es, en Mib; Ave maris stella, en Fa; Regina mundi, en Ré; Dolorosa, en la; Alma Redemp- 
toris, en Sib; Ave maris stella, en Fa; O Maria Mater, en Mib; Sancta Maria o Dei l'ilia, en 
Mib; Tota puledra es, en Sol; O tu spes mea, en Do; Resonet, en Do; Laetare, Virgo, en 
Sol; Gloria Tibi sit, en Fa; Stabat Mater, en la; Sancta Mater istud, en do; Regina mundi, 
en Do; Beata es, en Sib; Salve sancta Parens, en Lab; Postquam venerunt. en fa; Maria 
Virgo, en Ré; Angelus Gabriel, en Sib; Assumpta est Maria, en Ré; In prole Mater, en Fa; 
Ave mundi Domina, en Sol; Recordare, en Mib; Cum vidisset Jésus, en la; Spiritus Sanc­
tus, en Sib; Praeclara custos, en Do; O tu spes mea, en Sib; Alma Virgo, en Lab; Aima 
Redemptoris, en Sib; Ave Regina coelorum, en Lab; Regina coeli, en Do; Salve Regina, 
en ré; Angelus Dom ini, en Mib; Ora pro nobis, en Lab; Gaude et laetare, en Fa; Post par­
tum, en Sib; Ecce Maria, en Mib; Ave gratia plena, en Lab; O Virgo singularis, en Lab: 
Ora pro nobis, en ré; Sub tuum praesidium, en Sol; O Maria misericordiae, en Ré; Ave 
Maria, Regina, en Sol; Virgo Maria, en Mib; Maria, Mater gratiae, en Ré; Maria piena 
gratia, en Lab; Litaniae lauretanae, en Lab; Maria lux fidelium, en Lab; Beata Mater, en 
Sib; Ave Mater, en Sol; Maria dives gratia, en Lab; Ave Mater gratiae, en Ré; O quam tris- 
tis, en do; Exaitata est sancta Dei Genitrix, en Sib; Ave Maria, en Sol; Ne timeas. Maria, 
en sol; Regina Martyrum. en sol; Salve sancta Parens, en Sol; Omni die Mariae, en Re'; 
Virgo Parens Christi, en Sib; Benedicta es, tu Virgo, en Sib; Inviolata, en Sib; Virgo 
Parens Christi, en Mib; O quam glorifica luce, en Sib; Salve, mira creatura, en Ré; Tota 
formosa et suavis, en Mib; Regina coeli, jubila, en Mib; Ora pro nobis Virgo dolorosis­
sima, en do dièse; Salve Mater misericordiae, en La; Gaude Dei Genitrix, en Sol)
Ca. 67, p. 1-80 (Ca. 66, p. 1-104; Ca. 68, p. 1-72; Ca. 69, p. 1-99)
H c m  4 8 4  Ecce sacerdos magnus, e n  Do
Ca. 85, p. 42-47
H c m  4 8 5  Mìssa in honorem B.M. V. Immaculatae de Lourdes, e n  Sib 
Ca. 64, p. 43-49
H c m  4 8 6  Mi ssa pro defunctis (1), en Lab, «piae memoriae Johannis et Petri Haenni filiorum dilec- 
tissimorum pater maerore pressus ac fidei innixus!»
Ca. 53, p. 113-121 (Ca. 38, n° 1146, p. 41-51) -» photocopies de ms. autographe (a) 
B 2/52 bis
H c m  4 8 7  Offertoires pour tous les dimanches, les fêtes et les fêtes patronales (87) (Ad Te levavi, en 
Do; Ad Te levavi, pour 3 vx égales, en Ré; Deus tu convertens, en Sib; Benedixisti 
Domine, en Sol; Ave Maria, en Sol; Tollite portas, en Sib; Laetentur coeli, en Ré; Deus fir­
mavi!, en Do; Tui sunt coeli, pour 3 vx égales, en Fa; Tui sunt coeli, en Fa; Elegerunt. en 
Sib; Justus ut palma, en Do; Anima nostra, pour 3 vx égales, en La; Posuisti Domine, en 
Sib; Inveni David, en Mib; Reges Tharsis, pour 3 vx égales, en La; Jubilate Deo omnis 
terra, en Fa; Jubilate Deo universa terra, pour 3 vx égales, en Sib; Jubilate Deo universa 
terra, en Fa; Dextera Domini, en Fa; Bonum est confiteri, en Fa; Perfice gressus meos, en 
Mib; Benedictus es Domine, en Lab; Scapulis suis, en la; Meditabor, en La; Justitiae 
Domini, en Sol; Laudate Dominum, pour 3 vx égales, en Fa; Laudate Dominum, en Do; 
Confitebor Tibi Domine, en Sib; Improperium, en Do; Terra tremuit, en Mib; Angelus 
Domini, en Ré; Deus Deus meus ad Te, en Lab; Lauda anima mea, en La; Benedicite 
gentes Dominum, en Mib; Ascendit Deus, en Ré; Confirma hoc Deus, en Fa; Benedictus 
sit Deus, en Fa; Sacerdotes Domini, en Sol; Domine convertere, en Fa; Sperent in Te, en 
Lab; Illumina oculos meos, en Mib; Benedicam sicut in holocaustis, en Ré; Populum 
humilem, en Fa; Ad Te Domine, en Do; Exaltabo Te Domine, en La; Precatus est M oyses, 
en fa; In Te speravi, en Sib; Immitet Angelus, en Fa; Exspectans exspectavi, en Sol; 
Domine in auxilium, en La; Oravi Deum meum, en Sib; Sanctificavit M oyses, en Sol; Si 
ambulavero, en mi; Super Flumina, en Lab; Vir erat in terra Hus, en Fa; Recordare mei 
Domine, en Sol; De profundis clamavi, en sol; Mihi autem, en Do; Ave Maria, en Lab; 
Confitebor Tibi Domine, en Mib; Diffusa est gratia, en Ré; Tu es Petrus, en Do; Constitues 
eos, en Mib; Veritas mea, en Mib; Ave Maria, en Mib; Lauda Jerusalem, en La; Confite- 
buntur coeli, en Sib; Stetit Angelus, en Ré; Benedic anima mea, en Lab; Calix benedictio- 
nis, en Sol; Beata es Virgo Maria, en Mib; Recordare Virgo Mater, en Lab; In omnem ter- 
ram, en Do; Filiae regum, en Fa; Gloria et divitiae, en Ré; Confessio et pulchritudo, en Ré;
Assumpta est Maria in coelum , en Sol; In virtute tua, en Sib; Protege Domine, en Do; 
Recordare Virgo Mater Dei, en Sib; Mirabilis Deus, en Do; In me gratia omnis, en La; Jus- 
torum animae, en Ré; Domine Deus, en Lab; Afferentur regi, en Sib; Ave gratia plena, pour 
solo et 4 vx égales; en Lab; Quis ascendet. en La; Gloria et honore, en Do; Laetamini in 
Domino, en Ré; Confitebuntur coeli, en Do; Desiderium animae, en Sol; Intonuit de coelo, 
en Ré; Tulerunt Jesum parentes, en Sib; Domine Jesu Christe, en Lab)
Ca. 36, n° 1091, p. 1-89
H c m  4 8 8  Requiem aetemam, e n  Sib 
Ca. 85, p. 4
H c m  4 8 9  Tu es sacerdos, e n  Ré 
Ca. 85, p. 37-38
Œuvre à 4 voix égales avec accompagnement d’orgue
H c m  490 Mis.sa de Requie, en Lab 
Ca. 124, p. 1-13
Chœur d ’enfants
Œuvres à voix d’enfants à l’unisson
H c m  4 9 1  Chanson de Saint-Nicolas (la), e n  Ré, c o m p .  l e  3 1 . 0 5 . 1 8 9 5 ,  « p a g e  d e  g a u c h e ,  a d a p t a t i o n  
p o u r  p i a n o »
Ca. 2, n° 17, p. 23-24
H c m  492 Je vous salue Marie, en Fa, comp. le 06.04.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 393, p. 70-71
Œuvres à voix d’enfants à l’unisson avec accompagnement de piano
H c m  4 9 3  Chantons avec reconnaissance, en Sol, «pour les Sœurs d e  l’Ecole enfantine»
Ca. 74, p. 86-88
H c m  4 9 4  Chants de Noël (2) (Dormez Enfant divin, en Sol; Les adieux à  la crèche, en Fa), «pour les 
Sœurs de l’Ecole enfantine» ( l rc exéc. à  Noël 1911)
Ca. 19, n °  711, p. 54-55
H c m  495 Dans une grotte froide, en Fa, «pour les Sœurs de l’Ecole enfantine»
Ca. 143, p. 46
H c m  4 9 6  Des tout petits voici la plus belle des fêtes, en Sol, «pour les Sœurs de l ’Ecole enfantine» 
Ca. 143, p. 47
Œuvres à voix d’enfants à l’unisson et 2 voix d’hommes
H c m  4 9 7  Iste, quem laeti, e n  Ré 
Ca. 65, p. 80-81
H c m  4 9 8  Ve ni Creator, e n  Sib 
Ca. 65, p. 15
Œuvre à voix d’enfants et d’hommes à l’unisson avec accompagnement d’orgue
H cm  499 Messe à I voix (2), en Ré
Ca. 15, n °  514, p. 32-39
Œuvre à 3 voix d’enfants
H c m  5 0 0  Missa in honorem Pueri Jesu in tempio inventi, e n  Fa 
Ca. 162, p. 61-69
Œuvres à 3 voix d’enfants et d’hommes avec accompagnement d’orgue
H c m  5 0 1  Ave Maria, en Ré, comp. le 04.08.1906 à  Sion 
Ca. 15, n° 517, p. 46-50
H c m  5 0 2  Mirabilis Deus, en Mib. comp. le 1 8 . 0 9 . 1 9 0 6  à  Sion 
Ca. 1 5 ,  n °  5 1 8 ,  p .  5 0 - 5 3
Œuvre à 4 voix d’enfants et soli ou voix à l’unisson avec accompagnement d’orgue
H c m  5 0 3  Mystère en 3 tableaux «Noël» ( 2 ) ,  comp. l e  0 4 . 1 2 . 1 8 9 5  à  Sion 
" C a .4 ,n °  1 1 9 ,  p. 56-64
Chœur d ’hommes
Œuvre à voix d’hommes à l’unisson
Hcm 504 Bruder-Klausen-Lied «Vom Himmel blickt ein heller Stern», en Do, [H. Bone]
Ca. 147, p. 143 (Ca. 147, p. 147)
Œuvres à voix d’hommes à l’unisson avec accompagnement d’orgue
H c m  5 0 5  Ave maris stella , en Fa
Ca. 10, n° 256, p. 85
Hcm 506 O Salutaris, en Sol, com p. le 20. 08.1896 
Ca. 10, n° 241, p. 56-57
H c m  507 Pange lingua, en Sol, comp. le 17.08.1896  
Ca. 10, n° 240, p. 55-56
Œuvres à 2 voix d’hommes
H c m  5 0 8  Motets latins (45) (O Salutaris, pour voix à  l ’unisson, en Fa; Adoro Te. pour vx à  l’unis­
son, en Mib; Ave verum. pour vx à  l ’unisson, en Fa; Dignus est, pour vx à  l’unisson, en 
Sib; O Salutaris, en Do; O Salutaris, en Sol; Ecce pan is angelorum, en Ré; Pan is angeli- 
cus, en Fa; O sacrum convivium, en Ré; Ave verum, en Mib; O Cor amori s, pour vx à 
l ’unisson, en Sib; Ave Sanctum viaticum, pour 3 vx d’hommes, en Fa; Cor dulce, en Fa; 
O Salutaris, pour 3 vx d’hommes, en La; Panent vivum, en Fa; O esca viatorum, pour 
3 vx d’hommes, en Do; Cor dulce, pour 3 vx d’hommes, en Ré; Verbum supernunt, pour
3 vx d’hommes, en Sol; Verbum supernum, en La; Tantum ergo: pour vx à l ’unisson, en 
ré; pour vx à l ’unisson, en Ré; pour voix à l ’unisson, en Ré; pour vx à l’unisson, en Fa; en 
Ré; pour vx à l ’unisson, en Do; pour vx à l’unisson, en mi; en Sol; Laudate, pour 4  vx 
d’hommes, en Mib; Tantum ergo: pour 3 vx d’hommes, en si; pour 3 vx d'homm es, en 
Fa; pour vx à l ’unisson, en Lab; en Do; Laudate Dominum, pour 4  vx d’hommes, en Sol; 
Tantum ergo: pour 3 vx d’hommes, en Sol; en La; pour 4 vx d’hommes, en Do; pour 3 vx 
d’hommes, en Sib; en Do: pour vx à l ’unisson, en Ré: pour 3 vx d’hommes, en Fa; pour
4 vx d’hommes, en Do: O esca viatorum, en Do; Tantum ergo: en Ré; en Ré; pour vx à 
l’unisson, en Do)
->éd . polyc. (a) D l/1 /2 /16 .2
H c m  5 0 9  Motets latins et français (30) (En vous je me confie, en Sib; Salve Virgo, en Sol; Ave maris
stella, en Fa; A ton enfant, en Sol; Salve mundi. en Sol; Ave maris stella, en Do; Tantum 
ergo, en Mib; Ave mundi spes, en La; Tantum ergo, en Fa; Ce que je veux, en Mi; Veni Crea­
tor, pour vx à l’unisson, en Do; O puissante protectrice, pour vx à l’unisson, en Sol; L’Im­
maculée, pour vx à l ’unisson, en Fa; Je mets ma confiance, pour vx à l’unisson, en Do; Tan­
tum ergo, en Ré; Tantum ergo, en Sib; Tantum ergo, en Sol; Salve Regina, en Do; Ave maris 
stella, en Mib; Sacris solemniis, en Mib; O Gloriosa, en Ré; Tantum ergo, en Sol; Tantum 
ergo, en Ré; Tantum ergo, en Fa; Stabat Mater, en mi; Flaec Tibi. en Do; Veni Creator, en Fa; 
Veni Creator, en Sib; Tantum ergo, en Fa; O esca viatorum, en Sib)
-* éd. polyc. (a) D 1/1/2/16.3
Œuvres à 2 voix d’hommes avec accompagnement d’orgue
Hcm 510 Inveiti David, en La
Ca. 30, n° 947, p. 10-11
H c m  511 Justorum animae, en Mib
Ca. 49, n° 1391, p. 104-106 (Ca. 48, n° 1348. p. 80-82) -» ms. (a) D l/1/1/14.1
Œuvres à 3 voix d’hommes
H c m  512 Ad Te Domine, en Fa
Ca. 49, n° 1373, p. 71
H c m  513 Agnus Dei, en Ré
Ca. 49, n° 1386, p. 96-97
H c m  5 1 4  Ave gratia plena, e n  Sib 
Ca. 96. p. 1
H c m 5 1 5  
H c m  5 16  
H c m  5 17  
H c m 5 I 8  
H c m  5 1 9  
H c m  5 2 0  
H c m  5 2 1
H c m  5 2 2
H c m  5 2 3  
H c m  5 2 4  
H c m  5 2 5  
H c m  5 2 6  
H c m  5 2 7  
H c m  5 2 8  
H c m  5 2 9  
H c m  5 3 0  
H c m  5 3 1
Ave Maria, en La
Ca. 40, n° 1188, p. 31
Ave Maria, en Lab.
Ca. 49, n° 1362, p. 1
Ave Maria, en Mib 
Ca. 16, n° 592, p. 44
Ave maris stella, en Fa 
Ca. 30, n° 965, p. 39
Ave m a ris Stella , en Fa, comp. à Sion 
Ca. 17, n° 642, p. 20
Ave maris stella, en La 
Ca. 19, n° 692, p. 16
Ave maris stella (1), «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma com position. Les autres n ’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 789
Ave maris stella (1), en La, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 797
Ave Mater gratiae, en Lab 
Ca. 40, n° 1216, p. 114-115
Ave mandi spes, en Mib, comp. en juin 1908 à Sion
Ca. 16, n° 596, p. 48 (Ca. 146, p. 80) -* ms. G. Haenni (a) D l/1 /2 /6  
Beata es, en Mib
Ca. 50, n° 1425, p. 117 
Beata es, en Ré 
Ca. 42, p. 61
Berceuse de l'Enfant Jésus «Vous dont le ciel est la patrie» (2), en Sib, [Marie Jenna]
Ca. 8, p. 99-100 (Ca. 13, n° 360, p. 3)
Bone pastor, en Lab
Ca. 40, n° 1223, p. 127 
Cantate Domino, en Fa 
Ca. 16, n° 587, p. 40  
Cliantfunèbre «Hymne sainte», en Fa 
Ca. 42, p. 35 '
Chants à Marie vol. 3 (69) (Ave maris stella, en Lab; Ave mundi spes, en Fa; Gloriosa 
dicta sunt de Te, en Mib; Sancta Mater istud agas, en Lab; Sancta Maria, Mater Dei, en 
Lab; Ave maris stella, en Mib; Virgo clem ens, Mater pia, en Mib; Dolorosa, en la; Gaude 
Virgo Mater quae, en Fa; O quam tristis, en fa; Salve Regina, en Mib: Sancta Maria o Dei 
Filia, en Ré; O Tu spes mea, en Lab; Ave plena gratiae, en Mib; O Virgo clem ens, en Mib; 
Benedicta es, Tu Virgo, en Sib; Resonet, en Mib; Gloria Tibi sit, en Fa; Dignare me lau­
dare Te. en Mib; Recordare, en Mib; Regina mundi, en Fa; O Gloriosa, en Mib; Beata v is­
cera, en Fa; Postquam venerunt. en la; Assumpta est, en Ré; Benedicta es, Tu Virgo, en 
Ré; Hodie Maria Virgo, en Ré; Nativitas Tua, Dei Genitrix, en Fa; Spiritus Sanctus, en Fa; 
O pia Virgo, en Ré; Ave Virgo, en Ré; Exaltata est, en Mib; Alma Virgo, en Sib; Angelus 
Domini, en Sol; Post partum. Virgo, en Sib; Alma Redemptoris, en Sol; Ave Regina coe- 
lorum, en Sib; Regina coeli, en Sol; Salve Regina, en Ré; Inviolata, en Ré; Litaniae laure- 
tanae, en ré; Gaude et laetare, en Mib; Ora pro nobis, en Lab; O Gloriosa, en Mib; Maria 
Virgo Virginum. en Lab; Regina coeli Dom ino, en Sib; O Virgo singularis, en Mib; O Via, 
vita veritas, en Ré; Ora pro nobis Virgo dolorosissima, en sol; Praeclara custos, en Ré; 
Sub tu uni praesidium, en Mib; O quam tristis, en mi; Ave Maria Regina, en Mib; Curn 
vidisset. en Lab; Ave piena gratiae, en Mib; Maria lux fideliunr, en Do; Beata es, en Mib; 
Regina Martyrum, en do; Ave Maria, en Lab; Ave Mater gratiae, en Fa; In prole Mater, en 
Mib; Virgo parens Christi, en Ré; Valde mirabilis es, en Mib; O Virgo pulcherrima, en La; 
O quam glorifica luce, en Mib: Regina coeli jubila, en Sib; Maria dives gratia, en Mib; 
Benedicta et venerabilis, en Lab; Sancta et immaculata Virginitas, en Mi)
Ca. 68, p. 1-72 (Ca. 66, p. 1-104; Ca. 67, p. 1-80; Ca. 69, p. 1-99)
H c m  5 3 2  
H c m  5 3 3
H c m  5 3 4
H c m  5 3 5  
H c m  5 3 6  
H c m  5 3 7  
H c m  5 3 8  
H c m  5 3 9  
H c m  5 4 0  
H c m  5 4 !  
H c m  5 4 2  
H c m  5 4 3  
H c m  5 4 4
H c m  5 4 5  
H c m  5 4 6  
H c m  5 4 7  
H c m  5 4 8  
H c m  5 4 9  
H c m  5 5 0  
H c m  5 5 1  
H c m  5 5 2  
H c m  5 5 3  
H c m  5 5 4  
H c m  5 5 5  
H c m  5 5 6
Christe qui lux es, en ré, comp. le 21.02.1896 à Sion 
Ca. 5 ,n °  182, p. 65
Cor dulce, en Ré, comp. en juin 1908 à Sion, édité par Ch. Haenni sous forme de recueil 
de Motets religieux et recommandé par Mgr Bieler ( l rc exéc. recensée le 20.05.1918 à 
Gampel pour la 8e assemblée générale du Cäcilienverein für Oberwallis, chantée par le 
Chœur de Törbel)
Ca. 16, n° 597, p. 49
Cor dulce ( 1 ), en Fa, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au n° 802) 
qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les entrejeux de moi» 
Ca. 23, n° 788
Cor Jesu amabile, en Do 
Ca. 40, n° 1213, p. 111
Cor Jesu sacratissimum, en Lab 
Ca. 27, n° 896, p. 108
Cor Jesu sacratissimum, en Lab 
Ca. 54, n° 1467, p. 18
De profundis, en Mib 
Ca. 42, p. 62-63 
Deus Creator omnium, en Do, comp. le 17.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 179, p. 59-60  
Domine in auxilium, en La 
Ca. 50, n° 1429, p. 124 
Et incarnatus est, en mode de ré 
Ca. 48, n° 1327, p. 7
Exaltabo Te, en Do
Ca. 49, n° 1379. p. 76-77
Exspectans exspectavi, en Do 
Ca. 50, n° 1428, p. 123
Gloire au nouveau Bernard, en Do, comp. le 25.08.1906 à l'H ospice du Grand-Saint-Ber- 
nard, «à Monseigneur Bourgeois, Prévôt du Gd Saint-Bernard», [Chanoine Exquis]
Ca. 15, n° 506, p. 11
Immitet angelus, en Fa
Ca. 50, n° 1427, p. 122-123
In Te speravi, en Lab 
Ca. 49, n° 1381, p. 78
Intonuit de coelo, en Ré 
Ca. 42, p. 112-113
Inveni David, en Fa
Ca. 48, n° 1331, p. 12-13
Jesu dulcis memoria, en Lab 
Ca. 40, n° 1212, p. 110
Jesu dulcis memoria, en Mib, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 589, p. 41
Jubilate Deo, en Do, comp. le 12.05.1910 à Sion 
Ca. 19, n° 695, p. 20
Justitiae Domini, en Ré 
Ca. 49, n° 1378, p. 76
Kyrie eleison, en Do, comp. le 21.08.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bemard, «pour M. Heissler» 
Ca. 16, n° 563, p. 1 
Kyrie eleison, en Ré 
Ca. 54, n° 1476, p. 58
Lauda anima, en Do 
Ca. 42, p. 63
Laudate Dominum, en Do, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 593, p. 45 -» éd. polyc. (a) D 1/1/2/15.2
H cm  5 5 7  
H c m  5 5 8  
H cm  5 5 9  
H cm  5 6 0
H c m  5 6 1  
H c m  5 6 2  
H c m  5 6 3  
H c m  5 6 4  
H c m  5 6 5
H c m  5 6 6  
H c m  5 6 7
H c m  5 6 8  
H c m  5 6 9
H cm  5 7 0  
H cm  5 7 1
Laudate Dominum (en faux bourdon), en mode de fa, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 594, p. 46
Laudate Dominum, en Do 
Ca. 19, n° 693, p. 17
Laudate Dominum, en Mib 
Ca. 40, n° 1209, p. 90
Magnus Dominus, en Fa, comp. le 27.08.1907 à l’hospice du Grand-Saint-Bemard, «pour 
la fêle de Saint Augustin»
Ca. 16, n° 564, p. 2
Missa in honorem S. Theodori Patroni princip. Vallesiae, en Mib 
Ca. 159, p. 137-143 (Ca. 137, p. 21-39)
O Gloriosa, en Ré
Ca. 30, n° 966a, p. 40
O Salutaris, en La
Ca. 16, n° 588, p. 40-41
O Salutaris, en Lab 
Ca. 116, p. 88-89
O Salutaris (1), en Ré, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 796  
O Virgo singularis, en Lab. comp. le 19.08.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 633, p. 2 -» éd. polyc. (a) D 1/1/2/22
Offertoires de tous les dimanches et fêtes de l'année ainsi que des fêtes pouvant tomber un 
dimanche (87) (Ad Te Domine, en Ré; Deus Tu convertens. en Fa; Benedixisti, en Ré; Ave 
Maria, en Fa; Tollite portas, en Mib; Laetentur coeli, en Sib; Deus firmavit, en Do; Tui sunt 
coeli, en La; Elegerunt, en Sol; Justus ut palma, en La; Anima nostra, en Sib; Posuisti 
Domine, en Ré; Inveni David, en Sol; Reges Tharsis, en Sol; Jubilate Deo omnis terra, en 
Do; Jubilate Deo universa terra, en Sib; Dextera Domine, en Fa; Bonum est confiteli, en 
Mib; Perfice gressus, en La; Benedictus es, en Do; Scapulis suis, en Ré; Meditabor, en Fa; 
Justitiae Domini, en Sol; Laudate Dominum, en Fa: Confitebor Tibi, en ré; Improperium, 
en la; Terra tremuit, en Do; Angelus Domini, en Ré; Deus Deus meus, en La; Lauda anima, 
en Sib; Benedicite gentes, en Ré; Ascendi! Deus, en Ré; Confirma hoc, en Lab; Benedictus 
sit, en Mib; Intende voci, en Fa; Sacerdotes Domini, en Mib; Domine convertere, en sol; 
Sperent in Te, en Sol; Illumina oculos, en La; Benedicam Dominum, en Fa; Sicut in holo­
causte, en Fa; Populum humilem, en Sib; Exaltabo Te, en Fa; Precatus est M oyses, en Ré; 
In Te speravi, en Mib; Immitet angelus, en Ré; Exspectans exspectavi, en mi; Domine in 
auxilium, en La; Oravi Deum meurn, en Mib; Sanctificavit M oyses, en Do; Si ambulavero, 
en Mib; Super Flumina, en Lab; Vir erat in terra, en Fa: Recordare mei, en Ré; De profun­
dis, en Mib; Mihi autem, en Do: Ave Maria, en Sib; In omnem terram, en Ré; Confitebor, 
en Mib; Tu es Petrus, en Do; Diffusa est, en Fa; Ave gratia plena, en Mib; Constitues, en 
Mib: Veritas mea, en Fa; Ave Maria, en Lab; Recordare, Virgo Mater, en Lab; Confitebun- 
tur, en Mib; Lauda Jerusalem, en Ré; Stetit angelus, en Sol; Benedic anima, en Mib; Calix 
benedictionis, en Mi; Beata es, en Ré; Filiae regum, en Sib: Gloria et divitiae, en Ré; 
Confessio, en Do; Assumpta est Maria, en Sol; Gloria et honore, en Mib; In virtute tua, en 
La; Protege Domine, en Sol; Mirabilis Deus, en La; In me gratia omnis, en Lab; Benedi­
cite Dominum, en Mib; Justorum animae, en Fa; Domine Deus, en Lab; Afferentur, en Sib; 
Inveni David, en Fa; Domine Jesu Christe, en Lab)
Ca. 44, n° 1322, p. 1-86 
Omni die, en Fa, comp. le 04.09.1915 à Sion 
Ca. 30, n° 950, p. 13
Omni die (1), en Mib, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 799 
Ora pro nobis sancta Dei genitri.x. en la 
Ca. 175, p. 24-25 (Ca. 170, p. 110-111)
Oravi Deum, en Mib. «dominica XVII post Pentecosten offertorium»
Ca. 50, n° 1430, p. 124-125
H c m  5 7 2  
H c m  5 7 3  
H c m  5 7 4  
H c m  5 7 5  
H c m  5 7 6  
H c m  5 7 7  
H c m  5 7 8  
H c m  5 7 9  
H c m  5 8 0  
H c m  5 8 1  
H c m  5 8 2  
H c m  5 8 3  
H c m  5 8 4  
H c m  5 8 5  
H c m  5 8 6  
H c m  5 8 7  
H c m  5 8 8  
H c m  5 8 9  
H c m  5 9 0  
H c m  5 9 1  
H c m  5 9 2  
H c m  5 9 3  
H c m  5 9 4  
H c m  5 9 5
H c m  5 9 6
Pange lingua, en Do 
Ca. 16, n° 585, p. 38 
Pange lingua, en Fa, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 590, p. 42  
Pange lingua, en si, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 591, p. 43
Pange lingua, en Sib 
Ca. 19, n° 688, p. 11
Pani s angelicas, en Ré 
Ca. 102, p. 41
Populum humilem, en Fa 
Ca. 49, n° 1372, p. 70-71
Precatus est Moyses, en Sol 
Ca. 49, n° 1380, p. 77-78
Recordare, Virgo Mater, en Mib 
Ca. 42, p. 62
Regina coeli, en Mib 
Ca. 124, p. 82-83
Regina coeli, en Ré 
Ca. 48, n° 1324, p. 1
Rorate coeli, en Fa 
Ca. 42, p. 121-122
Rorate coeli, en Fa, comp. le 20.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 181, p. 64
Salve Regina, en Ré
Ca. 134, p. 30-32 -» éd. polyc. (a) D 1/1/2/27
Salve Regina, en Sol, comp. le 30.01.1910 à Sion 
Ca. 19, n° 689, p. 12-13 
Salve, Mater misericordiae, en Lab 
Ca. 40, n° 1207, p. 89
Salve, Mater misericordiae, en Sol 
Ca. 175, p. 76-77
Tantum ergo, en Do 
Ca. 40, n° 1204, p. 83
Tantum ergo, en Do 
Ca. 15, n° 538, p. 81
Tantum ergo, en Do 
Ca. 15, n° 544, p. 89 
Tantum ergo, en Mib 
Ca. 38, n° 1130, p. 6
Tantum ergo, en Mib 
Ca. 40, n° 1205, p. 88
Tantum ergo, en Sib 
Ca. 27, n° 893, p. 103
Tantum ergo, en Sol 
Ca. 54, n° 1483, p. 77
Tantum ergo (1), en Do, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 791
Tantum ergo (1), en Fa, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 793
H c m  5 9 7
H c m  5 9 8
H c m  5 9 9
H c m  6 0 0
H c m  60 1
H c m  6 0 2
H c m  6 0 3  
H c m  6 0 4  
H c m  6 0 5  
H c m  6 0 6  
H c m  6 0 7  
H c m  6 0 8  
H c m  6 0 9  
H c m  6 1 0  
H c m  61 1  
H c m  6 1 2  
H c m  6 1 3  
H c m  6 1 4  
H c m  6 1 5  
H c m  6 1 6  
H c m  6 1 7  
H c m  6 1 8
Tantum ergo (1), en Fa, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma com position. Les autres n’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 800
Tantum ergo (1), en Fa, «dans le Ca. n° 23, il n ’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma com position. Les autres n’ont que les accom pagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 801
Tantum ergo (1), en Mib, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 787
Tantum ergo (1), en Mib, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n'ont que les accompagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 792
Tantum ergo (1), en Mib, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 802
Tantum ergo ( 1), en Sol, «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n'ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 790  
Tantum ergo ( 1 )
Ca. 12, n° 350  
Te Joseph, en Do. comp. le 06.03.1914 à S ion 
Ca. 27, n° 860, p. 28
Te Joseph, en Sib
Ca. 40, n° 1217, p. 115
Terra tremuit, en Do
-* éd. polyc. (a) D 1/1/2/31.1
Tollite portas, en Fa 
Ca. 30, n" 982, p. 56
Veni Creator, en Do, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 586, p. 39
Veni Creator, en Do, comp. le 11 .07.1897 à Chermignon 
Ca. 11, n° 298, p. 69 
Veni Creator, en Fa 
Ca. 17, n° 631, p. 1 
Veni Creator, en Fa 
Ca. 26, n° 806, p. 20
Veni Creator, en Fa 
Ca. 27, n° 887, p. 80
Veni Creator, en Fa 
Ca. 40, n° 1208, p. 90
Veni Creator, en Fa
Ca. 40, n° 1214, p. 111
Veni Creator, en Fa
Ca. 49, n° 1371, p. 70
Veni Creator, en Fa, comp. le 05.03.1914 à Sion 
Ca. 27. n° 859, p. 27
Veni Creator, en Fa, comp. le 17.08.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 677, p. 100
Veni Creator, en Fa, comp. le 18.08.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 632, p. 1
H cm  6 1 9  
H cm  6 2 0  
H cm  6 2 1  
H cm  6 2 2  
H c m  6 2 3  
H c m  6 2 4  
H c m  6 2 5
H c m  6 2 6  
H c m  6 2 7  
H c m  6 2 8  
H c m  6 2 9
H c m  6 3 0  
H c m  6 3 1  
H c m  6 3 2
H c m  6 3 3
H c m  6 3 4
H cm  6 3 5
H c m  6 3 6
H c m  6 3 7  
H cm  6 3 8
Veni Creator, en La, comp. le 08.02.1910 à Sion 
Ca. 19. n° 690, p. 13 
Veni Creator, en Mib 
Ca. 49, n° 1376, p. 74
Veni Creator, en Re'
Ca. 102, p. 59
Veni Creator, en Ré
Ca. 40, n° 1206, p. 88-89
Veni Creator, en Ré, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 595, p. 47 
Veni Creator, en Sib, comp. le 01.03.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 525, p. 63
Veni Creator (1), en Do, «dans le Ca. n° 23, il n ’y a que les morceaux précédents (jus­
qu’au n° 802) qui sont de ma com position. Les autres n’ont que les accompagnements et 
les entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 794
Verbum superman, en Do, comp. le 14.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 175. p. 56-57
Verbum superman, en Sol, comp. en juin 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 586[b], p. 39
Verbum superman ( 1 )
Ca. 12, n° 348
Virgo parens Christi, en Ré, comp. le 10.03.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 861, p. 29
Œuvres à 3 voix d’hommes avec accompagnement d’orgue
Asperges et vidi aquam 
Ca. 128, p. 2-5
Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae Septem Gaudiorinn, en Ré 
Ca. 147, p. 105-116 (Ca. 83, p. 66-81)
Missa in honorem S. Theodori Patroni princip. Vallesiae, en Mib, «in honorem Sancii 
Theodori Patroni princip. Vallesiae»
Ca. 137, p. 21-39 (Ca. 159, p. 137-143)
Missa in honorem Saudi Josephi, Spoiisi beatae Mariae Virginis et Ecclesiae universalis 
Patroni, en Lab
Ca. 143, p. 121-153 -» éd. polyc. (a) D2/1/5 
Salve, Mater misericordiae (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4- 
160), en Sol
Ca. 170. p. 109
Salve, M ater m isericordiae (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 
4 -1 6 0 ). en Lab
Ca. 170, p. 116-117
Tantum ergo, en si, comp. le 26.10.1906 à Sion 
Ca. 15, n° 543, p. 88-89
Œuvres à 3 voix d’hommes et soli
Ave maris stella (1), «dans le Ca. n° 23, il n’y a que les morceaux précédents (jusqu’au n° 802) 
qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les entrejeux de moi» 
Ca. 23, n° 795
Recordare (1), en Mib, «dans le Ca. n° 23, il n ’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 798
Œuvres à 3 voix d’hommes et soli avec accompagnement d’orgue
Omni die, en Mi, comp. le 08.05.1916 à Sion
Ca. 31. n° 1006, p. 6-7 -> éd. polyc. (a) D 1/1/2/18
H c m  6 4 0
H c m  6 4 1  
H c m  6 4 2  
H c m  6 4 3  
H c m  6 4 4  
H c m  6 4 5  
H c m  6 4 6  
H c m  6 4 7  
H c m  6 4 8  
H c m  6 4 9  
H c m  6 5 0  
H c m  6 5 1  
H c m  6 5 2  
H c m  6 5 3  
H c m  6 5 4  
H c m  6 5 5  
H c m  6 5 6  
H c m  6 5 7  
H c m  6 5 8  
H c m  6 5 9  
H c m  6 6 0  
H c m  6 6 1 
H c m  6 6 2
H c m  6 6 3  
H cm  6 6 4  
H cm  6 6 5
Reine des d eu x , en Mib. comp. le 05.05.1916 à Sion, «pour Pierre»
Ca. 31, n° 1003, p. 2-3
Œuvres à 4 voix d’hommes
Aeterne Rex, en do 
Ca. 30, n° 988. p. 69
Aeterne Rex, en Sol, «in Pesto Corporis Christi ad processionem»
Ca. 137, p. 48
Alleluia resurrexit Dominus, en Do 
Ca. 153, p. 48-49
Asperges, en mi 
Ca. 99, p. 2-3
Assumpta est Maria, en Sol
Ca. 50, n° 1416, p. 82 (Ca. 36, n° 1091, p. 71, simplifié)
Auf Weihnachten, en Mi, comp. le 06.08.1896, [L.]
Ca. 10, n° 236, p. 50
Ave Maria, en La 
Ca. 62, p. I 
Ave Maria, en Lab 
Ca. 102, p. 1-2
Ave Maria, en Lab
Ca. 34, n° 1070[a],p . 57
Ave Maria, en Lab, comp. le 25.07.1915 à Sion 
Ca. 30, n° 941, p. I 
Ave Maria, en Sib
->éd . polyc. (a) D l/1 /1 /3 .9  
Ave Maria, en Sib, comp. le 14.07.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 562, p. 116
Ave Maria, en Sol, comp. le 22.04.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 403, p. 85-86
Ave Maria (2), en Lab 
Ca. 14, n° 471, p. 87
Ave Maria (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 92-93  
Ave Mater gratiae, en Lab. comp. le 29.12.1909 à Sion 
Ca. 19, n° 683, p. 1
Ave mundi spes (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 88-89 
Ave Regina, en Sol 
Ca. 64. p. 113
Ave Regina (2) (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 101-102
Ave veruni, en Lab 
Ca. 134, p. 66-67
Ave Virgo speciei (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 118-119
Beata viscera Mariae (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris fdialis 
erga Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Lab 
Ca. 83, p. 46-47
Beati mortui, en Lab, «pour toi, cher Pierre!»
Ca. 37, n° 1123, p. 113-114 
Benedictus ( 1 ), en Sol 
Ca. 12, n° 351
Bruder-Klausen-Lied «Vom Himmel blickt ein heller Stern», en Ré, [B. Kühne]
Ca. 147, p. 147 (Ca. 147, p. 143)
H c m  6 6 6  
H c m  6 6 7
H c m  6 6 8
H cm  6 6 9
H c m  6 7 0
H cm  6 7 1  
H cm  6 7 2  
H cm  6 7 3
H cm  6 7 4  
H c m  6 7 5  
H cm  6 7 6  
H cm  6 7 7  
H c m  6 7 8  
H c m  6 7 9
Cantate Domino, en Do 
Ca. 10, n° 263, p. 98
Cantate Domino, en Fa, comp. le 28.12.1909 à Sion ( l re exéc. recense'e le 28.11.1926 à 
l ’église du Collège de Sion pour la M esse de la Sainte-Cécile chantée par le Chœur Mixte 
de la Cathédrale)
Ca. 17, n° 652, p. 41
Cantiques allemands et latins pour les messes de 8h30 et motets pour les bénédictions (73) 
(Wir beten an dich Heiland, en Ré; Der du der Menschheit Heiland, en Ré; Jesu wie süss, 
en Ré; Komm, ach komm, en Fa; Kommt her ihr Kreaturen, en Ré; O komm, o komm  
Emmanuel, en Sol; Hier liegt vor deiner Majestät, en Sol; Gott soll gepriesen werden, en 
Sol; Nimm an o Herr die Gaben, en Do; Singt heilig, en Sol; Herr, ich bin nicht würdig, en 
Do; Ich will Dich lieben, en Ré; Jesu w ie süss, en Ré; O göttlich Herz, en Ré; Heilig, hei­
lig, en Fa; Nimm an o Gott in Gnaden, en Fa; Wir weihn, wie du geboten, en ré; Dir jubeln 
Engelchöre, en Sol; Gib Herr uns deinen Segen, en Fa; Der du die Wahrheit, en Sol; Heilig 
bist Du grosser Gott, en Ré; Es jubelt aller Engel Chor, en La; Gelobt sei Jesus Christus, en 
Sol; O selige Nacht, en Do; Tauet Himmel, en Do; M ein Herz erglüht, en Sol; O Engel aus 
den Scharen, en La; Schlaf wohl Du Himmelsknabe, en Sol; Ein Bild ist mir, en Sol; Es 
blüht der Blumen eine, en Sib; Maria Maienkönigin, en Sib; Geht alle zu Josef, en Do; 
Kreuzritter auf, en Lab; Aus fernen längst, en Ré; Wir danken Dir, en La; Grosser Gott wir 
loben Dich, en Fa; Cor dulce, en Mib; Salve latus Salvatoris, en Fa; Adoro Te, en Ré; Ich 
möcht ein Blümlein werden, en Sol; Jesus dulcis memoria, en la; Tota pulchra es, en Mib; 
Himmelsau, en Ré; Wahrer Gott, en Fa; O Maria gnadenvolle, en Mib; Salve Pater, en Fa; 
Wie soll ich Dich empfangen, en Fa; Dem Herzen Jesu singe, en Sib; Zum Altare lasst uns 
treten, en Fa; Reine Gaben, en Ré; Gott von Gott, en La; Gotteslamm, en Do; Göttliches 
Wort, en Fa; O Stern im Meere, en Sol; Geht alle zu Josef, en Fa; Mutter Christi, en Sol; 
Dem Herzen Jesu, en Do; Lasst die Banner wehen, en Sol; In Te Cor Jesu, en Do; Sacris 
solem niis, en La; C’est vous, c ’est vous Marie, en Fa; Lasst die Banner wehen, en Sol; 
Näher mein Gott zu Dir, en Sol; Sieh o König, en Fa; Entzündet die Fackeln, en Do; Es 
kommt die selge Stunde, en Mib; Panis angelicus, en Ré; Gegrüsset seist du Maria, en 
Mib; Ich gehe wenn ich traurig bin, en Mib; Laudate, laudate, en Sol; Chez nous soyez  
Reine, en Fa; Divin Jésus, en Fa)
Ca. 94, p. 1-77
Chant funèbre «A l ’ombre des Cyprès», en sol, «à Monsieur Jules Ducrey», [A. Duruz 
(Solandieu)] ( l rc exéc. le 13.04.1905 pour l ’ensevelissement de M. Jules Ducrey, 
conseiller d ’Etat, au cimetière de Sion)
Ca. 14, n° 487, p. 128-129
Chœurs pour la pièce «Canossa» (4) (Sine sanguinis effusione, en La; Dicite justo, en Ré; 
Tu es Petrus, en Sol; Nolo mortem, en Mi) ( l re exéc. le 27.05.1923 au Théâtre de Sion par 
les collégiens)
Ca. 50, n° 1398, p. 15-16
Christkindlein’s Wiegenlied «Schlaf’wohl du Himmelsknabe», en Sib 
Ca. 92, p. 44-45
Coelitum Joseph, en Lab 
Ca. 65, p. 80
Credo (3) (Et incamatus est, en Ré; Et vitam venturi, en Ré; Te Joseph, en Do), en Ré, 
«pour le Männerchor»
Ca. 143, p. 56-57 -» éd. polyc. (a) D 1/1/2/10 
Cruxfìdelis, en fa dièse 
Ca. 160, p. 16-17 
Deusfirmavit, en Mib 
Ca. 30, n° 983, p. 57 
Deus Israel, en Do, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 88-89
Exsultate Deo, en Do 
Ca. 143, p. 42-44
Gloria (2), en Fa 
Ca. 30, p. 46-47
Il est né le Rédempteur! (2), en Sib 
Ca. 11, n° 307, p. 92
H c m  6 8 0  
H c m  68 1  
H c m  6 8 2  
H c m  6 8 3
H c m  6 8 4  
H cm  6 8 5  
H cm  6 8 6  
H cm  6 8 7  
H cm  6 8 8  
H c m  6 8 9  
H cm  6 9 0
H c m  69 1  
H c m  6 9 2
H c m  6 9 3  
H c m  6 9 4  
H c m  6 9 5  
H c m  6 9 6  
H c m  6 9 7
H c m  6 9 8  
H c m  6 9 9
H c m  7 0 0
H c m  7 0 1
Inviolata integra (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 94-95  
Jerusalem convertere, en Fa, comp. le 25.02.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 550, p. 99  
Jubilate Deo, en Do
-> ms. de G. Haenni (a) D 1/1/2/13.2
Jubilate Deo, en Mib, comp. le 08.09.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, «pour 
l'inauguration des nouvelles orgues de l’hospice» ( l rc exéc. le 08.09.1907)
Ca. 16, n° 578, p. 28 
Kommet ihr Hirten, en Sol 
Ca. 92, p. 46-47
Kyrie eleison, en Fa
Ca. 30, n° 970, p. 46-47
Lauda Sion, en Do
-* ms. autographe et éd. polyc. (a) D 1/1/2/14 
Lauda Sion, en La
Ca. 16, n° 612, p. 71
Lauda Sion, en La, comp, le 28.04.1907 à Sion, «pour Joseph»
Ca. 15, n° 532, p. 75
Laudate Dominum, en Do
-►éd. polyc. (a) D l/1/2/15.1  
Laudate Dominum (Psaume 150, plain-chant et faux bourdon), en Fa, comp. le 09.09.1907  
à l’hospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 16, n° 579, p. 29
Laudate Dominum, en Do
Ca. 101, p. 14-16(Ca. 100, p. 99-101)
Laudate Dominum, en Do ( l re exéc. le 04.09.1938 à Hérémence, lors de l’inauguration des 
orgues)
Ca. 100, p. 99-101 (Ca. 101, p. 14-16)
Louez le Seigneur, en Mib 
Ca. 143, p. 40-41
Maria, Mater Dei, en Fa 
Ca. 136, p. 60
Maria, Mater Dei (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sib 
Ca. 170, p. 96-97
Messe de la Sainte Famille, en Fa 
Ca. 62, p. 11-18
Missa Cordi miserentissimo B. Mariae Virginis, refugio peccatorum, dedicata (Kyrie 
p. 60; Gloria p. 56-58; Sanctus p. 46-47; Benedictus p. 47-48; Agnus p. 58-60), en Fa 
Ca. 162, entre p. 46-60
Missa in honorent S. Petri Ap. ad vincula, en Do 
Ca. 147, p. 41-48 (Ca. 150, p. 141-148)
Missa in honorem S. Petri Ap. ad vincula, en Do, «en hommage de reconnaissance à 
M. Emile Besse président du Chœur d’hommes de Lens»
Ca. 150, p. 141-148 (Ca. 147, p. 41-48)
Missa in memoriam auspicatissimi eventus, en Do, comp, en sept. 1914 à Sion, «pour le 
Centenaire»
Ca. 27, n° 892, p. 91-102  
Missa pro defunctis, en Lab. «piae memoriae Johannis et Petri Haenni filiorum dilectissi- 
morum pater maerore pressus at fidei innixus»
Ca. 38, n° 1146, p. 41-51 (Ca. 53, p. 113, Ca. manquant)
Motets latins au T.S. Sacrement et à la T.S. Vierge (33) (Laudate Dominum, Cor dulce, 
Bone pastor, Cantate Dom ino 2, Jesu dulcis memoria, Verbum supemum. Aeterne Rex, 
Sacris Solem nis, O Salutaris, Tantum ergo 8, Ave mundi spes, Ave Maria gratiae, O Virgo 
singularis, Ave Maria, O quam tristis, Recordare Virgo, Virgo Maria, Tota pulchra es!, 
Exaitata est, Veni Creator 4, Postquam venerunt, De profundis; Dans la 2e version, le Tan-
tum ergo n° 12 est remplacé par Dom ine in auxilium, le Tantum ergo n° 17 par Calix 
benedictionis, O quam tristis n° 22 par O pia Virgo, Virgo Maria n° 24 par Assumpta est 
Maria, le Veni Creator n° 29 par Sperent in Te omnes, le Veni Creator n° 30 disparaît), 
comp. le 27.12.1930
-* éd. polyc. (a) D 1/1/2/16.1
H c m  703 O Christ, e n  Ré
Ca. 31, n° 1017, p. 26-27
H c m  704 O Crux ave, en la, comp. le Samedi saint 1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 397, p. 77
H c m  705 O Crux ave, en Lab 
Ca. 130, p. 5
H c m  7 0 6  O C ria  ave, en Lab, comp. en mars 19 0 9  à  Sion 
Ca. 17, n° 657, p. 47
H c m  7 0 7  O Deus, e n  S o l
Ctr. 123, p. 102-103
H c m  708 O Gloriosa (2) (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Do 
Ca. 170, p. 100
H c m  709 O Gloriosa (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 106-107
H c m  710 O Herr! (Schlachtgebet der Eidgenossen aus einer alten Chronik, 15. Jh.), en Lab 
Ca. 130, p. 12-13
H c m  711 O Maria beste Mutter, en Mib, comp, le 02.06.1913 à Sion, [Faust]
Ca. 21, n° 766, p. 78-79
H c m  712 O Maria Mater regis (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sol 
Ca. 170, p. 104-105
H c m  713 O mundi Domina (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 159-160
H c m  7 1 4  O Salutaris, en Fa, comp, le 17.11.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 109, p. 45a
H c m  7 1 5  O Salutaris, e n  L a b
Ca. 31, n° 1021, p. 35
H c m  716 O Salutaris, en Lab 
Ca. 2, n° 36, p. 52
H c m  717 O Salutaris, en Lab, comp, le 08.12.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 122, p. 72
H c m  7 1 8  O Salutaris, en Mi, c o m p ,  le 15.08.1896 
Ca. 10, n° 239, p .  54-55
H c m  7 1 9  O Salutaris, en Ré, comp, le 29 .0 4 .1907 à Sion 
Ca. 15, n° 535, p. 79
H c m  720 O Salutaris, en Mib, comp, le 18.02.1914 à Sion ( l rcexéc. à la Fête-Dieu 1914)
Ca. 27, n° 853, p. 19
H c m  721 O vos omnes, en Lab. comp. le 24.05.1913 à  Sion 
Ca. 21, n° 761, p. 65
H c m  7 2 2  O vos omnes, e n  m i
Ca. 156, p. 12-13 -» éd. polyc. (a) D l/1/2/23.1
H c m  7 2 3  Offertoires des dimanches de l ’Avent, de Noël et des fêtes jusqu 'au 4e dimanche de Carême 
y compris (22) (Ad Te levavi, en Do; Deus Tu convertens, en Sib; Benedixisti Domine, en 
Sol; Ave Maria gratia plena, en Sol; Tollite portas, en Sib; Laetentur coeli, en Ré; Deus fir­
mavi!, en Do; Tui sunt coeli, en Fa; Elegerunt, en Sib; Justus ut palma, en Do; Anima nostra, 
en La; Posuisti Domine, en Sib; Inveni David, en Mib; Reges Tharsis, en La; Jubilate Deo 
omnis terra, en Fa; Jubilate Deo universa terra, en Fa; Dextera Domini, en Fa; Bonum est 
confiteri, en Fa; Perfice gressus, en Mib; Benedictus es Domine, en Lab: Scapulis suis, en 
la; Meditabor, en La; Justitiae Domini, en Sol; Laudate Dominum, en Do)
Ca. 42, p. 145-164
H c m  7 2 4  Omni die (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sib 
Ca. 170, p. 98-99
H c m  725 Omni die (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sol 
Ca. 170, p. 103
H cm  726 Omni die (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170, p. 108
H cm  727 Ora pro nobis sancta Dei genitrix (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre 
p. 4 -160), en la
Ca. 170, p. 110-111 (Ca. 175, p. 24-25)
H c m  7 2 8 Pan ge lingua, en Do  
Ca. 16, n° 610, p. 69
H c m  7 2 9 Pange lingua, en Do 
Ca. 16, n° 615, p. 73
H cm  7 3 0 Pange lingua, en Do, contp. le 12.06.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 665, p. 67
H cm  73 1 Pange lingua, en Do 
Ca. 15, n° 531, p. 74
H cm  7 3 2 Pange lingua, en Mib 
Ca. 16, n° 614, p. 72
H c m  7 3 3 Pange lingua, en Sib 
Ca. 16, n° 584, p. 37
H c m  7 3 4 Pange lingua, en Sib, comp. en 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 617, p. 75
H c m  7 3 5 Pange lingua, en Sol 
Ca. 16, n° 611, p. 70
H cm  7 3 6 Parce Domine, en Fa, comp. le 24.03.1914 à Sion ( l re exéc. le Jeudi saint 1914) 
Ca. 27, n° 866, p. 36
H cm  7 3 7 Parce Domine, en Sol 
Ca. 17, n° 656, p. 47
H cm  7 3 8 Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem, en Mib 
Ca. 159, p. 125-131
H c m  7 3 9 Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum, en Mib 
Ca. 159, p. 115-124
H c m  7 4 0 Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum, feria tertia (12) 
Ca. 113, p. 4-10
H c m  74 1 Pater noster, en Fa 
Ca. 163, p. 4-5
H c m  7 4 2 Puer natus est, en Sol 
Ca. 16, n° 605, p. 59
H cm  7 4 3 Recordare Jesu pie, en Lab 
Ca. 156, p. 10-11
H c m  7 4 4 Regina coeli, en Ré
Ca. 48, n° 1350, p. 84-85
H c m  7 4 5 Réponses facultatives pour la Messe, en Sib 
Ca. 1 5 1 ,  p. 33
H c m  7 4 6 Rex tremendae majestatis, en la
Ca. 156, p. 8-9 (Ca. 156, p. 26-28)
H c m  7 4 7 Sacris solemniis, en Fa, «in Festo Corporis Christi ad processionem» 
Ca. 137, p. 42
H c m  7 4 8 Sacris solemniis, en Ré 
Ca. 16, n° 616, p. 74
H c m  7 4 9 Sacris solemniis, en Ré, comp. le 14.05.1907  
Ca. 15, n° 557, p. 109
H cm  7 5 0 Salutis humanae, en Sib, «in Festo Corporis Christi ad processionem» 
Ca. 137, p. 46
H cm  75 1 Salve Regina, en Fa, comp. le 03.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 96, p. 20-21
H c m  7 5 2 Sa/ve Regina, en Fa, comp. le 12.10.1897 à Sion 
Ca. 11, n° 305, p. 90-91
H c m  7 5 3 Salve Regina (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 114-115
H c m  7 5 4 Salve Regina (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 152-153
H c m  7 5 5 Salve, Mater misericordiae, en La 
Ca. 175, p. 92
H c m  7 5 6 Sancta Caecilia, en Mib, «Dem  Männerchor Harmonie Sitten gewidmet» 
Ca. 123, p. 98-99 -> éd. polyc. (a) D l/1 /2 /28
H c m  7 5 7 Sancta Maria, en Lab
Ca. 34, n° 1070[b], p. 58
H c m  7 5 8 Sanctus, en Mib, comp. le 30.11.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 831, p. 87
H c m  7 5 9 Seigneur, dès ma première enfance, en La, comp. le 14.10.1897 à Sion 
Ca. 11, n°306, p. 91
H c m  7 6 0 Stabat Mater, en Lab, «pour les Sœurs de Fribourg» 
Ca. 125, p. 25
H c m  7 6 1 Stabat Mater (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 112-113
H c m  7 6 2 Sur la table un petit sapin brille (2), en Fa 
-» ms. autographe (a) D l/2 /2 /4
H c m  7 6 3 Tantum ergo, en Do
-» éd. polyc. (a) D 1/1/2/30
H c m  7 6 4 Tantum ergo, en Do 
Ca. 100, p. 5
H c m  7 6 5 Tantum ergo, en Do, «in Festo Corporis Christi ad processionem» 
Ca. 137, p. 41
H c m  7 6 6 Tantum ergo, en Do, comp. à Sion 
Ca. 10, n° 272, p. 118
H c m  7 6 7 Tantum ergo, en Lab 
Ca. 10, n° 260, p. 91
H c m  7 6 8 Tantum ergo, en Mib, «in Festo Corporis Christi ad processionem» 
Ca. 137, p. 43
H c m  7 6 9 Tantum ergo, en Ré, «in Festo Corporis Christi ad processionem» 
Ca. 137, p. 45
H c m  7 7 0 Tantum ergo, en Ré, comp. le 17.02.1914 à Sion ( l rcexéc. à la Fête-Dieu 1914) 
Ca. 27, n° 852, p. 18
H c m  7 7 1 Tantum ergo, en Ré, comp. le 02.08.1896 à Sion 
Ca. 10, n°234, p. 48
H c m  7 7 2 Tantum ergo, en Sib 
Ca. 30, n° 962, p. 31
H c m  7 7 3 Tantum ergo, en Sib, comp. le 03.05.1916 à Sion 
Ca. 31, n° 1002, p. 1
H c m  7 7 4 Tantum ergo, en Sol, «in Festo Corporis Christi ad processionem» 
Ca. 137, p. 47
H c m  7 7 5 Tantum ergo (1), en Do 
Ca. 12, n° 343
H c m  7 7 6 Te deprecamur, en Sib, comp. le 29.12.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 653, p. 42
H c m  7 7 7 Te Joseph, en Do, comp. le 28.02.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 523, p. 61
H c m  7 7 8 Tota pulclira es, en Fa
-» éd . polyc. (a) D 1/1/2/32.1
H c m  7 7 9  
H c m  7 8 0
H c m  7 8 1  
H c m  7 8 2
H c m  7 8 3
H c m  7 8 4  
H c m  7 8 5  
H c m  7 8 6  
H c m  7 8 7  
H c m  7 8 8  
H c m  7 8 9  
H c m  7 9 0  
H c m  7 9 1  
H c m  7 9 2  
H c m  7 9 3  
H c m  7 9 4  
H c m  7 9 5  
H c m  7 9 6  
H c m  7 9 7  
H c m  7 9 8
H c m  7 9 9  
H c m  8 0 0  
H c m  8 0 1  
H c m  8 0 2  
H c m  8 0 3
Tota pulchra es ( 1 )
Ca. 12, n° 349
Traulich schallt des Aveglöckleins, en Lab, comp, le 02.06.1896 à Sion, «Ave Maria!», 
[Eg. Janmann]
Ca. 10, n° 217, p. 9-10
Tu es Pastor, en Sib 
Ca. 15, n° 560, p. 114
Tu es Petrus, en La ( l rc exéc. recensée le 15.05.1947 à Rome, canonisation de Nicolas de 
Flue, ch. des séminaristes suisses, dirigé par G: Haenni)
Ca. 147, p. 52-53 (Ca. 41, p. 96-100, pour chœur mixte) -* éd. polyc. (a) D l/1  Z2/33 
Tu es sacerdos, en Do, comp. le 10.06.1909 à Sion, «pour les premières m esses de MM. 
les abbés Franière à Veysonnaz, Lorenz à Törbel et Seematter» ( l reexéc. le 04.07.1909)
Ca. 17, n° 663, p. 64-65
Tu es sacerdos, en Sib 
Ca. 65, p. 29
Valde mirabilis es (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 90-91
Ve ni Creator, en Do 
Ca. 17, n° 679, p. 102 
Ve ni Creator, en Do 
Ca. 31, n° 1023, p. 39
Veni Creator, en Do, «pour le 15 août 1922»
Ca. 50, n° 1417, p. 83
Veni Creator, en Fa 
Ca. 62, p. 18-19
Veni Creator, en Mib 
Ca. 26, n° 843, p. 104 
Veni Creator, en Mib 
Ca. 30, n° 945, p. 8-9 
Veni Creator, en Mib, comp. le 15.01.1913 à Sion 
Ca. 20, n° 724, p. 57
Venite, adoremus, en Do, comp. le 16.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 178, p. 59
Verbum superman, en Lab, «in Festo Corporis Christi ad processionem»
Ca. 137, p. 44  
Verbum superman, en Sol 
Ca. 16, n° 613, p. 71 
Verbum superman, en Sol 
Ca. 102, p. 60
Vierge à la crèche (la), en La, [A. Daudet]
Ca. 92, p. 32-33
Virgo Maria, en Fa, comp. le 02.01.1910 a Sion 
Ca. 19. n° 686, p. 7
Œuvres à 4 voix d’hommes avec accompagnement d’orgue
Ave Maria, en La 
Ca. 129, p. 92-95
Kyrie eleison (2) (variation sur le Te Deum), en Do 
Ca. 8, n° 206, p. 116-118
Messe des Dimanches ordinaires XI 
Ca. 99, entre p. 4-27
Missa pro defunctis, en mi, «in memoriam defunctorum nostrae familiae»
Ca. 161, p. 3-14  
Terra tremuit, en Do
Ca. 49, n° 1389, p. 100-102 (Ca. 17, n° 659, p. 52-56) -> copie de ms. et calque (a) 
D l/1 /1 /8; D l/1 /2 /3 1.2
H c m  804 Tu es Petrus, en Do
Ca. 28, n° 922, p. 32-34
Œuvre à 4 voix d’hommes avec accompagnement de flûte, violoncelle et orgue
H c m  805 Introït de la Messe de Minuit (2), en Fa 
Ca. 31, n° 1030, p. 60-63
Œuvre à 4 voix d’hommes avec accompagnement de «petit orchestre» et orgue
H c m  806 Introït de la Messe de Minuit (partie pour vx, fl, vc et org, p. 53-59; partie pour orchestre:
fl solo, 2 cl sib, quintette à cordes et org, p. 80-84), en Sol 
Ca. 31, n° 1029, entre p. 53-84
Œuvres pour double chœur à 4 voix d’hommes
H c m  8 0 7  Benedicite Domino, en Ré 
Ca. 19. n °7 1 3 , p. 60-62
H c m  808 Salus Deo, en Mib
Ca. 1 2 1 .p. 14-16
Œuvres pour double chœur à 4 voix d’hommes et 4 voix mixtes
H c m  8 0 9  Gloria Deo, en Mi, comp. le 2 0 . 0 9 . 1 9 1 1  à  Sion. «pour la dédicace de la Cathédrale 1 9 1 1 »
( l re e x é c .  e n  o c t o b r e  1 9 1 1 )
Ca. 19, n° 708, p. 46-49
H c m  810 Laudate Dominum, en Mib 
Ca. 123, p. 2-9
H c m  811 Laudate Dominum, en Sol, comp. le 22.11.1912 à Sion 
Ca. 20, n° 722, p. 41-46
Œuvres pour double chœur à 4 voix d’hommes avec accompagnement d’orgue
H c m  812 Kyrie III, en La, comp. en janv. 1893 
Ca. 2 ,n ° 14, p. 20
H c m  8 1 3  Sanctus, e n  D o ,  c o m p .  l e  2 9 . 1 1 . 1 8 9 2  
Ca. 2 ,  n °  1 1 ,  p .  1 5 - 1 8
Chœur de dames
Œuvres à 2 voix de femmes
H c m  8 1 4  Mis sa in honorem S. S. Angelorum Custodum familiae, en Fa 
Ca. 1 4 7 ,  p. 3 1 - 3 9
H c m  8 15  Venez enfants tendez vos bras, en Ré, «pour les Sœurs Ursulines de Fribourg»
Ca. 1 1 6 ,  p. 1 2 - 1 9
Œuvres à 2 voix de femmes avec accompagnement d’orgue
H c m  8 1 6  Mis sa in honorem S. Alovsii ( 2 ) ,  e n  D o
Ca. 1 5 3 ,  p. 1 4 5 - 1 5 9  (Ca. 4 0 ,  n° 1 2 1 0 ,  p. 9 1 - 1 0 9 )  ^  éd. polyc. et calque (a) D 2 / 2 / 8
H c m  8 17  Missa in honorem S. Benedicti in oratorio: «Les Planisses» Sancii Leonardi, e n  D o  
Ca. 1 6 8 ,  p. 1 7 3 - 1 8 5  (Ca. 1 6 9 ,  p. 1 8 7 - 2 0 1 )
H c m  8 1 8  Missa pro defunctis, en Lab, «in memoriam dilectissimae uxoris meae cujus vita tota fuit 
pietas, labor atque sacrificium»
Ca. 1 5 8 ,  p. 3 - 2 0  (Ca. 1 6 0 ,  p. 1 4 5 - 1 6 9 )
H c m  8 1 9  Missa pro defunctis, en Lab, «in memoriam dilectissimae uxoris meae cujus vita tota fuit 
pietas, labor atque sacrificium»
Ca. 1 6 0 ,  p. 1 4 5 - 1 6 9  (Ca. 1 5 8 ,  p. 3 - 2 0 )
Œuvres à 3 voix de femmes
H c m  8 2 0  Ave Maria, e n  Fa
Ca. 1 5 6 ,  p. 9 1 - 9 3
H c m  82 1  
H c m  8 2 2  
H c m  8 2 3
H c m  8 2 4  
H c m  8 2 5
H c m  8 2 6  
H c m  8 2 7
H c m  8 2 8
H c m  8 2 9  
H c m  8 3 0  
H c m  8 3 1  
H c m  8 3 2
H c m  8 3 3
H c m  8 3 4
H c m  8 3 5
Ave Maria, en Ré 
Ca. 85. p. 1
O C ria  ave, en Fa 
Ca. 62, p. 33
Tota pulchra es, en Mib 
Ca. 85, p. 22-23
Œuvres à 3 voix de femmes avec accompagnement d’orgue
Missa ail Beatissimam Virginem Mariam honorandem, en Mib 
Ca. 147, p. 61-81
Ve ni sponsa Cliristi, en Mib, «à ma très chère fille Marguerite Marie, à l’occasion de sa 
prise d'habit au couvent des Ursulines à Fribourg»
Ca. 65, p. 102-105
Œuvre à 3 voix de femmes avec accompagnement de quatuor à cordes
O Salutaris, en Mib, comp. le 01.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 164, p. 30-36
Œuvre à 3 voix de femmes et soli
Ave maris stella (1), «dans le Ca. n° 23, il n ’y a que les morceaux précédents (jusqu’au 
n° 802) qui sont de ma composition. Les autres n’ont que les accompagnements et les 
entrejeux de moi»
Ca. 23, n° 786
Œuvre à 3 voix de femmes et soli avec accompagnement d’orgue
Je vous salue Marie, en Lab
Ca. 54, p. 131-133 (Ca. 153, p. 18-19) -» éd. polyc. (a) D l/2 /1 /2 .2
Œuvres à 4 voix de femmes
A vous nos louanges, en Fa, «pour les Sœurs de Fribourg»
Ca. 154, p. 30-31 
Ave Maria, en Fa
Ca. 50, n° 1395, p. 1 (Ca. 50, n° 1420, p. 100)
Jubilate Deo, en sol 
Ca. 169, p. 24-25
Sancta Maria, en Fa
Ca. 50, n° 1420, p. 100 (Ca. 50, n° 1395, p. 1)
Œuvre à 4 voix de femmes avec accompagnement de violon
Ave Maria, en La. comp. le 18.01.1910 à Sion 
Ca. 19, n° 687, p. 8-10
Œuvre à 4 voix de femmes avec accompagnement de violon et orgue
Ave Maria, en La 
Ca. 123, p. 72-77
Œuvre à 4 voix de femmes et soli
Notre Père, en Mib 
Ca. 123, p. 20-22
Chœur mixte
Œuvres à voix mixtes à l’unisson
H c m  8 3 6  Chant « Vois à tes pieds, Vierge Marie», e n  Sol, comp. l e  2 9 . 0 7 . 1 8 9 6  
Ca. 1 0 ,  n °  2 3 3 ,  p .  4 7
H cm  8 3 7  Laudate Dominum (10) (2)
Ca. 43, n° 1317, p. 116-117
H c m  838 Mélodie dans le 8e mode pour le «Laudate Dominum», comp. le 0 7 . 0 9 . 1 9 0 7  à l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 16, n° 576, p. 25
H c m  839 O Saluta ris, en Fa, comp. le 10.07.1896 à Sion 
Ca. 10, n° 228, p. 39
Œuvre à voix mixtes à l’unisson avec accompagnement d’orgue
H c m  8 4 0  Tantum ergo, en si, comp. le 03.04.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 390, p. 66-67
Œuvre à 2 voix mixtes
H c m  8 4 1  Salve Regina, e n  Sol
Ca. 154, p. 101
Œuvres à 2 voix mixtes avec accompagnement d’orgue
H c m  842 Laudate Dominum (2), en Ré 
Ca. 16, n° 601, p. 55
H c m  843 O Gloriosa (2), en Ré, comp. en 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 604, p. 58
H c m  844 Pange lingua (2), e n  Ré 
Ca. 16, n °  599, p. 53
H c m  845 Pange lingua (2), en Sib
Ca. 16, n° 600, p. 54-55
H c m  8 4 6  Pange lingua ( 2 ) ,  e n  Sol 
Ca. 16, n °  602, p. 56
H c m  8 4 7  Salve Regina ( 2 ) ,  e n  Do 
Ca. 16, n °  603, p. 57
Œuvres à 3 voix mixtes
H c m  848 Aima Redemptoris, en Do, comp. le 07.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 169, p. 43-45
H c m  8 4 9  Ave gratia plena, e n  Mib 
Ca. 65, p. 1-2
H c m  8 5 0  Ave Maria, e n  Fa 
Ca. 65, p. 37
H c m  851 Ave Maria, en Sol ( l rc exéc. recensée le 25.03.1926 à Sion pour l’inauguration de l’orgue
d’étude de l ’Ecole normale, à la chapelle du collège, par M. Heissler)
Ca. 2, n° 2, p. 2-3
H cm  852 Benedictus, en Sib
Ca. 13, n° 362, p. 9-10
H cm  853 Berceuse de l'Enfant Jésus, en Sib
Ca. 13, n° 360, p. 3 (Ca. 8, p. 99-100)
H c m  8 5 4  Jesu dulcis memoria, e n  Do 
Ca. 169, p. 68-69
H cm  855 Jesu dulcis memoria (2), en Fa 
Ca. 169, p. 66
H c m  8 5 6  Kyrie eleison, e n  l a
Ca. 2, n° 38, p. 53
H c m  8 5 7  Maria, dulcis Mater, e n  Ré 
Ca. 85, p. 26-27
H c m  8 5 8 Miserere mihi, en Do 
Ca. 175, p. 60
H c m  8 5 9 Missa ad Beatissimam Mariam Virginem ut vas insigne devotionis honorandam 
Ca. 113, p. 53-63
Œ uvres à 3 voix m ixtes avec accom pagnem ent d ’orgue
H c m  8 6 0 Benedictus, en Sib
Ca. 16, n° 598, p. 50-52 -* ms. autographe (a) D l/1 /1 /7 .4
H c m  86 1 Benedictus (2), en Ré 
Ca. 16, n° 606, p. 60-61
H c m  8 6 2 Missa in honorem S. Pauli (2), en Ré, comp, en 1912
Ca. 31, n° 1031a, p. 89-116 -> copie de ms. en Mi (a) D2/1/1
H c m  8 6 3 O sacrum convivium (2), en si, comp. le 15.09.1906 à Sion 
Ca. 15, n° 515, p. 40-41
Œ uvres à 4 voix m ixtes
H c m  8 6 4 A Bethléem, en Mib
Ca. 146, p. 6-7 (Ca. 146, p. 90) -» mss. de G. Haenni et autres, calque (a) D l/2 /1 /1
H c m  8 6 5 Absolve Domine, en Mib. «pour toi mon cher Jean» 
Ca. 37, n° 1125, p. 116-117
H c m  8 6 6 Ad Te o Mater, en Lab
Ca. 55, n° 1510, p. 8-9 -» ms. (a) D l/1 /2 /2
H c m  8 6 7 Adeamus cum fiducia (2), en Ré 
Ca. 54, n° 1459, p. 2-3
H c m  8 6 8 Adoramus Te Cliriste, en Réb, «pour mes chers fils Pierre et Jean!» 
Ca. 42, p. 110-112
H c m  8 6 9 Adoremus in aetemum, en sol
-* copie de ms. et calque (a) D l/1 /2 /1 .2
H c m  8 7 0 Adoro Te, en Fa, comp. le 11.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 171, p. 50-51
H c m  87 1 Adspice Domine, en ré 
Ca. 62, p. 32-33
H c m  8 7 2 Aima Redemptoris (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en 
Mib
Ca. 170, p. 28-30
H c m  8 7 3 Alleluia, en Ré ( 1rc exéc. à la Toussaint 1891) 
Ca. 2, n° 31, p. 48
H c m  8 7 4 Ascendit Deus, en Mib
Ca. 34. n° 1065, p. 46-47
H c m  8 7 5 Assumpta est Maria, en Fa, comp. en 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 618, p. 76-77
H c m  8 7 6 Attende Domine, en Fa, comp. le 23.03.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 865, p. 35
H c m  8 7 7 Audi precor, en fa
Ca. 175, p. 50-51 -» éd. polyc. (a) D l/1 /2 /3
H c m  8 7 8 Aurora rutilons (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170. p. 12-13
H c m  8 7 9 Ave gemma coeli, en Fa 
Ca. 95, p. 16
H c m  8 8 0 Ave Maria, dans le VIIIe Mode, comp. le 26.12.1906 à Sion 
Ca. 15, n° 546, p. 92-93
H c m  881 Ave Maria, en Lab 
Ca. 122, p. 2-4
H c m  8 8 2 Ave Maria, en Mib, «en souvenir de mon très cher fils Jean, Congréganiste de la Très 
Sainte Vierge Marie»
Ca. 56, p. 96-97
H c m  8 8 3 Ave Maria, en ré 
Ca. 156, p. 94-97
H c m  8 8 4 Ave Maria, en Ré, comp. le 21.09.1911 à Sion 
Ca. 19, n° 709, p. 50-51
H c m  8 8 5 Ave Maria, en Réb .
-» éd. polyc. (a) D l/1 /1 /3 .10
H c m  8 8 6 Ave Maria (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Do 
Ca. 170, p. 44-45
H c m  8 8 7 Ave Maria (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 156-158
H c m  8 8 8 Ave maris stella, dans le Ier Mode, comp. le 04.01.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 547, p. 94-95
H c m  8 8 9 Ave maris stella, en Do, comp. le 06.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 168, p. 42-43
H c m  8 9 0 Ave maris stella, en Fa 
Ca. 54, n° 1503, p. 134
H c m  8 9 1 Ave maris stella, en Mib 
-* éd. polyc. (a) D l/1 /2 /4
H c m  8 9 2 Ave maris stella, en Mib 
Ca. 30, n° 985, p. 60-61
H c m  8 9 3 Ave maris stella, en Mib 
Ca. 175. p. 41-42
H c m  8 9 4 Ave maris stella, en Mib, comp. le 02.08.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 673, p. 89
H c m  8 9 5 Ave maris Stella, en Sib 
Ca. 15, n° 529, p. 70-71
H c m  8 9 6 Ave maris stella (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sib 
Ca. 170, p. 50-51
H c m  8 9 7 Ave maris stella (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170, p. 66-67
H c m  8 9 8 Ave Mater gratiae, en Fa, comp. en 1909 à Sion 
Ca. 17, n° 664, p. 66 -» éd. polyc. (a) D l / 1/2/5
H c m  8 9 9 Ave Mater gratiae, en Lab 
Ca. 37, n° 1118, p. 104-105
H c m  9 0 0 Ave Mater gratiae, en Mib 
Ca. 54, n° 1460, p. 4
H c m  9 0 1 Ave Mater gratiae (1), en Fa
Ca. 53, n° 1457, p. 123 -» photocopie de ms. autographe (a) B2/52 bis
H c m  9 0 2 Ave Mater gratiae (1), en Ré
Ca. 53, n° 1452, p. 56 -» photocopie de ms. autographe (a) B 2/52 bis
H c m  9 0 3 Ave Mater gratiae (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en La 
Ca. 170. p. 68-69
H c m  9 0 4 Ave mundi spes, en La 
Ca. 56, n° 1535, p. 22
H c m  9 0 5 Ave mundi spes, en Mib 
Ca. 56, n° 1523, p. 6-7
H c m  9 0 6 Ave mundi spes (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 18-19
H c m  9 0 7 Ave Regina, en Ré
Ca. 34, n° 1040, p. 1
H c m  9 0 8 Ave Regina (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sib 
Ca. 170. p. 26-27
H c m  9 0 9 Ave Regina (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 86-87
H c m  9 1 0  
H c m  9 1 1 
H c m  9 1 2  
H c m  9 1 3  
H c m  9 1 4  
H c m  9 1 5
H c m  9 1 6  
H c m  9 1 7
H c m  9 1 8  
H c m  9 1 9
H c m  9 2 0  
H c m  9 2 1
H c m  9 2 2
Ave verum, en Mib
Ca. 40, n° 1178, p. 2-3
Beali mortui, en do dièse 
Ca. 133, p. 42-43  
Beati mortui, en Lab 
Ca. 168, p. 4-6
Beati mortui, en Mib
Ca. 55, n° 1511, p. 10-11 -> ms. (a) D l/1 /2 /7 .1
Beati mortui, en mib
Ca. 156, p. 4-7 -> éd. polyc. (a) D l/1 /2 /7
Beati mortui, en Réb, «à vous, mes chers, mes très chers fils Pierre et Jean! Vous êtes loin
de mes yeux hélas! mais je vous ai toujours plus dans mon cœur!»
Ca. 37, n° 1121, p. 108-110 
Beati omties, en Mib, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 2-4
Berceuse de l ’Enfant Jésus «Vous dont le ciel est la patrie», en Lab, [Marie Jenna]
Ca. 129, p. 14-15 (Ca. 26, n° 842, p. 103-104; Ca. 92, p. 34-35; Ca. 129, p. 68-71)
-» mss., éd. polyc. et calque (a) D 1/2/2/1
Bonum est, en Ré
->éd . polyc. (a) D I/1/2 /8
Cantate Domino, en Mib ( l rc exéc. le 25.11.1923 à la Cathédrale de Sion pour la m esse de 
la Sainte-Cécile par le Chœur M ixte de la Cathédrale)
Ca. 54, n° 1463, p. 8-10 
Cantate Domino, en Ré, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 40-41
Cantus in honorem Christi Regis vol. 1 (40) (Ave verum, en Mib; Adoremus in aeternum, 
en sol; Deus miserere, en si; Jubilate Deo, en Do; Parce Domine, en sol; O sacrum convi- 
viuni, en Mib; Tantum ergo, en Do; Adoro Te, en Ré; Jesu dulcis memoria, en Mi; Panis 
angelicus, en Lab; O vos omnes, en la; Tantum ergo, en Do; Media vita, en do; Salve salus 
mea Deus, en Mib; Ave verum. en Mib; Exaltabo Te. en Sib; Custodi me, en Ré; Jesu dul­
cis memoria, en Mi; Amor Jesu dulcissim e, en Lab; Surrexit Christus, en Lab; Cor Jesu, en 
mib; Lacrymosa dies illa, en Mi; Tantum ergo, en Fa; Pie Jesu, en mib; Auctor beate, en si; 
Venite exsultemus, en Fa; Miserere mei, Deus, en Lab; Litaniae S.S. Cordis, en fa dièse; 
O Salutaris, en Ré; Cor Jesu, en Mi; Quicumque Christum, en Ré; Jesu bone pastor, en 
Lab; Salvum fac servum, en mi; Exaudi Deus orationem, en fa dièse; Adoramus Te, 
Christe, en sib; Crux ave, en la; Puer nobis nascitur, en la; Crux fidelis, en Mib; Salve latus 
Salvatoris, en Ré; Jesu dulcis memoria, en Ré)
Ca. 76, p. 1-78
Chants à Marie vol. I (69) (Ave Maria, en Réb; Ave maris stella, en Sol; Ave Maria, en Mib; 
Alma Virgo Mater, en Fa: Gaude Virgo quae, en Ré; Salve mundi Domine, en Fa; Laetare 
Virgo Mater, en Sol; O Mater mea, en Lab; Felix namque es, en Mib; Recordare, en Lab; 
Regina coeli gaude, en Sib; Stabat Mater, en do; Ave Mater gratiae, en Lab; Tota pulchra es, 
en Fa; Felices sensus. en sol; Salve sancta Parens, en ré; Sancta Maria, en Mi; Ave Maria, en 
mi; Benedicta es, en Mib; Sancta Maria Mater, en Re'; Alma Virgo, en Fa; Benedicta es, en 
Mib; Gloriosa dicta sunt, en Ré; Salve Mater misericordiae, en Mib; Recordare, en Mib; 
Regina mundi, en Ré; Cum vidisset Jésus, en la; Laetare Virgo, en Sol; Ecce Maria, en Fa; 
O tu spes mea, en Mib; Omni die, en Ré; Ecce Maria, en Mib; Salve Mater, en Fa; Litaniae 
Lauretanae, en Mib; O Beata Mater, en Lab; Ave gratia plena, en Sol; O Virgo singularis, en 
Lab; O Mater Creatoris, en ré: Ora pro nobis Virgo dolorosissima, en mi; Sub tuum praesi­
dium, en Mib; Maria, Mater gratiae, en mi; Maria nostra spes. en Ré; Gaude Virgo Maria, 
en Ré; Benedicta es, en Do; Monstra Te esse Matrem. en Fa: Felices sensus, en mi; Maria 
lux fidelium. en Sib; Salve decus, en Lab; Ave Mater veniae, en Mib; Omni die, en Fa; 
Salve Regina Mater, en Mib; Ave maris stella, en Mib; Ave Mater gratiae, en Ré; Beata es, 
en Mib; Exaitata est Virgo Maria, en La; Tota formosa, en Lab; Per Te, Virgo, en Do; Maria 
lux fidelium. en Mib; Ave gratia plena, en Mib; Stabat Mater, en Fa; Ave Mater qua natus 
est, en Mi; Tota pulchra es, en Mib; Maria Mater, en Do; Ora pro nobis, en Fa; Virgo d e -  
mens, en Lab: Dolorosa es. en sol; O Maria dives gratia, en Lab: Salve, coeli plena rore. en 
Mib; Ora pro nobis sancta Dei Genitrix, en Ré)
Ca. 66, p. 1-104 (Ca. 67, p. 1 -80; Ca. 68, p. 1 -72; Ca. 69, p. 1 -99)
H c m  9 2 3  
H c m  9 2 4  
H c m  9 2 5  
H c m  9 2 6  
H c m  9 2 7  
H c m  9 2 8  
H c m  9 2 9  
H c m  9 3 0  
H c m  9 3 1  
H c m  9 3 2  
H c m  9 3 3  
H c m  9 3 4
H c m  9 3 5
H c m  9 3 6  
H c m  9 3 7  
H c m  9 3 8  
H c m  9 3 9  
H c m  9 4 0  
H c m  9 4 1  
H c m  9 4 2  
H c m  9 4 3  
H c m  9 4 4  
H c m  9 4 5  
H c m  9 4 6  
H c m  9 4 7
H c m  9 4 8
Confirma hoc Deus, en Do 
Ca. 30, n° 984, p. 58-60
Confirma lioc Deus, en Lab 
Ca. 54, n° 1481, p. 75-76
Cor dulce, en Fa, comp. le 04.11.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 827, p. 74
Cor Jesu amabile, en Lab
Ca. 49, n° 1374, p. 72 -> éd. polyc. (a) D l/1 /2 /9
Crux fide lis, en Ré, comp. le 10.06.1910 à Sion
Ca. 19, n° 698, p. 24-25 -» éd. polyc. (a) D 1/1/2/20
Cum vidisset, en do
Ca. 55, n° 1515, p. 17-19
Da pacem Domine, en Fa, comp. le 27.08.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 882, p. 72-73
Da pacem Domine, en Fa, comp. le 29.08.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 883, p. 74-75
Discite, en Mib
Ca. 49, n° 1370, p. 68-69
Domine in auxilium, en Sol
-* ms. de G. Haenni (a) D l/1 /2 /6
Domine non sum dignus, en Mib, comp. le 16.05.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 559, p. 112-113
Ecce sacerdos magnus, en Do, «pour le Sacre de Mgr Bieler Evêque de Sion» ( l rc exéc. le
27.07.1919 à la Cathédrale de Sion pour le Sacre de Mgr Bieler)
Ca. 38, n° 1155, p. 68-69
Ecce sacerdos magnus, en Sol, comp. le 02.02.1896 à Sion, «le 2 février, jour du Sacre de
Mgr Abbet Evêque de Sion»
Ca. 5, n° 165, p. 36-37
Felices sensus Mariae Virginis, en mi 
-* éd. polyc. (a) D l/1 /2 /19
Gaude bis (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Do 
Ca. 170, p. 79-81
Gaude et laetare, en Do 
Ca. 175, p. 74-76
Gaudet chorus, en Fa 
Ca. 85, p. 2-3
Gaudet chorus, en Sib 
Ca. 96, p. 88
Gaudet chorus coelestium, en Fa 
Ca. 75. p. 104-105
Graduel de l ’Epiphanie «Omnes de Saba», en Mi 
Ca. 34, n° 1052, p. 21-23 -> ms. (a) D l/1 /2 /1 1
Graduel de l ’immaculée Conception «Benedicta es Tu», en Mib 
Ca. 34, n° 1046, p. 14-15 -» ms. (a) D l/1 /2 /1 1
Graduel de la Toussaint «Venite ad me omnes», en Fa 
Ca. 34, n° 1043, p. 10-11 -» ms. (a) D l/1 /2 /1 1
Haec dies, en Ré
Ca. 40, n° 1230, p. 142-143
Haec dies, en Ré
Ca. 54, n° 1499, p. 120-121
Hymne Sainte, en ré, «chœur pour les funérailles de David Calpini, 23 ans» ( l rc exéc. le
29.11.1893 au cimetière de Sion)
Ca. 2, n° 20, p. 31-33
Introït de l ’immaculée Conception (Gaudeus gaudebo), en Do 
Ca. 34, n° 1045, p. 12-13 -» ms. (a) D l/1 /2 /1 1
H cm  9 4 9  
H c m  9 5 0  
H cm  9 5 1 
H cm  9 5 2  
H cm  9 5 3  
H cm  9 5 4  
H cm  9 5 5  
H c m  9 5 6  
H c m  9 5 7  
H cm  9 5 8
H c m  9 5 9  
H c m  9 6 0  
H c m  96 1  
H c m  9 6 2  
H c m  9 6 3  
H c m  9 6 4  
H c m  9 6 5  
H c m  9 6 6  
H c m  9 6 7  
H c m  9 6 8  
H c m  9 6 9  
H c m  9 7 0  
H c m  9 7 1
H c m  9 7 2  
H cm  9 7 3  
H c m  9 7 4
Introït de la Toussaint (Gaude omnes), en Sib 
Ca. 34, n° 1042, p. 8-9 -» ms. (a) D l/1 /2 /1 1 
Introït de Noël (Puer natus est), en Mib
Ca. 34, n° 1047, p. 16-17 -» ms. (a) D l/1 /2 /1 1
Inviolata integra, en Fa 
Ca. 160, p. 42-44
Je vous salue Marie, en Lab
Ca. 153, p. 18-19 (Ca. 54, p. 131-133)-»  éd. polyc. (a) D l/2 /1 /2 .2
Jesu dulcis memoria, en Mi ( 1rc exéc. le 23.11.1923 à la Cathédrale de Sion)
Ca. 54, n° 1462, p. 6-7
Jesu dulcis memoria, en Ré 
Ca. 26, n° 807, p. 21 
Jesu dulcis memoria, en Ré 
Ca. 28, n° 923, p. 35-36
Jesu dulcis memoria, en Ré 
Ca. 156, p. 100-103
Jesu dulcis memoria, en Réb 
Ca. 156, p. 56-60
Jour de deuil, en ré, comp. le 06.12.1895 à Sion, «pour les funérailles de M ademoiselle 
Louise de Torrenté, le 06.12.1895» ( l re exéc. le 06.12.1895 à Sion pour les funérailles de 
M llc Louise de Torrenté)
Ca. 4, n° 120, p. 71
Jubilate Deo, en Do, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 112-114 -» éd. polyc. (a) D l/1/2/13.1
Kyrie eleison, en Sol 
Ca. 50, n° 1404, p. 48
Kyrie eleison ( 1 )
Ca. 1 2 ,n °3 2 0
Laetentur coeli, en Mib
Ca. 28, n° 935, p. 106-107
Languentibus, en ré 
Ca. 169, p. 4-5
Laudate Dominum, en Fa 
Ca. 169, p. 70-71 
Laudate Dominum, en Sol, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 32-35
Litanies, en sib
Ca. 10, n° 267, p. 112-113
Magnificat, en Sib 
Ca. 101, p. 2-13 
Maria o Virgo clemens, en Mib 
Ca. 56, n° 1542, p. 32-33
Marie, étoile d'espérance, en Sol, comp. en 1908 à Sion, [Mllc E. Calpini]
Ca. 16, n° 619, p. 78-79
Missa de Requie, en Mib 
Ca. 50, n° 1400, p. 27-44
Missa in honorandam Virginem Mariant Reginam pacis (2) (Sanctus, Benedictus, Kyrie, 
Agnus Dei), en Mib
Ca. 171, entre p. 26-43 
Missa in honorem B.M. V. Matris misericordiae, en Do 
Ca. 150, p. 81-99
Missa in honorem gioriosae Beatae Mariae Virginis in coelum assumptae, en Sol 
Ca. 162, p. 21-33 -» éd. polyc. (a) D2/1/3
Missa in honorem S. Nicolai de Fliie Patroni Helvetiae, en Do 
Ca. 145, p. 101-115
H c m  9 7 5  
H c m  9 7 6
H c m  9 7 7
H c m  9 7 8
H c m  9 7 9  
H c m  9 8 0  
H c m  98 1  
H c m  9 8 2  
H c m  9 8 3  
H c m  9 8 4
H c m  9 8 5  
H c m  9 8 6  
H c m  9 8 7  
H c m  9 8 8  
H c m  9 8 9  
H c m  9 9 0  
H c m  9 9 1  
H c m  9 9 2  
H c m  9 9 3  
H c m  9 9 4  
H c m  9 9 5
Missa in honorem Sanctae Annae (2), en Fa, comp. en 1909 
Ca. 17, n° 680, p. 103-117 -* éd. polyc. (a) D2/1/4
Motets à la Sainte Vierge (24) (Sub tuum praesidium, en Mib; Inviolata, en Lab; Tota pulchra 
es, en Sol; Regina mundi, en Mib; Dolorosa et lacrimabilis, en sib; Ave Maria (4 vx égales), 
en Mib; Ave maris stella (4 vx égales), en Ré; Ave Maria (4 vx mixtes et solo), en si; Recor­
dare, Virgo Mater, en Mib; O Maria causa nostrae, en Lab; Salve Regina, en Sol; Omni die 
(voix d’enfants à l’unisson et orgue), en Ré; Ave Maria, en Mi; O Maria refugium, en si; 
Recordare, Virgo Mater, en Mib; Ave maris stella, en Ré; Ave Maria (4 vx mixtes et solo), en 
si; Regina mundi, en Sib; Salve, Mater misericordiae, en Ré; O Gloriosa, en Sib; Rosa ver- 
nans, en Mib; Stabat Mater, en La; Ave maris stella, en ré; Cor Mariae immaculatum, en Fa) 
Ca. 145, entre p. 50-117
Motets au Saint Sacrement (24) (O Salutaris, en Mib; Jesu dulcis memoria, en Lab; O Salutaris 
(4 vx d’hommes), en Mib; Ecce panis, en do dièse; Lauda Sion, en Fa; Jesu nostra redemptio, 
en Mi; Adoremus in aetemum, en Ré; O sacrum convivium, en Mib; Jesu dulcis memoria, en 
Fa; O quam suavis, en La; Sacris solemniis, en Mib; Aeteme Rex, en Do; Verbum supemum, en 
Réb; De profundis (4 vx d’hommes), en mi; Super Flumina Babylonis, en si; Parce Domine, en 
ré; Verbum supemum, en Sib; Ave vemm, en Ré; Adoro Te, en Lab; Te decet, en Sib; Cor dulce, 
en la; Panis angelicus, en Fa; n° 45 Cor Jesu, en Ré; n° 47 Coenantibus illis, en Fa)
Ca. 145, entre p. 2-119
Motets pour les bénédictions du mois de Mai 1950 (2) (Salve Regina, en Sib; Tantum ergo, 
en Sib), en Sib
Ca. 159, p. 35-41
Notre Dame de Valére, en Sib, [Abbé Nantermod]
Ca. 2, n° 19, p. 29-30
O Cor. en Mi
Ca. 49, n° 1377, p. 74-75
O Crux ave, en Sib 
Ca. 162, p. 4-5
O fons misericordiae, en Ré, comp. le 17.01.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 548. p. 96 
O Maria Virgo praedicanda, en Mib 
Ca. 54, n° 1458, p. 1-2
O Mater Dei (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris tllialis erga 
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Mib 
Ca. 83, p. 18-19 -» éd. polyc. (a) D l/1 /2 /17  
O Mater gratiae (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Réb 
Ca. 170, p. 14-15 
O quot undis lacrymarum, en fa
Ca. 55, n° 15Ò7, p. 1-3 -> ms. (a) D l/1 /2 /2
O sacrum convivium, en Fa, comp. le 05.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 167, p. 38-42
O sacrum convivium, en Lab 
Ca. 136, p. 57-59
O Salutaris, en Do, comp. le 31.10.1892  
Ca. 2, n° 8, p. 11
O Salutaris, en Fa 
Ca. 65, p. 18-19
O Salutaris, en Fa
Ca. 2, n° 29, pp.46-47
O Salutaris, en Fa 
Ca. 2, n° 3, p. 3
O Salutaris. en mi, comp. le 06.03.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 190, p. 79-80
O Salutaris, en Sol 
Ca. 10, n° 257, p. 85
O salve Crux, en Mib
-* éd. polyc. (a) D 1/1/2/20
H c m  9 9 6 O Sanctissima, en Sol
-* éd. polyc. (a) D 1/1/2/21
H c m  9 9 7 0  Serenissima (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Réb 
Ca. 170, p. 10-12
H c m  9 9 8 O vos omnes, en la, comp. le 29.02.1892  
Ca. 2, n° 37, p.53
H c m  9 9 9 O vos omnes, en mib 
Ca. 166, p. 4-7
H c m  1 0 0 0 O vos omnes, en Mib, comp. en 1908 à Sion, «dédié à mon cher fils Georges!» 
Ca. 16, n° 607, p. 62-63 -* éd. polyc. (a) D 1/1/2/23.2
H c m  1001 O vos omnes, en ré, comp. le 05.01.1892  
Ca. 2, n° 34, p. 49
H c m  1 0 0 2 O vos omnes ( 1 ), en Do 
Ca. 165. p. 11
H c m  1 0 0 3 Offertoire de la Messe de mariage «in Te speravi», en Do, «à Léonie, l ’épouse incompa­
rable, la mère exemplaire qui a tout sacrifié pour le bohneur de sa famille»
Ca. 101, p. 18-21 -> éd. polyc. (a) D l/1 /1 /10 .3
H c m  1 0 0 4 Offertoire de la Messe de Minuit «Laetentur coeli», en Fa 
Ca. 70, p. 4-5
H c m  1 0 0 5 Omni die, en Lab 
Ca. 154, p. 2-6
H c m  1 0 0 6 Ora pro nobis sancta Dei genitrix, en Do 
Ca. 175, p. 22-23
H c m  1 0 0 7 Ora pro nobis sancta Dei genitrix (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre 
p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 46-47
H c m  1 0 0 8 Ora pro nobis Virgo, en mi 
-* éd. polyc. (a) D l/1 /2 /19
H c m  1 0 0 9 Pange lingua, en Fa, comp. le 15.10.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 641, p. 19
H c m  1 0 1 0 Pie Jestt, en mi
Ca. 175, p. 96-97 (Ca. 76. p. 44-45)
H c m  1011 Popule meus, en fa 
Ca. 156, p. 76-78
H c m  1 0 1 2 Popule meus, en fa dièse 
Ca. 158, p. 94-96
H c m  1 0 1 3 Popule meus, en Mib 
Ca. 42, p. 66-68
H c m  1 0 1 4 Recordare, Virgo Mater, en Fa
Ca. 175, p. 70-71 (Ca. 170, p. 78-79)
H c m  1 0 1 5 Recordare, Virgo Mater, en Ré 
Ca. 54, n° 1496, p. 103
H c m  1 0 1 6 Recordare, Virgo Mater, en ré 
Ca. 162, p. 8-9
H c m  1 0 1 7 Recordare, Virgo Mater (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), 
en Mib
Ca. 170, p. 56-57
H c m  1 0 1 8 Recordare, Virgo Mater (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170, p. 78-79 (Ca. 175, p. 70-71 )
H c m  1 0 1 9 Reges Tharsis, en Mi
Ca. 34, n° 1054, p. 24-25 -» ms. (a) D l /I /2 /1 1
H c m  1 0 2 0 Regina coeli, en Do 
Ca. 74, p. 2 -5
H c m  1021 Regina coeli, en Ré
Ca. 40. n° 1179, p. 4-5
H c m  1022 Regina coeli (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Sol 
Ca. 170, p. 34-36
H cm  1023 Regina coeli (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Do 
Ca. 170, p. 52-53
H c m  1024 Regina mundi, en Mib, comp. le 25.09.1909 à  Sion 
Ca. 17, n° 637, p. 8-9
H c m  1025 Regina mundi, en Ré 
Ca. 175, p. 68-69
H c m  1 0 2 6  Regina mundi (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en si 
Ca. 170, p. 48-49
Hcm 1027 Regina mundi (fait partie des 57 cantiques à M arie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 76-77
H cm  1028 Rex tremendae majestatis, en s o l
Ca. 156, p. 26-28 (Ca. 156, p. 8-9)
H c m  1029 Salut, ô Reine, en Mib 
Ca. 150, p. 2-4
H c m  1 0 3 0  Salve Pater, e n  F a
Ca. 10, n° 269, p. 114-115
H c m  1031 Salve Pater, en Ré, comp. le 04.03.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 858, p. 26
H c m  1032 Salve Regina, en Mib
Ca. 56, n° 1521, p. 1-3
H c m  1033 Salve Regina, en Sib
Ca. 55, n °  1517, p. 24
H c m  1 0 3 4  Salve Regina ( 1 )
Ca. 155, p. 2
H c m  1 0 3 5  Salve Regina (fait partie des 5 7  cantiques à  Marie du Ca. 1 7 0 ,  entre p. 4 - 1 6 0 ) ,  en Lab 
Ca. 1 7 0 ,  p. 2 2 - 2 4
H c m  1036 Salve Regina (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 64-65
H c m  1037 Salve Regina (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 82-83
H c m  1038 Salve Virgo, en Fa, comp. le 06.10.1906 à  Sion, «texte d’un manuscrit d ’origine anglaise 
du XIVe s.»
Ca. 15, n° 522, p. 60
H c m  1039 Salve, Mater misericordiae, en Fa 
Ca. 54, n° 1497, p. 104
H c m  1 0 4 0  Salve, Mater misericordiae, en Lab 
Ca. 56, n° 1537, p. 24-25
H c m  1 0 4 1  Salve, Mater misericordiae, e n  Lab 
Ca. 160, p. 4-6
H c m  1042 Salve, Mater misericordiae, en Mi, comp. le 18.11.1907 à  Sion 
Ca. 16, n° 583, p. 36
H c m  1 0 4 3  Salve, Mater misericordiae (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amori s 
filialis erga Matrem compositae du Ca. 8 3 ,  p. 2 - 9 6 ) ,  en Sol
Ca. 83, p. 62-63
H cm 1 0 4 4 Sanctorum agmina (fait partie
Ca. 170, p. 16-17
H cm 1 0 4 5 Sanctus (1)
Ca. 12, n° 321
H cm 1 0 4 6 S it laus Deo Patri, en Do
Ca. 56, n° 1534, p. 21
H cm 1 0 4 7 Spiritus Domini, en Mib
Ca. 34, n° 1066, p. 48-49
H cm 1 0 4 8 Stabat Mater, en do dièse
Ca. 159, p. 4-6
H c m  1049 Stabat Mater, en Fa, comp. le 13.02.1896 à Sion 
Ca. 5. n° 174, p. 55-56
H c m  1050 Stabat Mater, en Lab, comp. en mars 1913 à Sion 
Ca. 21, n° 739, p. 1-2
H cm  1051 Sub tuum praesidium (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Ré 
Ca. 170, p. 8-9
H c m  1052 Sub tuum praesidium (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170, p. 20-21 
H c m  1053 Tantum ergo, en Do, comp. le 21.03.1914 à  Sion 
Ca. 27, n° 864, p. 34
H c m  1 0 5 4  Tantum ergo, e n  l a
Ca. 30, n° 997, p. 128
H c m  1 0 5 5  Tantum ergo, en la, comp. l e  0 3 . 0 3 . 1 9 1 4  à  Sion 
Ca. 27, n° 857, p. 25 
H c m  1 0 5 6  Tantum ergo, en Lab
Ca. 3 4 ,  n °  1 0 5 9 ,  p .  3 5  
H cm  1 0 5 7  Tantum ergo, e n  m i
Ca. 48, n° 1359, p. 94-95  
H c m  1 0 5 8  Tantum ergo, e n  m i
Ca. 54, n° 1500, p. 121-122
H c m  1059 Tantum ergo, en Mib
Ca. 30, n° 961, p. 30
H c m  1 0 6 0  Tantum ergo, e n  Mib 
Ca. 62, p. 90-91 
H c m  1 061  Tantum ergo, e n  Mib 
Ca. 65, p. 19-20 
H c m  1 0 6 2  Tantum ergo, e n  m o d e  d e  s o l  
Ca. 49, n °  1363, p. 2-3
H c m  1063 Tantum ergo, e n  Ré
Ca. 38, n° 1138, p. 22-23
H c m  1064 Tantum ergo, en Sib
Ca. 26, n° 808, p. 22 
H c m  1 0 6 5  Tantum ergo, en Sib
Ca. 28, n° 910, p. 9
H c m  1 0 6 6  Tantum ergo, e n  s o l
Ca. 49, n° 1387, p. 97-98
H c m  1 0 6 7  Tantum ergo, en s o l ,  comp. le 0 3 . 0 2 . 1 896 à  Sion 
Ca. 5, n° 166, p. 3 8
H c m  1 0 6 8  Tantum ergo ( 1 )
Ca. 12, n° 328 
H c m  1 0 6 9  Tantum ergo ( 1 )
Ca. 53, n° 1436, p. 6-7 -* photocopies de ms. autographe (a) B2/52 bis 
H c m  1070 Te Joseph, en Ré, comp. en mars 1907 
Ca. 15, n° 534, p. 78-79  
H c m  1071 Tenebrae, en do, comp. le Lundi saint 25.03.1918, «à Jean!»
Ca. 34, n° 1058, p. 32-34
H c m  1 0 7 2  Tota puledra es, en Fa 
Ca. 100, p. 2-4
H c m  1 0 7 3  Tota puledra es, en Lab 
Ca. 168, p. 42-43  
H c m  1 0 7 4  Tota puledra es, en Mib 
Ca. 175, p. 32-33
H c m  1 0 7 5  Tota puledra es (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Lab 
Ca. 170, p. 42-43 -> éd. polyc. (a) D l/1 /2 /32 .2
H c m  1 0 7 6 Tota pulchra es (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 
Ca. 170, p. 54-55
170, entre p. 4-160), en Do
H c m 1 0 7 7 Tota pulchra es (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 
Ca. 170, p. 84-85
170, entre p. 4-160), en La
H c m  1 0 7 8 Tota pulchra es (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 
Ca. 170, p. 154-155
170, entre p. 4-160), en Mib
H c m  1 0 7 9 Tu es sacerdos, en Do
Ca. 54, n° 1484, p. 78-79
H c m  1 0 8 0 Tu vera spes, en Mi 
Ca. 169, p. 5-6
H c m  1081 Tui suitt coeli, en Ré
Ca. 34, n° 1048, p. 18 -> ms. (a) D l/1 /2 /1 1
H c m  1 0 8 2 Veni Creator, en Do
Ca. 30, n° 994, p. 83-84
H c m  1 0 8 3 Veni Creator, en Do
Ca. 54, n° 1491, p. 98-99
H c m  1 0 8 4 Veni Creator, en Do
Ca. 54. n° 1495, p. 102
H c m  1 0 8 5 Veni Creator, en Do, comp. le 10.01.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 654, p. 43
H c m  1 0 8 6 Veni Creator, en Do, comp. le 15.10.1907 à Sion 
Ca. 16, n° 582, p. 34-35
H c m  1 0 8 7 Veni Creator, en Fa 
Ca. 38, n° 1137, p. 22
H c m  1 0 8 8 Veni Creator, en Fa
Ca. 48, n° 1349, p. 82-83
H c m  1 0 8 9 Veni Creator, en Fa
Ca. 54, n° 1478, p. 70-71
H c m  1 0 9 0 Veni Creator, en Fa, comp. le 06.12.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 648, p. 29
H c m  109 1 Veni Creator, en La, comp. le 20.03.1914 à Sion ( l re exéc. 1 
Ca. 27, n° 863, p. 32-33
le 1er vendredi d ’avril 1914)
H c m  1 0 9 2 Veni Creator, en Lab, comp. le 22.03.1915 à Sion 
Ca. 28, n° 918, p. 24-25
H c m  1 0 9 3 Veni Creator, en Mi 
Ca. 28, n° 909, p. 8-9
H c m  1 0 9 4 Veni Creator, en Mib 
Ca. 26, n° 805, p. 19
H c m  1 0 9 5 Veni Creator, en Mib 
Ca. 30, n° 990, p. 73
H c m  1 0 9 6 Veni Creator, en Mib
Ca. 54, n° 1504. p. 134-135
H c m  1 0 9 7 Veni Creator, en Mib 
Ca. 62, p. 10
H c m  1 0 9 8 Veni Creator, en Mib, comp. le 25.02.1914 à Sion ( l re exéc. le 1er vendredi de mars 1914) 
Ca. 27, n° 856, p. 24
H c m  1 0 9 9 Veni Creator, en Ré 
Ca. 19, n° 705, p. 41
H c m  1 1 0 0 Veni Creator, en si
Ca. 30, n° 966b, p. 41
H c m  110 1 Veni Creator, en Sib 
Ca. 26, n° 809, p. 23
H c m  1 1 0 2 Veni Creator, en Sib 
Ca. 42, p. 109
H c m  1 1 0 3  
H c m  1 1 0 4  
H c m  1 1 0 5  
H c m  1 1 0 6  
H c m  1 1 0 7  
H c m  1 1 0 8  
H c m  1 1 0 9  
H c m  1 1 1 0  
H c m  1111  
H c m  1 1 1 2
H c m  1 1 1 3  
H c m  1 1 1 4  
H c m  1 1 1 5  
H c m  1 1 16  
H c m  1 1 1 7
H c m  1 1 1 8  
H c m  1 1 1 9  
H c m  1 1 2 0  
H c m  1121  
H c m  1 1 2 2  
H c m  1 1 2 3  
H c m  1 1 2 4
H c m  1 1 2 5  
H c m  1 1 2 6
Veni Creator, en Sib 
Ca. 62, p. 8-9 
Veni Creator, en Sib, comp. le 13.10.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 639, p. 12-13
Veni Creator, en Sol
Ca. 34, n° 1083, p. 100 -» ms. (a) D l/1 /2 /1 1
Venite filii, en La
Ca. 38, n° 1156, p. 70-71
Victimaepascali, en Fa, comp. le 08.03.1912 à Sion 
Ca. 19, n° 717, p. 67-69  
Vierge sainte, en Sib, comp. en 1908 à Sion, [Mlle E. Calpini]
Ca. 16, n° 621, p. 84-85 
Viri Galilaei, en Ré
Ca. 34, n° 1060, p. 36-37
Vous êtes plus pure, en Sib, comp. en 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 622, p. 86-87
Vous qui pleurez, en mi
Ca. 162, p. 114-116 (Ca. 151, p. 188-189)->  éd. polyc. (a) D 1121215
Vous qui pleurez, en mib
Ca. 151, p. 188-189 (Ca. 162, p. 114-116)->  éd. polyc. (a) D l/2 /2 /5
Œuvres à 4 voix mixtes avec accompagnement d ’orgue
Adeste fideles, en Sol
Ca'. 121, p. 30-33 -» éd. polyc. (a) D l / l / l / l
Audi precor, en mib
Ca. 171, p. 4-6 -» éd. polyc. (a) D l/1 /2 /3
Benedictus, en Sib
Ca. 8, p. 59-62 (Ca. 11, n°273, p. 1-4)
Benedictus (2), en Sib
Ca. I l ,  n° 273, p. 1-4 (Ca. 8, p. 59-62)
Berceuse de l'Enfant Jésus «Vous dont le ciel est la patrie», en Lab, [Marie Jenna]
Ca. 129, p. 68-71 (Ca. 26, n° 842, p. 103-104; Ca. 92, p. 34-35; Ca. 129, p. 14-15) 
-* mss., éd. polyc. et calque (a) D l/2 /2 /1
Gaudete hodie Christus, en Ré 
Ca. 64, p. 74-80
Haec dies, en Ré
Ca. 50, n° 1409, p. 58-64 (Ca. 20, n° 735, p. 82-88; Ca. 123, p. 12-15)
In natali Domini (2), en Mib 
Ca. 64, p. 128-135 
Introït de la Messe de Pâques, en Do 
Ca. 30, n° 993, p. 78-82  
Kyrie eleison (2), en sol, comp. le 30.01.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 163, p. 29-30  
Lauda Sion (2), en Sib, comp. à Sion 
Ca. 17, n° 662, p. 60-63 
Messe de Notre Dante du Rosaire de Fatima, en Sib ( l rc exéc. le 09.04.1944 à la Cathé­
drale de Sion, par le Chœur mixte avec accomp. d'orgue)
Ca. 133, entre p. 45-109  
Messe de Pâques, en Fa ( l re exéc. le 16.04.1911 à la Cathédrale de Sion, par le Chœur 
mixte avec accomp. d’orchestre et orgue)
Ca. 64, p. 7-42 (Ca. 18. n° 682, p. 1-45, partie d ’orchestre) -» ms. autographe partie 
pour orgue (a) D2/2/1 ; mss. autographe et autre, partie pour orchestre D2/3/4  
Messe du Centenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération 1815-1915, en Mib. 
comp. le 25.02.1915 à Sion ( l rc exéc. le 10.05.1915 à la Cathédrale de Sion par le Chœur 
Mixte de la Cathédrale et l’Orchestre, ouverture solennelle de la session du Grand 
Conseil)
Ca. 28, n° 924, p. 37-77 (Ca. 29, p. 1-67) -* copie de ms. (a) D2/2/2
H c m  1127 Messe en l ’honneur de N. D. de Glis (2), en Do 
Ca. 40. n° 1194, p. 43-70
H c m  1 1 2 8  Messe en l ’honneur de N. D. de Valére, en Mib ( l re exéc. le 1 6 . 0 4 . 1 9 2 2  à  la Cathédrale de 
S ion par le Chœur mixte, avec accompagnement d ’orchestre et orgue)
-> éd. polyc. (a) D2/2/3
H cm  1129 Mis sa brevis in honorem Sancii Antonii de Padua, en Ré ( 1rc exéc. recensée le 21.11.1948  
à  la Cathédrale de Sion par le Chœur Mixte à  la Sainte-Cécile)
Ca. 123, p. 23-39 (Ca. 129, p. 21-38) -» éd. polyc. (a) D 2/2/4
H c m  1130 Missa brevis in honorem Sancii Antonii de Padua, en Mib
Ca. 129, p. 21-38 (Ca. 123, p. 23-39) -» éd. polyc. (a) D2/2/4
H c m  1131 Missa de Requie (2), en la, «in piam memoriam Andreae»
Ca. 55, n° 1518, p. 25-48b
H c m  1132 Missa defunctorum, en Fa, «in memoriam dolorum B.M.V. sub Cruce»
Ca. 143, p. 81-118
H c m  1 1 3 3  Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae in Valeriae monte 
Ca. 168, p. 141-169 (Ca. 170, p. 121-151)
H c m  1 1 3 4  Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae in Valeriae monte 
Ca. 170, p. 121-151 (Ca. 168, p. 141-169)
H c m  1135 Missa solemnis, en Mib, «cette messe a été com posée pour mon cher fils Georges!»
Ca. 46, n° 1323, p. 1-49 (Ca. 47, p. 1-62, partie d ’orchestre) -» ms. autographe (a) 
D2/3/5
H c m  1136 Offertoires (86) (Ad Te levavi, en Sib; Deus, tu convertens, en Ré; Benedixisti, en Mi; Ave 
Maria, en Lab; Toltile portas, en Ré; Laetentur coeli, en Mib; Deus firmavit, en Mib; Tui sunt 
coeli, en Ré; Elegerunt, en Ré; Justus ut palma, en Mib; Anima nostra, en Lab; Posuisti, 
Domine, en Sol; Inveni David, en Mib; Reges Tharsis, en Mi; Jubilate Deo omnis terra, en 
Ré; Jubilate Deo universa terra, en Sol; Dextera Domini, en Mib; Bonum est confiteli, en Ré; 
Perfice gressus meos, en La; Benedictus es. Domine, en Fa; Scapulis suis, en Ré; Meditabor, 
en Réb; Justitiae Domini, en Sib; Laudate Dominum, en Sib; ConfiteborTibi, Domine, en ré; 
Improperium, en Mib; Terra tremuit, en Do; Angelus Domini, en Mib; Deus, Deus meus, en 
Ré; Lauda anima mea, en Ré; Benedicite gentes, en Do; Ascendi! Deus, en Mib; Confirma, 
en Do; Benedictus sit, en Do; Sacerdotes, en La; Domine convertere, en Mib; Sperent in Te, 
en Ré; Illumina oculos meos, en Sib; Benedicam Dominum, en Fa; Sicut in holocaustis, en 
Sib; Populum humilem, en Lab; Ad Te, Domine, levavi, en Fa; Exaltabo Te, en Mib; Precatus 
est Moyses, en Ré; In Te speravi, en Lab; Immitet angelus, en La; Exspectans exspectavi, en 
mi; Domine in auxilium, en Mib; Oravi Deum meum, en La; Sanctificavit Moyses, en Ré; Si 
ambulavero, en Sib; Super Flumina Babylonis, en Mib; Vir erat in terra Hus, en Mib; Recor­
dare mei, en Mib; De profundis, en ré; Mihi autem, en Ré; Ave Maria, en La; ConfiteborTibi, 
en Ré; Tu es Petrus, en La; Diffusa est, en Mib; Constitues eos principes, en Ré; Veritas mea, 
en Mi; Ave Maria, en Fa; Lauda Jerusalem, en Sib; Confitebuntur coeli, en Mib; Stetit ange­
lus, en Do; Benedic anima, en Mib; Calix benedictionis, en Ré; Beata es, Virgo Maria, en 
Mib; Recordare, Virgo Mater, en Mib; In omnem terram, en Do; Filiae regum, en Fa; Gloria 
et divitiae, en Ré; Confessio et pulchritudo, en Mib; Assumpta est Maria, en Ré; Gloria et 
honore, en Ré; In virtute tua, en sol; Protege, Domine, en Sol; Mirabilis Deus, en Mib; In me 
gratia omnis, en Mib; Justorum animae, en Do; Domine Deus, in simplicitate. en Mib; Affe- 
rentur regi, en La; Ave gratia plena, en Fa; Domine Jesu Christe, en Lab; Postula a me, en Fa) 
C a .4 1 ,p . 1-171
H c m  1137 Reine de la paix, en Fa
-* éd. polyc. (a) D l/2 /1 /6
H c m  1138 Salvator natus est, en Sol
Ca. 80, p. 30-31 -> éd. polyc. (a) D 1/1/2/26
H c m  11 3 9  Séquences pour la Messe de Pâques (Vietimae paschali), en Mib 
Ca. 50, n° 1396, p. 2-11
H c m  1140 Stille Nacht, en Do
-* éd. polyc. (a) D l/3
H c m  1141 Terra tremuit, en Do, comp. le 02.04.1909 à  Sion ( l rc exéc. le 11.04.1909 à  la Cathédrale 
de Sion pour la M esse de Pâques)
Ca. 17, n° 659, p. 52-56 (Ca. 49, n° 1389, p. 100-102) -» copie de ms. et calque (a) 
D l/1 /1 /8; D 1 /1 /2 /31.2
Hcm 1142 Tu es Petrus, en La, comp. le 27.07.1914 à Sion, «pour la fête patronale de Lens, le pre­
mier août 1914» ( l re exéc. le 01.08.1914 pour la Fête patronale de Lens)
Ca. 27, n° 875, p. 54-56 -> éd. polyc. (a) D 1/1/2/33 
Hcm 1143 Ve ni Creator, en Sib
Ca. 50, n° 1411, p. 66-68 (Ca. 20, n° 734, p. 77-81)
Œ uvre à 4 voix mixtes avec accompagnement d ’orchestre à cordes et flûte
Hcm 1144 Hosanna des enfants «A Jésus de Nazareth!» (2), comp. le 21.12.1891 à Saint-Brieuc, 
«dédié à S.G. Mgr Fallières, Evêque de Saint-Brieuc», [S. Leber] ( l re exéc. recensée le 
24.12 .1897 à Sion, séance musicale au bénéfice de l’orphelinat des garçons)
Ca. 8, n° 205a, p. 63-78
Œ uvres à 4 voix mixtes avec accompagnement de «petit orchestre» et orgue
H cm  1145 Messe du Centenaire de l ’entrée du Valais dans la Confédération 1815-1915 (partie d'or­
chestre: fl, 2 cl sib, 2 corn sib, 2 hn mib, 2 trb do, timb mib, sib. quintette à cordes et org), 
en Mib ( l rc exéc. le 10.05.1915 à la Cathédrale de Sion, par le Chœur Mixte de la Cathé­
drale et l’Orchestre, ouverture solennelle de la session du Grand Conseil)
Ca. 29, p. 1-67 (Ca. 28, n° 924, p. 37-77, partie réduite) -» copie de ms. (a) D 2/2/2
H cm  1146 Messe, en do (fl, 2 hn mib, trb, quintette à cordes et org)
Ca. 8, n° 203, p. 2-42 -» ms. autographe incomplet (a) D2/3/3
H cm  1147 Missa solemnis, en Mib, comp. en 1922 (fl, 2 cl sib, 2 corn sib, trb ténor sib, trbB. timb, 
quintette à cordes et org)
Ca. 47, p. 1-62 (Ca. 46, n° 1323, p. 1-49, partie réduite) -> ms. autographe (a) 
D 2/3/5
H c m  1148 Noël (1) (oratorio en 5 parties) ( l rc exéc. le 06.01.1917 au Théâtre de Sion par le Chœur 
M ixte et l ’Orchestre)
Ca. 33 (Ca. 32, n° 1039, p. 1-71, réduction)
H c m  1149 Vetti Creator, en Sib (fl. 2 cl sib, corn sib, 2 hn fa, trb do, quintette à cordes et org)
Ca. 20, n° 734, p. 77-81 (Ca. 50, n° 1411, p. 66-68)
Œ uvres à 4 voix mixtes et soli
H c m  1150 Ave Maria, en Mib, comp. le 10.07.1909 à Sion, «pour la fête de Sainte Anne» ( l rc exéc. le 
26.07.1909)
Ca. 17, n° 666, p. 68-69 (Ca. 38, n° 1153, p. 64-65; Ca. 85, p. 84-85; Ca. 115, p. 12- 
15) -» copie de ms. et calque (a) D l/1 /1 /3 .8
H c m  1151 Ave Maria ( 1 )
Ca. 165, p. 41
H c m  1152 Introït de l'Epiphanie «Ecce advenit dominator», en Do  
Ca. 34, n° 1051, p. 20-21 -> ms. (a) D 1/1/2/11
Hcm 1153 Puer natus est, en Ré, comp. le 29.12.1914 à Sion 
Ca. 28, n° 911, p. 10-12
Œ uvres à 4 voix mixtes et soli avec accompagnement d ’orgue
Hcm 1154 Haec dies, en Do
Ca. 123, p. 12-15 (Ca. 20, n° 735, p. 82-88; Ca. 50, n° 1409, p. 58-64)
Hcm 1155 In natali Domini, en Mib 
Ca. 64, p. 49-55
Hcm 1156 Justorum animae, en Do, comp. le 13.10.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 640. p. 14-18-> éd. polyc. (a) D 1/1/1/11
Hcm 1157 Messe, en ré, comp. en nov. 1912 à Sion 
Ca. 20, n° 721, p. 1-38 
Hcm 1158 Missa in honorem B.M. V. Immaculatae de Lourdes, en Fa 
Ca. 49, n° 1369, p. 21-68 -» éd. polyc. (a) D2/2/6  
Hcm 1159 Missa in honorem Sacratissimi Cordis Jesu, en sol
Ca. 30, n° 996, p. 85-127 -> éd. polyc. (a) D2/2/7  
Hcm 1160 Missa pro defunctis, en ré
Ca. 26, n° 804, p. 1 -1 8 -> ms. autographe et copie de ms. (a) D2/2/5  
Hcm 1161 Noël (oratorio en 5 parties)
Ca. 32, n° 1039, p. 1-71 (Ca. 33, partie pour orchestre)
H c m  1162 Nolite timere, en La, comp. le 10.12.1909 à Sion ( l rc exéc. à Noël 1909 à la Cathédrale de 
Sion)
Ca. 17, n° 650, p. 34-39 (Ca. 31, p. 69-79) -* ms. de G. Haenni, éd. polyc. et calque 
( a ) D 1/1/1/12
H c m  1163 Saints et les Anges (les), en Lab 
Ca. 95, p. 2-5
Œuvre à 4 voix mixtes et solo avec accompagnement de «petit orchestre» et orgue
H c m  1164 Nolite timere, en La (fl, 2 cl sib, corn sib, bugle sib, trb ténor sib, trbB sib, quintette à 
cordes et org)
Ca. 31, P- 69-79 (Ca. 17, n° 650, p. 34-39) -» ms. de G. Haenni, éd. polyc. et calque (a) 
D l/ l / l /1 2
Œuvres à 4 voix mixtes et soli avec accompagnement d’orchestre et orgue
H c m  1165 Haec dies, en ré ( l re exéc. le 29.12.1912 par le Chœur de la Cathédrale lors de l’inaugura­
tion des orgues) (fl, 2 cl la, corn la, 2 hn mi, trb, timb ré, la, quintette à cordes et org)
Ca. 20, n° 735, p. 82-88 (Ca. 50, n° 1409, p. 58-64; Ca. 123, p. 12-15)
H c m  1166 Messe de Pâques, en Fa, comp. en 1911 ( l re exéc. le 16.04.1911 à la Cathédrale de Sion 
pour Pâques) (fl, 2 cl sib, corn sib, 2 hn fa, trb do, timb, quintette à cordes et org)
Ca. 18, n° 682, p. 1-45 (Ca. 64, p. 7-42, partie pour orgue) -» ms. autographe partie 
pour orgue (a) D2/2/1 ; mss. autographe et autre, partie pour orchestre D2/3/4  
H c m  11 6 7  Messe, en Do (2 fl, 2 cl, hb, fag, corn sib, 2 hn mib, trb sib, quintette à cordes et org)
Ca. 7, n° 202, p. 1-58 -» ms. autographe incomplet (a) D 2/3/1
H c m  1 1 6 8  Oratorio* (Evocation symphonique et vocale des mystères de la vie du Christ) ( l rc exéc. le 
15.04.1956 à la Cathédrale de Sion, pour les 50 ans du Chœur mixte, direction G. Haenni) 
(2 fl, 2 hb, 2 cl sib, 2 fag, 2 trp do, 2 hn fa, timb, quintette à cordes et org)
-» mss. de G. Haenni (a) D3
Œuvre à 4 voix mixtes et soli avec accompagnement de flûte, orchestre à cordes et 
orgue
H c m  1169 Ave Maria, e n  Fa
Ca. 20, n° 736, p. 89-95 -* ms. autographe (a) D l/1 /1 /3 .1 1
Œuvres à 5 voix mixtes
H c m  1170 Ave Maria, en Mib, «en souvenir de mon très cher fils Jean, congréganiste de la T.S. Vierge 
Marie»
Ca. 56, p. 82-84  
H c m  1171 Surrexit Christus, e n  Lab
->éd . polyc. (a) D 1/1/2/29
Mélodies pour voix et accompagnement
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement d’harmonium
H c m  1172 O Salutaris, en fa dièse 
Ca. 1, p. 204-205
Œuvres pour 1 voix avec accompagnement d’orgue
H c m  1 173 Adoremus in aeternum, en Fa, «pour les Sœurs»
Ca. 134, p. 76-77
H c m  1174 Aima Redemptoris, en Mib 
Ca. 42, p. 36-37
H c m  1175 Alleluia, en Sol
Ca. 40, n° 1192, p. 40-41
H c m  1176 Allerheiligen «Und sie alle, die gottgläubig», en Fa, [Mmc A. Schwarz-Zweylin] 
Ca. 122, p. 78-80
H c m  1177 Ave fides mentium, en Fa 
Ca. 82, p. 1-3
H c m  1178 Ave Maria, en fa dièse 
Ca. 134, p. 6-9 
H c m  11 7 9  Ave Maria, en Fa, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 24-27 -* ms. (a) D l/1 /1 /3 .4
H c m  1 1 8 0  Ave Maria, e n  Fa, « p o u r  ma p e t i t e - f i l l e  Myriam Burrus»
Ca. 101, p. 110-111
H c m  1 1 8 1  Ave Maria, en Fa, comp. l e  0 9 . 0 9 . 1 9 0 7  à  l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. «pour Léonie 
un jour bien triste»
Ca. 1 6 ,  n °  5 8 0 .  p .  3 0 - 3 1  
H c m  1 1 8 2  Ave Maria, e n  Lab
Ca. 43, n° 1319. p. 122-125 
H c m  1 1 8 3  Ave Maria, en Lab, «pour ma chère Marie Antoinette»
Ca. 56. n° 1522, p. 4-6
H c m  1184 Ave Maria, en Lab, comp. le 01.09.1912 à Sion 
Ca. 19, n° 719, p. 74-76 (Ca. 65. p. 40-43)
H c m  1 18 5  Ave Maria, e n  m i
Ca. 15, n° 516, p. 42-44 -» mss. de G. Haenni et calque (a) D l/1/1/3.1
H c m  1186 Ave Maria, en Ré, comp. le 20.10.1895 à Sion 
Ca. 2, n °8 1 ,p . 110-112
H c m  1187 Ave Maria, en Sol, «pour Marie»
Ca. 20, n °  738, p. 98-99 -» copie de ms. et calque (a) D l/I /1 /3 .2  
H c m  1 18 8  Ave Maria ( 1 )
Ca. 165, p. 8 -» ms. (a) D l/1 /1 /3 .3  
H c m  1189 Ave Maria ( 1 ), en La 
Ca. 12, n° 314
H c m  1190 Ave Maria (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 30-33
H c m  1 191 Ave maris stella, en Mib, comp. le 05.04.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 392, p. 69 
H c m  1192 Ave maris stella, en Réb 
Ca. 31, n° 1004, p. 4
H c m  1193 Ave maris stella, en Sol, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 14-16
H cm  1194 Ave maris stella (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en ré, 
«pour une voix d'enfant»
Ca. 170, p. 38-41
H c m  1 19 5  Ave Mater gratiae, en la, comp. le 3 1 . 0 8 . 1 9 0 7  à  l'H ospice du Grand-Saint-Bernard, «pour 
la petite Marie»
Ca. 16, n° 570, p. 13 
H c m  1196 Ave Regina, en Ré
Ca. 40, n° 1200. p. 78-79 -» ms. (a) D l/1 /1 /4
H c m  1 1 9 7  Ave Virgo speciei, en Lab 
Ca. 125, p. 2-4
H cm  1198 Beati mundo corde, en Mib
Ca. 38, n° 1144, p. 38-39 -> ms. (a) D l/1 /1 /5 .2
H c m  1199 Beati qui riment, en Ré, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 79-81 -» éd. polyc. (a) D l/1 /1 /5 .3
H c m  1 2 0 0  Benedic anima, e n  Réb 
Ca. 91, p. 2-3
H c m  1 2 0 1  Benedictas, e n  L a b
-* mss. de G. Haenni et autres, copie de ms. et calque (a) D l/1 /1 /7 .1 
H c m  1 2 0 2  Benedictas, en Lab
Ca. 147, p. 164-165 -» ms. de G. Haenni (a) D l/1 /1 /7 .3
H c m  1203 Benedictus, en Lab. comp. le 2 8 .0 1. 1914 à Sion 
Ca. 27, n° 846. p. 2-3
H c m  1204 Benedictus, en Sol
Ca. 31, n° 1031, p. 64-65 -» mss. de G. Haenni (a) D l/1 /1 /7 .2
H c m  1205 Berceuse de I'Enfant Jésus « Vous dont le ciel est la patrie», en Ré, [Marie Jenna]
Ca. 75, p. 108-109
H c m  1206 Berceuse de la mère de Dieu «Mon Dieu qui dormez», en La 
Ca. 175, p. 114-115
H c m  12 0 7  C ’est vous Marie, e n  Sib 
Ca. 38, n° 1127, p. 1-2
H c m  1208 Cantus in Itonorem Sanctissimi Sacramenti et Beatae Mariae Virginis (29) (Jesu dulcis 
memoria, en Ré; O sacrum convivium, en Mib; Salve latus Salvatoris, en Ré; O Salutaris, 
en Mib; O Crux benedicta, en Mib; Cor Jesu sacratissimum, en Fa et en Sol; Jesu Redemp- 
tor, en Sib; Sacris solem niis, en Sib; Adoro Te, en Lab; Verbum supernum, en Do; Bone 
pastor, en Sol; Adoremus in aetemum, en Mib; Laudate Dominum, en Lab; Da pacem 
Domine, en fa; Ecce panis angelorum, en Fa; Jesu dulcis memoria, en Sol; Adeste fideles, 
en Sol; Parce Domine, en mi; Jesu Rex, en Sib; O esca viatorum, en Fa; O quam suavis, en 
Mib; Ecce panis angelorum, en Ré (et Sacris solemniis, en La); Ave verum, en Réb; Salve 
salus mea, en Ré; De profundis, en sol; Miserere mei, en Mi; Quicumque Christum, en Mi; 
In Te speravi, en Fa; Amor Jesu dulcissime, en Mib)
Ca. 141, p. 1-61
H c m  1 2 0 9  Ce que je  veux, tu le sais ô Marie, en Mi, [Mllc E. Calpini]
Ca. 15, n° 527, p. 66-67 -» éd. (c) M 1359 (4 vx mixtes)
H c m  1210 Celui que j'a i reçu, en Sib 
Ca. 75, p. 68-69
H c m  1211 Chants au Sacré Cœur et à la Très Sainte Vierge pour les bénédictions de Mai et de Juin 
(27) (Je vous salue, ô Vierge clém ente, en Sol (pour 2 vx et accomp.); Salve, Mater 
misericordiae, en La (pour 2 vx et accomp.); Tantum ergo, en Ré; Tantum ergo, en Fa 
(pour 2 vx et accomp.); Jesu dulcis memoria, en Mib; Qu’il est doux, ô Vierge Marie, en 
Mib; Tantum ergo, en Sib (pour 2 vx et accomp.); Omni die, en Fa; Ave mundi spes, en 
Fa (pour 2 vx et accomp.); Tantum ergo, en Sol; C ’est vous bonne Mère, en Sib; Salve 
Virgo, en Ré; Tantum ergo, en Do; Salut, ô Vierge im m aculée, en Ré; Ave mundi spes, 
en Mib; Notre Dame de chez nous, en Sol; O Vierge sainte et pure, en La; O Marie! O 
Vierge clém ente, en Mib; A vos pieds, Marie, en Sib (pour 4  vx m ixtes); Christ König, 
en Mib; Venez Seigneur, en Ré; Ecce panis, en Ré; Ave maris stella, en Réb; Reine des 
Cieux, en Sib; Ave maris stella, en Fa; Mein Kreuzl, en Mib; Ave maris stella, en Sol)
Ca. 109, p. 1-64
H c m  1 2 1 2  Cum vidisset, e n  m i b
Ca. 117, p. 2-4 -» ms. (a) D l/1 /1 /16; ms. (a) F 1/5
H c m  1213 Deus canticum novum, en Réb 
Ca. 87, p. 2-3
H c m  1 2 1 4  Du haut des cieux, Vierge Marie, e n  M i  
Ca. 75, p. 14-15
H c m  1 2 1 5  Dulcis Mater, e n  Sol
Ca. 56, n° 1526, p. 9
H c m  1216 Elle est pure, en Mi
Ca. 50, n° 1422, p. 102-103
H c m  1 2 1 7  Epoux de la Vierge très pure, en Ré, «à Saint Joseph»
Ca. 85, p. 6-7
H c m  1218 Et incarnants est, en Do
Ca. 38, n° 1154, p. 66-67
H c m  1219 Et incarnatus est, en Ré 
Ca. 38, n° 1150, p. 57
H c m  1 2 2 0  Gaude Virgo (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga 
Matrem compositae du Ca. 8 3 ,  p. 2 - 9 6 ) ,  en Mib 
Ca. 8 3 ,  p. 5 6 - 5 9
H c m  1221 Gegriisst seist du Maria, en Fa
Ca. 171, p. 22-23 (Ca. 170, p. 70-71 )
H c m  1222 Gegriisst seist du Maria (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170. entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170, p. 70-71 (Ca. 171, p. 22-23)
H c m  1 2 2 3  Gruss dir Maria «Gruss dir hehre heilige Jungfrau» (fait partie des 57 cantiques à  Marie 
du Ca. 170, entre p. 4-160), en Mib 
Ca. 170, p. 58-60
H c m  1 2 2 4  Gruss dir, Maria ( 1 )
Ca. 165, p. 56
H c m  1225 Ich gehe, wenn ich traurig bin, zur lieben Muttergottes hin, en Mib 
Ca. 147, p. 166-167 (Ca. 147, p. 168-169)
H c m  1226 In Te speravi
-» mss. de G. Haenni et calque (a) D 1/1/1/10.1
H c m  1227 Je suis l 'enfant de Marie, en Do 
Ca. 38, n° 1129, p. 4-5
H c m  1 2 2 8  Je vous salue Marie, e n  Lab
Ca. 38, n° 1128, p. 2-3 -* mss. de G. Haenni et calque (a) D l/2 /1 /2 .1
H c m  1 2 2 9  Je vous salue, vrai Corps, e n  Fa
Ca. 137, p. 4-6 -* ms. de G. Haenni et calque (a) D l/2 /1 /3
H c m  1 2 3 0  Je su dulcis memoria, e n  Mib 
Ca. 134, p. 68-71
H cm  1231 Jésus est dans l ’Hostie, en Ré 
Ca. 75, p. 66-67
H c m  1 2 3 2  Jésus est descendu parmi nous, e n  sol 
Ca. 37, n° 1119, p. 106
H c m  1 2 3 3  Jésus sort du tombeau, e n  Do 
Ca. 123, p. 16-17
H c m  1 2 3 4  Jesus, dir will ich nun bis zum Tode leben, en Fa, «pour les Sœurs de l’orphelinat»
Ca. 28, n° 908, p. 6-7
H c m  1235 Kyrie eleison, en Fa, comp, le 26.08.1896  
Ca. 10, n° 243, p. 59-60
H c m  1236 Laetentur coeli, e n  Do
Ca. 43, n° 1321, p. 126-127
H c m  1 2 3 7  Lamentation de la Vierge, e n  la 
Ca. 5 6 ,  n °  1 5 3 1 ,  p .  1 4 - 1 6
H c m  1 2 3 8  Laudate Dominum, dans le mode de r é  
Ca. 90, p. 1
H c m  1 2 3 9  Litanies, en Ré, comp. l e  10.04.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 396, p. 76-77
H c m  1240 Litanies de la Sainte Vierge «Kyrie eleison», en Mib 
Ca. 21, n° 742, p. 8-9
H c m  1241 Mater intemerata «O fleur chérie» (2), en Sol, comp. le 04.08.1896  
Ca. 10, n° 235, p. 49
H c m  12 4 2  Memorare, e n  r é  
Ca. 64, p .  1-3
H c m  1243 Missa de Requie, en la, comp. en 1924, «in piam memoriam Johannis, filii mei carissimi, 
septem annis elapsis, stante et perdurante eadem dilectione, composita favente foventeque» 
Ca. 54, n° 1475, p. 45-58
H c m  1 2 4 4  Missa in honorem Matris Misericordiae quae peccatorem etiam maximum non repellit, en la 
Ca. 154, p. 129-141
H c m  1245 Motets en l'honneur de la Sainte Vierge (17) (Ave Maria, en Fa; Recordare Virgo, en Do;
Ave maris stella, en Réb; Salve Regina, en Mib; O Gloriosa, en Sib; Stabat Mater, en do 
dièse; Sub Tuum praesisium, en Mib; Inviolata, en Lab; Aima Redemptoris Mater, en Fa; O 
Sanctissima, en Ré; Omni die, en Sol; Ave Regina, en Mib; Tota pulchra es, en Do; O Maria 
dives gratia, en Sib; Ave mundi Domina, en Lab; Regina coeli, en Do; Ora pro nobis, en Do) 
Ca. 141, p. 81-119
H c m  1246 Notre Dame... toujours!, en Fa, [H.-M. Baron], **Reims par les Cahiers de N .-D ., Fourcy, 
Vie. Gén. le 27.11.1932 ( l rc exéc. le 01.04.1932 à l’assemblée des Congréganistes de la 
Sainte Vierge à Lyon)
Ca. 75. p. 1-3
H c m  1 2 4 7  O Crux ave, e n  Lab 
Ca. 42, p. 28-29
H c m  1248 O Domina mea, en Mib
Ca. 40, n° 1177, p. 1-2
H c m  1249 O doux Jésus, en Mib
Ca. 31, n° 1019, p. 30-31
H c m  1 2 5 0  O dulcis Mater, en Sib, comp. le 0 5 . 0 6 . 1913  à  Sion 
Ca. 21, n° 769, p. 86-87
H c m  1 2 5 1  O Gloriosa, e n  Lab 
Ca. 161 ,p. 16-18
H cm  1252 O Gloriosa, en Mib
C a .3 1 ,n °  1005, p. 5
H c m  1 2 5 3  O longue et cruelle agonie, e n  Lab 
Ca. 4 8 ,  n °  1 3 5 5 ,  p .  9 0 - 9 1
H c m  12 5 4  O ma Souveraine, en Mib, comp. le 0 1.11.1944 
Ca. 134, p. 2-4
H c m  1 2 5 5  O Maria solve vincla reis, e n  Fa 
Ca. 130, p. 7-8
H c m  1256 O Rex gloriae, en Ré, comp. le 10.05.1910 à  Sion 
Ca. 19, n° 691, p. 14-16
H c m  1257 O sacrum convivami, en Ré, «dédié à M. l’abbé Paschoud professeur»
Ca. 30, n° 981, p. 54-55
H c m  1 2 5 8  O Salutaris, e n  F a
Ca. 38, n° 1167, p. 95
H c m  1259 O Salutaris, en Fa, comp. le 18.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 130, p. 81
H c m  1260 O Salutaris, en Mib, comp. le 19.11.1914 à  Sion 
Ca. 28, n° 906, p. 2-3
H c m  126 1  O Salutaris, en Sol, comp. le 07.06.1896 à  Sion 
Ca. 10, n° 219, p. 13-14
H c m  1 2 6 2  O Salutaris, en Sol, comp. le 28.05.1912 à  Sion. «pour ma chère Marie»
Ca. 20, n° 737, p. 96-97
H c m  1263 O Serenissima (fait partie des 57 cantiques à Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en Fa 
Ca. 170, p. 62-63
H c m  1264 O Vierge Marie, en Mib 
Ca. 70, p. 1-2
H c m  1265 Pange lingua, en Sol
Ca. 15. n° 537, p. 81
H c m  1266 Petit Noël «Monseigneur Jésus», en Fa, «pour ma chère petite-fille Yvonne Liliane si loin 
de son grand-papa!»
Ca. 54, n° 1490, p. 96-97
H c m  1 2 6 7  Petits cantiques et Noëls ( 18) (Cantiques: O Marie, ô  ma mère, en Sib; Reine des cieux, en 
Sol; Bénissons à jamais le Seigneur, en Sol: Je veux toujours t’aimer, en Sib; Marie! Oh, 
sois toujours notre étoile, en Mib; Ave maris stella, en Do; O Gloriosa, en Ré; Sub tuum 
praesidium, en Ré; Tota pulchra es, en Mi; Ave maris stella, en Fa; Noëls: En cette nuit, en 
Lab; Aimable enfant, en Ré; A l'instar des pâtres, en Sib; Dans la bergerie, en Sol; Les 
chœurs angéliques ont chanté Noël, en Sol; Quand Jésus vint au monde, en Sol; Dans le 
ciel léger là-haut, en Mib; Puer natus in Bethléem, en Sol)
Ca. 164, p. 121-160
H c m  1 2 6 8  Pie Jesu, e n  S o l
Ca. 34, n° 1068, p. 53-55 -> ms. (a) D l / l / l /2
H c m  1 2 6 9  Primizlied «Auf Dich, o starker, heil’ger Gott» ( 2 e Strophe), en Ré, «für meinen Freund, 
Murmann Martin, Lötschen»
Ca. 74, p. 82-83 (Ca. 70, p. 124-125)
H c m  1 2 7 0 Puer natus est, en Lab. «pour Paul» 
Ca. 37, n° 1094. p. 4-5
H c m  1271 Puer natus est, en Mib, comp. le 29.08.1907 à l'H ospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 16, n° 567. p. 8-9
H c m  1 2 7 2 Qu ’il est doux!, en Mib
-* mss. et calque (a) D I/2/1/5
H c m  1 2 7 3 Qui me invenerit, en Sib
Ca. 80, p. 1-2 -* ms. de G. Haenni (a) D l/1/1/14.1
H c m  1 2 7 4 Quid rétribuant Domino, en Mib, comp. le 05.12.1914 à Sion, «pour la l re M esse de 
M. l ’abbe' Pellegrini, le 13.12.1914» ( l rc exéc. le 13.12.1914 pour la l rc M esse de l’abbé 
Pellegrini à Bex)
Ca. 27, n° 895. p. 106-107
H c m  1 2 7 5 Recordare, Virgo Mater, en do
Ca. 121, p. 2-4 -> mss. de G. Haenni (a) D l/1 /1 /13; D l/1 /1 /16
H c m  1 2 7 6 Recordare, Virgo Mater, en Mib 
Ca. 37, n° 1092, p. 1-2
H c m  1 2 7 7 Recordare, Virgo Mater, en Ré, comp. le 15.09.1915 à Sion 
Ca. 30, n° 959, p. 26-28
H c m  1 2 7 8 Reges Tharsis, en Fa 
Ca. 42, p. 91-92
H c m  1 2 7 9 Regina coeli (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris fdialis erga 
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Do 
Ca. 83, p. 2-4
H c m  1 2 8 0 Regina coeli (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga 
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Sib 
Ca. 83, p. 52-56
H c m 128 1 Regina mundi, en Lab 
Ca. 116, p. 2-5
H c m  1 2 8 2 Reine des d eu x , en Mib
-* ms. et éd. polyc. (a) D l/2 /1 /7
H c m  1 2 8 3 Reine du Ciel, en fa dièse
Ca. 137, p. 2-4 -» ms. de G. Haenni (a) D l/2 /1 /8
H c m  1 2 8 4 Reine du Ciel, en Ré 
Ca. 133, p. 2-5
H c m  1 2 8 5 Salut, Mère de miséricorde (2), en do dièse 
Ca. 136, p. 2-5
H c m  1 2 8 6 Salut, ô douce Marie, en Lab, comp. le 09.04.1907 à Sion 
Ca. 15, n° 528, p. 68-69
H c m  1 2 8 7 Salut, ô Reine, en Do
Ca. 151, p. 138-139 (Ca. 126, p. 2-4) -* ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
H c m 1 2 8 8 Salut, ô Reine, en Ré
Ca. 126, p. 2-4 (Ca. 151, p. 138-139)-> ms. autographe (b) 01 /1987/1 ,01  /N /4.4 (3)
H c m  1 2 8 9 Salut, Reine des deux!, en Fa 
Ca. 129, p. 2-4
H c m  1 2 9 0 Salut! ô Marie, en Sol
Ca. 31, n° 1008, p. 10-11
H c m  1291 Salve Regina, en Mib 
Ca. 151, p. 2-4
H c m  1 2 9 2 Salve Regina (fait partie des 57 cantiques à M arie du Ca. 170, entre p. 4 -1 6 0 ), en 
Ré
Ca. 170. p. 4-7
H c m  1 2 9 3 Salve, Mater misericordiae, en ré 
Ca. 74, p. 1
H c m  1 2 9 4 Seigneur, ne frappez pas!, en Fa, «Pour les Sœurs de Fribourg» 
Ca. 113, p. 18-19
H c m  1 2 9 5  
H c m  1 2 9 6  
H c m  1 2 9 7  
H c m  1 2 9 8  
H c m  1 2 9 9  
H c m  1 3 0 0  
H c m  130 1
H c m  1 3 0 2  
H c m  1 3 0 3  
H cm  1 3 0 4  
H cm  1 3 0 5  
H cm  1 3 0 6  
H c m  1 3 0 7
H c m  1 3 0 8  
H c m  1 3 0 9  
H c m  1 3 1 0  
H cm  1311 
H cm  1 3 1 2  
H cm  1 3 1 3  
H c m  1 3 1 4  
H cm  1 3 1 5  
H c m  1 3 1 6
Souvenez-vous, en Mib 
Ca. 130, p. 2-4
Stabat Mater, en La 
Ca. 114, p. 2-7
Stabat Mater, en Réb 
Ca. 164, p. 4-9
Sub tuum praesidium, en Lab 
Ca. 146, p. 2-4
Tantum ergo, en Fa, comp. le 23.06.1897 à S ion 
Ca. 11, n° 297, p. 68
Tantum ergo (1), en Do 
Ca. 12, n° 344
Tantum in honorem Sanctissimi Sacramenti et Beatae Mariae Virginis (IO) (Tantum ergo, 
en mi (et Laudate Dominum, en Sol); Tantum ergo, en Lab (et Laudate Dominum, en 
Mib); Tantum ergo, en Lab (et Laudate Dominum, en Mib); Tantum ergo, en si (et Laudate 
Dominum, en si); Tantum ergo, en ré (et Laudate Dominum, en ré); Tantum ergo, en ré (et 
Laudate Dominum, en ré); Tantum ergo, en Sol (et Laudate Dominum, en Sol); Tantum 
ergo, en Sib (et Laudate Dominum, en Sib); Tantum ergo, en Do (et Laudate Dominum, en 
Do); Tantum ergo, en ré)
Ca. 141, p. 62-80
Te Deum laudamus, en Sol 
Ca. 84, p. 1-3
Tota pulchra es, en Ré
Ca. 113, p. 2-4 -> ms. de G. Haenni (a) D l/1 /2 /32 .3  
Tu es spes unica peccatorum, en Lab
Ca. 143, p. 2-4 -» ms. de G. Haenni (a) D l / l / l / l 5
Unica est columba meal, en Fa, «à l’immaculée!»
Ca. 75, p. 6-9
Uxor Tua, en Fa, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 74-78
Valais à Notre Dame des Ermites (le), en Sol, «à la mémoire vénérée de Mgr A. Ecœur», 
[J. Gross], édition
Ca. 14, n° 445, p. 44-45  
Valde mirabilis es, en Mi
Ca. 97, p. 2-4 -» ms. (a) D l/1 /1 /16
Veni Creator, en Sol 
Ca. 38, n° 1165, p. 91
Veni Creator, en Sol, «pour l ’Ecole normale pendant l ’année scolaire»
Ca. 14, n° 468, p. 82
Veni Creator, en Mib 
Ca. 43, n° 1320, p. 125 
Veritas mea, en Mib
Ca. 31, n° 1015, p. 22-23  
Vous avez traversé, en La, «pour les Sœurs de Fribourg», [Sr Jean-Baptiste]
Ca. 134, p. 36-38
Vous êtes toute belle, ô Marie, en Ré 
Ca. 135, p. 2-4
Weihe an Maria «Sei uns gegriisst», en Sol 
Ca. 154, p. 142-143
Weihnachts-Friedensbild «O Jesus Kindlein zart und mild», en Fa, [J. Zenklusen]
Ca. 168, p. 10-11
Œuvres pour 1 voix avec accompagnement de piano
A l'Enfant Dieu, en Fa, [L. Barbey d’Aurevilly]
Ca. 92, p. 26-27
H c m  1318 Allons vite à la crèche, en Fa, «pour l’Ecole enfantine» ( l rc exéc. à Noël 1909)
Ca. 17, n° 646, p. 27
H c m  1 3 1 9  Arbre de Noël ( / ’), en Fa, comp. le 25.10.1915 à  Sion, «pour les Sœurs de l’Ecole enfantine» 
Ca. 30, n° 960, p. 28-29
H c m  1 3 2 0  Ave Virgo de qua nasci, e n  Mib 
Ca. 92, p. 22-23
H c m  1321 Berceuse de l ’Enfant Jésus «Vous dont le ciel est la patrie», e n  Sib. comp. l e  2 0 . 0 1 . 1 9 1 4  à  
Sion. [Marie Jenna]
Ca. 26, n° 842, p. 103-104 (Ca. 92, p. 34-35; Ca. 129, p. 14-15; Ca. 129, p. 68-71) -* 
mss., éd. polyc. et calque (a) D l/2 /2 /1
H c m  1322 Berceuse de l ’Enfant Jésus «Vous dont le ciel est la patrie», en Sol. [Marie Jenna]
Ca. 92, p. 34-35 (Ca. 26, n° 842, p. 103-104; Ca. 129, p. 14-15; Ca. 129, p. 68-71) -» 
mss., éd. polyc. et calque (a) D l/2 /2 /1
H c m  1323 Bergers aux champs, en Sol 
Ca. 92, p. 4-5
H c m  1324 Bergers, ne craignez pas, en Fa 
Ca. 92, p. 8-9
H c m  1325 Bergers, quittez vos joyeux troupeaux, e n  Ré
Ca. 92, p. 56-57 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4)
H c m  1326 C'est le ciel, en Mib, [J. Gross]
Ca. 92, p. 6-7
H c m  1327 C'est nous les anges (2), en Sol 
Ca. 92, p. 75-76
H c m  1328 Chœurs angéliques annoncent Noël (les), en Fa 
Ca. 92, p. 42-44
H c m  13 2 9  Cliristo Regi, e n  Ré 
Ca. 92, p. 20-21
H c m  1 3 3 0  Cloches sonnez Voici Noël!, e n  Mib 
Ca. 92, p. 36-38
H c m  1331 Cœur de Jésus, en Ré, «pour les Sœurs Ursulines de Fribourg»
Ca. 125, p. 44-45 -» éd. polyc. (a) D l/2 /2 /2
H c m  1332 D ’un manteau d ’hermine, en Mib 
Ca. 92, p. 1-3
H c m  1333 Dans cette nuit bénie, en Fa
Ca. 92, p. 48-49 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4)
H c m  1334 Des bergers dans la plaine, en Sol
Ca. 92, p. 50-51 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4)
H c m  1 3 3 5  Divin Jésus, en Fa, «pour les Sœurs de l’Ecole enfantine»
Ca. 75, p. 30-31
H c m  1336 En cette nuit, en Sol
Ca. 92, p. 62-65 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4)
H c m  1337 Eveillez-vous bergers, en Sol
Ca. 92, p. 52-53 -» éd. polyc. (a) D l/2 /2 /3  et ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.4  
(4)
H c m  1338 Gottes Ruf hast edle du verstanden, en Ré, comp, le 26.11.1914 à Sion, «pour les Sœurs de 
l ’orphelinat»
Ca. 27, n° 894, p. 104-105
H c m  1 3 3 9  Herr, hob'Mitleid und Erbarmen, e n  Mib. comp, à  Sion, «pour un drame joué à  Viège 19 0 9 »  
Ca. 17, n° 681, p. 118
H c m  1340 Heureuse Nuit!, en Re'b. [de la Revue Romande du T[iers] 0[rdre][
Ca. 92, p. 39-42
H c m  1341 Hodie intacta Virgo, en Fa 
Ca. 92, p. 18-19
H cm  1342 Jésus est l ’ami des enfants (2), en Sol
Ca. 92, p. 72-73 -> ms. autographe (b) 01/1987/1. O l/N /4.4 (4)
H cm  1343 Louez Dieu, en Mib, «tiré de l’Oratorio de Noël»
Ca. 30, p. 153-156
H c m  1344 Mit den Engeln will ich singen, en Mib
Ca. 92, p, 54-55 -» ms. autographe (b) 0 1 /1987 /1 ,01 /N /4.4 (4)
H c m  1345 Muller Gottes, gnadenreiche, en Fa, comp, le 03.09.1896 à Sion, «pour Georges né le
2 Sept. 1896 à 11 h du soir»
Ca. 10, n° 246, p. 65-67 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, 0 l/N /4 .4  (3)
H cm  1346 Noël, voici le beau Noël, en Sol. «pour l’Ecole enfantine»
Ca. 17, n° 643, p. 21
H c m  1347 Noël! Noël!, en Mi, comp. le 29.11.1892  
Ca. 2, n° 10, p. 13-15 
H c m  1348 Novus flos, en Fa
Ca. 92, p. 12-13 
H c m  1 3 4 9  Nuit est bien profonde (la), e n  Lab
Ca. 92, p. 58-61 -» ms. autographe (b) 0 1 /1987 /1 ,01 /N /4.4 (4)
H c m  1 3 5 0  O mundi Domina, e n  Ré 
Ca. 92, p. 16-18
H cm  1351 O praedulcis parvule!, en Mib, [Saint Bonaventure]
Ca. 92, p. 66-70 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, 0 l/N /4 .4  (4)
H c m  1352 Parvulus Filius, en Fa 
Ca. 92, p. 24-25
H c m  1 3 5 3  Petit Jésus!, en Fa, comp. le 24.12.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 837, p. 95-97
H cm  1354 Puer nobis nasci tur, en Fa 
Ca. 92, p. 14-16
H c m  13 5 5  Quem pastores, en Fa 
Ca. 92, p. 10-11 
H c m  1 3 5 6  Quem vidistis, en Fa 
Ca. 92, p. 30-31 
H c m  1 3 5 7  Stella Mater Regina, en Mi 
Ca. 92, p. 28-29 
H c m  1 3 5 8  Tout doux!, en Mib 
Ca. 169, p. 33 
H c m  1 3 5 9  Val de mirabilis es, en Mi
-» ms. (b) 0 1 /1987 /1 ,01 /N /4.4(4), Ca. n° 83, p. 30
H c m  1 3 6 0  Voici Noël!, en Mib, comp. le 2 1 . 0 1 . 1 8 9 6  à  Sion, [J. Lazian]
C a .5 ,n °  155, p. 12-13
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement de flûte et orgue
H c m  1361 Ave Maria, en Sib
Ca. 11, n° 287, p. 34-36
Œuvres pour 1 voix avec accompagnement de violon et orgue
H cm  1362 Ave Maria, en Do
Ca. 115, p. 12-15 (Ca. 17, n° 666, p. 68-69; Ca. 38, n° 1153, p. 64-65: Ca. 85. p. 84- 
85) -» copie de ms. et calque (a) D l/1 /1 /3 .8
H cm  1363 Ave Maria, en Do
Ca. 38, n° 1153, p. 64-65 (Ca. 17, n° 666, p. 68-69; Ca. 85, p. 84-85; Ca. 115, p. 12-
15) -> copie de ms. et calque (a) D l/1 /1 /3 .8
H cm  1364 Ave Maria, en Do
Ca. 85. p. 84-85 (Ca. 17, n° 666, p. 68-69; Ca. 38, n° 1153, p. 64-65; Ca. 115. p. 12-
15) -» copie de ms. et calque (a) D l/1 /1 /3 .8  
H c m  1365 Ave Maria, en Fa
Ca. 115, p. 26-29  
H c m  1 3 6 6  Ave Maria, e n  Fa
Ca. 13, n° 364, p. 12-15
H cm  1367 Ave Maria, en La
Ca. 8, p. 108-110
H cm  1368 Ave Maria, en Lab
Ca. 115, p. 64-67
H c m  1369 Ave Maria, en Ré 
Ca. 115, p. 2-5
H c m  1370 Ave Maria, en Ré, comp. l e  04.06.1897 à  Sion 
Ca. 11, n° 294, p. 60-64
H cm  1371 Ave Maria, en Ré, comp. le 26.07.1897 à  Chermignon 
Ca. 11, n° 299, p. 70-73
H c m  1 3 7 2  Ave Maria, e n  S o l
Ca. 54, p. 117-119 (Ca. 11, n° 293. p. 56-59) -» ms. (a) D l/1 /1 /3 .5
H c m  1373 Ave Maria, en Sol, comp. le 31.05.1897 à  Sion
Ca. 11, n°293, p. 56-59 (Ca. 54, p. 117-119) ^  ms. (a) D l/1 /1 /3 .5
H c m  1 3 7 4  Ave Maria (2), e n  Fa 
Ca. 8, p. 92-93
H c m  1 3 7 5  Ave Maria (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga Matrem 
compositae du Ca. 83, p. 2 - 9 6 ) ,  en Fa 
Ca. 83, p. 48-51
H c m  1376 Ave maris stella, en Do 
Ca. 115, p. 30-33
H c m  1377 Ave maris stella (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga 
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en si 
Ca. 83, p. 28-31
H c m  1 3 7 8  Beata es (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga Matrem 
compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Fa 
Ca. 83, p. 23-28
H c m  13 7 9  Bone pastor, e n  Ré 
Ca. 115, p. 21-24
H c m  1 3 8 0  Ecce panis, e n  S o l
Ca. 115, p. 68-71
H c m  1 381  Felix namque es ( 2 )  (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amoris filialis 
erga Matrem compositae du Ca. 8 3 ,  p. 2 - 9 6 ) ,  en Mib 
Ca. 8 3 ,  p. 3 2 - 3 5
H c m  1 3 8 2  In Te speravi, e n  M i b
Ca. 115, p. 6-10 (Ca. 83, p. 36-41)
H cm  1383 In Te speravi, en Sol, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 8-11 ^  ms. (a) D l/1 /1 /10 .2
H c m  1384 Jesu dulcis memoria, en Lab, «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 27-31
H c m  1385 O sacrum convivium, en Mi 
Ca. 115, p. 34-38
H c m  1386 O sacrum convivium, en Ré, comp. l e  10.05.1897 à  Sion 
Ca. 11, n° 291, p. 46-48
H c m  1387 O Salutaris, en Fa
Ca. 49, n° 1393, p. 108-109
H c m  1388 O Salutaris, en Fa ( l rc exéc. le 01 .11 .1896 à  la Grand-Messe de l ’église du Collège à  
Sion par Joseph de Werra, Gustave Zimmermann et Charles Haenni)
Ca. 10, n° 254, p. 79-81
H c m  1389 O Salutaris, en Fa, comp. le 08.07.1897 à  Chermignon 
Ca. 11, n° 300, p. 74-76
H c m  1390 O Salutaris, en Lab 
Ca. 115. p. 16-20
H cm  1391 O Salutaris, en Mib 
Ca. 115, p. 38-40
H c m  1392 O Saluions (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en La 
Ca. 83, p. 42-46
H cm  1393 O Salutaris, en Do 
Ca. 116, p. 30-31
H c m  1 3 9 4  Pauls angelicas, e n  s o l  
Ca. 115, p. 72-75
H c m  1 3 9 5  Recordare, Virgo Mater, e n  Mib 
Ca. 115, p. 81-85
H cm  1396 Stabat Mater (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Ré, «par le Bienheureux Jacopone de Todi
1228-1306»
Ca. 83, p. 6-17
H c m  1 3 9 7  Tota pulchra es, e n  La 
Ca. 115, p. 76-80
H c m  1 3 9 8  Val de mirabilis es, e n  Mib 
Ca. 115, p. 86-90
Œuvres pour 1 voix avec accompagnement de violoncelle et orgue
H c m  1399 Ave Maria, en Lab
Ca. 65, p. 40-43 (Ca. 19, n° 719, p. 74-76, arrangé) -* copie de ms et calque (a) 
D l/1 /1 /3 .6
H c m  1400 Ave Maria, en Sol
Ca. 40, n° 1191, p. 36-39 (Ca. 43, n° 1318, p. 118-121)
H c m  1401 Ave Maria, en Sol
Ca. 43, n° 1318, p. 118-121 (Ca. 40, n° 1191, p. 36-39)
H c m  1 4 0 2  In Te speravi ( f a i t  p a r t i e  d e s  2 3  c a n t i o n e s  e t  h a r m o n i a e  i n  s i g n u m  a m o r i s  f d i a l i s  e r g a
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Mib 
Ca. 83, p. 36-41 (Ca. 115, p. 6-10)
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement d’alto, violoncelle et orgue
H c m  1403 Ave Maria, en Fa
Ca. 10, n° 259, p. 88-91
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement de violon, violoncelle et harmonium
H cm  1404 Ave Maria, en Sol, comp. le 05.08.1902 aux Mayens 
Ca. 8, p. 96-98 (Ca. 13, n° 365, p. 16-20)
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement de violon, violoncelle et orgue
H cm  1405 Ave Maria, en Sol
Ca. 13, n° 365, p. 16-20 (Ca. 8, p. 96-98)
Œuvres pour 1 voix avec accompagnement de quatuor à cordes
H c m  1 4 0 6  Ave Maria, en Ré, comp. le 09.10.1897 à Sion 
Ca. 11, n°304, p. 85-89
H c m  1 4 0 7  Ave Maria, e n  Sol 
Ca. 153, p. 2-8
H c m  1 4 0 8  Ave Maria ( 2 ) ,  en Lab, « à  mon cher f i l s  Pierre, qui avait tant de cœur!»
Ca. 42, p. 1 -6 (Ca. 48, n° 1325, p. 2-3)
Œuvre pour 1 voix avec accompagnement de flûte, quatuor à cordes et orgue
H c m  1 4 0 9  Offertoire de la Messe de Minuit «Laetentur coeli», e n  Do 
Ca. 40, p. 84-87
Œuvres pour 2 voix avec accompagnement d’orgue
H c m  1410 Audi vocem, en Mib, «à toi, cher fils Pierre, ces 2 chants! Au-delà de la mort, mon amour
te poursuit jusque dans le sein de Dieu!»
Ca. 34, n° 1067. p. 50-53 -» ms. (a) D I/1/1/2; D I/1 /1 /6
H c m  1411 Ave Maria, en Lab
Ca. 31, n° 1016, p. 24-25
H c m  1412 Ave Maria, en Mib
-* copie de ms. et calque D l/1 /1 /3 .7  
H c m  1 4 1 3  Ave Maria, en Mib ( l rc exéc. recensée le 24.11.1940 à la Cathédrale de Sion, pour la fête 
de sainte Cécile)
Ca. 54, n °  1482, p. 76-77
H c m  1414 Beati mando corde, en Réb, comp. le 20.10.1909 à Sion
Ca. 17, n° 645, p. 24-26 -» ms. autographe et autres mss„ calque (a) D l/1 /1 /5 .1  
H c m  1 4 1 5  Benedictas ( 1 )
Ca. 53. n° 1434, p. 2-5 photocopies de ms. autographe (a) B 2/52 bis 
H c m  1416 Cantate Domino, en Do 
Ca. 144(1 et 2), p. 2-5
H c m  1417 Cantilenae in honorem Jesu lnfantis voi. 4 (20) (Exsultemus, en Fa; Media vita, en mi;
Christum Regem adoremus, en sol; Exsultate Deo, en Fa; Ave verum Corpus, en Mib; Haec 
dies, en Fa; Exaudi Deus, en Fa; Surrexit Christus, en Fa; O Salutaris, en Do; Ave verum, 
en Fa; Crux ave, en Sib; Crux fidelis, en Mib; Pacem tuam da nobis, en Fa; O salutaris, en 
Lab; De profundis, en sol; Beati mundo corde, en Fa; Jesu, quem velatum, en fa dièse; Jesu 
dulcis memoria, en Mib; Super Flumina Babylonis, en Réb; In Te speravi, en Fa)
Ca. 79, p. 1-61
H c m  1418 Cantique au Sacré Cœur de Jésus «O cœur victime d ’amour», en Mib, «au Sacré Cœur de 
Jésus»
Ca. 54, n° 1469, p. 36-37
H c m  1419 Chants à Marie vol. 4 (38) (Ave Maria, en Fa; Ave maris Stella, en Mib; Recordare, en 
Mib; Salve Regina, en Sol; Stabat Mater, en Lab; Salve sancta parens, en Fa; Ave Mater 
gratiae, en Mib; Regina coeli, en Ré; Gaude Maria, en Mib; Christe, cum sit hine exire, en 
Fa; Regina coeli, en Do; O Gloriosa, en Mib; Memorare, en Ré; O Maria, vitae via, en fa; 
Dolorosa et lacrymabilis, en Fa; Recordare, en Ré; Beata es, en Fa; Aim a Redemptoris, 
en Sib; Ave Regina, en Mib; Laetare Virgo Mater, en Fa; Ecce Maria, spes nostra, en Ré; 
A solis ortu, en La; Ora pro nobis, en mi; Sub tuum praesidium, en Mib; Virgo singularis, 
en Sol; Laetare Dei Genitrix, en La; Gaude Virgo Maria, en Mib; Tota pulchra es, en Fa; 
Regina coeli jubila, en Sol; O quam tristis, en ré; Ave mundi spes, en Sol; Cum vidisset 
Jésus, en sol; Litaniae Iauretanae, en la; Regina mundi, en Fa; Laetare Virgo Mater, en 
Ré; Inviolata, en Sol; O Mater mea dulcissima, en Fa; Virgo clem ens, en Sib)
Ca. 69, p. 1 -99 (Ca. 66, p. 1 -104; Ca. 67, p. I -80; Ca. 68, p. 1 -72)
H c m  1420 Exsultate Deo, en Sol 
Ca. 85, p. 81-82
H c m  1421 Gloriosa dicta sunt de Te, en Do 
Ca. 75, p. 4-5
H c m  1 4 2 2  In Te speravi, en Sib 
Ca. 100, p. 54-57 
H c m  1 4 2 3  In Te speravi, en Sib
Ca. 123, p. 110-111
H c m  1 4 2 4  Jesu dulcis memoria, e n  Lab 
Ca. 40, n °  1180, p. 6
H c m  1 4 2 5  Justorum animae, en Mib, « à  la mémoire de mes chers f i l s  défunts Pierre et Jean!»
Ca. 48, n° 1348, p. 80-82 (Ca. 49, n° 1391, p. 104-106)
H c m  1426 Laudate Dominum, en Fa 
Ca. 142, p. 2-5 
H c m  1427 Litanies de la Très Sainte Vierge 
Ca. 97, p. 102-105 
H c m  1428 Messe (1), en Sib 
Ca. 12, n° 355
H c m  1 4 2 9  Missa in honorem B. Mariae Virginis Mediatricis omnium gratiarum, e n  Fa 
Ca. 70, p. 77-89 (Ca. 96, p. 101-112)
H c m  1 4 3 0  Missa in honorem B. Mariae Virginis Mediatricis omnium gratiarum, e n  Fa 
Ca. 96, p. 101-112 (Ca. 70, p. 77-89)
H c m  1431 Missa in honorem S. Benedicti in oratorio: «Les Planisses» Sanati Leonardi, e n  Do 
Ca. 169, p. 187-201 (Ca. 168, p. 173-185)
H c m  1 4 3 2  Missa pro defunctis, en Mib, «composita in piam memoriam dilectissimi incessanter i n  
corde meo filii Petri, nunc quant maxime commendandi»
Ca. 54, n° 1468, p. 19-35
H c m  1 4 3 3  Motet sans texte, en Si, comp. le 07.09.1907 à  l ’Hospice du Grand-Saint-Bernard. «pour 
Marguerite»
Ca. 16, n° 575, p. 24
H c m  1 4 3 4  Nato Christo, en Fa, « à  mon cher petit-fils, l e  petit Pedrino, si loin, si loin de moi!»
Ca. 54, n° 1465, p. 12-13
H c m  1435 O Salutaris, en Fa
Ca. 38, n° 1169, p. 97
H c m  1436 Pange lingua (2), en Fa
Ca. 15, n° 530, p. 72-73
H c m  1 4 3 7  Panis angelicus, e n  Lab 
Ca. 38, n° 1168. p. 96
H c m  1 4 3 8  Prière «Laisse-toi toucher par nos larmes», en Sol 
-> ms. autographe incomplet (a) D l/2 /1 /4
H c m  1439 Priez pour nous Vierge pure et fidèle, en Sib, comp. le 26.08.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 881, p. 70-71
H cm  1440 Quem vidistis, en Mib
Ca. 26, n° 836, p. 93-94
H c m  1 4 4 1  Regina pacis ( 2 ) ,  e n  ré 
Ca. 175, p. 62-64
H c m  1 4 4 2  Regina pacis (fait partie des 57 cantiques à  Marie du Ca. 170, entre p. 4-160), en ré 
Ca. 170, p. 72-75
H c m  1443 Reine de la paix, en Fa, comp. le 09.05.1916 à  Sion
Ca. 31, n° 1007, p. 8-9 -* mss. de G. Haenni et calque (a) D l/2 /1 /6 .1
H c m  1444 Stabat Mater (2), en Sol
Ca. 15, n° 549, p. 97-98
H cm  1445 Tantum ergo (2), en Ré
Ca. 15, n° 551, p. 99-100
H c m  1446 Veni Creator (2), en Fa
Ca. 15, n° 526, p. 64-65
Œuvres pour 2 voix avec accompagnement de piano
H c m  1447 A Vous nos chants d ’amour, en Ré, «pour une pièce de Sainte-Agnès»
Ca. 80, p. 7-9
H c m  1448 O Dieu répands, en Sol, «pour une pièce de Sainte-Agnès»
Ca. 80, p. 4-6
Œuvre pour 3 voix avec accompagnement d’orgue
H c m  1 4 4 9  Je vous salue Marie, e n  L a b
Ca. 19, n° 703, p. 38-39 -» éd. polyc. (a) D l/2 /1 /2 .2
Œuvres pour 3 voix avec accompagnement de piano
H c m  1450 Au Saint Ermite, en Réb 
Ca. 100, p. 81-86
H c m  145 1  Cantique à saint André «O saint André», en Sib, «pour les Sœurs Ursulines de Fribourg», 
[Sr Jean-Baptiste] ( l re exéc. le 30.11.1933 à Fribourg)
Ca. 75, p. 88-90
H c m  1 4 5 2  Jour de Fête «C'est nous les joyeux compagnons», en Ré, «pour la fête du R. P. Biaise au 
Couvent des capucins» ( l re exéc. le 03.02.1932 pour la fête du R. P. Biaise au Couvent des 
capucins)
Ca. 74, p. 114-115
H c m  1 4 5 3  O saint Benoît, Patriarche sublime, e n  Do. [Sr Michael]
Ca. 122, p. 44-46
Œuvres pour 1 voix d’enfant avec accompagnement d’orgue
H c m  1454 Adoremus in aetemum , en Lab
Ca. 48, n° 1330, p. 10-11 -> éd. polyc. (a) D l/1 /2 /1 .1
H c m  1455 Ave Maria, en Do
Ca. 48, n° 1345, p. 76-77
H c m  1456 In Te speravi, en Do 
Ca. 42, p. 104-105
H c m  1457 Jesu dulcis memoria, en Mib
Ca. 48, n° 1328, p. 8-9 -> mss., éd. polyc. et calque (a) D l/1 /2 /12
H c m  1458 Omni die, en Do 
Ca. 42, p. 101
H c m  1 4 5 9  Te Joseph, e n  M i b
Ca. 48, n° 1338, p. 68-69 -» ms. (a) D l/1 /1 /14 .1
Pour voix et orchestre
H c m  1460 Messe, en Fa
-» ms. (a) D 2/3/2, partie de ténor
Instrumentation non identifiée
H c m  1461 A ton autel ( 1 )
Ca. 12, n° 345
H c m  1462 Beati mortui ( 1 )
Ca. 155, p. 161
H c m  1463 Je Te salue ( 1 )
Ca. 12, n° 346  
H c m  1464 Litanies ( 1 )
Ca. 12, n° 347
Œuvres didactiques
Chœur à voix égales
Œuvre à voix égales à l’unisson
H c m  1465 Solfèges, comp, de 1894 à 1895, «pour Alexandre Savioz, 1894-95» 
Ca. 2, n° 61 à 79, p. 99-104
Œuvres à 2 voix égales
H c m  1466 Exercice de solfège, en La 
Ca. 15, n° 504, p. 5 
H c m  1467 Exercices de solfège (2)
Ca. 15, n° 539. p. 82 
H c m  1 4 6 8  Exercices de solfège (3)
Ca. 15, n° 502, p. 3 
H c m  1 4 6 9  Exercices de solfège (5)
Ca. 15, n° 513, p. 29-31 
H c m  1 4 7 0  Solfège à 2 voix, en Do
Ca. 56, n° 1538, p. 25 
H c m  1 4 7 1  Solfèges à 2 voix
Ca. 56, n° 1536, p. 22-24
H c m  1 4 7 2  Solfèges à 2 voix pour les enfants au mayen (37)
Ca. 166, p. 173-192
Œuvres à 3 voix égales
H c m  1 4 7 3  Prélude et solfèges à 3 voix 
Ca. 14, n° 448b, p. 50-51 
H c m  1 4 7 4  Solfèges à 2 et 3 voix
Ca. 14, n° 444, p. 41-43
Œuvre à 4 voix égales
H c m  1 4 7 5  Carillon en canon, e n  Fa 
Ca. 3 0 ,  n °  9 4 6 ,  p .  9
Chœur mixte
H c m  1476 Solfège, en Do
Ca. 48, n° 1332, p. 13 
H c m  1 4 7 7  Solfèges à vue pour chœur mixte (2), en Do 
Ca. 40, n° 1228, p. 138-139 
H c m  1 4 7 8  Solfèges pour chœur mixte (2)
Ca. 48, n° 1329, p. 9 
H c m  1 4 7 9  Solfèges pour chœur mixte (50)
Ca. 42, p. 73-90
Chœur d ’hommes
H c m  1 4 8 0  Solfèges pour chœur d ’hommes (40)
Ca. 42, p. 125-144
Pour clavier
Pour orgue
H c m  148 1  Exercices pour la pédale (3) ( 2 )
Ca. 26, n° 810. p. 24-26
H c m  1482 Exercices pour la pédale (8), comp. le 01.07.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 770, p. 88-92
H c m  1483 Exercices pour le pédalier ( 10)
Ca. 113, p. 73-82
Hcm 1484 Morceaux faciles (20)
Ca. 43, n° 1286-1305, p. 20-47
Pour piano
H c m  1 4 8 5  Exercice eu canon, e n  La 
Ca. 4 0 ,  n °  1 1 9 5 ,  p .  7 1
Hcm I486 Exercice pour le poignet, en Fa, «pour Marguerite»
Ca. 30, n° 956, p. 22-23
H cm  1487 Exercice sur la gamme, en Do, «pour Marguerite Marie»
Ca. 40, n° 1186, p. 22
H cm  1488 Exercice sur la gamme en octaves, en Do 
Ca. 40, n° 1199, p. 77
H cm  1489 Lent, en Sol, comp. le 21.03.1896 à Sion, «pour la main gauche seule»
Ca. 5, n° 196, p. 94
H cm  1490 Petit ballet en 5 parties pour les écoles
Ca. 8, n° 204, p. 43-50 (Ca. 8, n° 204, p. 51-58)
Hcm 1491 Petite suite pour le piano destinée à la jeunesse (Caprice, en la; Valse, en Sol; Pastorale, en 
Mi; Regrets, en sib; Divertissement, en Ré), **Foetisch Frères S.A ., Lausanne 
-> éd. Poetisch (a) F 2 /1 1
H cm  1492 Petits canons dans tous les tons majeurs ( 15), «pour ma chère fille Cécile»
Ca. 38, n° 1136, p. 15-21
Hcm 1493 Petits canons dans tous les tons mineurs ( 15), «pour ma chère fille Cécile»
Ca. 38, n° 1142, p. 30-36
H cm  1494 Petits exercices d ’accompagnement pour premiers débutants (16) (en Do; en Do; en Do;
en Do; en Sol; en Fa; en Fa; en Fa; en Ré; en Ré; en Sib; en Sol; en la; en Do; en Fa; en La) 
Ca. 102, p. 85-107
H cm  1495 Différents exercices 
Ca. 1, p. 73-93
Hcm 1496 Etude de l'harmonie (devoirs et exemples à l’usage du Conservatoire Cantonal de musique 
de Sion)
-* éd. polyc. (a) E
Hcm 1497 Exemples de débuts de fugues à 2 voix 
Ca. l ,p .  222-227
H cm  1498 Exemples et devoirs pour l ’étude de l ’harmonie
Ca. 71, p. 1 -44 (Ca. 157, p. 3-61 ) -» éd. polyc. (a) E
Hcm 1499 Exemptes et devoirs pour l ’étude de l ’harmonie à l ’usage du Consen’atoire cantonal de 
musique (suite) ( 1 ) (Les notes étrangères; La figuration; Les modulations; La phrase musi­
cale; Les petites formes)
Ca. 157, p. 3-67 (Ca. 71, p. 1-44, suite) -> photocopies de ms. autographe (a) B2/156 bis
Hcm 1500 Exercices d ’harmonie 
Ca. 1, p. 49-72
Hcm 1501 Exercices d ’harmonie et de contrepoint, comp, de nov. 1886 à mai 1887 
Ca. 1, p. 1-21
Hcm 1502 Exercices de basse continue 
Ca. l ,p .  25-48
Hcm 1503 Exercices de contrepoint, «Nova progenies coelo dimittitur alto»
Ca. 1, p. 142-143
H c m  1504 Quelques modulations ( 1 )
Ca. 12, n° 319
H c m  15 0 5  Quelques modulations ( 1 )
Ca. 1 2 ,n °3 2 3
Hcm 1506 Sujets de fugue
Ca. l ,p .  220-221
Hcm 1507 Sujets de fugue avec modulations passagères 
Ca. 1, p. 221-222
Pour orchestre d ’enfants
H cm  1508 Danses arrangées pour orchestre d'enfants (10) (Prélude, en Sol; Ah! vous dirai-je 
maman!, en si; Au clair de la lune, en Ré; Suite en 4  parties (Prélude, Menuet, Musette, 
Finale), en Ré; Dans les bois, en Sol; Gavotte (2), en Sol; Czardas, en Sol; Menuet dans le 
style ancien, en Ré; Menuet (2), en Sol; Marche des petits sédunois (2), en Ré) (fl, quin­
tette à cordes et p à 4  mains)
Ca. 21, n° 771-780, p. 93-144
Musique de chambre 
Pour 2 violons
H c m  1 5 0 9  Cours de violon commencé en Mai 1943 (50) ( 6  exercies à  1 vx, en l rc position; 2 7  pièces 
très courtes à  2  vx, en l re position; Marche, en Ré; Pièce, en Sol; en Sol; en Fa; en Fa; en 
Ré; en Sol; en Fa; en Fa; en Fa; en Fa; en Sib; en Sib; en Sib; en La; en La; en La)
Ca. 136, p. 123-142 (Ca. 81, p. 1-100; Ca. 91, p. 4-80; Ca. 110, p. I-|83]; Ca. 119, 
p. 1-98; Ca. 127, p. 1-75)
H c m  1 5 1 0  Cours de violon donnés à l'Ecole normale de 1941 à 1942 (85) (34 duos très courts, en 
l rc position; Duo, en Fa; en Sol; en Ré; en Fa; en Sib; en Sol; en Do; en Fa; en Fa; en Do; en 
Sol; en Ré; en Sib; M élodie, en La; Duo, en Mib; en Do; en Sib; Mineur, en mi; Duo, en Fa; 
en Sol; en Fa; en Sib; en Lab; en Do; en Sol; en Sib; en Mib; en Sol; en La; en Ré; en Mib; 
en Sol; en Ré; en Do; en Fa; Pour violon seul: en Sol; en Sol; en Sol: en Do; Duo, en Sib; en 
Sol; en Sol; en Fa; en La; en Sib; en Sol; en La; en Fa; Mineur, en sol; Duo. en Sib; en La) 
Ca. 127, p. 1-75 (Ca. 81, p. 1-100; Ca. 91, p. 4-80; Ca. 110, p. l-[83j;C a. 119, p. 1-98; 
Ca. 136, p. 123-142)
H c m  151 1  Cours de violon donné à l ’Ecole normale en 1939, 1940 et 1941 (112) (Pizzicato, e n  Ré;
en Sib; en Sib; en Ré; en Fa; en Ré; Barcarolle, en sol; en Sol; en Sib; en La; en Mib; 
Marche funèbre d’une marionnette, en sol; Très précis, en Ré; Pizzicato, en La; en Lab; en 
Sol; en La; Cours com mencé en Mai 1940: 84 pièces didactiques sans titre; Du, lieber 
Augustin, en Sol; Vieille danse valaisanne, en Ré; La Tyrolienne de Guillaume Tell, en 
Sol; Marche d'Anniviers, en Sol; La dernière pensée de Weber, en Sol; Marche de la 
D.A.P. valaisanne, en Fa; Vieille danse valaisanne, en Sib; Canon, en La; La dernière Rose, 
en Ré; La chasse de Haydn, en Ré; Le Danube bleu, en Ré)
Ca. 119, p. 1-98 (Ca. 81, p. 1-100; Ca. 91, p. 4-80; Ca. 110, p. l-[83]; Ca. 127, p. 1-75: 
Ca. 136, p. 123-142)
H c m  1512 Petits duo et exercices préliminaires (45) (Duo, en Sib: en Mib; en Fa; en Sib; en Fa; en 
Sol; en Ré; en Sib; en Ré; en Fa; en Ré: Pizzicato, en Sol; Duo, en Sib; Jodel valaisan, en 
Sib; Duo, en Sib, en Do: en Fa; en Sib; en Mib; en Ré; en Sol; en Fa; Exercices prélimi­
naires; Duo, en Fa; en Fa; en Mib; en Sol; en Sol; en Sib; Canon, en Sol: Duo, en Mib; 
Carillon, en Ré; Marche, en Ré; Duo, en Fa; en Sib; Exercices préliminaires pour premiers 
débutants; Duo, en Ré; en Sib; en Sib; Exercices préliminaires pour premiers débutants; 
Duo, en La; en Sib; en Fa; en Do; en Sol)
Ca. 110, p. 1 -[83] (Ca. 81. p. 1-100; Ca. 91, p. 4-80; Ca. 119, p. 1-98; Ca. 127, p. 1-75; 
Ca. 136, p. 123-142)
H c m  1513 Petits duos pour débutants (50) (33 duos sans titre; Marche, en Fa; La danse du sorcier, en 
Do; La chasse, en Ré; 2 duos sur les cordes de Ré et de La; Variations sur la chanson 
«Frère Jacques», en Ré; Fanfares de chasse «Le réveil matin», en Ré; Le départ, en Ré; La 
vue du cerf, en Mib; Le cerf à l’eau, en sol; La sortie de l’eau, en Sol; L’hallali, en Ré; Le 
retour de chasse, en Ré; Danse du Haut-Valais, en Sol; Pastorale, en Sol; Pizzicato, en Ré; 
Alla breve, en Do)
Ca. 91, p. 4-80 (Ca. 81, p. 1-100; Ca. 110, p. l-[83]; Ca. 119, p. 1-98; Ca. 127, p. 1-75; 
Ca. 136, p. 123-142)
H c m  1 5 1 4  Petits duos très faciles pour commençants (74) ( 5 8  duos sans titre; Marche, en Fa; Pizzi­
cato, en La; Variations sur la chanson «Au clair de la lune», en Sol; Danse paysanne, en 
Ré; M élodie, en Mib; Variations sur la chanson «Qui vient à ma fenêtre», en Sol; Pasto­
rale, en Sol: Berceuse, en Sol; Pizzicato, en Sol; Pizzicato, en Fa; Air de chasse, en Fa; 
Petite ouverture, en Sol; Air varié, en Fa; Marche, en Sol; Petite Gavotte, en Sol; Marche, 
en Ré)
Ca. 81, p. 1-100 (Ca. 91, p. 4-80; Ca. 110, p. l-[83];C a. 119, p. 1-98; Ca. 127. p. 1-75; 
Ca. 136, p. 123-142)
Pour violon et piano
H c m  1515 Air. en Sol, comp. le 24.03.1903 à Sion. «dédie' à Pierre et André»
Ca. 13, n° 383, p. 54-55
H c m  1516 Etude, en La, comp. le 31.08.1906 à l ’Hospice du Grand-Saint-Bemard 
Ca. 15, n° 509, p. 21-23
H c m  1517 Jour de la promenade (le), petite suite pour violon et piano pour débutant (Le réveil, en 
La; La prière du matin, en Ré; Le départ, en Ré; Arrêt devant la chapelle de la Madone, en 
Sib; Chants de la joie, en Sol; Le retour, en Ré)
Ca. 126, p. 52-64
H c m  1 5 1 8  Mélodie sur la corde de sol. e n  Mib 
Ca. 166, p. 60-162]
H c m  1519 Mélodie sur la corde de sol, e n  Ré 
Ca. 143, p. 162-165
H c m  15 2 0  Sonatine pour débutant, e n  S o l
Ca. 126, p. 42-51 (Ca. 131, p. 64-69; Ca. 132, p. 22-23)
H c m  1521 Sonatine pour débutant, en Sol
Ca. 131, p. 64-69 (Ca. 126, p. 42-51 ; Ca. 132, p. 22-23)
H c m  1 5 2 2  Sonatine pour débutant, e n  S o l
Ca. 132, p. 22-23 (Ca. 126, p. 42-51 ; Ca. 131, p. 64-69)
H c m  1523 Suite (2) (M élodie, corde de sol; Berceuse, corde de ré; Gavotte, corde de la; Valse, 
corde de mi)
Ca. 10, n° 264, p. 99-105
Pour violoncelle et piano
H c m  1 5 2 4  Petits morceaux pour violoncelle et piano pour premiers débutants (12) (6 s a n s  t i t r e s ;
Pastorale, en Sol: Valse, en Do; Menuet, en Do; Romance, en Sol; Gavotte, en Sol; La 
chasse, en Fa)
Ca. 147, p. 85-97
Pour 2 violoncelles et piano
H c m  1525 Petits morceaux très faciles (8) (4 sans titres; Petit canon, en Sol; Menuet, en Sol; La 
chasse, en Fa; Pastorale, en Fa)
Ca. 158. p. 121-140
H c m  1526 Petits morceaux très faciles (8) (4 sans titres; Moufferine valaisanne, en Sol; Petite pasto­
rale, en Fa; Air de chasse, en Sol; la ronde des «M allettes» dans le petit raccard, en Fa)
Ca. 160, p. 81-99
Pour violon, violoncelle et piano
H c m  1 5 2 7  Partie de piano des 25 petits trios très faciles pour violon, violoncelle et piano ( 1 )  
(Fileuse, en Fa; Valse, en Sol: Danse d’ours, en Sol; Menuet, en Do; Petite marche, en Sib; 
Scherzo, en Fa; Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sol; Sans titre, en Sib; Petite romance, en 
Sol; Petite sonatine; Sans titre, en Fa; La mort du petit oiseau, en mi; La fête patronale de 
Guttet; Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sol; Variations sur la chanson «Il passe, il passe le 
furet», en Sol: Sans titre, en Sol; Sans titre, en Lab; Sans titre, en Sol; Sans titre, en Mib; 
Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sib: Sans titre, en Sib: Chaconne, en ré)
Ca. 172 (Ca. 173, partie de violon; Ca. 174, partie de violoncelle)
H c m  1 5 2 8  Partie de violon des 25 petits trios très faciles pour violon, violoncelle et piano  (1) 
(Fileuse, en Fa; Valse, en Sol; Danse d’ours, en Sol; Menuet, en Do; Petite marche, en Sib: 
Scherzo, en Fa; Sans titre, en Fa: Sans titre, en Sol; Sans titre, en Sib; Petite romance, en 
Sol; Petite sonatine; Sans titre, en Fa; La mort du petit oiseau, en mi; La fête patronale de 
Guttet; Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sol: Variations sur la chanson «Il passe, il passe le 
furet», en Sol; Sans titre, en Sol: Sans titre, en Lab; Sans titre, en Sol; Sans titre, en Mib; 
Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sib: Sans titre, en Sib: Chaconne, en ré)
Ca. 173 (Ca. 172. partie de piano; Ca. 174, partie de violoncelle)
H c m  1529 Partie de violoncelle des 25 petits trios très faciles pour violon, violoncelle et piano (1) 
(Fileuse, en Fa: Valse, en Sol: Danse d’ours, en Sol: Menuet, en Do: Petite marche, en Sib: 
Scherzo, en Fa; Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sol; Sans titre, en Sib: Petite romance, en 
Sol; Petite sonatine; Sans titre, en Fa: La mort du petit oiseau, en mi; La fête patronale de
Guttet; Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sol; Variations sur la chanson «Il passe, il passe le 
furet», en Sol; Sans titre, en Sol; Sans titre, en Lab; Sans titre, en Sol; Sans titre, en Mib; 
Sans titre, en Fa; Sans titre, en Sib; Sans titre, en Sib; Chaconne, en ré)
Ca. 174 (Ca. 172, partie de piano; Ca. 173, partie de violon)
H c m  1 5 3 0  Trios faciles pour violon, violoncelle et piano (20) (M élodie, en Do; Le Forbillon, en Fa;
Andante, Sib; Trio, en Ré; Pizzicato, en Fa; Berceuse, en Sib; La fanfare du village, en Ré; 
Tarentelle, en mi; Air d ’église, en la; Forlane, en Fa; Pastorale, en Sib; Rigaudon, en Sol; 
Moufferine, en Ré; Elégie, en si; Menuet, en Sol; La chasse, en Ré; Musette, en sol: Sur 
l'alpe, en si; Adagio, en Lab; Canon, en sol)
Ca. 135, p. 21-122
Pour quintette à cordes et flûte
H c m  153 1  Petit ballet en 5 parties pour les écoles
Ca. 8, n° 204, p. 51-58 (Ca. 8, n° 204, p. 43-50)
Pour violon
H c m  1532 Divertissements pour violon seul dans la l n position (20) (Sans titre en do, en Ré, en Do, 
en Fa, en Do. en Ré, en Do, en Ré, en Ré, en Mib, en Sib, en Mi, en Sib, en Fa, en sol, en 
Sol, en la, en si, en sol, Mouvement perpétuel, en Sib)
Ca. 102, p. 61-84
H cm  1533 Etude, en La
Ca. 38, n° 1148, p. 55
H cm  1534 Etude, en M ib
Ca. 38, n° 1139, p. 24-25
H c m  1535 Etude, en Sib, comp. le 03.09.1906 à l ’Hospice du Grand-Saint-Bemard 
Ca. 15, n° 512, p. 28-29
H cm  1536 Etude, en Sol
Ca. 38, n° 1143, p. 36-37
H cm  1537 Etude expressive, en Sol
Ca. 38, n° 1157, p. 72-73 -» copie de ms. autographe (a) F3/6
H c m  1 5 3 8  Petits divertissements pour violon seul en I"‘ position (20) ( 1 1  sans titres; Arco et Pizzi­
cato, en Sol; Arco et Pizzicato, en Mib; Temps de marche, en Do; Petit canon, en Sol; 
M élodie, en Fa; Arco et Pizzicato, en Ré; Polonaise, en Sib; Souvenir d ’enfant!, en Do; 
Arco et Pizzicato, en Ré)
Ca. 125, p. 101-120
H c m  1 5 3 9  Pièces pour violon en ]K position (7) (en Ré; en Do; en Fa; en Do; en Ré; en Do; en Ré)
Ca. 113, p. 93-100
Œuvres instrumentales
Musique de chambre
Pour 2 flûtes «en fer-blanc»
H cm  1540 Petit duo, en Do, «pour Dominique»
Ca. 166, p. 64-65
Pour 2 violons
Hcm 1541 Canon à l'unisson, en Sol
Ca. 38, n° 1161, p. 86-87
Hcm 1542 Danses valaisannes arrangées pour 2 violons ( 12) (De Champéry, en Sol; Valse du Haut- 
Valais, en Do; Moufferine de Chalais, en Ré; M élodie de Hackbrett de Zermatt, en Sib; La 
sauteuse du Val d ’Illiez, en Sib; Valse d ’Eisten, en Fa; Menuet de Monthey, en Sol; 
Gavotte, en Do; Sans titre, en Fa; Fourrée de Bagnes, en Ré; Sans titre, en Sol; Marche 
valse d’Anniviers, en Sol)
Ca. 70, p. 97-117
Hcm 1543 Duo, en Fa
Ca. 14, n° 435, p. 22-23
H c m  1544 Duo, en Ré
Ca. 147, p. 120-121
H c m  1545 Duo, en Sol
Ca. 147, p. 118-119
H c m  1546 Duos pour 2 violons (42) (27 duos sans titre; Quatuor à 2 vx, en Sib; Menuet, en Sib; Andante, 
en Fa; Jodel, en Do; Jodel, en Fa; Invention, en Sol; Allegro, en sol; Andante, en do; Menuet, en 
Do; Tyrolienne, en Sib; Perpetuum mobile, en sol; Danse valaisanne, en Sib; Air varié, 8 varia­
tions, en Fa; Marche de la «Troupe noire» en 1848, en do; Pastorale, en Sol; Barcarolle, en Sol) 
Ca. 144(1 et 2), p. 6-120
H cm  1547 Petit quatuor pour 2 violons, en Ré 
Ca. 42, p. 6-7
Hcm 1548 Petit quatuor pour 2 violons, en Ré 
Ca. 90, p. 22-23
Hcm 1549 Petit rondo, en Do, comp. le 31.05 1896 à Sion, «pour Pierre et André»
Ca. 10, n°216, p. 8-9
Hcm 1550 Petits duos en 3 mouvements (4) (en Fa; en Ré; en Sib; en Fa)
Ca. 137, p. 122-140
H c m  1551 Pièce, en Do
Ca. 175, p. 26-27
H c m  1552 Pièce, en Lab
Ca. 87. p. 20-21
Hcm 1553 Quatuor pour 2 violons, en Sol 
Ca. 96, p. 82-83
Pour 2 violoncelles
H c m  1554 Pièce, en Fa
Ca. 175, p. 46-47
Pour flûte «en fer-blanc» et violoncelle
Hcm 1555 Duo, en Ré
Ca. 143, p. 55
Pour violon et violoncelle
H c m  1556 Duo, en Do
Ca. 48, n° 1333, p. 14-17
Hcm 1557 Duo, en La
Ca. 169, p. 56-58
Hcm 1558 Duo, en Sol. «à mes très chères filles Marguerite Marie et Marie Antoinette»
Ca. 48. n° 1334. p. 18-20
Hcm 1559 Duos pour violon et violoncelle (34) (9 sans titres: Canon, en Ré; Très lent, en si; Pasto­
rale, en Sol; Sicilienne, en sol; Allegro, en Sol; Très lent et expressif, en Lab; La chasse, en 
Sib; Menuet, en Sib; Allegro, en La; Andante, en la; Lent, en si; Lent, en si; Allegretto, en 
Fa; Andante, en Mib; Air varié, 8 variations, en Fa; Canon, en Fa; Temps de marche, en 
Mib; Andante, en Sib; Quatuor, en Sib; Très lent, en si; Temps de valse, en Sib; Moderato, 
en ré; Danse paysanne, en Sib; Lento, en Ré; Fandango, en Ré)
Ca. 142, p. 6-119 -» ms. autographe (a) G3 pour le n° 8
Hcm 1560 Menuet, en Sol, «c ’est si peu de chose que je  n’ose pas le dédier à Marie et à Cécile!»  
C a.50 , n° 1415, p. 80-81
Hcm 1561 Petit duo, en Sol 
Ca. 65, p. 17
Pour violon et orgue
Hcm 1562 Broderie pour le chant «Sainte nuit!», en Fa 
Ca. 168, p. 36-37
H c m  1563 Mélodie (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris f i l i a l i s  erga Matrem 
compositae, du Ca. 83, p. 2-96), en Sol 
Ca. 83, p. 82-85
Hcm 1564 Mélodie sur la corde de sol (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris 
filialis erga Matrem compositae, du Ca. 83, p. 2-96), en La 
Ca. 83, p. 94-96
Hcm 1565 Morceaux pour la Sainte Famille (6) (Sans titre, en Lab; Dialogue, en La; Morceau, en 
Lab; Sans titre, en La; 2 morceaux, en La, en Lab)
Ca. 120, entre p. 12-121
Pour violoncelle et orgue
Hcm 1566 Ave Maria, en La
Ca. 28, n° 907, p. 4-5
Hcm 1567 Ave Maria, en M ib
Ca. 48, n° 1325, p. 2-3 (Ca. 42, p. 1 -6)
Hcm 1568 Berceuse de l'Enfant Jésus, en M ib
Ca. 30, p. 50-51 -» copie de ms. et calque (a) G4/2
Hcm 1569 Chanson triste, en fa
Ca. 30, p. 48-49 (Ca. 151, P- 24-25) -* copie de ms. de Georges Haenni (a) G4/3; ms. 
et calque G4/13
H cm  1570 Mélodie, en Mib, «pour ma gentille fille Marie Antoinette!» ( l rc exéc. recensée le 
24.07.1927 pour l ’inauguration des oraues de l’église de Saint-Léonard)
C a.50 , n° 1407, p. 54-56
Pour alto et piano
Hcm 1571 Mélodie (2), en Do
Ca. 10. n° 266, p. 107-108
Pour cor et piano
Hcm 1572 Romance, en Do
Ca. 8, p. 121-126
Hcm 1573 Romance ( 1 )
Ca. 12, n° 357
Pour flûte et piano
Hcm 1574 Carillon de Lens au 1er août (le) (2), en Sol. comp. le 07.04.1903 à Sion. pour flûte ou vio­
lon (?)
Ca. 13, n° 394, p. 72-73
Hcm 1575 Romance, en Ré
Ca. 2, n° 80, p. 106-107
Pour hautbois et piano
Hcm 1576 Pastorale, en Mib. comp. le 15.07.1915 à Sion 
Ca. 28, n° 938, p. 110-113
Pour viole d ’am our et piano
H cm  1577 Menuet, en Re', comp, le 20.04.1888  
Ca. 2, n° 54, p. 73-75
Pour violon et piano
H cm  1578 Adagio, en  L ab
Ca. 116, p. 84-87
H cm  1579 Adagio, en  M ib , « p o u r P au l»
Ca. 37, n° 1105, p. 50-52
Hcm 1580 Agitato, en la
Ca. 54, n° 1466, p. 14-17
H c m  1581 Air, en Do, comp. le 28.10.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 90, p. 11-12
Hcm 1582 Air. en La, comp. le 08.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 101, p. 26-27
H c m  1 5 8 3  Air, en Mi, comp. le 0 1 . 0 4 . 1 9 1 5  à  Sion, «pour Pierre»
Ca. 28, n° 920, p. 26-30
H c m  1584 Air, en Mib. comp. le 30.12.1909 à  Sion 
Ca. 19, n° 684, p. 2-5
H cm  1585 Air, en  S ib
Ca. 34, n° 1082, p. 98-99
Hcm 1586 Air, en sol
Ca. 153. p. 138-144
Hcm 1587 Air de chasse, en  S o l, « p o u r m on p e tit-fils  Je an -C lau d e»
Ca. 101, p. 88-89
H cm  1588 Air tsigane ( 1 )
Ca. 12, n° 334
H cm  1589 Air varié, en  Fa
Ca. 136, p. 42-54
H c m  1 5 9 0  Air varié ( 2 )  ( 5  v aria tio n s) , en  r é ,  c o m p . le 0 5 . 0 9 . 1 9 0 4  à  Sion
Ca. 14, n° 482, p. 111-121 -» mss. autographe et autres (a) G 12/1; ms. (b) 01/1987/1, 
O l/N/4.5 (3)
Hcm 1591 Air varié (5 variations), en La 
Ca. 162, p. 101-113
Hcm 1592 Air varié (5 variations), en ré
-» ms. autographe (b) 01/1987/1 ,01  /N /4.4 ( 1 ), Ca. relié, p. 13
Hcm 1593 Air varié (5 variations), en ré
-> ms. (b) 01 /1987/1 ,01  /N /4.4 (4); Ca. 83, p. 48
H cm  1594 Air varié (5 v a ria tio n s), en  R é
-> ms. (b) 01/1987/L  01/N /4.4 (4); Ca. 83, p. 69
H cm  1595 Air varié {5 variations), en  Ré, «déd ié  à  m a bonne e t chère  fille M arguerite  M arie!»  ( l reexéc. 
recensée  le 1 6 . 0 5 . 1 9 4 2  à l’H ôtel de la P aix  à S ion p ar M . e t M mc D r S ieg fried -M eier)
Ca. 50. n° 1424, p. 108-117
H cm  1596 A li’zingaro!, en  La
Ca. 38. n° 1174, p. 111-115
H c m  1597 Alla Fantasia, en Ré, comp. le 29.06.1915 à Sion, «morceau pour le Caporal André»
Ca. 28, n° 934, p. 100-105 -» copie de ms. et calque (a) G 1/16
Hcm 1598 Andante, en sib
Ca. 31, n° 1028, p. 46-52
Hcm 1599 Andante mesto, en fa 
Ca. 75, p. 36-39
H cm  1600 Canon, en Fa. «à  m es très ch e rs  en fan ts  Jo sep h  e t C éc ile»
Ca. 56, n° 1541, p. 28-31
H cm  1601 Canon, en  La
Ca. 56, n° 1533, p. 18-20
Hcm 1602 Carillon, en Fa 
Ca. 136, p. 38-41
Hcm 1603 Danses valaisannes (5) (n° 1, en sol; n° 2, en Ré; n° 3, en Fa; n° 4, en Fa; n° 5, en Sol) 
Ca. 129, p. 96-117 (Ca. 131, p. 106-127; Ca. 132, p. 39-47)
Hcm 1604 Elégie, en La
-* copie de ms. (a) G 1/6; G4/4
Hcm 1605 Elégie, en ré
Ca. 147, p. 150-153
Hcm 1606 Elégie, en sib, comp. le 16.06.1892 
Ca. 2, n° 44, p. 57-60
Hc m 1607 Elégie, en sol
Ca. 123, p. 82-85
Hcm 1608 Elégie, en Sol, comp. le 01.09.1923, «après ma visite au cimetière, dédiée à mon bien 
cher fils Paul!»
Ca. 50, n° 1426, p. 118-122 (Ca. 88, p. 5-7) -» ms. et calque (a) G l 1/5.1 Moderato; 
G 1/16; ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (1 )4 .5  (3)
Hcm 1609 Gondolier de Venise (le), en sol 
Ca. 34, n° 1061, p. 38-39
Hcm 1610 Invention, en la 
Ca. 116, p. 92-96
Hcm 1611 Invention, en Ré
Ca. 49, n° 1383, p. 90-92
Hcm 1612 Invention, en Ré, «pour Marguerite Marie» ( l re exéc. recensée le 12.07.1921 à la salle de la 
Grenette, par Marguerite Haenni)
Ca. 38, n° 1134, p. 10-13 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
Hcm 1613 Invention, en Sol
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 75
Hcm 1614 Invention, en Sol 
Ca. 121, p. 52-55
Hcm 1615 Invention, en sol
Ca. 31, n° 1022, p. 36-39
Hcm 1616 Invention, en Sol 
Ca. 75, p. 80-84
Hcm 1617 Invention, en Sol, «à mes très chers enfants Joseph et Cécile dont la mutuelle affection me 
fait tant de bien!»
Ca. 50, n° 1406, p. 50-53
Hcm 1618 Invention, en sol, «pour la philippine de Cécile»  
Ca. 70, p. 22-24
Hcm 1619 Jodel valaisan, en Fa 
Ca. 97, p. 82-89
Hcm 1620 Jodel valaisan, en Sib 
Ca. 97, p. 90-95
Hcm 1621 Lamento, en Do
Ca. 55, n° 1516, p. 19-23
Hcm 1622 Léonie est partie ce matin!, en ré 
Ca. 95, p. 22-25
Hcm 1623 Mélodie, en Fa, «pour Paul» 
Ca. 34, n° 1079, p. 86-87
Hcm 1624 Mélodie, en Mi, «dédiée à mon bien aimé fils Georges!»
Ca. 50, n° 1397[b], p. 12-15 (Ca. 88, p. 2-4) -» ms. et calque (a) G l 1/5.1 Romance
Hcm 1625 Mélodie, en Mib. comp. le 13.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 105, p. 39
Hcm 1626 Mélodie, en Ré, «à mon cher fils Joseph» 
Ca. 42, p. 8-14
H c m  1627 Mélodie sur la corde de Sol, en Mib 
Ca. 37, n° 1122, p. 110-113
H cm  1628 Menuet, en Sol
Ca. 75, p. 62-65
Hcm 1629 Menuet de la Julie de Savièze (le) (2), en Sol 
Ca. 34, n° 1062, p. 40-41
Hcm 1630 Menuet scherzo, en ré
-» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (1), Ca. relié, p. 24
Hcm 1631 Menuet scherzo, en ré
-> ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (3)
Hcm 1632 Menuet scherzo, en ré, comp. le 3 1.08.1906 à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 15, n° 510, p. 24-25
Hcm 1633 Morceau, en do
Ca. 146, p. 72-77
Hcm 1634 Morceau, en do
Ca. 96, p. 16-18
H c m  1635 Morceau, en Mi
Ca. 96, p. 10-15
Hcm 1636 Morceau, en Mib 
Ca. 96, p. 2-5
H c m  1637 Morceau, en Ré
Ca. 54, n° 1501, p. 122-125
Hcm 1638 Morceau, en sol
Ca. 85. p. 10-15
Hcm 1639 Morceau, en sol 
Ca. 96, p. 6-9
Hcm 1640 Moujferine de Brignon (la), en Ré 
Ca. 34, n° 1063, p. 42-43
Hcm 1641 Partie de piano des 16 duos pour violon et piano (Tarentelle, en ré; 2 sans titres, en Sol, en 
Ré; Andante, en la; Prière, en mi; Air varié, 6 variations, en Fa; Carillon, en Fa; Elégie, en 
ré. Allegretto, en Sol; Sans titre, en sol; Invention, en do; Sans titre, en ré; Pastorale, en 
Sol; Menuet, en Sib; Andante, en La; Sans titre, en mi)
Ca. 148, p. 1-92 (Ca. 149, p. 1-36, partie de violon)
Hcm 1642 Partie de piano des 20 morceaux pour violon et piano (Romance, en ré; Andante mesto, en 
la; En regardant gronder le torrent, en do; Scherzo, en Mib; Kermesse, en la; Pizzicato, en 
La; Pastorale, en La; Léonie est partie ce matin, en ré: Ronde, en Sol; Tout gentiment, tout 
bellement..., en Mib; Triste, en sol; Invention, en Mi; Lento, en do; Jodel valaisan, en Fa; 
Jodel valaisan, en Sib; A la tombée de la nuit, en ré; Scherzando, en Sol; Tarentelle, en Ré; 
Jodel valaisan, en Ré; Fantaisie, en Ré)
Ca. 103, p. 1-99 (Ca. 104, p. 1-31, partie de violon)
Hcm 1643 Partie de piano des 30 morceaux pour violon et piano ( 19 duos sans titre; Invention, en mi;
Pastorale triste, en si; Invention, en la; Epithalame, en Fa; Dialogue, en La; Le «Violo- 
nare» du village, en Ré; Epithalame, en Ré; Sonatine pour débutant, en Sol; Le chant du 
gondolier, en sol; M élodie, en Fa; 5 danses valaisannes)
Ca. 131, entre 1-137 (Ca. 129. p. 96-117, danses valaisannes; Ca. 132, p. 1-51, partie 
de violon)
H cm  1644 Partie de piano des 37 morceaux pour violon et piano  (Romance, en Mi; Tandis qu’on 
oublie l ’entrée de l’évêque..., en Sol; Humoresque, en la; Invention, en Sol; Andante,... 
Pourquoi?..., en fa; Invention, en Ré; Au souvenir de notre bonne vie de famille, en la; 
Petite mélodie, en La; A ll’zingaro, en la; Invention, en ré; Menuet, en ré; La toupie, en 
Mib; Preghiera d’un sfortunato alla Madonna, en si; En attendant que..., en Do; Air varié, 
en ré; Pastorale, en Mib; M élodie, en Sol; Pourquoi faut-il être séparé?..., en sib; Sici­
lienne, en sol; Invention, en sol; Invention, en Sol; Romance triste, en sol; Air varié sur la 
corde de sol, en Ré; Romance élégiaque, en sol; Petit canon, en La; Fantaisie dramatique, 
en Do; Moment musical, en la; Invention, en Fa; Canon, en La; Intermezzo; Fantasia, en 
Fa; Etude en sautillé, en Ré; Etude, en La: Andante espressivo, en Sib; M élodie sur la 
corde de sol. en Ré; Tarentelle, en ré: Epithalame, en Do)
Ca. 88, p. 1-137 (Ca. 89, p. 1-48. partie de violon) -* copie de ms. autographe (a) G 1/1 
Petite mélodie, adagio cantabile; G 1/2 Air varié; G 1/3 Alla fantasia; G 1/5 Con bra-
vura; G 1/7 Fantaisie; G 1/8 Invention; G 1/9 M élancolie; G 1/10 Mélancolie et espoir; 
G 1/11 Mélodie printanière; G 1/13 Romance; G 1/15 Très lent et Petite mélodie; G 1/17 
Preghiera d’un sfortunato alla Madonna; G 1/18 Romance élégiaque; G 1 /19 Humo­
resque vivo; G4/8 Pastorale; copie de ms. arrangé pour orchestre G l 1/5.2 con bravura; 
ms. arrangé pour orchestre G l 1/5.3 A ll’zingaro; ms. et calque G l 1/5.1 Romance
H cm  1645 Partie de piano des 57 mélodies valaisannes et danses valaisannes arrangées pour violon 
et piano (Menuet, en Fa: Menuet, en Sib: Le menuet galant, en Sol; La moufferine de 
Fully, en Ré; Le petit berger de Eisten, en Mib; Danse des rubans du Val d'Illiez, en Sib; 
Menuet copié sur un manuscrit de 1776, en Fa; Air de Hackbrett de la vallée de Viège, en 
Sib; Les fifres de Törbe 1, en Fa; Bourrée, en Do; Moufferine, en Sol; La danse en cachette 
dans le petit raccard, en Ré; Contredanse, en Sol; Die Salgeschere, l rc version, en Do; 
Danse de Eisten, en Sol; La moufferine de Mazembroz, en Ré: Marche, en La; Mélodie et 
berceuse de Bramois, en Ré; Les fifres de Saint-Luc, en Sol; Vieux menuet, en Do; La 
danse d’Eischoll. en Fa; Le coucou du Val d'Illiez, en Sib; La branle du Coquimpey à 
Vens, en Fa; Air de Hackbrett, en sol; Adagio, en Ré; Tic et tic et tac, en Sol; Valse haut- 
valaisanne, en Sib; Die Salgeschere, 2e version, en Fa; Le moulin de Salvan, en Do; Air de 
Hackbrett, en Sol; Le Ziberli, en Ré; Peine et joie, en Do; Polka de Eisten, en Ré; 3 m élo­
dies valaisannes; M élodie haut-valaisanne, en Sib; Là croquiaé dè Premploz, en Fa; M élo­
die valaisanne, en Do; Mélodie valaisanne, en Sib; Polka à 4  d ’Evolène, en Ré; Polka 
Bavière, en Mib; La vielle, en Sib; La Joyeuse, en Sib; La Quadrille d ’Evolène, en La; 
Schottisch, en Sib; La Pittoresque de Salvan. en Sol; La moufferine, en Mib; Polka piquée 
d'Anniviers, en si; La Trobla (la folle), en Sol; Polka 6 pas, en Ré; La Polka sautée, en Ré; 
La Croisée quadrille, en Sol; 4  m élodies valaisannes)
Ca. 105, p. 1-113 (Ca. 106, p. 1-35, partie de violon)
H c m  1646 Partie de violon des 16 duos pour violon et piano (Tarentelle, en ré; 2 Sans titres, en Sol, 
en Ré; Andante, en la; Prière, en mi; Air varié, 6 variations, en Fa; Carillon, en Fa; Elégie, 
en ré, Allegretto, en Sol; Sans titre, en sol; Invention, en do; Sans titre, en ré; Pastorale, en 
Sol; Menuet, en Sib; Andante, en La; Sans titre, en mi)
Ca. 149, p. 1-36 (Ca. 148, p. 1-92, partie de piano)
H c m  1647 Partie de violon des 20 morceaux pour violon et piano (Romance, en ré; Andante mesto, 
en la; En regardant gronder le torrent, en do; Scherzo, en Mib; Kermesse, en la; Pizzicato, 
en La; Pastorale, en La; Léonie est partie ce matin, en ré; Ronde, en Sol; Tout gentiment,
tout bellement..., en Mib; Triste, en sol; Invention, en Mi; Lento, en do; Jodel valaisan, en
Fa; Jodel valaisan, en Sib; A la tombée de la nuit, en ré; Scherzando, en Sol: Tarentelle, en 
Ré; Jodel valaisan, en Ré: Fantaisie, en Ré)
Ca. 104, p. 1-31 (Ca. 103, p. 1-99, partie de piano)
Hcm 1648 Partie de violon des 30 morceaux pour violon et piano (19 duos sans titre; Invention, en 
mi; Pastorale triste, en si; Invention, en la; Epithalame. en Fa: Dialogue, en La; Le «Violo- 
nare» du village, en Ré; Epithalame, en Ré; Sonatine pour débutant, en Sol; Le chant du 
gondolier, en sol; M élodie, en Fa; 5 danses valaisannes)
Ca. 132, p. 1-51 (Ca. 129, p. 96-117, danses valaisannes; Ca. 131, entre 1-137, partie 
de piano)
H c m  1649 Partie de violon des 37 morceaux pour violon et piano (Romance, en Mi: Tandis qu’on 
oublie l ’entrée de l’évêque..., en Sol; Humoresque, en la; Invention, en Sol; Andante,... 
Pourquoi?..., en fa; Invention, en Ré; Au souvenir de notre bonne vie de famille, en la; 
Petite mélodie, en La; A ll’zingaro, en la; Invention, en ré; Menuet, en ré; La toupie, en 
Mib; Preghiera d ’un sfortunato alla Madonna, en si; En attendant que..., en Do; Air varié, 
en ré; Pastorale, en Mib; M élodie, en Sol; Pourquoi faut-il être séparé?..., en sib; Sici­
lienne, en sol; Invention, en sol: Invention, en Sol: Romance triste, en sol; Air varié sur la 
corde de sol, en Ré; Romance élégiaque, en sol; Petit canon, en La; Fantaisie dramatique, 
en Do; Moment musical, en la; Invention, en Fa; Canon, en La; Intermezzo; Fantasia, en 
Fa; Etude en sautillé, en Ré; Etude, en La: Andante espressivo, en Sib: Mélodie sur la 
corde de sol, en Ré; Tarentelle, en ré; Epithalame, en Do)
Ca. 89. p. 1-48 (Ca. 88, p. 1-137, partie de piano)
H c m  1650 Partie de violon des 57 mélodies valaisannes et danses valaisannes arrangées pour violon et 
piano (Menuet, en Fa; Menuet, en Sib; Le menuet galant, en Sol; La moufferine de Fully, en 
Ré; Le petit berger de Eisten, en Mib; Danse des rubans du Val d’Illiez. en Sib; Menuet copié 
sur un manuscrit de 1776, en Fa; Air de Hackbrett de la vallée de Viège, en Sib; Les fifres de 
Törbel, en Fa; Bourrée, en Do; Moufferine, en Sol; La danse en cachette dans le petit raccard. 
en Ré; Contredanse, en Sol; Die Salgeschere, l re version, en Do; Danse de Eisten, en Sol; La 
moufferine de Mazembroz, en Ré: Marche, en La; Mélodie et berceuse de Bramois, en Ré;
Les fifres de Saint-Luc. en Sol; Vieux menuet, en Do; La danse d’Eischoll, en Fa; Le coucou 
du Val d’llliez, en Sib; La branle du Coquimpey à Vens, en Fa; Air de Hackbrett, en sol; Ada­
gio, en Re'; Tic et tic et tac, en Sol; Valse haut-valaisanne, en Sib; Die Salgeschere, 2e version, 
en Fa; Le moulin de Salvan, en Do; Air de Hackbrett, en Sol; Le Ziberli, en Ré; Peine et joie, 
en Do; Polka de Eisten, en Ré; 3 mélodies valaisannes; Mélodie haut-valaisanne, en Sib; Là 
croquiae' dè Premploz, en Fa; M élodie valaisanne, en Do; M élodie valaisanne, en Sib; Polka 
à 4 d’Evolène, en Ré: Polka Bavière, en Mib; La vielle, en Sib; La Joyeuse, en Sib; La Qua­
drille d ’Evolène, en La; Schottisch, en Sib; La Pittoresque de Salvan, en Sol; La moufferine, 
en Mib; Polka piquée d’Anniviers, en si; La Trobla (la folle), en Sol; Polka 6 pas, en Ré; La 
Polka sautée, en Ré; La Croisée quadrille, en Sol; 4 mélodies valaisannes)
Ca. 106, p. 1-35 (Ca. 105, p. 1-113, partie de piano)
Hcm 1651 Pastorale, en mi
Ca. 147, p. 170-176
Hcm 1652 Pastorale, en Mib
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 77
Hcm 1653 Pastorale, en Sol, comp. le 24.07.1915 à Sion, «pour Georges»
Ca. 28, n° 940, p. 118-124
Hcm 1654 Pastorale (2), en Sib
Ca. 15, n° 558, p. 110-11!
H c m  1655 Pastorale (2), en Sol
Ca. 11, n° 289, p. 40-41
Hcm 1656 Petit canon ( 1 ), en La
Ca. 53, n° 1455, p. 110-112 -» photocopies de ms. autographe (a) B2/52 bis
Hcm 1657 Petite gavotte, en Fa, «pour Joseph!»
Ca. 37, n° 1101, p. 20-21
Hcm 1658 Petite marche (2), en Ré
Ca. 10, n° 262, p. 96-97
Hcm 1659 Petite mélodie, en La
-* ms. autographe (b) 01/1987/1, 01 /N /4.4 ( 1 ), Ca. relié, p. 22
Hcm 1660 Petite mélodie, en La, comp. le 02.09.1906 à l ’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 15, n° 5 11, p. 26-27
Hcm 1661 Petite mélodie, en Ré
Ca. 30, n° 980, p. 52-53
Hcm 1662 Petite mélodie, en Sol, «pour Joseph! et pour C écile!»
Ca. 34, n° 1085, p. 106-108
Hcm 1663 Petite pièce, en Sib
Ca. 37, n° 1103, p. 42-45
Hcm 1664 Petite valse, en Ré, «pour Pierre et André»
Ca. 14. n° 454, p. 62-63
Hcm 1665 Petits morceaux pour violon et piano (II)  (5 sans titres; Musette, en Fa; La chanson du 
petit berger, en Sib; Menuet, en La; Danse villageoise, en Fa; La chasse, en Sib; La danse 
des petits nains, en la), «pour Jacques»
Ca. 156, p. 141-160
Hcm 1 6 6 6 Pièce
Ca. 137, p. 94-97
Hcm 1 6 6 7 Pièce, en Do
-* ms. (a) G 1/12
Hcm 1 6 6 8 Pièce, en do
Ca. 97. p. 24-29
Hcm 1 6 6 9 Pièce, en Fa
-» ms. (b) 01 /1987/1 ,01  /N /4 .4  (4), Ca. n° 83, p. 63
Hcm 1 6 7 0 Pièce, en fa
Ca. 129, p. 86-89
Hcm 1671 Pièce, en fa
Ca. 130, p. 21-27
Hcm 1672 Pièce, en Fa
Ca. 15, n° 508, p. 14-20
Hcm 1673 Pièce, en La
-» ms. (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (4), Ca. n° 83, p. 56
Hcm 1674 Pièce, en la
Ca. 102, p. 12-18
Hcm 1675 Pièce, en la
Ca. 133, p. 14-19
Hcm 1676 Pièce, en la
Ca. 134, p. 24-28
Hcm 1677 Pièce, en La
Ca. 34, n° 1056, p. 26-31
Hcm 1678 Pièce, en la
Ca. 95, p. 34-41
Hcm 1679 Pièce, en la
Ca. 49, n° 1384, p. 93-94
Hcm 1680 Pièce, en Mib 
Ca. 97, p. 30-37
Hcm 1681 Pièce, en ré
Ca. 129, p. 80-85
Hcm 1682 Pièce, en Ré
Ca. 134, p. 88-94
Hcm 1683 Pièce, en ré
Ca. 97, p. 96-99
Hcm 1684 Pièce, en ré, «pour Paul» 
Ca. 101, p. 44-49
Hcm 1685 Pièce, en Sib
Ca. 126, p. 74-79
Hcm 1686 Pièce, en sib
Ca. 133, p. 8-13
Hcm 1687 Pièce, en Sib
Ca. 154, p. 146-155 (Ca. 168, p. 41, pour violon)
Hcm 1688 Pièce, en Sib, «pour mon petit-fils Jean-Marc» 
Ca. 101, p. 98-100
Hcm 1689 Pièce, en sol
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (4), Ca. n° 83, p. 62
Hcm 1690 Pièce, en Sol
Ca. 116, p. 50-53
Hcm 1691 Pièce, en Sol
Ca. 130, p. 16-20
Hcm 1692 Pièce, en Sol
Ca. 134, p. 42-47
Hcm 1693 Pièce, en Sol
Ca. 143, p. 10-19
Hcm 1694 Pièce, en Sol
Ca. 56, p. 88-92
Hcm 1695 Pièce, en Sol
Ca. 96, p. 92-97
Hcm 1696 Pièce, en Sol, «pour mon petit-fils Jean-Charles» 
Ca. 101, p. 82-83
Hcm 1697 Pièce (2), en la 
Ca. 130, p. 41-45
Hcm 1698 Pièce (2), en mi 
Ca. 136, p. 6-9
Hcm 1699 Pièce (2), en ré
Ca. 14, n° 499[b], p. 153
Hcm 1700 Pièce (2), en ré
Ca. 153, p. 42-45
Hcm 1701 Pièce triste, en do
Ca. 137, p. 90-93 (Ca. 126, p. 90-93)
H cm  1702 Pièces (2), en Sol et en Mi
-» ms. autographe relié en Ca. (a) G l/1 4
Hcm 1703 Pizzicato, en La
Ca. 95, p. 54-57
H cm  1704 Preghiera d ’un sfortunato alla Madonna, en si ( l rc exéc. recensée le 14.03.1920 à la Mai­
son populaire de Sion jouée au violoncelle par André Haenni)
Ca. 38, n° 1147, p. 42-54 -» copie de ms. autographe (a) G 1/17
Hcm 1705 Prière, en Fa
-> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (1), Ca. relié, p. 37
H cm  1706 Romance, en Sib, comp. le 23.08.1906 à l’H ospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 15, n° 505, p. 6-10
Hcm 1707 Romance élégiaque, en sol, comp. le 27.02.1918 à Sion, «pour mon fds Georges, s ’il est 
des jours heureux, il en est de si tristes!»
Ca. 34, n° 1041, p. 2-7 -» copie de ms. autographe et ms. (a) G 1/18
H c m  1708 Romance triste, en sol, «dédiée à mes chers, mes très chers enfants: Joseph et Cécile»
Ca. 50, n° 1423, p. 104-107
H c m  1709 Ronde, en Ré, «pour Joseph»
Ca. 101, p. 60-65 -> ms. (a) G 4 /12
H c m  1710 Sérénade du troubadour (2), en Sib 
Ca. 34, n° 1064, p. 44-45
H c m  1711 Suite en 3 parties (Andante tranquillo; Arietta, allegretto; Allegro), en Ré 
Ca. 1, p. 118-121
H c m  1712 Tarentelle, en Ré
Ca. 122, p. 12-20
Hcm 1713 Tarentelle, en ré
Ca. 137, p. 116-121
Hcm 1714 Toupie (la)* (mouvement perpétuel), en Mib, comp. le 11.02.1914 à Sion, «à mon cher 
Pierre!» ( l rc exéc. recensée le 16.05.1942 à l ’Hôtel de la Paix à Sion, Grand Concert donné 
en l’honneur des 2 compositeurs Charles Haenni et Gustave Doret par les Sociétés musi­
cales de Sion et des amateurs)
Ca. 27, n° 847. p. 4-10 -» mss. (a) G 12/8; copie de ms. et calque F3/8; copie de ms. 
F3/7; mss. autographes (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (3); 01/1987/1, O l/N /4.4 (1), Ca. relié,
p. 6
H cm  1715 Tzigane, en sol, «pour Georges»
Ca. 34, n° 1074, p. 64-67 -» ms. autographe (a) G l/1 9
Hcm 1716 Verset triste, en la
-> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (1), Ca. relié, p. 54
H cm  1717 Violonare du village (le), en Ré 
Ca. 123, p. 52-55
Pour violoncelle et piano
H cm  1718 Adagio, en Lab. «ce cher André aimait tant Beethoven!»
Ca. 55, n° 1514, p. 1 4 -1 7 -» m s. (a) G 4 /1 1
Hcm 1719 Badinage sans clef de do!, en Sol, comp. le 01.06.1913 à  Sion, «pour André» ( l rc exéc.
recensée le 23.01.1932 à la grande salle de l’Hôtel de la Poste à Viège, concert de 1’Or­
chester Verein)
Ca. 21, n° 765, p. 76-78
H cm  1720 Berceuse, en Sol
Ca. 26, n° 835, p. 91-92 (Ca. 26, n° 830[b], p. 85-86)
Hcm 1721 Berceuse, en Sol, comp. le 16.02.1905 à Sion, «pour André»
Ca. 14, n° 497, p. 148-149 -» copie de ms. et calque (a) G4/1 ; ms. G6/1
H cm  1722 Berceuse (2), en Sol
Ca. 26, n° 830[b], p. 85-86 (Ca. 26, n° 835, p. 91-92)
Hcm 1723 Berceuse de la Mort!, en  la (p eu t ê tre  jo u é  à l ’o rgue)
Ca. 54, p. 126-130 (Ca. 37, p. 100-104) -» ms. autographe, copie de ms. et calque (a) 
F2/4; copie de ms. et calque F2/15
Hcm 1724 Chanson triste, en do
Ca. 151, p. 24-25 (Ca. 30, p. 48-49) -> copie de ms. de Georges Haenni (a) G4/3; ms. 
et calque G4/13
Hcm 1725 Gavotte, en Ré, «pour ma chère Marie Antoinette»
Ca. 42, p. 114-117
Hcm 1726 Ich bin der dunkle Gast auf fremdem Land!, en la 
Ca. 55, n° 1509, p. 4-8 -» ms. (a) G4/5
H c m  1727 Invention, en Sol, «pour ma toute chère fille Marie Antoinette»
Ca. 38, n° 1140. p. 26-28
H c m  1728 Lamento, en ré, «pour Marie!»
Ca. 37, n° 1107, p. 54-56 -* copie de ms. de Georges Haenni (a) G4/6 Maestoso
Hcm 1729 Mélodie, en si
Ca. 37, n” 1104, p. 46-49
Hcm 1730 Mélodie, en Sol, comp. le 16.07.1915 à Sion, «pour mon cher Jean»
Ca. 28, n° 939, p. 114-118-»  ms. (a) G4/7
H c m  1731 Menuet, en Sol, «pour la philippine de Marie Antoinette»
Ca. 70, p. 18-21
Hcm 1732 Morceau, en mi
Ca. 54, n° 1472, p. 40-43
Hcm 1733 Pastorale triste, en sib 
Ca. 85, p. 51-55
Hcm 1734 Pensée élégiaque, en si, «pour Marie!»
Ca. 34, n° 1078, p. 84-86 -* calque (a) G4/1; ms. autographe et autre ms. G 1/4 ; copie 
de ms. G4/9; ms. G4/10; ms. G6/1
H cm  1735 Petite mélodie, en  Fa
Ca. 34, n° 1072, p. 60-61
H c m  1736 Petite mélodie, en Sib, «pour M ichel»
Ca. 164, p. 21
Hcm 1737 Petite mélodie, en Sol, «pour M ichel»
Ca. 164, p. 22-23
H cm  1738 Petite pièce, en R é 
Ca. 42, p. 14-17
H cm  1739 Petite sonate, en  S ib , « d éd iée  à m a b ien  ch è re  fille  M a rie -A n to in e tte»
Ca. 50, n° 1418, p. 84-99
Hcm 1740 Petits morceaux (5) (en Fa; en Fa; Temps de valse, en Sol; Romance, en Fa; La retraite 
militaire, en Fa)
Ca. 154. p. 93-100
Hcm 1741 Pièce, en  do  d ièse
Ca. 126. p. 90-93 (Ca. 137, p. 90-93)
H cm  1742 Pièce, en  La
Ca. 151, p. 6-8
H cm  1743 Pièce, en ré, «pour Jean»
Ca. 101, p. 28-31 ->m s. (a) G4/12
Hcm 1744 Pièce, en sib, «pour André»
Ca. 101, p. 24-27
Hcm 1745 Pièce, en  Sol
Ca. 151, p. 30-32
Hcm 1746 Pièce, en  Sol
Ca. 42, p. 118-121
H c m  1747 Pièce, en Sol, «pour mon petit-fils M ichel»
Ca. 101. p. 104-105
Hcm 1748 Rêverie, en  M i
-> copie de ms. de Georges Haenni (a) G4/14
H c m  1 7 4 9  Romance, e n  Sib, «à mon c h e r  André!»
Ca. 34, n° 1080, p. 88-91 -» ms. (a) G4/10
H c m  1 7 5 0  Romance sans parole, en Sib, comp. le 2 8 . 0 3 . 1 9 1 4  à  Sion, «dédiée au cher Monsieur Oto- 
kar Breuer à  Sion»
Ca. 27, n° 868, p. 38-41
H c m  1 751  Sérénade mauresque*, en mi. «encore pour mon cher André!» ( l re exéc. recensée le 
14,03.1920 à la Maison populaire de Sion lors d ’une Conférence Concert)
Ca. 34, n° 1081 [a], p. 92-97 -> ms. (a) G 4/10
H c m  1 7 5 2  Souvenir du mois d ’Août 1889, e n  Ré 
Ca. 134, p. 18-19
H c m  1 7 5 3  Tarentelle, en ré, «pour Marie-Antoinette, Madame Roger Burrus»
Ca. 101, p. 50-58
H c m  1 7 5 4  Thème varié ( 1 )
Ca. 155, p. 125
Pour 2 violons et violoncelle
H c m  1755 Pastorale, en Sol
Ca. 40, n° 1221, p. 124-125
H c m  1756 Petit canon, en Sol
Ca. 40, n° 1220, p. 122-123
H c m  1757 Petite pièce, en Sib
Ca. 40, n° 1222, p. 126-127
Pour 3 violons
H c m  1758 Canon, en Sol
Ca. 126, p. 116-117
Pour violon, alto et violoncelle
H c m  1759 Canon, en mi
Ca. 62, p. 84-85
H c m  1760 Invention à 3 vx, en la 
Ca. l ,p .  149-151
H c m  1761 Petit canon, en Fa 
Ca. 42, p. 18-19
H c m  1762 Rondo, en Mib, comp. le 08.09.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 888, p. 81-85
H c m  1763 Trio, en sol
Ca. 64, p. 67-68
Pour 2 violons et piano
H c m  1764 Canon, en Do
Ca. 80, p. 12-15
H c m  1765 Canon, en La
Ca. 70, p. 64-69 -» calque (a) G5
H c m  1766 Canon, en Sib 
Ca. 96, p. 70-72
H c m  1767 Canon, en Sol 
Ca. 80, p. 22-28
H c m  1768 Diaule, en Sib 
Ca. 135. p. 8-15
Hcm 1769 Lent et très expressif, en ré 
Ca. 96. p. 73-77
H c m  1770 Menuet, en Sol, «pour l'Ecole normale» 
Ca. 80. p. 52-53
H c m  1771 Morceau, en Mi 
Ca. 85. p. 70-72
H c m  1772 Petite valse, en Sol, coinp. le 14.12.1895 à Sion 
C a.4 , n° 128, p. 77-79
H c m  1773 Pièce, en Do, «pour l’Ecole normale»
Ca. 80, p. 54-55
H c m  1774 Pièce, en Sol
Ca. 56, p. 98-100
H c m  1775 Suite (Prélude. Invention, Menuet, Pizzicato, Farandole, Musette)
Ca. 97, p. 42-69
H c m  1776 Suite (Prélude, Pastorale, Burlesco, Menuet, Tarentelle, Expressif, Ronde villageoise)
Ca. 96, p. 30-63
Pour 2 violoncelles et piano
H c m  1777 Barcarolle, en Sol
Ca. 40. n° 1185, p. 12-21 -» ms. autographe (a) G2
Pour flûte, clarinette en sib et piano
H c m  1778 Arrangement pour l ’entracte de «Joseph» (du compositeur français, Etienne-Nicolas
Méhul 1763-1817), en Sib 
Ca. 40, n° 1198, p. 74-76
Pour violon, alto et piano
H c m  1779 Petite suite (Introduction, Romance, Menuet), en Do, comp. le 06.11.1894 à Sion 
Ca. 2, n° 55, p. 78-82
H c m  1780 Trios (3) (en Do; en Fa; en Do), «ces morceaux sont à jouer pour violon, alto et piano ou
violon, violoncelle et piano mais pas alto avec violoncelle. Le violoncelle remplace l’alto» 
Ca. 130, p. 66-93
Pour violon, violoncelle et piano
H c m  1781 Allegro, en La
Ca. 126, p. 5-18
H c m  1782 Andante, en Sib
Ca. 37, n° 1114, p. 92-95
H c m  1783 Badinage, en Fa
Ca. 37, n° 1095, p. 6-8 -> ms. (a) G6/1
H c m  1784 Berceuse, en Fa
Ca. 37, n° 1113, p. 86-91
H c m  1785 Biniou (le), en Sol
Ca. 42, p. 94-101
H c m  1786 Canon, en la
Ca. 74, p. 8-15
H c m  1787 Canon, en Ré
Ca. 56, n° 1558, p. 58-60
H c m  1 7 8 8  Canon, en s o l
Ca. 80, p. 90-97
H c m  1789 Chasse (la), en Ré, «pour Marie»
Ca. 34, n° 1075, p. 68-70
H c m  1790 Elégie, en Sol
Ca. 34, n° 1087, p. 110-113
H c m  1791 Invention, en Fa
Ca. 137, p. 110-115
H c m  1792 Invention, en Sol
Ca. 137, p. 66-72
H c m  1793 Lent et triste, en fa dièse 
Ca. 56, p. 78-80
H c m  1794 Menuet, en Sol
Ca. 40, n° 1215, p. 112-114
H c m  1795 Menuet (2), en Ré
Ca. 14, n° 479, p. 101-102
H c m  1 7 9 6  Menuet de la Louise de Frignolet, e n  S o l
Ca. 37, n° 1098, p. 12-14 -> ms. (a) G6/1
H c m  1 7 9 7  Partie de piano des 33 trios pour piano, violon et violoncelle ( A l l e g r o ,  en L a ;  Menuet, en Ré;
Andante, en Sib; Rondo, en La; Suite en 5 parties, en Sib; Variations sur la chanson «Tic et tic et 
tac», en Sol; Trio, en la; Mélodie, en Do; Le forbillon, en Fa; Andante, en Sib; Pièce, en Ré; 
Pizzicato, en Fa; Berceuse, en Sib; La fanfare du village, en Ré; Tarentelle, en mi; Air d’église, 
en Do; Forlane. en Fa; Pastorale, en Sib; Rigaudon, en Sol; Moufferine, en Ré; Elégie, en si; 
Menuet, en Sol; La chasse, en Ré; Musette, en sol; Sur l'alpe, en Ré; Adagio, en Lab; Canon, en 
sol; Variations sur la chanson «Frère Jacques», en Sol; Invention, en Sol; Invention, en Fa; 
Variations sur «Le ranz des vaches», en Sol; Menuet, en Sol; Petite romance, en Ré)
Ca. 138, p. 1-203 (Ca. 139, p. 1-55, partie de violon; Ca. 140, p. 1-53, partie de violoncelle)
H c m  1 7 9 8  Partie de violon des 33 trios pour piano, violon et violoncelle (Allegro, en La; Menuet, en Ré;
Andante, en Sib; Rondo, en La; Suite en 5 parties, en Sib; Variations sur la chanson «Tic et tic et 
tac», en Sol; Trio, en la; Mélodie, en Do; Le forbillon, en Fa; Andante, en Sib; Pièce, en Ré; 
Pizzicato, en Fa; Berceuse, en Sib; La fanfare du village, en Ré; Tarentelle, en mi; Air d’église, 
en Do; Forlane, en Fa; Pastorale, en Sib; Rigaudon, en Sol; Moufferine, en Ré; Elégie, en si; 
Menuet, en Sol; La chasse, en Ré; Musette, en sol; Sur l’alpe, en Ré; Adagio, en Lab; Canon, en 
sol; Variations sur la chanson «Frère Jacques», en Sol; Invention, en Sol; Invention, en Fa; 
Variations sur «Le ranz des vaches», en Sol; Menuet, en Sol; Petite romance, en Ré)
Ca. 139, p. 1-55 (Ca. 138, p. 1-203, partie de piano; Ca. 140. p. 1-53, partie de violoncelle)
H c m  17 9 9  Partie de violoncelle des 33 trios pour piano, violon et violoncelle (Allegro, en La; Menuet, en 
Ré; Andante, en Sib; Rondo, en La; Suite en 5 parties, en Sib; Variations sur la chanson «Tic et 
tic et tac», en Sol; Trio, en la; Mélodie, en Do; Le forbillon, en Fa; Andante, en Sib; Pièce, en 
Ré; Pizzicato, en Fa; Berceuse, en Sib; La fanfare du village, en Ré; Tarentelle, en mi; Air 
d’église, en Do; Forlane, en Fa; Pastorale, en Sib; Rigaudon, en Sol; Moufferine, en Ré; Elégie, 
en si; Menuet, en Sol; La chasse, en Ré; Musette, en sol; Sur l'alpe, en Ré; Adagio, en Lab; 
Canon, en sol; Variations sur la chanson «Frère Jacques», en Sol; Invention, en Sol; Invention, 
en Fa; Variations sur «Le ranz des vaches», en Sol; Menuet, en Sol; Petite romance, en Ré)
Ca. 140, p. 1-53 (Ca. 138, p. 1-203, partie de piano; Ca. 139, p. 1-55, partie de violon)
H c m  1800 Pastorale, en Fa
Ca. 37, n° 1115, p. 96-98
H c m  1801 Pastorale, en Sol
Ca. 34, n° 1073, p. 62-63
H c m  1 8 0 2  Petit menuet, e n  S o l  
Ca. 42, p. 30-33
H c m  1803 Petit trio (2), en Sol
Ca. 14, n °  478, p. 98-100
H c m  1 8 0 4  Petite romance, en R é ,  «pour Paul!»
Ca. 37, n° 1100, p. 16-19 -* ms. (a) G4/7 romance; ins. G6/1; ms. G6/2
H c m  1 8 0 5  Petite scène pastorale, e n  R é
Ca. 38, n° 1172, p. 104-107
H c m  1806 Pourquoi André n 'est-il pas là ?, en Sol 
Ca. 38, n° 1171, p. 100-103
H c m  1 8 0 7  Ronde des pâtres de Foverette. e n  R é
Ca. 37, n° 1097, p. 10-11 -> ms. (a) G6/1
H c m  1 8 0 8  Sogno in barchetta, e n  Sol, «pour m a  chère Cécile»
Ca. 48, n° 1343, p. 73-75
H c m  18 0 9  Suite en 5  mouvements (en Sib; Alternatif, en Fa; Le berger et la bergère, en Ré; en Do; en Fa) 
Ca. 133, p. 110-134
H c m  1810 Trio, en Do
Ca. 38, n° 1170. p. 98-100
H c m  1811 Trio, en La
Ca. 126, p. 30-39
H c m  1 8 1 2  Trio, e n  l a
Ca. 65. p. 50-61
H c m  1813 Trio, en Re'
Ca. 126, p. 21-24
H c m  1814 Trio, en Sib
Ca. 126, p. 25-29
H c m  1 8 1 5  Variations sur la chanson «Frère Jacques» ( 8  variations), en Sol ( 1rc exéc. l e  1 2 . 0 1 . 1 9 2 9  à  
l’Hôtel de la Paix à  Sion, par Marie-Antoinette et Marguerite-Marie Haenni)
Ca. 37, n° 1102, p. 22-41 -» copie de ms. (a) G6/3
H c m  1816 Variations sur la chanson «Tic et tic et tac.'»*, en Sol, «pour Marguerite»
Ca. 34, n° 1077, p. 72-83 -* ms. et copie de ms. (a) G6/4
Pour 3 cors et trombone
H c m  1817 Pastorale, en Mib, «pour le Quatuor des Mayens 1903: Dr Rey, Dr de Quay, Muller H. et 
A. De'nériaz»
Ca. 14, n° 420, p. 1-2
H c m  1 8 1 8  Temps de marche, en Sol, «pour le Quatuor des M ayens 1 9 0 3 »
Ca. 14, n° 421, p. 2-5
Pour 2 violons, violoncelle et piano
H c m  1 8 1 9  Allegro, adagio et finale, e n  Sol 
Ca. 70, p. 30-59
H c m  1820 Menuet galant de la Fête des Vendanges, en Sol 
Ca. 74, p. 108-113
H c m  1821 Symphonie de famille, [4e] (Sans titre, en Do; Menuet, en Fa; Thème et 8 variations, en Ré), 
«pour les cinquante ans de mon fils Georges»
Ca. 146, p. 21-71 (Ca. 42, p. 38-58 [ l rc]; Ca. 48, n° 1335, p. 21-30 [ l re]; Ca. 48, 
n° 1336, p. 31-66 [ l re]; Ca. 53, p. 57-108 [2e]; Ca. 55, n° 1519, p. 49-113 [3e])
H c m  1822 Variations sur «Le Ranz des vaches», en Sol 
Ca. 80, p. 61-88
Pour violon, alto, violoncelle et piano
H c m  1823 Scherzoso, en Do, «pour Paul»
Ca. 37, n° 1111, p. 74-84 -» copie de ms. (a) G7
Pour quatuor à cordes
H c m  1824 Adagio espressivo, en Lab. comp. le 16.11.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 108, p. 43-45a
H c m  1825 Allegretto, en Sol
Ca. l ,p .  100-102
H c m  1826 Andante, en Fa, comp. le 30.06.1896 à  Sion 
Ca. 10, n° 225, p. 22-31
H c m  1827 Andantino, en Lab
Ca. 153, p. 130-135
H c m  1 8 2 8  Arioso ( 2 ) ,  e n  Sib, c o m p .  l e  0 4 . 0 7 . 1 8 9 6  
Ca. 1 0 ,  n ° 2 2 6 ,  p .  3 2 - 3 5
H c m  1 8 2 9  Con allegrezza, e n  Fa 
Ca. 1. p. 96
H c m  1830 Gavotte, en Sol
Ca. 40, n° 1218, p. 116-117
H c m  1 8 3 1  Invention ( 1 )
Ca. 155, p. 106
H c m  1832 Menuet, en Do, comp. le 09.07.1896 à Sion 
Ca. 10. n° 227, p. 36-39
H c m  1833 Menuet, en Fa
Ca. 153, p. 125-129
H c m  1834 Menuet, en la, comp. le 27.01.1896 à  Sion 
Ca. 5, n° 161. p. 24-27
H cm  1835 Menuet, en Sol
Ca. 40, n° 1219, p. 118-121
H cm  1836 Menuet, en Sol
Ca. 40, n °  1224, p. 128-132
H cm  1837 Menuetto, en Sol
Ca. l .p .  112-115
H c m  1838 Petit menuet (2), en Sol
Ca. 15, n° 507, p. 12-13
H c m  1839 Quatuor, en Fa, comp. le 12.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 104, p. 30-38
H cm  1840 Scherzo, en Do
Ca. 1, p. 102-104
H c m  1841 Scherzo, en Do
Ca. l .p .  110-112
H c m  18 4 2  Scherzo, e n  F a
Ca. 1, p. 107-109
H c m  18 4 3  Sicilienne, e n  s i
Ca. 40, n° 1190, p. 32-35
H c m  18 4 4  Suite en 5 parties (Allegro, Andante, Scherzo, Poco Adagio et Finale Presto), en sol 
Ca. l .p .  122-129
H c m  1 8 4 5  Tempo moderato, e n  l a  
Ca. l ,p .  94-95
Pour flûte et quatuor à cordes
H c m  1 8 4 6  Danse villageoise (2), en Ré, comp. le 02.09.1896, «pour Georges, né le 2 sept. 1896 à  
I lh. du soir»
Ca. 10, n° 245, p. 61-65
Pour quatuor à cordes et piano
H c m  1847 Danses valaisannes (23) (Menuet, en Fa; Menuet, en Do; Polka de Eisten, en Sol; M ouffe- 
rine, en Ré; La Bourrée de Rarogne, en Sol; Die Salgeschere, en Sol; Les fifres de TörbeI. 
en Fa; Danse provenant du Haut-Valais, en Sib; Menuet, en Fa; Danse provenant du Haut- 
Valais, en Fa; Polka provenant de Mund, en Do; Polka du Haut-Valais entendue à Viège, 
clarinette du menuisier, en Fa; Danse de Hackbrett entendue à Zermatt et Saint-Nicolas, en 
Sib; Bourrée de Salvan, en Fa; Valse de Bagnes, en Do; Le Ziberli de Salvan, en Sol; 
Marche des Anniviards venant aux vignes, en Ré; Danse des rubans de Champéry, en Sol; 
Contredanse des Marécottes, en Ré; Moufferine du Val d ’illiez, en Sol; Menuet, en Do; 
Marche des clarinettes de Eisten, en Sol; Menuet, en Do)
Ca. 74, p. 37-74 -» ms. (a) G9/I Fahnemarsch d’Eischoll. Contredanse, Polka d’Er­
giseli. Le ziberli de Salvan; G9/2 n°18, n° 21, n° 22, n° 23; ms. autographe incomplet 
G10 avec début n° 24 et 25
H c m  18 4 8  Variations sur «Ah! Vous dirai-je maman», en Ré, «pour l’Ecole normale» ( 1re exéc. recen­
sée le mardi gras 1934)
Ca. 80, p. 47-51
Pour quatuor à cordes et piano à 4 mains.
H cm  18 4 9  Symphonie de famille, 3e (3 mouvements), «écrite à la mémoire de mon cher fils André, si 
soumis, si doux, si affectueux et dont toute la vie a été qu 'un acte de bonté!»
Ca. 55, n° 1519, p. 49-113 (Ca. 42, p. 38-58 [ l rc]; Ca. 48, n° 1335. p. 21-30 [ l re]; 
Ca. 48, n° 1336, p. 31-66 [1™]; Ca. 53, p. 57-108 [2e]; Ca. 146, p. 21-71 [4e])
Pour quintette à cordes
H cm  1850 C'est du muscat, en Mib
-» ms. de Georges Haenni (a) G8/I
H cm  1851 Chanson du rouet (la), en Lab
-* ms. de Georges Haenni (a) G8/2
H cm  1852 Petit quintette ( 1 )
Ca. 155, p. 62
Pour quintette à cordes et piano
H cm  1853 Menuet, en Do
-» ms. (a) Gt 1/3
Pour quintette à cordes et piano à 4 mains
H c m  1 8 5 4  Symphonie de famille, \ l re} ( l re p a r t i e ) ,  e n  Ré
Ca. 42, p. 38-58 (Ca. 48, n° 1335. p. 21-30 [1"]; Ca. 48, n° 1336, p. 31-66 [1"]; 
Ca. 53, p. 57-108 [2e]; Ca. 55. n° 1519, p. 49-113 [3e]; Ca. 146, p. 21-71 [4e])
H c m  1 8 5 5  Symphonie de famille, [ l re] ( 2 e p a r t i e ) ,  e n  Sib
Ca. 48, n° 1335, p. 21-30 (Ca. 42, p. 38-58 [1"]; Ca. 48, n° 1336, p. 31-66 [1"]; 
Ca. 53, p. 57-108 [2e]; Ca. 55. n° 1519, p. 49-113 [3e]; Ca. 146, p. 21-71 [4e])
H c m  1 8 5 6  Symphonie de famille, [ / rr] ( 3 e p a r t i e ) ,  e n  Ré
Ca. 48, n° 1336, p. 31-66 (Ca. 42, p. 38-58 [ l re]; Ca. 48, n° 1335, p. 21-30 11"]; 
Ca. 53, p. 57-108 [2e]; Ca. 55, n° 1519, p. 49-113 [3e]; Ca. 146, p. 21-71 [4e])
Pour sextuor à cordes et piano à 4 mains
H cm  1857 Symphonie de famille, 2e (1) (Allegro non troppo, en Do; Adagio, en Lab; Menuet, le sou­
rire de Cécile, en Sol; Finale, en Do)
Ca. 53, n° 1453. p. 57-108 (Ca. 42, p. 38-58 (F e); Ca. 48, n° 1335, p. 21-30 ( l re); 
Ca. 48, n° 1336, p. 31-66 ( l rc); Ca. 55, n° 1519, p. 49-113 (3e); Ca. 146, p. 21-71 (4e)) 
-» photocopies de ms. autographe (a) B2/52 bis
Pour carillons
H cm  1858 Mélodie, «pour le carillon d’Assens (VD)»
Ca. 168, p. 26-27
H c m  1859 Mélodies pour le Carillon de Salins (14), «commandées par le curé Gustave Bellon» 
( l re exéc. recensée le 12.05.1938 à l ’église de Salins)
Ca. 97, p. 10-13
Pour fifre
H c m  1 8 6 0  Mélodies pour les fifres de Niedergestein (6)
Ca. 96, p. 78-80
Pour orgue
H c m  1861 Accompagnements des cantiques (10) Ca. bleus (Pange lingua; Salve Regina; Ave maris 
stella; Sacris solemniis; O Gloriosa; Laudate Dominum; O salutaris; avec prélude et entre­
jeux), comp. en nov. 1909
Ca. 22, n° 784, p. 35-44 (Ca. 22, n° 781, p. 1-11; Ca. 22, n° 782, p. 12-23; Ca. 22,
n° 783, p. 25-33; Ca. 22, n° 785, p. 46-62)
H c m  1862 Accompagnements des cantiques (11) Ca. rouges (Pange lingua; avec prélude et entre­
jeux), comp. en nov. 1909
Ca. 22, n° 781, p. 1-11 (Ca. 22, n° 782, p. 12-23; Ca. 22, n° 783, p. 25-33; Ca. 22, 
n° 784. p. 35-44; Ca. 22. n° 785, p. 46-62)
H c m  1 8 6 3  Accompagnements des cantiques (12) Ca. rouges (O gloriosa; O Virgo singularis; Te mater 
aima; O via; Salve Regina; Humani generis; O gente felix; A solis ortu: Flumen misericor- 
diae; Terrena cuncta; Ave mundi spes; avec prélude et entrejeux), comp. en nov. 1909 
Ca. 22, n° 782, p. 12-23 (Ca. 22, n° 781, p. 1-11; Ca. 22, n° 783, p. 25-33; Ca. 22,
n° 784, p. 35-44; Ca. 22, n° 785, p. 46-62)
H c m  1 8 6 4  Accompagnements des cantiques (18) Ca. gris (En vous je me confie; Salve Virgo puris­
sima; Ave maris stella; A ton enfant; Salve mundi Domina; Ave maris stella; Pange lingua; 
Ave mundi spes; Ce que je veux tu le sais ô Marie; Veni Creator; O puissante protectrice; 
Je veux chanter l ’immaculée; Je mets ma confiance; Veni Creator; O salutaris; avec pré­
lude et entrejeux), comp. en nov. 1909
Ca. 22, n° 785, p. 46-62 (Ca. 22, n° 781, p. 1-11; Ca. 22, n° 782, p. 12-23; Ca. 22, 
n° 783, p. 25-33; Ca. 22, n° 784, p. 35-44)
H c m  1865 Accompagnements des cantiques (8) Ca. bruns (Pange lingua; Stabat mater; Haec tibi 
dona pura; Veni Creator; O esca viatorum; avec prélude et entrejeux), comp. en nov. 1909 
Ca. 22, n° 783, p. 25-33 (Ca. 22, n” 781, p. 1-11; Ca. 22, n° 782, p. 12-23; Ca. 22, 
n° 784, p. 35-44; Ca. 22, n° 785, p. 46-62)
H c m  1 8 6 6  Accompagnements des chants du Lobsinget avec préludes et entrejeux très faciles et très 
courts (99) (O komm, o komm Emmanuel, en Fa; O du mein Heiland, en Mib; Jesu dir leb’ 
ich, en Mi; Auf zum Schwure, en Ré; Beim letzten Abendmahle, en Do; Ich will zu meinem  
Tautbund stehn, en Ré; Komm Heiliger Geist, en Sol; O Herz Jesu Sitz der Liebe, en Fa; 
Maria zu lieben, en Sol; Es ist ein Ros entsprungen, en Fa; Wunderschön prächtige, en 
Mib; Jesu du bist hier zugegen, en si; Gegrüsset seist du Königin, en Sol; Erhebt in vollen 
Chören, en Sol; Kommt herab ihr Himmelsheere, en Sib; O Haupt voll Blut und Wunden, 
en la; Christi Mutter stand mit Schmerzen, en Fa; Komm Heiliger Geist, en Sol; Ich will zu 
meinem Taufbund stehn, en Ré; Grosser Gott wir loben dich, en Fa; Maria Maienkönigin, 
en Fa; Meinen Jesum lass ich nicht, en Fa; O Heiland reiss die Himmel auf, en ré; Auf 
gläubige Seelen, en Fa; Zu Bethleem geboren, en Fa; Still leuchtete der Sterne Pracht, en 
sol; Veni Creator, en Sib; Stille Nacht, heilige Nacht, en Sib; Mit lautem Jubelschall, en 
Mib; Hebe Augen und Gemiite, en Fa; Sei gegrüsset, sei geküsset, en Do; Dein Heiland ist 
gestorben, en do; Christus ist erstanden, en Ré; Alleluia lasst uns singen, en Fa; Komm 
Schöpfer Geist, en Sol; Jesu, Jesu komm zu mir, en ré; Komm Heiliger Geist, en Fa; Tan­
tum ergo, en la; Tantum ergo, en mi; Sacris solem niis, en Ré; Verbum supernum, en Fa; 
Salutis humanae, en Ré; Aetem e Rex, en Ré; Tantum ergo, en Sol; Tantum ergo, en Sib; 
Adoremus in aeternum, en La; Laudate Dominum, en La; Ave verum, en Fa; Adoro Te, en 
Ré; Sion lass dein Lied erklingen, en Sol; Ihr Engel allzumal, en Mib; Mein Herz gedenk, 
en Fa; O heilge Seelenspeise, en Fa; O Herr ich bin nicht würdig, en la; O Jesus all mein 
Leben, en Mib; Schönster Herr Jesu, en mi; O du mein Gott, en Do; Du Gottmensch, en 
Fa; Herr und Gott, en Ré; Herr mein Gott, en Sol; Wende dich Herr, en Ré; Herz-Jesu-Lita- 
nei, en Ré; Dem Herzen Jesu, en Fa; O Herz für mich gebrochen, en Fa; Lass mich Gottes­
herz, en ré; Tausendmal ich dich begrüsse, en Fa; Die wir durch Trübsal, en Sol; Es ragt ein 
hehrer Königsfron, en Sol; Lauretanische Litanei, en Do; Dich Mariam loben wir, en Fa; 
Salve Regina, en Ré; O Königin voll Herrlichkeit, en Sol; Salve Mater, en Do; Stern im 
Lebensmeere, en Fa; Alle Tage sing, en Fa; Sei edle Königin gegrüsset, en Fa; Vor aller 
Jungfraun Krone, en Do; O unbefleckt empfangnes Herz, en Fa; O du Heilige, en Ré; 
Jungfrau wir dich grüssen, en Mib: Sei gegrüsset voll der Gnaden, en Fa; Ave Maria klare, 
en Sib; Mutter muss dich, en Sol; Es ist ein Tau gefallen, en Fa; Stabat mater, en Fa; Welch 
ein Traum, en Fa; Freu dich du Himmelskönigin, en Fa; Kommt Christen, en Fa; O Maria 
gnadenvolle, en Fa; Gottesmutter himmlisch grosse, en Fa; Aus des Elends tiefstem  
Grund, en Mib; Ein Haus voll Glorie schauet, en Sib; M ilde Königin gedenke, eil Mib; 
Unserm Herzen soll die Stunde, en Fa; O Herzeleid, o Traurigkeit, en mi; H eilige Namen, 
en mi; O Bräutigam der Himmelsbraut, en Sib; Dem Hirten lasst erschallen, en Sib; O 
Engel rein, en Ré; Gegrüsst sei tausendmal, en Mib)
Ca. 72, p. 1-84
H cm  1867 Adagio, en do dièse, comp, le 12 .02.1914àS ion  
Ca. 27, n° 848, p. 10-13
H c m  18 6 8  Adagio, en Fa, comp. le 02.11.1913 àSion  
Ca. 26, n° 826, p. 71-73
Hcm 1869 Adagio, en Lab, comp. le 01.09.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 811, P- 27-29
H cm  1870 Adagio, en Lab, comp. le 05.08.1915 à Sion 
Ca. 30, n° 944, p. 4-8
Hcm 1871 Adagio, en Mi
Ca. 73, p. 10-11
H c m  1 8 7 2  Adagio, en Mib. comp. le 05.09.1907 à  l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, «pour Pierre» 
Ca. 16, n° 574, p. 20-23
H c m  1873 Adagio non troppo, en Réb, comp. le 11.05.1913 à Sion, «le jour de l’aviation! En haut! en 
haut! Toujours plus haut! jusqu’à Dieu!»
Ca. 2 1 ,n °  752, p. 34-36
H c m  1 8 7 4  Allegro, e n  S o l
-* copie de ms. (a) Fl/1
H c m  1 8 7 5  Andante, e n  D o
Ca. 75, p. 56-57
H c m  1 8 7 6  Andante, en do, c o m p .  le 31.08.1914 à  Sion 
Ca. 27, n° 884, p. 76-77
H c m  1877 Andante, en Fa, comp. le 29.08.1915 à Sion
Ca. 30, n° 949, p. 12-13 -* ms. de Georges Haenni (a) F l/2
Hcm 1878 Amiante, en la 
Ca. 75, p. 85
Hcm 1879 Andante, en Mib
Ca. 73, p. 48-49
H c m  1880 Andante, en Mib. comp. le 28.04.1913 à Sion
Ca. 21, n° 745, p. 16-17 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, 01/N /4.4  (2)
Hcm 1881 Andante, en Sib
Ca. 75, p. 74-76
Hcm 1882 Andante à 2 voix, en Mib 
Ca. 75, p. 114-116
Hcm 1883 Andante cantabile, en Do 
-> copie de ms. (a) F l/3
Hcm 1884 Andante con moto, en sol 
Ca. 75, p. 48-49
Hcm 1885 Andante pastorale, en Mi 
Ca. 7 4 ,  p .  1 7 - 1 9
H c m  1 8 8 6  Andante religioso, en Sol, c o m p .  le 1 7 . 0 7 . 1 8 9 6  à  Sion 
Ca. 1 0 ,  n ° 2 3 0 ,  p .  4 1 - 4 5
Hcm 1887 Ave Maria de Lourdes (V), en Sol
Ca. 65, p. 97-99 (Ca. 73. p. 66-67) -> ms. autographe (b) 0 1 /1 9 8 7 /1 .0 l/N /4 .4  (2)
Hcm 1888 Ave Maria de Lourdes ( /’), en Sol
Ca. 73, p. 66-67 (Ca. 65, p. 97-99) -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H c m  1 8 8 9  Badinage, e n  Fa, c o m p .  l e  0 6 . 0 5 . 1 9 1 3  à  S i o n
Ca. 21, n° 750, p. 29b-30a -* copie de ms. et calque (a) Fl/21
Hcm 1890 Bénédictions avec préludes, entrejeux et sortie (3) (Omne delectamentum; Laudate Deum; 
Tantum ergo: En vous je me confie, O Vierge; Ce que je  veux tu le sais)
Ca. 95, p. 62-73
H c m  189 1  Bénédictions complètes (3) ( p r é l u d e s ,  e n t r e j e u x  e t  s o r t i e s )
Ca. 99, p. 55-66
Hcm 1892 Calme du soir à Pratifori, en Sol, comp. le 03.06.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 767, p. 80-83
H c m  1893 Canon à 2 voix (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga 
Matrem compositae du Ca. 83, p. 2-96), en Sol 
Ca. 83, p. 88-89
H c m  1 8 9 4  Canon à 3 voix ( 2 )  (trio pour 2  claviers et pédale), en Fa, comp. le 2 4 . 0 9 . 1 9 1 3  à  Sion 
Ca. 2 6 ,  n° 8 2 0 ,  p. 5 2
H c m  1 8 9 5  Cantilène valaque, en Fa, comp. le 1 4 . 0 5 . 1 9 1 3  à  Sion ( l re exéc. recensée le 2 4 . 0 7 . 1 9 2 7  
lors du Concert de l’inauguration des orgues de l’église de Saint-Léonard)
Ca. 21, n° 754, p. 44-47 (Ca. 73, p. 42-43) -» copie de ms. et calque (a) F l/21; ms. 
autographe (b) 0 1 /1 9 8 7 /1 ,01/N /4.4(2)
H cm  1896 Cantilène valaque, en Fa ( l rc exéc. recensée le 24.07.1927 lors du Concert de l’inaugura­
tion des orgues de l’église de Saint-Léonard)
Ca. 73, p. 42-43 (Ca. 21, n° 754, p. 44-47) -* copie de ms. et calque (a) F l/21; ms. 
autographe (b) 0 1 /1 9 8 7 /1 ,01/N /4.4(2)
H cm  1897 Cantique suisse, [Fantaisie sur le] en Ré. comp. le 1 9 . 0 9 . 1 9 0 8  à Sion, «pour le Jeûne fédé­
ral 1 9 0 8 »
Ca. 16, n° 625, p. 96-99 -» ms. (a) F l/4
H cm  1898 Canzona, en Mib, comp. le 29.04.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 747, p. 22-24
Hcm 1899 Chanson triste, en sib 
Ca. 73, p. 36-37
H cm  1900 Chanson triste, en sib, comp. le 10.02.1913 à Sion, «à mon fils Georges» ( l rc exéc. recensée 
le 24.07.1927 lors du Concert de l’inauguration des orgues de l’église de Saint-Léonard)
Ca. 20, n° 729, p. 70-71 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H cm  1901 Collection de morceaux d ’orgue (54) (Entrée, Ca. 17. n° 668; Sortie, Ca. 27, n° 876; Ada­
gio, Ca. 17, n° 675; Moto perpetuo, Ca. 17, n° 674; Sortie, Ca. 15, n° 521; Manualiter,
Ca. 42, p. 34; Postlude, Ca. 26, n° 816; Scène pastorale, Ca. 26, n° 828; Finale, Ca. 26, 
n° 818; Commodo, Ca. 17, n° 644; Chanson triste, Ca. 20, n° 729; Salve Regina; Cantilène 
valaque, Ca. 21, n° 754; Finale pour grand orgue Ca. 21, n° 763; Andante, Ca. 21, n° 745; 
Sortie, Ca. 26, n° 825; Prélude expressif, Ca. 26. n° 840; M aestoso grandioso, Ca. 26, 
n° 824; Sicilienne, Ca. 28, n° 928; Lent et triste; Mesto; L’Ave Maria de Lourdes, Ca. 65, 
p. 97; Pastorale, Ca. 21, n° 743; Con bravura, Ca. 21, n° 746; Fantaisie sur des airs de 
Noël, Ca. 20, n° 723; Marche pontificale, Ca. 19, n° 702; Elévation, Ca. 15, n° 545; Offer­
toire, Ca. 26, n° 817; Offertoire, Ca. 21, nc 749; Pièce pour grand orgue, Ca. 28, n° 925; 
Romance; 14 Sans titre; Lent; Lent et triste; 4 Pastorales; Postludium; Marche nuptiale; 
Offertoire; Cortège solennel), «cette collection de morceaux d’orgue composés par 
Ch. Haenni et confiée (08.11.1933) à l’usage de sa chère fille R. Sœur Marie-Agnès Haenni, 
Ursuline, est la propriété du compositeur et toute copie en est rigoureusement interdite»
-* mss. autographes (b) 01/1987/1, 01/N /4 .4 (2), Ca. relié
H c m  1 9 0 2  Communion, en Fa, comp. le 25.09.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 821, p. 53-55
H c m  1 9 0 3  Coti bravura, e n  s o l
Ca. 73, p. 72-75 -» copie de ms. et calque (a) F l/18
H c m  1 9 0 4  Con moto, e n  L a
Ca. 73, p. 34-35
H c m  1905 Crux fide lis, en Sol 
Ca. 158, p. 96-98
H c m  1 9 0 6  Deo Gratias (M esse IX, en f a  dièse; M esse XI, en sol; M esse IV, en Do; M esse VIII, en 
Mib), en f a  dièse  
Ca. 158, p. 22-30
H c m  1907 Deo Gratias (M esse XII), en Sol 
Ca. 158, p. 42-44
H c m  1908 Deo Gratias (M esse XII), en Sol 
Ca. 158, p. 69
H c m  1 9 0 9  Deo Gratias ( 16) (Accompagnement des Deo gratias de toutes les M esses du Kyriale)
Ca. 43, p. 16-19
H c m  1910 Dernières œuvres (13) ([début du Ca. 176] Rex tremendae majestatis, en fa, pour quatre
voix mixtes et accompagnement d’orgue; O vos omnes, en Sib, pour quatre voix
d’hommes; Pièces pour orgue en Ré, en fa, en La, en si, en fa dièse; Pastorale, en si; en Do,
en mi, en Do. en la, en la), «Nous ne valons pas ce que nous valons aux yeux du monde!
Nous valons ce que nous valons aux yeux de Dieu! Et devant vous que suis-je? ô mon 
Dieu: un pécheur qui demande pardon!»
-> ms. autographe (a) F I/6
H c m  1 911  Doloroso, e n  f a
Ca. 74, p. 20-22
H c m  1 9 1 2  Elévation, e n  F a
Ca. 73, p. 88-89
H c m  1 9 1 3  Elévation, e n  F a ,  c o m p .  l e  0 4 . 1 1 . 1 9 0 6  à  S i o n
Ca. 15, n° 545, p. 90-91 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  1 9 1 4  Elévation, e n  M i ,  « à  m o n  f i l s  A n d r é »
Ca. 85, p. 101-103
H c m  1 9 1 5  Elévation, e n  M i ,  c o m p .  l e  0 7 . 0 8 . 1 9 0 9  à  S i o n
Ca. 17, n° 675, p. 96-97 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  1 9 1 6  Entrée, e n  l a
Ca. 150, p. 72-75
H c m  1 9 1 7  Entrée, e n  M i b
-» copie de ms. (a) F l/7
H c m  1 9 1 8  Entrée pour grand orgue, e n  d o
Ca. 73, p. 1-5
H c m  1 9 1 9  Entrée pour grand orgue, en Ré, «àAndré!»
Ca. 19, n° 694, p. 18-19
H c m  1 9 2 0  Entrée solennelle pour grand orgue, en do, comp. le 26.01.1913 à  Sion, «pour mon f i l s  
Georges»
Ca. 20, n° 726, p. 60-63
H c m  1921 Entrejeu, en Fa
Ca. 27, n° 897, p. 109
H c m  1922 Entrejeu, en mi, «pour Pierre»
Ca. 14, n °441[b ],p . 35
H c m  1923 Entrejeu, en Mi, «pour Pierre»
Ca. 14, n° 446[a], p. 45
H c m  1924 Entrejeu, en si, comp. le 19.04.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 402, p. 84
H c m  1925 Entrejeu, en Sol
Ca. 151, p. 194
H c m  1926 Entrejeu, en Sol, «pour Pierre»
Ca. 14, n° 452, p. 59
H c m  1927 Entrejeux (2)
Ca. 14, n° 457[b], p. 67
H c m  1928 Entrejeux (3), «pour Pierre»
Ca. 14, n° 462, p. 74
H c m  1929 Entrejeux (4), «pour Pierre»
Ca. 14, n° 459, p. 69
H c m  1 9 3 0  Entrejeux dans tous les tons majeurs et mineurs (88)
Ca. 43, n° 1307, p. 57-86
H c m  1 931  Entrejeux en majeur et en mineur (83)
Ca. 167, p. 1-162
H c m  1 9 3 2  Entrejeux entre le Pater et le Pax Domini (60) ( e n  Mib; e n  Mi; e n  Fa; e n  Solb; e n  Sol; e n  
Lab; e n  La)
Ca. 84, p. 106-161
H c m  1 9 3 3  Entre je ta  pour le Magnificat du Ier mode ( 5 )
Ca. 43, n° 1309, p. 88-91
H c m  1 9 3 4  Entre jeux pour le Magnificat du 2e mode (5)
Ca. 43, n° 1310, p. 91-94
H c m  1 9 3 5  Entrejeux pour le Magnificat du 3e mode (5)
Ca. 43, n° 1311, p. 94-97
H c m  1 9 3 6  Entrejeux pour le Magnificat du 4e mode (5)
Ca. 43, n° 1312, p. 98-101
H c m  1 9 3 7  Entrejeux pour le Magnificat du 5e mode (5)
Ca. 43, n° 1313, p. 101-104
H c m  1 9 3 8  Entrejeux pour le Magnificat du 6e mode (5)
Ca. 43, n° 1314, p. 104-107
H c m  1 9 3 9  Entrejeux pour le Magnificat du 7e mode(5)
Ca. 43, n° 1315, p. 108-111
H c m  1 9 4 0  Entrejeux pour le Magnificat du 8e mode (5)
Ca. 43, n° 1316, p. 112-115
H c m  194 1  Entrejeux pour le Magnificat du 8e mode (6)
Ca. 42, p. 70-72
H c m  1942 Fantaisie, en mib, comp. l e  09.12.1909 à  Sion
Ca. 17, n °  649, p. 30-33
H c m  1 9 4 3  Fantaisie, en ré, comp. le 10.02.1896 à Sion
Ca. 5, n° 170, p. 46-49
H c m  1 9 4 4  Fantaisie pour grand orgue, en do, comp. l e  2 2 . 0 7 . 1 9 0 9  à  Sion, «pour André»
Ca. 17, n° 668, p. 72-77 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  1 9 4 5  Fantaisie sur des airs de Noël, e n  Ré
Ca. 73, p. 76-83 (Ca. 20, n° 723, p. 48-55)
H c m  1946 Fantaisie sur des airs de Noël, en Ré, comp. le 15.12.1912 à  Sion, «pour Noël 1912.
pour André»
Ca. 20, n° 723, p. 48-55 (Ca. 73, p. 76-83) -> ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.4 (2)
H c m  1947 Fantaisie sur le Salve Regina pour grand orgue, en Ré
Ca. 65, p. 32-35 (Ca. 2, n° 35, p. 50-52; Ca. 73, p. 38-41)
H c m  1948 Fantaisie sur le Salve Regina pour grand orgue, en Ré
Ca. 73, p. 38-41 (Ca. 2, n° 35, p. 50-52; Ca. 65, p. 32-35)
H c m  1949 Fantasia sopra il Salve Regina, en Ré
Ca. 2, n° 35, p. 50-52 (Ca. 65, p. 32-35; Ca. 73, p. 38-41)
H c m  1950 Figurations de chorals [de J. S. Bach] (21) (Jesu, w ie süss, wer dein gedenkt, en sol; Es 
fiel ein Himmelstaue, en sol; Mit Fried und Freud ich Jahr dahin, en Fa; Zeuch ein zu 
deinen Thoren, en Fa; Mein Heiland nimmt die Sünder an, en Mib; Besitz ich nur ein 
ruhiges G ew issen, en Sol; Nicht eine Welt, die in ihr nichts vergeht, en ré; Wenn mich 
die Sünden kränken, en do; Ich will dich lieben, meine Stärke, en la; Wenn wir in höchs­
ter Noth und Pein, en Sol: Ruhe ist das beste Gut, en Mib; Sollt’ es gleich bisweilen  
scheinen, en Sol; Nun gottlob! es ist vollbracht!, en Fa; Nun lasst uns gehen und treten, 
en Sib: D ie Ernt ist da!, en Ré; Sieht hier bin ich Ehrenkönig!, en Sol; Liebster Jesu! Wir 
sind hier!, en Sib; M orgenglanz der Ewigkeit, en Mib; Wer nur den lieben Gott lässt wal­
ten, en la; Treuer Heiland wir sind hier, en Lab; Jenen Tag, den Tag der W ehen!, en Fa) 
Ca. l ,p .  171-220
H c m  1951 Finale, en r é
Ca. 73, p. 31-34
Hcm 1952 Finale pour grand orgue, en ré, comp, le 23.09.1913 à Sion ( l rc exéc. recensée le
24.07.1927 lors du Concert de l’inauguration des orgues de l’église de Saint-Léonard)
Ca. 26, n° 818, p. 47-50 -» ms. autographe (b) 01 /1987/1 ,01  /N /4.4 (2)
H c m  1 9 5 3  Finale pour grand orgue, e n  s i
Ca. 73, p. 44-48 (Ca. 21. n° 763, p. 68-73) -» ms. autographe (b) 01/1987/1, 01/N /4.4  
(2)
Hcm 1954 Finale pour grand orgue, en si, comp. le 28.05.1913 à Sion
Ca. 21, n° 763, p. 68-73 (Ca. 73, p. 44-48) -> ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.4 (2)
H c m  1955 Fugue, en sol, comp. le 22.06.1897 à Sion
Ca. 11, n° 296, p. 66-67
H c m  1 9 5 6  Fugue à 4 voix, en Do, comp. le 25.01.1912 à  Sion, «pour André»
Ca. 19, n° 712, p. 56-59
H c m  1957 Harmoniae funebres, 1" partie (50) (Pièce, en mi; en fa dièse; Passacaille, en fa; Pièce, en 
Lab; en la; en mib; en fa dièse; en la; en mi; en ré; en ré; en do; en fa dièse; en Lab; en do; 
en Lab; en fa dièse; en fa; en la; en fa; en si; en sib; en sol; en mi; en la; en ré; en si; en mib; 
en Mib: en sol; en Fa; 32a, en fa dièse; 32b, en Ré; 33a, en la; 33b, en Mib; en do; en ré; en 
Lab; en ré; en Sol; en Lab; en sib; en fa; en do; en mib; en la; en ré; en do; en do dièse; en 
fa; en fa; en la), «in signum amoris filialis erga Matrem dolorosam compositae»
Ca. 114, p. 8-96 (Ca. 117. p. 4-97)
H c m  1 9 5 8  Harmoniae funebres, 2e partie (44) (Pièce, en fa; en la; en mi; en la: en fa; en do; en do; en 
sol; en do; en ré; en fa; en mib; en mi; en fa dièse; en fa; en fa dièse; en mi; 18 (pour violon 
et orgue), en la; 19 (pour violon et orgue), en si; Pièce, en mib; en mi; en Lab; en ré; en fa 
dièse; en Lab; en do; en si; en la; en fa dièse; en do; en fa; en ré; 33 Sancta Mater (pour 
1 vx et orgue), en mi; Pièce, en la; en sol; en sol; en mib; en Fa; en mib; en fa dièse; en mi; 
en si; en fa, en mi), «in signum amoris filialis erga Matrem dolorosam compositae»
Ca. 117, p. 4-97 (Ca. 114, p. 8-96) -» ms. (a) F 1/5 n° 1 à 16
Hcm 1959 Imitation sur le Benedicamus, en ré, comp. le 12.06.1892
Ca. 2, n° 41, p. 55
H c m  I 9 6 0  Interludium à 5 voix, e n  m i
Ca. 1, p. 166-167
H c m  1961 Légende, en Fa, comp. le 14.01.1909 à Sion, « p o u r  Jean»
Ca. 17. n° 655, p. 44-46
H c m  1962 Lent et triste, en fa
Ca. 73. p. 62-64
H c m  1 9 6 3  Lent et triste, e n  m i
Ca. 73, p. 108-109 
H c m  1 9 6 4  Lento, e n  Fa
Ca. 75, p. 59-60
H c m  1965 Maestoso grandioso, en do 
Ca. 73, p. 56-59
H c m  1 9 6 6  Manualiter, e n  sol 
Ca. 73, p. 22-23 
H c m  1 9 6 7  Marche, en Do
Ca. 8 ,  p. 1 5 4 - 1 5 9  
H c m  1 9 6 8  Marche, e n  Do, comp. l e  0 2 . 0 9 . 1 9 0 4  à  Sion 
Ca. 1 4 ,  n °  4 8 0 ,  p. 1 0 4 - 1 0 8
H c m  1969 Marche, en fa, comp. le 16.05.1913 à  Sion 
Ca. 21, n °  755, p. 48-52
H c m  1970 Marche, en Lab, comp. le 01.04.1909 à  Sion, «pour Joseph»
Ca. 17, n° 658, p. 48-51
H c m  197 1  Marche funèbre ( 1 )
Ca. 165, p. 3
H c m  1972 Marche pontificale, en Lab
Ca. 19, n °  702, p .  34-38 (Ca. 73, p. 84-87) -» ms. a u t o g r a p h e  (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2) 
H c m  1 9 7 3  Marche pontificale, e n  Lab
Ca. 73. p. 84-87 (Ca. 19, n° 702, p. 34-38) -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2) 
H c m  1 9 7 4  Marche solennelle pour grand orgue, en do, comp. le 11.10.1913 à  Sion, «pour la sortie de 
l’évêque» ( l rc exéc. recensée le 24.07.1927 lors du Concert de l’inauguration des orgues 
de l’église de Saint-Léonard)
Ca. 26, n° 824, p. 59-64 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  1 9 7 5  Marziale, en f a ,  comp. le 16.02.1913 à  Sion 
Ca. 20, n° 731. p. 74
H c m  1 9 7 6  Messe de la Sainte Vierge n° IX (Accompagnement, préludes et entrejeux)
Ca. 128, p. 6-27
H c m  1 9 7 7  Messe des Anges (Accompagnement, prélude et entrejeux arrangés pour débutants)
Ca. 43, p. 3-15 (Ca. 128, entre p. 35-56)
H c m  1 9 7 8  Messe des Anges n° VIII (Accompagnement, préludes et entrejeux)
Ca. 128, entre p. 35-56 (Ca. 43, p. 3-15)
H c m  1 9 7 9  Messe des morts ( a v e c  p r é l u d e s ,  e n t r e j e u x  e t  s o r t i e s )
Ca. 99, p. 29-53 
H c m  1 9 8 0  Mesto, e n  f a  d i è s e  
Ca. 73, p. 65
H c m  1981 Moderato, en la, comp. le 26.07.1915 en revenant de M olignon 
Ca. 30, n° 942, p. 2
H c m  1982 Morceau, en Mib
Ca. 95, p. 74-75 
H c m  1 9 8 3  Morceau, e n  ré
Ca. 122, p. 34-37
H c m  1 9 8 4  Morceau, e n  s i b
Ca. 95, p. 75-77
H c m  1 9 8 5  Morceau, e n  s o l
Ca. 137, p. 12-18
H c m  1 9 8 6  Morceau, e n  s o l
Ca. 73. p. 106-107
H c m  1 9 8 7  Morceau ( 2 ) ,  e n  r é  
Ca. 95, p. 78
H c m  1 9 8 8  Morceau pour grand orgue, en do. «pour la Sainte Famille»
Ca. 120, p. 60-66
H c m  1 9 8 9  Morceaux d ’orgue (2) (Entrée, en do; Pastorale élégiaque, en sol), «toujours plus haut!» 
Ca. 85, p. 125-136
H c m  1 9 9 0  Morceaux d ’orgue (20) ( 1 8  sans titres; n° 1 7  pour violoncelle et orgue, en Mib; n° 1 9  Pas­
torale, en Sib), «pour les Bénédictions du mois de mai 1 9 4 8 »
Ca. 150, entre p. 5-137
H c m  1991 Morceaux d'orgue (22) (en Ré; en si; en do dièse; en Do; Récitatif, en Do; Morceau poly­
phonique, en fa; Complainte, en la; Morceau polyphonique, en fa; Manualiter pour grand 
orgue, en Mib; en si; Morceau triste, en sib; Morceau polyphonique, en Mib; Sortie pour 
grand orgue, en Do; Pastorale, en Sib; Morceau lent et triste, en la; Cortège nuptial, en Mib; 
Morceau polyphonique, en Fa; Morceau polyphonique, en si; Morceau polyphonique, en 
Mib; Marche, en Mib; Morceau lent et triste, en fa; Morceau polyphonique, en Mi)
Ca. 164, p. 41-120
H c m  1 9 9 2  Morceaux d ’orgue (23) (19 sans titres; Manualiter, en Mib; Pastorale, en Fa; Manualiter, 
en Mi; Marche funèbre, en do)
Ca. 159, p. 42-114
H c m  1993 Morceaux d'orgue (24) (23 sans titres; Petite pastorale, en Ré)
Ca. 166, p. 81-172
H c m  1994 Morceaux d ’orgue (25) (en Fa; en Do; en la; en mi; en si; en Fa dièse; en la; en la; en Do;
en sib; en la; en Sol; en Do; en la; 11 Novembre, en do dièse; en la; en si; en do dièse; en 
mib; en la; en do dièse; en Ré; en Fa; en si; Trois petits interludes pour le temps de Noël) 
Ca. 168, p. 61-139 (Ca. 168. p. 134-139, interludes pour le temps de Noël)
H c m  1 9 9 5  Morceaux d ’orgue (27) ( e n  fa; e n  do; e n  Lab; e n  Sol; e n  la; e n  Lab; e n  la; e n  Sib; e n  Lab;
en Sol; en sol; en Ré; en Do; en do; en mi; en si; en sol; 18a, en la; Lent et expressif 18b, en 
do dièse; 18, en mi; en fa dièse; en Fa; en ré; Adagio, en Lab; en la; en fa; en la)
Ca. 169, p. 81-185
H c m  1 9 9 6  Morceaux d ’orgue (34) ( 1 )
Ca. 165. p. 62-179
H c m  1 9 9 7  Morceaux d'orgue (38) ( 3 3  sans titres; Manualiter, en La; Pastorale, en Fa; Léonie!..., en 
sib; Cantilène, en fa dièse; Récitatif, en la)
Ca. 163, p. 41-177
H c m  1998 Morceaux d'orgue (49) (en Do; en fa; en do; en Sol; en Sol; en Fa; en Do; Manualiter, en ré;
en sol; Pour deux claviers, en Mi; en la; en Sib; Très lent, en la; Très lent, en do dièse; en mi; 
en sol; en la; Lent, en si; en Do; en fa; en la; 11 Novembre, en fa dièse; en sol; en la; en sol; 
en si; en fa; en ré; en si; Lent, en ré; en fa; Lent, en ré; en do; en Fa; en la; en do; en fa; en 
mi; en do; en fa; en ré; en si; en La; en fa dièse; en si; en la; en fa dièse; en Do; en mi)
Ca. 171, p. 61-200
H c m  1 9 9 9  Morceaux d'orgue (18) (en sol; en si; en Do; en si; en do; en la; en Fa; en mi; Dix petites 
pastorales; en Do; en la; en mi; en fa; en fa; en la; en la; en do dièse; en sol)
Ca. 175, p. 121-195 (Ca. 175, p. 152-171)
H c m  2 0 0 0  Morceaux d ’orgue pour la Sainte Famille (23) (Entrée, en Ré; Sans titre, en Fa dièse; Mor­
ceau, en Sol; Morceau, en La; Cortège, en Mib; Morceau, en Lab; Canon, en La; 4  mor­
ceaux, en Mib, Mi, La et Fa; Sortie, en Ré; Morceau d’orgue à 2 claviers, en Fa; Andante, en 
La; Morceau, en Sib; Morceau, en Lab; Voix célestes, en Sol; Fanfare, en La; Morceau, en 
Fa; Marche nuptiale, en Mi: Epithalame. en Fa dièse; Morceau, en Mi; Morceau, en La)
Ca. 120, entre p. 4-111
H c m  2001 Morceaux faciles pour orgue sans pédale obligée ou harmonium (7) (M aestoso, en Mi;
Moderato, en Sol; Andante, en Fa; Lento, en Fa; Molto moderato, en Mi; Allegro mode­
rato. en Sol; Allegro moderato, en do), ** Poetisch frères S.A., Lausanne, 1955.
-* éd. Poetisch (a) F l/8
H c m  2 0 0 2  Morceaux pour grand orgue (10) ( 1 ) (Allegro, en ré; Non troppo moderato, en la; Con brio, 
en do; Manualiter. en fa; Trio en canon, en La; Vivo, en la; Morceau, en Ré; Allegro non 
troppo, en Do; Recitativo, en mi; Andante, en mi), «dédiés à mon très cher fils Georges»
Ca. 53, n° 1442-1451, p. 14-56 -* photocopies de ms. autographe (a) B2/52 bis
H c m  2 0 0 3  Morceaux pour les 2 orgues de la Cathédrale (3) (3 sans titres, en sol, en sib et en Fa)
Ca. 160, p. 101-136
H c m  2 0 0 4  Morceaux pour les 2 orgues de la Cathédrale (3) ( 2  sans titres: en sol et en sib; Sortie, en 
Fa)
Ca. 162, p. 121-153
H c m  2 0 0 5  Morceaux sans pédale obligée (11) (Prélude, en Mi; Pastorale, en Fa; Andante, en Ré; Sor­
tie, en Do; Verset, en do; Andante espressivo, en Mib; Moderato, en Ré; Andante mesto, en 
Sib; Sans titre, en Do; en Fa; Andante, en Lab)
Ca. 48, n° 1361, p. 97-115
H c m  2006 Motif, en Ré, comp. le 15.02.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 366, p. 20-21
H cm  2007 Motif, en Sol
Ca. 13, n° 409, p. 96
H c m  2 0 0 8  Motif pastoral ( 2 ) ,  e n  l a
Ca. 26, n° 844, p. 105-106
H c m  2 0 0 9  M otif pour la Figuration, e n  Do 
Ca. 85, p. 15
H c m  2 0 1 0  M otif pour la Figuration, e n  Do 
Ca. 133, p. 25
H c m  2 0 1 1  Moto perpetuo, en s o l
Ca. 73, p. 12-17 (Ca. 17, n° 674, p. 90-95) -» copie de ms. et calque (a) F l/18; ms. 
autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H c m  2 0 1 2  Moto perpetuo, en sol, comp. le 05.08.1909 à  Sion, «pour André»
Ca. 17, n° 674, p. 90-95 (Ca. 73, p. 12-17) -» copie de ms. et calque (a) F l/18; ms. 
autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H cm  2013 Mouvement perpétuel pour grand orgue, en fa 
Ca. 62, p .  34-37
H c m  2014 Offertoire, en La
Ca. 73, p. 90-93 (Ca. 26, n° 817, p. 43-46) -» copie de ms. et calque (a) F l/18; ms. 
autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 0 1 5  Offertoire, en La, c o m p .  le 1 4 . 0 9 . 1 9 1 3  à  Sion
Ca. 26, n° 817, p. 43-46 (Ca. 73, p. 90-93) -» copie de ms. et calque (a) F l/1 8  et ms. 
autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2016 Offertoire, en Mi
Ca. 73, p. 94-95
H c m  2017 Offertoire, en Mi, comp. le 05.05.1913 à Sion
Ca. 21, n° 749, p. 28-29a -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2018 Offertoire, en Mi, comp. le 08.06.1910 à Sion 
Ca. 19, n° 697, p. 22-24
H c m  2019 Offertoire, en Mi, comp. le 09.09.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 815, p. 35-38
H c m  2 0 2 0  Offertoire, en si, comp. le 15.09.1911 à  Sion 
Ca. 19, n° 710, p. 52-53
H c m  2 0 2 1  Passacaglia, e n  s o l  
Ca. 8, p. 148-151
H c m  2 0 2 2  Passacaglia, en sol, comp. le 08 .0 3 .1 8 9 6  à  Sion 
Ca. 5, n° 1 9 1 ,  p. 80-84
H c m  2023 Pastorale, en Fa
Ca. 75, p. 116-118
H c m  2024 Pastorale, en mi, comp. le 29.11.1908 à Sion, «pour André»
Ca. 16. n° 627, p. 106-109
H c m  2025 Pastorale, en Ré, comp. le 25.12.1908 à Sion, «pour Joseph»
Ca. 16, n° 628, p. 110-112
H cm  2026 Pastorale, en Ré, comp. le 31.07.1909 à Sion, «pour Marguerite Marie»
Ca. 17, n° 672, p. 86-88
H c m  2027 Pastorale, en Sol
Ca. 73, p. 68-71
H c m  2028 Pastorale, en Sol, comp. le 25.04.1913 à Sion. «pour Cécile»
Ca. 21, n° 743, p. 10-12 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 0 2 9  Pastorale élégiaque, e n  s o l
Ca. 73, p. 122-125 (Ca. 16, n° 630, p. 114-117) -» éd. Arras (a) F l/9
H c m  2 0 3 0  Pastorale élégiaque. en sol, comp. le 0 4 . 0 1 . 1 9 0 9  à  Sion, «pour Paul»
Ca. 16, n° 630, p. 114-117 (Ca. 73, p. 122-125)-»  éd. Arras (a) F 119
H c m  2031 Pastorales pour le temps de Noël, I* série (40) (en Sol; en Mi; en Do; en Lab; en Ré; en Sol;
en sib; en Fa; en Sol; en Mib; en mi; en Sib; en Do; en Sol; en Fa; Pastorale triste, en sol; en 
Ré; en Sol; La plainte du petit berger, en ré; en Sol; Vieux Noël du Haut-Valais, en Fa; en Ré;
en Sib; en sol; en fa dièse; Carillon, en Ré; en mi; en Mi; en Si; en Sol; en Lab; en Sib; en 
Lab; en Fa; en fa dièse; en Réb: en Sib; en Sol; Sicilienne, en sol; en Sol)
Ca. 82, p. 4-88 (Ca. 93, p. 1-95) -» ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3), Ca. 82, p. 16
H c m  2 0 3 2  Pastorales pour le temps de Noël, 2e série (45) (en Mib; en Sol; en Ré; en ré; en Sib; en sol; en 
Ré; en Sib; en Mi; en Sib; en Ré; en Sib; en Lab; en La; en sib; en Fa; en Mib; en Sib; en Do; en 
Solb; en Si; en Réb; en Ré; en Sib; en ré; en sol; en Mib; en Sib; en Sol; en Mi; en Ré; en Lab; 
en Sol; en Fa; en Mib; en Do: en Fa (la note aiguë indique l’étoile des Rois Mages); en Sol; en 
Sol; en Mib; en Lab; Noël provenant du Canton des Grisons, en Fa; en La; en La; en Sol)
Ca. 93, p. 1-95 (Ca. 82, p. 4-88)
H c m  2 0 3 3  Pédale (dominante et tonique), en La 
Ca. 116, p. 48-49
H cm  2 0 3 4  Pédales polirla  récitation des répons ( 8 )
Ca. 122, p. 21-25
H c m  2 0 3 5  Pédales pour la récitation des versets (79) ( e n  Mib e t  mib; e n  Mi e t  mi; e n  Fa e t  fa; e n  Fa 
dièse e t  fa dièse; e n  Sol e t  sol; e n  Lab e t  lab; e n  La e t  la; e n  Sib e t  sib; e n  Si e t  si)
Ca. 84, p. 60-105
H c m  2 0 3 6  Pédales pour les récitations (4), «pour les Sœurs d e  Monthey»
Ca. 175, p. 44-45
H c m  2 0 3 7  Pédales sur les notes fa, lab, sol et lab pour la récitation des Versets (23)
Ca. 65, p. 46-109
H c m  2038 Petit andante, en fa dièse 
Ca. 75, p. 112-113
H c m  2 0 3 9  Petit motif, en la, conip. l e  15.11.18 9 5  à  Sion 
Ca. 4, n° 107, p. 41-42
H c m  2040 Petit verset, en Ré
Ca. 28, n° 912, p. 12
H c m  2041 Petite phrase, en Sol
Ca. 48, n° 1342, p. 72
H c m  2042 Petite pièce, en Do
Ca. 73, p. 102-103
H c m  2043 Petite pièce, en Fa
Ca. 73, p. 104-105
H c m  2044 Petite pièce, en Lab. comp. le 21.05.1913 à  Sion 
Ca. 21, n° 759, p. 60-61
H c m  2045 Petites pastorales pour le temps de Noël ( 10) (en Mib; en Sol; en Lab; en Solb; en Mib; en 
Ré; en fa dièse; en mi; en fa; en Sib)
Ca. 175, p. 152-171 (Ca. 175, p. 121-195)
H c m  2046 Petits interludes pour le temps de Noël (3) (en La; en Ré; en La)
Ca. 168, p. 134-139 (Ca. 168, p. 61-139)
Hcm 2047 Petits morceaux très faciles (22) (20 sans titres; n° 16 Romance, en Lab; n° 17 Pastorale, 
en Fa; n° 18 Con fuoco, en ré)
Ca. 128, entre p. 28-90
H c m  2 0 4 8 Petits préludes pour l ’Asperges (4) (en Sol; en Lab; en La; en Sib) 
Ca. 84, p. 4-6
H c m  2 0 4 9 Petits préludes pour le «Vidi Aquam» (5) (en Sol; en Lab; en La; en Sib; en Si) 
Ca. 84, p. 6-9
H c m  2 0 5 0 Petits versets pour le Stabat Mater, en Fa 
Ca. 124, p. 94-95
H c m  2 0 5 1 Pièce, en Do
Ca. 134, p. 118-120
H c m  2 0 5 2 Pièce, en Do
Ca. 146, p. 12-14
H c m  2053 Pièce, en do
Ca. 160, p. 66-71
H c m  2 0 5 4 Pièce, en do
Ca. 64, p. 4-6 -> ms. (a) F l /1 1
H c m  2 0 5 5 Pièce, en do dièse 
Ca. 156, p. 40-45
H c m  2 0 5 6 Pièce, en do, «pour Georges»
Ca. 101, p. 32 -38 -» ms. (a) 0 4 /1 2
H c m  2 0 5 7 Pièce, en do. comp. le 07.09.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bemard, «pour Georges; 
Ca. 16, n° 577, p. 26-27
H c m  2 0 5 8 Pièce, en Fa
Ca. 100, p. 102-103
H c m  2 0 5 9 Pièce, en Fa
Ca. 124, p. 104-105
H c m  2 0 6 0 Pièce, en Fa
Ca. 134, p. 82-86
H c m  2 0 6 1 Pièce, en Fa
Ca. 65, p. 30-31
H c m  2 0 6 2 Pièce, en fa
Ca. 74, p. 26-29
H c m  2 0 6 3 Pièce, en fa dièse 
Ca. 134, p. 72-75
H c m  2 0 6 4 Pièce, en fa dièse 
Ca. 70, p. 72-73
H c m  2 0 6 5 Pièce, en fa dièse, comp. le 23.08.1914 à Sion
Ca. 27, n° 879, p. 64-68 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (1)
H c m  2 0 6 6 Pièce, en Fa, comp. le 13.06.1910 à Sion
Ca. 19, n° 699, p. 26-29 -» calque (a) F2/14
H c m  2 0 6 7 Pièce, en fa, comp. le 15.02.1913 à Sion 
Ca. 20, n° 730, p. 72-73
H c m  2 0 6 8 Pièce, en Fa, comp. le 20.04.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 741, p. 6-7
H c m  2 0 6 9 Pièce, en la
Ca. 134, p. 40-41
H c m  2 0 7 0 Pièce, en la
Ca. 134, p. 62-65
H c m  2 0 7 1 Pièce, en la
Ca. 160, p. 72-75
H c m  2 0 7 2 Pièce, en La
Ca. 70, p. 70-71
H c m  2 0 7 3 Pièce, en La
Ca. 84, p. 59-60
H c m  2 0 7 4 Pièce, en la, comp. le 01.08.1904 à Sion 
Ca. 14, n° 470, p. 84-87
H c m  2 0 7 5 Pièce, en La, comp. le 07.05.1943  
Ca. 124, p. 98-99
H c m  2 0 7 6 Pièce, en la. comp. le 16.08.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 676, p. 98-100
H c m  2 0 7 7 Pièce, en Lab
Ca. 136, p. 26-30
H c m  2 0 7 8 Pièce, en Lab 
Ca. 80, p. 10-11
H c m  2 0 7 9 Pièce, en mi
Ca. 156, p. 112-115
H c m  2 0 8 0 Pièce, en mi
Ca. 158, p. 80-84
H c m  2 0 8 1 Pièce, en Mi
Ca. 74, p. 30-31
H c m  2 0 8 2 Pièce, en mi 
Ca. 85, p. 4-5
H c m  2 0 8 3 Pièce, en Mib, «pour Marguerite Marie, Sainte-Agnès» 
Ca. 101, p. 40-43 -* ms. (a)G 4/12
H c m  2 0 8 4 Pièce, en mib, «pour Pierre» 
Ca. 101, p. 22-23
H c m  2 0 8 5 Pièce, en ré
Ca. 130. p. 52-53
H c m  2 0 8 6 Pièce, en ré
Ca. 130, p. 94-97
H c m  2 0 8 7 Pièce, en Ré
Ca. 151, p. 46-49
H c m  2 0 8 8 Pièce, en Ré
Ca. 151, p. 82-86
H c m  2 0 8 9 Pièce, en ré
Ca. 64, p. 124-127
H c m  2 0 9 0 Pièce, en Ré
Ca. 73, p. 118-121
H c m  2 0 9 1 Pièce, en ré
Ca. 8, p. 160-163
H c m  2 0 9 2 Pièce, en Ré, comp. le 10.05.1943  
Ca. 124, p. 100-101
H c m  2 0 9 3 Pièce, en ré, comp. le 25.05.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 762, p. 66-67
H c m  2 0 9 4 Pièce, en si
Ca. 160, p. 60-63
H c m  2 0 9 5 Pièce, en si
Ca. 160, p. 8-13
H c m  2 0 9 6 Pièce, en si
Ca. 50, n° 1402, p. 46-47
H c m  2 0 9 7 Pièce, en Sib
Ca. 70, p. 132-133
H c m  2 0 9 8 Pièce, en sib, comp. le 05.05.1943  
Ca. 124, p. 96-97
H c m  2 0 9 9 Pièce, en Sib, comp. le 22.12.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 898, p. 110-115
H c m  2 1 0 0 Pièce, en Sib, comp. en 1908 à Sion 
Ca. 16, n° 623, p. 88-90
H c m  2 1 0 1 Pièce, en Sol
Ca. 124, p. 102-103
H c m  2 1 0 2 Pièce, en sol
Ca. 154, p. 122-125
H c m  2 1 0 3 Pièce, en sol
Ca. 74, p. 22-25
Hcm 2104 Pièce, en sol 
Ca. 84, p. 58
Hcm 2105 Pièce, en sol, comp. le 13.05.1913 à Sion, «jour de la traversée des Alpes par Bider Oscar» 
Ca. 21, n° 753, p. 38-42
H c m  2 1 0 6 Pièce, en Sol, comp. le 28.08.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bemard 
Ca. 16, n° 566, p. 4-7
H c m  2 1 0 7 Pièce, en sol, comp. le 29.04.1913 à Sion
Ca. 21, n° 746, p. 18-21 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
Hcm 2108 Pièce (2), en la 
Ca. 100. p. 8-9
H c m  2 1 0 9  Pièce ( 2 ) ,  e n  la 
Ca. 70, p. 6-7
H c m  2110 Pièce (2), en Sol
Ca. 124, p. 106-107
H c m 21 11 Pièce (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga Matrem 
compositae, du Ca. 83, p. 2-96), en Mib 
Ca. 83, p. 20-22
H c m  2112 Pièce (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga Matrem 
compositae, du Ca. 83, p. 2-96), en Mi 
Ca. 83, p. 86-87
H c m  2 1 1 3  Pièce (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga Matrem 
compositae, du Ca. 8 3 ,  p. 2 - 9 6 ) ,  en Lab 
Ca. 8 3 ,  p. 9 0 - 9 1
H c m  2 1 1 4  Pièce (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amoris filialis erga Matrem 
compositae, du Ca. 8 3 ,  p. 2 - 9 6 ) ,  en Fa 
Ca. 8 3 ,  p. 9 2 - 9 3
H c m  2 1 1 5  Pièce dans le genre toccata, en sol, comp. le 04.05.1913 à  Sion 
Ca. 21, n° 748, p. 24-27
H c m  2116 Pièce funèbre, en fa, comp. le 08.02.1913 à  Sion 
Ca. 20, n° 728, p. 66-69
H c m  2 1 1 7  Pièce funèbre, e n  l a
Ca. 38, n° 1166, p. 93-94 -» ms. (a) F l/1 6
H c m  2 1 1 8  Pièce pour grand orgue, e n  Do 
Ca. 137, p. 86-89
H c m  2 1 1 9  Pièce pour grand orgue, en f a ,  « à  m a  t r è s  c h è r e  fille Cécile !»
Ca. 65, p. 94-96 -» copie de ms. et calque (a) F l/15
H c m  2 1 2 0  Pièce pour grand orgue, e n  la 
Ca. 73, p. 96-99
H c m  2 1 2 1  Pièce pour grand orgue, e n  l a ,  comp. l e  0 2 . 0 5 . 1 9 1 5  à  Sion
Ca. 28, n° 925, p. 78-82 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 1 2 2  Pièce pour grand orgue, e n  r é  
Ca. 100, p. 70-75
H c m  2 1 2 3  Pièce pour grand orgue, en sol, comp. le 2 0 . 0 6 . 1 9 1 5  à  Sion, «pour Jean»
Ca. 28, n° 930, p. 90-94
H c m  2 1 2 4  Pièce pour grand orgue ( 1 ) ,  e n  r é
Ca. 53, p. 124-127 -* photocopies de ms. (a) B 2/52 bis
H c m  2 1 2 5  Pièce pour la pédale crescendo, en Sol, comp. le 17.05.1913 à  Sion 
Ca. 21, n° 756, p. 52-54
H c m  2 1 2 6  Pièce pour les 2 orgues de la Cathédrale (2) (en Do; en la), «pour l’inauguration de 
l ’orgue de Chœur» le 17.04.1949
Ca. 153, p. 90-102 -* copie de ms. et calque (a) F l/1 0
H c m  2 1 2 7  Pièces faciles pour orgue sans pédale (9) (Allegro, en ré; Moderato tranquillo, en Mi;
Lento, en sib; Pièce, en Sol; Allegro moderato, en Do; Moderato, en Do; Presto, en La; 
Commodo, en Do; Moderato, en Sol), **Procure du clergé, musique sacrée, Paris 
-» éd. Procure du clergé Paris, copie de ms. et calque (a) F l/1 2
H c m  2128 Pièces pour orgue (11) (Adagio, en Lab; Moderato et Lento, en fa et en Lab; Solo et sans 
titre, en La et en do dièse; Entrée et Lento, en do dièse et en la; Allegro, en ré; Allegro  
moderato et Presto, en Do et en La; Sortie, en sol)
-* copie de ms. et calque (a) F l/1 4
H c m  2 1 2 9  Pièces pour orgue (13) (Lento, en la; Moderato, en ré; Moderato, en sol; Lento, en fa 
dièse; Lento, en do dièse; Moderato, en la; Lento, en la; Lento, en Fa; Lento, en la; Adagio, 
en Lab; Moderato, en sol; Moderato, en Do; Allegretto, en Do)
-* calque (a) F l/2 7
H c m  2 1 3 0  Pièces pour orgue (2) (Allegro, en Ré; Pièce, en Lab)
-» calque (a) F l/2 0
H c m  2131 Pièces pour orgue (2) (en sib; en Do)
-» copie de ms. et calque (a) F l/15
H c m  2132 Pièces pour orgue (2) (en Mib; en sol)
-> copie de ms. (a) F 1/28
H c m  2 1 3 3  Pièces pour orgue (24) (Entrée solennelle, en Do; Offertoire, en La; Invention, en fa; Con 
bravura, en sol; Pièces, en sol, en Fa; Moto perpetuo, en sol; Pièces, en sol, en Sol, en Ré, 
en ré, en sol, en La, en fa, en Mib, en Mi, en Sol, en Ré, en Ré, en Fa, en fa, en fa, en Lab, 
en la)
-» copie de ms. et calque (a) F l/18
H c m  2134 Pièces pour orgue (3) (en fa, en la, en Fa)
-> copie de ms. et calque (a) F 1/23
H c m  2 1 3 5  Pièces pour orgue (3) (en Mib, e n  La, e n  mi)
-* calque (a) F 1/24
H c m  2 13 6  Pièces pour orgue (3) (Invention, en do; Entrejeu, en do; Calme, en do)
-* copie de mss. (a) F l/1 9
H cm  2137 Pièces pour orgue (3) (en Mib, en Mib, en Lab)
-* ms. autographe (a) F 1/30
H c m  2 1 3 8  Pièces pour orgue (3) (en ré, en fa, en s i )
-» ms. (a) F 1/29
H c m  2 1 3 9  Pièces pour orgue (4) (Con fuoco, en ré; Sérénité, en sol; Romance, en Fa; Reconnais­
sance, en Ré)
-* copie de ms. et calque (a) Fl/31
H c m  2140 Pièces pour orgue (4) (Contemplation, en Fa; Badinage, en Fa; Espérance, en Réb; Canti­
lène valaque, en Fa)
-* copie de ms. et calque (a) Fl/21
H c m  2141 Pièces pour orgue (4) (Lento, en la; Adagio, en Lab; Pièces, en Sol, en Sol)
-* copie de ms. et calque (a) F 1/22
H c m  2142 Pièces pour orgue (4) (Sortie pour grand orgue, en mi; Pièces, en la, en la, en Do)
-> copie de ms. et calque (a) F 1/33
H c m  2143 Pièces pour orgue (5) (Allegro, en fa; Lent, en fa; Lent, en fa; Pièces, en fa, en Sol)
-» copie de ms. (a) F 1/26
H c m  2 14 4  Pièces pour orgue (7) (Entrée, en la; Entrejeu, en Lab; Prélude et fugue, en sol; Prélude, en 
Do; Fantaisie, en sol; Entrejeu, en ré; Postlude, en la)
-* copie de ms. et calque (a) F l/17
H c m  2145 Pièces pour orgue (9) (Offertoire ou communion, en Mib; en Sol; en Ré; en ré; en sol; 
Allegro, en ré; Allegro, en Do; en do; en la)
-> calque (a) F 1/25
H c m  2 1 4 6  Pièces sans titre ( 10)
Ca. 73, p. 110-152
H c m  2147 Postlude pour grand orgue, en Do, comp. le 11.09.1914 à  Sion
Ca. 27, n° 890, p. 86-89 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (1)
H c m  2 1 4 8  Postlude pour grand orgue, e n  R é
Ca. 26, n° 816, p. 39-42 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 1 4 9  Postiudes secundum modulationes omnium Ite Missa est (Deo gratias) totius Kyrialis in 
diversis tonis scripta (70) (I Tempore Paschali: en Sib; en Si; en Do; en Lab; en Ré; en Mib; 
en Mi; II In Festis Solemnibus 1: en Réb; en Do; en Ré; en Sib; en Sib; en Si; III In Festis 
Solemnibus 2: en Sib; en Si; en Do; en Ré; en Réb; en Ré; en Mib; en Do; en Fa; en Ré; IV In 
Festis Duplicibus 1: en sol; en Fa; en Si; en Do; en Réb; en si; V In Festis Duplicibus 2: en 
Do; en Ré; en Sib; VI In Festis Duplicibus 3: en Sol; VII In Festis Duplicibus 4: en ré; V ili In 
Festis Duplicibus 5: en Do; en Ré; en Mib; Pastorale, en Mi; en Mib; IX In Festis B.M.V.: en 
ré; en mi; en Lab; en fa dièse; en sol; en la; XI In Dominicis infra annum; en ré; en ré; en Sol; 
en mi; en fa; en fa dièse; en fa dièse; en sol; en Sol; XII In Festis Semiduplicibus 1: en Fa; en 
Sol; en Sol; en Lab; XIII In Festis semiduplicibus 2: en Do; XIV Infra Octavas quae non sunt 
de B.M.V: en Do; en Ré; XV In Festis Simplicibus: en Do; XVI In Feriis per annum: en Fa; 
XVII In Dominicis Adventus et Quadragesimae: en Fa; en Sol; en Lab; I Tempore paschali 2: 
en Sol; en Sol; en Sib; en La), «dedicata Beatae Mariae Virgini insignae devotionis»
Ca. 118. p. 1-153
H c m  2 1 5 0  Postludium, e n  Ré 
Ca. 73, p. 24-27
H c m  2 1 5 1  Postludium (fait partie des 2 3  cantiones et harmoniae in signum amori s filialis erga 
Matrem compositae du Ca. 8 3 ,  p. 2 - 9 6 ) ,  en Re'
Ca. 83, p. 60-62
H c m  2152 Postludium pour grand orgue, en Do, comp. le 30.07.1909 à Sion, «pour Georges»
Ca. 17, n° 670, p. 80-83
H cm  2153 Prélude, en ré. comp. le 23.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 183, p. 66-67
H cm  2154 Prélude, en Sib
Ca. 95, p. [102-103]
H cm  2155 Prélude, en Sol, comp. le 18.08.1906 à  l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 15, n° 501, p. 2
H c m  2 1 5 6  Prélude à 3 voix, e n  Ré 
Ca. l ,p .  156-157
H c m  2 1 5 7  Prélude ci 5 voix, e n  d o  
Ca. 1, p. 164-166
H c m  2158 Prélude expressif, en Lab
Ca. 73, p. 54-55 (Ca. 26, n° 840, p. 101-102) -> ms. autographe (b) 01/1987/1, 
O l/N/4.4 (2)
Hcm 2159 Prélude expressif, en Lab, com p. le 10.01.1914 à Sion
Ca. 26, n° 840, p. 101-102 (Ca. 73, p. 54-55) -* ms. autographe (b) 01/1987/1, 
O l/N/4.4 (2)
H c m  2 1 6 0  Prélude pastoral, en Sol, comp. le 0 7 .1 1 . 1 8 9 5  à  Sion 
Ca. 4, n° 100, p. 25
H c m  2 1 6 1  Prélude pour les 2 orgues de la Cathédrale, e n  Do 
Ca. 154, p. 41-49
H c m  2 1 6 2  Prélude pour les 2 orgues de la Cathédrale ( 1 )
Ca. 155, p. 25
H c m  2 1 6 3  Préludes dans tous les tons majeurs et mineurs (25)
Ca. 84, p. 10-55
H c m  2 1 6 4  Préludes lents (2), (en Fa; en Fa), comp. le Jeudi saint 
Ca. 14, n° 423, p. 7
H c m  2 1 6 5  Presto, en  Do, comp. l e  18.11.1913 
Ca. 73, p. 126-129
H c m  2 1 6 6  Presto, en Do, comp. le 18.11.1913 à  Sion 
Ca. 26. n° 829, p. 79-82
H c m  2167 Quelques entrejeux, «pour Pierre»
Ca. 14, n° 425, p. 10-11
H c m  2168 Quelques morceaux d'orgue (34) (33 sans titres; Manualiter, en Mib)
Ca. 161, p. 41-167
H c m  2 1 6 9  Récréations pour orgue (23) (dans les tons de Do, Mi, Fa, Ré, Mib et Réb)
-> copie de ms. et calque (a) F 1/32
H c m  2 1 7 0  Romance, e n  Fa, comp. l e  0 1 . 0 9 . 1 9 1 4  à  Sion
Ca. 27, n° 886, p. 78-79 -» copie de ms. et calque (a) F l /3 1
H c m  2171 Romance, en Sib
Ca. 73, p. 100-102
H c m  2172 Romance, en Sib, comp. le 19.05.1913 à  Sion 
Ca. 21, n° 758, p. 56-59
H c m  2 1 7 3  Romance triste, en sol, c o m p .  le 2 2 . 1 1.1913 à  Sion 
Ca. 2 6 ,  n° 830[a], p .  83-85
H c m  2174 Scène pastorale, e n  Mib
Ca. 73, p. 28-30 (Ca. 26, n° 828, p. 75-78) -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H c m  2 1 7 5  Scène pastorale, en Mib. comp. l e  1 5 . 1 1 . 1 9 1 3  à  Sion
Ca. 26, n° 828, p. 75-78 (Ca. 73, p. 28-30) -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H c m  2176 Scène pastorale, en Ré, comp. le 08.05.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 751. p. 30[b]-33
H c m  2 1 7 7  Scène pastorale, en Ré, c o  ni p .  l e  0 8 . 0 5 . 1 9 1 3  
Ca. 73, p .  144-146
H c m  2 17 8  Sicilienne, e n  s o l
Ca. 73, p. 60-61 (Ca. 28, n° 928, p. 86-87) -» ms. autographe (a) F2/10; ms. autographe 
(b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H c m  2 1 7 9  Sicilienne, en sol, comp. le 30.05.1915 à  Sion. «pour André»
Ca. 28, n° 928, p. 86-87 (Ca. 73, p. 60-61) -» ms. autographe (a) F2/10: ms. auto­
graphe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 1 8 0  Sortie, e n  d o
Ca. 73, p. 18-22
H cm  2181 Sortie, en Do, comp. le 16.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 374, p. 42-45
H c m  2 1 8 2  Sortie, e n  f a
Ca. 38, n° 1173, p. 108-110 -» ms. (a) F l/1 6
H cm  2183 Sortie, en fa, comp. le 27.04.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 744, p. 14-16
H c m  2 1 8 4  Sortie, e n  m i
Ca. 99, p. 24-25
H c m  2185 Sortie, e n  Ré
Ca. 100, p. 62-65
H c m  2 186 Sortie, en Ré
Ca. 73, p. 6-9
H c m  2187 Sortie, en Ré, «in festis solemnibus»
Ca. 8, p. 152-153
H c m  2 188 Sortie, en Ré, comp. le 0 2 .0 6 .1903 à Sion, «pour les fêtes solennelles»
Ca. 13, n° 414b, p. 110-111
H c m  2189 Sortie, en Ré, comp. le 02.08.1903 a Sion 
Ca. 14, n° 436, p. 24-27
H c m  2 1 9 0  Sortie, e n  s o l
Ca. 100, p. 58-61
H cm  2191 Sortie, en Sol
Ca. 121, p. 48-49
H c m  2192 Sortie, en Sol
Ca. 99, p. 26-27
H cm  2193 Sortie (fait partie des 23 cantiones et harmoniae in signum amoris fdialis erga Matrem 
compositae, du Ca. 83, p. 2-96), en Mi 
Ca. 83, p. 4-5
H c m  2 1 9 4  Sortie pour grand orgue, e n  Do 
Ca. 73, p. 50-54
H c m  2 1 9 5  Sortie pour grand orgue, e n  d o  d i è s e  
Ca. 62, p. 6-8
H c m  2 1 9 6  Sortie pour grand orgue, e n  d o ,  c o m p .  l e  0 4 . 1 0 . 1 9 0 6  à  Sion
Ca. 15, n° 521, p. 56-59 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
Hcm 2197 Sortie pour grand orgue, en Do, comp. le 29.10.1913 à Sion
Ca. 26, n° 825, p. 65-70 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (2)
H c m  2 19 8  Sortie pour grand orgue, e n  fa 
Ca. 5 4 ,  n °  1 4 8 8 ,  p .  9 0 - 9 5
H c m  2 19 9  Sortie pour grand orgue, e n  fa 
Ca. 62, p. 2-5
H c m  2200 Sortie pour grand orgue, en Fa 
Ca. 124, p. 42-47
H c m  2201 Sortie pour grand orgue, en Ré, comp. le 15.08.1914 à Sion
Ca. 27, n° 876, p. 56-61 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2202 Sortie pour grand orgue, en Sol 
Ca. 102, p. 24-27
H c m  2 2 0 3  Sortie pour grand orgue ( 2 ) ,  e n  r é  
Ca. 146, p. 92-95
H c m  2 2 0 4  Sortie pour le grand orgue et l'orgue de chœur de la Cathédrale, e n  l a  
Ca. 154, p. 51-63
H c m  2 2 0 5  Sortie pour les 2 orgues de la Cathédrale ( 1 )
Ca. 155, p. 30
H c m  2 2 0 6  Sorties d'orgue (19) ( 1 8  sans titres; n° 9  Pastorale, en Lab), «pour les Bénédictions du 
m ois de mai 1945»
Ca. 136, p. 61-122
H c m  2 2 0 7  Suite pour orgue n° 2 (6) (Pièce, en Do; Offertoire, en La; Pièce, en fa; Andante, en Do; 
Gracieux, en Fa; Adagio, en Lab)
-» copie de ms. et calque (a) Fl/13.1
H c m  2 2 0 8  Suite pour orgue n° 3 (7) (Vivo, en La; Molto brioso, en sol; Petit prélude moderato, en 
sol; Adagio, en Lab; Lento, en mi; Allegro, en si; Moderato, en la) 
copie de ms. et calque (a) F l/13 .2
H c m  2209 Tempo di marcia, en do, comp. le 26.09.1909 à Berne 
Ca. 17, n° 638, p. 10-11
H c m  2 2 1 0  Tempo di marcia, en f a ,  comp. le 28 .0 8 .1908 à  Sion 
Ca. 16, n° 620, p. 80-83
H c m  2 2 1 1  Thema speciale et imane proponitur, e n  Fa 
Ca. 146, p. 84-85
H c m  2212 Thème pour la Figuration, en Do 
Ca. 121, p. 35
H c m  2 2 1 3  Toccata, en l a ,  comp. le 1 9 . 1 0 . 1 9 0 8  à  Sion. «pour André»
Ca. 16, n° 626, p. 100-105
H c m  2 2 1 4  Triste, e n  m i
Ca. 75, p. 72-73
H c m  2 2 1 5  Vêpres du dimanche (Accompagnement avec les 4  antiennes de la Sainte Vierge)
Ca. 43, n° 1306, p. 48-55
H c m  2 2 1 6  Verset, en sol, comp. le 20.07.1904 à  Sion 
Ca. 14, n° 463, p. 75
H c m  2 2 1 7  Verset pour l'hymne de Noël «Jesu Redemptor» (3), en Ré 
Ca. 27, n° 899, p. 115-116
H c m  2 2 1 8  Versets (4)
Ca. 19, n° 707, p. 43-45
H c m  2219 Versets pour l ’hymne «Coelestis Urbs», en ré, comp. le 12.10.1906 à  Sion, «dédicace de la 
Cathédrale 1906» ( 1re exéc. en octobre 1906 à  Sion, pour la Fête de la Cathédrale)
Ca. 15, n° 540, p. 83-84
H c m  2 2 2 0  Versets pour l ’hymne «Lucis Creator», en Sib 
Ca. 30, n° 952, p. 14-15
H c m  2221 Versets pour le Magnificat du 6e mode, en Sol, comp. le 13.10.1906 à Sion 
Ca. 15, n° 541, p. 84-86
H c m  2 2 2 2  Versets pour le Magnificat (2 )( 1 ) ,  e n  Sol
Ca. 53, n° 1441, p. 13 -> photocopie de ms. autographe (a) B2/52 bis
H c m  2 2 2 3  Versets pour le Magnificat des Vêpres, e n  Fa 
Ca. 28. n° 913, p. 13-15
H c m  2 2 2 4  Versets pour le Magnificat du 4e mode (2)
Ca. 62, p. 19-20
H c m  2 2 2 5  Versets pour le Magnificat du 7 e mode, en Sol 
Ca. 30, n° 953, p. 16-17
H c m  2 2 2 6  Vivo, e n  f a
-> ms. autographe (b) 0 1 /1987 /1 ,0  l/N /4 .5  (1)
P our p ia n o
H c m  2 2 2 7 Adagio, en do dièse
Ca. 14, n °441[a ],p . 35
H c m  2 2 2 8 Adagio, en Lab 
Ca. 126, p. 68-70
H c m  2 2 2 9 Adagio, en Lab
Ca. 14, n° 476, p. 95
H c m  2 2 3 0 Adagio, en Lab
Ca. 15, n° 533, p. 76-77 -* ms. autographe (a) F2/1
H c m  2 2 3 ! Adagio, en Lab. comp. le 05.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 370, p. 35
H c m  2 2 3 2 Adagio, en Lab, comp. le 30.08.1907 à l'H ospice du Grand-Saint-Bemard, «pour Cécile; 
Ca. 16, n° 568, p. 10-12
H c m  2 2 3 3 Adagio, en Mib
Ca. 37, n° 1120, p. 107
H c m  2 2 3 4 Adagio, en Mib, comp. le 01.09.1903 à Sion 
Ca. 14, n° 437, p. 27
H c m  2 2 3 5 Adagio, en Réb, comp. le 20.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 113, p. 47-48
H c m  2 2 3 6 Adagio, en Sol, comp. le 18.08.1906 à l’Hospice du Grand-Saint-Bemard 
Ca. 15, n° 500, p. 1
H c m  2 2 3 7 Adagio appassionalo, en Sib, comp. le 20.08.1909 à Sion, «pour Léonie» 
Ca. 17, n° 634, p. 3
H c m  2 2 3 8 Adagio espressivo, en Lab, comp. le 24.10.1895 à Sion 
Ca. 4. n° 86, p. 4-5
H c m  2 2 3 9 Adagio espressivo (2), en La 
Ca. 15. n° 542, p. 87
H c m  2 2 4 0 Air varié (20 variations), en La 
Ca. 133, p. 61-91
H c m  2 2 4 1 Air varié (5 variations), en Do 
Ca. 143, p. 26-39
H c m  2 2 4 2 Air varié (7 variations), en Lab 
Ca. 125, p. 82-97
H c m  2 2 4 3 Album Blatt, en fa dièse, comp. le 24.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 116, p. 52
H c m  2 2 4 4 Alla Fantasia (2), en do 
Ca. 10, n° 265, p. 105
H c m  2 2 4 5 Allegretto, en Mi, comp. le 19.01.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 153, p. 10
H c m  2 2 4 6 Allegretto, en Sol, comp. le 09.03.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 192, p. 84
H c m  2 2 4 7 Allegretto, en Sol, comp. le 18.05.1896 
Ca. 10, n° 211, p. 1-2
H c m  2 2 4 8 Allegro, en do, comp. le 22.03.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 197, p. 95
H c m  2 2 4 9 Allegro, en Sib
Ca. 19, n° 704, p. 40
H c m  2 2 5 0 Allegro con fuoco, en fa
Ca. 34, n° 1089, p. 114-115 -» ms. (a) F2/2
H c m  2 2 5 1 Allegro moderato, en Mib. comp. le 25.10.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 87. p. 6-8
H c m  2 2 5 2 Allegro molto, en sol 
Ca. 1, p. 97
H c m  2 2 5 3 Andante, en do dièse 
Ca. 125, p. 18-19
H c m  2 2 5 4 Andante, en Fa 
Ca. 100, p. 43
H c m  2 2 5 5 Andante, en Fa
Ca. 40, n° 1233, p. 145
H c m  2 2 5 6 Andante, en Fa, comp. le 15.05.1915 à Sion, «pour Joseph» 
Ca. 28, n° 926, p. 83
H c m  2 2 5 7 Andante, en Fa, comp. le 24.07 1904 à Sion, «pour Marguerite» 
Ca. 14, n° 465, p. 78 -» calque (a) F2/14
H c m  2 2 5 8 Andante, en Fa, comp. le 27.08.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bemard 
Ca. 16, n° 565, p. 3
H c m  2 2 5 9 Andante, en la, comp. le 08.09.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 814, p. 34
H c m  2 2 6 0 Andante, en Lab. comp. le 09.09.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 889, p. 85
H c m  2 2 6 1 Andante, en Mi
Ca. 13, n° 373, p. 41
H c m  2 2 6 2 Andante, en mi, comp. le 05.06.1903 à Sion. «pour Paul» 
Ca. 13. n° 416, p. 114
H c m  2 2 6 3 Andante, en Mib
Ca. 14. n° 473, p. 90
H c m  2 2 6 4 Andante, en Mib 
Ca. 85, p. 30-31
H c m  2 2 6 5 Andante, en Mib, comp. le 01.01.1914 à Sion 
Ca. 26, n° 838, p. 98
H c m  2 2 6 6 Andante, en Mib, comp. le 01.09.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bemard, «pour mon 
petit Joseph»
Ca. 16, n° 572, p. 16-17
H c m  2 2 6 7 Andante, en Re', comp. le 10.06.1897 à Sion 
Ca. I l , n ° 295, p. 64-65
H c m  2 2 6 8 Andante, en Ré, comp. le 16.12.1895 à Sion, «pour Pierre» 
Ca. 4, n° 129, p. 80-81
H c m  2 2 6 9 Andante, en Sib, comp. le 10.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 103, p. 28-30
H c m  2 2 7 0 Andante, en Sol, comp. le 27.08.1896  
Ca. 10, n° 244, p. 60
H c m  2 2 7 1 Andante (1)
Ca. 12, n° 329
H c m  2 2 7 2 Andante (2), en Mib 
Ca. 11, n° 308, p. 93
H c m  2 2 7 3 Andante maestoso, en do, comp. le 07.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 371. p. 36-37
H c m  2 2 7 4 Andantino, en La 
Ca. 85, p. 34-35
H c m  2 2 7 5 Andantino, en si, comp. le 17.01.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 151. p. 7
H c m  2 2 7 6 Andantino, en Sol, comp. le 16.05.1896 à Sion 
Ca. 10, n° 210, p. 1
H c m  2 2 7 7 Andantino espressivo, en Fa, comp. le 08.12.1904 à Sion 
Ca. 14, n° 494. p. 143
H c m  2 2 7 8 Andantino espressivo à 4 voi.x, en mi 
Ca. l ,p .  157-158
H c m  2 2 7 9 Andantino semplice, en Sol 
Ca. 13, n° 376. p. 47
H c m  2 2 8 0 Appassionato (2), en do dièse 
Ca. 37, n° 1124, p. 114-115
H c m  2 2 8 1  
H c m 2 2 8 2  
H c m  2 2 8 3  
H c m  2 2 8 4  
H c m  2 2 8 5
H c m  2 2 8 6  
H c m  2 2 8 7  
H c m  2 2 8 8  
H c m  2 2 8 9  
H c m  2 2 9 0  
H c m  2 2 9 1  
H c m  2 2 9 2  
H c m  2 2 9 3  
H c m  2 2 9 4  
H c m  2 2 9 5  
H c m  2 2 9 6  
H c m  2 2 9 7  
H c m  2 2 9 8  
H c m  2 2 9 9  
H c m  2 3 0 0  
H c m  2 3 0 1  
H c m  2 3 0 2  
H c m  2 3 0 3  
H c m  2 3 0 4  
H c m  2 3 0 5  
H c m  2 3 0 6  
H c m  2 3 0 7
Appel de Pierre et André (1’), en Sol 
Ca. 55, n° 1520, p. 114-115
Barcarolle, en sol
Ca. 31, n° 1020, p. 32-34
Berceuse, en Sol, comp. le 19.08.1906 à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 15, n° 503, p. 4
Berceuse, en Sol, comp. le 24.03.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 198, p. 95-96
Berceuse de la Mort!, en lab, comp. le 22.01.1919 à Sion
Ca. 37, p. 100-104 (Ca. 54, p. 126-130) -» ms. autographe, copie de ms. et calque (a) 
F2/4; copie de ms. et calque (a) F2/15
Canon, en Do
Ca. 30, n° 948, p. 11
Canon, en do
Ca. 38, n° 1163, p. 88-89
Canon, en do
Ca. 48, n° 1360, p. 96
Canon, en do
Ca. 48, n° 1351, p. 85
Canon, en Do
Ca. 38, n° 1164, p. 90-91
Canon, en Do
Ca. 50, n° 1397[a],p . Il
Canon, en Fa
Ca. 38, n° 1145, p. 39-40
Canon, en Fa 
Ca. 42, p. 59
Canon, en Fa 
Ca. 70. p. 136
Canon, en Fa
Ca. 80, p. 42-43
Canon, en fa dièse 
Ca. 65, p. 6-7
Canon, en La
Ca. 38, n° 1135, p. 14-15
Canon, en la
Ca. 42, p. 20-21
Canon, en la
Ca. 48, n° 1346, p. 78
Canon, en La
Ca. 50, n° 1419. p. 99
Canon, en Lab
Ca. 161, p. 24-25
Canon, en Lab
Ca. 49, n° 1385. p. 95
Canon, en mi 
Ca. 161, p. 21
Canon, en mi
Ca. 50, n° 1412, p. 69
Canon, en mi
Ca. 70, p. 3, 8-9
Canon, en mi 
Ca. 70, p. 60
Canon, en Mib 
Ca. 151. p. 8-9
H c m  2 3 0 8 Canon, en Mib
Ca. 74, p. 104-105
H c m  2 3 0 9 Canon, en ré
Ca. 74, p. 118-119
H c m  2 3 1 0 Canon, en Ré 
Ca. 85, p. 82-83
H c m  2 3 1 1 Canon, en si
Ca. 70, p. 134-135
H c m  2 3 1 2 Canon, en si
Ca. 85, p. 36-37
H c m  2 3 1 3 Canon, en Sib
Ca. 38, n° 1149, p. 56
H c m 2 3 1 4 Canon, en Sib
Ca. 49, n° 1364, p. 4-5
H c m  2 3 1 5 Canon, en Sol 
Ca. 135, p. 4-5
H c m  2 3 1 6 Canon, en sol
Ca. 49, n° 1388, p. 98-99
H c m  2 3 1 7 Canon, en Sol
Ca. 49, n° 1390, p. 103
H c m  2 3 1 8 Canon, en Sol
Ca. 50, n° 1408, p. 57
H c m  2 3 1 9 Canon, en Sol 
Ca. 74, p. 88-89
H c m  2 3 2 0 Canon, en Sol 
Ca. 65, p. 44-45
H c m  2 3 2 1 Canon, en sol
Ca. 74, p. 15-16
H c m  2 3 2 2 Canon, en sol
Ca. 74, p. 80-81
H c m  2 3 2 3 Canon, en sol
Ca. 50, n° 1410, p. 65
H c m  2 3 2 4 Canon, en sol 
Ca. 85, p. 27
H c m  2 3 2 5 Canon, en Sol, conip. le 28.12.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 138, p. 86
H c m  2 3 2 6 Canon(1 )
Ca. 12, n° 315
H c m  2 3 2 7 Canon(1 )
Ca. 12, n° 338
H c m  2 3 2 8 Canon (1), en la
Ca. 53, n° 1456, p. 122 -* photocopie de ms. autographe (a) B2/52 bis
H c m  2 3 2 9 Canon ( 1 ), en sol
Ca. 53, n° 1435, p. 5 -> photocopie de ms. autographe (a) B2/52 bis
Hcm 2330 Canon ( 1 ), en sol 
Ca. 53, p. 5
Hcm 2331 Canon ( 1 ), en sol 
Ca. 53, p. 9
Hcm 2332 Canon (2), en Fa 
Ca. 65, p. 4-5
H c m  2 3 3 3 Canon, en sol 
Ca. 74. p. 103
Hcm 2334 Canon à 2 parties, en Do 
Ca. 48, n° 1357, p. 92-93
H c m  2 3 3 5 Canon à 2 voix, en do 
Ca. 37, n° 1126, p. 118
H c m  2 3 3 6 Canon à 2 voix, en do 
Ca. 49, n° 1368, p. 20
H c m  2 3 3 7 Canon à 2 voix, en do
Ca. 55, n° 1512, p. 12-13
H c m  2 3 3 8 Canon à 2 voix, en Do 
Ca. 54, n° 1489, p. 95
H c m  2 3 3 9 Canon à 2 voix, en Do 
Ca. 80, p. 39
H c m  2 3 4 0 Canon à 2 voix, en fa 
Ca. 40, n° 1183, p. 10
H c m  2 3 4 1 Canon à 2 voix, en fa
Ca. 54, n° 1493, p. 100-101
H c m  2 3 4 2 Canon à 2 voix, en Fa 
Ca. 54. n° 1487, p. 89
H c m  2 3 4 3 Canon à 2 voix, en fa 
Ca. 62, p. 87
H c m  2 3 4 4 Canon à 2 voLx, en Fa 
Ca. 74, p. 7
H c m  2 3 4 5 Canon à 2 voix, en fa dièse 
Ca. 54, n° 1470, p. 38-39
H c m  2 3 4 6 Canon à 2 voix, en fa dièse 
Ca. 65, p. 14-15
H c m  2 3 4 7 Canon à 2 voix, en fa dièse 
Ca. 80, p. 46
H c m  2 3 4 8 Canon à 2 voix, en Fa, comp. en mai 1907 
Ca. 15, n° 536, p. 80
H c m  2 3 4 9 Canon à 2 voix, en La 
Ca. 54, n° 1461, p. 5
H c m  2 3 5 0 Canon à 2 voix, en La 
Ca. 85, p. 62-63
H c m  2 3 5 1 Canon à 2 voix, en La, comp. le 30.08.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Ca. 16. n° 569. p. 12
H c m  2 3 5 2 Canon à 2 voix, en Mi 
Ca. 38, n° 1131, p. 7
H c m  2 3 5 3 Canon à 2 voix, en mi 
Ca. 80, p. 58-59
H c m  2 3 5 4 Canon à 2 voix, en Mib 
Ca. 42, p. 68-69
H c m  2 3 5 5 Canon à 2 voix, en Mib 
Ca. 54, n° 1505, p. 135
H c m  2 3 5 6 Canon à 2 voix, en Ré 
Ca. 38, n° 1133, p. 9
H c m  2 3 5 7 Canon à 2 voix, en Ré 
Ca. 54, n° 1471, p. 39
H c m  2 3 5 8 Canon à 2 voix, en Ré 
Ca. 80, p. 59-60
H c m  2 3 5 9 Canon à 2 voix, en Ré
Ca. 42, p. 106-107 -» ms. (a) F2/16
H c m  2 3 6 0 Canon à 2 voix, en si 
Ca. 54, n° 1480, p. 74
H c m  2361 Canon à 2 voix, en si 
Ca. 54, n° 1498, p. 116
Hcm 2362 Canon à 2 voix, en si 
Ca. 74, p. 6
Hcm 2363 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 54, n° 1473, p. 43
Hcm 2364 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 54, n° 1492, p. 99
Hcm 2365 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 55, p. 116
Hcm 2366 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 62, p. 30-31
Hcm 2367 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 65, p. 63-64
Hcm 2368 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 80, p. 18-20
Hcm 2369 Canon à 2 voix, en Sol 
Ca. 80, p. 28-29
Hcm 2370 Canon à 2 voix, en sol 
Ca. 80, p. 81
Hcm 2371 Canon à 2 voix, en Sol, com p. le 22.12.1895 à Sion 
Ca. 4 ,n °  134, p. 83
Hcm 2372 Canon à 3 parties, en mi 
Ca. 48, n° 1356, p. 92
Hcm 2373 Canon à 3 voix, en fa 
Ca. 34, n° 1088, p. 113
Hcm 2374 Canon à 3 voix, en Ré 
Ca. 97, p. 4-5
Hcm 2375 Canon à l'octave, en fa dièse, comp. le 24.09.1913 à Sion
Ca. 26, n° 819, p. 51 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
Hcm 2376 Canon à l ’octave, en Mib 
Ca. 34, n° 1057, p. 32
Hcm 2377 Canon à l ’octave, en ré 
Ca. 38, n° 1132, p. 8
Hcm 2378 Canon à l ’octave, en Ré, comp. le 15.02.1914 à Sion, «pour Paul» 
Ca. 27, n° 850, p. 16
Hcm 2379 Canon à l ’octave, en Sol 
Ca. 30. n° 951, p. 14
Hcm 2380 Canon à l ’octave, en Sol 
Ca. 31, n° 1010, p. 15
Hcm 2381 Canon à l ’octave, en Sol 
Ca. 31. n° 1024, p. 40
Hcm 2382 Canon à l ’octave, en Sol, com p. le 03.09.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 812, p . 30
Hcm 2383 Canon à l ’octave, en Sol. comp. le 20.01.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 845, p. 1
H c m  2384 Canon à l ’octave, en sol, com p. le 25.09.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 822, p. 55-56
Hcm 2385 Canon à la quarte inférieure, en Mi 
Ca. 74, p. 120
Hcm 2386 Canon à la quarte inférieure, en Sib. com p. le 16.02.1914 à Sion. «pour Joseph 
Ca. 27, n° 851, p. 17
Hcm 2387 Canon à la seconde, en Do 
Ca. 65, p. 38-39
Hcm 2388 Canon à la seconde, en Fa 
Ca. 70. p. 131-132
H cm  2389 Canon à la seconde, en Sol 
Ca. 40, n° 1184, p. 11
H c m  2390 Canon à la seconde (2), en mi 
Ca. 65. p. 3-4
H c m  2 3 9 1 Canon à la sixte, e n  Do 
Ca. 65, p. 8
H c m  2 3 9 2  Canon rouge (le), e n  mi, c o m p .  l e  09.10.1919  
Ca. 38, n °  1162, p .  88
H c m  2 3 9 3  Canons (14)
Ca. 46, p. 50-55
H c m  2 3 9 4  Canons (2)
Ca. 62, p. 28-29
H c m  2 3 9 5  Canons à 2 voix (10)
Ca. 54, n° 1477, p. 59-70
H c m  2 3 9 6  Canzonetta, en Fa, comp. le 15.02.1896 à  Sion 
Ca. 5, n° 176. p. 57
H c m  2397 Caprice, en Sol. comp. le 21.08.1909 à Sion, «pour Léonie»
Ca. 17, n° 635, p. 4-5
H c m  2 3 9 8  Carillon, e n  f a  d i è s e  
Ca. 62, p. 21
H c m  2 3 9 9  Carillon, e n  m i
Ca. 116, p. 71-73
H c m  2 4 0 0  Carillon, e n  Mi 
Ca. 130, p. 61
H cm  2401 Carillon, en Ré
-» ms. autographe (b) 01/1987/1, 01/N/4.5 (3)
H c m  2 4 0 2  Carillon à 2 voix, en ré, comp. le 17.02.1913 à Sion, «pour Joseph»
Ca. 20, n° 732, p. 75
H c m  2 4 0 3  Chanson triste, e n  s i b
-» ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4); Ca. n° 83, p. 40
H c m  2 4 0 4  Cliant du pêcheur breton, en do dièse, comp. l e  11.12.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 125, p. 74-75
H c m  2405 Chant sans parole pour enfant, en Fa, comp. le 31.05.1913 à Sion. «pour Cécile»
Ca. 21, n° 764, p. 74-75
H c m  2406 Choral, en Sol
Ca. 34, n° [1081b], p. 97
H c m  2 4 0 7  Con espressione, en Mi. comp. à  Sion 
Ca. 11, n°284, p. 29
H c m  2 4 0 8  Danse d'ours, e n  mi, comp. l e  19.11.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 111, p. 46-47
H cm  2409 Danses valaisannes (74) (Lè Calambrés dè Miezo, en Ré; Lè Bletzesses dè Gremejoa (Les 
poires blèques de Grimisuat), en Sol; Lè Quartiforts d'Icogno, en Sol; Lè Barloccas dè Veï- 
geonna, en Sol; Lè Bacounirs dè Tzermignon (Les mangeurs de lard de Chermignon), en Ré; 
Lè Moffats de la Luette (Les chercheurs de mousse de la Luette), en Ré; Lè Pansa d’Fière­
nt ince (Les gros mangeurs d'Hérémence), en La; Lè Matziira dè Na (Les machurés de Nax, 
souvenir des sorciers qu’on y a brûlés), en Ré; Lè Saïats d’Evoleïna («Les geais», patois zé, 
suggère une certaine rapacité), en Ré; Lè Barjaquiès des Agettes, en Sib; Lè M ozons dè Chin 
Marteïn (Les génisses de Saint-Martin), en Mib; Lè Trenazokas dè San Marteïn (Les traîne 
socques de Saint-Martin), en Sib; Lè Cosïns dè Maze, en Ré; Lè Pilos d’Ayenn, en sol; Lè 
Chorgues de Troistorrents, en Do; Lè Renaïoux de Massongex (Les grenouilles de Masson- 
gex), en Sol; Lè Bougis de Savièze, en Sol; Lè Chouiches de Daillon (Les suisses de 
Daillon), en Ré; Lè Pecca trepa d"Ormone (Les mangeurs de tripes d’Ormone), en Sol; Lè 
Croquiaè de Premploz, en Do; Lè Mouzios d'Hèren (Les messieurs d ’Hérens), en Sol; Lè 
piccaporrets de Saint-Maurice (Les mangeurs de poireaux), en Sib; Lè Rousses de Verrès 
(Les russes de Verrès), en Ré; Lè Bidjuès d’Esirable (Les bédouins d’Isérables), en Do; Lè 
Taragnons de Monthey, en mi; Lè tapagoilles d ’Illarsaz (Les tappe-gouilles d’Illarsaz), en
Do; Lè Peccafava dè Liddes (Les mangeurs de fèves), en Sib; Lè Vuippes dè Boèmier (Les 
guêpes de Bovemier), en Fa; Lè Trabetzets de Sabrinchi (Les trabuchets de Sembrancher), en 
Do; Lè Bouetzedons d’Orsaïre (Les buchilles d’Orsières), en Sol; Lè Meütons dè Bagnes 
(Les moutons de Bagnes), en Ré; Lè Tsinos de Vouvry (Les «chez nous» de Vouvry, «Chez 
nous, il y a le meilleur vin, chez nous il y a les plus jolies fdles etc.), en Sib; D ’Hase va 
Bewald (Les lièvres de Bellwald), en Mib; D ’Haschini van Oberwald (Les lièvres d’Ober- 
wald), en Mib; D ’Regiger Rosschintera, en Mib; D ’Ämer Schatteschlicker (Les avaleurs 
d’ombre de Emen), en Sib; D ’Jude va Obergeschle (Les juifs d ’Obergesteln), en Do; D ’Ka- 
biskopf va Saas Fee (Les têtes de choux de Saas Fée), en Ré; D ’Schnapstricher vam Fies- 
chertal (Les buveurs d’eau de vie de la vallée de Fiesch), en Sol; D ’Heiloxâ va Geschine, en 
Ré; Lè Barbares de Trétien, en Sib; D ’Bäräfrässär va Münster (Les mangeurs d'ours de 
Münster), en Sol; D ’Haschini van Oberwald, en Ré; D ’Lischächnätär van Ulrichen, en La; 
D ’Chinnächeglä va Giunge, en Ré; Lè Mottafou dè Anniviè (Les tommes fumées d’Anni- 
viers), en Sib; D ’Grafini va Ritzige (Les comtes de Ritzigen), en Sol; D'Härpfil van Eisten 
(Les pommes de terre d’Eisten), en Sol; D'EischlerTschiäpär, en Sol; D ’Tschifdrlini va Blit- 
zige, en Do; D ’Munder Safragrinda, en Sol; D ’BadnerTschavâ (Les corneilles des Bains de 
Loèche), en Ré; D ’Gutteter Gnotjini, en Sol; D ’Grengiär Färlini, en Ré; D'Agamer Hop- 
schla (Les crapauds d’Agam), en Sib; D ’Unterbâchner Schabini, en Sol; D ’Ramer Lischu- 
geucha, en Mi; Lè Chorchis dè Nendaz (Les sorciers de Nendaz), en Do; Die Wurst va Saas 
Grund (Les saucisses de Saas Grund), en Sib; D ’Gagle va Saas Balen, en Mib; Die Gross- 
bohne va Crache, en Sib; Lè Pinôro de Finhaut, en Mib; Lè Peccadjota d’Ardon (Les man­
geurs de bettes), en Fa; D ’Gliser Bayini, en Do; Di Briger Schüäblätzer (Les gens de Brigue 
ne sont pas venus se battre au combat de Finges sous le prétexte qu’ils n’avaient pas de sou­
liers!), en Sol; Die Zenegger Schliffini, en Ré; Le cheval à 3 jambes (Il parcourait les rues de 
Sion la nuit et quand la jeunesse s’amusait, il grandissait et sa tête entrait dans la fenêtre de 
l’appartement où l’on dansait), en La; Die Schelmobandi (La bande des brigands de Finges), 
en Ré; Die Natischer Briâyini, en Sol; D ’Hanu van Emb, en Sib; D ’Visper Fleigü (Les 
mouches de Viège), en Mib; D'Leigger Schnäggä (Les escargots de Loèche), en Ré; D'Zer- 
matterTschugguburger, en Sol; D ’Termer Pägglutä, en Sol)
Ca. 98, p. 1-100
H c m  2 4 1 0  Différentes inventions et pièces sans titre (17)
Ca. 143, entre p. 5-159
H c m  2 4 1 1  Différentes inventions et pièces sans titre ( 18)
Ca. 130, entre p. 6-100
H c m 2 4 1 2  Différents canons à 2 voix et pièces sans titre (22)
Ca. 102, entre p. 3-55
H c m  2 4 1 3  Différents canons à 2 voix, pièces et inventions (25)
Ca. 116, entre p. 5-91
H c m  2 4 1 4  Différents canons à 2 voix, pièces et inventions (29)
Ca. 113, entre p. 10-107
H c m  2 4 1 5  Différents canons et pièces sans titre (31)
Ca. 147, entre p. 12-180
H c m  2 4 1 6  Différents canons, inventions et pièces sans titre (18)
Ca. 95, entre p. 8-60
H c m  2 4 1 7  Différents canons, exercices, pièces et inventions (29)
Ca. 125, entre p. 5-100
H c m  2 4 1 8  Différents canons, fugues et pièces (32)
Ca. 154, entre p. 7-160
H c m  2 4 1 9  Différents canons, invention et pièce sans titre ( 14)
Ca. 64, entre p. 56-123
H c m  2 4 2 0  Différents canons, invention et pièces sans titre (24)
Ca. 129, entre p. 5-126
H c m  2 4 2 1  Différents canons, inventions et pièces sans titre (10)
Ca. 136, entre p. 10-56
H c m  2 4 2 2  Différents canons, inventions et pièces sans titre ( 14)
Ca. 100, entre p. 6-98
H c m  2 4 2 3  Différents canons, inventions et pièces sans titre (15)
Ca. 97, entre p. 4-108
H c m  2 4 2 4  Différents canons, inventions et pièces sans titre ( 16)
Ca. 96, entre p. 18-100
H c m  2 4 2 5  Différents canons, inventions et pièces sans titre (28)
Ca. 134, entre p. 5-117
H c m  2 4 2 6  Différents canons, inventions et pièces sans titre (33)
Ca. 75, entre p. 11-119
Hcm 2 4 2 7  Différents canons, inventions, menuet, petit motif et pièces sans titre (25)
Ca. 137, entre p. 7-109
H c m  2 4 2 8  Différents canons, inventions, motifs et pièces sans titre (26)
Ca. 56, entre n° 1524-1566, entre p. 7-93
H c m  2 4 2 9  Différents canons, morceaux, pièces et inventions (34)
Ca. 121, entre p. 5-98
H c m  2 4 3 0  Différents canons, pièces et inventions (16)
Ca. 122, entre p. 5-97
H c m  2 4 3 1  Différents canons, pièces et inventions (21 )
Ca. 123, entre p. 9-101 -» ms. autographe (b) Ca. 123, p. 10; p. 88 01/1987/1, OI/N/4.4 (3)
H c m  2 4 3 2  Différents canons, prélude, pièces et inventions (32)
Ca. 124, entre p. 18-108
H c m  2 4 3 3  Différents morceaux sans titre, canon, morceau polyphonique et inventions (15)
Ca. 164, entre p. 10-40
H c m  2 4 3 4  Différents petit motif, invention, fugues et pièces sans titre (17)
Ca. 126, entre p. 40-120
H c m  2435 Dzinzebron de Martigny (la), en Sib ( l re exe'c. le 18.06.1933 au Théâtre de Sion, par les 
Ecoles de la Ville à l’occasion de la Distribution des Prix)
Ca. 70, p. 10-11 (Ca. 75, p. 16-18)
H c m  2 4 3 6  Espressivo ( 1 )
Ca. 12, n° 335
H c m  2 4 3 7  Fanfare, e n  F a ,  « p o u r  m a  p e t i t e - f i l l e  A n n e  M a r i e »
Ca. 101, p. 78-79 -> ms. (a) G4/12
H c m  2 4 3 8  Fantaisie (2), e n  La, c o m p .  l e  20.06.1896  
Ca. 10, n° 224, p. 21-22
H c m  2 4 3 9  Fragment, en Do, comp. le 14.05.1909 à  Sion 
Ca. 17, n° 660, p. 57
H c m  2440 Fragment, en Fa, comp. le 13.06.1892 
Ca. 2, n° 43, p. 56
H c m  2 4 4 1  Fragment, e n  M i
Ca. 14, n° 446[b], p. 46
Hcm 2 4 4 2  Fragment ( 1 )
Ca. 12, n° 311
H c m  2 4 4 3  Fragment ( 2 ) ,  e n  M i b
Ca. 11, n° 278, p. 14
H c m  2 4 4 4  Fugue, e n  M i b
Ca. 150, p. 30-31
H c m  2 4 4 5  Fugue à 2 voix, e n  Ré, c o m p .  l e  1 0 . 0 6 . 1 8 9 6  
Ca. 10, n° 220, p. 14-16
H c m  2 4 4 6  Fugue à 2 voix, en Ré, comp. l e  1 8 . 0 5 . 1903 à  Sion 
Ca. 13, n °410 , p. 97-100
H c m  2 4 4 7  Fugue à 3 voix, e n  do, comp. l e  1 1 . 0 1 . 1 8 9 6  à  Sion 
Ca. 5, n °  147, p. 1-2
H c m  2 4 4 8  Fugue à 4 voix, e n  D o
Ca. 2, n° 28, p. 45-46
H c m  2 4 4 9  Fuguetta, en Sol, comp. le 17.04.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 401, p. 82-83
H c m  2 4 5 0  Fuguette, en do, comp. le 03.09.1904 à  Sion 
Ca. 14, n° 481, p. 109-110
Hcm 2 4 5 1 Fuguette, e n  Réb, comp. l e  29.12.1895 àSion  
Ca. 4, n° 139, p. 86-87
Hcm 2452 Fuguette à 3 voix, en Do dièse, comp. le 15 .01 .1896àS ion  
Ca. 5, n° 149, p. 4-5
H c m  2 4 5 3  Fuguette à 3 voix, en Do, comp. le 08.01.1896 à  S ion 
Ca. 4, n° 146, p. 95
Hcm 2 4 5 4  Fuguette à 3 voix, en Fa, comp. le 02.11.1895 à S ion 
Ca. 4, n° 95, p. 18-19
H c m  2 4 5 5  Fuguette à 4 voix, en Do, comp. le 1 3 . 0 2 . 1 9 1 4  à  Sion, «pour Jean»
Ca. 27, n° 849, p. 14-15
Hcm 2 4 5 6  Gavotte, e n  F a
Ca. 26, n° 839, p. 99-100 -* calque (a) F2/14
H c m  2 4 5 7  Gavotte, en Ré ( l rc exéc. recensée le 04.07.1915 au Théâtre de Sion, par les étudiants du 
Collège à l’occasion de la Distribution des prix)
Ca. 28, n° 917, p. 22-23
H c m  2458 Gavotte, en Sib
Ca. 14, n° 495, p. 144-145
Hcm 2 4 5 9  Gavotte ( 1 ), en Ré 
Ca. 12, n° 333
H c m  2 4 6 0  Gavotte ( p o u r  p i a n o  à  4  m a i n s ) ,  e n  Ré 
Ca. 2, n °  60, p .  93-97
H c m  2 4 6 1  Goutte d'eau (la), e n  Do  
Ca. 56, p. 86
Hcm 2 4 6 2  Hongroise, en Mi, comp. le 05.03.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 189, p. 76-79
H c m  2 4 6 3  Hongroise ( 2 ) ,  e n  m i
Ca. 13, n °  372, p. 38
Hcm 2 4 6 4  II passe, il passe le furet, e n  S o l  
Ca. 147, p. 54-56
Hcm 2465 II y  avait une fois, en Ré, comp. le 01.03.1896 à Sion. «petite histoire pour Mimi»
" C a .5 ,n °  187, p. 74-75
Hcm 2 4 6 6  Imitation, e n  D o
Ca. 48, n °  1353, p. 88
H c m  2 4 6 7  Imitation, e n  f a  d i è s e
Ca. 34, n° 1076, p. 71
Hcm 2468 Imitation, en La, comp. le 09.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 123, p. 73
Hcm 2 4 6 9  Imitation, e n  M i b
Ca. 11, n° 285, p. 30
H c m  2 4 7 0  Imitation, e n  r é
Ca. 80, p. 36-37
H c m  2 4 7 1  Imitation, e n  s o l
Ca. 11, n° 279, p. 15
Hcm 2472 Imitation, en Sol
Ca. 70, p. 25-26
H c m  2 4 7 3  Imitation, en Sol, comp. le 25.11.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 117, p. 52-53
Hcm 2474 Imitation, en Sol, comp. le 26.05.1896 
Ca. 10, n° 214, p. 6
H c m  2 4 7 5  Imitation à 3 parties, e n  mi 
Ca. 70, p. 17
H c m  2 4 7 6  Intermezzo, en mi, comp. l e  0 1 . 0 4 . 1 9 0 3  à  Sion 
Ca. 13, n° 388, p. 64-65
H c m  2477 Invention, en Do
Ca. 74, p. 34-35
H c m  2 4 7 8 Invention, en fa 
Ca. 70, p. 73-75
H c m  2 4 7 9 Invention, en Fa 
Ca. 74, p. 32-33
H c m  2 4 8 0 Invention, en fa, «Léonie! joue cette invention, souvenirs d ’une grande peine: 
Ca. 123, p. 78-80 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
H c m  2 4 8 1 Invention, en fa, «m otif donné par Georges!» 
Ca. 70, p. 62-64
H c m  2 4 8 2 Invention, en La
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 46
H c m  2 4 8 3 Invention, en la 
Ca. 80, p. 32-33
H c m  2 4 8 4 Invention, en Lab
Ca. 48, n° 1340, p. 70-71
H c m  2 4 8 5 Invention, en Ré
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 44
H c m  2 4 8 6 Invention, en Ré 
Ca. 135. p. 20
H c m  2 4 8 7 Invention, en Ré
Ca. 30, n° 1001, p. 152
H c m  2 4 8 8 Invention, en Ré
Ca. 34, n° 1069, p. 56-57 -> ms. (a) F2/6
H c m  2 4 8 9 Invention, en Ré, comp. le 11.04.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 740, p. 4-5
H c m  2 4 9 0 Invention, en Ré, comp. le 23.09.1892  
Ca. 2, n° 4, p. 4-5
H c m  2 4 9 1 Invention, en Sol 
Ca. 135, p. 6-7
H c m  2 4 9 2 Invention, en sol 
Ca. 80, p. 2-3
H c m  2 4 9 3 Invention, en sol, «thème donné par Georges»
Ca. 42, p. 34 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 4 9 4 Invention à 2 voix, en Do
Ca. 85, p. 73 -* ms. autographe (a) F2/9
H c m  2 4 9 5 Invention à 2 voix, en Do, comp. le 15.09.1910 à Sion 
Ca. 19. n° 701, p. 32-33
H c m  2 4 9 6 Invention à 2 voix, en Fa 
Ca. 2, n° 30, p. 47-48
H c m  2 4 9 7 Invention à 2 voix, en fa, comp. le 22.06.1915 à Sion 
Ca. 28, n° 931, p. 95
H c m  2 4 9 8 Invention à 2 voix, en la 
Ca. 13, n° 359, p. 1-2
H c m  2 4 9 9 Invention à 2 voix, en la, comp. le 02.07.1902 aux Mayens 
Ca. 8, p. 91
H c m  2 5 0 0 Invention à 2 voix, en la, comp. le 22.01.1904
Ca. 14, n° 443, p. 38-40 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3)
Hcm 2 5 0 1 Invention à 2 voix, en mi 
Ca. 70, p. 90-91
H c m  2 5 0 2 Invention à 2 voix, en Mib, «à M ademoiselle Léonie Wild» 
Ca. l ,p .  146-147
H c m  2 5 0 3 Invention à 2 voix, en Ré
Ca. 31, n° 1038, p. 128 -> ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3)
H c m  2 5 0 4 Invention à 2 voix, en Ré, «à M ademoiselle Léonie Wild» 
Ca. 1, p. 145
H c m  2 5 0 5  Invention à 2 voix, en Ré, «pour mon petit Pierre Pascal Haenni»
Ca. 1 0 1 ,p. 108-109
Hcm 2 5 0 6  Invention à 2 voix, en Ré, comp. le 17.01.1913 à  Sion, «pour André»
Ca. 20. n° 725, p. 58-59
Hcm 2507 Invention à 2 voix, en Sol, comp. le 25.07.1904 à Sion, «pour Paul»
Ca. 14, n° 466, p. 79-80 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
Hcm 2508 Invention à 2 voix (2), en Sol 
Ca. l ,p .  144
H c m  2 5 0 9  Invention à 3 parties, e n  Sol 
Ca. 70, p. 16
H c m  2 5 1 0  Invention à 3 voix, e n  Do 
Ca. l ,p .  151-152
Hcm 2 5 11 Invention à 3 voix, en do 
Ca. 49, n° 1366, p. 6-7
H c m  2 5 12  Invention à 3 voix, e n  Fa 
Ca. 85, p. 68-69
Hcm 2513 Invention à 3 voix, en La 
Ca. 70, p. 28-29
Hcm 2 5 14 Invention à 3 voix, en La, comp. l e  15.10.1909 à  Sion
Ca. 17, n° 644. p. 22-23 -» copie de ms. et calque (a) F2/5; ms. autographe (b) 
01/1987/1, O l/N /4.4 (2)
H c m  2 5 1 5  Invention à 3 voix, en la, comp. le 04.04.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 391, p. 67-68
H c m  2516 Invention à 3 voix, en la, comp. le 21.01.1904 à  Sion 
Ca. 14, n° 442, p. 36-38
Hcm 2517 Invention à 3 voix, en Lab, comp. le 15.05.1894 
Ca. 2, n° 21, p. 33-34
H c m  2 5 1 8  Invention à 3 voix, e n  m i  
Ca. 1, p. 162-163
H c m  2 5 1 9  Invention à 3 voix, en Mib, comp. le 3 1 . 1 2 . 1 9 0 9  à  Sion 
Ca. 19, n° 685, p. 6-7
H c m  2 5 2 0  Invention à 3 voix, e n  r é  
Ca. 65, p. 12-13
Hcm 2521 Invention à 3 voix, e n  Ré 
Ca. 80, p. 34-35
Hcm 2 5 2 2  Invention à 3 voix, e n  Sol 
Ca. l ,p .  152-153
H c m  2 5 2 3  Invention à 3 voix, e n  Sol 
Ca. 70, p. 12-13
H c m  2 5 2 4  Invention à 3 voix, e n  Sol 
Ca. 80, p. 56-57
H c m  2 5 2 5  invention à 3 voix, e n  sol 
Ca. 70, p. 26-27
H c m  2 5 2 6  Invention à 3 voix, en Sol, comp. le 0 2 . 0 9 . 1 9 1 0  à  la Chartreuse de la Valsainte 
Ca. 1 9 ,  n° 7 0 0 ,  p. 3 0 - 3 1  ms. autographe (b) 0 1 / 1 9 8 7 / 1 ,  O l/N/4.4 ( 3 )
Hcm 2527 Invention à 3 voix, en sol. comp. le 18.05.1913 à Sion 
Ca. 21, n° 757, p. 54-55
H c m  2 5 2 8  Invention à 3 voix, en sol, comp. l e  28 .02 .1 907 à  Sion 
Ca. 15, n° 524, p. 62-63
H c m  2 5 2 9  Invention sur la gamme, en Do, comp. le 2 3 . 0 7 . 19 0 4  à  Sion
Ca. 14. n° 464, p. 76-77 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3)
H c m  2 5 3 0  La, mi, ré, e n  Sol
Ca. 8, n° 208, p. 142-144
H c m  2 5 3 1 Labyrinthe inverse, e n  Do 
Ca. 74, p. 90-91
H c m  2 5 3 2  Lamento, e n  d o  d i è s e  
Ca. 125, p. 78-79
Hcm 2533 Largo, en Mib, comp. le 03.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 368, p. 30-31
Hcm 2534 Lent, en fa, comp. le 19.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 131, p. 82
H c m  2535 Lent, en la, comp. le 19.06.1943 
Ca. 125, p. 56-57
Hcm 2536 Lent, en mi, comp. le 27.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 386, p. 60
Hcm 2537 Lent, en mib, comp. l e  20.06.1943  
Ca. 125, p. 58-59
H c m  2538 Lent et avec expression, en mi, comp. le 19.03.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 378, p. 49
H c m  2 5 3 9  Lent et plaintif, e n  s i  
Ca. 124, p. 70-72
H c m  2 5 4 0  Lento, e n  f a  d i è s e
Ca. 124, p. 60-61
Hcm 2541 Lento, en la
Ca. 30, n° 957, p. 24
Hcm 2542 Lento, en Ré, comp. le 23.10.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 84, p. 1
H c m  2 5 4 3  Lento, e n  s i
Ca. 34, n° 1086, p. 109
Hcm 2544 Lento, en Sol
Ca. 10, n° 268, p. 114
Hcm 2545 Lento (2), en Mib 
Ca. 97, p. 101
Hcm 2546 Marche, en Fa
Ca. 14. n° 438, p. 28-31
H c m  2 5 4 7  Marche, en Sol. «pour mon petit-fils Bernard»
Ca. 101, p. 92-93 -» ms. autographe (a) F2/9; ms. 0 4 /1 2
Hcm 2548 Marche des 15, en Sib, comp. le 29.10.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 91, p. 12-13
Hcm 2549 Marche des étudiants, en Ré ( l re exéc. le 04.07.1915 au Théâtre de Sion. par les étudiants 
du Collège à l’occasion de la Distribution des prix)
Ca. 28, n° 916, p. 20-21
Hcm 2550 Marche du Régiment 18, en Mib
Ca. 122, p. 48-50 (Ca. 122, p. 51-63; Ca. 123, p. 106-107)
Hcm 2551 Marche du Régiment 18. en Mib
Ca. 123, p. 106-107 (Ca. 122, p. 48-50; Ca. 122, p. 51-63)
H c m  2 5 5 2  Marche funèbre, e n  l a b
Ca. 40, n° 1182, p. 8-9
Hcm 2553 Marche funèbre (pour piano à 4  mains), en do 
Ca. l .p .  130-133
Hcm 2554 Marche pour le groupe 10, en Fa
Ca. 121, p. 40-43 (Ca. 121, p. 99-106)
Hcm 2555 Marches militaires (2) (Marche militaire, en Mib; Marche du Régiment 18, en Mib)
Ca. 115, p. 91-96
Hcm 2556 Mazurka (2), en Sol
Ca. 10, n°261. p. 92-95
Hcm 2557 Méditation, en la 
-> ms. (a) F2/8
Hcm 2558 Mélodie, en Fa dièse
Ca. 14. n° 496, p. 146-147
Hcm 2559 Mélodie, en mi, comp. le 16.01.1896 à Sion 
Ca. 5 ,n °  150, p. 5-6
Hcm 2560 Mélodie, en Mi, comp. le 18.11.1895 à Sion 
Ca. 4 ,n °  110, p. 45b-46
Hcm 2561 Mélodie, en Sol, comp. à Sion 
Ca. 10, n °2 7 1 ,p . 117
H c m  2 5 6 2  Menuet, e n  d o
Ca. 14, n° 447, p. 46-48 -* copie de ms. et calque (a) F2/15
Hcm 2563 Menuet, en Do
Ca. 14, n° 485, p. 126-127
Hcm 2564 Menuet, en Do
Ca. 74, p. 92-93
H c m  2 5 6 5  Menuet, en Do, comp. le 01.05.1903 à  Sion 
Ca. 13, n° 407, p. 92-93
H c m  2566 Menuet, en Do, comp. le 02 .0 4 .1 903 à  Sion 
Ca. 13, n° 389, p. 65-66
Hcm 2567 Menuet, en Do, comp. le 03.09.1907 à l ’Hospice du Grand-Saint-Bernard, «pour le bon 
petit Paul»
Ca. 16, n° 573, p. 18-19
Hcm 2568 Menuet, en Do, comp. le 14.04.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 399, p. 80-81
Hcm 2569 Menuet, en Do, comp. le 17.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 375, p. 46-47
Hcm 2570 Menuet, en Fa
Ca. 27, n °  874[c], p. 52-53 (Ca. 19, n° 7 15, p. 64-65)
Hcm 2571 Menuet, en Fa, comp. le 27.10.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 89, p. 10-11
H c m  2 5 7 2  Menuet, en Fa ( l reexéc. le 0 4 . 0 7 . 1 9 1 5  au Théâtre de Sion, représentation dramatique et lit­
téraire donnée à l’occasion de la distribution des prix du Collège)
Ca. 28, n° 915, p. 18-19
Hcm 2 5 7 3  Menuet, en mi
Ca. 116, p. 56-59
Hcm 2574 Menuet, en Mib
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n °  83. p. 38
H c m  2 5 7 5  Menuet, e n  Mib 
Ca. 80, p. 89
H c m  2 5 7 6  Menuet, en Mib. « p o u r  m a  bonne fille Cécile!»
Ca. 50, n° 1401. p. 44-45
Hcm 2577 Menuet, en Mib, comp. le 03.03.1903 à Sion ( l re exéc. pour instruments à cordes le 
01.06.1903 au jardin du Café de la Planta de Sion, par la Société d ’Orchestre)
Ca. 13, n° 369, p. 32-34
Hcm 2578 Menuet, en Ré
Ca. 17, n° 667, p. 70-71
H c m  2 5 7 9  Menuet, en Ré, comp. le 23.03.1903  
Ca. 13, n° 382, p. 53
H c m  2 5 8 0  Menuet, e n  S i b
Ca. 151, p. 79
Hcm 2581 Menuet, en Sib
Ca. 42, p. 60-61 -> m s. (a) F 2 /16
Hcm 2582 Menuet, en Sib. comp. le 01.10.1913 à Sion 
Ca. 26, n° 823, p. 57-58
Hcm 2 5 8 3  Menuet, en Sib, comp. le 09.04.1903  
Ca. 13, n° 395, p. 74-75
Hcm 2 5 8 4  Menuet, e n  sol
Ca. 1, p. 97-99
Hcm 2585 Menuet, en Sol
Ca. 14, n° 440, p. 34
Hcm 2586 Menuet, en Sol
Ca. 15, n° 552. p. 101 -* ras. autographe (a) F2/9
H c m  2587 Menuet, en Sol
Ca. 96, p. 99-100
H c m  2 5 8 8  Menuet, en Sol, «pour Jacqueline»
Ca. 134, p. 60-61
H c m  2589 Menuet, en Sol, comp. le 05.11.1915 à  Sion, «pour l'Orchestre du collège»
Ca. 30, n° 964, p. 36-38
H c m  2590 Menuet, en Sol, comp. le 06.11.1895 à Sion 
Ca. 4. n° 99, p. 23-24
H c m  2591 Menuet, en Sol, comp. le 10.07.1915 à  Sion 
Ca. 28. n° 937. p. 109
H c m  2 5 9 2  Menuet, en Sol, comp. l e  11.03.1896 à  Sion 
Ca. 5. n° 193, p. 85
H c m  2593 Menuet, en Sol, comp. le 20.05.1915 à  Sion, «pour Cécile»
Ca. 28, n° 927, p. 84-85 -* ms. autographe (a) F2/10
H c m  2594 Menuet, en Sol, comp. le 20.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 132, p. 82
H c m  2595 Menuet, en Sol, comp. le 2 3 .0 5 .1896 à Sion 
Ca. 10, n°212, p. 2-3
H c m  2 5 9 6  Menuet ( 1), en Do 
Ca. 12, n° 312
H c m  2 5 9 7  Menuet ( 2 ) ,  e n  D o
Ca. 125, p. 50-51
H c m  2 5 9 8  Menuet ( 2 ) ,  e n  F a
Ca. 14, n °  422. p. 6
H c m  2 5 9 9  Menuet (2), en Ré, comp. le 06.06.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 419, p. 116
H c m  2600 Menuet (2), en Sol
Ca. 19. n° 715, p. 64-65 (Ca. 27, n° 874[c], p. 52-53) -* ms. autographe (b) 
01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
H c m  2 6 0 1 Menuet, e n  L a
Ca. 122, p. 90-91
H c m  2 6 0 2  M enuet, e n  S o l
Ca. 122, p. 100
H c m  2603 Menuet du bon vieux temps, comp. le 20.02.1914 à Sion, «comme en dansaient nos 
grands-mères sous le Scex! Sur des épinettes sans touches noires; comme en dansaient 
Messire de Majoris avec Dame Waldin en l’an du Seigneur 1690»
Ca. 27. n° 855. p. 22-23
H c m  2 6 0 4  Menuet en canon, e n  Sih 
Ca. 74, p. 98-99
H c m  2605 Menuetto, en Sol
Ca. 1, p. 116-117
H c m  2 6 0 6  Menuetto, en Sol, comp. le 24.02.1896 à Sion 
Ca. 5. n° 184, p. 68
H c m  2 6 0 7  Mesto, en sol, comp. le 15.04.1903 
Ca. 13, n° 400. p. 81
H c m  2 6 0 8  Moderato, e n  d o
Ca. 126. p. 72-74
H c m  2 6 0 9  Moderato, e n  D o
Ca. 85. p. 16-17
H c m  2 6 1 0  Moderato, en Fa, c o m p .  l e  18.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 377, p. 48-49
H c m  2 6 1 1 Moderato, en Mi
Ca. 37, n° 1106, p. 52-53
H c m  2 6 1 2 Moderato, en Mi, comp. le 23.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 115, p. 51
H c m  2 6 1 3 Moderato, en Mib 
Ca. 85, p. 18-20
H c m  2 6 1 4 Moderato, en Sol
Ca. 17, n° 678, p. 101
H c m  2 6 1 5 Moderato, en Sol, comp. le 04.09.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 636, p. 6-7
H c m  2 6 1 6 Morceau, en mi, comp. le 05.09.1911 à Sion
Ca. 19, n° 706, p. 42-43 -* ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3)
H c m  2 6 1 7 Motif, en fa dièse 
Ca. 65, p. 99-100
H c m  2 6 1 8 Motif, en mi
Ca. 42, p. 24-25
H c m  2 6 1 9 Motif, en mi 
Ca. 80, p. 51
H c m  2 6 2 0 M otif en Sol
Ca. 13, n° 417. p. 114
H c m  2 6 2 1 Motif, en Sol, comp. le 22.03.1903  
Ca. 13, n° 381, p. 52-53
H c m  2 6 2 2 M otif ( 1)
Ca. 12, n° 331
H c m  2 6 2 3 M otif (2), en la
Ca. 15, n° 519, p. 53
H c m  2 6 2 4 M otif (2), en ré
Ca. 37, n° 1110, p. 73
H c m  2 6 2 5 M otif {2), en Sib
Ca. 50, n° 1405, p. 49
H c m  2 6 2 6 M otif (2), en sol
Ca. 49, n° 1375, p. 73
Hcm 2627 M otif à 3 voix, en Sol 
Ca. 70, p. 9
Hcm 2628 M otif andante, en Sol, comp. le 27.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 137, p. 85-86
H c m  2 6 2 9 Motif majeur et mineur (en Lab; en fa) 
Ca. 154, p. 106-112
H c m  2 6 3 0 M otif pastoral (2), en Fa 
Ca. 26, n° 813, p. 31-33
H c m  2 6 3 1 Motifs
Ca. 15, n° 520, p. 54-55
H c m  2 6 3 2 Moujferine d'Aimiviers (la), en Fa, «pour Eugène Reichlen à Fribourg» 
Ca. 113, p. 43
H c m  2 6 3 3 Mouvement perpétuel, en Mib, «remède contre le rhumatisme de la main droite» 
Ca. 116, p. 97-100
H c m  2 6 3 4 Ouverture, en Ré, comp. le 27.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 185, p. 69-72
Hcm 2 6 3 5 Ouverture (2), en Do
Ca. 11, n° 283, p. 26-27
Hcm 2636 Passacaglia, en Fa. comp. le 07.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 121, p. 72
Hcm 2637 Passacaille, en do 
Ca. 143, p. 24-25
H c m  2 6 3 8 Passacaille, en Fa 
Ca. 136, p. 25
H c m  2 6 3 9 Passacaille, en Fa 
Ca. 85, p. 28-29
H c m  2 6 4 0 Passacaille, en Mib
Ca. 31, n° 1036, p. 124-125
H c m  2 6 4 1 Pastorale, en Lab 
Ca. 130, p. 8-11
H c m  2 6 4 2 Pastorale, en Lab 
Ca. 171, p. 21
H c m  2 6 4 3 Pastorale, en Mi, comp. le 22.08.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 878, p. 62-63
H c m  2 6 4 4 Pastorale, en Sol 
Ca. 129, p. 48-50
H c m  2 6 4 5 Pastorale ( 1), en Fa 
Ca. 12, n° 313
H c m  2 6 4 6 Pauvre William!, en fa, comp. en 1932 
Ca. 85. p. 64-65
H c m  2 6 4 7 Pédale, en Mi 
Ca. 95, p. 31
H c m  2 6 4 8 Pédale, en Mi 
Ca. 95, p. 32
H c m  2 6 4 9 Petit andante, en do dièse 
Ca. 85, p. 8-9
H c m  2 6 5 0 Petit canon, en Do
Ca. 48, n° 1354, p. 89
H c m  2 6 5 1 Petit canon, en fa 
Ca. 42, p. 37
H c m  2 6 5 2 Petit canon, en Fa
Ca. 48, n° 1358, p. 93
H c m  2 6 5 3 Petit canon, en fa dièse 
Ca. 48, n° 1339, p. 69
H c m  2 6 5 4 Petit canon, en La
Ca. 48, n° 1344, p. 75
H c m  2 6 5 5 Petit canon, en la
Ca. 50, n° 1403, p. 47
H c m  2 6 5 6 Petit canon, en Lab 
Ca. 74. p. 29
H c m  2 6 5 7 Petit canon, en si 
Ca. 42, p. 27
H c m  2 6 5 8 Petit canon, en si
Ca. 48, n° 1341, p. 71
H c m  2 6 5 9 Petit canon, en Sol 
Ca. 30, n° 969. p. 45
H c m  2 6 6 0 Petit canon, en Sol
Ca. 38, n° 1175, p. 116
H c m 2 6 6 1 Petit canon, en Sol
Ca. 40, n° 1197, p. 73
H c m  2 6 6 2 Petit canon, en Sol 
Ca. 65, p. 10-11
H c m  2 6 6 3 Petit canon à 2 voix, en Ré 
Ca. 40, n° 1181. p. 7
H c m  2 6 6 4 Petit canon à l ’octave, en fa dièse, comp. le 17.08.1914 à Sion 
Ca. 27. n° 877, p. 61
H c m  2 6 6 5 Petit canon à l ’octave , e n  S o l  
C a .  3 8 ,  n °  1 1 5 2 b ,  p .  6 3
H c m  2 6 6 6 Petit canon à l ’octave, e n  S o l ,  c o m p .  l e  2 5 . 0 7 . 1 9 1 5  à  S i o n  
C a .  2 8 ,  n °  9 4 1 ,  p .  1 2 4
H c m  2 6 6 7 Petit canon à la quarte, e n  S o l  
C a .  4 2 ,  p .  1 0 5
H c m  2 6 6 8 Petit fourneau chante (le), e n  D o  
C a .  1 3 4 ,  p .  1 0 0 - 1 0 1
H c m  2 6 6 9 Petit labyrinthe, e n  D o  
C a .  4 3 ,  n °  1 3 0 8 ,  p .  8 7
H c m  2 6 7 0 Petit labyrinthe, e n  D o  
C a .  7 4 .  p .  8 4 - 8 5
H c m  2 6 7 1 Petit menuet, e n  S o l ,  « p o u r  C é c i l e »  
C a .  4 8 ,  n °  1 3 4 7 ,  p .  7 8 - 7 9
H c m  2 6 7 2 Petit morceau, e n  D o  
C a .  7 4 ,  p .  9 4 - 9 5
H c m  2 6 7 3 Petit motif, e n  d o
C a .  3 7 ,  n °  1 0 9 6 ,  p .  8 - 9
H c m  2 6 7 4 Petit motif, e n  F a
C a .  2 8 ,  n °  9 2 1 ,  p .  3 1
H c m  2 6 7 5 Petit motif, e n  f a
C a .  5 5 ,  n °  1 5 1 3 ,  p .  1 3
H c m  2 6 7 6 Petit motif, e n  F a  
C a .  6 5 ,  p .  8 8 - 8 9
H c m  2 6 7 7 Petit motif, en fa dièse, c o m p .  l e  1 2 . 0 2 . 1 8 9 6  à  S i o n  
C a .  5 , n °  1 7 2 ,  p .  5 1
H c m  2 6 7 8 Petit motif, e n  l a
C a .  5 4 ,  n °  1 5 0 2 ,  p .  1 3 0
H c m  2 6 7 9 Petit motif, e n  L a b  
C a .  6 5 ,  p .  1 0 1
H c m  2 6 8 0 Petit motif, e n  L a b ,  c o m p .  l e  1 6 . 1 2 . 1 9 1 3  à  S i o n  
C a .  2 6 ,  n °  8 3 4 ,  p .  9 0
H c m  2 6 8 1 Petit motif, e n  m i
C a .  3 4 ,  n °  1 0 4 4 ,  p .  11
H c m  2 6 8 2 Petit motif, e n  M i
C a .  4 0 ,  n °  1 1 8 9 ,  p .  3 1
H c m  2 6 8 3 Petit motif, e n  M i  
C a .  5 4 ,  p .  11
H c m  2 6 8 4 Petit motif, e n  m i  
C a .  6 5 ,  p .  1 0 0 - 1 0 1
H c m  2 6 8 5 Petit motif, e n  m i  
C a .  7 0 ,  p .  5
H c m  2 6 8 6 Petit motif, e n  m i ,  c o m p .  l e  2 6 . 0 6 . 1 9 1 5  à  S i o n  
C a .  2 8 ,  n °  9 3 3 ,  p .  9 9
H c m  2 6 8 7 Petit motif, e n  M i b
C a .  5 4 ,  n °  1 4 8 5 ,  p .  7 9
H c m  2 6 8 8 Petit motif, e n  s i
C a .  3 4 ,  n °  1 0 5 5 ,  p .  2 5  - »  m s .  ( a )  D l / 1 / 2 / 1 1
H c m  2 6 8 9 Petit motif, e n  s i
C a .  5 5 ,  n °  1 5 0 8 ,  p .  3
H c m  2 6 9 0 Petit motif, e n  S i b
C a .  3 7 ,  n °  1 0 9 9 .  p .  1 4 - 1 5
H c m  2 6 9 1 Petit motif, e n  S o l
C a .  4 0 ,  n °  1 1 9 3 ,  p .  4 2
H c m  2 6 9 2 Petit motif, en sol
Ca. 54, n° 1464, p. 10-11
H c m  2 6 9 3 Petit motif, en sol 
Ca. 62, p. 39
H c m  2 6 9 4 Petit motif, en Sol 
Ca. 70, p. 15
H c m  2 6 9 5 Petit motif en forme de canon, en Do 
Ca. 15. n° 553, p. 102
H c m  2 6 9 6 Petit prélude, en Do, «pour Marguerite Marie» 
Ca. 30, n° 968, p. 44-45
H c m  2 6 9 7 Petit prélude, en mi
Ca. 34, n° 1053, p. 23 -> ms. (a) D l/1 /2 /1 1
H c m  2 6 9 8 Petit prélude, en Re'
Ca. 30, n° 986, p. 61
H c m  2 6 9 9 Petit prélude, en Sol, comp. le 01.01.1896 à Sion 
Ca. 4, n° 141, p. 87-88
H c m  2 7 0 0 Petit prélude, en sol, comp. le 05.07.1915 à Sion 
Ca. 28, n° 936, p. 108
H c m  2 7 0 1 Petit rondo, en la, comp. à la fête de la Saint-Georges 1903 à Sion, «pour Georges» 
Ca. 13, n° 404, p. 86-87
H c m  2 7 0 2 Petit rondo, en re', comp. le 10.09.1907 à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, «pour André; 
Ca. 16, n° 581, p. 32-33
H c m  2 7 0 3 Petit thème, en Ré
Ca. 42, p. 93 -» ms. (a) F2/16
H c m  2 7 0 4 Petite fugue, en Do, «pour Marguerite» 
Ca. 30, n° 992, p. 76-77
H c m  2 7 0 5 Petite fugue, en sol, comp. le 12.04.1903, à Pâques 
Ca. 13, n° 398, p. 78-79
H c m  2 7 0 6 Petite fugue à 3 voix, en fa. comp. le 16.10.1892 
Ca. 2, n° 6, p. 8-9
H c m  2 7 0 7 Petite gavotte, en Mi 
Ca. 27, n° 867, p. 37
H c m  2 7 0 8 Petite gavotte, en Sib, «pour Cécile»  
Ca. 40, n° 1232, p. 144-145
H c m  2 7 0 9 Petite gavotte, en Sol, comp. le 04.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 97, p. 21-22
H c m  2 7 1 0 Petite invention, en do 
Ca. 27, n° 891, p. 90
H c m  2 7 1 1 Petite invention, en do
Ca. 31, n° 1032a, p. 116-117
H c m  2 7 1 2 Petite invention, en do, comp. le 30.07.1915 à Sion 
Ca. 30, n° 943, p. 3
H c m  2 7 1 3 Petite invention, en fa 
Ca. 37, n° 1093, p. 3
H c m  2 7 1 4 Petite invention, en fa 
Ca. 37, n° Il 12, p. 85
H c m  2 7 1 5 Petite invention, en Fa. comp. le 13.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 127, p. 77
H c m  2 7 1 6 Petite invention, en la 
Ca. 37, p. 99
H c m  2 7 1 7 Petite invention, en la, comp. le 01.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 94, p. 18
H c m  2 7 1 8 Petite invention, en La. comp. le 18.02.1913 à Sion, «pour Cécile» 
Ca. 20, n° 733, p. 76
H c m  2 7 1 9 Petite invention, en mi 
Ca. 65, p. 62-63
H c m  2 7 2 0 Petite invention, en mi, «pour ma chère Cécile»  
Ca. 42, p. 108
H c m  2 7 2 1 Petite invention, en mi, comp. le 01.01.1909 à Sion 
Ca. 16, n° 629, p. 112-113
H c m  2 7 2 2 Petite invention, en sol 
Ca. 34, n° 1049, p. 19
H c m  2 7 2 3 Petite invention, en sol 
Ca. 62, p. 30
H c m  2 7 2 4 Petite invention, en sol 
Ca. 65, p. 36
H c m  2 7 2 5 Petite invention, en Sol, comp. le 25.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 136, p. 85
H c m  2 7 2 6 Petite invention à 2 voix, en Do, comp. le 21.10.1892  
Ca. 2, n° 9, p. 12-13
H c m  2 7 2 7 Petite invention à 2 voix, en Mib, comp. le 01.12.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 647, p. 28
H c m  2 7 2 8 Petite invention à 2 voix, en sol 
Ca. 65, p. 9-10
H c m  2 7 2 9 Petite invention à 2 voix, en Sol 
Ca. 65, p. 110-111
H c m  2 7 3 0 Petite invention à 2 voix, en sol, comp. le 01.02.1913 à Sion, «pour Marguerite 
Ca. 20, n° 727, p. 64-65
H c m  2 7 3 1 Petite invention à 3 voix, en fa dièse 
Ca. 38, n° 1152a, p. 61
H c m  2 7 3 2 Petite passacaille (2), en Do 
Ca. 130, p. 50-51
H c m  2 7 3 3 Petite pastorale (2), en ré 
Ca. 168. p. 38-39
H c m  2 7 3 4 Petite pastorale (2), en Sol 
Ca. 31, n° 1013, p. 20
H c m  2 7 3 5 Petite pièce, en fa
Ca. 37, n° 1108, p. 56-58
H c m  2 7 3 6 Petite pièce, en mi 
Ca. 49, n° 1365, p. 5
H c m  2 7 3 7 Petite pièce, en mi 
Ca. 65, p. 93
H c m  2 7 3 8 Petite pièce, en Mi 
Ca. 65, p. 112
H c m  2 7 3 9 Petite pièce (2), en La 
Ca. 30, n° 998, p. 144
H c m  2 7 4 0 Petite pièce en style ancien, en Sol, comp. le 05.01.1896 à Sion 
Ca. 4, n° 145", p. 93-94
H c m  2 7 4 1 Petite romance sans parole, en Sib, comp. le 23.12.1895 à Sion, «pour André» 
Ca. 4, n° 135, p. 84
H c m  2 7 4 2 Petite valse «A l'espérance ouvrons nos cœurs», en Sol, «pour ma Léonie» 
Ca. 8, n° 205b, p. 88-89
H c m  2 7 4 3 Petites valses (2)
Ca. 1, p. 140-141
H c m  2 7 4 4 Petits canons (3)
Ca. 40, n° 1229, p. 140-141
H c m  2 7 4 5 Petits préludes (2) (2), en ré 
Ca. 14, n° 433, p. 20
Hcm 2746 Pièce, en Do
-» ms. autographe (b) 01/1987/1, Ol/N/4.5 (1)
Hcm 2747 Pièce, en Do
Ca. 74, p. 100
H c m  2 7 4 8  Pièce, en do, «Nulla venit sine t e ,  nox m i h i ,  nulla d i e s ! »
Ca. 160, p. 46-49
Hcm 2 7 4 9  Pièce, en Do, «pour Joseph»
Ca. 40, n° 1201, p. 80-81
Hcm 2750 Pièce, en Do, «pour la petite Myriam»
Ca. 154, p. 15
H c m  2 7 5 1 Pièce, en Do, «pour ma petite-fille Liliane»
Ca. 101, p. 74-77 -* ms. (a) 0 4 /1 2  
H c m  2 7 5 2  Pièce, e n  Fa
Ca. 10, n° 248, p. 69
Hcm 2753 Pièce, en Fa
Ca. 101, p. 114-115
H c m  2 7 5 4  Pièce, e n  f a
Ca. 70, p. 61-62  
H c m  2 7 5 5  Pièce, e n  fa d i è s e
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 41
Hcm 2756 Pièce, en Fa, «pour ma petite nièce Françoise Reichlen»
Ca. 122, p. 64-65
Hcm 2757 Pièce, en Fa, «pour ma petite-fille Françoise Haenni»
Ca. 101, p. 86-87
H c m  2 7 5 8  Pièce, en fa, comp. le 01.02.1912  à  Sion 
Ca. 19, n° 714, p. 63 
H c m  2 7 5 9  Pièce, en fa, comp. le 13.09.1915 à  Sion 
Ca. 30, n° 954, p. 18-19
H c m  2 7 6 0  Pièce, e n  l a
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 36
Hcm 2761 Pièce, en La
Ca. 129, p. 52-54 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3) 
Hcm 2 7 6 2  Pièce, en la
Ca. 135, p. 18-19
H c m  2 7 6 3  Pièce, e n  l a
Ca. 38, n° 1159, p. 76
H c m  2 7 6 4  Pièce, en la, comp. le 02.08.1904 à  Sion 
Ca. 14, n° 472, p. 88-89  
H c m  2 7 6 5  Pièce, en la, comp. le 28.05.1896 à  Sion 
Ca. 10, n° 215, p. 6-7 
H c m  2 7 6 6  Pièce, en la, comp. le 30.12.1943
Ca. 129, p. 56-57 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
H c m  2 7 6 7  Pièce, e n  M i
-> ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 34
H c m  2 7 6 8  Pièce, e n  m i
Ca. 40, n° 1234, p. 146 
H c m  2 7 6 9  Pièce, e n  m i
Ca. 70, p. 75-76
Hcm 2770 Pièce, en Mi
Ca. 74, p. 35-36
H c m  2 7 7 1 Pièce, en m i
Ca. 74. p. 75 
Hcm 2772 Pièce, en Mi
Ca. 74, p. 96-97
Hcm 2773 Pièce, en Mi, «pour ma petite-fille Anne Lyse»
Ca. 101, p. 84-85
Hcm 211A Pièce, en Mi, «pour ma petite-fille Anne-Françoise Bonvin»
Ca. 101, p. 112-113
Hcm 2775 Pièce, en Mi, «pour ma petite-fille Marie-Claire»
Ca. 101, p. 96-97
H c m  2 7 7 6  Pièce, en mi, «pour mon petit-fils Pierre»
Ca. 101, p. 70-72 -> ms. (a) 0 4 /1 2
Hcm 2777 Pièce, en mi, comp. le 07.07.1892  
Ca. 2, n° 50, p. 66-67  
Hcm 2778 Pièce, en Mib
Ca. 85, p. 24-25 
H c m  2 7 7 9  Pièce, en Mib, «pour mon petit-fils Jacques Burrus»
Ca. 101, p. 106-107
Hcm 2780 Pièce, en Mib, comp. le 27.12.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 651, p. 40  
Hcm 2781 Pièce, en Ré
-» ms. (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (4), Ca. n °  83, p. 42 
H c m  2 7 8 2  Pièce, e n  Ré
Ca. 30, p. 84 
H c m  2 7 8 3  Pièce, e n  Ré
Ca. 34, n° [1071b], p. 59
Hcm 2784 Pièce, en ré, «pour mon petit-fils Dominique»
Ca. 101. p. 102-103
H c m  2 7 8 5  Pièce, e n  s i
- »  c o p i e  d e  m s .  e t  c a l q u e  ( a )  F2/13 
H c m  2 7 8 6  Pièce, e n  s i
Ca. 40, n° 1202, p. 81 
H c m  2 7 8 7  Pièce, e n  Sib
-» ms. (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (4), Ca. n° 83, p. 32 
H c m  2 7 8 8  Pièce, en Sib
Ca. 130, p. 98-99 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3) 
Hcm 2789 Pièce, en Sib, «pour ma petite-fille Andrée»
Ca. 101, p. 80-81
Hcm 2790 Pièce, en Sib, comp. le 15.05.1909 à Sion 
Ca. 17, n° 661, p. 58-59  
Hcm 2791 Pièce, en Sib, comp. le 29.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 1861b]. p. 73 
Hcm 2792 Pièce, en sol
-* calque incomplet (a) F2/12 
H c m  2 7 9 3  Pièce, en Sol
Ca. 129, p. 44-47 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3) 
H c m  2 7 9 4  Pièce, e n  s o l
Ca. 31, n° 1025, p. 41 
H c m  2 7 9 5  Pièce, e n  Sol
Ca. 38, n° 1158, p. 74-75 
Hcm 2796 Pièce, en sol
Ca. 40, n° 1203, p. 82 
H c m  2 7 9 7  Pièce, en s o l
Ca. 4 8 ,  n °  1 3 3 7 ,  p .  6 7  
H c m  2 7 9 8  Pièce, e n  Sol
Ca. 4 9 ,  n °  1 3 9 2 ,  p .  1 0 6 - 1 0 7  
H c m  2 7 9 9  Pièce, e n  s o l
Ca. 50, n° 1421, p. 101-102
Hcm 2800 Pièce, en sol, «18.05.1949, jour anniversaire de la mort de Pierre! Cher fils, voilà 31 ans 
que tu m ’as quitte' et je  pleure encore!»
Ca. 154, p. 8-10
H c m  2801 Pièce, en Sol, «pour Cécile»
Ca. 42, p. 102-103
H c m  2802 Pièce, en Sol, «pour ma petite-fille Monique»
Ca. 101, p. 94-95
H c m  2 8 0 3  Pièce ( 1 ), e n  r é
Ca. 12, n° 332
H c m  2804 Pièce (2), en La
Ca. 14, n° 475[b], p. 94 
H c m  2805 Pièce (2), en ré
Ca. 42, p .  122-123 -> ms. (a) F2/16 
H c m  2 8 0 6  Pièce (2), en r é ,  « p o u r  Jean»
Ca. 1 6 .  n °  5 7 1 ,  p .  1 4 - 1 5  
H c m  2 8 0 7  Pièce ( 2 ) ,  e n  Sol
Ca. 14, n° 439, p. 32-33
H c m  2 8 0 8  Pièce à 3 voix, e n  s i b  
Ca. 65, p. 16
H c m  2809 Pièce à 5 temps, en Do, comp. le 03.03.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 188, p. 75-76  
H c m  2810 Pièce en style polyphonique, en sol 
Ca. 14," n° 434, p. 21-22
Hcm 2811 Pièce polyphonique, en Lab 
Ca. 124, p. 16-17
H c m  2812 Pièce polyphonique, en Sib 
Ca. 124, p. 14-15
H c m  2 8 13  Pièces sans titre (9)
Ca. 146, entre p. 4-91
H c m  2 8 1 4  Pièces en style polyphonique (6) (en Ré; En Mib; en do; en Sol; en mi; en Sol), comp. l e  
17.03.1891, «à M adem oiselle Léonie Wild, ces pièces sont dédiées!»
Ca. 85, p. 105-117
H c m  2 8 1 5  Pièces pour piano (2) (Allegro moderato, en Sol; Rythmé, en Do)
-* copie de nts. et calque (a) F2/3 
H c m  2 8 1 6  Pièces pour piano (2) (Invention, en Ré; Pièce, en Ré)
-* copie de ms. et calque (a) F2/7
H c m  2 8 1 7  Pièces pour piano (2) (Valse et trio, e n  Lab; Marche et trio, e n  Mib)
-* ms. autographe (a) F 2/I9
H c m  2 8 1 8  Pièces sans titre (13)
Ca. 133, entre p. 6-139  
H c m  2 8 1 9  Pièces sans titre (13)
Ca. 159, entre p. 7-134  
H c m  2 8 2 0  Pièces sans titre (15)
Ca. 163, p. 6-40
H c m  2 8 2 1  Pièces sans titre (19)
Ca. 168, entre p. 7-60
H c m  2 8 2 2  Pièces sans titre (19) ( 1 )
Ca. 165, entre p. 14-58 
H c m  2 8 2 3  Pièces sans titre (22)
Ca. 171, entre p. 6-60
H c m  2 8 2 4  Pièces sans titre (23) ( 1 )
Ca. 155, entre p. 6-152
H c m  2 8 2 5  Pièces sans titre (24)
Ca. 160, entre p. 7-144  
H c m  2 8 2 6  Pièces sans titre (27)
Ca. 158, entre p. 21-[122]
H c m  2 8 2 7 Pièces sans titre (29)
Ca. 150, entre p. 20-140
H c m  2 8 2 8 Pièces sans titre (34)
Ca. 166, entre p. 8-80
H c m  2 8 2 9 Pièces sans titre (35)
Ca. 169, entre p. 7-80
H c m  2 8 3 0 Pièces sans titre (36)
Ca. 162, entre p. 6-156
H c m  2 8 3 1 Pièces sans titre (38)
Ca. 153, entre p. 8-138
H c m  2 8 3 2 Pièces sans titre (4) 
Ca. 65, p. 22-28
H c m  2 8 3 3 Pièces sans titre (40)
Ca. 156, entre p. 14-140
H c m  2 8 3 4 Pièces sans titre (47)
Ca. 175, entre p. 4-120
H c m  2 8 3 5 Pièces sans titre (5)
Ca. 85, entre p. 66-87
H c m  2 8 3 6 Pièces sans titre (6)
Ca. 161, entre p. 22-37
H c m  2 8 3 7 Pièces sans titre (74)
Ca. 151, entre p. 5-199
H c m  2 8 3 8 Pizzicato (1)
Ca. 12, n° 342
H c m  2 8 3 9 Pizzicato (1) (2), en Ré, «pour l ’Orchestre du Collège»
Ca. 53, n° 1454, p. 109 —* photocopie de ms. autographe (a) B2/52 bis
H c m  2 8 4 0 Poco lento, en Mib 
Ca. 85, p. 38-39
H c m  2 8 4 1 Polka mazurka, en Sol 
Ca. l ,p .  136-137
H c m  2 8 4 2 Prélude, en Do 
Ca. 135, p. 16-18
H c m  2 8 4 3 Prélude, en do, «à M ademoiselle Léonie Wild» 
Ca. l ,p .  147-149
H c m  2 8 4 4 Prélude, en Do, comp. le 20.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 379, p. 50
H c m  2 8 4 5 Prélude, en Fa
Ca. 31, n° 1014, p. 21
H c m  2 8 4 6 Prélude, en Fa, comp. le 13.06.1892 
Ca. 2, n° 42, p. 55-56
H c m  2 8 4 7 Prélude, en Fa, comp. le 31.12.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 140, p. 87
H c m  2 8 4 8 Prélude, en Lab
Ca. 34, n° 1071 [a], p. 58-59
H c m  2 8 4 9 Prélude, en mi 
Ca. 75, p. 9-11
H c m  2 8 5 0 Prélude, en Ré, comp. le 15.11.1914 à Sion 
Ca. 28, n° 905, p. 1
H c m  2 8 5 1 Prélude, en ré, comp. le 25.03.1915 à Sion 
Ca. 28, n° 919, p. 25
H c m  2 8 5 2 Prélude, en Sol, comp. le 19.02.1914 à Sion, «pour Marguerite Marie» 
Ca. 27, n° 854, p. 20-21
H c m  2 8 5 3 Prélude (2)
Ca. 15, n°554 , p. 103-104
Hcm 2854 Prélude (2), en Fa
Ca. 15, n° 555, p. 105-106
Hcm 2855 Prélude (2), en la, comp. le 21.03.1903 à Sion 
Ca. 13, n° 380, p. 51-52
Hcm 2856 Prélude (2), en Lab
Ca. 10, n° 253, p .  76-78
H c m  2 8 5 7  Prélude à 3 voix, en Sol, « à  M ademoiselle Léonie Wild»
Ca. l ,p .  154-155
H c m  2 8 5 8  Prélude à 4 voix, e n  Sol 
Ca. 1, p. 160-162 
H c m  2 8 5 9  Prélude et fugue, e n  r é  
Ca. 125, p. 47-50
H c m  2860 Prélude etfuguette, en La, comp. le 26.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 118, p. 53-54
H c m  2 8 6 1  Prière du pauvre, en la, c o m p .  le 2 5 . 0 3 . 1 8 9 6  à Sion 
Ca. 5 ,  n° 1 9 9 ,  p .  9 6
H c m  2862 Promenade, en Do 
Ca. 161, p. 38-39
H c m  2 8 6 3  Recueil de morceaux de piano (32) (Salut ô  Reine mère de miséricorde, Ca. 126, p. 2; Sans 
titre, Ca. 134, p. 21; Sans titre, Ca. 130, p. 46; Sans titre, Ca. 117, p. 32; Nein! «Die Fens­
ter stehen offen», Ca. 124, p. 28; Sans titre, Ca. 130, p. 98; Sans titre, Ca. 82, p. 16; 2 Sans 
titre; Mutter Gottes Gnadenreiche, Ca. 10, n° 246; Sans titre, Ca. 134, p. 10; Pizzicato, 
Sans titre. Ca. 14, n° 466; Sans titre. Ca. 19, n° 700; Sans titre, Ca. 19, n° 716; Intermezzo, 
Ca. 19, n° 706; Sans titre, Ca. 14, n° 443; Sans titre, Ca. 19, n° 715; Souvenir du mois 
d'août 1891, Air varié, thème, 20 variations et Finale; Passacaille, Ca. 14, n° 464; Sans 
titre, Ca. 26, n° 819; Sans titre, Ca. 123, p. 78; Sans titre, Ca. 123, p. 10; Sans titre, 
Ca. 123, p. 88; Sans titre, Ca. 31, n° 1038; Sans titre, Ca. 129, p. 52; Sans titre, Ca. 129, 
p. 44; Sans titre, Ca. 129, p. 56; Sans titre. Choral Miserere de J. S. Bach, Grand Dieu nous 
te bénissons) «recueil de morceaux de piano à l ’usage de Madame Charles Haenni, 2 e vol. 
Et je  te redis la même chanson «Aim e-m oi!»
-> mss. autographes (b) 01/1987/1, O l/N/4.4 (3), Ca. relié 
H c m  2 8 6 4  Religioso, en Fa, comp. le 05.11.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 98, p. 22-23
Hcm 2865 Romance, en Fa, comp. le 10.12.1895 àSion  
Ca. 4, n° 124, p. 74
H c m  2 8 6 6  Romance, en Fa, comp. l e  2 2 .0 7 .1896 à  Sion 
Ca. 10. n° 231, p. 45-46
H c m  2867 Romance sans parole, en La, comp. le 31.10.1895 à Sion 
Ca. 4. n° 93, p. 17 
H c m  2868 Rondinetto, en fa, comp. le 16.06.1896, «pour André»
Ca. 10, n° 223, p. 20 
H c m  2 8 6 9  Rondo, en Do, «pour Cécile»
Ca. 30, n° 955, p. 20-21 
H c m  2 8 7 0  Rondo, e n  Sib
Ca. 95, p. 6-7 
H c m  2 8 7  ! Scherzando, e n  f a ,  comp. l e  1 2 . 0 6 . 1 8 9 2  
Ca. 2 ,  n° 39, p. 54
H c m  2872 Scherzando, en Mi
Ca. 19, n° 716, p. 66 -» ms. autographe (b) 01/1987/1, O l/N /4.4 (3)
H c m  2 8 7 3  Scherzando, en Mi, comp. le 15.03.1914 à Sion 
Ca. 27, n° 862, p. 30-32 
H c m  2 8 7 4  Scherzando, en ré
Ca. 161, p. 19-20 
H c m  2875 Scherzino, en La, comp. le 23.10.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 85, p. 2-4
Hcm 2876 Scherzo, en Do, comp. le 28.07.1896 à  Sion 
Ca. 10, n° 232, p. 46-47
Hcm 2 8 7 7  Scherzo, e n  fa
Ca. 64, p. 136
Hcm 2878 Scherzo, en Mi
Ca. l ,p .  105-106
Hcm 2879 Sérénade d'Arlequin à Colombine, en Mi, comp. le 09.07.1892  
Ca. 2, n° 51, p. 67
H c m  2 8 8 0  Sérénade japonaise, e n  Do 
Ca. 121, p. 97
Hcm 2881 Siciliana, en Sol, comp. le 14.06.1896 à Sion. «pour Pierre»
Ca. 10, n° 222, p. 19-20
Hcm 2882 Sicilienne, en Mi
Ca. 126, p. 80-81
Hcm 2883 Sonatine, en Do, comp. le 22.11.1895 à Sion 
Ca. 4, n° 114, p. 49-50
Hcm 2884 Souvenirs du solfège des Moyens, en Sol, «Joseph, Marinette et Cécile»
Ca. 116, p. 8-9
H c m  2 8 8 5  Suite ( 1 )
Ca. 12, n° 358
H c m  2 8 8 6  Suite populaire (Bourrée, en ré; Prière, en Fa, pour violon et piano; Pavane, en ré; Choral, 
en Mib)
-> copie de ms. et calque (a) F2/17
H c m  2 8 8 7  Suite valaisanne (Prélude, en mi; Pièce, en si; Pièce, en La; Pièce, en fa dièse; Pièce, en si; 
Pièce, en la)
-* calque (a) F2/18
H c m  2 8 8 8  Tarentelle, e n  R é
Ca. 13. n° 367, p. 22-28 -» ms. (a) F2/6
Hcm 2889 Tempo di minuetto, en Sol, comp. le 28.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 186[a], p. 73
Hcm 2890 Tempo di minuetto (2), en sol 
Ca. 2, n° 32, p. 48-49
Hcm 2891 Temps de gavotte, en Fa 
Ca. 30. n° 958, p. 25
Hcm 2892 Temps de gavotte (2), en La
Ca. 14, n° 475[a], p. 91-93
H c m  2893 Temps de menuet, en Sib, comp. le 15.01.1913 à  Sion 
Ca. 26 ,n ° 841, p. 102
H c m  2 8 9 4  Temps de menuet ( 2 ) ,  e n  Fa 
Ca. 27, n °  880, p. 69
Hcm 2895 Toccata, en do dièse, comp. le 12.02.1896 à Sion 
Ca. 5, n° 173, p. 52-55
Hcm 2896 Très expressif, en la 
Ca. 100, p. 69
H c m  2 8 9 7  Très lent, en mi, comp. le 21.12.1895 à  Sion 
Ca. 4, n° 133, p. 83
H c m  2 8 9 8  Un Carnaval à Savièze ( o u v e r t u r e ) ,  e n  Mib
Ca. 30, n° 967, p. 42-43 (Ca. 19, n° 720, p. 77-143; Ca. 30, n° 987, p. 62-68; Ca. 39, 
p. 1-57; Ca. 45/1, p. 1-69; Ca. 45/2, p. 1-64; Ca. 45/3. p. 1-62) -» mss. de G. Haenni et 
autres (a) C l/1 /8  Le bon vieux temps «Les gars de mon village» scène V; C l/1 /4 4  
«Vous m ’avez parlé de mon âge», scène IV; C l/2 /1 0  La danse à Savièze; H3
H c m  2 8 9 9  Valaisanne marche (la), e n  Do 
Ca. 80, p. 40-41
H c m  2 9 0 0  Valse, e n  f a
Ca. l ,p .  138-139
Hcm 2 9 0 1  
Hcm 2 9 0 2  
Hcm 2 9 0 3  
Hcm 2 9 0 4  
Hcm 2 9 0 5
Hcm 2 9 0 6  
Hcm 2 9 0 7  
Hcm 2 9 0 8  
Hcm 2 9 0 9  
Hcm 2 9 1 0
H c m  2 9 1 1
Valse, en la
Ca. l ,p .  134-135
Valse, en ré, comp. le 26.10.1895 à Sion 
Ca. 4. n° 88, p. 8-10
Valse, en si, «à M ademoiselle Léonie Wild»
Ca. l .p .  200-202
Valse, en si, comp. le 14.05.1891, «dédiée à M ademoiselle Léonie Wild»
Ca. 85, p. 119-124
Valse, en si, comp. le 24.05 1903 à Sion, «pour la petite sœurette Marie»
Ca. 13, n° 411, p. 100-103 -» mss. autographe et autre pour orchestre et pour piano (a) 
G l 1/7; ms. (a) F2/2
Valse, en Sol, «pour l’Orchestre du collège»
Ca. 30, n° 963, p. 32-35
Valse des petits cadres de la Lavaterstrasse 58 à Zürich (la), en Do  
Ca. 116, p. 34-35
Valse et trio, en Sol
-» ms. autographe (a) F2/20
Vieille danse valaisanne, en Sol 
Ca. 122, p. 65
Vieilles danses valaisannes comme en dansaient nos grands-mères sous le Scex au son du violon 
du vieux Bruzzèse (9) (Sans titre en Mib, en Sib, en Do, en Fa. en mi, en Sol, en Fa, en Sib, en 
Sol), «Léopold Bruzzèse, 1er Prix de violon au Conservatoire de Milan fut directeur de l’Harmo­
nie de Monthey de 1851 à 1868. Sans ressources à la fin de sa vie, il jouait du violon dans les 
bals»
Ca. 150, p. 149-165
Vieilles danses valaisannes recueillies par Charles Haenni, Vol. I (114) (Polka de E is­
ten, en Sol; 2 Sans titres, en Do; Die Salgeschere, en Do; Polka piquée de S al van, en 
Sol; Montferine de Salvan, en Ré; Mazurka de Salvan, en Ré; Le Ziberli de Salvan, en 
Ré; Croisée sism orienne de Salvan, en Sol; La tournante de Salvan, en Fa; Le M oulin de 
Salvan, en Sol; Polka sottiche à 3 pas de Salvan, en Sol; Polka Mazurka de Salvan, en 
Sol; Sottiche chantée du «Marchand drapier» de Salvan, en Ré; Marche Valse de Cham- 
péry, en Sol; Danse des rubans de Champéry, en Sol; Le Tschiberli de Champéry, en Sol; 
Les 3 chapeaux de Champéry, en Sol; 2 Contredanses de Théophile Gaillard de Bagnes, 
en Sol et Do; Contredanse, en Sol; M ouferina, en Sol; M oufferine, en Fa; Tic et tic et 
tac, en Sol; Sauteuse, Benedick Jäger à Tennen près Gampel, en Do; La Massacrante du 
Val d’Illiez, en Do; La bergère du hameau du Val d ’Illiez, en Do; Polka du Val d ’Illiez, 
en Do; Montferrine de Champéry, en Do; Les 3 chapeaux de Champéry, en Do; La Valai­
sanne du Val d'Illiez, en Do: Schottisch double du Val d ’Illiez, en Do; Schottisch du Val 
d'Illiez, en Do; Le mouchoir rouge du Val d ’Illiez, en Do; Le vieux Val d'Illiez, en Do; 
La Vaudoise, M oufferine du Val d ’Illiez, en Do; Les rubans du Val d ’Illiez, en Sol; Foire 
d’Illiez, en Do; Marche fédérale, en Do; Sans titre, en Do; Les fifres de Törbel, en Sol; 
Le Rondeau du Val d ’Illiez, en Ré; Allemande du Val d ’Illiez, en Sol; Contredanse du 
Val d’Illiez, en Do; Danse du violonare de Mazembroz, en Sol; Danse du m ême violo- 
nare, Fonfon Taramarcaz de M azembroz, en Ré; Moufferine du m ême, en Ré; M ouffe­
rine du m ême, en Ré; Du m ême Taramarcaz de M azembroz, en Sol; Contredanse du 
même, en Ré; Menuet 1776, en Fa; Marche au pas ordinaire pour le Régiment Suisse  
valaisan de Kalbermatten faite l ’année 1775, en Ré; Marche des grenadiers du même 
Régiment, en Ré; Marche au pas redoublé du même Régiment, en Do; La retraite du soir 
pour le m ême Régim ent, en Do; Polka de Mund, en Do; Mazurka de Brigerberg, en Sol; 
Polka de Nendaz, en Do, La M alaga de Verbier, en La; La Bourrée de Rarogne, en Sol; 
Polka de Casimir Knubel de Bürchen, en Fa; Marche de Fête de Saas Grund, en Sol; 
Fahnumarsch. Fifres de Eisten, en Sol; Chieyers Bueb de Eisten, en Do; Unerwalliser de 
Eisten, en Sol; Tagwacht de Eisten, en Do; Peterschottis de Eisten, en Do; Kirchen­
marsch de Eisten, en Sol; Ordinärimarch de Eisten, en Sol; Schottis de Eisten, en Sol; 
W egeier de Eisten, en Sol; Schottis de Wyler Lötschen. en Sol; Marche de Loetschen, en 
Sol; Die Zureite, Marche, en Sol; Sans titre, en mi; Allem ande, en la; Polka de Visperter- 
minen, en Sol: Polka du Haut-Valais, en Do; Contredanse de Collom bey, en Fa; Le For- 
billon de Vercorin, en Mi; Sans titre, en Fa: Sans titre, en Do; Sans titre, en Sol; Pas de 
quatre, en La; Fahnemarsch de Saas Grund, en Do; Sans titre, en Do; Sans titre, en Fa; 
Pfi fermarseli de Eischoll, en Sol; Schottisch de Eischoll. en Do; Fahnemarsch de Saas
G r u n d ,  e n  S o l ;  D e  E i s c h o l l ,  e n  D o ;  V a ls e  d ’E i s c h o l l ,  e n  S o l ;  V a ls e  d ’E is c h o l l  j o u é e  p a r  
L u k a s  T h e le r ,  e n  F a ;  P o lk a  d u  m ê m e , e n  D o ;  S a n s  t i t r e ,  e n  D o ;  M e n u e t ,  e n  F a ; M e n u e t ,  
e n  R é ;  M e n u e t ,  e n  D o ; S a n s  t i t r e ,  e n  D o ;  S a n s  t i t r e ,  e n  S ib ;  S a n s  t i t r e ,  e n  D o ; B o u r r é e ,  
e n  S o l ;  M a r s c h  d e  S a a s  G r u n d ,  e n  S o l ;  S a n s  t i t r e ,  e n  R é ;  S a n s  t i t r e ,  e n  L a b ;  S a n s  t i t r e ,  e n  
S o l;  D a n s e  d u  c la r in e t t i s te  N a z i  L e r je n  à  N a te r s ,  e n  D o ; D u  m ê m e ,  e n  S o l ;  D u  m ê m e  
L e r je n ,  e n  S o l ;  D u  m ê m e  L e r je n ,  e n  S o l ;  S a n s  t i t r e ,  e n  m i;  S a n s  t i t r e ,  e n  F a ; S a n s  t i t r e ,  e n  
L a ;  S a n s  t i t r e ,  e n  F a )
C a . 1 1 1 , p . 1 -9 8  (C a . 1 1 2 , p . 1 -1 0 4 )
Hcm 2912 Vieilles danses valaisaimes recueillies par Charles Haenni, Vol. II (133) (S c h o tt is c h  j o u é e  
p a r  F. S p o h n  à  S io n , e n  S o l ;  P o lk a  d u  m ê m e , e n  R é ; D u  m ê m e  S p o h n ,  e n  F a ; M o u ff e r in e  
j o u é e  p a r  S p o h n , e n  S o l ;  P o lk a  d e  E u g è n e  B a r la ta y  à  M o n th e y , e n  L a ;  M a z u r k a  d e  E u g è n e  
B a r la ta y , e n  D o ; P o lk a  d e  E . B a r la ta y , e n  F a ; V a ls e  d e  E . B a r la ta y , e n  S o l;  V a lse  d e  E . B a r ­
la ta y , e n  D o ;  P o lk a  d e  E . B a r la ta y , e n  S o l;  S a n s  t i t re ,  e n  M ib ;  S a n s  t i t r e ,  e n  S o l;  S a n s  t i t re ,  
e n  F a ; M o f f a r in e  d e  F r a n ç o is  F e l la y  d e s  V il le t te s ,  B a g n e s ,  e n  S o l ;  V a lse  s a u te u s e  d e  F r a n ­
ç o is  F e l la y , e n  S o l ;  L e s  f if re s  d e  S a in t- L u c ,  e n  S o l;  S a n s  t i t re ,  e n  D o ; S a n s  t i t re ,  e n  F a ; 
V a lse  d e  M u n d , e n  S o l ;  V a ls e  d u  m ê m e , e n  D o ; S a n s  t i t r e ,  e n  R é ;  S a n s  t i t r e ,  e n  R é ;  S a n s  
t i t r e ,  e n  S o l;  P o lk a  d e  B a r la ta y , e n  S o l ;  13 S a n s  t i t re s ;  B o u r ré e ,  e n  D o ; 15 S a n s  t i t re s ;  L a  
m o n ta g n a r d e ,  e n  D o ; 8  S a n s  t i t re s ;  L a  p u c e ,  e n  D o ; P iè c e  d e  C h . S o l io z ,  e n  F a ; G a lo p  d e  
C h . S o l io z ,  e n  F a ; 7  S a n s  t i t re s ;  L e  F o r b i l lo n  d ’A n n iv ie r s ,  e n  S o l;  S a n s  t i t r e ,  e n  R é ;  S c h o t ­
t is c h e  d e  M o n th e y ,  e n  S o l;  S a n s  t i t r e ,  e n  S ib ;  L a  V ie n n o is e  d e  R id d e s ,  e n  S o l ;  S a u te u s e ,  e n  
S o l ;  4  S a n s  t i t re s ;  M o u f f e r in e ,  e n  D o ; 11 S a n s  t i t re s ;  M e n u e t ,  e n  F a ; S a n s  t i t re ,  e n  L a ; S a u ­
te u s e ,  e n  M ib ;  L a  B r a n le  d u  C o q u in p e y  à  V e n s , M a r t ig n y ,  e n  F a ; 3  S a n s  t i t re s ;  M a rc h e  d e s  
A n n iv ia r d s ,  e n  S o l;  3  S a n s  t i t re s ;  D ia n e  d ’A n n iv ie r s ,  e n  S o l;  D ia n e  f r a n ç a is e ,  j o u é e  p a r  
J . B a lm e r  S a in t- L u c ,  e n  S o l;  L 'a n c ie n  a p p e l ,  j o u é  p a r  M e lly  S a in t- L u c ,  e n  S o l;  L e  n o u v e l  
a p p e l ,  e n  S o l;  L ’a p p e l  a u  d r a p e a u  V is s o ie , e n  S o l;  M a rc h e  a u  d r a p e a u  d e  S a in t- L u c ,  e n  S o l;  
M a rc h e  d e s  D a m e s  a u  c h â te a u ,  e n  S o l;  M a rc h e  d e s  h o m m e s  d e  V is s o ie , e n  S o l;  M a rc h e  d e  
p a ra d e ,  e n  S o l ;  M a rc h e  a u x  t ro m p e tte s ,  e n  S o l;  M a rc h e  d e s  v ig n e s ,  e n  R é ;  L a  g r a n d e  
c h a în e ,  e n  S o l;  M a rc h e  à  C a t r in g ,  e n  S o l;  M a rc h e ,  e n  S o l;  P o lk a  V a lse , e n  R é ;  V a lse , e n  
S o l ;  S a n s  t i t re ,  e n  R é ;  P o lk a ,  e n  S o l;  L a  D o n d a in e ,  e n  S o l;  L e  C a r i l lo n  d e  C h a la is ,  e n  R é ; 
L a  M a g a l i ,  e n  S o l;  S a n s  t i t r e ,  e n  S o l ;  L a  P r o m e n a d e ,  e n  S o l;  L a  « T ro b la » , e n  M ib ;  P o lk a , 
e n  S ib ;  S a n s  t i t r e ,  e n  M ib )
C a . 1 1 2 , p . 1 -1 0 4  (C a . 1 1 1 . p . 1 -9 8 )
Pour violon
Hcm 2913 Air tendre, e n  R é  
-»  m s . ( a )  G 6 /1
Hcm 2914 Danses (5) ( P ré lu d e ,  e n  M ib ;  I n v e n t io n ,  e n  R é ;  M a e s to s o ,  e n  s o l;  S c h e rz a n d o , e n  F a ; A l la  
z o p p a  (e n  s o l)
->  m s . a u to g r a p h e  (b )  0 1 /1 9 8 7 /1 ,  O l /N /4 .5  (3 )
Hcm 2915 Danses valaisannes (7) (V ie u x  V al d ’I l l ie z , e n  S o l;  M o u c h o ir  r o u g e ,  e n  D o ;  L o u  tré  tz a p é , 
e n  D o ; L ’A l le m a n d e  d e  c h e z  n o u s ,  e n  D o ; P o lk a  la  f o u g è r e ,  e n  D o ;  L a  jo y e u s e  m o u ff e r in e ,  
e n  D o ;  M a rc h e  M a r i !  t r e m p e  to n  p a in ,  e n  D o )
-* m s . a u to g r a p h e  ( a )  F 3 /1 0
Hcm 2916  Danses valaisannes pour violon seul (10) ( L a  f ig n o le ,  e n  S o l ;  L a  m o u lin e t te ,  e n  S o l;  L a  
c h e v il l i è r e ,  e n  S o l;  L e  f i lo u l i ,  e n  L a ; S a n s  t i t re ,  e n  M ib ;  L a  g a i l l a r d e  d e  C h a m o s o n ,  e n  S o l;  
4  S a n s  t i t re s ,  e n  R é , e n  F a , e n  D o , e n  L a b ) ,  « d é d ié e s  à  m o n  c h e r  f ils  G e o r g e s »
C a . 6 4 , p . 8 1 -8 6
Hcm 2917 Danses valaisannes pour violon seul (10) ( L a  G  r io le t te ,  e n  S o l;  L e ig g e n e r e  p o lk a ,  e n  L a ;
L a  C o q u i l la r d e ,  e n  R é ;  C h a c o n n e  d e s  « S o u p i r s » ,  e n  S ib ;  S a l ta r e l le .  d e s  « A m o u s » ,  e n  R é ; 
G a lo p  d e s  B o u q u e ts ,  e n  L a ; L e  b o is  d o u x ,  e n  R é ; 3  S a n s  t i t re s ,  e n  S o l , e n  R é , e n  S o l) ,  
« d é d ié e s  à  m a  c h è re  f i l le  M a rg u e r i te  M a r ie »
C a . 6 4 , p . 1 0 7 -1 1 2  -»  m s . a u to g r a p h e  G i r o to n d o  d e i b a m b in i  (b )  0 1 /1 9 8 7 /1 ;  O l /N /4 .5  
(3 )
Hcm 2918 Danses valaisannes pour violon seul (10) ( L a  p o lk a  d ’A r v ig n e t te ,  e n  S o l ;  L a  m a z o u r k e  d e  
C h a n d o l in ,  e n  S ib ;  L a  m o ffa r in e  d e  M a y e n z e t te s ,  e n  R é ;  I n c h s w a ls e r  d e  L u k a s  B re g i  à  
E m s , e n  R é ;  P i ir e ta n z  v o m  G ig e r  I g n a z  M a tt iu  d ’A g a r e n ,  e n  S o l;  5  S a n s  t i t re s ,  e n  S o l ,  e n  
S o l ,  e n  S ib , e n  L a , e n  L a ) ,  « d é d ié e s  à  m o n  c h e r  f ils  P a u l!»
C a . 6 4 , p . 9 9 -1 0 5
H cm  2919 Danses valaisannes pour violon seul (10) (L e  f o rb i l lo n  d ’A n n iv ie r s ,  e n  D o ; L a  y o u p s e t te  
m o u f f e r in e ,  e n  S o l;  L a  t i r e l i r e t te ,  e n  M ib ;  L e s  p f if fe s  d e  M o lle n s ,  e n  S ib ;  L a  to u rn a n te ,  e n  
S o l;  M o u f f e r in e ,  e n  R é ;  L e  p a s  c ro i s é ,  e n  F a ; L a  g a l l in e ,  e n  R é ;  S a n s  t i t r e ,  e n  S o l;  D a n s e  
d e s  g u e u x ,  e n  R é ) , « d é d ié e s  à  m o n  c h e r  f ils  J o s e p h »
C a . 6 4 , p . 8 7 -9 2
H cm  2920 Danses valaisannes pour violon seul ( 10) ( P o lk a  d e s  M a y e n z e t te s ,  e n  S o l;  V a lse  d u  V io lo -  
n a rd , e n  R é ;  L e  z ib e r l i ,  e n  S o l;  L a  F ig n o le t te ,  e n  S o l ;  L a  P h i l ip in e  v a ls e , e n  R é ;  L a  
M a z o u r k a  d e  C h a n d o l in ,  e n  S o l;  L a  d a n s e  e n  c a c h e t te  d a n s  le  r a c c a r d ,  e n  S o l;  L a  r o n d e  d e s  
n a in s  à  l ’a lp a g e  d e  l ’A r p i te t ta z ,  e n  R é ;  S a n s  t i t r e ,  e n  S o l;  S a u t i l lé ,  e n  R é ) , « d é d ié e s  à  n ia  
c h è re  f il le  C é c i le »
C a . 6 4 , p . 5 7 - 6 4  ->  m s . a u to g r a p h e  L a  r o n d e  d e s  p e t i t s  B i t s c h in s ;  S c a lp i ta n d o  (b )  
0 1 /1 9 8 7 /1 ,  O l /N /4 .5  (3 )
Hcm 2921 Divertissements pour violon seul ( 100) ( P ré lu d e ,  e n  d o ; B u r le t ta ,  e n  S o l ;  In v e n t io n ,  e n  R é ;
A l la  z o p p a ,  e n  s o l;  L a g r im o s o ,  e n  s o l ;  T o u t  s im p le m e n t ,  e n  S o l;  S a u t i l lé ,  e n  R é ;  L e  z ib e r l i ,  
e n  S o l;  C u r ie u x ! ,  e n  s o l;  A v e c  é la n ,  e n  la ; C a r ro u s e l ,  e n  R é :  P e t i te  m a r c h e ,  e n  S o l;  A i r  d e  
c h a s s e ,  e n  R é ;  I m i ta n d o ,  e n  ré ;  F o r la n e ,  e n  S o l;  T a m b u re l lo  e  p i f f e ro ,  e n  S o l ;  L a  d a n s e  e n  
c a c h e t te  d a n s  le  r a c c a r d ,  e n  R é ; D u o  p o u r  v io lo n  s e u l ,  e n  S o l;  S e r io ! ,  e n  s o l;  S c a lp i ta n d o ,  
e n  S o l;  L a  r o n d e  d e s  p e t i t s  B i t s c h in s ,  e n  S o l ;  S c h e rz a n d o ,  e n  F a ;  R o n d in e t to ,  e n  S o l;  
R o m a n c e ,  e n  M ib ;  E x p r e s s i f ,  e n  L a ;  B a d in a g e ,  e n  F a ; G r a n d io s o ,  e n  d o ;  H o n g r o is e ,  e n  ré ; 
L e  b é n ic h o n  d e  M a d r id ,  e n  S ib ;  P a s s e m e z z o ,  e n  L a b ;  S a l ta r e l le ,  e n  R é ;  P a v a n e , e n  F a ; 
A r io s o ,  e n  R é ;  S é r é n a d e ,  e n  M i;  M é lo d ie ,  e n  s i;  E n  a v a n t! ,  e n  L a ;  B r o d e r ie ,  e n  R é ;  P e t it  
m e n u e t ,  e n  F a ; P a s  d e  q u a t r e ,  e n  S o l;  T r a n q u i l le m e n t ,  e n  M ib ;  I n v e n t io n ,  e n  F a ; I n v e n t io n , 
e n  M ib ;  A r p è g e s ,  e n  L a ; A v e c  e n t r a in ,  e n  L a ; M é a n d r e s ,  e n  R é ;  B u r le s c o ,  e n  r é ;  M o u f f e ­
r in e ,  e n  R é ;  P e n s é e  t r i s te ,  e n  fa ;  P o ly p h o n iq u e ,  e n  R é ;  D a n s e  p a y s a n n e ,e n  S o l;  A  2 v o ix ! ,  
e n  D o ; C h a n s o n  t r i s te ,  e n  fa ; V i l la n e l le ,  e n  S o l;  L e  t r i l le ,  e n  M ib ;  A n d a n te ,  e n  S o l;  E tu d e ,  
e n  S ib ; A n d a n t in o ,  e n  R é ; L e  f o rb i l lo n ,  e n  R é ;  R ig a u d o n , e n  D o ; E n e r g iq u e ,  e n  s o l;  P a s to ­
r a le ,  e n  R é ;  A r c o  e  p iz z ic a to ,  e n  D o : L ’h a l la l i ,  e n  S ib ; I n v e n t io n ,  e n  s o l;  E tu d e  e x p re s s iv e ,  
e n  S o l ;  M in e u r ,  e n  m i;  P la is a n te r ie ,  e n  S o l ;  I n v e n t io n ,  e n  R é ;  C a n o n  à  la  q u in te ,  e n  S o l;  
G a v o t te ,  e n  M i; I n v e n t io n , e n  S o l;  P o l ic h in e l le ,  e n  R é ;  C a n z o n a ,  e n  M ib ;  B r a n le ,  e n  m i;  
G u i ta r e ,  e n  S o l ;  B a g a te l le ,  e n  S o l;  F a n f a r e ,  e n  D o :  L a  to u p ie ,  e n  M ib ;  L a  t i r e l i r e t te ,  e n  
M ib ;  A l la  b r e v e ,  e n  S o l;  D ia u le ,  e n  D o ; F a r a n d o le  ( in a c h e v é e ) ,  e n  F a ; P a s s e p ie d ,  e n  S o l:  
C o n t r e d a n s e ,  e n  D o ;  P la in te ,  e n  fa ;  S a r a b a n d e ,  e n  ré ;  S ic i l ie n n e ,  e n  s o l;  R i to u rn e l le ,  e n  
D o ; A i r  d e  b r a v o u r e ,  e n  d o ; A ir  c h a m p ê t r e ,  e n  S o l:  M o u v e m e n t  p e rp é tu e l ,  e n  R é ;  In v e n ­
t io n ,  e n  f a ;  L a  b in io u ,  e n  F a ; A d a g io  s u r  la  c o rd e  d e  s o l.  e n  R é ; B a t te r ie ,  e n  R é ; T a r e n te l le ,  
e n  ré ;  P a s to u r e l le ,  e n  S ib ;  M a rz ia le ,  e n  F a ; B o lé ro ,  e n  R é ;  F in a le ,  e n  D o )
C a . 9 0 , e n tr e  p . 2 -1 1 5  -* m s . (a )  F 3/1  D u o  p o u r  v io lo n  se u l;  c o p ie  d e  m s . e t  c a lq u e  F 3 /8  
P ré lu d e , T r il le , P e n s é e  t r is te . B u r le s c o , C h a n s o n  tr is te , L a  to u p ie , C o n  b ra v u ra ;  c o p ie  d e  
m s . a u to g ra p h e  F 3 /6  E tu d e  e x p re s s iv e , S a ra b a n d e , L e  fo rb i llo n ;  c o p ie  d e  m s . e t  c a lq u e  
F 3 /9 ; c o p ie  d e  m s . F 3 /7  P ré lu d e , A n d a n te  c h a n s o n  tr is te . P re s to  la  to u p ie
Hcm 2922 Divertissements pour violon seul (20) (3  S a n s  t i t re s ,  e n  M ib ,  e n  S ib , e n  S o l;  A r c o  p i z z i ­
c a to ,  e n  S o l ;  C h a s s e ,  e n  M i;  L e g a to , e n  S o l;  A r c o  p iz z ic a to ,  e n  S o l;  3 S a n s  t i t re s ,  e n  M ib , 
e n  L a , e n  d o ;  C a r i l lo n  (2 ) ,  e n  S o l;  3 S a n s  t i t re s ,  e n  M ib , e n  S o l ,  e n  ré ;  M e n u e t  (2 ) , e n  M ib ;  
S a n s  t i t r e  (2 ) ,  e n  r é ;  A r c o  p i z z ic a to  (2 ) , e n  s o l;  S a n s  t i t r e  (2 ) ,  e n  S o l ;  A r c o  p iz z ic a to ,  e n  so l;  
S c h e rz a n d o ,  e n  S o l)
C a . 1 0 0 , p . 1 1 -4 0
Hcm 2923 Duettini per violino solo (10) (A l la  z o p p a ! ,  e n  s o l;  P a s to r a le ,  e n  R é ;  L a g r im o s o ,  e n  so l;
B u r le s c o ,  e n  ré ;  A v a n ti  p e l m in u e t to ! ,  e n  S ib ;  M a r c ia  d e l  C a p o r a l in o ,  e n  M ib ;  T a m b u re l lo  e 
p i f f e ro ,  e n  S o l;  R o m a n z a  d e l b a rc a iu o lo ,  e n  M ib ;  A r p e g g ia to ,  e n  L a ; I m i ta n d o ,  e n  R é ) , 
« c o m p o s t i  p e r  m ie  g io c o n d e  f ig l ie  M a rg h e r i ta  e  C e c i l ia »
C a . 5 0 , n °  1 3 9 9 , p . 1 7 -2 6  -»  m s . a u to g r a p h e  L a g r im o s o ,  I m i ta n d o  (b )  0 1 /1 9 8 7 /1 ,  
O l /N /4 .5  (3 )
Hcm 2924 Duo pour violon seul, en S o l 
C a . 4 2 ,  p . 2 1 -2 3
Hcm 2925 Melodie en double corde, e n  R é  
C a . 3 8 , n °  1 1 4 1 , p . 2 9
Hcm 2926 Menuet, e n  r é ,  « p o u r  C é c i le ,  M a d a m e  R o g e r  B o n v in »
C a . 1 0 1 , p . 6 6 -6 8
Hcm 2927 Morceau, en La
C a . 5 4 . n °  1 4 7 4 , p . 4 4
Hcm 2928 Morceau, en Ré
C a . 1 0 0 , p . 104
H cm  2929  Morceau, e n  S o l
C a . 5 4 ,  n °  1 4 9 4 , p . 101
H cm  2930  Pastorale, e n  M ib
-> m s . a u to g r a p h e  (a )  F 3 /3
Hcm 2931 Petite mélodie adagio cantabile, e n  L a
->  m s . a u to g r a p h e  (b )  0 1 /1 9 8 7 /1 ,  O l /N /4 .5  (3 )
Hcm 2932 Petites inventions pour violon seul ( 10) ( S a n s  t i t r e ,  e n  R e', e n  M ib ,  e n  M i, e n  Re', e n  S ib , e n  
S o l ,  e n  F a , e n  L a b ,  e n  D o , e n  s o l) ,  c o m p . le  3 0 .0 4 .1 9 2 2  à  S io n ,  « d é d ié e s  à  m e s  t rè s  c h e rs  
f ils  P a u l  e t  J o s e p h ! »
C a . 5 0 , n °  1 4 1 3 , p . 7 0 - 7 7
H cm  2933 Petites pièces (2) ( e n  R é ;  e n  M ib )
C a . 1 2 4 , p . 7 2 -7 3
Hcm 2934 Petites pièces pour violon (7) (en S o l, en S o l, en D o , en D o , en R é , en F a , en D o )
-»  m s . a u to g r a p h e  (a )  F 3 /4
H cm  2935 Pièce, e n  D o
C a . 1 7 5 , p . 3 4
H cm  2936 Pièce, e n  la , « p o u r  m a  p e t i t e - f i l le  J a c q u e l in e »
C a . 1 0 1 , p . 9 0 -9 1  -*  m s . ( a ) G 4 /1 2
H cm  2937 Pièce, e n  M ib
C a . 1 7 5 , p . 21
H cm  2938 Pièce, e n  M ib ,  c o m p . le  2 2 .1 1 .1 9 2 5 ,  « A  m a  c h è re  f i l le  C é c i le  p o u r  s a  fê te »
C a . 5 6 , p . 9 4 -9 5
H cm  2939 Pièce, e n  S ib
C a . 1 6 8 , p . 41 (C a . 1 5 4 , p . 1 4 6 -1 5 5 , a c c o m p a g n e m e n t )
Hcm 2940 Pièce, en sol
C a . 1 5 3 , p . 71
H cm  2941 Pièce (2 ) ,  en R é  
C a . 153 , p . 6 7
H cm  2942 Pièce (2 ) ,  e n  S o l  
C a . 1 2 2 , p . 7 6
Hcm 2943 Pièces pour violon seul {10) ( P ré lu d e ,  e n  d o ; A r ia ,  e n  M ib ;  M a e s to s o  e t  a l le g ro ,  e n  s o l;  L e  
tc h ib e r l i ,  e n  R é ;  P a s  d e  q u a tr e ,  e n  S o l ;  S a n s  t i t r e ;  M e n u e t ,  e n  S ib ;  S c h e rz e t to ,  e n  F a ; 
C h a s s e ,  e n  R é ;  F in a le ,  e n  D o ) , « d é d ié e s  à  m o n  b o n  e t  b ie n  c h e r  f ils  G e o r g e s !»
C a . 4 9 , n °  1 3 8 2 , p . 7 9 - 8 9  -»  c o p ie  d e  m s . e t  c a lq u e  (a )  F 3 /8  P r é lu d e ,  T r i l le ;  c o p ie  d e  
m s . a u to g r a p h e  ( a )  F 3 /6 ;  c o p ie  d e  m s . F 3 /7  P r é lu d e
Hcm 2944 Pièces pour violon seul (10) ( S a n s  t i t re  in a c h e v é ,  e n  S o l;  S a n s  t i t r e ,  e n  s o l;  e n  D o ; e n  R é ;
e n  S o l;  e n  s o l;  e n  S o l;  e n  m i;  C h a n s o n  t r i s te ,  e n  L a b ;  S a n s  t i t r e ,  e n  S ib ) ,  « d é d ié e s  à  m o n  
trè s  c h e r  f ils  le  C a p o r a l  J o s e p h  H a e n n i»
C a . 5 4 , n °  1486 , p . 8 0 -8 8  -»  c o p ie  d e  m s. e t  c a lq u e  (a )  F 3 /8  C h a n s o n  tris te ; c o p ie  d e  m s. 
F 3 /7  C h a n s o n  tr is te , m s . a u to g ra p h e  (b )  M o rc e a u , A ir  d e  c h a ss e  0 1 /1 9 8 7 /1 , O l/N /4 .5  (3 )
Hcm 2945 Pièces pour violon seul ( 10) ( S a n s  t i t re ;  In v e n t io n  à 2 v o ix , e n  R é ;  S a n s  t i t re ;  P a s to r a le ,  e n  
M ib ;  M e n u e t ,  e n  D o ;  S a n s  t i t re ;  H o n g r o is e ,  e n  r é ;  3 S a n s  t i t r e s ) ,  « d é d ié e s  à m o n  c h e r ,  t rè s  
c h e r  f ils  P a u l»
C a . 4 9 , n °  1 3 6 7 , p . 8 -2 0
Hcm 2946 Pièces pour violon seul (5) (S a n s  t i t r e ,  e n  R é ;  e n  S o l;  e n  D o ;  e n  R é ;  e n  F a )
C a . 5 0 , p . 1 2 6 -1 3 0
Hcm 2947 Pièces pour violon seul (50) (P ré lu d e ,  e n  d o ;  A r c o  e  p iz z ic a to ,  e n  S o l;  B r u is s e m e n t ,  e n  R é ;
S a n s  t i t re ,  e n  S o l;  S a n s  t i t r e ,  e n  R é ;  M o u v e m e n t  d e  m a r c h e ,  e n  S o l;  T rè s  é g a l ,  e n  m i;  B ie n  
r y th m é , e n  S o l ;  R o m a n c e ,  e n  M ib ;  T rè s  a le r te ! ,  e n  S ib ;  M a rc h e  f u n è b r e ,  e n  la b ;  S a n s  t i t re ,  
e n  M ib ;  C o r  d e s  a lp e s  e t  f la g e o le t ,  e n  S o l ;  A r c o  e  p iz z ic a to ,  e n  D o ;  S a n s  t i t r e ,  e n  M ib ;  S a n s  
t i t r e ,  e n  S ib ; R ic o c h e t  e t  s a u t i l l é ,  e n  L a ;  B e r c e u s e ,  e n  R é ;  5  S a n s  t i t re s ,  e n  S o l ,  e n  F a , e n  
S o l ,  e n  m i, e n  D o ; A s s e z  r a p id e ,  e n  s i;  L e s  s ix te s ,  e n  S o l ;  M o u v e m e n t  p e rp é tu e l  e n  s a u t i l lé ,  
e n  L a ;  L e n t  e t  e x p re s s i f ,  e n  L a b ;  A s s e z  v if , e n  L a b ;  S a n s  t i t r e ,  e n  M ib :  D é c id é ,  e n  so l;  
A g i té ,  e n  s o l;  B ie n  e n  m e s u r e  e t  b ie n  a c c e n tu é ,  e n  S o l ;  M in e u r ,  e n  L a ; S a n s  t i t r e ,  e n  M i; 
B ie n  c h a n té ,  e n  R é ;  P r é c is ,  e n  S o l;  E n  s a u ts ,  e n  la ;  S u r  le s  c o rd e s  d e  ré  e t  s o l, e n  d o ; S u r  le s
c o rd e s  d e  la  e t  m i, e n  ré ;  T r è s  l a r g e m e n t ,  e n  D o ; A v e c  b r io ,  e n  S o l ;  L a  n a v e t te ,  e n  D o ; L e s  
a c c o r d s ,  e n  S o l ;  M e n u e t ,  e n  S o l;  L ’e x p re s s io n ,  e n  s o l;  S a n s  t i t re ,  e n  L a ;  S a n s  t i t re ,  e n  R é ; 
L a b y r in th e ,  e n  D o ; S t a c c a to  e t  r i c o c h e t  v o la n t ,  e n  L a b )
C a . 8 7 , e n tr e  p . 4 - 1 0 0  -»  c o p ie  d e  m s . e t  c a lq u e  (a )  F 3 /5  R o m a n c e
Pour violoncelle
Hcm 2948 Danses valaisannes (7) (2) ( L a  q u in o d e t te ,  e n  S o l;  L a  M a r in e t te ,  e n  R é ;  S a n s  t i t r e ,  e n  F a ;
S a n s  t i t re ,  in a c h e v é ,  e n  S o l ;  S a n s  t i t r e ,  e n  la ; S a l ta to ,  e n  S o l;  S a n s  t i t r e ,  e n  D o ) , « d é d ié e s  à  
m a  c h è re  f i l le  M a r ie  A n to in e t te »
C a . 6 4 , p . 1 1 5 -1 1 8
Œuvres orchestrales
Pour «petit orchestre»
H cm  2949 Fille du régiment (la), e n  S o l
-* m s . a u to g r a p h e  in c o m p le t  (a )  G l  1/1
H cm  2950  Gavotte, e n  F a  ( f l ,  c l s ib , c o rn  s ib , h n  m ib ,  t rb  d o  e t  q u in te t te  à  c o rd e s )
C a . 2 7 , n °  9 0 1 , p . 1 2 7 -1 3 1  -> m s . a u to g r a p h e  in c o m p le t  (a )  G l  1/1
H cm  2951 Gavotte, e n  R é  ( l rc e x é c .  le  0 4 .0 7 .1 9 1 5  a u  T h é â t r e  d e  S io n ,  r e p r é s e n ta t io n  d r a m a t iq u e  e t  
l i t té r a ir e  d o n n é e  à  l ’o c c a s io n  d e  la  D i s tr ib u t io n  d e s  p r ix  d u  C o l lè g e )  ( f l ,  c l la , c o r n  la , h n  
m i, t rb  d o , t im b  ré , la  e t  q u in te t te  à  c o rd e s )
C a . 2 7 , n °  9 0 3 ,  p . 1 4 0 -1 4 7  -»  m s . ( a )  G l  1 /2  ( q u in te t t e  à  c o r d e s  e t  p ia n o )
H cm  2952 Marche, e n  S ib  ( f l ,  c l  s ib , c o r n  s ib . h n  m ib , t rb  d o  e t  q u in te t te  à  c o rd e s )
Ca. 27, n° 902, p. 132-139
H cm  2953 Menuet, e n  F a  ( f l , c l  s ib ,  c o rn  s ib , h n  m ib ,  t rb  d o  e t  q u in te t te  à  c o rd e s )
C a . 2 7 , n °  9 0 4 , p . 1 4 8 -1 5 2
H cm  2954 Menuet, e n  F a  ( l rc e x é c . r e c e n s é e  le  0 7 .0 6 .1 9 1 4  à  S io n .  p a r  la  R h o d a n ia )  ( f l .  c l s ib , c o rn  
s ib , h n  m ib , t rb  d o  e t  q u in te t te  à  c o rd e s )
C a . 2 7 , n °  9 0 0 , p . 1 1 7 -1 2 6  -»  m s . a u to g r a p h e  in c o m p le t  ( a )  G l  1/1
H cm  2955 Morceau, e n  S o l  ( f l .  c l s ib , c o rn  s ib , h n . t rb , q u in te t te  à  c o r d e s  e t  p )
C a . 5 4 , p . 1 0 5 -1 1 5
H cm  2956 Vlise, e n  S o l  ( f l , h b , c l  s ib , fa g , h n  fa , q u in te t te  à  c o rd e s  e t  p )
-> m s . (a )  G l  1/6
Pour orchestre
H cm  2957 Danse anniviarde, e n  M i (2  f l, 2  h b , 2  c l  la , 2  fa g , 2  t rp  d o ,  2  h n  fa . t im b  e t  q u in te t te  à  
c o rd e s )
-*  m s . (a )  G 12/2
H cm  2958 Maestoso, e n  D o  ( r é d u c t io n )
C a . I, p . 9 5
H cm  2959 Pièce sans titre, e n  s o l (2  f l. h b , h n  a n g la i s ,  2  c l s ib , 2  f a g , 2  t rp  d o , 2  h n  fa , t im b , v l p r in c i ­
p a l e t  q u in te t te  à  c o rd e s )
-> c o p ie  d e  m s . ( a )  G 12/5
H cm  2960 Prière, e n  s i (2  f l, h b , h n  a n g la i s ,  2  c l s ib . 2  fa g , 2 t rp  d o , 2  h n  fa , t im b , v l p r in c ip a l  e t  q u in ­
te t te  à  c o rd e s )
-»  m s . e t  c o p ie  d e  m s . ( a )  G 1 2 /4
H cm  2961 Suite pour orchestre ( P ré lu d e ,  e n  ré ;  B a d in a g e ,  e n  F a ; E s p é ra n c e ,  e n  R é ; M e n u e t ,  e n  so l;  
R o n d o , e n  R é )  (2  f l, 2  h b , 2  c l  s ib , 2  fa g , 2  h n  fa , 2 t rp  d o ,  t rb , t im b  e t  q u in te t te à  c o rd e s )
-»  m s s . d e  C la u d e  Y  v o ire , c a lq u e s  e t  a u tr e s  m s s . (a )  G 12/4
H cm  2962 Suite valaisanne ( M e n u e t ,  e n  D o ;  S ic i l ie n n e ,  e n  s o l;  M o d e ra to ,  e n  s i;  S c h e rz o ,  e n  M i;  A l le ­
g r o ,  e n  ré ;  C h a n t  d e  « Q u a n d  r ê v e u s e  là - b a s » ,  e n  F a ; C h a n t  d e  « O h  j e  v o u d r a i s  a im e r» ,  en  
M ib ;  A l le g r o ,  e n  S o l ;  A l le g r o  m o d e r a to )  (2  f l, 2  h b , 2  c l s ib , 2 f a g , 2  h n  fa , 2  t rp  d o , t im b , 
p e re ,  h p  e t q u in te t te  à  c o rd e s )
-* m s . d e  H a n s  H a u g  e t  c o p ie  d e  m s s . ( a )  G 12/7
Œuvres pour harmonie
Hcm 2963 Marche du Régiment 18, en M ib, «arrangée pour m usique militaire»
C a . 1 2 2 , p . 5 1 - 6 3  (C a . 122 , p . 4 8 - 5 0 ;  C a . 1 2 3 . p . 1 0 6 -1 0 7 )
Hcm 2964 Marche pour le groupe 10, en M ib
C a . 1 2 1 , p . 9 9 - 1 0 6  (C a . 1 2 1 , p . 4 0 - 4 3 )
Hcm 2965 Sédunoise (la) (2)
C a . 2 , n °  8 2 , p . 115
H cm  2 9 6 6  Valaisanne (la), e n  D o  ( l rc e x é c . le  0 7 .0 9 .1 9 1 3  à  V é tro z ,  p a r  la  m u s iq u e  d u  R é g im e n t  6 )  
-»  m s . a u to g r a p h e  ( a )  G l 3
Œuvres scéniques
Chœur mixte
Œuvre à 4 voix mixtes et soli
H cm  2967 Fileuses (les), d r a m e  e n  3 a c te s ,  [P. V a ile tte ]
C a . 1 0 8 , p . [1 -5 4 ]  (C a . 1 0 7 ) -»  c o p ie  d e  m s . (a )  C l / 2 / 8 ;  H 6 ;  é d . (b )  0 1 /1 9 8 7 /1 ,  
O l /N /4 .5  (2 )
Œuvres à 4 voix mixtes et soli avec accompagnement de piano
H cm  2968 Charlatan à Val d ’Illiez (le), o p é re t te  e n  1 a c te ,  [C h . H a e n n i]  ( l rc e x é c . le  2 8 .0 2 .1 9 2 5  à  la  
g r a n d e  s a l le  d u  c o l lè g e  d e  V i l le n e u v e , p o u r  u n e  s o ir é e  a r t i s t iq u e  o f fe r te  p a r  la  C h o r a le  d e  
D a m e s )
C a . 5 1 /3 ,  n °  [ 1 4 3 1 c ] ,  p . 1 -9 7  (C a . 5 1 /1 ,  n °  1431 [a ] , p . 1 -1 2 3 ; C a . 5 1 /2 ,  n °  [ 1 4 3 1 b ] ;  
C a . 6 3 , p . 1 -2 1 6 )  m s . a u to g r a p h e  e t  te x te  d a c ty lo g r a p h ié  ( a )  H 4
H cm  2969 Charlatan à Val d ’Illiez (le) (l),  o p é re t te  e n  1 a c te ,  [C h . H a e n n i]  ( l rc e x é c . le  2 8 .0 2 .1 9 2 5  à  
la  g r a n d e  s a l le  d u  c o l lè g e  d e  V i l le n e u v e ,  p o u r  u n e  s o ir é e  a r t i s t iq u e  o f fe r te  p a r  la  C h o r a le  
d e  D a m e s )
C a . 5 1 /2 ,  n °  [ 1 4 3 1 b ]  (C a . 5 1 /1 ,  n °  1431 [a ] , p . 1 -1 2 3 ; C a . 5 1 /3 ,  n °  [ 1 4 3 1 c ] ,  p . 1 -9 7 ; 
C a . 6 3 , p . 1 -2 1 6 )  -»  m s . a u to g r a p h e  e t  te x te  d a c ty lo g r a p h ié  (a )  H 4
H cm  2970  Charlatan à Val d ’Illiez (le) ( te x te  e t  m u s iq u e ) ,  o p é re t te  e n  1 a c te ,  [C h . H a e n n i]  ( l re e x é c .
le  2 8 .0 2 .1 9 2 5  à  la  G r a n d e  s a l le  d u  C o l lè g e  d e  V i l le n e u v e ,  s o ir é e  a r t i s t iq u e  o f f e r te  p a r  la  
C h o r a le  d e s  D a m e s )
C a . 5 1 /1 ,  n °  1431  [a ] , p . 1 -1 2 3  (C a . 5 1 /2 ,  n °  [ 1 4 3 1 b ] ;  C a . 5 1 /3 ,  n °  [ 1 4 3 1 c ] ,  p . 1 -9 7 ; 
C a . 6 3 , p . 1 -2 1 6 )  -* m s . a u to g r a p h e  e t  te x te  d a c ty lo g r a p h ié  (a )  H 4
H cm  2971 Dernier Chevalier de Goubing (le) (1 ) , o p é r a  e n  4  a c te s ,  ( 1rc e x é c . r e c e n s é e  d e  « la  C h a s s e »  
e x t r a i t  d u  « D e r n ie r  C h e v a l ie r  d e  G o u b in g » ,  le  0 4 .0 6 .1 9 1 1  a u  T h é â t r e  d e  S io n ,  s o ir é e  m u s i ­
c a le  e t d r a m a t iq u e  a v e c  u n  « c h œ u r  m ix te » )
C a . 2 4 , n °  8 0 3  -> m s . d e  A . D u r u z  ( a )  H 5  ( s e u le m e n t  te x te )
H cm  2972  Fleur Maudite (la), o p é r a  e n  2  a c te s ,  c o m p . e n  1 8 9 6 , [C h . H a e n n i]
C a . 6 a , n °  2 0 1 , p . 5 - 6 8  (C a . 6 b , p . 1 -1 7 5 )  -»  m s . a u to g r a p h e  (a )  H 7  
H cm  2973 Moulin du Père Guillaume (le), o p é re t te  e n  1 a c te ,  c o m p . e n  1 9 2 5 . [C h . H a e n n i]
C a . 5 9 /2  v e r t ,  p . 1 -6 8  (C a . 5 9 /1 ,  p . 1 -7 2 ; C a . 5 9 /3  v e r t ,  p . 1 -7 2 ; C a . 6 0 , p . 1 - 1 2 7 ) - >  m s. 
a u to g r a p h e  (a )  H 1
H cm  2974 Moulin du Père Guillaume (le), o p é re t te  e n  1 a c te ,  c o m p . e n  1 9 2 5 , [C h . H a e n n i]
C a . 5 9 /3  v e r t ,  p . 1 -7 2  (C a . 5 9 /1 ,  p . 1 -7 2 ; C a . 5 9 /2  v e r t ,  p . 1 -6 8 ; C a . 6 0 , p . 1 -1 2 7 )  -*  m s . 
a u to g r a p h e  ( a )  H 1
H cm  2975 Moulin du Père Guillaume (le) ( te x te  e t  m u s iq u e ) ,  o p é re t te  e n  1 a c te , c o m p . e n  1 9 2 5 , [C h . 
H a e n n i]
C a . 5 9 /1 ,  p . 1 -7 2  (C a . 5 9 /2  v e r t ,  p . 1 -68 ; C a . 5 9 /3  v e r t ,  p . 1 -7 2 ; C a . 6 0 , p . 1 -1 2 7 )  -»  m s. 
a u to g r a p h e  ( a )  H 1
H cm  2976  Revenant (le) ( te x te  e t  m u s iq u e ) ,  o p é re t te  e n  1 a c te  
C a . 5 8 /1 .  p . 1 -8 0
H cm  2977 Rosine d'Hérémence (2 ) ,  o p é ra  c o m iq u e  e n  3 a c te s ,  c o m p . e n  1 9 1 8 , [A . H a e n n i]  ( l rc e x é c .
r e c e n s é e  d e  la  « C h a n s o n  d u  b o n h e u r»  e t  « J e  v o u d r a i s  a im e r»  e x t r a i t s  d e  « R o s in e  d ’H é ré -
m e n c e »  le  1 6 .0 5 .1 9 4 2  à  l ’h ô te l  d e  la  P a ix  à  S io n , G r a n d  C o n c e r t  d o n n é  e n  l ’h o n n e u r  d e s  2  
c o m p o s i te u r s  C h a r le s  H a e n n i  e t  G u s ta v e  D o r e t  p a r  le s  S o c ié té s  m u s ic a le s  d e  S io n  e t  d e s  
a m a te u r s )
C a . 3 5 , n °  [ 1 0 9 0 a ] ,  p . 1 -85  (C a . 3 5 a , n °  [ 1 0 9 0 b ] ,  p . 1 -7 4 , t e x te )  ->  m s s . a u to g r a p h e  e t  
d e  G e o r g e s  H a e n n i  ( a )  C l / 1 / 2 6  J e  v o u d r a is  a im e r ;  C l / 1 / 2 8  M a d r ig a l  d e  S y lv a in  
à  R o s in e ;  C l / 1 /4 1  E s t - c e  l ’a m o u r  q u i  s ’é v e i l le  e n  m o i;  C l / 2 / 1 6  L e s  g a is  c h a n te u r s ;  H 8
H cm  2978 Rosine d'Hérémence (2 ) ,  o p é r a  c o m iq u e  e n  3 a c te s ,  c o m p . e n  1 9 1 8 , [A . H a e n n i]  ( l rc e x é c .
r e c e n s é e  d e  la  « C h a n s o n  d u  b o n h e u r»  e t  « J e  v o u d r a is  a im e r »  e x t r a i t s  d e  « R o s in e  d ’H é ré -  
m e n c e »  le  1 6 .0 5 .1 9 4 2  à  l ’h ô te l  d e  la  P a ix  à  S io n ,  G r a n d  C o n c e r t  d o n n é  e n  l ’h o n n e u r  d e s  2 
c o m p o s i te u r s  C h a r le s  H a e n n i  e t  G u s ta v e  D o r e t  p a r  le s  S o c ié té s  m u s ic a le s  d e  S io n  e t  d e s  
a m a te u r s )
C a . 3 5 a ,  n °  [ 1 0 9 0 b ] ,  p . 1 -7 4  (C a . 3 5 , n °  [ 1 0 9 0 a ] ,  p . 1 -8 5 , m u s iq u e )  -> m s s .  a u to ­
g r a p h e  e t  d e  G e o r g e s  H a e n n i  ( a )  C l / 1 / 2 6  J e  v o u d r a i s  a im e r ;  C l / 1 / 2 8  M a d r ig a l  d e  
S y lv a in  à  R o s in e ;  C l / 1 /4 1  E s t - c e  l ’a m o u r  q u i  s ’é v e i l le  e n  m o i;  C l / 2 / 1 6  L e s  g a is  
c h a n te u r s ;  H 8
Hcm 2979 Saint Bernard (2), o p é r a  [e n  2 a c te s ] ,  [C h . H a e n n i]  ( l res e x é c . r e c e n s é e s  d e  la  F i le u s e ,  le  
22.04.1900, d e  l 'O u v e r tu r e ,  le  3.02.1901 a u  C a s in o ,p a r  la  S o c ié té  d ’O r c h e s t r e  d e  S io n )
C a . 9 , n °  2 0 9 , p . 1 -1 3 0
Hcm 2980 Sorcier de Fully (le) (2), o p é re t te  e n  1 a c te ,  [C h . H a e n n i]  (Le sorcier du Village, l rc e x é c .  le 
1 6 .0 5 .1 9 3 6 , a u  T h é â t r e  d e  S io n ,  p a r  le  C h œ u r  M ix te  d e  la  C a th é d ra le )
C a . 5 9 /2  r o u g e ,  p . 1 -8 0  (C a . 5 2 , n °  1 4 3 2 , p . 1 -9 8 )  -»  te x te  d a c ty lo g r a p h ié  (a )  H 9
H cm  2981 Sorcier de Fully (le) (2 )  ( te x te  e t  m u s iq u e ) ,  o p é re t te  e n  1 a c te ,  [C h . H a e n n i]  (Le sorcier du 
Village, l re e x é c .  le  1 6 .0 5 .1 9 3 6 , a u  T h é â t r e  d e  S io n , p a r  le  C h œ u r  M ix te  d e  la  C a th é d ra le )  
C a . 5 2 ,  n °  1 4 3 2 , p . 1 -9 8  (C a . 5 9 /2  ro u g e ,  p . 1 -8 0 )  -* te x te  d a c ty lo g r a p h ié  ( a )  H 9
H cm  2982 Un Carnaval à Savièze*. o p é r e t te  e n  1 a c te ,  c o m p . e n  1 9 1 2 , [A . D u r u z  ( S o la n d ie u ) ]
C a . 4 5 /1 ,  p . 1 -6 9  (C a . 19, n °  7 2 0 ,  p . 7 7 - 1 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 6 7 , p . 4 2 - 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 8 7 , 
p . 6 2 - 6 8 ;  C a . 3 9 , p . 1 -5 7 ; C a . 4 5 /2 ,  p . 1 -6 4 ; C a . 4 5 /3 ,  p . 1 -6 2 ) -»  m s s . d e  G e o r g e s  
H a e n n i  e t  a u tr e s  (a )  C l / 1 / 8  L e  b o n  v ie u x  t e m p s  « L e s  g a r s  d e  m o n  v i l la g e »  s c è n e  V ; 
C l / l / 4 4  V o u s  m ’a v e z  p a r lé  d e  m o n  â g e , s c è n e  IV ; C l / 2 / 1 0  L a  d a n s e  à  S a v iè z e ;  H 3
Hcm 2983 Un Carnaval à Savièze*, o p é r e t te  e n  1 a c te , c o m p . le  1912 c a , [A . D u r u z  ( S o la n d ie u ) ]
C a . 4 5 /2 ,  p . 1 -6 4  (C a . 19 , n °  7 2 0 , p . 7 7 - 1 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 6 7 ,  p . 4 2 - 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 8 7 , 
p . 6 2 - 6 8 ;  C a . 3 9 , p . 1 -5 7 ; C a . 4 5 /1 .  p . 1 -6 9 ; C a . 4 5 /3 ,  p . 1 -6 2 ) -»  m s s . d e  G e o r g e s  
H a e n n i  e t  a u tr e s  (a )  C l / 1 / 8  L e  b o n  v ie u x  t e m p s  « L e s  g a r s  d e  m o n  v i l la g e »  s c è n e  V; 
C l / 1 / 4 4  « V o u s  m ’a v e z  p a r lé  d e  m o n  â g e » ,  s c è n e  IV ; C l / 2 / 1 0  L a  d a n s e  à  S a v iè z e ;  H 3
Hcm 2984 Un Carnaval à Savièze*, o p é r e t te  e n  1 a c te , c o m p . le  1912 c a , [A . D u r u z  ( S o la n d ie u ) ]
C a . 4 5 /3 ,  p . 1 -6 2  (C a . 19. n °  7 2 0 , p . 7 7 - 1 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 6 7 ,  p . 4 2 - 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 8 7 , 
p . 6 2 - 6 8 ;  C a . 3 9 , p . 1 -5 7 ; C a . 4 5 /1 ,  p . 1 -6 9 ; C a . 4 5 /2 ,  p . 1 -6 4 ) -»  m ss . d e  G e o r g e s  
H a e n n i  e t  a u tr e s  ( a )  C l / 1 / 8  L e  b o n  v ie u x  t e m p s  « L e s  g a r s  d e  m o n  v i l la g e »  s c è n e  V; 
C l / 1 / 4 4  V o u s m ’a v e z  p a r lé  d e  m o n  â g e , s c è n e  IV ; C l / 2 / 1 0  L a  d a n s e  à  S a v iè z e ;  H 3
Pour voix et orchestre
Hcm 2985 Blanche de Mans, e n  L a , o p é ra ,  [A . D u r u z  ( S o la n d ie u ) ]  ( l rc e x é c .  le  lu n d i  d e  P â q u e s  
2 6 .0 3 .1 8 9 4  a u  T h é â t r e  d e  S io n )
C a . 3 , n °  8 3 , p . 1 -4 5 3  -»  m s . a u to g r a p h e  (a )  H 2 ;  é d . (c )  M l 3 3 2  H y m n e  a u  V a la is , e n  
D o ; L a  p r o m e n a d e ,  e n  M ib
H cm  2986  Charlatan à Val d'Illiez(le), o p é re t te  e n  1 a c te ,  [C h . H a e n n i]
C a . 6 3 , p . 1 -2 1 6  (C a . 5 1 /1 ,  n °  1431 [a ] , p . 1 -1 2 3 ; C a . 5 1 /2 ,  n °  [1 4 3 1 b ] ;  C a . 5 1 /3 , 
n °  [ 1 4 3 1 c ] ,  p . 1 -9 7 )  -»  m s . a u to g r a p h e  e t  te x te  d a c ty lo g r a p h ié  ( a )  H 4
H cm  2987 Fileuses (les) (1 )  ( te x te  e t  m u s iq u e ) ,  d r a m e  e n  3  a c te s  [P. V a lle t te ]  ( 1re e x é c .  le  3 1 .0 8 .1 9 4 0  
a u  C a s in o  T h é â tr e  d e  S ie r r e  p a r  le s  C o m p a g n o n s  d e s  A r ts )
C a . 107 (C a . 108, p . [1 -5 4 ])  -»  c o p ie  d e  m s . (a )  C l /2 /8 ;  H 6 ; é d . (b )  0 1 /1 9 8 7 /1 , O l/N /4 .5  (2 )
Hcm 2988 Fleur Maudite (la), c o m p . e n  1 8 9 6 , o p é ra  e n  2  a c te s ,  [C h . H a e n n i]  ( l rc e x é c . le  0 8 .0 6 .1 8 9 6  
a u  T h é â t r e  d e  S io n )
C a . 6 b ,  p . 1 -1 7 5  (C a . 6 a , n °  2 0 1 , p . 5 - 6 8 )  -* m s . a u to g r a p h e  (a )  H 7
Hcm 2989 Moulin du Père Guillaume (le), o p é r e t te  e n  1 a c te , [C h . H a e n n i]  ( l rc e x é c . r e c e n s é e  le  
1 5 .1 1 .1 9 2 5  a u  T h é â tr e  d e  S io n  p a r  le  C h œ u r  m ix te  d e  la  C a th é d ra le  e t  a c c o m p a g n e m e n t  
d ’o r c h e s t re ,  d ire c tio n  G e o rg e s  H a e n n i)
C a . 6 0 , p . 1 -1 2 7  (C a . 5 9 /1 ,  p . 1 -7 2 ; C a . 5 9 /2  v e r t ,  p . 1 -6 8 ; C a . 5 9 /3  v e r t ,  p . 1 -7 2 )  -»  m s . 
a u to g r a p h e  (a )  H 1
Hcm 2990 Scènes de la vie valaisanne* (1) (A  l 'h a r m o n ie ;  L e s  f a u c h e u r s ;  L e s  f i le u s e s ;  L e s  v ig n e ­
ro n s ;  L e s  b e rg e r s ;  L e  v in ;  V ie il le  d a n s e  v a la is a n n e )
C a . 61 (C a . 6 2 , p . 4 3 - 8 4 )  -»  m s . a u to g r a p h e  in c o m p le t  (a )  G l  1/4
Hcm 2 9 9 1 Un Carnaval à Savièze ( te x te  e t  m u s iq u e ) ,  e n  M ib , o p é r e t te  e n  I a c te ,  [A . D u r u z  (S o la n -  
d ie u ) ]  ( l r e e x é c .  le  2 3 .0 1 .1 9 1 6  à  la  g r a n d e  s a l le  d u  C a s in o  d e  S io n )
C a . 3 9 . p . 1 -5 7  (C a . 19, n °  7 2 0 ,  p . 7 7 - 1 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 6 7 ,  p . 4 2 - 4 3 ;  C a . 3 0 , n °  9 8 7 , 
p . 6 2 - 6 8 ;  C a .  4 5 /1 ,  p . 1 -6 9 ; C a . 4 5 /2 ,  p . 1 -6 4 ; C a . 4 5 /3 ,  p . 1 -6 2 )  -»  m s s . d e  G e o r g e s  
H a e n n i  e t  a u tr e s  ( a )  C l / 1 / 8  L e  b o n  v ie u x  te m p s  « L e s  g a r s  d e  m o n  v i l la g e »  s c è n e  V; 
C l / 1 / 4 4  « V o u s  m ’a v e z  p a r lé  d e  m o n  â g e » ,  s c è n e  IV ; C l / 2 / 1 0  L a  d a n s e  à  S a v iè z e ;  H 3
A n n e x e s
I n d e x  d e s  t i t r e s
Œ u v r e s  é d i t é e s
Œ u v r e s  e n r e g i s t r é e s
Index des titres*
* L e s  t i t re s  s p é c i f iq u e s  d e s  p iè c e s  f o rm a n t  d e s  r e c u e i ls  d e : c h a n s o n s  p o p u la i r e s  (H C M  4 , 5 , 6 , 7 , 16 , 3 2 5 ) , m é lo d ie s  e t 
d a n s e s  v a la i s a n n e s  ( H C M  1 5 4 2 , 1 6 4 5 , 1 6 5 0 , 2 4 0 9 ,  2 9 1 0 - 2 9 1 2 ,  2 9 1 5 - 2 9 2 0 ,  2 9 4 8 ) ,  J o d e ls  d u  H a u t-V a la is  (H C M  10), « p a s ­
to u re l le s ,  la is  d ’a m o u r ,  c o m p la in te s  e t  c h a n ts  d e  g u e r r e »  ( H C M  2 3 9 ) ,  « r o n d e a u x ,  la is ,  v i r e la i s ,  s a lu t s  d ’a m o u r  e t 
c o m p la in te s »  (H C M  4 1 7 ) ,  a c c o m p a g n e m e n ts  d e s  c a n t iq u e s  o u  d e s  c h a n ts  d u  L o b s in g e t  (H C M  1 8 6 1 -1 8 6 6 ) , f ig u r a t io n s  d e  
c h o ra l s  ( H C M  1 9 5 0 )  a in s i  q u e  le  r e c u e i l  d e  « p o s t lu d e s  s e c u n d u m  m o d u la t io n e s  o m n iu m  I te  M is s a  e s t»  (H C M  2 1 4 9 )  n e  
f ig u r e n t  p a s  d a n s  c e t te  a n n e x e .
A
A Bethléem : 480, 864 
A 2 voix!\ 2921 
A elle!: 283 ,332 ,337  
A / 'Enfant Dieu: 1317 
A l ’instar des pâtres: 1267 
A la tombée de la nuit: 1642, 1647 
A so liso rtu :  1419 
A ton autel: 1461 
A ton enfant: 509 
A vos pieds, Marie: 1211 
A Vous nos chants d ’amour: 1447 
A vous nos louanges: 829 
A vous, chère Sœ ur supérieure: 284 
Abeille (V): 285 ,420 
Absolve Domine: 865
Accompagnements des cantiques: 1861 (10), 1862 (11), 1863 (12), 
\S 6 4 (  18), 1865 (8)
Accompagnements des chants du Lobsinget avec préludes et entrejeux 
très faciles  et très courts (99): 1866 
Accords (les): 2947 
A d  Te Domine: 487 ,512 ,567  
A d  Te Domine levavi: 468 ,482, 1136 
A d  Te levavi: 487 (2), 723 ,1136 
A d  Te o Mater. 866
Adagio: 1530, 1578, 1579, 1718, 1797-1799, 1867-1872, 1901, 1995, 
2128 ,2129 ,2141 ,2207 , 2208,2227-2236 
Adagio appassionato: 2237 
Adagio espressivo: 1824, 2238,2239 
Adagio non troppo: 1873 
Adagio sur la corde de sol: 29 2 1 
Adeamus cum fiducia: 867 
Adeste fideles: 1113, 1208 
Adieu Valais des temps anciens: 286
Adieux (les) «Nous arrivons au terme de cet heureux séjour»: 41 
Adieux à la crèche (les): 494 
Adoramus Te Christe: 868,482, 921 
Adoremus: 470
Adoremus in aeternum: 869 ,921 ,977 , 1173, 1208, 1454 
Adoro Te: 470 ,508 ,668 , 870 ,921 ,977 , 1208 
Adspice Domine: 871 
A etem e Rex: 464 ,4 7 0 ,6 4 1 ,6 4 2 , 702,977 
Ajferentur. 567
Afferentur regi: 468 ,487, 1136 
Agitato: 1580 
Agité: 2947 
Agnus Dei: 513
Ah ! vous dirai-je maman!: 1508
Aimable enfant: 1267
Air: 1515, 1581-1586
A ir champêtre: 2921
A ir de bravoure: 2921
A ir  de chasse: 1514, 1526, 1587, 2921
A ir d'église: 1530, 1797-1799
A ir tendre: 2913
A ir  tsigane: 1588
A ir varié: 1514, 1546, 1559, 1589-1595, 1641, 1644, 1646, 1649,2240- 
2242,2863 
A ir  varié sur la corde de sol: 1644, 1649 
Album Blatt: 2243 
AU ’zingaro!: 1596, 1644, 1649 
Alla breve: 1513,2921 
Alla Fantasia: 1597,2244
Alla zoppa!: 2914, 2921,2923 
Allegretto: 1559, 1641, 1646, 1825,2129, 2245-2247 
Allegro: 1546, 1559 (2), 1781, 1797-1799, 1874, 2002, 2127, 2128, 
2130, 2143,2145 (2), 2208, 2248,2249 
Allegro, adagio et finale: 1819 
Allegro con fuoco: 2250
Allegro moderato: 2001 (2), 2127,2128 ,2251 ,2815
Allegro molto: 2252
Allegro non troppo: 2002
Alleluia: 464, 873, 1175
Alleluia resurrexit Dominus: 643
Allerheiligen «Und sie alle, die gottgläubig»: 1176
Allons vite à la crèche: 1318
Allons! Courage!: 42
Alma Redemptoris: 483 (2), 531, 848, 872, 1174, 1419 
Alma Redemptoris Mater: 1245 
Alma Virgo: 483 ,531 ,922  
Alma Virgo Mater: 922 
Alpage (V) « J ’entends sur la colline»: 46 
A m orJesu  dulcissime: 921, 1208 
Am our est une fle u r  divine (T): 287 
An mein G esteindorf «Wo ein Wildbach rauh»: 288 
Andante: 1530, 1546 (2), 1559 (3), 1598, 1641 (2X1646 (2), 1782, 1797 
(2), 1798 (2), 1799 (2), 1826, 1875-1881, 1901, 2000, 2001, 2002, 
2005 (2), 2207, 2253-2272, 2921 
Andante à 2 voix: 1882 
Andante cantabile: 1883 
Andante con moto: 1884 
Andante espressivo: 1644, 1649, 2005 
Andante maestoso: 2273 
Andante mesto: 1599, 1642, 1647,2005 
Andante pastorale: 1885 
Andante, Pourquoi?: 1644, 1649 
Andante religioso: 1886 
Andantino: 1827,2274-2276,2921 
Andantino espressivo: 2277 
Andantino espressivo à 4 voix: 2278 
Andantino semplice: 2219
Angelus (V) «Levons-nous de bon matin»: 289 ,420 
Angelus Domini: 46 8 ,4 8 3 ,4 8 7 ,5 3 1 ,5 6 7 , 1136 
Angelus Gabriel: 483 
Anima Christi: 482
Anima nostra: 4 6 8 ,4 8 7 ,567 ,723 , 1136
Appassionato: 2280
Appel a re tenti (T): 47
Appel de Pierre et André (V): 2281
Approchez-vous, petite fille: 156
A rbre de Noël (l ): 1319
Arco e Pizzicato: 1538 (4), 2 9 2 1, 2947 (2)
Arco pizzicato: 2922 (4)
Aria: 2943 
Arioso: 1828,2921 
Arpèges: 2921 
Arpeggiato: 2923
Arrangement pour l ’entracte de «Joseph»: 1778 
Artilleur de montagne (P): 1 
As-tu vu que Sylvie?: 2 
Ascendit: 468
Ascendit Deus: 487 ,567, 874, 1136 
Asperges et vidi aquam: 630 
Asperges: 644 
Assez rapide: 2947 
Assez vif: 2947
Assumpta est: 531
Assumpta est Maria: 468,483,567,645,702, 875, 1136
Assumpta est Maria in coelum: 487
Attende Domine: 464, 876
Au bois: 48
Au bord du bois: 290
Au clair de la lune: 1508
Au fond des bois «Là-bas au fond des bois»: 157, 158 
Aup’tit bois charmant: 159 
Au poète: 291,332,335,336,420 
Au Saint Ermite: 1450
Au souvenir de notre bonne vie de famille: 1644. 1649 
Aubade: 420
Aubade «C’est le printemps ma mie»: 160, 161
Aubade «Je suis là caché dans le bois»: 292
Aube naît (V): 293
Auctor beate: 921
Audi precor. 877, 1114
Audi vocem: 1410
A uf Weihnachten : 646
Aurora rutilans: 878
Aus fernen längst: 668
Autour de nous tout est tranquille: 263
Aux armes!: 49
Aux champs «Tout est gaieté dans la nature»: 162, 163
Avais rêvé: 164, 337
Avanti pel minuetto!: 2923
Ave fides mentium: 1177
Ave gemma coeli: 879
Ave gratia piena: 468,483 (2), 487.514,567, 849,922 (2), 1136 
Ave Maria: 464,468 (3), 483,487 (3), 501, 515-517, 531, 567 (2), 647- 
655, 702, 799, 820, 821, 830, 833, 834, 850, 851, 880-887, 922 (3), 
976 (4), 1136 (3), 1150, 1151, 1169, 1170, 1178-1190, 1245, 1361- 
1375, 1399-1401, 1403-1408, 1411-1413, 1419, 1455, 1566, 1567 
Ave Maria de Lourdes (I’): 1887, 1888, 1901 
Ave Maria gratia piena: 723 
Ave Maria, Regina: 483, 531
Ave maris stella: 483 (2), 505, 509 (3), 518-522, 531 (2), 567, 637, 827, 
888-897,922 (2), 976 (3), 1191-1194, 1211 (3), 1245, 1267 (2), 1376, 
1377, 1419 
Ave Mater: 483
Ave Mater gratiae: 483, 523, 531, 656, 702, 898-903, 922 (2), 1195, 
1419
Ave Mater qua natus est: 922 
Ave Mater veniae: 922 
Ave mundi Domina: 483, 1245
Ave mundi spes; 481,509, 524, 531,657, 702, 904-906, 1211 (2), 1419 
Ave piena gratiae: 531 (2)
Ave Regina: 658,659,907-909, 1196, 1245, 1419 
Ave Regina coelorum: 483,531 
Ave sanctum viaticum: 464, 508
Ave verum: 464, 470, 482, 508 (2), 660, 910, 921 (2), 977, 1208, 1417 
Ave verum Corpus: 1417 
Ave Virgo: 531
Ave Virgo de qua nasci: 1320 
Ave Virgo speciei: 661, 1197 
Avec brio: 2947 
Avec élan: 2921 
Avec entrain: 2921
B
Badinage: 1783, 1889,2140, 2921 
Badinage sans clef de do!: 1719 
Bagatelle: 2921
Baiser (le) «Au coin de ta bouche»: 50 
Bald schlägt die Todes Stunde: 450 
Balerlied (das) «Ich bin der Hirt vom Baler Land»: 451 
Ballade du château de Faxetemes «Sur le sommet des hautes tours»: 
294
Barcarolle: 337, 1511, 1546, 1777, 2282 
Barcarolle «Chant du batelier»: 295 
Barcarolle «Dites, la jeune belle»: 268, 296,420 
Barcarolle «En voguant sur la gondole»: 150 
Barcarolle «Vogue ma nacelle»: 165 
Batterie: 2921
Beata es: 468,483,525,526,531,567,922, 1136, 1378, 1419
Beata es Virgo Maria: 487
Beata Mater: 483
Beata viscera: 483,531
Beata viscera Mariae: 662
Beati miséricordes: 464
Beati mites: 464
Beati mortui: 663,911-915, 1462
Beati mundo corde: 464,482, 1198, 1414,1417
Beati omnes: 916
Beati pacifici: 464
Beati pauperes spi ri tu: 464
Beati qui esuriunt: 464
Beati qui lugent: 464
Beati qui persecutionem patiuntur. 464
Beati qui timent: 1199
Beaucoup d ’enfants: 297
Bel soldatino: 420
Belle Helvétie: 51
Belle Phi lis: 452
Benedic anima: 468,567, 1136, 1200 
Benedic anima mea: 487 
Benedicam Dominum: 468,567, 1136 
Benedicala sicut in holocaustis: 487 
Benedicite: 468 
Benedicite Domino: 807 
Benedicite Dominum: 567 
Benedicite gentes: 468,567, 1136 
Benedicite gentes Dominum: 487 
Benedicta es: 922 (3)
Benedicta es, tu Virgo: 483,531 (2)
Benedicta et venerabilis: 531
Bénédictions avec préludes, entrejeux et sortie (3): 1890 
Bénédictions complètes (3): 1891
Benedictus: 664, 852, 860, 861,1115, 1116, 1201-1204, 1415 
Benedictus es: 567
Benedictus es, Domine: 468,487,723, 1136 
Benedictus sit: 468,567, 1136 
Benedictus sit Deus: 487 
Benedixisti: 468,567, 1136 
Benedixisti Domine: 487,723 
Bénichon de Madrid (le): 2921 
Bénissons à jamais le Seigneur: 1267
Berceuse: 1514, 1530, 1720-1722, 1784, 1797-1799, 2283, 2284, 2947 
Berceuse «Bel enfant, aux doux yeux bleus»: 166, 167 
Berceuse «Endors-toi»: 168
Berceuse «Mon pauvre cœur sommeille»: 298,335,336,420 
Berceuse «Petit pied rose»: 299,420 
Berceuse bretonne «Dors dans ton lit bien clos»: 169 
Berceuse d'Armorique: 170
Berceuse de l ’Enfant Jésus «Vous dont le ciel est la patrie»: 527, 917, 
1117, 1205, 1321, 1322 
Berceuse de l ’Enfant Jésus: 853, 1568
Berceuse de la grand’mère «Berce grand’mère ton enfant»: 171
Berceuse de la mère de Dieu «Mon Dieu qui dormez»: 1206
Berceuse de la Mort‘/: 1723, 2285
Berceuse du Moyen-Âge: 300,332, 336,420
Berceuse du petit Breton (la): 301,420
Bergerette (la) «Je connais une bergerette»: 172
Bergers aux champs: 1323
Bergers (les): 277
Bergers, ne craignez pas: 1324
Bergers, quittez vos joyeux troupeaux: 1325
Bien chanté: 2947
Bien en mesure et bien accentué: 2947 
Bien rythmé: 2947 
Biniou (le): 1785,2921 
Blanche de Mans: 2985
Blättertanz «Fallende Blätter sich drehen im Kreis»: 52
Blau blüht ein Bliimelein: 302
Bläulichen Augen! (die): 303
Blonde raclette: 304
Boléro: 2921
Bon cœur d ’une mère (le): 305 
Bon vieux temps (le): 335
Bone pastor: 470,528,702, 1208, 1379 
Bonum est: 918
Bonum est confiteli: 487,567,723, 1136 
Bonum est confìteri Domino: 468 
Branle: 2921 
Brijc du soir: 453 
Broderie: 2921
Broderie pour le chant: «Sainte nuit!» : 1562
Bruder-Klaus en-Lied «Vom Himmel blickt ein heller Stern»: 504, 665 
Bruissement: 2947 
Burlesco: 2921,2923 
Burletta: 2921
c
C'erf bien la perruque poudrée: 306
C’ejf bien la preuve: 307
C'est du cliquot!: 308
C'est du muscat: 1850
C’est la diligente alouette: 454
C’est le ciel: 1326
C’est le cœur de ma mie! «Savez-vous bien?»: 269. 309, 333, 335, 336, 
420
C’est nous les anges: 1327
C’est nous les écoliers: 310
C’est nous les tout petits: 26
C’est pour toi: 311
C’est vous bonne Mère: 1211
C'est vous, c ’est vous Marie: 668
C’est vous Marie: 1207
Calix benedictionis: 468,487,567,702, 1136
Calme: 2136
Calme du soir à Pratifori: 1892
Canon: 1511, 1512, 1530, 1559 (2), 1600, 1601, 1644, 1649, 1758, 
1759, 1764-1767. 1786-1788, 1797-1799, 2000, 2286-2333, 2393 
(14), 2394 (2)
Canon à 2 parties: 2334
Canon à 2 voix: 1893,2335-2371,2395 (10)
Canon à 3 parties: 2372
Canon à 3 voix,: 1894, 2373,2374
Canon à l ’octave: 2375-2384
Canon à l ’unisson: 1541
Canon à la quarte inférieure: 2385,2386
Canon à la quinte: 2921
Canon à la seconde: 2387-2390
Canon à la sixte: 2391
Canon rouge (le): 2392
Cantate Domino: 464,529,666,667,702 (2), 919,920, 1416 
Cantica in honorem Sacratissimi Cordis Jesu omni laude dignissimi voi 
2 (46): 482
Cantici in honorem Beatae Mariae Virginis (55): 464 
Cantilenae in honorem Jesu Infantis voi 4 (20): 1417 
Cantilène: 1997
Cantilène valaque: 1895, 1896, 1901,2140
Cantiones in laudem Cordis Jesu majestatis infinitae voi 3 (44): 470
Cantique à saint André «O saint André»: 1451
Cantique au Sacré Cœur de Jésus «O cœur victime d ’amour»: 1418
Cantique suisse: 1897
Cantiques allemands et latins pour les messes de 8h30 et motets pour 
les bénédictions (73): 668 
Cantus in honorem Christi Regis vol 1 (40): 921
Cantus in honorem Sanctissimi Sacramenti et Beatae Mariae Virginis 
(29): 1208 
Canzona: 1898,2921 
Canzonetta: 2396 
Caprice: 1491, 2397
Carillon: 1512, 1602, 1641. 1646, 2031,2398-2401,2922
Carillon à 2 voix: 2402
Carillon de Lens au 1er août (le): 1574
Carillon de Salins (le): 312
Carillon en canon: 1475
Carrousel: 2921
Ce que je veux tu le sais: 1890
Ce que je veux, tu le sais ô Marie : 509, 1209
Celui que j'ai reçu: 1210
Cerf à l'eau (le): 1513
Chaconne : 1527, 1528, 1529
Chanson de l ’épée (la) «La France dans ce siècle» dans «La fille de 
Roland» : 313 
Chanson de la charme (la): 314 
Chanson de Saint-Nicolas (la): 491 
Chanson des guides de montagne (la) «Guides debout»: 53 
Chanson des ménagères (la): 315 »
Chanson du berger (la): 54 
Chanson du bon soldat (la): 3
Chanson du bonheur (la) «Chante jeunesse le chant du bonheur»: 173,
174
Chanson du bonheur (la) «Oh le bonheur c’est un léger nuage»: 455
Chanson du chevrier (la) «C’est moi le chevrier»: 316
Chanson du chevrier valaisan «La crête des forêts s ’allume»: 175-178,
317,318
Chanson du hibou (la): 9,332,319,337,420 
Chanson du muscat (la): 420
Chanson du nain (la) «L’orient d ’azur c ’est le Ciel très pur»: 320 
Chanson du pâtre: 448
Chanson du petit berger (la): 1665 ,
Chanson du petit Paul (la): 27
Chanson du rouet (la): 1851
Chanson du vin: 277
Chanson du vin (la): 55
Chanson militaire «Il faut quitter le bon village»: 321
Chanson militaire «Joli Soldat»: 322
Chanson militaire «Sur les chemins»: 323
Chanson populaire «Hier mon cœur tomba de ma fenêtre»: 324
Chanson triste: 1569, 1724, 1899, 1900, 1901,2403,2921,2944
Chansons populaires recueillies par Ch Haenni 1 (90): 4
Chansons populaires recueillies par Ch Haenni II ( 128): 5
Chansons populaires recueillies par Ch Haenni 111 (48): 325
Chansons populaires recueillies par Ch Haenni IV (43): 6
Chansons populaires recueillies par Ch Haenni V (85): 1
Chant «Vois à tes pieds, Vierge Marie»: 836
Chant d ’amour. 326
Chant d'appel à la montagne: 56
Chant de berger. 43
Chant de la fileuse: 420
Chant de la Romande apicole «Nous sommes amis des abeilles»: 37,
149
Chant des mitrailleurs (le) «En route, en avant»: 8
Chant des moissonneurs (le): 51
Chant du berger (le): 58
Chant du Bonheur (le): 59
Chant du gondolier (le): 1643, 1648
Chant du pêcheur breton: 2404
Chant du rouet (le): 335
Chant funèbre «A l ’ombre des Cyprès»: 669
Chant funèbre «Hymne sainte»: 530
Chant pour la comédie «Le Prince aux pieds d'azur»: 60
Chant pour la pièce Marie Stuart: «Le Roi du Glaive»: 327
Chant pour la pièce Marie Stuart: «Salut»: 328
Chant sans parole pour enfant: 2405
Chant suisse: 61
Chantons avec reconnaissance: 493 
Chantons des beaux jours de vacances: 35 
Chantons des vacances le joyeux retour: 34 
Chantons enfants de l ’Helvétie: 179 
Chantons gais compagnons: 151 
Chants à Marie vol 1 (69): 922 
Chants à Marie vol 2(74): 483 
Chants à Marie vol 3 (69): 531 
Chants à Marie vol 4(38): 1419
Chants au Sacré Cœur et à la Très Sainte Vierge pour les bénédictions 
de Mai et de Juin: 1211 (27)
Chants de Noël: 494 (2)
Chants pour 1 pièce des Enfants de Marie: 329 (3)
Chants pour l ’opérette «Un mariage à S ion en 1830»: 330 (2)
Chants pour la fin de l'année scolaire: 35 (3)
Chants pour la pièce des Enfants de Marie «Mère sublime»: 478 (2)
Chaque district est un fleuron: 331 
Charlatan à Vald’Illiez (le): 2968-2970.2986 
Chasse: 2922, 2943 
Chasse de Haydn (la): 1511
Chasse (la): 152, 1513, 1524, 1525, 1530, 1559, 1665, 1789, 1797- 
1799
Chasse (la) «Debout voici l ’aurore!»: 180, 181 
Chez nous soyez Reine: 668 
Chœur des âmes: 143
Chœur des bergerettes «Jeune berge rette»: 153 
Chœur des bergers dans «La belle Inconnue»: 279 
Chœur des Faucheurs: 277
Chœur final du drame «La Légion thébéenne»: 62, 182 
Chœur pour la pièce «Les Croisés»: 183 
Chœur sans texte: 63
Chœurs angéliques annoncent Noël (les): 1328 
Chœurs angéliques ont chanté Noël (les): 1267 
Chœurs mixtes sans texte: 184 (3)
Chœurs pour la pièce «Canossa»: 670 (4)
Chœurs sans texte: 64 (8)
Choix de Romances: 9 (4), 332 (20), 333 (5), 334 (6)
Choix de Romances I: 336 ( 15)
Choix de Romances II: 337 (1 1)
Choix de Romances (de Charles et de G Haenni): 335 (15)
Choral: 2406
Choral Miserere de J S Bach: 2863 
Christ König: 1211 
Christe, cum sit hine exire: 1419 
Christe qui lux es: 532
Christkindlein ’s Wiegenlied «Schlaf’wohl du Himmelsknabe»: 671
Christo Regi: 1329
Christum Regem adoremus: 1417
Christus vincit: 464
Chute des feuilles (la): 141
Ciel est tout noir (le): 338
Cloche du soir (la): 65
Cloches (les): 144, 185, 186
Cloches sonnez Voici Noël!: 1330
Coelitum Joseph: 672
Coenantibus illis: 977
Cœur de Jésus: 1331
Cœur est un étrange oiseau (le): 332,335, 339-341,420
Collection de Jodels du Haut-Valais [recueillis par Ch Haenni]: 10 (34)
Collection de morceaux d ’orgue: 1901 (54)
Comme le pâtre à la montagne: 145
Commodo: 1901, 2127
Communion: 1902,2145
Complainte: 1991
Con allegrezza: 1829
Con bravura: 1901, 1903,2133
Con brio: 2002
Con espressione: 2407
Con fuoco: 2047, 2139
Con moto: 1904
Confessio: 567
Confessio et pulchritudo: 468,487, 1136
Confirma: 468, 1136
Confirma hoc: 567
Confirma hoc Deus: 487,923,924
Confitebor. 468,567
ConfìteborTibi: 468.567, 1136
Confitebor Tibi Domine: 487 (2), 1136
Confìtebuntur. 468,567
Confitebuntur coeli: 487 (2), 1136
Constitues: 567
Constitues eos: 468,487
Constitues eos principes: 1136
Contemplation: 2140
Contredanse: 2921
Cor des alpes et flageolet: 2947
Cordulce: 464, 508 (2), 533,534,668, 702,925,977
Cor Je su: 470,482 (2), 921 (2), 977
CorJesu amabile: 535,926
Cor Jesu sacratissimum: 536,537, 1208 (2)
Cor Mariae: 464 
Cor Mariae immaculatum: 976 
Corbeau et le Renani (le): 66 
Cortège: 2000 
Cortège nuptial: 1991
Cortège solennel: 1901
Coucou «Au matin quand l'aurore s ’éveille»: 187
Cours commencé en Mai 1940: 1511
Cours de violon commencé en Mai 1943: 1509 (50)
Cours de violon donné à l ’Ecole normale de 1941 à 1942: 1510 (85) 
Cours de violon donné à l ’Ecole normale en 1939, 1940 et 1941: 1511 
( 112 )
Credo: 673 (3)
Crémone est en fête!: 456 
Crux ave: 482,921, 1417
Cruxfidelis: 464,470,482,674,921,927, 1417, 1905
Cum vidisset: 531,928, 1212
Cum vidisset Jésus: 483,922, 1419
Curieux!: 2921
Custodi me: 921
Czardas: 1508
D
D’un manteau d ’hermine: 1332 
Da pacem: 470
Da pacem Domine: 929,930, 1208 
Danger!: 342
Dans cette nuit bénie: 1333
Dans la bergerie: 1267
Dans la nature: 188
Dans le bois reverdi: 189
Dans le ciel léger là-haut: 1267
Dans les bois : 1508
Dans les pommiers en fleurs: 457
Dans ta splendeur et ta beauté: 343
Dans une grotte froide: 495
Danse anniviarde: 2957
Danse d ’ours: 1527, 1528, 1529, 2408
Danse des petits nains (la): 1665
Danse du Haut-Valais: 1513
Danse du sorcier (la): 1513
Danse en cachette dans le raccard (la): 2921
Danse paysanne: 1514, 1559, 2921
Danse populaire valaisanne: 211
Danse valaisanne: 1546
Danse villageoise: 1665, 1846
Danses: 2914 (5)
Danses arrangées pour orchestre d'enfants: 1508 (10)
Danses valaisannes: 1603 (5), 1643 (5), 1648 (5), 1847 (23), 2409 (74), 
2915 (7), 2948 (7)
Danses valaisannes arrangées pour 2 violons: 1542 (12)
Danses valaisannes pour violon seul: 2916 (10), 2917 (10), 2918 (10), 
2919(70), 2920(70;
Danube bleu (le): 1511
Das Bergnest «Wo weiss die Matiervisp entspringt»: 344
De profundis: 464,468,470,482, 538, 567, 702, 911, 1136, 1208, 1417
De profundis clamavi: 487
Décidé: 2947
Déjà l ’aube étincelle: 35
Délaissé (le) «Mon pauvre cœur se lamente»: 212
Dem Herzen Jesu: 668
Dem Herzen Jesu singe: 668
Deo Gratias: 1906-1908, 1909(76;
Départ (le): 1513
Depuis que sa gloire est tombée: 345 
Der du der Menschheit Heiland: 668 
Der du die Wahrheit: 668 
Dernier Chevalier de Goubing (le): 2971
Dernier rayon de soleil (le) «Sens-tu le vent d ’automne souffler»: 346 
Dernière pensée de Weber (la): 1511 
Dernière Rose (la): 1511 
Dernières œuvres: 1910(75;
Derrière une vitrine: 11
Des bergers dans la plaine: 1334
Des bords du Jura: 146
Des tout petits voici la plus belle des fêtes: 31,496 
Des tout petits voici le radieux cortège: 32 
Desiderimi animae: 487 
Deus canticum novum: 464, 1213 
Deus Creator omnium: 539
Deus Deus meus: 567, 1136
Deus Deus meus ad Te: 487
Deus enim firmavit: 468
Deus firmavit: 487,567,675,723, 1136
Deus Israel: 676
Dimj meus, ad Te de luce: 468
Deus meus respice: 482
Deus miserere: 921
Deus Tu convertens: 468,487,567,723, 1136 
Deutches Lied: 28
Deux anges (les) «Sur les débris de Varsovie»: 347
Deux sœurs ( les) «En levant les yeux je vis une étoile»: 17
Deux sœurs (les) «Quand j'ai levé les yeux j ’ai vu une étoile»: 67
Dextera Domini: 468,487,567, 723, 1136
Dialogue: 1643, 1648
Diaule: 1768,2921
Dicite justo: 670
Différentes inventions et pièces sans titre: 2410 (17), 2411 (/8; 
Différents canons à 2 voix et pièces sans titre: 2412 (22)
Différents canons à 2 voix, pièces et inventions: 2413 (25), 2414 (29) 
Différents canons et pièces sans titre: 2415 (31)
Différents canons, exercices, pièces et inventions: 2417 (29)
Différents canons, fugues et pièces: 2418 (32)
Différents canons, invention et pièce sans titre: 2419 ( 14)
Différents canons, invention et pièces sans titre: 2420 (24)
Différents canons, inventions et pièces sans titre: 2416 (18), 2421 (10), 
2422 (14), 2423 (15), 2424 (16), 2425 (28), 2426 (33)
Différents canons, inventions, menuet, petit motif et pièces sans titre: 
2427 (25)
Différents canons, inventions, motifs et pièces sans titre: 2428 (26) 
Différents canons, morceaux, pièces et inventions: 2429 (34)
Différents canons, pièces et inventions: 2430 (16), 2431 (21)
Différents canons, prélude, pièces et inventions: 2432 (32)
Différents exercices: 1495
Différents morceaux sans titre, canon, morceau polyphonique et inven­
tions: 2433 (15)
Différents petit motif, invention, fugues et pièces sans titre: 2434 (17)
Diffusa est: 468,567, 1136
Diffusa est gratia: 487
Dignare me laudare Te: 531
Dignus est: 508
Dir jubeln Engelchöre: 668
Dis-moi quel est ton pays: 348
Discite: 931
Dix petites pastorales: 1999 
Divertissement: 1491
Divertissements pour violon seul: 2921 (100), 2922 (20) 
Divertissements pour violon seul dans la l n position: 1532 (20)
Divin Jésus: 668, 1335 
Docteur Famoso (le): 458 
Dolorosa: 483,531 
Dolorosa es: 922 
Dolorosa et lacrymabilis: 1419 
Doloroso: 1911
Domine convertere: 468,487,567, 1136
Domine Deus: 468,487,567
Domine Deus, in simplicitate: 1136
Domine in auxilium: 468,487,540,567,702,932, 1136
Domine Jesu Christe: 487,567, 1136
Domine non sum dignus: 933
Dormez Enfant divin: 494
Dors dans ton joli berceau: 349
Du haut des deux, Vierge Marie: 1214
Du, Heimat, musst uns bleiben: 68
Du, lieber Augustin : 1511
Duett «Nit fe rd ’s Munzinu hau di gnu»: 12
Duettini per violino solo (10): 2923
Dulcis Mater. 1215
Duo: 1510(4;, 1512(37;, 1543-1545, 1555-1558 
Duo pour violon seul: 2921,2924 
Duos pour 2 violons (42): 1546 
Duos pour violon et violoncelle (34): 1559
Duos sans titre: 1513 (33), 1514 (58), 1546 (27), 1643 (19), 1648 (19) 
Duos sur les cordes de Ré et de La: 1513 (2)
Duos très courts en 1" position: 1510 (34)
Dzinzebron (le): 190 
Dzinzebron de M artigny (la): 2 4 3 5
E
Eaux de la Fille (les): 3 5 0  
Ecce apparebit: 4 7 0  
Ecce Maria: 4 8 3 ,9 2 2  (2)
Ecce Maria, spes nostra: 141 9
Ecce panis: 911, 1 2 1 1 , 138 0
Ecce panis angelorum: 4 7 0 ,4 8 2  (2), 5 0 8 , 120 8  (2)
Ecce sacerdos magnus: 4 8 4 ,9 3 4 ,9 3 5
Ecoute bien Lisette: 2 7 0 , 191
Ein B ild  ist mir. 668
Elegerunt: 4 6 8 , 4 8 7 ,5 6 7 ,7 2 3 ,  1 136
Elégie: 1 5 3 0 , 1 6 0 4 -1 6 0 8 , 1 6 4 1 , 1 6 4 6 , 1790 , 1 7 9 7 -1 7 9 9
Elegie « Wie der Herbstluft»: 351
Elévation: 1 9 0 1 , 1 9 1 2 -1 9 1 5
Elle est pure : 121 6
Eisass land mein Vaterland «O Eisass land»: 192 
En attendant que...: 1 6 4 4 , 1 649  
En avant!: 2921
En avant! «Tous à  voj rangs!»: 1 93 . 194 
En cette nuit: 1 2 6 7 , 1 336  
En chasse!: 6 9
En regardant gronder le torrent: 1 6 4 2 , 1647 
En sauts: 2 9 4 7
En vous j e  me confie: 5 0 9 , 189 0  
Energique: 2921
Enfants (les) «A pas pressés»: 18
Entendez-vous dans le vallon: 3 5 2
Entrée: 1 9 0 1 , 1 9 1 6 , 1 9 1 7 , 1989 , 2 0 0 0 ,2 1 2 8 ,2 1 4 4
Entrée pour grand orgue: 1 9 1 8 , 1919
Entrée solennelle: 2 1 3 3
Entrée solennelle pour grand orgue: 1920
Entrejeu: 1 9 2 1 -1 9 2 6 , 192 7  (2), 1 9 2 8  (3), 1 9 2 9  (4), 2 1 3 6 , 2 1 4 4  (2)
Entrejeux dans tous les tons m ajeurs et mineurs: 1 9 3 0  (88)
Entrejeux en m ajeur et en mineur. 1931 (83)
Entrejeux entre le Pater et le Pax Domini: 193 2  (60)
Entrejeux pour le M agnificat du 1er mode: 193 3  (5)
Entrejeux pour le M agnificat du 2e mode: 19 3 4  (5)
Entrejeux pour le M agnificat du 3e mode: 1935 (5)
Entrejeux pour le M agnificat du 4e mode: 19 3 6  (5)
Entrejeux pour le M agnificat du 5e mode: 1937  (5)
Entrejeux pour le M agnificat du 6e mode: 1938  (5)
Entrejeux pour le M agnificat du 7e mode: 19 3 9  (5)
Entrejeux pour le Magnificat du 8e mode: 1 9 4 0  (5), 1941 (6)
Entzündet die Fackeln: 668
Epithalame: 1643 (2), 1 6 4 4 , 164 8  (2), 1 6 4 9 , 2 0 0 0
Epoux de la Vierge très pure: 1217
Erwachen «Kohlmeise p iepst so sonderbar»: 7 0
Es blüht der Blumen eine: 668
Es jubelt aller Engel Chor: 668
Es kommt die selge Stunde: 668
Espérance: 2 1 4 0
Espressivo: 2 4 3 6
Est-ce l ’am our qui s ’éveille en m oi «Quand rêveuse là-bas»: 3 5 3  
Et incarnatus est: 5 4 1 ,6 7 3 ,  1 2 1 8 , 1219 
Et vitam venturi: 6 7 3  
Et voilà tout!: 195
Etude: 1 5 1 6 , 1 5 3 3 -1 5 3 6 , 1 6 4 4 , 1 6 4 9 ,2 9 2 1  
Etude de l ’harmonie: 149 6  
Etude en sautillé: 1 6 4 4 , 164 9  
Etude expressive: 1 5 3 7 ,2 9 2 1
Eveil du printemps (V) «Allons rêver au bois gentil»: 196, 197
Eveillez-vous bergers: 1337
Exaltabo Te: 4 6 4 , 4 6 8 ,5 4 2 , 5 6 7 ,9 2 1 ,  1 136
Exaltabo Te Domine: 4 8 7
Exaltata est: 5 3 1 , 7 0 2
Exaitata est sancta D ei Genitrix: 4 8 3
Exaltata est Virgo Maria: 922
Exaudi Deus: 4 8 2 ,  141 7
Exaudi Deus orationem: 921
Exemples de débuts de fugues à 2 voix: 149 7
Exemples et devoirs pour l ’étude de l ’harmonie: 1 4 9 8 , 1499
Exercice de solfège: 1 466
Exercice en canon: 1485
Exercice pour le poignet: 1486
Exercice sur la gamme en octaves: 1488
Exercice sur la gamme: 1487
Exercices d'harmonie et de contrepoint: 1501
Exercices d'harmonie: 1500
Exercices de basse continue: 1502
Exercices de contrepoint: 1503
Exercices de solfège: 1467 (2), 1468 (3), 1469 (5)
Exercices pour la pédale: 1481 (3), 1482 (8)
Exercices pour le pédalier: 1483 (10)
Exercices préliminaires: 1512
Exercices préliminaires pour premiers débutants: 1512 (2) 
Expressif: 2921 
Expression (V): 2947
Exspectans exspectavi: 468,487,543,567, 1136 
Exsultate Deo: 464,677, 1417, 1420 
Exsultemus: 1417 
Exsultemus et laetemur: 464 
Exsurge Domine: 470
F
Fandango: 1559
Fanfare: 2000, 2437, 2921
Fanfares de chasse «Le réveil matin»: 1513
Fanfare du village (la): 1530, 1797-1799
Fantaisie: 1642, 1647, 1942, 1943,2144,2438
Fantaisie dramatique: 1644, 1649
Fantaisie pour grand orgue: 1944
Fantaisie sur des airs de Noël: 1901, 1945, 1946
Fantaisie sur le Salve Regina pour grand orgue: 1947, 1948
Fantasia: 1644, 1649
Fantasia sopra il Salve Regina: 1949
Farandole: 2921
Figurations de chorals: 1950 (21)
Felices sensus: 922 (2)
Felices sensus Mariae Virginis: 936
Felix namque es: 922, 1381
Felix namque to ri s: 483
Fête patronale de Guttet (la): 1527-1529
Fidélité: 354
Fileuse : 1527-1529
Fileuse «Des gentils moutons, nous filons la laine»: 140, 198 
Fileuse (la) «A ta quenouille»: 271 
Fileuses (les): 277, 2967, 2987
Fileuses (les) «Des gentils moutons, nous filons la laine»: 199
Filiae regum: 468,487,567, 1136
Fille du régiment (la): 2949
Finale: 1901, 1951,2921,2943
Finale «O protecteur de la patrie»: 24
Finale pour grand orgue: 1901, 1952-1954
Fleur Maudite (la): 2972, 2988
Foins (les) «Dans les prés verts»: 71
Foire d ’automne (la): 200
Forbillon (le): 1530, 1797-1799, 2921
Forlane : 1530. 1797-1799, 2921
Forêt (la): 201
Fragment: 2439-2443
Friedenshymne «Gegriisset sei das junge Morgenrot»: 262, 266
Frühling «Nun ist der Lenz erwacht»: 12
Frühling «Schon grünt’s im Tal»: 13
Frühlingslied «Schreitend durch die junge Flur»: 73
Fugue: 1955,2444
Fugue à 2 voix: 2445,2446
Fugue à 3 voix: 2447
Fugue à 4 voix: 1956, 2448
Fu g net ta: 2449
Fuguette: 2450, 2451
Fuguette à 3 voix: 2452-2454
Fuguette à 4 voix: 2455
G
Gai marinier: 461 
Gais chanteurs (les): 202 
Gaiule bis: 937
Gaude Dei Genitrix: 483 
Gaude et laetare: 483,531,938 
Gaude Maria: 1419 
Gaude Virgo: 1220 
Gaude Virgo Maria: 1419 
Gaude Virgo Maris: 922 
Gaude Virgo Mater quae: 531 
Gaude Virgo quae: 922 
Gaudet chorus coelestium: 941 
Gaudet chorus: 939,940 
Gaudete liodie Christus: 1118
Gavotte: 1508, 1524, 1725, 1830, 2456-2460, 2921,2950,2951 
Gebet des Schweizers «Herr, in stiller Stund»: 74 
Gegrüsst seist du Maria: 668, 1221, 1222 
Geht alle zu Josef. 668 (2)
Gelobt sei Jesus Christus: 668
Gesang ist hehre Gottesgabe: 21,355
Gib Herr uns deinen Segen: 668
Gitanes (les): 75
Gloire au nouveau Bernard: 544
Gloria: 678
Gloria Deo: 809
Gloria et divitiae: 468,487,567, 1136 
Gloria et honore: 468,487,567, 1136 
Gloria Patri et Filio et Spirimi: 464 
Gloria Tibi sit: 483,531 
Gloriosa dicta sunt: 922 
Gloriosa dicta sunt de Te: 531, 1421 
Gondolier de Venise (le): 1609 
Gott soll gepriesen werden: 668 
Gott von Gott: 668
Gottes Ruf hast edle du verstanden: 1338
Gotteslamm: 668
Göttliches Wort: 668
Goutte d ’eau (la): 2461
Gracieux: 2207
Graduel de l ’Epiphanie «Omnes de Saba»: 942 
Graduel de l ’immaculée Conception «Benedicta es Tu»: 943 
Graduel de la Toussaint «Venite ad me omnes»: 944 
Grand’mère au rouet (la) «Tourne, tourne»: 449 
Grand'mère (la): 356 
Grandioso: 2921
Grenzwache 1939 «Auf die Berge!»: 76 
Grosser Gott wir loben Dich : 668 
Gruss dir, Maria: 1224
Gruss dir, Maria «Gruss dir hehre heilige Jungfrau»: 1223 
Guitare: 2921
H
Hackbrett (le): 203, 204
Haecdies: 945,946, 1119, 1154, 1165, 1417
Haec Tibi: 509
Hallali (F): 1513,2921
Heindedruck (der) «O, reich mir noch einmal die Hand»: 357 
Harmoniaefunebres, Impartie: 1957 (50)
Harmoniae funebres, 2e partie: 1958 (44)
Hâte-toi!: 29
Heilig bist Du grosser Gott: 668 
Heilig, heilig: 668 
Hélas: 358
Herr, hab’Mitleid und Erbarmen: 1339 
Herr, ich bin nicht würdig: 668 
Heureuse Nuit!: 1340
Heureux jours de vacances vous êtes revenus: 35
Hier, je m’en fus: 359
Hier liegt vor deiner Majestät: 668
Hier mon cœur tomba de ma fenêtre: 272, 333,334, 336,420
Himmelsau: 668
Hirondelle et le poète (F): 360
Hirondelle, voici le printemps (F): 332
Histoire du bon vieux temps: 361
Hodie intacta Virgo: 1341
Hodie Maria Virgo: 531
Höhensehnsucht «Kreuz auf dem Berge hoch»: 77 
Hongroise: 2462, 2463, 2921,2945
Hosanna des enfants «A Jésus de Nazareth!»: 1144 
Humoresque: 1644, 1649 
Hymne Sainte: 947
I
Ich bin der dunkle Gast auf fremdem Land!: 1726 
Ich gehe wenn ich traurig bin: 668
Ich gehe, wenn ich traurig bin, zur lieben Muttergottes hin: 471, 1225 
Ich möcht ein Bliimlein werden: 668 
Ich will Dich lieben: 668
Ici-bas tous les lilas meurent: 332, 333, 337,362,420
Il a le nez rubicond: 363
Il est doux de s ’aimer. 364
Il est né le Rédempteur!: 679
Il était à Vujflens autrefois forteresse: 365
Il n ’est plus triste lieu: 366
Il ne saura jamais «Pourquoi pleurer gentille demoiselle blonde?»: 334, 
336,367 
Il passe, il passe le furet: 2464 
Il y avait une fois: 2465 
Ils étaient trois petits enfants: 420 
Illumina: 468 
Illumina oculos: 567 
Illumina oculos meos: 487, 1136 
Imitando: 2921, 2923 
Imitation: 2466-2474 
Imitation à 3 parties: 2475 
Imitation sur le benedicamus: 1959 
Immaculée (P): 509
Immitet angelus: 468,487,545,567, 1136 
Imno a Roma: 463 
Improperium: 468,487,567, 1136 
In deine Wiege: 368
In me gratia omnis: 468,487,567, 1136 
In natali Domini: 482, 1120, 1155 
In omnem terram: 468,487,567, 1136 
In prole Mater: 483,531 
In Te Cor Jesu: 668
In Te speravi: 464, 468, 470, 482, 487, 546, 567, 1136, 1208, 1226, 
1382, 1383, 1402, 1417,1422, 1423,1456 
In virtute tua: 468,487,567, 1136 
Insomnie!: 205 
Intende voci: 468,567 
Interludium à 5 voix: 1960 
Intermezzo: 1644, 1649,2476,2863 
Intonuit de coelo: 487,547
Introït de TEpiphanie «Ecce advenit dominator»: 1152
Introït de PImmaculée Conception: 948
Introït de la Messe de Minuit: 805, 806
Introït de la Messe de Pâques: 1121
Introït de la Toussaint: 949
Introït de Noël: 950
Inveni David: 468,487,510,548,567 (2), 723, 1136 
Invention: 1546, 1610-1618, 1641, 1642, 1643 (2), 1644 (6), 1646, 
1647, 1648 (2), 1649 (6), 1727, 1791, 1792, 1797 (2), 1798 (2), 1799
(2), 1831,2133,2136, 2477-2493,2816,2914,2921 (7)
Invention à 2 voix: 2494-2508, 2945 
Invention à 3 parties: 2509 
Invention à 3 voix: 1760, 2510-2528 
Invention sur la gamme: 2529 
Inviolata: 483,531,976, 1245, 1419 
Inviolata integra: 680,951 
Iste, quem laeti: 497
j
J ’ai entendu la voix du rossignol chanter: 206
J ’ai gardé dans mon cœur: 369
J ’ai retrouvé dans la poussière la tulipe: 420
J ’ai souffert «Mon cœur a souffert»: 336, 370,420
J ’ai voulu filer cette nuit: 371
Jagd (die) «Hallo, hallo nach Hause»: 22
Jägerchor «Hailoh»: 38
Jardin public (le): 372,459
Je connais un bouillon fameux: 373
Je mets ma confiance: 509
Je rêvais seul: 374
Je sais pourquoi tu pleures: 375
Je suis l ’enfant de Marie: 1227
Je Te salue: 1463
Je veux toujours t ’aimer. 1267
Je voudrais: 376
Je vous salue Marie: 492, 828,952, 1228, 1449 
Je vous salue, ô Vierge clémente: 1211 
Je vous salue, vrai Corps: 1229 
Jerusalem convertere: 681 
Jesu bone pastor: 921
Jesu dulcis memoria: 464, 470, 482, 549, 550, 668, 702, 854, 855, 921 
(3), 953-957, 977 (2), 1208 (2), 1211, 1230, 1384, 1417, 1424, 1457 
Jesu nostra redemptio: 482,977 
Jesu, quem ve lat um: 1417 
Jesu Redemptor. 1208 
Jesu Rex: 1208 
Jesu spes paenitentibus: 470 
Jesu wie siiss: 668 (2)
Jesus, dir will ich nun bis zum Tode leben: 1234
Jésus est dans l 'Hostie: 1231
Jésus est descendu panni nous: 1232
Jésus est l ’ami des enfants: 1342
Jésus sort du tombeau: 1233
Jeune chanson sur un vieux thème «Ah! si l ’amour»: 9, 336, 377, 420 
Jeune tambour (le): 207 
Jodel: 208, 209, 1546 (2)
Jodelvalaisan: 1512, 1619, 1620, 1642(3;, 1647(3;
Joli mai (le) «Nous partons pour la montagne»: 210 
Jour d ’automne: 211 
Jour de deuil: 958
Jour de Fête «C’est nous les joyeux compagnons»: 1452
Jour de la promenade (le): 1517
Jour paraît (le) «Allons gais compagnons» : 213, 214
Joyeux danseurs (les) «Nous sommes les joyeux danseurs» : 215
Joyeux moineaux: 19
Joyeux printemps!: 78
Jubilate Deo: 551,682,683, 831,921,959
Jubilate Deo omnis terra: 464.468,487,567,723, 1136
Jubilate Deo universa terra: 468,487 (2), 567,723, 1136
Junger Wein «Vom Firn herab das Friihlicht quillt»: 79
Justitiae Domini: 468,487,552,567,723,1136
Justorum animae: 468,487,511,567, 1136, 1156, 1425
Justus ut palma: 468,487,567,723, 1136
K
Kermesse: 1642, 1647
Kinderaugen-Liedchen «Ich sass an dem Quell»: 378
Komm, ach komm: 668
Kommet ihr Hirten: 684
Kommt her ihr Kreaturen: 668
Kreuzritter auf: 668
Kyrie eleison: 553,554,685, 800, 856,960,961, 1122, 1235 
Kyrie 7/7:812
L
La, mi, ré: 267,2530 
Labyrinthe: 2947 
Labyrinthe inverse: 2531 
Lacrymosa: 482 
Lacrymosa dies illa: 470,921 
Laetamini in Domino: 487 
Laetare Dei Genitrix: 1419 
Laetare, Virgo: 483,922 
Laetare Virgo Mater. 922, 1419 (2)
Laetentur coeli: 468,487,567,723,962, 1136, 1236
Lagrimoso: 2921, 2923
Lamentation de la Vierge: 1237
Lamento: 1621, 1728,2532
Languentibus: 963
Largo: 2533
Lasst die Banner wehen: 668 (2)
Lauda anima: 468,555,567 
Lauda anima mea: 487, 1136 
Lauda Jerusalem: 468,487,567, 1136
Lauda Sion: 464,482,686-688,977, 1123 
Laudate: 508 
Laudate Deum: 1980
Laudate Dominum: 464,468,472,487 (2), 508,556-559,567,689-692, 
702, 723, 810, 811, 837 (10), 842, 964, 965, 1136, 1208, 1238, 1301 
(9), 1426 
Laudate, laudate: 668 
Laudate nomen: 464 
Legato: 2922 
Legende: 1961 
Lémania (la): 80
Z^ zz/: 1489, 1559 (2), 1901, 1998 (3), 2143 (2), 2534-2537
)>/zf avt'c expression: 2538
Z^ vz/ et expressif: 1995,2947
Lent et plaintif: 2539
Z^'zzz e/ très expressif: 1769
Lent et triste: 1793, 1901 (2), 1962, 1963
Unto: 1559, 1642, 1647, 1964, 2001, 2127, 2128 (2), 2129 (6), 2141, 
2208, 2540-2545 
Léonie!...: 1997
Uonie est partie ce matin: 1622, 1642, 1647 
LzW: 420
Lilas voulaient l ’entendre (les) «Son luth à la main»: 334, 337, 379
Litaniae lauretanae: 483, 531,922, 1419
Litaniae S Sanctissimi Cordis: 470,482,921
Litanies: 966, 1239, 1464
Litanies de la Sainte Vierge «Kyrie eleison»: 1240
Litanies de la Très Sainte Vierge: 1427
Lorsque vous viendrez: 380
Louez Dieu: 1343
Louez le Seigneur: 693
Loups (les) «Bergers dans la prairie»: 216
M
Ma belle viens!: 382
Ma bergère! «Là-haut sur la montagne»: 217 
Ma grand’mère: 333 
Ma montagne «U soleil luit»: 218 
Ma petite amie: 383
Ma romance «Lorsque j'ai voulu faire une romance»: 9, 273, 335, 337, 
384, 385,420 
Madrigal: 336
Madrigal, Angélina «C’était je crois par un dimanche»: 81, 219, 220
Maestoso: 2001, 2914, 2958
Maestoso et allegro: 2943
Maestoso grandioso: 1901, 1965
Magnificat: 967
Magnus dominus: 560
Manualiter: 1901, 1966, 1992 (2), 1997, 1998, 2002,2168 
Manual iter pour grand orgue: 1991
Marche: 1509, 1512, 1514(3), 1967-1970, 1991,2546,2547,2952 
Marche «Baeriswil Micheline Darioli»: 221 
Marche d ’Anniviers: 1511
Marche «Dans les bois sur les vertes collines»: 222,223
Marche de la DAP valaisanne: 1511
Marche de la «Troupe noire» en 1848: 1546
Marche des 15: 2548
Marche des éclaireurs valaisans: 225
Marche des écoliers «Gais compagnons debout!»: 226, 227
Marche des étudiants: 2549
Marche des petits sédunois: 1508
Marche du Régiment 18: 2550, 2551, 2963
Marche et trio: 2817
Marche funèbre: 1971, 1992, 2552, 2553, 2947
Marche funèbre d ’une marionnette: 1511
Marche «Gay Mayor Praz Glassey»: 224
Marche nuptiale: 1901, 2000
Marche pontificale: 1901, 1972, 1973
Marche pour l ’Ecole normale «Clivaz Gillabert Défago»: 82
Marche pour le groupe 10: 2554, 2964
Marche solennelle pour grand orgue: 1974
Marches militaires: 2555 (2)
Marcia del Caporalino: 2923
Margoton: 228
Maria dives gratia: 483,531
Maria, dulcis Mater: 857
Maria luxfidelium: 483,531,922 (2)
Maria Maienkönigin: 668 
Maria Mater: 922 
Maria, Mater Dei: 694,695 
Maria, Mater gratiae: 464,483,922 
Maria nostra spes: 922 
Maria o Virgo clemens: 968 
Maria plena gratia: 483
Maria té, maria té pas «La reschia e lo molin» : 386
Maria, Virgo: 483
Maria Virgo Virginum: 531
Marie était mon idole: 387
Marie, étoile d'espérance: 969
Marie! Oh, sois toujours notre étoile: 1267
Marziale: 1975, 2921
Mater intemerata «O fleur chérie»: 1241
Matin (le) «Dans les bois tout s ’éveille»: 14
Matin, dès le réveil (le): 229
Mayens (les): 388
Mayens de Sion (les) «A deux pas de la capitale»: 389
Mazurka: 2556
Méandres: 2921
Media vita: 470,482,921, 1417
Meditabor. 468,487,567,723, 1136
Méditation: 2557
Mein Herz erglüht: 668
Mein Kreuzl: 1211
Mein Vaterland: 83
Mein Wallis! «Ich kenne eine Erdenwonne»: 84 
Mélodie: 1510, 1514, 1530, 1538, 1563, 1570, 1571, 1623-1626, 1643, 
1644, 1648, 1649, 1729, 1730, 1797-1799, 1858, 2558-2561, 2921 
Mélodie dans le 8e mode pour le «Laudate dominum»: 838 
Mélodie en double corde: 2925
Mélodie sur la corde de sol: 1518, 1519, 1564, 1627, 1644, 1649 
Mélodies pour le Carillon de Salins: 1859 (14)
Mélodies pour les fifres de Niedergestein: 1860 (6)
Memorare: 1242, 1419
Menuet: 1508, 1524, 1525, 1527-1530, 1546 (2), 1559, 1560, 1577, 
1628, 1641, 1644, 1646, 1649, 1665, 1731, 1770, 1794, 1795, 1797
(3), 1798 (3), 1799 (3), 1832-1836, 1853, 2562-2602, 2922, 2926, 
2943,2945,2947, 2953,2954 
Menuet «Elle était gaie, elle était sage»: 85 
Menuet dans le style ancien: 1508 
Menuet de la Julie de Savièze (le): 1629 
Menuet de la Louise de Frignolet: 1796 
Menuet du bon vieux temps: 2603 
Menuet en canon: 2604 
Menuet galant de la Fête des Vendanges: 1820 
Menuet scherzo: 1630-1632 
Menuetto: 1837, 2605,2606 
Messe: 1146, 1157, 1167, 1428, 1460 
Messe à 1 voix: 499 
Messe de la Sainte Famille: 696 
Messe de la Sainte Vierge n° IX: 1976 
Messe de Notre Dame du Rosaire de Fatima: 1124 
Messe de Pâques: 1125, 1166 
Messe des Anges: 1977 
Messe des Anges n° Vili: 1978 
Messe des Dimanches ordinaires XI: 801 
Messe des morts: 1979
Messe du Centenaire de l ’entrée du Valais dans la Confédération 1815 
-1915: 1126, 1145 
Messe en l ’honneur de N D de Glis: 1127 
Messe en l ’honneur de N Dde Longeborgne: 473 
Messe en l ’honneur de N D de Valére: 1128 
Mesto: 1901, 1980,2607 
Mia madre «Non sempre il tempo»: 390 
Mihi autem: 468,487,567, 1136 
Mineur. 1510(2), 2921,2947 
Mirabilis Deus: 468,487,502,567, 1136 
Miserere et parce: 470 
Miserere mei: 1208 
Miserere mei Deus: 482, 921 
Miserere mihi: 858
Misit me vivens: 470
Missa ad Beatissimani Mariam Virginem ut vas insigne devotionis 
honorandam: 859 
Missa ad Beatissimam Mariam Virginem: 474 
Mis sa ad Beatissimam Virginem Mariam honorandem: 824 
Missa brevis in honorem Sancti Antonii de Padua: 1129, 1130 
Missa Cordi miserentissimo B Mariae Virginis refugio peccatorum 
dedicata: 697 
Missa de Requie: 490,970, 1131, 1243 
Missa defunctorum: 1132
Missa in honorandam Virginem Mariam Reginam pacis: 971 
Missa in honorem B Mariae V ad nives: 475
Missa in honorem B Mariae Virginis Mediatricis omnium gratiarum: 
1429, 1430
Missa in honorem B Mariae Virginis Spei nostrae: 465 
Missa in honorem BMVImmaculatae de Lourdes: 485, 1158 
Missa in honorem BMV Matris misericordiae: 972 
Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae in Valeriae monte: 1133, 
1134
Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae Septem Gaudiorum: 
479,631
Missa in honorem gloriosae Beatae Mariae Virginis in coelum assump- 
tae: 973
Missa in honorem Matris Misericordiae quae peccatorem edam maxi­
mum non repellit: 1244 
Missa in honorem Pueri Jesu in tempio inventi: 500 
Missa in honorem S Aloysii: 467, 816
Missa in honorem S Benedicti in oratorio: «Les Planisses» Sancti Leo­
nardi: 817,1431 
Missa in honorem S Nicolai de Fliie Patroni Helvetiae: 974 
Missa in honorem S Pauli: 862 
Missa in honorem S PetriAp ad vincula: 698,699 
Missa in honorem S S Angelorum Custodum familiae: 814 
Missa in honorem S Theodori Patroni princip Vallesiae: 561, 632 
Missa in honorem Sacratissimi Cordis Jesu: 1159 
Missa in honorem Sanctae Annae: 975
Missa in honorem Sancti Josephi, Sponsi beatae Mariae Virginis et 
Ecclesiae universalis Patroni: 633 
Missa in memoriam auspicatissimi eventus: 700 
Missa pro defunctis: 486 ,701, 802, 818, 819, 1160, 1432 
Missa solemnis: 1135, 1147 
Mit den Engeln will ich singen: 1344
Moderato: 1559, 1981, 2001, 2005, 2127 (2), 2128, 2129 (5), 2208, 
2608-2615 
Moderato tranquillo: 2127 
Moisson des pleurs (la): 478 
Molto brioso: 2208 
Molto moderato: 2001 
Moment musical: 1644, 1649 
Mondes n ’étaient pas (les): 478 
Monsieur Alfred Bumier: 86
Montée à l ’alpage (la) «Lesfleurs sont revenues»: 39, 136, 137 
Monstra Te esse Matrem: 922
Morceau: 1633-1639, 1732, 1771, 1982-1987, 2616, 2927-2929, 2955 
Morceau d'orgue à 2 claviers: 2000 
Morceau lent et triste: 1991 (2)
Morceau polyphonique: 1991 (7)
Morceau pour grand orgue: 1988 
Morceau triste: 1991
Morceaux d’orgue: 1989 (2), 1990 (20), 1991 (22), 1992 (23), 1993 
(24), 1994 (25), 1995 (27), 1996 (34), 1997 (38), 1998 (49), 1999 (18) 
Morceaux d’orgue pour la Sainte Famille: 2000 (23)
Morceaux faciles: 1484 (20)
Morceaux faciles pour orgue sans pédale obligée ou harmonium: 2001 
(7)
Morceaux pour grand orgue: 2002 (10)
Morceaux pour la Sainte Famille: 1565 (6)
Morceaux pour les 2 orgues de la Cathédrale: 2003 (3), 2004 (3) 
Morceaux sans pédale obligée: 2005 (11)
Morgenständchen «Durch’s Fensterlein lachet die Sonne»: 87, 130, 138
Mort de l 'émigrant (la) «L’air est pur»: 88
Mort des chevaliers (la): 89
Mort du petit oiseau (la): 1527-1529
Motet sans texte: 1433
Motets à la Sainte Vierge (24): 976
Motets au Saint Sacrement (24): 977
Motets en l ’honneur de la Sainte Vierge (17): 1245
Motets latins (45): 508
Motets latins au TS Sacrement et à la TS Vierge (33): 702
Motets latins et français (30): 509
Motets pour les bénédictions du mois de Mai 1950 (2): 978
Motif: 2006, 2007, 2617-2626
Motif à 3 voix: 2627
Motif andante: 2628
Motif majeur et mineur: 2629
Motif pastoral: 2008, 2630
Motif pour la Figuration: 2009, 2010
Motifs: 2631
Moto perpetuo: 1901,2011,2012,2133
Moufferine: 1530, 1797-1799,2921
Moujferine d ’Anniviers (la): 2632
Moufferine de Brignon (la): 1640
Moufferine valaisanne: 1526
Moulin du Père Guillaume (le): 2973-2975,2989
Mouvement de marche: 2947
Mouvement perpétuel: 2921
Mouvement perpétuel en sautillé: 2947
Mouvement perpétuel pour grand orgue: 2013
Mouvement perpétuel: 1532, 2633
M'sieur le conseiller. 381
Muscat «Sur la table en mélèze»: 391
Musette: 1530, 1665, 1797-1799
Mutter Christi: 668
Mutter Gottes, gnadenreiche: 1345,2863 
Mystère en 3 tableaux «Noël»: 503
N
Näher mein Gott zu Dir: 668 
Nativitas Tua, Dei Genitrix: 531 
Nato Christo: 1434 
Navette (la): 2947
Ne partez pas! «Oh! dit en pleurant la fille du roi»: 230 
Ne pleure pas: 332
Ne pleure pas, ma blanche neige: 392 ,420 
Ne timeas. Maria: 483
Nein! «Die Fenster stehen offen»: 90 ,393 ,420 , 2863
Nennt mir das Land: 91
Nie habe ich mein Mütterlein: 280
Nimm an o Gott in Gnaden: 668
Nimm an o Herr die Gaben: 668
Noble drapeau: 231
Noël: 1148, 1161
Noël, voici le beau Noël: 1346
Noël! Noël!: 1347
Noël provenant du Canton des Grisons: 2032
Nolite timere: 1162, 1164
Nolo mortem: 670
Non troppo moderato: 2002
Nonne et la fleur (la): 334, 394,420
Notre Dame de chez nous: 1211
Notre Dame de Valére: 979
Notre Dame... toujours!: 1246
Notre Père: 835
11 Novembre: 1994, 1998
Novusflos: 1348
Nuit est bien profonde (la): 1349
Nuit macabre!: 264
O
O Beata Mater. 922 
O blonde amie!: 335,336, 395 
O bone Jesu miserere: 464 
O Christ: 703 
O Cor. 980 
O Cor, ama tor: 482 
O Cor amo ris: 508 
O Cor amoris vietima: 470 
O Cor Jesu : 464,470 
O Crux ave: 704-706, 822,981, 1247 
O CriLX benedicta: 1208
O Deus: 707 
O Deus, ego amo Te: 482 
O Dieu répands: 1448 
O Domina mea: 1248 
O doux Jésus: 1249 
O dulcis Mater: 1250 
O Engel aus den Scharen: 668 
O esca viatorum: 464 ,508  (2), 509, 1208 
O fatale aventure: 30 
O fons misericordiae: 982
O Gloriosa: 464, 509, 531 (2), 562, 708, 709, 843, 976, 1245, 1251, 
1252, 1267, 1419 
O göttlich Herz: 668 
O Herr!: 710 
O Jeanne d ’Arc: 92 
O jour rempli d ’ivresse: 147 
O komm, o komm Emmanuel: 668 
O longue et cruelle agonie: 1253 
O lympha: 464 
O ma Souveraine: 1254 
O ma Suisse: 142 
O Maria beste Mutter: 7 11 
O Maria causa nostrae: 976 
O Maria dives gratia: 922, 1245 
O Maria gnadenvolle: 668 
O Maria Mater: 483 
O Maria Mater regis: 712 
O Maria misericordiae: 483 
O Maria refugiiun: 976 
O Maria solve vinchi: 1255 
O Maria Virgo praedicanda: 983 
O Maria, vitaevia: 1419 
O Marie, ô ma mère: 1267 
O Marie! O Vierge clémente: 1211 
O Mater Creatoris: 922 
O Mater Dei: 984 
O Mater gratiae: 985 
O Mater mea: 922 
O Mater mea dulcissima: 1419 
O mon pays à toi nos chants les plus joyeux: 148 
O mundi Domina: 713,1350 
O pays de mes aïeux!: 93 
O pia Virgo: 531 ,702 
O praedulcis parvule!: 1351 
O puissante protectrice: 509 
O quant amabilis es: 470 ,482  (2)
O quant glorifica luce: 483,531 
O quam suavis: 977, 1208 
O quant tristis: 483,531 (2), 702, 1419 
O quot und is lacrymarum: 986 
O Rex gloriae: 1256
O sacrum convivium: 470, 482, 508, 863, 921, 977, 987, 988, 1208, 
1257, 1385, 1386 
O saint Benoît, Patriarche sublime: 1453
O Salutaris: 482, 506, 508 (4), 563-565, 702, 714-720, 826, 839, 
921 ,977  (2), 989-994, 1172, 1208, 1258-1262, 1387-1393, 1417(2), 
1435 
O salve Crux: 995 
O Sanctissima: 464 ,996, 1245 
O selige Nacht: 668 
O Serenissima: 997, 1263 
O Stern im Meere: 668 
O Suisse, ô ma Patrie!: 94 
O tu spes mea: 483 (2), 531 ,922 
O Via, vita veritas: 531 
O Vierge: 1890 
O Vierge Marie: 1264 
O Vierge sainte et pure: 1211 
O Virgo clemens: 531 
O Virgo piilcherrima: 531 
O Virgo singularis: 483 ,531 ,566 , 702,922 
O vos omnes: 464 (2), 470 (2), 482 ,7 2 1 ,7 2 2 ,9 2 1 , 998-1002, 1910 
Offertoire: 1136 (86), 1901 (3), 2014-2020,2133,2145,2207 
Offertoire de la Messe de mariage «in Te speravi»: 1003 
Offertoire de la Messe de Minuit «Laetentur coeli»: 1004, 1409
Offertoires de tous les dimanches et fêtes de l ’année ainsi que des fêtes 
pouvant tomber un dimanche: 468 (88), 567 (87)
Offertoires des dimanches de l’Avent, de Noël et des fêtes jusqu’au 4e 
dimanche de Carême y compris: 723 (22)
Offertoires pour tous les dimanches, les fêtes et les fêtes patronales: 487 
(87)
Offrons à la belle Marie: 396 
Oh! qu 'il est doux: 95, 131, 232 
Omne delectamentum: 1890 
Omnes gentes: 470 ,482
Omni die: 464, 724-726, 568, 569, 639 ,922  (2), 976, 1005, 1211, 1245, 
1458
Omni die Mariae: 483 
On a chanté: 397
On m’a dit: «Regarde les roses»: 332 ,333 ,337 , 398 
Orapronobis: 464,483 (2), 531 ,922, 1245, 1419 
Ora pro nobis Maria: 476
Ora pro nobis sancta Dei genitrix: 411,570, 727,922, 1006, 1007
Ora pro nobis Virgo: 1008
Ora pro nobis Virgo dolorosissima: 4 83 ,531 ,922
Oratorio: 1168
Oravi Deum: 468,571
Oravi Deum meum: 487, 567, 1136
Ouverture: 2634, 2635
P
Pacem tuam da nobis: 1417 
Partem vivum: 508
Pange lingua: 507 ,572-575,728-735, 844-846, 1009, 1265, 1436 
Pan is angelicus: 4 6 4 ,5 0 8 ,5 7 6 ,6 6 8 ,9 2 1 ,9 7 7 , 1394, 1437 
Papillons (les) «L’âme comme un ciel limpide»: 332, 399 
Parce Domine: 4 6 4 ,4 8 2 ,7 3 6 ,7 3 7 ,9 2 1 ,9 7 7 , 1208 
Parmi le silence et le bruit: 400 
Pars comme la flèche: 401
Partie de piano des 16 duos pour violon et piano: 1641 
Partie de piano des 20 morceaux pour violon et piano: 1642 
Partie de piano des 25 petits trios très faciles pour violon, violoncelle et 
piano: 1527
Partie de piano des 30 morceaux pour violon et piano: 1643 
Partie de piano des 33 trios pour piano, violon et violoncelle: 1797 
Partie de piano des 37 morceaux pour violon et piano: 1644 
Partie de piano des 57 mélodies valaisannes et danses valaisannes 
arrangées pour violon et piano: 1645 
Partie de violon des 16 duos pour violon et piano: 1646 
Partie de violon des 20 morceaux pour violon et piano: 1647 
Partie de violon des 25 petits trios très faciles pour violon, violoncelle 
et piano: 1528
Partie de violon des 30 morceaux pour violon et piano: 1648 
Partie de violon des 33 trios pour piano, violon et violoncelle: 1798 
Partie de violon des 37 morceaux pour violon et piano: 1649 
Partie de violon des 57 mélodies valaisannes et danses valaisannes 
arrangées pour violon et piano: 1650 
Partie de violoncelle des 25 petits trios très faciles pour violon, violon­
celle et piano: 1529 
Partie de violoncelle des 33 trios pour piano, violon et violoncelle: 
1799
Partout où l ’amour a passé!: 96, 336,402 
Parvulus Filius: 1352 
Pas de quatre: 2921, 2943 
Passacaglia: 2021,2022, 2636 
Passacaille: 1957,2637-2640,2863 
Passemezzo: 2921 
Passepied: 2921
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem: 738 
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum, feria tertia: 
140(12)
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum: 739 
Pastel: 332 ,3 3 7 ,4 0 3 ,4 2 0
Pastorale: 1491, 1513, 1514, 1524, 1525, 1530, 1546, 1559, 1576, 
1641, 1642, 1644, 1646, 1647, 1649, 1651-1655, 1755, 1797-1801, 
1817, 1901, 1910, 1990, 1991, 1992, 1997, 2005, 2023-2028, 2047, 
2206, 2641-2645, 2921,2923, 2930, 2945 
Pastorale «Sur l ’Alpe, jeune fille allons le cœur joyeux»: 36 
Pastorale «Sur les hauts monts»: 91 
Pastorale élégiaque: 1989, 2029, 2030
Pastorale triste: 1643, 1648, 1733, 2031 
Pastorales: 1901 (4)
Pastorales pour le temps de Noël, ln série: 2031 (40)
Pastorales pour le temps de Noël, 2e série: 2032 (45)
Pastourelle: 2921 
Paternoster. 741 
Pâtre (le): 404,405 
Patrie (la): 98
Pauvre petit matelot (le) «Ils l ’ont couché sous la vague»: 336 ,406
Pauvre petit matelot (le) «Ils l ’ont couché sur la vague»: 274
Pauvre vieille pleura (la): 407 ,420
Pauvre William!: 2646
Pavane: 2921
Pédale: 2033, 2647,2648
Pédales pour la récitation des répons: 2034 (8)
Pédales pour la récitation des versets: 2035 (79)
Pédales pour les récitations: 2036 (4)
Pédales sur les notes fa, lab, sol et lab pour la récitation des Versets: 
2037 (23)
Pensée élégiaque: 1734
Pensée triste: 2921
Per Te, Virgo: 922
Petfice gressus: 567,723
Petfice gressus meos: 468 ,487, 1136
Perpetuum mobile: 1546
Petit andante: 2038, 2649
Petit ballet en 5 parties pour les écoles: 1490, 1531
Petit canon : 1525, 1538, 1644, 1649, 1656, 1756, 1761, 2650-2662
Petit canon à 2 voix: 2663
Petit canon à l'octave: 2664-2666
Petit canon à la quarte: 2667
Petit chant dans le style ancien «J’aime ta voix ma mie»: 408
Petit duo: 1540, 1561
Petit fourneau chante (le): 2668
Petit Jésus!: 1353
Petit labyrinthe: 2669, 2670
Petit matelot (le): 332 ,420
Petit menuet: 1802, 1838,2671,2921
Petit morceau: 2672
Petit motif: 2039,2673-2694
Petit motif en forme de canon: 2695
Petit Noël «Monseigneur Jésus»: 1266
Petit prélude: 2696-2700
Petit prélude moderato: 2208
Petit quatuor pour 2 violons: 1547, 1548
Petit quintette: 1852
Petit rondo: 1549, 2701,2702
Petit thème: 2703
Petit trio: 1803
Petit verset: 2040
Petite berceuse «Sous la couverture blanche»: 409
Petite fugue: 2704,2705
Petite fugue à 3 voix: 2706
Petite gavotte: 1514, 1657,2707-2709
Petite invention: 2710-2725
Petite invention à 2 voix: 2726-2730
Petite invention à 3 voix: 2731
Petite marche: 1527-1529, 1658, 2921
Petite mélodie: 1644, 1649, 1659-1662, 1735-1737
Petite mélodie adagio cantabile: 2931
Pe/z/e ouverture: 1514
Petite passacaille: 2732
Petite pastorale: 1526, 1993,2733,2734
Pe/z7e phrase: 2041
Petite pièce: 1663, 1738, 1757, 2042-2044, 2735-2739
P<?/zYe pièce en style ancien: 2740
Petite romance: 1527-1529, 1797-1799, 1804
Pt?/z"te romance sans parole: 2741
Pe/zte jcèzze pastorale: 1805
Petite sonate: 1739
Petite sonatine: 1527-1529
Petite suite: 1779
Pt?/z'te suite pour le piano destinée à la jeunesse : 1491 
Petite valse: 1664, 1772
Pe/z/e va/je «A l ’espérance ouvrons nos cœurs»: 2742
Petites (les) «A nos soldats qui sont là-bas»: 410 
Petites inventions pour violon seul: 2932 ( 70)
Petites pastorales pour le temps de Noël: 2045 (10)
Petites pièces: 2933 (2)
Petites pièces pour violon: 2934 (7)
Petites valses: 2743 (2)
Petits canons: 2744 f i )
Petits canons dans tous les tons majeurs: 1492 f 75)
Petits canons dans tous les tons mineurs: 1493 (75)
Pef/Vs cantiques et Noëls: 1267 f 18)
Petits divertissements pour violon seul en l re position: 1538 (20)
Petits duos en 3 mouvements: 1550 (4)
Petits duos et exercices préliminaires: 1512 (45)
Petits duos pour débutants: 1513 f50)
Petits duos très faciles pour commençants: 1514 (74)
Petits exercices d ’accompagnement pour premiers débutants: 1494 (16) 
Petits interludes pour le temps de Noël: 2046 (3)
Petits morceaux: 1740 (5)
Petits morceaux pour violon et piano: 1665 (II)
Petits morceaux pour violoncelle et piano pour premiers débutants: 
1524(72)
Petits morceaux très faciles: 1525 (8), 1526 (8), 2047 (22)
Petits préludes: 2745 (2)
Petits préludes pour l ’Asperges: 2048 (4)
Petits préludes pour le « Vidi Aquam»: 2049 (5)
Petits versets pour le Stabat Mater: 2050 
Pie Jesu: 92\, 1010, 1268 
Pie Pellicane: 470
Pièce: 1551, 1552, 1554, 1666-1700, 1741-1747, 1773, 1774, 1797- 
1799,2051-2114,2746-2807, 2935-2942 
Pièce à 3 voix: 2808 
Pièce à 5 temps: 2809 
Pièce dans le genre toccata: 2115 
Pièce en style polyphonique: 2810 
Pièce funèbre: 2116, 2117 
Pièce polyphonique: 2811, 2812 
Pièce pour grand orgue: 1901, 2118-2124 
Pièce pour la pédale crescendo: 2125 
Pièce pour les 2 orgues de la Cathédrale: 2126 (2)
Pièce sans titre: 2959 
Pièce triste: 1701 
Pièces: 1702(2)
Pièces en style polyphonique: 2814 (6)
Pièces faciles pour orgue sans pédale: 2127 (9)
Pièces pour orgue: 2128 (77), 2129 (13), 2130 (2), 2131 (2), 2132 (2), 
2133 (24), 2134 (5), 2135 (5), 2136 (5), 2137 (3), 2138 (5), 2139 (4), 
2140 (4), 2141 (4), 2142 (4), 2143 (5), 2144 (7), 2145 (9)
Pièces pour piano: 2815 (2), 2816 (2), 2817 (2)
Pièces pour violon en 1* position: 1539 (7)
Pièces pour violon seul: 2943 (70), 2944 (70), 2945 (70), 2946 (5), 
2947 (50)
Pièces sans titre: 2146 (70), 2813 (9), 2818 (75), 2819 (73), 2820 (75), 
2821 (79), 2822 (79), 2823 (22), 2824 (23), 2825 (24), 2826 (27), 
2827 (29), 2828 (34), 2829 (35), 2830 (36), 2831 (38), 2832 (4), 2833 
(40), 2834 (47), 2835 (5), 2836 (6), 2837 (74)
Pierrot chante et meurt: 332
Pizzicato: 1511 (2), 1512, 1513, 1514 (3), 1530, 1642, 1647, 1703, 
1797-1799,2838,2839, 2863 
Plainte: 2921
Plainte du petit berger (la): 2031 
Plaisanterie: 2921 
Poco lento: 2840 
Polichinelle: 2921
Politik «Im Dorf sind heut die Wahlen»: 99
Polka mazurka: 2841
Polonaise: 1538
Polyphonique: 2921
Popule meus: 1011-1013
Populum humilem: 468 ,4 8 7 ,5 6 7 ,5 7 7 , 1136
Post partum: 483
Post partum, Virgo: 531
Postlude: 1901,2144
Postlude pour grand orgue: 2147,2148
Postludes secundum modulationes omnium Ite Missa est (Deo gratias) 
to ti us Kyrialis in di vers is ton is scripta: 2149 (70)
Post ludi um: 1901,2150,2151
Postludium pour grand orgue: 2152
Postquam venerimi: 483 ,531, 702
Postula a me: 468, 1136
Posuisti Domine: 4 6 8 ,4 8 7 ,567 ,723 , 1136
Pour deux claviers: 1998
Pour toi, ô mon pays: 100
Pourquoi André il ’est-il pas là?: 1806
Pourquoi faut-il être séparé?: 1644, 1649
Praeclara custos: 483,531
Precatus est Moyses: 468 ,487, 567,578, 1136
Précis: 2947
Preghiera d ’un sfortunato alla Madonna: 1644, 1649, 1704 
Prélude: 1508, 2005, 2144, 2153-2155, 2842-2856, 2914, 2921, 2943, 
2947
Prélude à 3 voix: 2156, 2857 
Prélude à 4 voix: 2858 
Prélude à 5 voix: 2157 
Prélude et fugue: 2144, 2859 
Prélude etfuguette: 2860 
Prélude et solfèges à 3 voix: 1473 
Prélude expressif: 1901, 2158, 2159 
Prélude pastoral: 2160
Prélude pour les 2 orgues de la Cathédrale: 2161, 2162 
Préludes dans tous les tons majeurs et mineurs: 2163 (25)
Préludes lents: 2164 (2)
Première brise: 155
Presto: 2127, 2128,2165, 2166
Prière: 1641, 1646, 1705,2960
Prière «Laisse-toi toucher par nos lamies» : 1438
Prière «Mon Dieu plus près de toi»: 233
Prière avant la classe: 20
Prière de la vieille mendiante à la Dame des deux: 420 
Prière du pauvre: 2861 
Prière du soir: 411
Priez pour nous Vierge pure et fidèle: 1439
Primizlied «Auf Dich, o starker, heil’ger Gott»: 1269
Primizlied «Erfüllt ist meiner Jugend schönster Traum»: 412
Printemps «Au matin sur la colline»: 234
Printemps «Avril paré de rose»: 101
Printemps «Dans les champs dans les guérets»: 235, 236
Printemps «Quand renaît la fleur des collines»: 102
Printemps (le) «Dans le bois entends-tu»: 237
Promenade: 2862
Protege Domine: 4 6 8 ,487 ,567 , 1136 
Puer natus est: 464, 742, 1153, 1270, 1271 
Puer natus in Bethléem: 1267 
Puer nobis nascitur: 470 ,921, 1354
Q
Qu 'elle est douce à mon cœur: 413
Qu'il est doux!: 1272
Qu 'il est doux, ô Vierge Marie: 1211
Quand j ’entends mon verre: 238
Quand Jacquet ne veut pas entendre: 414
Quand Jésus vint au monde: 1267
Quatuor: 1559, 1839
Quatuor à 2 voix: 1546
Quatuor pour 2 violons: 1553
Que chantes-tu petit oiseau: 415
Que faut-il au jeune pâtre: 103
Quelques entrejeux: 2167
Quelques modulations: 1504, 1505
Quelques morceaux d'orgue (34): 2168
Quem pastores: 1355
Quem vidistis: 1356, 1440
Qui donc ni 'aimerait: 9, 332,416
Qui me invene rit: 1273
Quicumque Christum: 470 ,482 ,921 , 1208
Quid rétribuant Domino: 1274
Quis asceiulet: 468,487
R
Récitatif: 1991, 1997 
Recitativo: 2002
Reconnaissance: 2139
Recordare: 4 8 3 ,5 3 1 ,6 3 8 ,9 2 2  (2), 1419 (2)
Recordare Jesu pie: 743 
Recordare mei: 468 ,567, 1136 
Recordare mei Domine: 487 
Recordare Virgo: 702, 1245
Recordare, Virgo Mater. 468, 487, 567, 579, 976 (2), 1014-1018, 1136, 
1275-1277, 1395 
Recordare Virgo Mater Dei: 487 
Récréations pour orgue: 2169 (23)
Recueil de 14 pastourelles, lais d'amour, complaintes et chants de 
guerre que chantait le ménestrier Gelter aux Dames et Seigneurs du 
Château de Périgarden l ’an du Seigneur 1415 ( 1n série): 239 
Recueil de morceaux de piano: 2863 (32)
Recueil des rondeaux, lais, virelais, saluts d ’amour et complaintes du 
gentil ménéstrier Gelter lequel charmait Dames et Damoiselles du 
beau pays de Valley en l ’an du Seigneur 1417 (2e série): 417 (11) 
Reges Tharsis: 4 6 8 ,4 8 7 ,567 ,723 , 1019, 1136, 1278 
Regina coeli: 464, 483, 531, 580, 581, 744, 1020-1023, 1245, 1279, 
1280, 1419(2;
Regina coeli Domino: 531 
Regina coeli gaude: 922 
Regina coeli, jubila: 483 ,531, 1419 
Regina Martyrum: 483,531
Regina mundi: 483 (2), 5 31 ,922 ,976  (2), 1024-1027, 1281,1419 
Regina pacis: 1441, 1442 
Regrets: 1491
Reine de la paix: 1137, 1443
Reine des Cieux: 640, 1211, 1267, 1282
Reine du Ciel: 1283, 1284
Re ine Gaben: 668
Religioso: 2864
Réponses facultatives pour la Messe: 745
Rêve (le): 462
Requiem aeternam: 488
Resonet: 483,531
Resonet in laudibus: 464
Retour de chasse (le): 1513
Retour du soldat (le): 418
Retraite militaire (la): 1740
Revenant (le) «Veillez jeune fille»: 240
Revenant (le): 2976
Rêverie: 1748
Rêveuse «Quand rêveuse là-bas»: 332, 335 
Rex tremendae: 482
Rex tremendae majestatis: 746, 1028, 1910
Rhodania! «Tes enfants sont groupés autour de ta bannière»: 104, 105
Ricochet et sautillé: 2947
Rigaudon: 241, 1530, 1797, 1798, 1799,2921
Ritournelle: 2921
Roi du glaive (le): 419
Romance: 420 (37), 1524, 1572, 1573, 1575, 1642, 1644, 1647, 1649, 
1706, 1740, 1749, 1901, 2047, 2139, 2170-2172, 2865, 2866, 2921, 
2947
Romance élégiaque: 1644, 1649, 1707 
Romance sans parole: 1750, 2867 
Romance triste: 1644, 1649, 1708,2173 
Romanza del barcaiuolo: 2923 
Ronde: 1642, 1647, 1709
Ronde des «Matt ette s« dans le petit raccord: 1526
Ronde des pâtres de Foyerette: 1807
Ronde des petits Bitschin (la): 2921
Rondinetto: 2868,2921
Rondo: 1762, 1797-1799, 2869, 2870
Rorate coeli: 582, 583
Rosa ve mans: 976
Rosine d’Hérémence: 2977,2978
Rouet (le): 337
Rythmé: 2815
S
Sacerdotes: 468, 1136 
Sacerdotes Domini: 487,567
Sacris solemniis: 470 ,482 ,5 0 9 ,6 6 8 ,7 0 2 ,7 4 7 -7 4 9 ,9 7 7 , 1208 (2)
Saint Bernard: 2979
Saints et les Anges (les): 1163
Saltarelle: 2921
Salus Deo: 808
Salut, drapeau: 106
Salut! France!: 421
Salut, mon beau Valais: 107
Salut, Vélan!: 108
Salut, Mère de miséricorde: 1285
Salut, ô douce Marie: 1286
Salut! ô Marie: 1290
Salut, ô Reine: 1029, 1287, 1288
Salut ô Reine mère de miséricorde: 2863
Salut, ô sol de la patrie: 109, 110
Salut, ô Vierge immaculée: 1211
Salut, Reine des deux!: 1289
Salutis humanae: 4 70 ,482 ,750
Salva nos Domine: 470
Salvator natus est: 1138
Salvator nobis natus: 464
Salve coeli plena rore: 922
Salve Crux sancta: 470
Salve decus: 922
Salve latus Salvatoris: 470 (2), 668 ,921, 1208 
Salve Mater. 922
Salve, Mater misericordiae: 483, 586, 587, 634, 635, 755, 922, 976, 
1039-1043, 1211, 1293 
Salve, mira creatura: 483 
Salve mundi: 509 
Salve mundi Domine: 922 
Salve Pater: 668, 1030, 1031
Salve Regina: 483, 509, 531 (2), 584, 585, 751-754, 841, 847 ,976 ,978 , 
1032-1037, 1245, 1291, 1292, 1419, 1901 
Salve Regina Mater: 922 
Salve salus mea: 1208 
Salve salus mea Deus: 921 
Salve sancta parens: 483 (2), 922, 1419 
Salve Virgo: 509, 1038, 1211 
Salvum fac servum: 470 (2), 921 
Sancta Caecilia: 756 
Sancta et immaculata Virginitas: 531 
Sancta Maria: 757, 832,922 
Sancta Maria Mater: 922 
Sancta Maria, Mater Dei: 531 
Sancta Maria o Deifilia: 483,531 
Sancta Mater: 1958 
Sancta Mater istud: 483 
Sancta Mater istud agas: 531 
Sanctificavit: 468
Sanctificavit Moyses: 487 ,567, 1136 
Sanctorum agmina: 1044 
Sanctus: 758, 813, 1045
Sänger im Felde (der) «Nun häng ich meine Harfe»: 422
Sarabande: 2921
Sauteuse: 420,423
Sautillé: 2921
Scalpitando: 2921
Scapulis suis: 468 ,4 8 7 ,5 6 7 ,7 2 3 , 1136 
Scène pastorale: 1901,2174,2175, 2176,2177 
Scènes de la vie valaisanne: 277 (7), 2990 
Scherzando: 1642,1647, 2871-2874,2914,2921,2922 
Scherzetto: 2943 
Scherzino: 2875
Scherzo: 1527-1529, 1642, 1647, 1840-1842,2876-2878 
Scherzoso: 1823
Schlaf wohl Du Himmelsknabe: 668 
Schönste Frau (die): 40
Schwalben Heimkehr (der) «In die Feme nach dem Süden»: 111, 112, 
242
Schweizerlust! «Da draussen stehn der Räuber viel»: 113, 139
Sédunoise (la): 2965
Seigneur, bourgeois: 44
Seigneur, dès ma première enfance: 759
Seigneur, ne frappez pas!: 1294
Senners Abendständchen «Die Sonne will zur Ruhe gehn»: 23 
Séquences pour la Messe de Pâques: 1139
Sérénade: 132, 2921
Sérénade «Autour de nous tout est tranquille»: 243
Sérénade «O bel enfant de la montagne»: 275
Sérénade d'Arlequin à Colombine: 2879
Sérénade du troubadour: 1710
Sérénade japonaise: 2880
Sérénade mauresque: 1751
Sérénade nocturne «Est-ce le vent qui pleure» : 278
Sérénité: 2139
Serio!: 2921
Si ambulavero: 468 ,487 ,567 , 1136 
Siciliana: 2881
Sicilienne: 1559, 1644, 1649, 1843, 1901, 2031, 2178, 2179, 2882, 
2921
Sicut in holocaustis: 1136
Sicut in holocausto: 468,567
Sieh o König: 668
Sine sanguinis effusione: 670
Singt heilig: 668
Sit laus Deo Patri: 1046
Sit nomen Domini benedicami: 464
Sixtes (les): 2947
So geit das nimme witer! «Ich hätt es Meigji gäru»: 114
Sogno in barchetta: 1808
Soir, quand je gardais mes chèvres (le): 424
Soldat mourant (le): 332
Soleil reparaît (le): 244,245
Solfège: 1476
Solfège à 2 voix: 1470
Solfèges: 1465
Solfèges à 2 et 3 voix: 1474
Solfèges à 2 voix pour les enfants au may en: 1472 (37)
Solfèges à 2 voix: 1471
Solfèges à vue pour chœur mixte: 1477 (2)
Solfèges pour chœur d'hommes: 1480 (40)
Solfèges pour chœur mixte: 1478 (2), 1479 (50)
Solo: 2128
Sonatine pour débutant: 1520-1522, 1643, 1648 
Sonatine: 2883
Sorcier de Fully (le): 2980, 2981
Sortie: 1901 (3), 2000, 2004, 2005,2128,2180-2193
Sortie de l ’eau (la): 1513
Sortie pour grand orgue: 1991, 2142, 2194-2203
Sortie pour le grand orgue et l ’orgue de chœur de la Cathédrale: 2204
Sortie pour les 2 orgues de la Cathédrale: 2205
Sorties d ’orgue: 2206 (19)
Sourire (le): 425
Sous le sapin : 154
Sous les manguiers enßeurs: 115
Sous les tilleuls en fleurs: 332 ,334-336 ,420 ,426
Souvenez-vous: 1295
Souvenir d ’enfant! : 1538
Souvenir du mois d ’Août 1889: 1752
Souvenir du mois d ’Août 1891: 2863
Souvenirs du solfège des Mayens: 2884
Souvent en nous l ’espoir chancelle: 332,427
Spanisches Liebesliedchen « Weil die Mutter mich gescholten»: 116
Sperent in Te: 468 ,4 8 7 ,5 6 7 ,7 0 2 , 1136
Spiel von der Schöpfung (das) «Die Schuld, die Schuld»: 133
Spiritus Domini: 1047
Spiritus Sanctus: 483,531
Stabat Mater: 464, 483, 509, 760, 761, 922 (2), 976, 1048-1050, 1245, 
1296, 1297, 1396, 1419, 1444 
Staccato et ricochet volant: 2947 
Stella Mater Regina: 1357 
Stetit angelus: 468 ,487 ,567 , 1136 
Stille Nacht: 1140
Stirä (d') «Die Herru va Bärü»: 117 
Sträusschen «Ich möcht ein Sträusschen winden»: 118, 134 
Sub numi praesidium: 464 ,483, 531 ,922 .976 , 1051, 1052, 1245, 1267, 
1298, 1419 
Suite: 1523, 1775, 1776, 2885 
Suite en 5 mouvements: 1809 
Suite en 3 parties: 1711 
Suite en 4 parties: 1508
Suite en 5 parties: 1797-1799, 1844 
Suite populaire: 2886 
Suite pour orchestre: 2961 
Suite pour orgue n° 2: 2207 (6)
Suite pour orgue n° 3: 2208 (7)
Suite valaisanne: 2887,2962
Sujets de fugue avec modulations passagères: 1507
Sujets de fugue: 1506
Sur l'alpe: 119, 1530, 1797-1799
Sur la table un petit sapin brille: 762
Sur le pont d'Avignon: 15
Sur les cordes de la et mi: 2947
Sur les cordes de ré et sol: 2947
Sur les plus hauts sommets: 246, 247
Surrexit Christus: 470 ,921, 1171, 1417
Symphonie de famille, [ /" ] :  1854, 1855, 1856
Symphonie de famille, 2e: 1857
Symphonie de famille, 3e : 1849
Symphonie de famille, [4e]: 1821
Super Flumina: 4 64 ,487 ,567
Super Flumina Babylonis: 4 6 8 ,4 7 0 ,4 8 2 ,9 7 7 , 1136, 1417 
T
Tamburello e piffero: 2921, 2923 
Tandis qu 'on oublie l'entrée de l'évêque...: 1644, 1649 
Tantum ergo: 470 (2), 482 (3), 508 (23), 509 (9), 588-603, 636, 702 (8), 
763-775, 840, 921 (3), 978, 1053-1069, 1211 (5), 1299, 1300, 1445, 
1890
Tantum in honorem Sanctissimi Sacramenti et Beatae Mariae Virginis: 
1301 (Ï0)
Tarentelle: 1530, 1641, 1642, 1644, 1646, 1647, 1649, 1712, 1713, 
1753, 1797-1799, 2888, 2921 
Tauet Himmel: 668 
Tchiberli (le): 2943 
Te decet: 977 
Te decet laus: 464 
Te deprecamur: 482, 776 
Te Deum laudamus: 1302 
Te Joseph: 604 ,605, 673, 777, 1070, 1459 
Te souviens-tu du premier baiser?: 428 
Tempo di marcia: 2209, 2210 
Tempo di minuetto: 2889, 2890 
Tempo moderato: 1845 
Temps de gavotte: 2891, 2892 
Temps de marche: 1538, 1559, 1818 
Temps de menuet: 2893, 2894 
Temps de valse: 1559, 1740
Temps passé (le) «Rappelons la souvenance du bon temps passé»: 248 
Tenebrae: 1071
Terra tremuit: 468 ,487 ,567 , 606, 803, 1136, 1141
Terre est fertile (la): 429
Tes deiLx jolis yeux!: 249
Tliema speciale et imane proponitur. 2211
Thème pour la Figuration: 2212
Thème varié: 1754
Time te Dominum: 482
Tirelirette (la): 2921
Toccata: 2213, 2895
Tollite portas: 468 ,487, 567 ,607 ,723 , 1136 
Tombereau municipal (le): 430 
Tota formosa: 922 
Tota formosa et suavis: 483
Tota pulchra es: 464, 483, 668, 702, 778, 779, 823, 922 (2), 976, 1072- 
1078, 1245, 1267, 1303, 1397, 1419 
Toupie (la): 1644, 1649, 1714,2921 
Tout doux!: 1358
Tout gentiment, tout bellement... : 1642, 1647
Tout simplement: 2921
Tränen!: 431
Tranquillement: 2921
Traulich schallt des Aveglöckleins: 780
Très alerte!: 2947
Très égal: 2947
Très expressif: 2896
Très largement: 2947
Très lent: 1559 (2), 1998 (2), 2897 
Très lent et expressif: 1559 
Très précis: 1511 
Trille (le): 2921
Trio: 1530, 1763, 1780 (3), 1797-1799, 1810-1814 
Trio en canon: 2002
Trios faciles pour violon, violoncelle et piano: 1530 (20)
Triste: 1642, 1647,2214
Trois petits interludes pour le temps de Noël: 1994 
Trost! «Wenns chalt ischt»: 120 
Troubadour (le): 2 7 6 ,3 3 6 ,420 ,432  
Tu es Pastor. 781
Tu es Petrus: 4 6 8 ,4 6 9 ,4 8 7 ,5 6 7 ,6 7 0 , 782, 804, 1136, 1142 
Tu es sacerdos: 4 8 9 ,783 ,784 , 1079 
Tu es spes unica peccatorum: 1304 
Tu reviendras poser ta main d ’albâtre: 433 
Tu vera spes: 1080
Tui sunt coeli: 468 ,487  (2), 567 ,723, 1081, 1136
Tulerunt Je sum: 468
Tulerunt Jesum parentes: 487
Tulipe rouge (la): 334
Tyrolienne: 1546
Tyrolienne de Guillaume Tell (la): 1511 
Tzigane: 1715
u
Ubi caritas: 482 
Ubi caritas et amor: 470
Un Carnaval à Savièze: 281,434,2982-2984, 2898, 2991
Un peu d ’amour!: 435
Un voleur «Accusé levez votre âge»: 436
Unica est columba mea!: 1305
UxorTua: 1306
V
Va, fuis!: 437 
Valais (le): 121
Valais à Notre Dame des Ermites (le): 1307 
Valais des grands vins: 460 
Valaisanne (la): 122,2966 
Valaisanne marche (la): 2899 
Valde mirabilis es: 531,785, 1308, 1359, 1398 
Valse: 1491, 1524, 1527-1529, 2900-2906,2956 
Valse chantée «Le ciel s ’allume»: 250,251 
Valse des feuilles (la): 332 ,420 ,438
Valse des petits cadres de la Lavaterstrasse 58 à Zürich (la): 2907
Valse et trio: 2817, 2908
Variations sur «Ah! Vous dirai-je maman»: 1848
Variations sur «Le Ranz des vaches»: 1797-1799, 1822
Variations sur la chanson «Au clair de la lune»: 1514
Variations sur la chanson «Frère Jacques»: 1513, 1797-1799, 1815
Variations sur la chanson «Il passe, il passe le furet»: 1527-1529
Variations sur la chanson «Qui vient à ma fenêtre»: 1514
Variations sur la chanson «Tic et tic et tac!»: 1797-1799, 1816
Venez enfants tendez vos bras: 815
Venez Seigneur. 1211
Veni Creator. 466 ,498 , 509 (3), 608-625, 702 (4), 786-792, 1082-1105, 
1143, 1149, 1309-1311, 1446 
Veni, Domine: 470 
Veni sponsa Christi: 825 
Venite fìlii: 1106 
Venite, adoremus: 470, 793 
Venite, exsultemus: 470,921
Vent d'automne «Là-bas dans l ’ombre des bois»: 252,439 
Vent d ’automne (le): 332, 337 
Vent d ’automne (le) «Dans la plaine désolée»: 440 
Vêpres du dimanche: 2215
Verbum supermini: 470, 482 (2), 508 (2), 626-628, 702, 794-796, 977 
(2), 1208
Veritas mea: 468 ,487, 567, 1136, 1312 
Verset: 2005,2216
Verset pour l'hymne de Noël «Jesu Redemptor»: 2217 (3)
Verset triste: 1716 
Versets: 2218 (4)
Versets pour l ’hymne «Coelestis Urbs»: 2219
Versets pour I'hymne «Lucis Creator»: 2220 
Versets pour le Magnificat du 6e mode: 2221 
Versets pour le Magnificat: 2222 (2)
Versets pour le Magnificat des Vêpres: 2223 
Versets pour le Magnificat du 4e mode: 2224 (2)
Versets pour le Magnificat du 7e mode\ 2225 
Vibre en nos cœurs sainte harmonie: 277 
Victimae pascali: 1107 
Victoria: 482
Vieille danse valaisanne: 1511 (2), 2909 
Vieilles chansons recueillies par Ch Haenni /: 16 ( /&6J 
Vieilles danses valaisannes comme en dansaient nos grands-mères sous 
le Scex au son du violon du vieux Bruzzèse: 2910 (9)
Vieilles danses valaisannes recueillies par Charles Haenni, Vol I: 2911 
(114)
Vieilles danses valaisannes recueillies par Charles Haenni, Vol II: 2912 
(133)
Viens au bois mignonne: 253 
Vierge à la crèche (la): 797 
Vierge sainte: 1108 
Vieux conte!: 123, 254 
Vieux Noël du Haut-Valais: 2031 
Vignerons (les): 277
Vignerons (les) «Gais vignerons à l'ouvrage»: 265 
Villanelle: 2921
V7zz valaisan (le) «Sur le coteau rit le printemps»: 25
Violonare du village (le): 1643, 1648, 1717
V7r erat in terra: 468, 567
Vir erat in terra Hus: 487, 1136
Virgo clemens: 922, 1419
Virgo clemens, Mater pia: 531
Virgo Maria: 483 ,702, 798, 1136
Virgo parens Christi: 483 (2), 531,629
Virgo singularis: 1419
Viri Galilaei: 1109
Vive la danse: 255
Vive le gentil ramage: 33
Vive le printemps «Voyez dans les bois»: 124
Vive le printemps «Voyez dans les deux»: 256
Vivo: 2002 ,2208,2226
Voici la nuit!: 257
Voici le jour!: 258
Voici le printemps: 420
Voici Noël!: 1360
Voix célestes: 2000
Vous avez traversé: 1313
Vous êtes plus pure: 1110
Vous êtes toute belle, ô Marie: 1314
Vous qui pleurez: 1111, 1112
Vue du cerf (la): 1513
w
Wachtkameraden «Es weht der Wind»: 441 
Wahrer Gott: 668
Wallfahrtslied «Wir fahren mit Jubel zum ewigen Rom»: 442 
Wallis unser Heimatland «O Vaterland so wunderschön»: 259 
Walliser Freiheitslied: 125 
Walliser Land o Heimatland: 126
Walliser Wacht (d j «Was rumplunt dumpf die Tromme»: 45, 127, 135 
Wanderlied «Wohlan denn lasst uns wandern»: 128 
Wann werden wir uns wiedersehn?: 443
Warum ich traurig bin «Nach langen schweren Winternächten»: 260
Was merfühlt! «Ich weiss nit wiäs mergeit»: 444
Weihe an Maria «Sei uns gegriisst»: 1315
Weihnachts-Friedensbild «O Jesus Kindlein zart und mild»: 1316
Wichtigi Frag «Zum Vatter bin ig ’gangu»: 445
Wie der Herbstheft abendwehen: 420
Wie soll ich Dich empfangen: 668
Wir beten an dich Heiland: 668
Wir danken Dir: 668
Wir eilen herbei: 446
Wir weilin, wie du geboten: 668
Y
Yeux (les): 3 32 ,336 ,420 ,447  
Yolande: 282
z
Ziberli (le): 261,2921
Zum Altare lasst uns treten: 668
Zum Singen vier. 129
Œuvres éditées
Hcm 336 (a) C l / l / l 5.1; (b) 0 1 /1 9 8 5 /1 ,01/N 1/1.4; (c) M 1565/1
Choix de Romances I
Charles Superchi, Edition 1976. 1976, 2613 Villeret (Jura bernois)
Hcm 337 (a) C 1/1/15.1 ; (b) 01/1985/1. 01/N  1/1.4; (c) M 1565/2
Choix de Romances II
Charles Superchi, Edition 1977, 1976, 2614 Villeret (Jura bernois)
Hcm 475 Ca. 147, p. 3-11; e'd. (a) D2/1/2
Missa facilis in honorem B.M. V. ad nives 
Poetisch Frères S.A ., n° 7753, Lausanne
Hcm 2001 (a) F 1/8
Morceaux faciles pour orgue sans pédales obligées ou harmonium II (7)
Fœtisch Frères S.A ., n° 7821, 1955, Lausanne
Hcm 1491 (a) F 2 /11
Petite suite pour le piano destinée à la jeunesse ( Caprice, Valse, Pastorale, Regrets, Diver­
tissement)
Fœtisch frères S.A ., Editeurs, Lausanne, n° 7755
Hcm 2127 (a) F l/12
Pièces faciles pour orgue sans pédales (9)
Procure du Clergé. Musique sacrée, P.G. 484 M .S., 3, Rue de M ézières, Paris (VIe)
Hcm 101 Ca. 147, p. 128-129; éd. (c) M 1603 (en Ré)
Printemps «Avril paré de rose»
Fœtisch Frères S.A ., n° 7500, Lausanne
Hcm 109 Ca. 8, p. 139;Ca. 19. n° 696, p. 21; (a) C l/2 /24 , (c) M 1586
110 Salut, ô sol de la patrie
Fœtisch Frères S.A ., Lausanne
Hcm 332 Ca. 28, n° 914, p. 16-17; (a) C l/1 /43; (b) 01/1985/1 (Choix de romance vol. I); (c) M 1367 
334-336 et 1371
4 2 0  Sous les tilleuls en fleurs
426 Fœtisch Frères S.A ., n° 7828/7829, Lausanne
Hcm 120 Ca. 75, p. 32-33; (a) C4/2; (c) M 1356
Trost!
Hug, G.H. 10773, 1967, Zürich
Œuvres enregistrées
* Listes d’œuvres et œuvres isolées (conservées à la Radio Suisse Romande à Genève ou à Lausanne, aux AEV ou à la 
Médiathèque-Valais) non identifiées au moment de la réalisation du catalogue. Des titres différents peuvent en effet corres­
pondre à une même œuvre, comme un même titre peut parfois indiquer des œuvres différentes.
H cm  377
H c m *
H c m *
H cm *
H cm  2967  
2987
H cm *
H cm 1168
H c m *
H cm  202
Hcm*
H cm  2967  
2987
H cm  7
A/i, si l'amourprenait racine, enreg. le 01.10.1949 
Chanson valaisanne, dirige'e par Georges Haenni 
DC4946 
GE-ARCH 
Air varié, enreg. le 12.12.1956
Françoise Siegfried-Meier, violon, Pierre Maillard-Verger.
piano
M. 12.405
A.RSR
Air varié pour violon solo et orchestre, enreg. le 10 .05 .1968 
Marcel Gravois, violon, OSR dirigé par Isidore Karr 
MS/68 159 
A.RSR
Allons rêver, enreg. le 23.09.1941 
Chanson des ondes 
7181
LA-ARCH
Amour est-il vaincu? ( /’), enreg. le 07.08.1939 
Chœur mixte des Pileuses. Sierre 
250V
LA-ARCH
Baiser ( le), Au coin du feu°, La chanson du pain°. Mon jar­
din0, Hier mon cœur tomba de la fenêtre, Le cœur est un 
étrange oiseau. Le rouet. Valse, Ma mie. L'amour est une 
fleur divine0, Le bonheur est un oiseau0, Sous les tilleuls en 
fleurs, Ziberli, bande enreg. le 27.12.1961 par Radio Genève 
( a ) J l . l l
1. Beati mortui pour chœur mixte a cappella, enreg. le
15.04.1956
Chanson valaisanne et Chœur mixte de la Cathédrale de 
Sion, dirigés par Georges Haenni 
M. 12.091 
A.RSR
2. Beati mortui et Invocation0, bande 
(a) J2.10
Biche (la)0; Puisque tout passe°; Le contrebandier; Avais 
rêvé doux yeux azur; Zini boum rididi boum; Mon cher 
Valais0; La vendange°; Le baiser; Sentiers valaisans°; Le 
troubadour; Le petit matelot; La chanson du pain0; Ma 
romance; Hier mon cœur tomba de la fenêtre; On veut tout 
changer", bande, enreg. le 07.02.1970 
(a) J 1.22
C’est nous les chanteurs valaisans, enreg. le 01.10.1949 
Chanson valaisanne. dirigée par Georges Haenni 
DC4946 
GE-ARCH
Carillon, enreg. le 06.06.1974, Conservatoire de Fribourg 
Isabelle Shoenenberger, piano 
28,611 
A.RSR
Carillon (le), enreg . le 0 7 .0 8 .1939 
Chœur mixte des Pileuses, Sierre 
250V
LA-ARCH
1. [Chanson du] Contrebandier (la), enreg. le 10.04.1937 
Chanson valaisanne 
17V
LA-ARCH
Hc m *
H cm *
H c m *
H cm  2967  
2987
Hcm*
H cm *
Hcm 175
H cm 203 
204
2. Chanson du contrebandier (la), enreg. le 09.09.1940 
Chanson valaisanne 
2558
LA-ARCH
Chansons de Charles et Georges Haenni (Mon cher muet,
G. Haenni; Le baiser, G. Haenni; L’amour est une fleur 
divine, G. Haenni; La chanson du pain, G. Haenni; Ode au 
bisse, G. Haenni; Le pastel. Ch. Haenni; Les trois roses 
muges, G. Haenni; Le chant du rouet. Ch. Haenni; Le chant 
de grand'mère, G. Haenni; C’est du muscat. Ch. Haenni), 
enreg. le 25.08.1958 
Un groupe de cordes de l'OCL et Jeanine Filippini, 
soprano, Aldo Defabiani, baryton, Anita Gschwend, 
soprano
M. 11.875/14.327 
A.RSR
Chants liturgiques (3) (In te speravi, Ave Maria, Jesu dulcis 
memoria), enreg. le 25.01.1973 
Catherine Mihelic, alto, Carlo de Martini, piano 
A 965 ST 
A.RSR
Chants populaires et religieux du Valais (Stabat Mater, Les 
Fileuses), CD 1995,1216 Cointrin.
Chœur Novantiqua, dirigé par Bernard Héritier 
Vel 988 
Cascavelle SA 
Chœur final des Fileuses, enreg. le 07.08.1939 
Chœur mixte des Fileuses, Sierre 
252V
LA-ARCH
Concours de violon avec œuvres de Ch. Haenni, Bach et 
Brahms, bande 
(a) J2.4
Conférence radiodiffusée de Maurice Zermatten et concert 
de Charles Haenni, enreg. le 02.03.1939 
712
LA-ARCH
Crête des forêts s'allume (la) (Hcm 176. 177, 178,316, 
317,318); Hier mon cœur tomba de ma fenêtre (H cm  272) 
enreg. le 06.03.1960
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni
M. 15 307
A.RSR
1. Danse du Hackbrett, enreg. le 12.06.1941
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame, dirigée par
R. Flechtner
5773
LA-ARCH
2. Danse du Hackbrett, enreg. le 16.04.1961 
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni 
M. 15.148
A.RSR
3. Danse du Hackbrett, enreg. le 16.02.1964 
Chanson valaisanne. dirigée par Georges Haenni 
MH/64 8
A.RSR
4. Danse du Hackbrett (la), enreg. le 25.03.1969 
L’Echo du Valais, dirigé par Lily Carrard 
M H/699
A.RSR
5. Danse äu Hackbrett (la) «Zini Boum Rididi Boum» enreg. 
le 07.02.1970 
Chanson vaiaisanne, dirigée par Georges Haenni 
M. 23.557 
A.RSR
Hcm* Danses valaisannes enregistrées par un petit ensemble pour
une émission radioscolaire, enreg. le 01.08.1954 
43700-43701-43702 
LA-ARCH
Hcm * Disque souvenir de la Chanson valaisanne I et II (I: Sentiers
valaisans°. C’est nous les chanteurs valaisans, Les vendan­
geuses, Je n 'avais pas 15 ans°, Au jardin ai descendu0, Séré­
nade, Nous étions là-haut°, Temps des bergers, Ali si l’amour, 
Les fileuses, Mon village0. Je l'aimais tant°, La jeune fiancée0. 
Adieu bel hiver0, Chanson à danser0, Un pauvr’homme0. Pro­
fitez bien0, Je lui dis un jour II: Qu ’Adam fitt°, Je lui dis un 
jour. Un pauvr’homme0, Vieuxmari0, L'amour à St Germain, 
Beau Valais, Vieux mari° (version plus grave), bande 
Chanson valaisanne 
(a) J2.6; J2.7
Edit (lj°. Sérénade (Hcm 275), Hackbrett, La crête des 
forêts, disque, enreg. le 29.10.1939, Zurich (exposition)
Mllc Mathis, Mllc Kuntschen, Mlk Amacker 
(a) J1.4 
Elégie, enreg. le 20.04.1967 
OSR, dirigé par Pierre Colombo 
MS/67 117 
A.RSR
Elégie, enreg. le 15.01.1975 
Paul Burger, violoncelle, Daisy Bacca, piano 
A 1945ST 
A.RSR
Enregistrement Tibor Varga: Dans la prairie0. In te speravi, 
Waldröchen, Au poète, Comme on s'aimait, Romance, Vieille 
Marguerite, bande. Eglise du Collège 
(a) J2.8
1. Fileuses (les), enreg. le 01.12.1942 
Chanson des ondes
9421
LA-ARCH
2. Fileuses (les), enreg. le 01.10.1949 
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni 
DC4946
GE-ARCH
3. Fileuses (les). Avais rêvé (Hcm 164) (arr. Georges 
Haenni), enreg. le 29.10.1961
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni
M. 17.581
A.RSR
4. Fileuses (les), enreg. le 21.03.1968 
Genève chante, dirigé par Claude Y voire 
MH/68 7
A.RSR
Hcm 200 Foire d ’automne (la), enreg. le 10.04.1937 
Chanson valaisanne 
12V
LA-ARCH
Hcm 1168 Golgotha ( Mystères de la vie du Christ) let II, bande 
(a) J2.9
Hcm 272 Hier mon cœur tomba de la fenêtre, enreg. le 07.01.1970 
Christiane Savioz, soprano. Chanson valaisanne, dirigées 
par Georges Haenni 
M. 23.559 
A.RSR
H c m *
Hcm *
H c m *
Hc m *
Hc m *
H cm *
Hc m *
Hcm  2967  
2987
H cm  2967  
2967
H cm  273 
383 
385
H c m *
H cm *
H cm *
Hcm  1714 
2633
H cm *
1. Hommage à Charles Haenni, bande, enreg. le 15.03.1967 
(a) J1.16
2. Hommage à Chartes Haenni pour le 100e anniversaire de 
sa naissance, par Henri Jaton (Ouverture du Carnaval à 
Savièze; Variations sur «Tic et tic et tac» pour violon, violon­
celle et piano; Elégie pour orchestre; Interview de M. Roger 
Bonvin, président de la Confédération par H. Jaton; Suite 
valaisanne pour violon et orchestre: Danse anniviarde. La 
toupie, Prière, Con bravura), enreg. le 05.07.1967
Orchestre de la Suissse Romande, dirigé par Jean-Marie 
Auberson. Roger Elmiger, violon, François Courvoisier, 
violoncelle, Doris Rossiaud, piano et l'OSR, dirigé par 
Pierre Colombo. Andrée Wachsmuth-Loew, violon solo et 
l'OSR, dirigés par Jean-Marie Auberson 
A. 4010 
A.RSR
3. Hommage à Charles Haenni, bande, enreg. le 23.12.1969 
par RSR Genève
(a) J 1.21
4. Hommage à Charles Haenni pour le 50e anniversaire de 
sa mort (Kyrie, Entrée pour grand orgue. Pastorale élé- 
giaque, Pour la sortie de l ’Evêque (Maestoso grandioso), 
Menuet pour orchestre. Ouverture du Moulin du Père 
Guillaume, Valse Chantée, Gavotte pour orchestre, Ouver­
ture de la Fleur Maudite, Pièce pour orgue. Interlude, Sortie 
pour orgue, Mélodrame de la Fleur Maudite, Voici le Jour, 
Voici la Nuit, Friedenshymne pour choeur et orchestre), CD 
enreg. le 09.06.2003, Cathédrale de Sion.
Ulrich Eyholzer, orgue. Orchestre reconstitué de la Société 
d ’Orchestre de Sion, Ensemble vocal Animae, dirigés par 
Anne Casularo-Kirchmeier 
The Définition 
Longue nuit d’hiver, enreg. le 07.08.1939 
Chœur mixte des Fileuses, Sierre 
251V
LA-ARCH 
Ma romance, enreg. le 07.02.1970 
Charles Gobelet, baryton. Chanson valaisanne, dirigés par 
Georges Haenni 
M. 23.559 
A.RSR
Mélodie, enreg. le 15.01.1975 
Paul Burger, violoncelle, Daisy Bacca, piano 
A 1945 ST 
A.RSR
Mélodies valaisannes (arr. Claude Yvoire), enreg. le 24.11.1961 
Ensemble Claude Y voire 
M L/61.469 
A.RSR
Mélodies (5) (Berceuse du Moyen-Age, Chanson du rouet. 
Ici-bas tous les lilas meurent. Le vent d’automne. Mon cœur 
a souffert), enreg. le 25.01.1973 
Catherine Mihelic, alto, Carlo de Martini, piano 
A 9 6 4 S T  
A.RSR
Mouvement perpétuel, enreg. le 08.05.1943 
F. Siegfried-Meier. violon 
10393 
LA-ARCH
Nennt mir das Land, Quel est ce pays merveilleux0, Mon vil­
lage0, Coucou ma belle0, Pauvre petite0. Adieu bel automne0, 
Si j ’étais une bergère0, Vous m'avez parlez, Zim boum rididi 
boum, bande 1964, Berne 
(a) J1.12
H c m  3 9 8
H c m  1 1 6 8
H c m *
H c m  4 0 3
H c m *
H c m  2 7 4  
4 0 6
H c m  1491
H c m *
H c m *
On m 'a dii, Savez-vous bien (H c m  269 et 309), La chanson 
du m uet (H c m  1851 ), M a romance (H c m  273,384,385), 
enreg. le 02.05.1967 
Claude Gafner, baryton, Marie-Louise Gaillard-Boy de la 
Tour, piano 
15,601 
A.RSR
1. Oratorio, évocation sym phonique et vocale des M ys­
tères de la vie du Christ, pour  soli, chœur et orchestre. 
Texte de Charles Haenni, enreg. le 15.04.1956, Cathédrale 
de Sion
Chanson valaisanne et ses solistes: Nany Burdet. Anita 
Gschwend, Jeanine Filippini et Ginette Rossier, soprani - 
Hercule Nichini, ténor et Aldo Defabiani, baryton. 
Chœ ur mixte de la Cathédrale de Sion, et l'O C L . 
dirigés par G eorges Haenni; Récitants: J. Rosier et 
P. Pasquier 
M. 9850/9851 
A.RSR
2. Oratorio, Mystères de la vie du Christ (les), extraits
(3 chœurs): Puer natus est: 0  vos omnes: Surrexit Christus, 
bande, enreg. le 06.12.1958 
(a)J1.10
Où l ’on aime toujours, enreg. le 06.03.1960 
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni 
M. 15 306 
A.RSR
Pastel, On m ’a dit (H c m  398), Savez-vous bien (H c m  269 et 
309), enreg. le 15.05.1959 
Claude Gafner, baryton, Isidore Karr, piano 
MC/59.128 
A.RSR
Pauvre matelot (le), La chanson du muet. Le vent d'automne. 
Ma romance, Le bon vieux temps. Sous les tilleuls en fleurs, 
Ma mie°, Mon jardin0, bande 
(a )J2 .11
1. Petit matelot (le). Pastel (H c m  403), Berceuse du Moyen- 
Age  (H c m  300), enreg. le 02.05.1967
Claude Gafner, baryton, Marie-Louise Gaillard-Boy de la
Tour, piano
15.605
A.RSR
2. Petit matelot (le), enreg. le 07.02.1970
Elisabeth Séverin, alto. Chanson valaisanne, dirigées par 
Geoiges Haenni 
M. 23.559 
A.RSR
Petite suite destinée à la jeunesse ( Caprice, Valse, Pastorale, 
Regrets, Divertissement), enreg. le 17.04.1979 
Pierre Aegerter, piano 
B 4780 ST 
A.RSR
Pièces d'orgue (7) (Maestoso, Moderato, Andante, Lento, 
Molto moderato, Allegro moderato, Allegro moderato), 
enreg. le 11.02.1955 
André Luy, organiste 
M. 8383 
A.RSR
Pièces pour orgue (3) (Allegro en Ré, Offertoire en La, Finale 
en ré), enreg. le 16.01.1963. chapelle du Conservatoire de 
Sion.
Georges Athanasiadès, organiste
M. 19.568
A.RSR
Pourquoi pleurer: Le temps des bergers (arr. Georges 
Haenni), enreg. le 06.03.1960 
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni 
M. 15 103 
A.RSR
Résilia e lo molin (la), enreg. le 29.06.1960 
M"”  Colette Carruzzo, soprano, Georges Haenni, accor­
déon
M. 15 727 
A.RSR
Rêves et parfums0: Ah! si l ’amour prenait racine (H cm  377), 
enreg. le 29.06.1960 
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni 
M. 15 726 
A.RSR
Rigaudon, enreg. le 10.04.1937 
Chanson valaisanne 
15V
LA-ARCH
Romances extraites de «Choix de romances» vol. I, pour  
baryton et piano (8) (Au poète, Le tmubadour, Hier, mon 
cœur tomba de ma fenêtre, Partout ou l ’amour a passé, Ah! si 
l ’amour prenait racine, Les yeux, O blonde amie!, Mon 
pauvre cœur), enreg. le 22.06.1976
Claude Gafner, baryton. Marie-Louise Boy de la Tour, piano 
A 2665 ST et A 2666 ST 
A.RSR
Scènes valaisannes III et VI de Charles et Georges Haenni, 
bande 
(a) J2.12et J2.13 
Hcm 275 Sérénade, enreg. le 16.04.1961
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni
M. 15.368
A.RSR
Hcm 1751 Sérénade mauresque, enreg. le 15.01.1975
Paul Burger, violoncelle, Daisy Bacca, piano 
A 1945 ST 
A.RSR
1. Sous les tilleuls en fleurs, enreg. le 10.04.1937 
Chœur mixte, Yvonne de Quay, soprano 
14V
LA-ARCH
2. Sous les tilleuls en fleurs, enreg. le 18.08.1945 
Chanson valaisanne 
13364 
LA-ARCH
3. Sous les tilleuls en fleurs (arr. Georges Haenni), enreg. le
03.07.1956
Chanson valaisanne, dirigée par F. Guibat; soliste: Maric- 
Jeanne Choisy 
M. 9984 
A.RSR
4. Sous les tilleuls en fleurs (arr. Georges Haenni), enreg. le 
18.06.1969
Gabrielle Saturnin, soprano. Chœur de dames de Pully, diri­
gés par Jean-Louis Dos Ghali 
M. 23.313 
A.RSR
5. Sous les tilleuls en fleurs (arr. Georges Haenni), enreg. le 
12.10.1974, Epalinges
Yvonne Gurba, soprano solo, Echo de l’AlIaine, dirigés par 
Evariste Lâchât et Chœur mixte de Suisse Romande 
A 1752 ST 
A.RSR
H c m  3 6 7
H c m  3 8 6
H c m *
H c m  241
H c m *
H cm  277  
2990
H c m  4 2 6
Hcm * Su iten 0 2 (A ir varié), enreg. le 17.02.1970
Sylvian Iticovici, violon, Victoria Stefanescu, piano
M. 22.320
A.RSR
Hcm* Suite pour violon et piano, enreg. le 19.08.1966,3e Festival
de Musique, Sion 
TiborVarga, violon, Dorothy Rowse, piano 
A .9136 
A.RSR
Hcm 2963 Suite Valaisanne ( Oh! Je voudrais aimer, Quand rêveuse là- 
bas, Moderato, Scherzo, Menuet, Sicilienne, Allegro, Allegro, 
Allegro moderato) instrumentation de Hans Haug, enreg. le 
04.12.1961
OCL, dirigé par Hans Haug, Marinette Clavel, soprano et 
Marc Burgat. ténor 
M. 7547 
A.RSR
Hcm * Suite Valaisanne pour piano ( Toujours plus haut, Recueille­
ment, Gracieux, Espiègle, Danse paysanne, Devant l ’Ora­
toire, Méditation, Allegro con fuoco. Gavotte, A ma chère 
Cécile, Confiance, Chanson triste, Echange, Défilé, Amuse­
ment, Final), enreg. le 13.02.1967 
Jean Micault, piano 
A. 11.511 
A.RSR
H cm* Suite valaisanne pour violon et orchestre (Danse anniviarde.
La toupie, Prière, Con bravura), enreg. le 15.03.1967 
Andrée Wachsmuth-Loew, violon, OSR, dirigé par Jean- 
Marie Auberson 
MS/67 66 
A.RSR
Hcm* Temps des amours (le), arr. Georges Haenni, enreg. le
01.03.1952
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni
MH 52/108
A.RSR
Hcm* Temps des bergers (le), enreg. le 16.04.1961
Chanson valaisanne, M 11'  Elisabeth Séverin et Mme Anita 
Gschwend solistes 
M. 15.947 
A.RSR
Hcm * Temps des musettes (le), arr. Georges Haenni, enreg. le
16.02.1964
Chanson valaisanne, dirigée par Georges Haenni, Anita 
Gschwend et Elisabeth Séverin, sopranos 
MH/64 7 
A.RSR
Hcm * Trio en la et Variations sur «Tic et tic et tac» (Hcm 1816),
enreg. le 12.05.1967 
Roger Elmiger, violon, François Courvoisier, violoncelle, 
Doris Rossiaud, piano 
MC/67 250-251 
A.RSR
H cm  276 1. Troubadour ( le); Le petit mari°, Sous les tilleuls en fleurs, 
432 disque, enreg. le 29.10.1939, Zürich (exposition)
(a) J 1.2
2. Troubadour (le), enreg. le 07.02.1970 
Elisabeth Séverin. alto, Chanson valaisanne, dirigées par 
Georges Haenni 
M. 23.558 
A.RSR
Hcm 281 1. Un Carnaval à Savièze (Hcm 434,2898,2982,2983,
2984,2991), (Ouverture) enreg. le 15.03.1967 
OSR. dirigé par Jean-Marie Auberson 
MS/67 65~
A.RSR
2. Un carnaval à Savièze (Opérette en un acte), enreg. les 
04-05.01.1969
Christiane Savioz. soprano, Elisabeth Séverin, alto, Bernard 
Obrist, chanteur patois, Claude Gafner, baryton, Pieire- 
André Blaser, ténor, Vincent Girod, ténor, Georges Privez, 
baryton. Chœur mixte Sainte Cécile de Bramois, Chanson 
valaisanne, Sienre. préparée par Georges Haenni, Orchestre 
de Chambre de Lausanne, dirigés par Claude Yvoire 
M. 17.690-17.691 M. 17.692-17.696 
A.RSR
3. Un carnaval à Savièze (Opérette en un acte), enreg. les 
30-31.01.1969
Christiane Savioz, soprano, Elisabeth Séverin, alto, Bernard 
Obrist, chanteur patois, Pierre-André Blaser, ténor, Claude 
Gafner, baryton, Vincent Girod, ténor, Georges Privez, 
baryton. Chœur mixte Sainte Cécile de Bramois, dirigé par 
Gabriel Obrist. Chanson valaisanne, préparée par Georges 
Haenni, Orchestre de Chambre de Lausanne, dirigés par 
Claude Yvoire. Rôles parlés: Jacqueline Tindel, Nanine 
Rousseau, Paul-Henri Wild, Pierre Ruegg, Jean Bruno, 
Albert Itten, Bernard Junod, André Schmidt, Pierre Boulan­
ger
M. 5601 
A.RSR
4. Un Carnaval à  Savièze, bande 
(a) J2.3
Hcm * Vieux mari°; Vieille Marguerite; Sentiers valaisans0; Pastel;
La moisson0; On ne sait pas pourquoi°; Vive les vins valai­
sans0; Chanson à danser°; Hackbrett; Romance; St Ger­
main°; Là-liaut, tout là-haut0; Au vendange°; Partout où 
l ’amour; U npauvr’homme0; La channe; C ’est nous les 
chanteurs valaisans; L ’alouette0; Vieille Marguerite; Char­
bonnier0; St Germain0, bande, enreg. le 02.01.1956 
(a)J1.8
Errata et a d d e n d a
Quelques erreurs ont été constatées au terme de la recherche et de l'archivage de l'œuvre de Charles 
Haenni. Elles n 'ont pas pu être corrigées car elles impliquaient des modifications trop importantes dans 
l'organisation du catalogue.
HCM 22 DieJagd\ pour chœur à 4 voix d'hommes et accompagnement de piano
HCM 44 Seigneur; bourgeois: pour chœur à 3 voix de dames
HCM 150 Barcarolle: pour chœur à 2 voix de dames
HCM 153 Chœur des bergerettes-. pour chœur à 2 voix de dames
HCM 178 Chanson du chevrier valaisan-. pour chœur à 4 voix d'hommes
HCM 182 Chœur final du drame «La Légion thébéenne»-. pour chœur à 4 voix d'hommes
HCM 412 Primizlied: œuvre chorale sacrée
HCM 442 Wallfahrtslied-, œuvre chorale sacrée
HCM 760 Stabat Mater, pour chœur à 4 voix de dames
HCM 1452 Jour de Fête: œuvre chorale profane
En outre,
-  la Mélodie pour le Cor et l'Orchestre conservée de manière incomplète aux AEV sous la cote G12/3 ne figure pas 
dans le présent catalogue;
-  Un Carnaval à Savieze a été classé sous la lettre «U» dans le catalogue et l'index alphabétique;
-  les œuvres «pour les 2 orgues de la Cathédrale» ont été classées dans les œuvres pour orgue; il s'agit des numéros
HCM 2003, 2004, 2126, 2161, 2162, 2204 et 2205;
-  les œuvres «pour piano à 4 mains» ont été classées dans les œuvres pour piano; il s'agit des numéros HCM 2460 
et 2553.
Cahiers de Vallesia /  Beihefte zu Vallesia
disponibles auprès des Archives de l’Etat / erhältlich beim Staatsarchiv 
rue des Vergers 7, 1950 Sion / Sitten 
tél. 027 606 46 00 / fax 027 606 46 04 
archives@admin.vs.ch / www.vs.ch/aev
N° I Pierre D ubuis, Une économie alpine à la fin du Moyen Age. Orsières, l'Entremont 
et les régions voisines 1250-1500, Sion 1990, 2 vol. (299 +274 p.). -  Fr. 85.-
N° 2 Gregor Zenhäusern, Zeitliches Wohl und ewiges Heil. Studien zu mittelalterlichen 
Testamenten aus der Diözese Sitten, Sitten 1992, 480 S. -  Fr. 70.-
N° 3 Théodore Kuonen, Histoire des forêts de la région de Sion du Moyen Age à nos
jours, Sion 1993, 686 p. -  Fr. 7 5 -
N° 4 Janine Fayard D uchêne, Les origines de la population de Sion à la fin du 
XVIIIe siècle, Sion 1994, 528 p. -  Fr. 7 5 .-
N° 5 Anton Gattlen, Lebenserinnerungen des Hauptmanns Christian Gattlen, Sitten 
1996, 303 S. -  Fr. 6 5 .-
N °  6  A lb e r t  J ö r g e r ,  Der Miniaturist des Breviers des Jost von Silenen. Ein anonymer 
Buchmaler um 1500 und seine Werke in Freiburg, Bern, Sitten, Ivrea und Aosta, 
Sitten 2001, 658 S. -  F r. 85.-
N° 7 François-Olivier D ubuis et Antoine Lugon, De la mission au réseau paroissial.
Le diocèse de Sion jusqu’au XIIIe siècle, Sion 2002, 367 p . -  Fr. 65.-
N° 8 Collectif, Vercorin. La mémoire des âges, Sion 2002, 271 p. -  Fr. 68 -  (disponible
auprès de Monographie SA à Sierre).
N° 9 Collectif, De la Bibliothèque cantonale à la Médiathèque Valais (1853-2003). 
150 ans au senùce du public, Sion 2003, 269 p. -  Fr. 5 5 -
N ° 10 Danièle PÉR1SSET B a g n o u d ,  Vocation: régent, institutrice. Jeux et enjeux autour des 
Ecoles normales du Valais romand (1846-1994), Sion 2003, 454 p. -  Fr. 6 5 -
N° 11 Josef G u n t e r n ,  Die Walliser Schule im 20. Jahrhundert. Von der Sechsmonatsschule 
zur Hochschule Wallis, Sitten 2003, 621 S. -  Fr. 70.-
N° 12 Danielle A l l e t - Z w i s s i g  et Katia C h e v r i e r ,  Charles Haenni, musicien et composi­
teur valaisan ( 1867-1953), Sion 2005, 538 p. -  Fr. 70.-
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C e t  ouvrage se propose de faire (re)découvrir Charles Haenni (1867-1953) à travers 
l’évocation de sa vie personnelle et familiale et de ses multiples activités, tout au long d’une 
existence conduite dans un sincère esprit de foi et d’humilité. Musicien et compositeur, il a 
œ uvré pour sa petite patrie dans l’enseignement, la direction de sociétés diverses -  chœurs, 
fanfares, orchestres -  et l’animation musicale du lieu: concerts, grandes célébrations patrio­
tiques, opéras et opérettes, sans oublier la sauvegarde des mélodies et danses populaires 
valaisannes. Son dévouement peu ordinaire au service de l’Eglise l’a amené à diriger le 
Chœur mixte, de 1906 à  1921, et à assum er la fonction d’organiste de la Cathédrale de Sion, 
de 1906 à  1953. L’attachem ent très marqué du musicien à  son milieu perm et d’ouvrir un inté­
ressant panoram a à la fois de la vie musicale sédunoise et valaisanne, et des valeurs liées à 
cette société à  la fin du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, et qui se réfèrent 
notam m ent à la devise Dieu et Patrie.
D a n s  l’attente d’une étude musicologique, la biographe a tenté une première approche 
de quelques aspects significatifs, en particulier les notions d’altruisme, de simplicité et de 
marginalité d’une œuvre qui demeure largement méconnue et que cette recherche espère 
contribuer à  faire sortir de son purga toire.
L a  biographie est complétée par un catalogue de l’œuvre de Charles Haenni. 175 cahiers, 
la plupart déposés aux Archives de l’Etat du Valais, contiennent plusieurs milliers de composi­
tions d’une grande variété : musique vocale profane et sacrée (chants, romances, chœurs 
divers, opéras et opérettes, messes, oratorios), musique instrumentale (piano, orgue, violon, 
petites formations diverses) et pièces didactiques (cours de violon, théorie). Ce catalogue, 
classé par les titres et l’instrumentation, espère fournir une contribution utile aux musicolo­
gues, musiciens, chefs de chœ ur qui veulent découvrir l’œuvre de cet im portant com positeur 
valaisan.
